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85(9002/0002)ﺗﻄﻮر اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﱰة(1-2)
85(9002/0002)اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﻟﻠﻔﱰة اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و(2-2)
060102/4002ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺐ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻔﱰة (3-2)
168002/4002اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (4-2)
26ﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﶈﻠﻲ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃ(5-2)
(6-2)
46(9891 - 7691)ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
66(4102- 1002)ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﱰة(7-2)
76(4002- 1002)ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻐﻼف اﳌﺎﱄ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ (8-2)
401(0002ﺳﻨﺔ )اﳉﺰاﺋﺮأﻗﺎﻟﻴﻢﰲ اﻷﻣﻄﺎرﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻘﻮط (1-3)
501أﻫﻢ اﻟﺴﺪود ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺳﻌﺘﻬﺎ واﳌﺨﺰون اﻟﺴﻨﻮي ﳍﺎ وﺣﺼﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ(2-3)
701ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳍﻴﺪروﻏﺮاﻓﻴﺔ(3-3)
8016002ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﻘﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺎﻩ ﻟﺴﻨﺔ (4-3)
011ﺗﻄﻮر اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺴﻘﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ      (5-3)
1119002أﳘﻴﺔ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺮوﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ ﻟﺴﻨﺔ (6-3)
1219002و 0002ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ (7-3)
331( 7002-0891)ﺗﻄﻮر ﺣﻈﲑة اﻟﻌﺘﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﻠﻔﱰة (8-3)
3317002ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﻈﲑة اﻟﻌﺘﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ ﻟﺴﻨﺔ (9-3)
431(7002–0891)ﺗﻄﻮر ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺘﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﻠﻔﱰة (01-3)
7311002ﺳﻌﺔ ﻋﺘﺎد اﻟﺒﺬر واﻟﺘﺴﻤﻴﺪ واﳌﻌﺎﳉﺔ ﻟﺴﻨﺔ (11-3)
041اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻷﻏﻨﺎم ﺣﺴﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ(21-3)
051(4002- 1891)اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻔﱰة ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻷﲰﺪة ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎرﺗﻄﻮر  أﺳﻌﺎر (31-3)
851اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ(1- 4)
161(9002/0891)ﻟﻔﱰة ﺧﻼل ااﳉﺰاﺋﺮيﻔﺮدﻟﻠﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﳌﺆﺷﺮات اﻟﺘﻐﺬوﻳﺔﺗﻄﻮر (2- 4)
661(9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع اﳊﺒﻮب ﻟﻠﻔﱰة (3- 4)
861(9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع اﻟﻘﻤﺢ ﻟﻠﻔﱰة (4- 4)
071(9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع اﻟﺒﻘﻮل اﳉﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﱰة (5- 4)
IVXﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪاول
271(9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ﻟﻠﻔﱰة (6- 4)
471(9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع اﳋﻀﺮ ﻟﻠﻔﱰة (7- 4)
671(9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻟﻠﻔﱰة (8- 4)
871(9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻟﻠﻔﱰة (9- 4)
181(9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع اﻟﺘﻤﻮر ﻟﻠﻔﱰة (01- 4)
581(9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع اﻟﻠﺤﻮم ﻟﻠﻔﱰة (11- 4)
781(9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاء ﻟﻠﻔﱰة (21- 4)
981(9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻟﻠﻔﱰة (31- 4)
391(9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع اﳊﻠﻴﺐ ﻟﻠﻔﱰة (41- 4)
591(9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع اﻟﺒﻴﺾ ﻟﻠﻔﱰة (51- 4)
891(9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع اﻟﻌﺴﻞ ﻟﻠﻔﱰة (61- 4)
222اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ(1-5)
322ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ(2-5)
522ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ذات ﻣﺮوﻧﺔ اﻹﺣﻼل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ(3-5)
622دوﻏﻼس-ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام داﻟﺔ ﻛﻮب (4-5)
822ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢﻧﺘﺎﺋﺞ (5-5)
822ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر واﻳﺖ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﳋﻄﺄ(6-5)
922ML-HCRAﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر(7-5)
132ﻟﻺﺳﺘﻘﺮارﻳﺔwohCاﺧﺘﺒﺎر (8-5)
132(9002/1891)ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (9-5)
432(9002/0891)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (01-5)
532ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐ(11-5)
732(9002/0891)ﺗﻘﺪﻳﺮ داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (21-5)
832إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮبﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪاﻟﺔ (31-5)
042(9002/0891)ﺗﻘﺪﻳﺮ داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (41-5)
042ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر(51-5)
342(9002/0891)ﺗﻘﺪﻳﺮ داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (61-5)
342اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻄﺎﻃﺎﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺸﺎﻛﻞ (71-5)
IIVXﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪاول
642(9002/0891)داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (81-5)
642ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐ(91-5)
942(9002/1891)داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (91-5)
942اﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎءﻧﺘﺎﺋﺞ (02-5)
252(9002/0891)ﺗﻘﺪﻳﺮ داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﳊﻠﻴﺐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة(12-5)
252ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﳊﻠﻴﺐ(22-5)
ﻣﻠﺤﻖ (9002/0891)اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﱰةﻣﺆﺷﺮات ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ (1)
(1)
(2)ﻣﻠﺤﻖ 4002اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات ﻟﺴﻨﺔ ﺑﲔاﳌﺴﺎﺣﺎتﻟﺘﻮزﻳﻊﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺟﻴﲏﻣﻌﺎﻣﻞﺣﺴﺎب(2)
(3)
ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ وﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع واﳌﻨﺎﻃﻖ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ 
(3)ﻣﻠﺤﻖ 9002/8002اﻟﻔﻼﺣﻲ 
(4)ﻣﻠﺤﻖ (7002/0891)ﺗﻄﻮر ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (4)
(5)ﻣﻠﺤﻖ 1002اﳌﺰارع ﻟﺴﻨﺔ ﺑﲔاﳌﺎﺷﻴﺔأﻋﺪادﻟﺘﻮزﻳﻊﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺟﻴﲏﻣﻌﺎﻣﻞﺣﺴﺎب(5)
ﻣﻠﺤﻖ (9002/0891)ﺗﻄﻮر أﻧﻮاع اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (6)
(6)
ﻣﻠﺤﻖ (9002/0891)ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻋﻮاﻣﻠﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (7)
(7)
(8)
ﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﱰة ﰲ اﳉﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
(8)ﻣﻠﺤﻖ (9002/1891)
(9)ﻣﻠﺤﻖ (9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (9)
(01)ﻣﻠﺤﻖ (9002/0891)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐ ﻟﻜﻞ اﳌﺘﻐﲑات ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة(01)
(01)ﻣﻠﺤﻖ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐﻟﺪاﻟﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر واﻳﺖ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﳋﻄﺄ(11)
(01)ﻣﻠﺤﻖ ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐ)ML-HCRA(ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (21)
(01)ﻣﻠﺤﻖ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐﻹﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ wohCاﺧﺘﺒﺎر (31)
(11)ﻣﻠﺤﻖ (9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻋﻮاﻣﻞ داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (41)
ﻣﻠﺤﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮ داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب ﻟﻜﻞ اﳌﺘﻐﲑات ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (51)
IIIVXﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪاول
(21)(9002/0891)
(21)ﻣﻠﺤﻖ ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮبﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر واﻳﺖ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﳋﻄﺄ(61)
(21)ﻣﻠﺤﻖ ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب)ML-HCRA(ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (71)
(21)ﻣﻠﺤﻖ اﳊﺒﻮبﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج ﻟﻺﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ wohCاﺧﺘﺒﺎر (81)
(31)ﻣﻠﺤﻖ (9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻋﻮاﻣﻞ داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة(91)
(41)ﻣﻠﺤﻖ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮرﻟﺪاﻟﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر واﻳﺖ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﳋﻄﺄ(02)
(41)ﻣﻠﺤﻖ ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر)ML-HCRA(ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (12)
(41)ﻣﻠﺤﻖ ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮرﻟﻺﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ wohCاﺧﺘﺒﺎر (22)
(51)ﻣﻠﺤﻖ (9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻋﻮاﻣﻞ داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (32)
(61)ﻣﻠﺤﻖ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻄﺎﻃﺎﻟﺪاﻟﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر واﻳﺖ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﳋﻄﺄ(42)
(61)ﻣﻠﺤﻖ ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ)ML-HCRA(ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (52)
(61)ﻣﻠﺤﻖ ﻹﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻄﺎﻃﺎwohCاﺧﺘﺒﺎر (62)
(71)ﻣﻠﺤﻖ (9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻋﻮاﻣﻞ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (72)
(81)ﻣﻠﺤﻖ (9002/0891)ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﻜﻠﻴﺔﺗﻘﺪﻳﺮ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐ(82)
(81)ﻣﻠﺤﻖ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐﻟﺪاﻟﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر واﻳﺖ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﳋﻄﺄ(92)
(81)ﻣﻠﺤﻖ )ML-HCRA(اﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (03)
(81)ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻺﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐwohCاﺧﺘﺒﺎر (13)
(91)ﻣﻠﺤﻖ (9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻋﻮاﻣﻞ داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (23)
(02)ﻣﻠﺤﻖ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎءﻟﺪاﻟﺔ اﺧﺘﺒﺎر واﻳﺖ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﳋﻄﺄﻧﺘﺎﺋﺞ (33)
XIXﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪاول
(02)ﻣﻠﺤﻖ ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء)ML-HCRA(ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (43)
(02)ﻣﻠﺤﻖ ﻹﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎءwohCاﺧﺘﺒﺎر (53)
(12)ﻣﻠﺤﻖ (9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻋﻮاﻣﻞ داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﳊﻠﻴﺐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (63)
(22)ﻣﻠﺤﻖ إﻧﺘﺎج اﳊﻠﻴﺐﻟﺪاﻟﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر واﻳﺖ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﳋﻄﺄ(73)
(22)ﻣﻠﺤﻖ ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﳊﻠﻴﺐ)ML-HCRA(ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (83)
(22)ﻣﻠﺤﻖ ﻹﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﳊﻠﻴﺐwohCاﺧﺘﺒﺎر (93)
(32)ﻣﻠﺤﻖ (9002/0891)ﺗﻄﻮر ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (04)





02ﻣﻨﺤﲎ ﺗﺴﺎوي اﻹﻧﺘﺎج وﻓﻖ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ(1-1)
42ﰲ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻀﺎﺋﻲﻛﻮب دوﻏﻼس ﻣﺴﺎﺣﺔ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج  (2-1)
82(SEC)اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ذات ﻣﺮوﻧﺔ إﺣﻼل ﺛﺎﺑﺘﺔ (3-1)
13ﻣﺴﺎﺣﺔ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﺴﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻀﺎﺋﻲ(4-1)
53ﻣﻨﺤﲎ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ(5-1)
63ﻣﻨﺤﲎ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة(6-1)
73ﻣﻨﺤﲎ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ(7-1)
24ﰲ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻀﺎﺋﻲ(NAMLLIPS)ﻣﺴﺎﺣﺔ داﻟﺔ (8-1)
95(9002/0002)ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﻟﻠﻔﱰة ﻣﻘﺎرﻧﺔ (1-2)
46(9891/7691)ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻠﻔﱰة (2-2)
66(4102/1002)ﺗﻄﻮر اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﱰة (3-2)
011ﺗﻄﻮر اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﻘﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ(1-3)
011(9002/9891)ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة اﳌﺮوﻳﺔﺗﻄﻮر اﳌﺴﺎﺣﺔ (2-3)
541(9002/0891)ﻋﺪد اﳌﻮاﺷﻲ ﻟﻠﻔﱰة ﺗﻄﻮر (3-3)
941(9002/0891)اﲡﺎﻩ اﺳﺘﻬﻼك اﻷﲰﺪة ﻟﺪول ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﻔﱰة (4-3)
151(9002/0891)ﺗﻄﻮر اﺳﺘﻬﻼك أﻧﻮاع اﻷﲰﺪة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﱰة(5-3)
851ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐﺔاﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴ(1-4)
851ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐﺔاﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴ(2-4)
161(9002/0891)ﺗﻄﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة (3-4)
461(9002- 0891)ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (4-4)
281(9002- 0891)ﺗﻄﻮر إﲨﺎﱄ إﻧﺘﺎج اﻷﻋﻼف ﻟﻠﻔﱰة (5-4)
581(9002/0891)ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻟﻠﻔﱰة (6-4)
391(9002/0891)ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎج اﳊﻠﻴﺐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎدر ﻟﻠﻔﱰة(7-4)
791(9002-0891)ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺴﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﱰة (8-4)
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 ﺔﻤﺋﺎﻗتارﺎﺼﺘﺧﻻاﺎﻬﺘﻟﻻدوﻷا ﻦﻴﺘﻐﻠﻟﺎﺑﺔﻴﺒﻨﺟﻟاوﺔﻴﺑﺮﻌXXII
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺔﻟﻻﺪﻟاﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺔﻟﻻﺪﻟارﺎﺼﺘﺧﻻا
زﺎﻴﺘﻣﻹﺎﻳ ﺔﻴﺣﻼﻔﻟا ﺔﻳرﺎﻘﻌﻟا ﺔﻴﻜﻠﳌا ةزﺎﻴﺣAccession à la propriété foncière agricoleAPFA
ةﺪﲰﻸﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﺴﺳﺆﳌاEntreprise nationale des engraisASMIDAL
مﻮﻴﻧﻮﻣﻷا تاﱰﻧNitrate d’AmmoniumAN
ةﺰﻴﺤﺘﻣ ﲑﻏ ﺔﻴﻄﺧ تاﺮﻳﺪﻘﺗBest Linear Unbiased EstimatorsBLUE
ﺔﻴﻔﻳﺮﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺣﻼﻔﻟا ﻚﻨﺑBank Agricole et du Développement RuralBADR
لﻮﻘﺒﻟاو بﻮﺒﳊا ﺔﻴﻧوﺎﻌﺗCoopérative des Céréales et des Légumes SecsCCLC
ﻦﻳﻮﻤﺘﻟاو ﺔﺼﺼﺨﺘﳌا تﺎﻣﺪﺨﻠﻟ ﺔﻴﺣﻼﻔﻟا ﺔﻴﻧوﺎﻌﺘﻟاCoopérative Agricole de Services Spécialisés etd’ApprovisionnementCASSAP
 بﻮﻛ-سﻼﻏودCobb – DouglasCD
ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا لﻼﺣﻹا ﺔﻧوﺮﻣ تاذ ﺔﻟاﺪﻟاGeneralized constant elasticity of substitutionCES
ﻲﺣﻼﻔﻟا ﺪﺿﺎﻌﺘﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟا قوﺪﻨﺼﻟاCaisse Nationale Mutualité AgricoleCNMA
لﻮﻘﺒﻟاو بﻮﺒﳊا ﺔﻴﻧوﺎﻌﺗCoopérative des Céréales et des Légumes SecsCCLC
ﻦﻳﻮﻤﺘﻟاو ﺔﺼﺼﺨﺘﳌا تﺎﻣﺪﺨﻠﻟ ﺔﻴﺣﻼﻔﻟا ﺔﻴﻧوﺎﻌﺘﻟاوCoopérative Agricole de Services Spécialisés etd’ApprovisionnementCASSAP
Conseil National Economique et SocialCNES
ﺔﻴﻛاﱰﺷﻻا ﺔﻴﺣﻼﻔﻟا عراﺰﳌاDomaines Agricoles SocialistesDAS
تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻒﻠﻐﻣ ﻞﻴﻠﲢ بﻮﻠﺳأData Envelopment Analysis methodDEA
ﺔﻴﺣﻼﻔﻟا تاﺮﻤﺜﺘﺴﳌاﺔﻳدﺮﻔﻟاExploitation agricole collectiveEAC
ﺔﻴﻋﺎﻤﳉا ﺔﻴﺣﻼﻔﻟا تاﺮﻤﺜﺘﺴﳌاExploitation agricole individuelleEAI
ﺔﻴﺣﻼﻔﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟاو ﻂﺒﻀﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟا قوﺪﻨﺼﻟاFonds National de Régulation et de DéveloppementAgricoleFNRDA
زﺎﻴﺘﻣﻻا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ حﻼﺼﺘﺳﻻا قوﺪﻨﺻFond de Mise en Valeur par la ConcessionFMVC
ﺔﻋارﺰﻟاو ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﻤﻈﻨﻣUN Food and Agricultural OrganizationFAO
ﺔﻴﺣﻼﻔﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ ﲏﻃﻮﻟا قوﺪﻨﺼﻟاFonds National de Développement des InvestissementsAgricolesFNDIA
 ﺔﻴﻧاﻮﻴﳊا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﲪ قوﺪﻨﺻ ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﲪو
ﺔﻴﺗﺎﺒﻨﻟاFonds de Protection Zoo et PhytosanitaireFPZPP
ﻲﺣﻼﻔﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻂﺒﻀﻟ ﲏﻃﻮﻟا قوﺪﻨﺼﻟاFonds National Régulation des Produits AgricoleFNRPA
ﺔﻴﺣﻼﻔﻟا ثراﻮﻜﻟا ﺪﺿ نﺎﻤﻀﻟا قوﺪﻨﺻFonds de Garantie Contre les Calamités AgricolesFGCA
 ﻦﻋ ﻲﺿارﻷا حﻼﺼﺘﺳاو ﺔﻴﻔﻳﺮﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا قوﺪﻨﺻ
زﺎﻴﺘﻣﻻا ﻖﻳﺮﻃ
Fonds de développement Rural pour la Mise en Valeur
du Terres par le ConcessionFDRMVTC
 يﻮﻋﺮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻤﻨﺗو ﺮﺤﺼﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ قوﺪﻨﺻ
بﻮﻬﺴﻟاو
Fonds de Lutte Contre la Désertification et de
Développement du Pastoralisme et de la SteppeFLDDPS
 رﺎﻐﺻو ﻲﺷاﻮﳌا ﰊﺮﻣ ﻢﻋﺪﻟ صﺎﳋا قوﺪﻨﺼﻟا
ﲔﺣﻼﻔﻟا ﲔﻠﻐﺘﺴﳌا
Fonds Spécial d'Appui aux Eleveurs et Petits
Exploitants AgricolesFSAEPA
ﺔﻴﺣﻼﻔﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟا قوﺪﻨﺼﻟاFonds National de Développement AgricolesFNDA
ﺔﻴﺣﻼﻔﻟا تازﺎﻴﺘﻣﻼﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟاGénérale des Concessions AgricolesGCA
ﺔﻴﻘﺴﳌا ىﱪﻜﻟا تﺎﻄﻴﶈاGrands Perimeters d'IrrigationGPI
ﺔﻣﺎﻌﻟا ىﺮﻐﺼﻟا تﺎﻌﺑﺮﳌاGeneralized Laest SquareGLS
ﺔﻣاﺪﺘﺴﳌا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣIndices du développement DurableIDD
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 ﺔﻟﻻﺪﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺔﻟﻻﺪﻟارﺎﺼﺘﺧﻻا
ﺔﻴﻔﻳﺮﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺣﻼﻔﻟا ةرازوMinistère de l’Agriculture et du Développement RuralMADR
ﻲﺛﻼﺜﻟا دﺎﻤﺴﻟاEngrais ternaire N, P2O5 et K2ONPK
تﺎﻴﺋﺎﺼﺣﻺﻟ ﲏﻃﻮﻟا ناﻮﻳﺪﻟاOffice National des StatistiquesONS
ﺔﻳدﺎﻌﻟا ىﺮﻐﺼﻟا تﺎﻌﺑﺮﳌاOrdinary Laest SquareOLS
ﺔﻴﻔﻳﺮﻟاو ﺔﻴﺣﻼﻔﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟا ﻂﻄﺨﳌاProgramme national de développement de l’agriculture
et ruralPNDAR
ﻂﺳﻮﺘﳌاو ﲑﻐﺼﻟا يﺮﻟاPetite et Moyenne HydrauliquePMH
ﻲﺋﺎﻨﺜﻟا دﺎﻤﺴﻟاEngrais binaire P2O5 et K2OPK
ﺰﻛﺮﳌا زﺎﺘﻤﳌا رﻮﻔﺳﻮﻔﻟاSuperphosphate concentréTSP
ﺔﺣﻼﻔﻠﻟ مﺎﻌﻟا داﺪﻌﺘﻟاRecensement Général de l’AgricultureRGA
ﺔﻣاﺪﺘﺴﳌا ﺔﻴﻔﻳﺮﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳﻹاStratégie National de Développement Rural DurableSNDRD
 ﻞﺟا ﻦﻣ راﺮﻘﻟا ذﺎﲣا ﻰﻠﻋ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟا مﺎﻈﻨﻟا
ﺔﳝﺪﺘﺴﳌا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا)ﺔﻴﻠﶈاو ﺔﻴﻔﻳﺮﻟا(
Système National d’Aide à la Décision pour le
Développement Durable (Rural et Local)SNADDR
ﺔﻴﻠﻜﻟا ﺔﻴﻋارﺰﻟا ﺔﺣﺎﺴﳌاSuperficie agricole totalSAT
 ﺔﻋارﺰﻠﻟ ﺔﳊﺎﺼﻟا ﺔﺣﺎﺴﳌا)ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﳌا(Superficie agricole utileSAU
 كﻼﻬﺘﺳﻻا تاذ ﺔﻴﺣﻼﻔﻟا تﺎﺠﺘﻨﳌا ﻂﺒﺿ مﺎﻈﻧ
ﻊﺳاﻮﻟا
Système de Régulation des Produits Agricoles de Large
ConsommationSYR-PALAC
تﺎﺟﺮﺨﳌا تﻼﺧﺪﳌا لوﺪﺟTableau des Entrés-SortiesTES
ﺔﻴﻠﻜﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ ﻮﳕ
)ﲏﻘﺘﻟا ﲑﻐﺘﻟا لﺪﻌﻣ(Total Factor Productivity GrowthTFPG
ﺔﻠﺋﺎﺴﻟا مﻮﻴﻧﻮﻣﻷا تاﱰﻧUrée Ammonium NitrateUAN
ةﲑﻐﺘﳌا لﻼﺣﻹا ﺔﻧوﺮﻣ تاذ ﺔﻟاﺪﻟاVariable Elasticity of SubstitutionVES
 
 
 المقدمة        
أاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻳﻘﻊ ﺣﻴﺚﻳﻌﺘﱪ أﺣﺪ اﳌﻮارد اﳍﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ، و أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏﺎﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ رﻛﻨ
ﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻳﻛﺨﻂ ﺧﻠﻔﻲ ﻛﺬا اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ  ، و ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﺴﻜﺎن
، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻦ ﻓﻮاﻛﻪ وﳊﻮم وﺧﻀﺮوات وأﺻﻮاف وﺟﻠﻮد وﻏﲑﻫﺎ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ زﻳﺎدة ﺣﺼﻴﻠﺔ ،اﻟﻘﺪرة ﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاردات وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺼﺎدرات
ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص و ﰲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎتاﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ اﻟﻼزم ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ 
.اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎتو اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳓﻮ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ ﳒﺪ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻗﺪ أوﻟﺖ اﻧﻄﻼﻗﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﺬي ﺟﺎء ﻟﻴﺬﻛﺮ أن اﻟﻨﺠﺎح 6891ﺗﺆدي إﱃ ﲢﺴﻴﻨﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺳﻨﺔ اﻟﱵ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ إﻋﺪاد ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﳎﺎل اﻟﺰراﻋﺔ، و ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴ
ﻋﺮف اﻟﻘﻄﺎع واﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺰراﻋﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔث و دراﺳﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﻮ 
اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻹﺻﻼﺣﺎتﻣﻦ ﺧﻼلﲡﺎرب ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وذﻟﻚ و ﻋﺪة ﺗﻐﲑاتﳍﺎ اﻟﻔﻼﺣﻲ 
اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ إدﺧﺎل اﻟﺘﻮازن ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ، واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﺑﺪءا ﺔاﻻﺷﱰاﻛﻴﻓﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﺪأت ﻣﻼﻣﺢ ؛ﻟﻠﺨﺎرج ﰲ ﻣﻴﺪان إﺳﱰاد اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﳑﺎ أدى ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﰒ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﻳﺪة
.ﻋﻤﻮﻣﻴﺔاﺷﱰاﻛﻴﺔﻲ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺰارع ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ إﱃ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣ
ﻫﺬﻩ ،إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﻟﻌﺎدﻳﺔوﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﳔﻔﺎض ﰲ 6891ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ اﻟﺒﱰول 
اﳍﻴﻜﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، وﺗﻮﺳﻊ اﻟﻔﺠﻮة اﻷﺧﲑة أﻇﻬﺮت أﺛﺮ ﺗﺸﻮﻫﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺪﻋﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﻼﻻت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻮاردات ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﺎدرات اﻟﱵ زادت ﻣﻦ ﺣﺪة ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻐﺬاﺋﻲ، 
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪت ﻗﻴﻤﺔ واردات اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻠﻴﺎرا وﻧﺼﻒ دوﻻر، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺳﺘﻨﺰاف اﳌﺪﺧﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ 
أﺛﺮ ﻋﻠﻰ وﻫﻮ ﻣﺎ اﳊﺒﻮب، ﲡﺎﻩﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺛﻘﻞ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻮاردات ، ﳑﺎ أﺛاﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ
ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻳﺮة و ﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج، ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟ
دي دﻓﻊ ﱰ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﳌاﺋﻴﺔ، اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﻴﺎت اﻟﻐﺬاﻻﻗﺘﺼﺎدﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻬﺪف إﻟﻴﻬﺎ 
ﲟﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات
وإﻧﺸﺎء ﻣﺰارع ﻓﻼﺣﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ وﻓﺮدﻳﺔ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔوذﻟﻚ ﲞﻮﺻﺼﺔ اﳌﺰارع اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻻﺷﱰاﻛﻲﺑﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم 
ﲑ اﻟﱵ ﻃﺒﻘﺖ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ، وﻫﻮ ﻳﻌﺘﱪ أول اﻟﺘﺪاﺑاﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ91/78ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻣﺰرﻋﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺒﲑة إﱃ اﺳﺘﻐﻼﻻت ﲨﺎﻋﻴﺔ وﻓﺮدﻳﺔ، ﺗﺘﻤﺘﻊ 0053ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 
ﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰎ إﻟﻐﺎء ؛ وﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﲝﻘﻮق اﺳﺘﻐﻼل ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ، وﺗﻼﻫﺎ اﻹﺻﻼح ﰲ اﳍﻴﻜﻞ
ﻟﻴﺤﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت اﺳﺘﻐﻼل 0102أوت 51اﳌﺆرخ ﰲ30-01أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺳﺘﺒﺪل ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
باﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أﳘﻴﺘﻪ ﰲ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ،
ﻟﻴﺘﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮنﻳﺄﰐ ﻫﺬا و ، ﺣﺎﻻت ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻋﻦ وﺟﻬﺘﻬﺎ
.ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل8002
أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﺎ زال ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﰲ ورﻏﻢ ﻛﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ، إﻻ
إﱃ ﻰأﻧﻪ ﱂ ﻳﺮﻗﻣﺘﺨﻠﻔﺎ ﲝﻴﺚ، ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻳﻌﻴﺶ وﺿﻌﺎاﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﺻﻨﻒ اﳉﺰاﺋﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ و ،اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن
إن اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﺣﻴﺚ ،ﻋﻠﻰ اﻹﺳﱰاد ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ،أدى إﱃ ﺗﻮﺳﻊ ﻓﺠﻮة اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎرجﺪ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻌﺮض اﻟﻘﻠﻴﻞ، ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳ
أن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎتوﺗﻔﻴﺪ؛اﻟﺪول ﻹﺿﻌﺎﻓﻬﺎ وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﳌﺼﺎﳊﻪاﻟﻌﺎﱂ اﳌﺘﻄﻮر ﻳﺸﻬﺮ ﺳﻼح اﻟﻐﺬاء ﰲ وﺟﻪ ﻛﻞ 
واردات ﻏﺬاﺋﻴﺔ وذﻟﻚ دوﻻر ﻴﺎرﻠﻣ4.5اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﱄ دوﻻر ﻟﻼﺳﺘﲑادرﺎﻴﻣﻠ2.7اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺮﺻﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻼﺣﻲﻲﻧﺘﺎﺟاﻹاﳉﻬﺎز ﻒ ﺿﻌﺑﺴﺐ،اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔﺣﺘﻴﺎﺟﺎتاﻻﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ03ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ 
ﻳﺘﻨﺎﻗﺺ اﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﻨﺎﺗﺞ ﳕﻮ وﻣﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺎت أن ﻣﻌﺪل ، 9002ﻟﺴﻨﺔ ﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌ
ﰲ اﳌﺌﺔ 2.41ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت إﱃ ﰲ اﳌﺌﺔ5.02ﻣﻦاﳔﻔﺾاﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚتﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﳌﺨﻄﻄﺎ
ﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﰲ اﳌﺌﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔ3.01إﱃ (4002/1002)ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
.ﺘﻨﺎﻗﺾ واﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺻﻮدة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳ(9002/5002)دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ 
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ: أوﻻ 
اﻷﺧﲑة ﺑﺎﺧﺘﻼل ﺼﺎدﻳﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﻫﺬااﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﻳﻮﻇﻒ اﻟﻘﻄﺎع 
اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼل اﳔﻔﺎض 
ﻠﻮﺑﺔ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻄاﻷوﺿﺎع اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ اﻟﻐﺬاﺋﻲ تﺪﺗﻌﻘوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،اﻟﺰراﻋﻲ
وﱂ ﺗﻌﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﻴﻮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺒﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵﻣﺎل ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أﻳﻀﺎ ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﲜﻬﻮد ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺜﻨﺎء ﻹﺻﻼح ﱄ اﻟﻘﻄﺎعﻣﺴﺆو ﻫﺬا رﻏﻢ ﻗﻴﺎم . ﻣﺘﺎﺣﺔ، إذ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﺎرات
ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ وﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ زراﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪةإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺧﻄﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ وإﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ 
ﺑﺸﻄﺮﻳﻪ اﻷول (9002- 0002)اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ إﻃﻼق اﳌﺨﻄﻂﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎواﻟﱵ  اﻟﻔﻼﺣﻲ
.واﻟﺜﺎﱐ
درﺟﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﶈﺼﻮﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وارﺗﻔﺎع إن
اﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﻨﺎﺗﺞﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﰲ 
ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻷﳘﻴﺔ، وﺗﺄﰐ ( اﻷرض واﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل)اﻟﺪاﻟﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﺳﺘﺨﺪاﻣﻴﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج 
جاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﲤﻜﲔ واﺿﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﲣﺎذ ﻗﺮارات ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ 
إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺮأﺳﻴﺔ أو اﻷﻓﻘﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن 
اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﻴﺎس اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ، ﺧﺎﺻﺔ 
ﺗﺂﻟﻒ ﻣﺪﺧﻼﺗﻪ ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﳌﻮارد دون اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اوأن 
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺟﺎءت اﻟﺪراﺳﺔ ، ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ، وﻣﻦ ﰒ ﻻ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻘﺼﻮى
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻤﺔﻗﻴاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰاﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑـ 
ﻃﺒﻴﻌﺔﲝﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦاﻟﻐﺬاﺋﻴﺔﺺ اﳌﺸﻜﻠﺔﻟﺘﺸﺨ، (9002–0891)اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
، أﻣﺮا ﰲ اﳉﺰاﺋﺮوﻣﺪى ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎاﻟﻨﺎﺗﺞاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺂﻟﻔﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ درﺟﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻔﺮع ﻋﻦ ﻫﺬﻩ . ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚﺑﻨﺎء ﳕﺎذج ﻗﻴﺎﺳﻴﺔﻣﻠﺤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﻘﺼﻲ واﻟﺒﺤﺚ، وﳏﺎوﻟﺔ 
:اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﺗﺮاﺟﻊ دور ﻣﻨﺬ ﻬﺪﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﱵ ﺷاﻹﺻﻼﺣﺎتﻫﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﳉﺰاﺋﺮي اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻛﻞ (1
؟اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺆﻃﺮة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﲢﺮر أﻫ
؟اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌﻼﺋﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻔﺴﺮة ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ (2
ﻫﻞ ﺗﺘﻮاﻓﻖ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ودوال إﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ؟(3
ﻛﻤﺪﺧﻼت ﰲ ﻣﺎ ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎو اﳉﺰاﺋﺮ؟اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﳌأﻫﻢﻣﺎﻫﻲ(4
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؟
ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ: ﺛﺎﻧﻴﺎ 
:اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰎ وﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻫﻲاﻷﺳﺌﻠﺔﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺮاﺟﻊ دور ﻣﻨﺬ اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻹﺻﻼﺣﺎتﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ(1
وﲢﺮر أﻫﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺆﻃﺮة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ؛اﻟﺪوﻟﺔ 
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ؛اﻟﺪاﻟﺔ دوﻏﻼس ﻫﻲ –داﻟﺔ ﻛﻮب (2
ﲣﺘﻠﻒ ﳏﺪدات داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﳏﺪدات دوال اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﻨﺒﺎﰐ؛(3
؛ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎلاﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ذات  ﺗﻌﺘﱪ (4
اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎجﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﱂ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺪﻋﻤﺔ (5
.ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ورﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮارداتو ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ 
ف اﻟﺒﺤﺚاﻫﺪأ: ﺛﺎﻟﺜﺎ 
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، زﻳﺎدةﰲ ﲢﻠﻴﻞ وﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ إن ﻫﺪﻓﻨﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﻜﻤﻦ
وﺿﻊ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦوﻣﺪى ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، 
ﻖ اﻷﻣﻦ ﰲ ﺿﻤﺎن ﲢﻘﻴﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪور اﳊﻴﻮي اﻟﻔﻼﺣﻲﻣﺪى أﳘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع 
داﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف ، واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎتاﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻗﻴﺎس ﻛﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ 
ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل، إذ أن اﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴ
ﻪ ﰲ وﺣﺪة اﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ أو اﺳﺘﺨﺪام أي ﻗﺪر ﻣﻨﺗﻜﺜﻴﻒ رأس اﳌﺎل أو اﻟﻌﻤﻞ 
.اﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔاﻷﳘﻴﺔ ﻟﺮﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﲢﺪﻳﺪ اﻟﱪ 
أﺳﺒﺎب اﻟﺒﺤﺚ ودواﻓﻌﻪ: راﺑﻌﺎ 
: اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻟﻔﻼﺣﻲاﳌﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اإن ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ 
ﻋﻮاﻗﺐ إﳘﺎل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ، وﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺘﻘﺪم ﻳﺸﻬﺮ ﺳﻼح اﻟﻐﺬاء ﰲ وﺟﻪ -1
؛اﻟﺪول اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ
أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺣﻴﺚ أﺿﺤﺖ ﻛﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺰراﻋﻲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ -2
؛ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي
اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﻩ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ -3
؛
؛ﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﻟﻔﻼﺣﻲﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ درﺟﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻀﻌﻒ -4
اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ واﻗﻊﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻜﻤﻲ ﻛﺄداة ﻟﺘﺸﺮﻳﺢ-5
رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﲢﺪﻳﺪ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳉﺰاﺋﺮ،  وﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ 
.اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺰراﻋﻲأﺟﻬﺰة 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: ﺧﺎﻣﺴﺎ 
إﻻ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ اﳉﺰاﺋﺮياﻻﻗﺘﺼﺎديﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط 
ﻟﻜﻦ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻮﺣﻆ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻧﺪرة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع دوال ت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ أدوا
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﰲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﱂ واﻟﱵ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔا
اﻻﺳﺘﻔﺎدةﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔﻮثوﳝﻜﻦ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤ،اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
:ﻧﺬﻛﺮوأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت،ﻣﺸﻮارﻧﺎ اﻟﺒﺤﺜﻲﺎاﺳﺘﻌﻨاﻟﱵ و أﻫﻢ اﻟﻄﺮق واﻷدوات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﻼص
ﻗﻴﺎس اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق(1
ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻧﺒﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﻮد وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد ﺳﻨﺔ 
، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎس اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﻐﲑ اﻟﺘﻘﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل 20اﻟﻌﺪد رﻗﻢ 816002
هاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺣﻴﺚ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر اﲡﺎﻫﲔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق، ﺗﺒﲏ أﺳﻠﻮب دوال اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳌﺘﻐﲑات ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺮوﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت ﲤﺜﻞ ﻗﻴﺎس اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﻐﲑ اﻟﺘﻘﲏ، اﻻﲡﺎﻩ اﻷول ﰲ
اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ وﺗﲑة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻋﻠﻴﻪ ﲤﺜﻞ دوال اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻘﺪرة ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻹﻧﺘﺎج 
ﻣﺪﺧﻼﺗﻪ اﻟﱵ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻘﺒﻮل إﺣﺼﺎﺋﻲ وﻗﻴﺎﺳﻲ واﻗﺘﺼﺎدي أﻛﱪ، اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ و 
ﻓﻴﺒﲔ ﻣﻘﻴﺎس إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ؛ أﻣﺎ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺜﺎﱐﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺘﻘﲏ وﻋﺰﻟﻪ ﻋﻦ أﺛﺮ ﺗﻐﲑ ﺣﺠﻢ اﳌﺪﺧﻼت
؛ وﻗﺪ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﻟﻪ اﻟﻜﻔﺎءة( داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎجﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ﰲاﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ( )CT)ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺘﻘﲏ ( PFT)اﻟﻜﻠﻴﺔ 
:ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻠﻲ اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل ﻧﺎﺟﻢ دوﻏﻼس أن ﻫﻨﺎك ﻫﺪرا –أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺪاﻟﺔ ﻛﻮب 
ل ﰲ ﺗﱪﻳﺮ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻛﺎﻧﺖ ، ﻛﻤﺎ أن ﻗﺪرة رأس اﳌﺎﻋﻦ ﺗﺪﱐ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺪﺧﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات 82ﻟﱰاﻛﻢ رأس اﳌﺎل أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ إذ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻟﻠﻔﱰة ﻧﻔﺴﻬﺎ ؛ وﻫﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﺪوث 6.5، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ (0891–0791)
ﲢﻮﻻت ﻛﺒﲑة ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت؛
ﰲ اﳌﺌﺔ 2.93ﺑﻠﻐﺖ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻟﺘﻘﲏ ﰲ ﳕﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﻠﻐﺖ 
؛ وﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ( ﻋﻤﻞ ورأس اﳌﺎل)ﺪﺧﻼت اﻷوﻟﻴﺔ ﳌﺴﺎﳘﺔ اﳌﺔﰲ اﳌﺌ8.06ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ رأس اﳌﺎل اﻧﻌﻜﺲ ﰲ ﻣﺴﺎﳘﺔ أﻛﱪ ﻟﺮأس اﳌﺎل ﳌﺘﻤﻴﺰﳌﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﳒﺪ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ا
( GPFT)اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﲟﻌﺪل إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، وﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺒﲔ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻟﺘﻘﲏ 
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺒﻨﺎﻩ اﻻﲡﺎﻩ اﻷول؛
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻞ ( FFE)أﻣﺎ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺜﺎﱐ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻜﺲ دور اﻟﻜﻔﺎءة 
ﰲ اﳌﺌﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي 8.2ﰲ اﳌﺌﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﲟﻌﺪل اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺘﻘﲏ اﻟﺒﺎﻟﻎ 5.0–اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺗﺪﱐ ﻣﻌﺪل اﻟﻜﻔﺎءة إذ ﺑﻠﻎ 
ﲡﺎﻩ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛﻤﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺘﻘﲏ ﻫﻮ ﳑﺎﺛﻞ ﻟﻼﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ اﻻﲡﺎﻩ اﻷول ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن 
.ﰲ ﻗﻴﺎس إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﻠﻲاﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﻳﱪز دور اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺘﻘﲏ 
(2002/7691)ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓأﻫﻤﻴﺔ (2
ﻓﺮد أم ﳋﲑ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻣﻦ إﻋﺪاد
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺔﰲاﻟﺘﻘﲏاﻟﺘﻘﺪمﻋﺎﻣﻞﻳﻠﻌﺒﻪاﻟﺬياﻟﺪورإﻇﻬﺎرإﱃاﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩﺪف، (6002/5002)
- ، ﺣﻴﺚ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﺪوب اﳉﺰاﺋﺮﰲاﻟﻜﻠﻲﻟﻺﻧﺘﺎجﻗﻴﺎﺳﻲﳕﻮذجﺑﻨﺎءﰒوﻣﻦاﻟﻜﻠﻲاﳌﺴﺘﻮىﻋﻠﻰ
:دوﻏﻼس ﰲ ﻛﻼ اﳊﺎﻟﺘﲔ
. . 01 ∗ 5.66 = :ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺪ واﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺗﻘﺪرﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ - 
ﺘﺴﻢ ﺑﻌﻮاﺋﺪ اﳊﺠﻢ اﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻷن ﳎﻤﻮع ﻳاﳉﺰاﺋﺮﰲ اﻹﻧﺘﺎج أﻇﻬﺮت اﻟﺪاﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ أن 
ﻣﺮوﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ، ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻓﺈن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ 
واﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﰲ اﳌﺌﺔ، 1ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰداد اﳌﺪﺧﻼت ﲟﻘﺪار 58.0ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻳﻘﺪر ﲝﻮاﱄ 
)58.0 = )56.0 + 2.0( = + ; 1 < β +α
ﻣﻦاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳌﺆﺳﺴﺎتﺑﻪﲤﺮﳌﺎاﻷﺧﲑةاﻟﺴﻨﻮاتﰲﻻﺳﻴﻤﺎاﻟﻮﻃﲏاﻻﻗﺘﺼﺎدﰲﺑﺎﻟﻔﻌﻞﳛﺪثﻣﺎﻫﺬا
.ﻟﻠﺒﻠﺪاﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻨﻤﻮﻋﻠﻰأﺛﺮﻣﺎوﻫﺬااﻟﺘﺴﻴﲑﻃﺮقإﺻﻼحﰲوﺻﻌﻮﺑﺎتﻞﻛﻣﺸﺎ 
ﻓﺈن داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﻇﻞ ﺛﺒﺎت ﻏﻠﺔ اﳊﺠﻢ ﺗﻜﻮن ﻛﻤﺎ 1 = β +α: أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻗﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ - 
.وﻗﺪ رﻓﻀﺘﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ. . 01 ∗ 7.5 =: ﻳﻠﻲ 
–ﺑﺈدراج ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺪاﻟﺔ ﻛﻮب ﲏ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﺳﻮﻟﻮوﻟﺪراﺳﺔ أﺛﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃ
إﱃ أن إدﺧﺎل اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﲏ ﰲ ﺪراﺳﺔﺖ اﻟ، ﺗﻮﺻﻠ(ﺑﺪون ﻗﻴﺪ وﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻗﻴﺪ) ﰲ ﻛﻼ اﳊﺎﻟﺘﲔ و دوﻏﻼس 
ﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﰲ ﱰ ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج، إذ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﲏ ﻳاﻟ
.ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻋﻤﺎل ﻣﺆﻫﻠﲔاﺳﺘﻌﻤﺎلوﺣﺪة، وﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ ﻋﺪم 10.0اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﺑـ 











(2002/9691)ﻗﻴﺎس اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ دراﺳﺔ (3
ﻣﻦ إﻋﺪاد أوﻗﺎرة ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ
ﳕﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ دوﻏﻼس ﻛﻨﻤﻮذج ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ –داﻟﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﻮب ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ (6002/5002)
وﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وﻓﻖ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﲢﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ ﲢﻘﻖ ﻏﻠﺔ ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ، 
وﺟﺪ أن ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳊﺎﺻﻞ راﺟﻊ إﱃ اﻟﻨﻤﻮ اﳊﺎﺻﻞ ( 2002–9691)ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ( DC)داﻟﺔ 
ﰲ اﳌﺌﺔ، ووﺟﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺒﻘﻲ ﻏﲑ 17وﻛﺬﻟﻚ إﱃ اﻟﻨﻤﻮ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ رأس اﳌﺎل ﺑﻨﺴﺒﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ، 92ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﳌﻔﺴﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ أو ﺑﺎﻷﺣﺮى اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ 
ﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ أن ﻣﺴﺎﳘ. رأس اﳌﺎل ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ، ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ أن ﺟﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺼﺪرﻩ 
وﻣﺴﺎﳘﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ، 34.84وﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎل ﺑﻨﺴﺒﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ 52.72اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
زاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ








ﺷﻜﻞﻋﻠﻰاﳌﻘﺪراﻟﻨﻤﻮذجوﻷﺧﺬ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ، ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ  
ﺧﻼلﺳﺎﻟﺒﺔﳕﻮﻣﻌﺪﻻتوﺳﺠﻞﻷﺧﺮى،ﺳﻨﺔﻣﻦﻟﻠﻌﻮاﻣﻞاﻟﻜﻠﻴﺔاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﳕﻮﰲاﻟﺘﺬﺑﺬبﻻﺣﻆﳕﻮ،ﻣﻌﺪﻻت
ﺎﻧﺖﻛاﳉﺰاﺋﺮﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ ﰲاﻟﻜﻠﻴﺔﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﳕﻮأناﺗﻀﺢﻓﱰاتﺛﻼثإﱃاﻟﺪراﺳﺔﻓﱰةﺗﻘﺴﻴﻢوﻋﻨﺪ.اﻟﺪراﺳﺔﻓﱰة
ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ( 1891–0791)، ﺣﻴﺚ ﻓﻮﺟﺪ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ اﻟﺪراﺳﺔﻓﱰةﺧﻼلﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮمﺿﻌﻴﻔﺔ











اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ دول ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﺎرة(4
اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ إﻋﺪاد آﻻء ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ﳎﻠﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ﺑﻜﻠﻴﺔ 








ﺑﻠﺪا ﻧﺎﻣﻴﺎ ذات ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻮل ﻓﺮدﻳﺔ 61ﰎ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ .ﺑﺎﳌﺘﻘﺪﻣﺔأﺳﻮةﺔاﻟﻨﺎﻣﻴاﻟﺪولﰲﻪﻧﻔﺴﺎﰊاﻻﳚ
، ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ، اﻟﺴﻠﻔﺎدور، أوﻛﺮاﻧﻴﺎ، ﻣﺼﺮ، اﻹﻛﻮادور)ﳐﺘﻠﻔﺔ وﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ دول اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻀﻢ 
ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ وﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول(ﻫﻨﺪوراس، اﻟﻔﻠﺒﲔ، روﻣﺎﻧﻴﺎ، اﻻﲢﺎد اﻟﺮوﺳﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺑﺮازﻳﻞ، ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﻛﺮواﺗﻴﺎ
اﳌﺘﻌﺪد ﲤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻌﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﲢﺪد أﺛﲑ اﻻﳓﺪاروﺑﺄﺳﻠﻮب (ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ، ﻛﻴﻨﻴﺎ، ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ)وﺗﻀﻢ 
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﱃ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات، ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﻘﻮة )اﳌﺘﻐﲑات اﳌﻔﺴﺮة اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ 
، اﳌﺴﺎﺣﺔ ﻷﲰﺪة، اﳌﻜﻨﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، اﺳﺘﻬﻼك ا
، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ( اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﺮتﻬأﻇﻟﻠﺒﺤﺚﺔاﻹﲨﺎﻟﻴاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.(ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶﺗﺎﻳﻠﻨﺪا، ﻣﺼﺮ، )اﺧﺘﺎر أرﺑﻌﺔ دول ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺪروﺳﺔ وﻫﻲ 
ﻟﻌﺎمﺔﻴاﳌﻘﻄﻌاﻟﺪراﺳﺔﰲذﻟﻚﻛﺎنﺳﻮاءاﻟﺰراﻋﻲﻨﺎﺗﺞﻠﻟﺔاﻟﻨﺴﺒﻴاﻷﳘﻴﺔﰲاﻟﻌﻮاﻣﻞﳍﺬﻩﻨﺎ ًًﻣﺘﺒﺎﻳاﺗﺄﺛﲑ ﺎكﻫﻨأن
، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ اﳌﺪروﺳﺔﺔاﻟﻨﺎﻣﻴاﻟﺪولﻨﺔﻟﻌﻴ( 1002- 0891)ﻟﻠﻔﱰة ﺔاﻟﺰﻣﻨﻴﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔأو1002
اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﻠﻮﻏﺎرﲤﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج ﺣﻴﺚ اﺗﻀﺢ أن اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج ﻓﺎﻗﺖ 
ﰲ اﳌﺌﺔ، وﻛﻞ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﻨﺼﺮ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻛﻞ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻮﺟﺒﺔ 46اﻟﻨﺴﺒﺔ 
اﺳﺘﻮﻓﺖﻗﺪﺔﻴاﻟﺰراﻋاﻷرضأنوﻗﺪ ﻓﺴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ذﻟﻚ اﳌﻜﻨﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، و ﺰراﻋﻴﺔي اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻣﺎﻋﺪا ﻋﻨﺼﺮ 
ﺔﻴاﻟﺘﻘﻨﻫﺬﻩﻣﻦﺪةﻳاﳉﺪاﻹﺿﺎﻓﺎتﻋﻨﺪاﻟﻐﻠﺔﺗﻨﺎﻗﺺﻣﺮﺣﻠﺔﰲﳍﺎدﺧﻮ ﻌﲏﻳاﻟﺬياﻷﻣﺮاﳌﺪﺧﻼتﻣﻦﺎﻬﺣﺎﺟﺘ
ﻒ،ﻴاﻟﻜﺜاﻹﻧﺘﺎجﻣﺮﺣﻠﺔإﱃﻟﻠﻮﺻﻮلاﳌﺒﺘﻐﻰﻓﻌﻠﻬﺎأداءﻣﻦﻬﺎﲤﻜﻨﻻﻣﺮﺣﻠﺔﰲﻫﺎﺑﻘﺎءﻌﲏﻬﺎ ﻳإﺿﺎﻓﺘأنﻛﻤﺎ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺠﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﻴﻨﺔ . ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻤﻮﻏﻴﺎب إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ زراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﻓﺤﺴﺐ ﳕﻮذج ﺗﺎﻳﻠﻮر اﳌﺨﺘﺎرة 
اﻹﲨﺎﱄ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﺼﺮ ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﱪ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺗﺮﻛﻴﺎ اﺣﺘﻠﺖ ﰲ اﳌﺌﺔ، 29.94ﰲ اﳌﺌﺔ، أﻣﺎ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ اﺣﺘﻠﺖ اﺳﺘﻬﻼك اﻷﲰﺪة اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﱪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 34.3
اﻟﺘﻘﺎﻧﺔ اﻟﺒﺎﻳﻠﻮﺟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻠﺖﰲ اﳌﺌﺔ، وأﺧﲑا ﺗﺎﻳﻠﻨﺪا 11.21اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﱪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
.ﰲ اﳌﺌﺔ85.8اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان آﺳﻴﺎ(5
)seirtnuoC naisA ni noitcudorP larutlucirgA fo ycneiciffE eht ni segnahC(
وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﰲ اﺑﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻮن ﺧﺎن gnopittuWgnotraayirahcjrAﻣﻦ إﻋﺪاد 
ﺑﺴﻨﻐﺎﻓﻮرة، ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﻮﺻﻒ وﲢﻠﻴﻞ 1102ﺳﻨﺔ 11اﻹﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻺدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﳎﻠﺔ
طاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻘﻄﻌﻴﺔ ( 4002/1691)ﺑﻠﺪا أﺳﻴﻮﻳﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 41ﺑﻴﺎﻧﺎت 
، اﳊﺪودوذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻘﺪرة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﺪﻳﺔ اﻟﺴﺘﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ذات 
ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈدﺧﺎلﻟﻠﺪول اﳌﺨﺘﺎرةﰒ اﺳﺘﺨﺪام داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻮﻟﺔ إﱃ اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ
ﻣﺮوﻧﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ أن اﻷرض واﻟﻌﻤﻞ واﳌﻜﻨﻨﺔ واﻷﲰﺪة، : 
اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺰﻣﲏ، وﺟﻮد ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 12.0ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ اﻟﺰﻣﲏ ﰲ اﻟﺪاﻟﺔ اﳌﻘﺪرةاﻻﲡﺎﻩﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد 16.0ﻳﺴﺎوي 
، ﻛﻤﺎ ﻣﺮوﻧﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ01ﰲ اﳌﺌﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ زﻳﺎدة 1.6ﻔﻼﺣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﻻﲡﺎﻩ 74.0ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺰﻣﲏ ﰲ اﻟﺪاﻟﺔ اﳌﻘﺪرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 25.0اﻷرض ﻳﺴﺎوي 
، وﻟﻜﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻷرض01ﰲ اﳌﺌﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ زﻳﺎدة 2.5اﻟﺰﻣﲏ، ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
رﻏﻢ أن اﻟﺪاﻟﺔ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷرض إﻻ أن ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺼﺮ اﻷرض أﻋﻠﻰ 
ﻓﻬﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺠﻠﺖ (اﳌﺒﻴﺪات واﳌﻜﻨﻨﺔ)اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺮوﻧﺎتﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ أﻣﺎ .ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ
.ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﲡﺎﻩ زﻣﲏﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﻟﺔاﳔﻔﺎﺿﺎ 
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻨﺪا: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ (6
: NOITCNUF NOITCUDORP LARUTLUCIRGA ROTCAF-EERHT A(
)ADANAC FO ESAC EHT
ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﻫﻲ ( nawehctaksaS)ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ)AIRRAVEHCE ANITSIRC(ﻣﻦ إﻋﺪاد
ﻜﻞ ﻟاﻹﺣﺼﺎﺋﻲاﳌﺴﺢ ﺖ اﻟﺪراﺳﺔﺣﻴﺚ ﴰﻠ، 8991ﺳﻨﺔ 30، اﻟﻌﺪد رﻗﻢ 21
، اﻟﻔﱰة اﳌﺘﺎﺣﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻘﻠﺔاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻳﻮﻛﻮن واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﺎ ﻋﺪا ،اﳌﻘﺎﻃﻌﺎت اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻨﻬﺞ اﳊﺼﺺ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﺳﻮﻟﻮ 1991إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 1791اﻟﱵ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﺣﻴﺚ أدﺧﻞ ﺛﻼث ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ( noitcnuF golsnarT)ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻮﻟﺔ 7591ﺳﻨﺔ 
:ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻷﺧﲑةﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﻫﻲ اﻷرض واﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل وﺗﻮﺻﻠﺖ 
اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ ﻛﻨﺪا أﻗﻞ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻟﻜﻦ ﻛﺜﺎﻓﺔ رأس اﳌﺎل ﳑﺎﺛﻠﺔ أن ﻗﻄﺎع
ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ؛
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻋﻠﻰ 14وﰲ اﳌﺌﺔ 34وﰲ اﳌﺌﺔ 61ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻷرض ورأس اﳌﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻫﻲ 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﰲ 95وﰲ اﳌﺌﺔ 14ﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻮاﱄ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ أﻣﺎ ﻣﺴﺎﳘﺔ رأس اﳌﺎل وا
؛ﰲ اﳌﺌﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت15وﰲ اﳌﺌﺔ 94و، ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺴﺎوي (إﲨﺎﱄ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج)ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
.ﳑﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔﰲ اﳌﺌﺔ، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ53.0
ياﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﺤﺪدات ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﻗﺎﻟﻴﻢ روﻣﺎﻧﻴﺎ (7
YTIVITCUDORP LARUTLUCIRGA EHT FO STNANIMRETED(  
)SNOIGER NAINAMOR GNOMA HTWORG
وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ﳎﻠﺔ ( ailuI ablA)ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ )ajruB ailemaC(ﻣﻦ إﻋﺪاد 
، 2102ﺳﻨﺔ 10اﻟﻌﺪد رﻗﻢ ،41()acimonoceO seireS sisnelupA sitatisrevinU selannA
ﺟﻨﻮب - ﴰﺎل ﺷﺮق)اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
-اﻟﻮﺳﻂ–ﴰﺎل ﻏﺮب - اﻟﻐﺮب–( ainetlO)ﺟﻨﻮب ﻏﺮب أوﻟﺘﻴﻨﻴﺎ –ainetnuM()ﺟﻨﻮب ﻣﺎﻧﺘﻴﻨﻴﺎ –ﺷﺮق 
اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺧﺘﻼفﲢﺪد ﺗﺄﺛﲑ ، واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ (voflI-tserahcuBﺑﻮﺧﺎرﻳﺴﺖ إﻟﻔﻮفﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦﺣﻴﺚ ﺿﺒﻂ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﻛﻤﺪﺧﻼت ﻳﺘﻤﺜﻼن ﰲ اﳌﻮارد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ،واﳌﻜﺎن
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ رأس اﳌﺎل ﻣﻦ اﳌﺒﻴﺪات واﻷﲰﺪة واﳌﻮاد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ورأس رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ وإﲨﺎﱄ اﻟﻘﻮة 
ﳌﺆﺷﺮات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰارع ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺣﺪة واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ،..اﳌﺎل اﻟﺪاﺋﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﻠﻮب ﻛﻔﺎءةﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺸﺮﻳﻦ  (PFT)اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﰒ ﻗﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
ﺣﻴﺚ اﶈﺪد اﻟﺰﻣﺎﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ،ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﱪﳎﺔ اﳋﻄﻴﺔو (AED)ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻐﻠﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
،ﻧﻈﺮا ﻻﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ روﻣﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻺﲢﺎد اﻷورﰊ7002واﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻨﺔ ( 8002/7002)ﻫﻮ 
:ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔوﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻣﺜﻞ اﻟﱵ ﺑﺎﺗﺖ ﺣﺎﲰﺔ ﰲ ﺗﻄﻮر اﳌﺆﺷﺮاتﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﻌﻤﻞ ﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ااﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ 
؛ ﺣﻴﺚ ﲤﺖ دراﺳﺔ أداء ﻛﻞ إﻗﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻧﺼﻴﺐ رأس اﳌﺎل اﻟﺘﻘﲏ اﳌﺒﺎﺷﺮ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪاﳌﻮﻫﺒﺔ: 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺷﺮ ﻟﻠﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛اﳌﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﻼف 
أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻫﻨﺎك إﲡﺎﻫﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ ﻷداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إﻗﻠﻴﻢ 
؛ﺟﻨﻮب ﻣﺎﻧﺘﻮﻧﻴﺎﺑﻮﺧﺎرﻳﺴﺖ وإﻗﻠﻴﻢ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق وإﻗﻠﻴﻢ 
ﺳﺎﺋﻞ ﻛﻤﺎ أن ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮ اﳌﻮﻫﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﳏﻔﺰ ﺟﺪا ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮر أداء ﻛﻞ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ،  
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻛﺎن ﳍﺎ أﺛﺮ إﳚﺎﰊ أﻳﻀﺎ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻧﺼﻴﺐ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﺘﻘﲏ اﻟﺬي ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ 
ﻗﻠﺼﺖ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ؛
ﰲ اﳌﺌﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ وﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺪل اﻟﻮﻃﲏ 1.14ﰲ اﳌﺌﺔ و7.12ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻜﻔﺎءة ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ 
ﰲ اﳌﺌﺔ؛84اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰرﻋﺔ وﻣﺘﻮﺳﻂ رأس اﳌﺎل اﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ ﻟﻠﻜﻔﺎءة
، وﻫﺬا (ﺟﻨﻮب ﻣﻮﻧﺘﻴﻨﻴﺎ)ﰲ اﳌﺌﺔ 7.16و(ﴰﺎل ﺷﺮق)ﰲ اﳌﺌﺔ8.2ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﲔ ﺗﺒﺎﻳﻦﻳﱰاوح 
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻞ أنﳑﺎ ﻳﺪلﰲ اﳌﺌﺔ، 9.11ﻳﻌﲏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻛﻜﻞ ﻳﺴﺎوي 
؛أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﱵ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ،ﻲاﻟﺰراﻋﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎعﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﰲأﳘ
اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ؛ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻮارق ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ ﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة و ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴ
كاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
3002/0891ﻟﻠﻤﺪة ( دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺨﺘﺎرة)ﻣﺼﺎدر ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ زراﻋﺎت (8
اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ زراﻋﺔﻣﻦ إﻋﺪاد ﺳﺎﱂ ﻳﻮﻧﺲ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ وأﺳﻮان ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر زﻳﺪان وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ﳎﻠﺔ 
ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ، 9002ﺳﻨﺔ 73ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﻌﺮاق اﻟﻌﺪد 
ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ وﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت 
وﻣﺜﻠﺖ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ، ﺘﻐﲑاتف ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ وﺳﻮرﻳﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺘﻐﲑا ﺗﺎﺑﻌﺎ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﶈﺪدة ﻟﻪ وﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷرض واﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل، 
rolyaT)ﺎ ﰎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﳕﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻮﺳﻊ ﺗﺎﻳﻠﻮر ﻛﻤﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻐﲑات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ( PFT)ﻛﻤﺎ ﰎ إﳚﺎد إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ ( noisnapxE
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﺒﲔ أن ﻫﻨﺎك ﳕﻮا ﰲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺬﻛﻮرة، وأﻳﻀﺎ ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎوت ﰲ ﳕﻮ - 
ﰲ اﳌﺌﺔ، ﺗﻠﺘﻬﺎ اﳌﻐﺮب 3.19اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﲔ دوﻟﺔ وأﺧﺮى، ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﰲ ﳕﻮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ 
ﰲ اﳌﺌﺔ، أﻣﺎ ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﺎﺣﺘﻠﺖ 11.26ﺮ ﺑﻨﺤﻮ ﰲ اﳌﺌﺔ، وﻣﺼ84.17ﰲ اﳌﺌﺔ، ﰒ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺤﻮ 93.78ﺑﻨﺤﻮ 
اﻟﻨﻈﺮ ﺑﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻮﺻﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺈﻋﺎدة 81.5اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻄْﻲ ﻳﻘﺪر ﺑـ 
.اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﲟﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ
ﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎجﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﺿﻴﻖ ﻟﺪااﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ةدﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺎ(9
)noitcnuf noitcudorp elacs-llams ecnatsbus doof fo noitamitsE(
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺷﺎﻫﺮودﺟﺎﻣﻌﺔإدارةواﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﳍﻨﺪﺳﺔﻛﻠﻴﺔﻣﻦ  ﺷﺎﻫﺮوديﻣﻮﺳﻮيﳏﻤﺪﺳﻴﺪ: ﻣﻦ إﻋﺪاد 
اﻟﻌﺪد رﻗﻢ 31اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﶈﺎﺻﻴﻞﻠﺔ ، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﰲ إﻳﺮان،ﺷﺎﻫﺮود
ﰎ، ﺣﻴﺚ ()secneicS porC dna erutlucirgA fo lanruoJ lanoitanretnI3102ﺳﻨﺔ 50
ﺘﻢﻳﻛﻤﺎ ؛اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺎتﺗﻄﻮﻳﺮﺧﻼلﻣﻦاﻟﺮﻳﻔﻴﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻟﺘﺨﻄﻴﻂﳕﻮذجﻋﻠﻰﻟﻠﺤﺼﻮلاﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩﺗﺼﻤﻴﻢ
؛ورأس اﳌﺎلﻠﻌﻤﺎﻟﺔﻟاﻹﻧﺘﺎجﻣﺮوﻧﺔﲢﺪﻳﺪواﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻫﺬﻩﺧﺼﺎﺋﺺﻋﻠﻰاﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﳕﻮذج رﻳﺎﺿﻲ ﻳﻮﺻﻒ (IRI)دوال اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﰲ إﻳﺮان ﺑـ 
( 6002/6991)، ﺣﻴﺚ أﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﱰة دوﻏﻼس–ﺑﺪاﻟﺔ ﻛﻮب 
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ إﻳﺮان، ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﺒﺤﺜﻪ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
:اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﳘﻬﺎ 
. . 8191 = : ﲑة ﰲ إﻳﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﻟﺪاﻟﺔ ﻛﻮب دوﻏﻼس ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺼﻐ
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻌﻮاﺋﺪ اﳊﺠﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﰲ إﻳﺮان أﻇﻬﺮت اﻟﺪاﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ أن 
اﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻷن ﳎﻤﻮع ﻣﺮوﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ، ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻓﺈن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج 
ﰲ اﳌﺌﺔ، 1ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰداد اﳌﺪﺧﻼت ﲟﻘﺪار 779.0اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻳﻘﺪر ﲝﻮاﱄ 
لاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
)779.0 = )400.0 − 189.0( = + ; 1 < β +α
ﺳﺎﻟﺒﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻌﻤﻞ189.0وﻧﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎل ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﲝﻮاﱄ ﺗﺘﺴﻢ اﳌﺮ 
ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ، ﻋﻜﺲ ، ﳑﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﺗﺰاﻳﺪ أﳘﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎل ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ 400.0- ﺗﻘﺪر ﺑـ
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ، وﺑﺪﻗﺔ اﳌﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل ﺳﺘﻜﻮن أﻋﻠﻰ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔوﺣﺪةوﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﺣﺪ 
ﰲ اﳌﺌﺔ وذﻟﻚ 189.0ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﺼﻐﺮةإﻧﺘﺎج ﰲ اﳌﺌﺔ ﺗﺰﻳﺪ 1زاد رأس اﳌﺎل ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﱪ ﻛﻠﻤﺎ 
؛ﺑﺜﺒﺎت ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ
(6991/1891)اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻏﻲ اﻷردن (01
: nadroJ ni noitcnuF noitcudorP larutlucirgA fo noitamitsE cirtemonocE
6991 – 1891
ﻋﻔﺎف ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻨﺸﻮرة ﰲ ﳎﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم : ﳎﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ، واﻷﺳﺘﺎذة : ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻷﺳﺘﺎذ 
،1002، دﻳﺴﻤﱪ 71اﻟﻌﺪد (secneicS evitartsinimdA & cimonocE fo lanruoJ)اﻹدارﻳﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
إﻋﺎدة ﲣﺼﻴﺺ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ (6991/1891)
ﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﻷردن ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ وﻗﺪ أﻇ. اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻐﻠﻖ ﻓﺠﻮة اﻟﻌﺮض اﶈﻠﻲ–اﳌﺴﺘﺨﺪم 
وﺣﻴﻮﻳﺎ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ، ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ، ﻟﻜﻦ ﻳﺘﺼﻒ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻨﻘﺺ اﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
اﻟﻨﺴﱯ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﳔﻔﺎضوﻧﻘﺼﺎن اﻷرض اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ وﻓﺎﺋﺾ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻧﻘﺺ رأس اﳌﺎل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
ﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ؛ ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺷﻘﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ أن اﻟﺰراﻋﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻌﻮاﺋﺪ اﳊﺠﻢ اﳌﺘﺰاﻳﺪة، وﻛﺜﺎﻓﺔ اﳌﻜﻨ
، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪرت ﻣﺮوﻧﺔ رأس اﳌﺎل ﲝﻮاﱄ (554.0)اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎل، ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﲝﻮاﱄ 
.(031.0)
دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ –وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﺪدات داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج (11
دﲪﺎن ﺑﻮاﻋﻠﻲ ﲰﲑ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮد : ﻣﻦ إﻋﺪاد -(5002/0791)اﻟﺠﺰاﺋﺮ 
وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ
وﺗﺮﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، 
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﻣﻊ ﻗﻴﺎس ﻧﺴﺐ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، 
. أﺧﺮى اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﺪرة ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي دون أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎدة
:وﺧﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﳘﻬﺎ 
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ذات ﻏﻠﺔ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﺰاﻳﺪة، وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ( 5002/0791)داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻔﱰة 
ﺗﺰاﻳﺪا ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت؛
ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻀﺎءﻟﺖﻟﻜﻦ ، (0991/0791)ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﱪ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ا
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺴﺎﳘﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ، ﰒ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ؛(5002/0991)
ماﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ارﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛
ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻏﻠﺔ اﳊﺠﻢ ﰲ أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج 
اﻟﻔﱰﺗﲔ؛
أﻳﻦ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺎ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻨﻮات، ﻟﻜﻦ ﰲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﺪراﺳﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳉﺰاﺋﺮي، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ أو إﻋﺎدة وأوﺻﺖ اﻟ
.، ﻛﻤﺎ أوﺻﺖ ﺑﺈﻋﻄﺎء أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
( 3991/8691)اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻷردن داﻟﺔ(21
اﻟﻌﺪد 41: ﻣﻦ إﻋﺪاد 
ﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻮذج اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺒﻴﺎن أﺛﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜوﻗﺪ ﰎ ﺑﻨﺎء ﳕ، 8991اﻟﺜﺎﱐ ﺳﻨﺔ 
ﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ؛ وﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن داﻟﺔ دوﻏﻼس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻟﺘﺤﻘﻴ–اﻟﺰراﻋﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام داﻟﺔ ﻛﻮب 
، وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻐﻠﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺼﺮي اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل ﰲ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎجﻟﻘﺎﻧﻮناﻹﻧﺘﺎج ﲣﻀﻊ 
ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل واﻷرض ﺗﺸﲑ إﱃ ﻣﺮوﻧﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ 
ﺒﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺪﱐ وﺗﺮاﺟﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ، وﻛﻤﺎ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ داﻟﺔ ﺳﺎﻟ
اﻹﻧﺘﺎج إﱃ ﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻛﻤﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﺷﺎرة ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج 
وﺻﻔﺮ اﳊﻴﺎزات اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﲑ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺰارﻋﲔ
.اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲢﻴﺰ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﲏ ﻟﻌﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎل
ﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺤﺪدات ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺴﻌﻮديﻴدراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗ(31
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اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ، 2002ﺳﻨﺔ (1)اﻟﻌﺪد رﻗﻢ( 74)اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮات واﳌﻌﺎﱂ واﳌﻼﻣﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة 
ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺗﻨﻔﻴﺬ أرﺑﻌﺔ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وذﻟﻚ ( 9991–0891)اﻟﺪراﺳﺔ 
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﻌﺎﱂ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﳋﻤﺎﺳﻴﺔاﳋﻤﺎﺳﻴﺔﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﳋﻄﺔ 
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ، وأﻳﻀﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﳕﻮ 
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﻼص ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
، وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ
:ﻳﻠﻲ 
ﲣﺬت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ اﲡﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺧﻄﻴﺎ ﺻﻌﻮدﻳﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﱄ ا
ﰲ اﳌﺌﺔ، وﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﲟﻌﺪﻻت ﻣﺘﺰاﻳﺪة إﱃ 58.8
ناﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
أو ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ 4891ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 71.5
؛5891اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﱵ ﺑﺪأت ﺳﻨﺔ اﳋﻤﺎﺳﻴﺔاﳋﻄﺔ 
وﻫﻮ اﻻﺧﺘﻼفﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎعأﺷﺎرت ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ 
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات : إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺴﱯ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﲑ 
إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر، إﻧﺘﺎج اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ، إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻴﺾ؛ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ أﻳﻀﺎ وﺟﻮد ﻓﺮوق أو اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ، 
ﺳﺔ؛ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﻓﱰات اﳋﻄﻂ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﱵ ﴰﻠﺘﻬﺎ ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪرا
اﺗﻀﺢ أن أﻫﻢ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻹﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻫﻲ 
ﻋﺪد اﳉﺮارات واﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﶈﺼﻮﻟﻴﺔ، ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، 
ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ، وﻗﺪ اﺗﻀﺢ ﰲ اﳌﺌﺔ6.78ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺴﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات ﺣﻮاﱄ 
وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ وﺗﻠﻚ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﻔﺴﺮة اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﺪر؛
ﻨﻬﺎ اﺗﻀﺢ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﻓﱰات اﳋﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﻋﺪم ﲡﺎﻧﺲ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴ
وﻟﺬﻟﻚ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺼﻮرﻳﺔ ﳌﺜﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﳋﻄﻂ ﻟﺪراﺳﺔ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ، 
أي أدى إﱃ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪاﻟﺔ ﻷﻋﻠﻰ ﰲ وﺗﺒﲔ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﺔ اﳋﻤﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أدى إﱃ زﻳﺎدة ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺪاﻟﺔ 
ﰲ ﺣﲔ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﺘﲔ اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ أدى إﱃ ﺣﲔ أدى إﱃ اﳔﻔﺎض ﻣﻴﻞ اﻟﺪاﻟﺔ ﺑﻞ وأﺻﺒﺢ ﺳﺎﻟﺒﺎ، 
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻐﲑ ﺎﻟﺜﺔوﻫﻲ ﻓﱰة اﳋﻄﺔ اﳋﻤﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜاﳔﻔﺎض ﻛﻞ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ وﻣﻴﻞ اﻟﺪاﻟﺔ وذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔﱰة اﻷﺳﺎس 
ﳕﻮ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﱰة اﳋﻄﺔ اﳋﻤﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻓﱰة ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺔ ﺷﻬﺪت آﺛﺎرا ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت
. وأداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻟﻠﻤﺪة (41
(0002/0791)
53ﻗﻴﺺ ﻧﺎﻇﻢ ﻏﺰال وﻳﺴﺮى ﳏﻤﻮد: ﻣﻦ إﻋﺪاد 
، 7002اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ ﺳﻨﺔ 
وﻗﺪ أﺧﺘﲑت ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﻰ (0002/0791)ﺑﻠﺪان ﻧﺎﻣﻴﺔ ﳐﺘﺎرة ﺧﻼل اﳌﺪة
ﺗﻮﻧﺲ، وﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻴﻤﻦ، ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ اﻷوﱃ اﻟﺪول ذوات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻷﻋﻠﻰ وﺿﻤﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺗﻴﻠﻨﺪا،
وﻗﺪ . اﻷردن، ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، ﺑﻨﻐﻠﺪاشﻣﺼﺮ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪول ذوات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻷدﱏ وﺿﻤﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب،
ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺻﻴﻎ ﻫﻲ اﳋﻄﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻠﻮﻏﺎرﲤﻴﺔ واﻟﻠﻮﻏﺎرﲤﻴﺔ اﳌﺰدوﺟﺔ، وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻋﺪة اﺳﺘﺨﺪم ﳕﻮذج ﻗﻴﺎﺳﻲ 
:ﻧﺘﺎﺋﺞ أﳘﻬﺎ 
وذﻟﻚ ﻳﻌﻮد ﺑﻔﻌﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ أﻏﻠﺐ دول اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺪﱐ ﻛﻔﺎءة أداء ﻗﻮة
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺪرة اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺮاﻛﻢ رؤوس اﻷﻣﻮال اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
ﻲ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﻘﻨﻌﺔ؛اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋ
ساﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻠﺪان ﻻﳔﻔﺎضاﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ دول اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻗﻠﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ 
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
_ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺘﻘﺎﻧﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراع
ﻗﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻂ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﻷو 
.وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﳊﻘﻠﻴﺔ
: ﻣﻦ إﻋﺪاد (دراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ)دوال ﻧﻮاﺗﺞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ (51
، 7991ﺳﻨﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ، ﻓﺮع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻣﺒﺎرك ﺑﻼﻟﻄﺔ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ دراﺳﺔ دوال اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب  وﺑﺼﻮرة أﺧﺺ إﻧﺘﺎج 
اﻟﻘﻤﺢ، وﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻐﲑ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﳌﺪﺧﻼت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐﲑات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﻣﻘﺪار 
:ﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻘﻤﺢ ﻛﻤﻐﲑات ﺗﺎﺑﻌﺔ، وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أﻧﺎﺗﺞ اﳊﺒﻮب
اﺗﻀﺢ ﻣﻦ ﳕﺎذج إﻧﺘﺎج اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب ﻫﻲ اﳌﺴﺎﺣﺔ 
،393.0،908.0: وﺳﻌﺮ اﻟﺸﻌﲑ، ﻣﺮوﻧﺘﻬﻢ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﻫﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔﻨﺔﺎﻛاﳌﺰروﻋﺔ واﻷﻣﻄﺎر واﳌ
ﺗﺸﲑ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﳛﻜﻢ إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺰاﻳﺪ ،  ﺣﻴﺚ 551.0و- 310.0
، 42.1ﻟﻠﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ ﻓﺈن اﳌﺮوﻧﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ34.1اﻟﻐﻠﺔ ﻣﻊ اﳊﺠﻢ، إذ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﳌﺮوﻧﺔ 
63.1اﻟﻠﲔ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻘﻤﺢﳑﺎ ﻳﺪل أن إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ ﳜﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻐﻠﺔ ﻣﻊ اﳊﺠﻢ، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ
ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ 91.2وﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻨﻔﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﳌﺮوﻧﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﲑ 
، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻘﻮل ﳛﻜﻤﻬﺎ 93.0، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻘﻮل ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﳌﺮوﻧﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﻠﺔﺗﺰاﻳﺪﻟﻘﺎﻧﻮن
.اﻟﻐﻠﺔﺗﻨﺎﻗﺺﻗﺎﻧﻮن 
، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﳛﻜﻢ اﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻫﻮ 24.0اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ اﳌﺮوﻧﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ 
إﱃ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﻠﻮب ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﻜﻠﺔ اﻹﺣﻼل ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺻﻞﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻏﻠﺔ اﳊﺠﻢ، أﻣﺎ 
اﻟﱪﳎﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ وﻫﻮ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪوال ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﰲ آن واﺣﺪ، 
. واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻷداة اﳊﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ
ﳝﻜﻦ إﱃ أﻧﻪ،اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻒءﻰأوﺻﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ 
، أوﻻ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﶈﺼﻮﱄ، وﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ
اﻟﻨﺴﱯ ﻷﺳﻌﺎر ﳏﺎﺻﻴﻞ اﻻرﺗﻔﺎعﲣﻔﻴﺾ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ ﻣﻦ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ أﻫﻢ ﺑﻨﻮد اﻟﺼﺎدرات ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﻌﻜﺲ، وﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ذﻛﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﺎدرات ﻋﻦ أﺳﻌﺎر ﳏﺎﺻﻴﻞ اﻟﻮاردات، واﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
:اﶈﺼﻮﱄ وﳘﺎ ﺐﻋﻠﻰ ﳒﺎح إﺳﺨﺪام اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﱰﻛﻴ
ﺿﺮورة وﺟﻮد ﺟﻬﺎز ﻛﻔﺆ ﻹﻋﻄﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻓﺮاد 
اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﻫﺬاﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
. ﺿﺮورة ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
عاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﺎذج اﻹﺑﻄﺎء اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﺛﺮ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وأﺛﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻷرز ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق (61
(kcyoK , kohdAدراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻮذﺟﻲ )
، ﺣﻴﺚ 1102ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺪد اﻷول ﺳﻨﺔ ﻣﻘﺎل ﻣﻦ إﻋﺪاد ﲪﻴﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﺒﺪ 
ﳌﺘﻐﲑات (kohdA)اﺳﺘﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ دراﺳﺔ أﺛﺮ اﳌﺴﺎﺣﺔ وأﺛﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﺮز ﰲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﳕﻮذج
( VI)و( SLO)ﳌﺘﻐﲑات اﻹﺑﻄﺎء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﱵ ( kcyoK)، وﳕﻮذج (SLO)اﻹﺑﻄﺎء اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
اﻷﺳﻌﺎر ﰲ إﻧﺘﺎج ، ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن أﺛﺮ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﻳﻔﻮق أﺛﺮ (8002-0891)ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺳﻠﺴﻠﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ 1746(kohdA)اﻟﺮز ﺣﺴﺐ ﳕﻮذج 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﲑات اﻹﻧﺘﺎج ﰲ 95ﰲ ﺣﲔ ﺗﻔﺴﺮ اﻷﺳﻌﺎر (kcyoK)ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﳕﻮذج ﺗﻐﲑات اﻹﻧﺘﺎج 
ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﺆﺷﺮات اﻹﺑﻄﺎء اﻟﺰﻣﲏ ﺑﲔ أﺛﺮ اﳌﺴﺎﺣﺔ وأﺛﺮ . اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﻔﺴﻪ
ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﺑﻌﺸﺮة أﺿﻌﺎف ﰲ اﻷﻣﺪﻳﻦ (SLO)وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ (kcyoK)اﻷﺳﻌﺎر ﰲ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﺣﺴﺐ ﳕﻮذج 
ﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ، وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﰲ اﳌﺌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣ59ﰲ اﳌﺌﺔ ، 09ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷوﱃ وﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻷﺧﲑ إﱃ ﺿﺮورة اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺘﻐﲑات اﻹﺑﻄﺎء اﻟﺰﻣﲏ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﲣﺎذ ﻗﺮارات 
.ﺻﺎﺋﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮة رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼ(71
(3002-0891)
ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻣﺆﲤﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺑﻌﺪ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﺟﺎﺑﺮ ﺣﺴﲔ أﺑﻮ ﺟﺎﻣﻊ، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ 
ﺣﻴﺚ ، 6002ﻓﱪاﻳﺮ 51–31اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة 
ﱰة ﻔاﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠ
وﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪاﻟﺔ اﻷﺳﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ وﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ، أﻋﻼﻩ
اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞوﺟﻮد ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ، وﻳﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج وﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ، وﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﻴﺪ ﻣﺘﻐﲑ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺜﺎﺑﺖ 
ﻛﻼ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑات أنﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ، وﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك 
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج . اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞوﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﶈﺪد اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻜﺎﻟﻴ
. اﻟﻨﺎﺗﺞ وذﻟﻚ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ،اﻟﺰراﻋﻲﺞﺗاﻟﻨﺎﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ 
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻓﺈن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﺗﻈﻬﺮ إﳚﺎﺑﻴﺔ أﺛﺮ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ 
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﲣﻠﺺ .اﻟﺰراﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔاﻟﻨﺎﺗﺞﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﳚﺎﰊ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﺼﲑ وأﺛﺮﻩ اﻟﺴﻠﱯ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ إﳚﺎد اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن ﺿﻌﻒ ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻜﺎﻟ
.اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼاﻟﻨﺎﺗﺞ
فاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء واﻟﺘﺒﻌﻴﺔاﻟﺰراﻋﺔ (81
، وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ 7002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻋﺎم ﺘﻮراﻩ ﻣﻦﻣﻦ إﻋﺪاد ﻓﻮزﻳﺔ ﻏﺮﰊ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻃﺮوﺣﺔ دﻛ
:أﳘﻬﺎ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎراﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﺬﻛﺮ 
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ( أ
ذاﺗﻴﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻮردﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻋﻢ اﻛﺘﻔﺎءاﳝﻜﻦ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أن ﲢﻘﻖ 
ﻌﺪﻻت اﻟﱵ أوﺿﺤﺖ أن اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﱵ ﲡﻤﻌﺖ، وﺗﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻨﺴﺐ واﳌﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻄﻴﺎت ا
ﺗﺒﲔ أن أرض زراﻋﻴﺔ وﻣﻮارد ﻣﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻫﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﻏﲑ أن واﻗﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻏﲑ ﻛﺎﰲ، ﻓﻘﺪ 
، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻐﺬاء ﺗﻌﺮف وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺔ وﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﳌﻌﺪل اﳌﻄﻠﻮب
إﱃ اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﺗﺪﻫﻮر اﻹﻧﺘﺎج؛
وﻟﺔ ؛ وﻫﻲ ﺗﻨﺬر ﺑﺎﺳﺘﻔﺤﺎل 
اﻟﻮﺿﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻣﻦ 
ﺿﻐﻮط ﻣﺎﻟﻴﺔ؛
ﺗﺘﻮﻓﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ زراﻋﻴﺔ 
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺗﺮاﻋﻲ اﻹﻣﻜﺎ
ورﲟﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳌﺨﺮج ﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ؛ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎﻣﻊ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ، واﺿﻌﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻧﺼﻴﺐ اﻷ




ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻜﺮوم ﲢﺪﻳﺪا وﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮة اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻠﺤﻮم ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺔ ﺳﻠﻌﻴﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء واﻟﺒﻴﺾ، وﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳊﻤﻀﻴﺎت واﻟﺘﻤﻮر، وﳎﻤﻮﻋﺎت 
ﻟﺪى اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي وﻫﻲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺳﻠﻊ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪوﺗﺄﰐ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﳊﺒﻮب واﻟﺒﻘﻮل واﳊﻠﻴﺐاﻹﻧﺘﺎج
ﺮار اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻴﺰا ﻛﺒﲑا ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺼﺪرا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤ
ﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، واﻟﺴﺒﺐ ﳑﺎ أدى إﱃ اﻣﺘﺼﺎص ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ااﳋﺎرج ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﳌﻌﻮﻗﺎت واﻟﱵ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺘﻮى ﻳﻌﻮد إﱃ 
.اﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌﻠﻤﻲ وﺳﻴﺎدة أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻘ
إﱃ أﻣﺮﻳﻦ ﻧﺬﻛﺮﳘﺎ إن اﺳﺘﻔﺤﺎل واﺳﺘﺸﺮاء ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻳﻌﻮد 
:ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر
اﺳﺘﻔﺤﺎل ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻼﻋﺐ واﻻﺣﺘﻴﺎل ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻔﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى 
اﻟﻘﺎﻋﺪي؛
صاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺋﻊ ﺗﺘﻢ ﰲ اﻹﳘﺎل واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة واﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺮﺷﻮة واﻻﺧﺘﻼﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت، وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻗﺎ
. ﻏﻴﺎب اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﻘﺎب
ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ؛ أي ﺳﻴﺎﺳﺔ زراﻋﻴﺔ ﺗﻄﻮر اﻟ(91
ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ؟
ﻣﻮﺳﻢاﳊﺎج ﳋﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔوﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ: ﻣﻦ إﻋﺪاد 















أو ﻗﺎﻧﻮن( GNIK)ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺤﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲟﻔﺎرﻗﺔوﻣﻔﻌﻮلﺗﺄﺛﲑﻋﻤﻠﻬﺎ،آﻟﻴﺔﺣﻴﺚ
؛(GNIK)
وﻗﻊﲢﺖﺗﺘﻘﻠﺺاﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔاﳌﺴﺎﺣﺎتﺗﺒﻘﻲﺣﻴﺚ.ﻃﺒﻴﻌﻴﺔﺑﻌﻮاﻣﻞﳏﻜﻮﻣﺎاﻟﺰراﻋﻲاﻟﻨﺸﺎطﻳﺒﻘﻰ







إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ(02
ﻣﻮﺳﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة أﻃﺮوﺣﺔوﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻮﺷﲔ ﻛﻤﺎل: ﻣﻦ إﻋﺪاد 














ﺒﺤﺚﻣﻨﻬﺞ اﻟ: ﺳﺎدﺳﺎ 
اﻹﺷـﻜﺎﻟﻴﺔﻋﻠـﻰاﻹﺟﺎﺑـﺔإﱃاﻟﻮﺻـﻮلأﺟـﻞﻣـﻦاﻟﻌﻠﻤـﻲاﻟﺒﺤـﺚأﺳـﻠﻮباﻟﺪراﺳـﺔﻫـﺬﻩﰲﻧﺴـﻠﻚأنﺣﺎوﻟﻨـﺎ
اﻟﺴـﺒﻴﻞﳍـﺬاواﻋﺘﻤـﺪﻧﺎ.واﻟﺘﻮﺻـﻴﺎتاﻟﻨﺘـﺎﺋﺞﻋﻨـﺪواﻧﺘﻬـﺎءاﺑﺎﳌﻘـﺪﻣﺎتاﺑﺘـﺪءاوذﻟـﻚاﳌﻮﺿﻮعﻳﻄﺮﺣﻬﺎاﻟﱵاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ إﺑـﺮاز ﻛـﻞ اﳊﻘـﺎﺋﻖ اﻟـﱵ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻔﻼﺣـﻲ واﻟﻌﻮاﺋـﻖ اﻟـﱵ ﺗﻘـﻒ أﻣـﺎم ﻧﺣﱴ ﺤﻠﻴﻠﻲاﻟﺘاﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ 
أﻣــﺎ ﰲ اﳉﺎﻧـــﺐ ،وﲢﻠﻴﻠﻬــﺎوذﻟــﻚ ﺑﺎﺳــﺘﻌﺮاض،ﺗﻄــﻮر ﻫــﺬا اﻟﻘﻄــﺎع اﳊﺴــﺎس
ﺘﻢ ﲡﻤﻴـﻊ ﻳـوﺗﻔﺴـﲑﻫﺎ، ﺣﻴـﺚ اﻹﻧﺘـﺎجدوال اﺳـﺘﻨﺘﺎجاﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠـﻰ ﺎﻟﺔاﳊدراﺳﺔ ﻬﺞ ﻣﻨﻓﺘﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
4.sweiv-Eﲟﺴـﺎﻋﺪة ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﰒﻟﻔـﱰة اﻟﺪراﺳـﺔ، اﻟﻨـﺎﺗﺞوﻋﻮاﻣـﻞ ﻫـﺬا اﻟﺴـﻨﻮي اﻟﻔﻼﺣـﻲاﻟﻨـﺎﺗﺞﻗﻴﻤـﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت ﻋـﻦ 
وﺗﻄﺒﻴﻖ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﳌﺆﺷﺮات اﻹﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ ﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺳﺘﻨﺘﺎج دوال اﻹﻧﺘﺎج
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴــﺐ اﳌﺌﻮﻳــﺔ واﳌﺘﻮﺳــﻄﺎت ؛أﻓﻀــﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ دوال اﻹﻧﺘــﺎج اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔاﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ واﺧﺘﻴــﺎر
ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـﺾ ﻛـﺬﻟﻚاﻋﺘﻤـﺪﻧﺎﲤﺎﺷﻴﺎ ًﻣﻊ ﻫـﺬﻩ اﳌﻨـﺎﻫﺞ، و ؛واﻷرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺪق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ
:اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻵﺗﻴﺔ 
ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ اﳌﺮاﺟــﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻣﺜــﻞ اﻟﻜﺘــﺐ واﻟــﺪورﻳﺎت واﻟﺪراﺳــﺎت اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﰲ أﺳــﻠﻮب اﻟﺒﺤــﺚ اﻷﻛــﺎدﳝﻲ، اﻟــﺬي -
؛ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع
راﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﻷﺳــﻠﻮب اﳌﻴـــﺪاﱐ، وذﻟـــﻚ ﻋﻨـــﺪ اﻹﻃـــﻼع ﻋﻠـــﻰ ﳐﺘﻠـــﻒ اﳌﻌﻄﻴــﺎت اﻹﺣﺼـــﺎﺋﻴﺔ ﻣـــﻦ ﺟـــﺪاول وأرﻗـــﺎم ووﺛـــﺎﺋﻖ ﺗﺘﻌﻠـــﻖ -
ﻟــﺪﻳﻮان اﻟــﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼــﺎﺋﻴﺎت اﳌﻨﺸــﻮرة ﻋــﻦ وزارة اﻟﻔﻼﺣــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴــﺔ واﻣــﻦ ﻣﺼــﺎدرﻫﺎ اﻟﺮﲰﻴــﺔ اﻟﻔﻼﺣــﻲﻘﻄــﺎع ﺎﻟﺑ
.واﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ(OAF)واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ 
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ وﺣﺪودﻩ: ﺳﺎﺑﻌﺎ 
ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎرﺎك ﺑﻌﺾ اﶈﺪدات اﻟﻮاﺟﺐ أﺧﺬﻫﺎ ﰲ ﻫﻨوﻋﺪم اﶈﺪودﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻻﺗﺴﺎعﻳﺘﻤﻴﺰ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ 
:وﻫﻲ
ﺳﻮف ﻳﺘﻨﺎوﳍﻢ اﻟﺒﺤﺚ وﺻﻠﺘﻬﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟﱵاﻟﻔﺌﺔوﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ : اﻟﻤﺤﺪد اﻟﺒﺸﺮي
؛..ﻓﻼﺣﲔ وﲡﺎر وﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة أﻫﻢ اﳌﻨﺎﻃﻖ ذات ودراﺳﺔ ﰲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳉﺰاﺋﺮيﺣﻴﺚ ﻳﻨﺤﺼﺮ ذﻟﻚ:اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ
؛ﲟﺸﻜﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻫﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺆﻃﺮة وﲢﺮر أﻫﻢ ﱰاﺟﻊ اﻟﺪوﻟﺔاﻟﱵ اﺗﺴﻤﺖ ﺑ0891ﳚﺮى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ :اﻟﻤﺤﺪد اﻟﺰﻣﻨﻲ
أﻳﻦ ﺷﻬﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ إﻗﻔﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ 9002إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ 
، وﻫﺬا ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻨﺎ إﺑﺮاز أﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻘﻄﺎع (4002/1002)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
.اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻟﺒﺤﺚﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ا: ﺛﺎﻣﻨﺎ 
ﲤﺖاﻟﱵواﻟﻔﺮﺿﻴﺎتاﻟﻔﺮﻋﻴﺔاﻷﺳﺌﻠﺔﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎدوﲢﻠﻴﻠﻬﺎاﳌﻄﺮوﺣﺔاﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻰاﻹﺟﺎﺑﺔأﺟﻞﻣﻦ
:ﺟﺰﺋﲔ ﺟﺰء ﻧﻈﺮي ﻳﻀﻢ ﻓﺼﻠﲔ وﺟﺰء ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻳﻀﻢ ﺛﻼث ﻓﺼﻮلإﱃاﻟﺒﺤﺚﺑﺘﻘﺴﻴﻢﻗﻤﻨﺎﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ،
اﻟﺠﺰء اﻟﻨﻈﺮي(أ
دراﺳﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﺣﻴﺚ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔاﳌﻮﺳﻮم ﺑـ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﰒ ﻃﺮح أﺷﻬﺮ أﻧﻮاع اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺪارس 
وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻣﱪزا ﺑﻌﺾ دوال اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻊ أﻫﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ دوال 
؛اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ
ﺎﻫﻴﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﻓﻴﻪ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻔﻨﺎﺗﻨﺎوﻟﺣﻴﺚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ اﳌﻮﺳﻮم ﺑـاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲأﻣﺎ 
وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏﺗﻨﺎوﻟﻨﺎأﻫﺪاف وأﻧﻮاع، ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ و 
إﱃ 0891ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ ﻇﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ إﱃ ﻨﺎﺗﻌﺮﺿ، ﰒ ﺿﻤﻦ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
اﳌﺨﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة واﻟﱵ ﻣﻴﺰﻫﺎ ﻣﺎ ﻣﻴﺰ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ إﺻﻼﺣﺎت ، و 9002ﻏﺎﻳﺔ 
اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن8002وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺳﻨﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔاﻟﻔﻼﺣﻴﺔاﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 
؛ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔاﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻣﻊ ،30/01اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ 
شاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺠﺰء اﻟﻄﺒﻴﻘﻲ(ب
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎاﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ ـ ﺑاﳌﻮﺳﻮم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔواﻟﻌﻮاﻣﻞواﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﻴﺎﻩ وﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرضاﻟﻔﻼﺣﻲ إﱃ ﺛﻼث ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔاﻟﻨﺎﺗﺞ 
واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺬي ﺑﺪوﻩ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺔواﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳواﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ، رأس ﻣﺎل ﺛﺎﺑﺖ ورأس ﻣﺎل داﺋﺮ
؛ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ﻓﻘﺪ ﻗﺴﻢ إﱃ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪواﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﺮوﻋﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﻨﺎﺗﺞـ ﺑاﳌﻮﺳﻮمأﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻔﻼﺣﻲ وﲢﻠﻴﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺒﺤﺚ اﻷولﰲﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ أﺳﺎﺳﻴﺔ، 
اﻟﻨﺒﺎﰐ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎاﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐﰲﰒواﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻪ
؛ ﺣﻴﺚ اﳊﻴﻮاﱐ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﲡﺎﻫﺎت ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎاﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﺒﺤﺚ وأﺧﲑا
وﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﺷﻬﺪت إﻋﺎدة ( 6891/0891)اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ وﻫﻲﻗﺴﻤﻨﺎ ﻓﱰة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﱰات
وﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ( 0002/7891)اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﱰة ؛ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﳓﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﺮ
اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ؛91/78ﺷﻬﺪت ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﺒﻪ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﱪ ﻗﺎﻧﻮن 
ﳌﻌﺮﻓﺔ وذﻟﻚ ،وﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ( 9002/1002)
اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻟﺘﻐﺬوي اﲡﺎﻫﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮوع و أﺛﺮ اﻟﱪاﻣﺞ واﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ 
؛ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي
ﻗﺴﻤﻨﺎﻩ إﱃ ﺛﻼث ﺣﻴﺚ ،(ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ)ﻧﻤﺬﺟﺔ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲاﳌﻮﺳﻮم ﺑـ ﺨﺎﻣﺲاﻟاﻟﻔﺼﻞ وأﺧﻴﺮا
ﻛﺄﺳﺎس ﻧﻈﺮي ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وﻃﺮق ﳕﺬﺟﺔ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﻣﺒﺎﺣﺚ أﺳﺎﺳﻴﺔ، اﳌﺒﺤﺚ اﻷول 
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲدراﺳﺔ ﻓﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ؛ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﺒﻌﺾ دوال اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐ وأﺧﲑا اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ؛ اﻟﻜﻠﻲ اﳌﻘﺪرة
، وﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻛﺎﳊﺒﻮب واﳊﻠﻴﺐاﳌﻘﺪرة ﺣﻴﺚ ﰎ اﻟﱰﻛﻴواﳊﻴﻮاﱐ
ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎﺎوﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎﻟﻴﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬ، ..اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻟﺘﻤﻮر واﻟﺒﻄﺎﻃﺎ واﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء 
ﺒﺎرواﺧﺘﰎ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﳕﺎذج ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﺼﻠ، و (9002/0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻨﺬ 
؛ﰎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎﻳﲑ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ، وﰲ اﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎاﻋﺘﻤﺎداأﺣﺴﻨﻬﺎ 
أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻠﻲ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع، ﻛﺬﻟﻚ ﲢﺘﻮي اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺎﻫﺎﺿﻤﻨﻓﻘﺪ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔأﻣﺎ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ أو رﻓﻀﻬﺎ، وﰲ اﻷﺧﲑ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎتاﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ،اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔﻋﻠﻰ
ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﻣﻌﺪﻻت ﳋﺮوج اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲاﳋﺮوج ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت أراﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ
وﻛﺄﺣﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳌﺒﲏ ﻟﻠﺜﺮوة ﺎﺧﻼﻗﺎﻗﻄﺎﻋﺟﻌﻠﻪ داﺋﺮةاﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﺬاﰐ إﱃاﻻﻛﺘﻔﺎءﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ 
.ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔاﺑﺪل أن ﻳﺼﺒﺢ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺊ ﻛﺒﲑ وﳑﻮل ﻹﻳﺮادات اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﻊ
تاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺤﺚ: ﺗﺎﺳﻌﺎ 
:ﺻﺎدﻓﺘﻨﺎ ﺧﻼل ﲝﺜﻨﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺪى اﳉﻬﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲝﺠﺔ ﺳﺮﻳﺔ (1
؛وﻣﺴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻄﻴﺎت (2
واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ؛واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻛﺎﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻷﻏﺬﻳﺔ 
(3
اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻛﻮزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت، وﻫﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻗﺼﻮر اﳉﻬﺎز 
ﳚﻌﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳑﺎ ،وﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻹدارةوﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻣﺎزال ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞاﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﻃﲏ، 
اﻟﺪراﺳﺔ ﻏﲑ دﻗﻴﻘﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ؛
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ، وﻣﻨﺬ(AGR)1002اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﺳﻨﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦاﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ(4
ﲢﺘﺎج اﻷﺧﲑﻌﺪادﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪاد ﻋﺎم ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات 
، وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﱵ أﺻﺪرت آﺧﺮ 9002ﻟﻠﺘﺤﻴﲔ ﲝﻜﻢ دراﺳﺘﻨﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﺳﻨﺔ 
؛6002ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﺔ 
.ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎﲝﻴﺚ،ﻠﻔﻼﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻟياﻻﻗﺘﺼﺎدواﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﻤﺬﺟﺔدراﺳﺎتﻗﻠﺔ (5
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2وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﺗﻤﻬﻴﺪ
اﻷوﱃ ﰲ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺪارس ﺎﻫﻴﻢ وﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺪارس اﻻﻟﻘﺪ ﻋﺮف اﻹﻧﺘﺎج ﻋّﺪة ﻣﻔ
ﻛﺜﲑا اﻫﺘﻢﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻴﻨﺎي اﻟﺬي ﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻ، ﻛﺎﳌﺪرﺳاﻻﻗﺘﺼﺎديﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ 
ﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﻟﺸﻬﲑﻳﻦ آدم ﲰﻴﺚ وداﻓﻴﺪ رﻳﻜﺎردو اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻻﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰒ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳ
اﻟﱵ ( اﳊﺪﻳﺔ)اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ، ﰒﺎﻣﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل واﻷرضاﻟﻠﺬان ﺣﺪدا ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺼﻔﺔ ﻋ
إذ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻴﻴﻨﺎﻛﻤﺪرﺳﺔ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ و اﳌﺪارسﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪورﻫﺎ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
، ﰒ ﰲ اﻷﺧﲑ ﺟﺎءت اﳌﺪرﺳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ وﺑﻠﻮرت ﻛﻞ ا ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻨﻈﻢ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻹﻧﺘﺎجﺘﺎج وﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻛﺬاﻹﻧ
.واﺣﺪ وﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎجاﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ووﺿﻌﺘﻬﺎ ﲢﺖ إﻃﺎر 
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺎجﺻﺮ اﻹﻧﺘإن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﻣﺎﺑﲔ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ وﻛﻤﻴﺎت ﻋﻨﺎ
ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻷﺧﲑ ﺑﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﻴﺚ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ دراﺳﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ وﻫﻲ ﻣﺎ
ﻗﺘﺼﺎدي ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻاﻷﻣﺜﻞ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج أي ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻣﺎاﻻﻗﺘﺼﺎدياﻻﺳﺘﺨﺪامﺿﻤﺎن ﲢﻘﻴﻖ 
ﺣﱴ ﺗﺘﺒﻠﻮر ﰲ ﺔ ﳍﺎ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺰراﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴاﻟﺼﺎﰲ، وﻟﻔﻬﻢ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺘﻄﻠﺐ إدراج ﺑﻌﺾ
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ دوال اﻹﻧﺘﺎج اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺪد اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ذﻫﻨﻨﺎ ﻓﻜﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج
.ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﳌﻮارد اﻻاﻟﺰراﻋﻲ وﻛﺬاﻟ
، ﺣﻴﺚ ﻧﺘﻨﺎول اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، اﻟﺬي ﻧﻌﺘﱪﻩ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﺪراﺳﺘﻨﺎ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞﻨﺪرج  إذن ﺳ
:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
؛ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﻧﺗﺎج وﻋواﻣﻠﻪ:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
؛داﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
.ﺗﺎج اﻟزراﻋﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔداﻟﺔ اﻹﻧ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
3وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﻧﺗﺎج وﻋواﻣﻠﻪ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺎر ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻧﺘﺎج ﺣﺴﺐ اﳌﺪارس اﻻﻌﺮف وﻟﻮ ﺑﺎﺧﺘﺼﺘﻻ ﺑﺪ أن ﻧاﻹﻧﺘﺎجدوالأن ﻧﺘﻨﺎولﻗﺒﻞ 
.ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج، ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﻘﻮم وﻛﺬا ﺑﻌﺾ ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﺪﻳﺜﺔ
اﻹﻧﺘﺎجﺗﻌﺮﻳﻒ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
.وﳏﺎﺳﺒﻴﺔاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻓﻨﻴﺔ، :ﻧﻮاﺣﻲﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻋﺪة
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎج:اﻟﻔﺮع اﻷول 
ﻳﻨﺼﺮف اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻔﲏ ﻟﻺﻧﺘﺎج 
ﻳﺘﻢ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺪﺧﻼت وﺑﲔ ﻧﺎﺗﺞ ( أو ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج)ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺪﺧﻼت 
.1إﱃ ﳐﺮﺟﺎت
:ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻳﻠﻲوﻳﱰﺗﺐ
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ (1
اﳌﻨﻔﻌﺔ، وﻗﺪ ﻳﺘﻌﺪى ﻫﺬا ﳎﺮد اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﳌﻜﺎن أي ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺗﻘﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﻔﻌﺔ إﱃ ﻣﻜﺎن ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ
؛(اﻟﺘﻮزﻳﻊ)اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري 
؛ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻗﻮاﻧﲔ اﻹﻧﺘﺎج ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع إﱃ ﻗﻄﺎع آﺧﺮ(2
؛ﺎجﻛﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘاﺳﺘﺨﺪامﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﳌﺎدي أو ﻏﲑ اﳌﺎدي ﺗﺴﺘﻠﺰم وﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻻت (3
اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻔﲏ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ أو اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺴﺐ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻓﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻗﻴﻤﺘﻪ (4
ﺗﺘﻔﻖ أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞﻳﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻻاﻧﺘﻬﺎءﰲ اﻟﺴﻮق ﻻ ﻳﻌﲏ 
.اﻟﺼﺤﺔ أو اﻷﺧﻼقاﻋﺘﺒﺎراتﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ 
ﻟﻺﻧﺘﺎجاﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :ﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮع ا
ﺗﻌﺮف اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ، ﺣﻴﺚ ﺘﺎج ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ اﻟﻔﻴﺰوﻗﺮاط ﰲ اﻟﻘﺮنﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮر ﻛﺜﲑا ﳏﺘﻮى ﻓﻀﺎء اﻹﻧ
ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﳜﻠﻖ ﻧﺎﲡﺎ ﺻﺎﻓﻴﺎ ﲟﻌﲎ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻀﻴﻒ ﻣﻘﺪارا ﻣﻦ اﳌﻮارد أﻛﱪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﻘﺪار اﻟﺬي )اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺄﻧﻪ 
.2(ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎجﻜﻮن ﻗﺪ ﰎ ﺑﺬﻟﻪ ﰲﻳ
.243ص ،(8991،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)ﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، أﺻﻮل ﻋﻠﻢ اﻻﳏﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ دوﻳﺪار وآﺧﺮون،- 1
-
.281، ص(4991اﻟﻘﺎﻫﺮة،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،، 1ط،1ج)، ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﻤﺮ ﺣﺴﲔ2
4وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎ وذﻟﻚ ﻷن ﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻاﻟﺰراﻋاﻋﺘﺒﺎرﻟﻘﺪ ذﻫﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن إﱃ 
اﻟﺒﺬور )ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺰراﻋﺔ ﺣﺴﺒﻬﻢ وﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ أن ﳛﺼﻞ اﳌﺰارع ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد أﻛﱪ ﻣﻦ  
.اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋ( وﻣﻮاد أﺧﺮى
، ﺪة ﻟﻺﻧﺘﺎج أﻧﻪ ذو ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺎدي ﻓﻘﻂأن اﻟﺴﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﻴاﻋﺘﱪوال ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ ﻟﻺﻧﺘﺎجﻣﻦ ﺧﻼ
ﻠﻖ ﻣﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻞ ﻏﲑ ، أﻣﺎ ﻷي ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻻ ﳜﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺬي ﳜﻠﻖ ﻣﺎدة ﺟﺪﻳﺪةﻣﻦ اﻟﻌاﻧﻄﻼﻗﺎ
.ﺄت ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎجﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أﺧﻄ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻣﻨﺘﺞ
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ 1()ﺎج ﺑﺄﻧﻪ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺗﻌﺮف اﻹﻧﺘ
.ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻲﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴاﻋﺘﺒﺎرأﻣﺎ ، ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻧﺘﺎجﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أﻧﻪ 
وﻋﻨﺼﺮ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ، ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﲢﺘﺎج إﱃ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎل اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻬﻮ ﺧﻄﺄ
.اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻛﺬا ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
، إذن ﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻹاﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳊﺪﻳﺔأﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم
.ن ﻋﻠﻰ أن اﻹﻧﺘﺎج ﻫﻮ ﺧﻠﻖ اﳌﻨﺎﻓﻊﻳﺘﻔﻘﺎ
اﻹﻧﺘﺎج ﻫﻮ ﺧﻠﻖ ›ﻻ اﳊﺼﺮ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎلﻋّﺪة ﺗﻌﺎرﻳﻒﻳﺘﺨﺬ ﻧﺘﺎجﻣﻔﻬﻮم اﻹﻓﺈنﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳊﺪﻳﺜ
ﺼﺎدﻳﲔ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻮ اﳉﻬﺪ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳌﺒﺬول ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗﺘوﻳﻌﺮﻓﻪ ﺑﻌﺾ اﻻ2‹ﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن اﺳﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ أو ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎجاﻻ
ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أن ﳏﺪد اﻹﻧﺘﺎج ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ .3اﳌﻮاد ﲟﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ أﻗﺪر ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت
.(اﻟﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﻘﻮة )
ﺴﺎﺑﻘﺔ ، أي ﻳﻠﺨﺺ ﻛﻞ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻺﻧﺘﺎجﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻳﺘ
، أي ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ  اﻹﻧﺘﺎجإن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻫﻲج اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎ 
.983اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 1
.54اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 2
-
.38، ص(6991،ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف، ﻣﺼﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 2ط)ﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ، أﺻﻮل اﻻﺣﺎزم اﻟﺒﺒﻼوي3
5وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﻧﺘﺎج ﻫﻲ اﻷرض اﻟﻌﻤﻞ ورأس ، ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹإﱃ رﻏﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔﺻﺎﳊﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد أو اﳋﺪﻣﺎت
، اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﳌﺎدة اﳋﺎمﻻﺳﺘﺨﺮاجاﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎلﺐ، إذن أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﳌﺎدة ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟاﳌﺎل
ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ورأس اﳌﺎل اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة وﻳﺪﺧﻞ ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻫﻮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ، اﻟﺬي ﻳﺴﲑﱠ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻨﻈﻢ أو ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻫﻮ 
.1ﻣﺎﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢﳌﺴﺆول ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ا
.ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻬﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﳉﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﱵ ﻧﺎدتإذن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷﺧﲑ
اﻹﻧﺘﺎج ﺟﻮﻫﺮ اﻋﺘﺒﺎرﻮ اﳊﺎﺻﻞ ﻫاﻻﺗﻔﺎق، إﻻ أن ﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻧﺘﺎجﰲ ااﻻﺧﺘﻼﻓﺎترﻏﻢ 
.ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻوﻣﻈﻬﺮاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺼﺎدي وﺣﻠﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺪورة ﻗﺘاﻟﻨﺸﺎط اﻻ
.ﻧﻔﺴﻪاﻻﲡﺎﻩاﻟﱵ ﺗﺼﺐ ﰲ و اﻹﻧﺘﺎج ﻒﻫﺬﻩ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﳐﺘﺼﺮة ﻟﺒﻌﺾ ﺗﻌﺎرﻳ
2اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻣﻦ ﺻﻮرة أوﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﺷﺒﺎع ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗﻮى اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻳﺒﺪأاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻹﻧﺘﺎج ﻛﻌﻼﻗﺔ 
واﻗﺘﺴﺎمواﻹﻧﺴﺎن، ﺣﻮل ﺗﻀﺎﻓﺮ اﳉﻬﻮد 
. ( ، اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮاعاﻻﺧﱰ اﻵﻻت، أﺟﻬﺰة )
ﺑﺎﻟﺬات ﺗﻈﻬﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﺘﻌﺎون أو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎن واﻵﻟﺔ وﻫﻨﺎ 
.وﻏﲑﻫﺎاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ أﻳﻀﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ . واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻹﻧﺘﺎج اﳋﺎص اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ، ﻳﻘﻮم اﻹﻧﺘﺎج وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ 
.اﻟﺴﻮﻗﻴﺔاﻻﻋﺘﺒﺎراتواﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺘﺠﺎوزا ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺑﻐﺮض إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت 
-
.61، ص(1891،ﻟﺒﻨﺎندار اﳊﺪاﺛﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،،1ط)اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻗﺘﺼﺎداﻻﻓﺘﺢ اﷲ وﻟﻌﻮل، 1
.363، ص (7791،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)زﻳﻨﺐ ﺣﺴﲔ ﻋﻮض اﷲ، ﻣﺒﺎدئ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد، - 2
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1اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ:اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ 
ﻛﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺴﻠﻊ ﻧ
م ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒوﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ( اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ)
. إﱃ ﻧﻈﺎم آﺧﺮ
ﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ذ)
ﻻ ﻳﻌﺘﱪ إﻧﺘﺎﺟﺎ إﻻ ﻋﺪدا ﳏﺪودا ﻣﻦ - ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ–وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ..( ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻷﻣﻦ، اﻟﻌﺪاﻟﺔ
.اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺒﻌﺾ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ وﺳﻄﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ
ﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻔﻀﺎء إﻧﺘﺎج ﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺎ ﻫﺔإن ﻧﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌﺎدي اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺒﻠﺪان اﻻﺷﱰاﻛﻴ
اﻟﻌﻤﻞ، ﺣﻴﺚ ﳝﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﻳﻮﻟﺪ إﻧﺘﺎﺟﺎ ﻣﺎدﻳﺎ ﻣﻦ /اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔأﻛﺜﺮ ﺿﻴﻘﺎ 
إﻻ اﻟﺴﻠﻊ ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻓﻀﺎء اﻹﻧﺘﺎج (اﻹدارات واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ)ﺟﻬﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ اﳌﻨﺘﺞ 
.ﻳﺔ ﻓﻘﻂواﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎد
وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﺳﻊ ﻟﻺﻧﺘﺎج إذ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻓﻀﺎء اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ 
ﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺔ اﻟﱵ ﲣﻠﻖ اﳋﺪﻣﺎت اﶈﺼﻠﺔ إﻧﻄﻼﲣﻠﻖ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺒﺎدل دوﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق وﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄ
.ﺗﻌﺘﱪ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ( ارةﻣﺜﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻺد)اﳌﻜﺎﻓﺄة اﻹﻧﺘﺎج
إن ﻧﻈﺎم اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أﺧﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ وﺳﻄﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻛﻞ 
.ﺗﺘﺒﺎدل ﰲ اﻟﺴﻮق ﻫﻮ ﻧﺸﺎط إﻧﺘﺎﺟﻲﻣﺎدﻳﺔ وﻏﲑ ﻣﺎدﻳﺔإﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻧﺸﺎط ﻳﻮﻟﺪ ﺳﻠﻌﺎ وﺧﺪﻣﺎت 
:ﻛﺎﻵﰐ ﻣﻦ ﺛﻼث أﺑﻌﺎدﰲ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻹﻧﺘﺎج 
ﻣﻦ ﺳﻠﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﺞ ﰲ ﻳﻌﺮف أﻧﻪ ﳎﻤﻮع ﻣﺎ أﻧﺘ-أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔاﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ-اﻷولاﻟﺒﻌﺪ
وﺧﺪﻣﺎت ﺧﻼل ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﻛﻢ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ 
؛ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج
.41-31، ص (ﺮﻳﺔ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﳉﺰاﺋﺮاﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋ)- 1
ت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺎاﳋﺪﻣ: ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻧﻈﺎم اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﳋﺪﻣﺎت ﻏﲑ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ
. واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ
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اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻮزع ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮﻃﲏﺪ ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ ﻳﻘﺼ-اﻟﻮﻃﻨﻲأو اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲاﻟﺪﺧﻞ -اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﺒﻌﺪ
وﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺪﺧﻞ ﻳﻨﻔﻖ اﻟﻮﻃﲏﻣﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏاﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻷﺻﻞ أن ﻳﺘﺴﺎوى اﻟﺪﺧﻞ 
؛ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﻤﻮﻣﻲاﻹﻧﺘﺎجﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا 
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وإﻣﺎ اﻻﺳﺘﻬﻼكﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ -ﻲاﻟﻮﻃﻨﻟﻺﻧﺘﺎجاﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪامﻳﺮﺗﺒﻂ -اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺒﻌﺪ
.وﲡﺪد اﻹﻧﺘﺎجاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﰲ 
.اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﺣﺪة وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أو ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﺒﻌﺪأﻳﺎ ﻛﺎن 
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
أن ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻹﲤﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻳﺮى أﺻﺤﺎب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻴﺰوﻗﺮاﻃﻴﺔ
ﻷرض ورأس اﳌﺎل، إﻻ اﻟﻌﻤﻞ، اﻴﺎﺳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج إﱃاﻟﺴاﻻﻗﺘﺼﺎداﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻔﻖ وﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻠﻤﺎء 
أن ﻣﺎرﺷﺎل ﺟﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻴﻀﻴﻒ ﻋﻨﺼﺮا ﺟﺪﻳﺪا أﻻ وﻫﻮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ ﺑﻮﻫﻢ ﻟﻴﺪﺧﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
وﻋﻠﻰ ( اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل)اﶈﺪﺛﲔ ﻓﻘﺪ ﻗﺴﻤﻮا ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻓﻘﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔأﻣﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
أﻣﺎ "واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ –ﺧﺎﺻﺔ ذوي اﳌﻴﻮل اﳌﺎرﻛﺴﻲ –ﺘﺼﺎدﻳﲔاﻻﻗاﻟﻌﻜﺲ ﳝﻴﻞ ﻋﺪد آﺧﺮ ﻣﻦ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﻴﺚ 
..ﰲ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﳘﺎ اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل
وﲢﺼﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل واﻷرض وﻗﺪ أﻛﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﺿﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ  
ﺎ  ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، أو ﺛﻼﺛﻴﺎ وﺛﻨﺎﺋﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ، وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ رﺑﺎﻋﻴﻛﺬﻟﻚ
ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳊﺪﻳﺚ، ﻓﺈن ﺟﻮﻫﺮ اﳋﻼف واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮق وﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وآﻟﻴﺎت 
ﻣﻮارد )ﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدﻳﺔ ﻠﻴﻞ ﻻ ﲣﺮج ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن إﻣﺎ ﻋ،1.."ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ
(.اﻟﻌﻤﻞ)أو ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ ( ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ورأس اﳌﺎل
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔاﻟﻤﻮارد : اﻟﻔﺮع اﻷول 
ﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟ: أوﻻ 
.2وﻳ
.د اﻷوﻟﻴﺔ، اﻟﻘﻮى اﶈﺮﻛﺔ واﻷرضاﳌﻮا: ﻫﻲ أﻧﻮاع ﺛﻼﺛﺔإﱃ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
.5، ص9002، 9ﺳﻼﻣﻲ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﻴﻒ، اﻟﻌﺪد ﻳﻊ اﻟﺜﺮوة واﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹ، ﺗﻮز ﺻﺎﱀ ﺻﺎﳊﻲ- 1
.151، ص (2991، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت)ﻣﺪﺧﻞ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻣﻘﺎرن ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد،: أﺻﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ- 2
8وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺑﻞ ﲢﺘﺎج ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك: اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ(1
؛إﱃ ﺗﺪﺧﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ إﳚﺎدﻫﺎ أوﻻ، ﰒ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺻﺎﳊﺔ أو أﻛﺜﺮ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻹﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج، إذ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻮارد اﻟﱵ : اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺤﺮﻛﺔ(2
؛ ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻵﻻت واﻷدوات اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ
ﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺎن ﺗذ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ وﺟﻮد إﻧﺘﺎج دون وﺟﻮد ﻣﻜوﻫﻲ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺿﺮورة إ: اﻷرض(3
.ﺔ اﻷرض ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲأﳘﻴوﺗﻈﻬﺮاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﺒﺔ، 
اﻷﺣﻴﺎناﻋﺘﱪت
ﲜﻬﺪﻩ وﻋﻤﻠﻪ، إﻻ أن ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﺗﻜﺘﻨﻔﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷرض ورأس اﳌﺎل ﻓﺎﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔﻛﻞ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻫﺒﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ، ﺑﻞ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻋﺘﺒﺎراﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻻ ﳝﻜﻦ ﳌﺎ ﻧﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ 
.ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد إﻣﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻷرض وإﻣﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ رأس اﳌﺎلاﻋﺘﺒﺎرﰲ 
ﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔاﻟ( أ
:ﻳﻠﻲﻣﻦ أﻫﻢ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ
ﻴﺔ، ﲟﻌﲎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﻛﻤﻴﺘﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﻛﻤﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌ-
اﻟﻔﱰة؛
-
ﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﻋﻨاﻻﺳﺘﻐﻨﺎءﻟﺮأس اﳌﺎل ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪامأي ﺟﻬﺪ أو 
؛اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻷرض وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻋﺪم ﲡﺎﻧﺲ اﻷرض ﻛﻤﻮرد ﻃﺒﻴﻌﻲ، وﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﻋﻨﺪ أﺧﺬ اﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج -
ﺑﲔ ﻗﻄﻌﺔ وأﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ اﳋﺼﻮﺑﺔ واﳌﻮﻗﻊ وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ تاﻟﺰراﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﻔﺎو 
ﻨﺎزﻟﻴﺎ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷرض ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﺗ
.اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
رأس اﻟﻤﺎل:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
واﺣﺪ وﻫﻮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﳊﺎﺿﺮﻳﻌﺘﱪ رأس اﳌﺎل ﰲ اﻟﻮﻗﺖ 
.ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻪﺎﻩ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال وإﳕﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨ
9وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ رأس اﻟﻤﺎل: أوﻻ
ﰲ إﻧﺘﺎج ﺛﺮوات أﺧﺮى أو واﺳﺘﺨﺪﻣﺖرأس اﳌﺎل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺛﺮوة أﻧﺘﺠﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﺻﻄﻼحﻳﻄﻠﻖ 
.1اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت رأس اﻟﻤﺎل: ﺛﺎﻧﻴﺎ 
.ﳐﺘﻠﻔﺔﻻﻋﺘﺒﺎراتﻳﻨﻘﺴﻢ رأس اﳌﺎل إﱃ أﻗﺴﺎم ﻛﺜﲑة 
:ﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔﻧﻮﻋﻪ ﻳﻨﻘﺑﺎﻋﺘﺒﺎر(1
؛..ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻹﻧﺘﺎج أو ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﺎﻵﻻت، اﳌﺼﺎﻧﻊﻣﺼﻨﻮﻋﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ-
مﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ-
؛..اﳌﺎل اﻟﺬي ﻳﻮدع ﰲ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻘﺎء ﻓﺎﺋﺪة
:2ﺎ وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼث أﻗﺴﺎمﻓﻴﻬمﻳﺴﺘﺨﺪاﻷوﺟﻪ اﻟﱵ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر(2
اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻣﻮال ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة أو (أو رأس اﳌﺎل اﳌﻨﺘﺞ)ﺎل اﻟﻔﲏ رأس اﳌ-
.اﻹﻧﺘﺎج
ﻻ ﻳﺸﺒﻊ اﳊﺎﺟﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة وإﳕﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أﻧﻪ ﻧﻮع ﺧﺎص ﻣﻦ اﳌﻮارد 
وﻳﻌﺘﱪ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﲏ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال .. اﻵﻻت: ﺔ ﻹﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت وﻣﺜﺎل ذﻟﻚﰲ إﻧﺘﺎج ﻣﻮارد ﺻﺎﳊ
؛ﺗﺄﻛﻴﺪا ﳍﺬا اﳌﻌﲎ" اﻷﻣﻮال اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ " اﻟﱵ ﺗﻌﺪ رأس اﳌﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻟﺬا ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺜﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺮأس اﳌﺎل ﻋﻨﺪ اﶈﺎﺳﺒﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﲤرأس اﳌﺎل اﳊﺴﺎﰊ-
إﱃ إﺗﺒﺎع ﻃﺮﻳﻘﺔ ، ﺑﻔﻀﻞ إﺗﺒﺎع ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻫﺘﻼﻛﺎت وﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎﺗﻔﻘﺪﻩ ﻣﻦ أﻣﻮال اﳌﺸﺮوﻋﺎتواﻻﺳﺘﻤﺮارﺑﺎﻟﺜﺒﺎت 
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸﻣﻮال ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺎﳍﻢ، اﺳﺘﻐﻼﳍﻢﻧﺎﺗﺞاﻹﻫﺘﻼﻛﺎت ﻓﻴﺨﺼﻤﻮن اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ 
؛واﻻﺳﺘﻌﻤﺎلآﻻت وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻨﻔﺲ دﻗﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺪم وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺄﻗﺴﺎط اﻹﻫﺘﻼﻛﺎت ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﳎﻤﻮع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺪر أو ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺪر ﻋﻠﻰ (أو رأس اﳌﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ)اﻟﻜﺎﺳﺐ رأس اﳌﺎل-
واﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻛﺴﺒﺎ أو دﺧﻼ إن وﺟﺪ رأس ﻣﺎل اﻟﻜﺎﺳﺐ 
ﺗﺪر ﻋﻠﻴﻬﻢ دﺧﻼ دون ﺗﺄدﻳﺔ أي أﻣﻮال اﻣﺘﻼكﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر وﺟﻮدﻩ إﻻ ﰲ ﻧﻈﺎم ﻳﺒﻴﺢ ﻟﻸﻓﺮاد ﻻﰲ اﻟﺒﻠﺪ، إذ 
ﻟﺬا ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ وﻳﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج رأس . ﻋﻤﻞ
رأس ﻣﺎل ﻓﲏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﻴﻌﺘﱪ. ﻓﲏ ورأس ﻣﺎل ﻛﺎﺳﺐ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﲝﺴﺐ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﱵ ﻧﻨﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻴﻪﻣﺎل
.ﰲ اﻹﻧﺘﺎج، ورأس ﻣﺎل ﻛﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲤﻜﲔ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﺧﻞاﺷﱰاﻛﻪ
:1ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر(3
. 041، ص(دون ﺗﺎرﻳﺦ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﲑوت)ﻳﻮﺳﻒ ﳏﻤﺪ رﺿﺎ، دراﺳﺎت ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، - 1
.371- 061ﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص - 2
01وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج أو ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﻛﺎﻵﻻت، :رأس ﻣﺎل ﺛﺎﺑﺖ-
؛..اﻷرض
ﻛﺎﻟﺒﺬور، اﳌﻮاد اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﲟﺠﺮد وﻫﻮ ذﻟ:رأس ﻣﺎل ﻣﺘﺪاول-
.اﻷوﻟﻴﺔ
:2ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔﺑﺎﻋﺘﺒﺎر(4
وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮع اﻷﻣﻮال اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﺆدي :(أو ﻋﻴﻨﻲ)رأس ﻣﺎل ﻣﺎدي -
؛إﱃ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ
.واﻻﺧﱰاعاﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ :ﺎديرأس ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻣ-
:اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃﺑﺎﻋﺘﺒﺎر(5
؛ﺗﻜﻮن اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔرأس ﻣﺎل ﻋﺎم-
.ﺗﻜﻮن اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔرأس ﻣﺎل ﺧﺎص-
:اﳌﺼﺪر ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃﺑﺎﻋﺘﺒﺎر(6
؛(اﻟﺪوﻟﺔو ﻣﻮاﻃﻨﲔ)ﻣﺼﺪرﻩ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ رأس ﻣﺎل وﻃﲏ -
(.اﻟﺪوﻟﺔو ﻣﻮاﻃﻨﲔ)ﻣﺼﺪرﻩ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻣﺎل أﺟﻨﱯ رأس-
ﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ أو رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮياﻟﻌ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻤﻞ أﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج، وﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺘﻪ ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻪ وﺧﻮاﺻﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ 
.اﻟﻨﻈﻢ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻤﻞ: أوﻻ 
ﺣﲔ ﻳﺒﺬﻟﻪ وﻫﺪﻓﻪ ﻣﻦ ﺑﺬﻟﻪ ﻫﻮ ﺧﻠﻖ اﻷﻣﻮال أي اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ وﻋﻲ وﻗﺼﺪ وﳛﺲ ﺑﺎﻷﱂﻫﻮ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﻳﺒﺬﻟﻪ 
.3اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺸﺒﻊ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة
:ﻳﺘﺤﻠﻞ إﱃ ﺛﻼث ﻋﻨﺎﺻﺮاﻻﻗﺘﺼﺎديﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻌﲎ 
وإرادة؛أﻧﻪ ﺟﻬﺪ ﻳﺒﺬل ﻋﻦ وﻋﻲ .أ
؛اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﱂ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ.ب
.314ﻳﻮﺳﻒ ﳏﻤﺪ رﺿﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص - 1
.531، ص (6891، ﻟﺒﻨﺎن،، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑوت2ط)ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﳉﻤﺎل، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ودراﺳﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ، - 2
.471ﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص - 3
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اﻷﻣﻮال؛ﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﻌﲎ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ﻫﻮ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت أي ﺧﻠﻖ إﻧﺘ.ج
:إن ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
؛ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ارﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔارﺗﻔﻊإذ ﻛﻠﻤﺎ اﻟﺴﻜﺎنﻋﺪد.أ
واﳌﻬﲏ؛ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻔﲏ .ب
:ﻛﻤﺎ أن دراﺳﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﲔ
؛ﺎءة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﻔﺮدوﺗﻌﲏ ﻛﻔ( اﻟﻜﻴﻒ)اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ .أ
.وﺗﻌﲏ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎلﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔا.ب
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ( أ
:ﻣﻦ أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﻧﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ
أن ﻛﻞ ﳊﻈﺔ ﲤﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻌﲏ ﺿﻴﺎع ﺟﺰء ﻓﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﺧﺮى، ﲟﻌﲎ(1
ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﲤﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮ . اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲣﺰﻳﻨﻪ ذﻟﻚ أن. ﻣﻦ ﻗﻮة ﻋﻤﻠﻪ، دون أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، إﻻ أن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎءاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻷرض اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد وﻻ ﻳﻔﲎ 
ﺳﻮاء اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أم ﱂ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل إﻫﺘﻼك ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻹﻫﺘﻼك ؛ﺴﺘﻌﻤﻞﺗ
ﺗﻔﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻓﺈن ﳍﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ أﳘﻴﺔ . اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
؛ﻣﻦ أﺟﺮ ﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ
ﺣﻴﺎن، ﲟﻌﲎ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﺮوﺿﺔ، ﻗﺪ ﻻﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻋﺪم ﲡﺎوب اﻟﻌﺮض ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷ(2
، ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻛﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻄﻠﺐ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺠﺮة أو ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﻣﺜﻼ وﻫﻲ إﺟﺮاءات ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﺎﻹﺟﺮاءات ﻫﻨﺎ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﲢﺘﺎج وﲢﺘﺎج إﱃ زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ، أﻣﺎ 
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﲏ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎمإﱃ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ وﺗﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة اﻟﻨﺴﻞ 
اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﲑ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻊ أو ﺧﻔﺾ( ﻓﺎﺋﺾ أو ﻧﻘﺼﺎن)ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ؛اﳌﺘﻄﻠﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ أو رﻓﻊ اﻷﺟﻮر إﻻ أن 
ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎلإن : ﳏﺪودﻳﺔ ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﺧﺮى(3
ﻫﺬﻩ . آﺧﺮاﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃاﻧﺘﻘﺎل، ﻧﻔﺴﻴﺔ وﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﻮل دون اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ
.ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻵﺧﺮ
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أن "اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻫﻨﺎك ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ 
ﺘﺎج ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺄن اﻷرض ورأس اﳌﺎل ﺑﻞ إن اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﳎﺮد وﺳﻴﻠﺔ أو ﻗﻮة ﻣﻦ ﻗﻮى اﻹﻧ
.1"ﺗﻪﺎإﱃ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟاﻗﺘﺼﺎدياﻟﻐﺎﻳﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻷﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﺟﻬﺪ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ 
.ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻧﺘﺎج، وﺑﺪوﻧﻪ ﻳﺼﺒﺢ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ: أوﻻ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﻨﻈﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺈدارة وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ 
وذﻟﻚ ، واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎج،(اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، رأس اﳌﺎل، اﻟﻌﻤﻞ)ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻵﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ
.2ﺑﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﲔ
ﻣﻬﺎم اﻟﻤﻨﻈﻢ: ﺛﺎﻧﻴﺎ 
أن ﻣﻬﺎم اﳌﻨﻈﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺸﺮوع وﺷﻜﻠﻪ وﺣﺠﻤﻪ، وﻛﺬا ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮنﻳﻌﺘﱪ ﺑﻌﺾ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻹﻧﺘﺎج وﻛﻤﻴﺘﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺸﺮوع 
:ﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖأﺣﺪث ﺗﻄﻮر ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋ
؛إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﺟﺪﻳﺪة-
؛إدﺧﺎل وﺳﺎﺋﻞ إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة-
؛ﻓﺘﺢ اﻷﺳﻮاق-
.ﻣﻮارد ﺟﺪﻳﺪةاﻛﺘﺸﺎف-
(اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ)اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﻨﻲ: اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ 
ﺗﻄﻮر ﰲ اﻹﻧﺘﺎج، ﲟﻌﲎ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ : ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﲏ ﰲ ﺻﻮرﺗﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﳘﺎ 
ى ﺗﻄﻮر ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎج ﲝﻴﺚ ﳓﻘﻖ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج وﻟﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮ 
ﻛﻤﻴﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج، أو إﻧﺘﺎج ﻛﻤﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
.اﻹﻧﺘﺎج
.181، ص (2002،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،5ط)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻳﺴﺮي أﲪﺪ، ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي،- 1
.69ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﳉﻤﺎل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص - 2
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اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺸﺮط اﻹﻧﺘﺎج و ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﺗﻐﲑ اﻟﻔﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﲟﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲﻳﻘﺼﺪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪم 
وﲡﺪر ". اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﺎوي اﻟﻮﺣﺪةو أو أن ﻣﺮوﻧﺔ اﻹﺣﻼل ﺑﲔ رأس اﳌﺎل( ﻋﻤﻞ- رأس اﳌﺎل)اﺳﺘﺨﺪامﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﺔ 
".اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﲏ" اﻹﺷﺎرة أن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﲏ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮﻋﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﻴﺎ ًوﺗﻌﺘﱪ 
ﻤﺜﻞ ﰲ اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ رﺻﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﰲ ﳎﺎل اﻹﻧﺘﺎج وﻫﻮ ﳝﺮ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘو 
:ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ، وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻮ ﻳﺸﲑ إﱃ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ :اﻻﺧﺘﺮاع-
؛ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻓﻨﻴﺎ
" ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ، و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﳑﻜﻦ اﻟﺘﻄﺒاﻻﺧﱰاعوﻫﻮ ﻳﺸﲑ إﱃ :اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ-
، أي ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ذات ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ دﺧﻮل ﻃﺒﻘﺔ اﳌﺸﱰﻳﻦ وﲤﻜﻦ "ﳑﻜﻦ ﲡﺎري اﺧﱰاع
؛اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ رﺑﺢ ﳎﺰي
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﳎﺎل اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﱵ ﺗﻘﻠﺪ اﻧﺘﺸﺎروﻫﻮ ﻳﺸﲑ إﱃ :اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ-
. ﻛﺎت اﻟﻘﺎﺋﺪة اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪاﻟﺸﺮ 
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وأﻧﻮاﻋﻬﺎﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج، :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
:ﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﻨﺎول ﺧﺼﺎﺋﺺ وأﻧﻮاع داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻧﻮﺿﺢ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺎﱄ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﻴﲏ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ واﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎديﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎﺗﻌﱪ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج
، ﻛﺬﻟﻚ ﲤﺜﻞ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮي، اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻛﻤﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ 1اﳌﺪﺧﻼت
.2اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى
ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﺑﲔ ﻣﺎﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﺑﲔأﻳﻀﺎ ﺗﻌﱪ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج
إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﻓﺪاﻟﺔ اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ، وإذا 3وﺧﺪﻣﺎت ﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وذﻟﻚ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاماﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ( اﳌﺨﺮﺟﺎت)اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت 
.4(اﳌﺪﺧﻼت)ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج 
ﻣﺪﺧﻼت ﻣﺘﻐﲑة وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺣﻼل ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺘﺨﺪامﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت واﻧﻄﻼﻗﺎﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺧﺮ 
:5ﻋﻨﺼﺮي رأس اﳌﺎل واﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﲤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻜﻦﺘاﻹﻧﺘﺎج، وﻟ
)…L,K(F =Y
:ﺣﻴﺚ
؛ﺎل وﻳﻘﺎس ﺑﺈﲨﺎﱄ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔﺣﺠﻢ رأس اﳌ: K
؛ﺸﺘﻐﻠﲔ أو ﳎﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞﺣﺠﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺳﺎ ﺑﻌﺪد اﳌ: L
.ﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔﺣ:Y
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺪﺧﻼت أن اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل ﳘﺎﻧﻼﺣﻆ، ﻴﺔ أو اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎجاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻣﻦ ﻫﺬﻩ
.أس اﳌﺎل، أﻣﺎ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳐﺮﺟﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺰج وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ ور ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج
.977ص، (0002،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،2ط)ﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺔﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳏ- 1
.934ص، (0002،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،)، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳉﺰﺋﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺔﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴ- 2
. 934، ص (0002،، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻷردن1ط)ﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﺳﻌﻴﺪ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، ﳎﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ، ﻋﻔﺎف ﻋ- 3
4
.75 p ,)9991 lirvA ,liues ud noitidé : sirap (,seuqimonocé snoitcnof sel : eimonocéorcaM ,ennorbaL leinaD-
5
.45 p ,)niloc dnamra euriarbil ,noitidé dnoces ;sirap( ,euqitaméhtam eduté enu ;euqimonocéorcaM eiroéht ,nallaD G R -
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دراﺳﺔ دوال اﻹﻧﺘﺎجاﻟﻬﺪف ﻣﻦ : أوﻻ 
ﳌﺎذا ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺴﲑ أوًﻻ، ﻛﻴﻒ و : ﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ ﻣﺰدوﺟﺔاﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ داﻟﺔ اﻹﻧ
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ دوال و ﲢﺎول أن ﺗﺼﻮغ ﺗﻨﺒﺆات ﻣﺘﻮﺳﻄﺔﺗﺎرﳜﻴﺎ،ً وﻫﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدي
:ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ 
؛ﻧﺘﺎجﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹاﺳﺘﺨﺪامﻓﺎﻋﻠﻴﺔ - 
؛ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎجاﺳﺘﺨﺪامﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺜﺎﻓﺔ - 
.ﻣﻦ اﳍﺪف اﳌﺮﺟﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪاﻧﻄﻼﻗﺎاﲣﺎذﻩﻛﻤﺎ أن درﺟﺔ ﲡﺎﻧﺲ اﻟﺪاﻟﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻮاﺟﺐ - 
اﻓﺘﺮاﺿﺎت داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج:ﺛﺎﻧﻴﺎ 
:1ﻣﻨﻬﺎاﻻﻓﱰاﺿﺎتوﻳﻘﻮم اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ 
؛اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺮاد ﺗﻘﺪﻳﺮ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﳍﺎ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس اﻟﻨﺎﺗﺞ ﰲ ﺻﻮرة ﻋﻴﻨﻴﺔﲡﺎﻧﺲ وﺣﺪات( 1
ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺪﺧﻼت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﰲ ﺻﻮرة وﺣﺪات ﻋﻴﻨﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺿﺮورة ( 2
؛ﲡﺎﻧﺲ اﻟﻮﺣﺪات
ت وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ذات اﲡﺎﻩ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻘﺎس ﺑﲔ أﻗﺼﻰ إﻧﺘﺎج ﳑﻜﻦ وﺑﲔ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﶈﺪدة ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼ( 3
. واﺣﺪ ﺗﻘﻴﺲ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ
ﺧﺼﺎﺋﺺ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
:2ﻹﻧﺘﺎج اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ
:أيأﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻧﻌﺪامﻨﻌﺪم ، (K) و( L) داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ( أ
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ إﻻ ﺧﺎﺻﻴﺔ ااﺳﺘﺨﺮاجﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﳝﻜﻦ وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻ
.ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻧﻔﺴﻬﺎاﻧﻌﺪﻣﺖﻮاﻣﻞ أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌاﻧﻌﺪم، ﻓﺈذا ﻮﻋﺔ ﻋﻮاﻣﻞﺑﺘﻀﺎﻓﺮ ﳎﻤ
0 > K , L:                                  ﻧﺘﺎج ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮطﻳﺘﺤﻘﻖ اﻹإذن ﺣﱴ
.087- 977صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﺔﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴ-1
- 63ص ،(9791، ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺑﲑوتﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ، دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ1ط)،ﻠﺔﻋﺎرف دﻟﻴ:ﺗﻄﻮر اﻟﻜﻨﺰﻳﺔ واﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﳉﺪﻳﺪ، ﺗﺮﲨﺔ: ، اﻟﻜﻨﺰﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔإرﻧﺎم أﺳﺎد ﺗﺸﺎﻳﺎ- 2
.83
 FKFL 00,,0   
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ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺠﻤﻊ أو اﻻﻧﺪﻣﺎج( ب
:ﻮن ﺗﺎﺑﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜ
 fKKLLfKLfKL ,,, 12121122     
ﻋﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﻫﻮ أن ﲨﻊ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪاﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎديواﳌﻌﲎ 
.ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ أو ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞاﻹﻧﺘﺎج ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة
أم اﻻﻗﺘﺼﺎديﻣﻊ واﻗﻊ اﻟﻨﺸﺎط وﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻃﺮح ﺳﺆال ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻳﺎﺿﻴﺎ ﻣﺘﻔﻘﺔ
.ﻻ
، ﻓﺈن ﺒﺤﺚﻛﻤﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟاﻟﻔﻼﺣﻲاﻹﻧﺘﺎجﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ، وﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﺴﺘﻌﺮض ﺣﺎﻟﺔ اﻟاﳉﻮاب ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ
ﻻ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺛﻼث أﺿﻌﺎف ﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻷن ،رأس اﳌﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺜﻼ،ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻹﻧﺘﺎج
رض واﻟﺬي ﱂ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ، إذا ﻫﻨﺎك ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎدر وﻫﻮ اﻷﻠﺰراﻋﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺬﻟﻚﻟﺨﺼﺼﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض اﳌ
ﻞ أﻳﻀﺎ ﰲ ، ﻓﺘﺪﺧﺣﺠﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﺜﻞ، وﺣﱴ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﺼﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ إﱃاﻻﻋﺘﺒﺎر
. إﻃﺎر اﳌﺮدود اﳌﺘﻨﺎﻗﺺ
ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ( ج
:ﻓﻴﺄﺧﺬ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ. nﻛﺎﻣﻞﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻘﺴﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ أي ﻋﺪد ﻣﻮﺟﺐ
ﻳﻀﺎ ﲝﺠﻢ أﺻﻐﺮ ﲝﻴﺚ أﻧﻪ ﻗﺘﺼﺎدي وﻫﻮ أن ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ أوﳍﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﺪﻟﻮل ا
، وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒﺑﺎﳔﻔﺎضإذا ﺧﻔﻀﻨﺎ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل إﱃ اﻟﻨﺼﻒ أﻳﻀﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﳔﺎﻃﺮ
. ﻗﺘﺼﺎديﺻﺤﻴﺤﺔ داﺋﻤﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ 
ﺑﻌﺾ ، ﻓﺘﺨﻔﻴﺾ رأس اﳌﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﰲﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﻛﺪة داﺋﻤﺎﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع ﻓﺈن ﺻ
.ﳑﻜﻦ ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺮدوداﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻏﲑاﺳﺘﺨﺪاماﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﺪ ﳚﻌﻞ 
، ﻓﺘﺨﻔﻴﺾ ﻃﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻌﻜﺲ وﺗﺼﺒﺢ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔاﻟﻮﻃﲏ ﻓﻘﺪ ﳛﺪث ااﻻﻗﺘﺼﺎدأﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
، وإﳕﺎ ﻗﺪ %xﺴﺒﺔ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺑﻨ( أﻳﺪي ﻋﺎﻣﻠﺔ ورأس اﳌﺎل)%xﺑﻨﺴﺒﺔ 
، وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﺪون أي ﺷﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳍﺎﻣﺸﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮداﺧﺘﻔﺎءﺗﻌﲏ 
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ﻘﻠﻨﺔ اﻟﻨﺸﺎط وﻋﺔ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺗﺒﺪو واﺿﺤ( ﻘﺴﻴﻢاﻟﺘﺠﻤﻴﻊ واﻟﺘ)وﰲ ﺧﺎﺻﻴﱵ ﺗﺎﺑﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺑﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺣﺠﻢ أﻣﺜﻞ ﻰﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠاﻻ
.وث أي ﺧﺴﺎرة أو ﺗﺒﺬﻳﺮ ﰲ اﳌﻮاردﻳﺪﻣﺞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة أو ﺣﱴ ﲡﺰﺋﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة وﺗﻔﺎدي ﺣﺪ
ورأس اﻟﻤﺎل ﻣﻮﺟﺒﺘﻴﻦﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳ(د
ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ( اﻟﻌﻤﻞ أو رأس اﳌﺎل)ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹﻧﺘﺎج 
.ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔاﻓﱰاضإﺿﺎﻓﺔ وﺣﺪة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻊ 
. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﳊﺪﻳﺔ ﺑﺈﳚﺎد اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ اﻷول ﻟﻠﺪاوﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ا
وذﻟﻚ ﺑﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﱴ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﱵ 1وﻳﻔﻴﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺜﻠﻰ ﻟﻺﻧﺘﺎج
، وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻷي ﻣﻮرد ﺪي ﻣﻊ ﲦﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮﺗﺴﺎوى ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳊ
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻻوﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎلﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻟﺼﺎﳊﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ 
.ﺘﺄﻟﻒ ﻣﻌﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺗ
:     وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل ﻛﺎﻵﰐ
:اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻫﻲﺒﺔ إﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴ<ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺸﺘﻖ : اﻟﺤﺪي ﻟﻠﻌﻤﻞاﻟﻨﺎﺗﺞ
:ﺣﻴﺚ
؛اﻹﻧﺘﺎج اﳊﺪي ﻟﻠﻌﻤﻞ: L
.ﻣﺸﺘﻖ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ: 
.اﻹﲨﺎﱄاﻟﻨﺎﺗﺞزﻳﺎدة ﻣﻮﺟﺒﺔ ﰲ ﻳﻌﲏ دﻓﻊ ﻋﺎﻣﻞ إﺿﺎﰲ إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺛﺒﺎت رأس اﳌﺎل ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ 
: ﻣﻌﻄﻰ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺸﺘﻖ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻟﺮأس اﳌﺎل: ﻟﻤﺎلاﻟﺤﺪي ﻟﺮأس ااﻟﻨﺎﺗﺞ*








81وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
:ﺣﻴﺚ
؛اﳊﺪي ﻟﺮأس اﳌﺎلاﻟﻨﺎﺗﺞ: 
kd
.ﺘﻖ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ رأس اﳌﺎلﻣﺸ: yd
إﻻ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﺣﺠﻢ . اﻟﻨﺎﺗﺞزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ إﱃﻣﻠﲔ ﻳﺆدي ﻳﻌﲏ أي زﻳﺎدة ﰲ رأس اﳌﺎل ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻌﺎ
ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﻹﺿﺎﰲ ﺑﺎﳌﻌﺪل ﻛﻠﻤﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدةدرﺟﺔ إﱃ، وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ رأس اﳌﺎلﺗاﻟﻨﺎﺗﺞ
.ﻋﺪدﻫﺎ اﳌﻄﻠﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﳏﺪودﻳﺔ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎلازداد


















.ﻠﻌﻤﻞﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﳌﺸﺘﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎ:  2
ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻣﻘﺪار اﻟﺰﻳﺎدة اﶈﻘﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ رﻓﻊ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ أو وﺣﺪة ﻣﻦ رأس اﳌﺎل إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
س اﳌﺎل ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ آﺧﺮ ﻓﺈن اﻟﻨﻮاﺗﺞ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻟﺮأﲟﻌﲎﺑﺎﺳﺘﻤﺮاراﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ 
.وﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ
اع دوال اﻹﻧﺘﺎجأﺷﻬﺮ أﻧﻮ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
:ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎول أﺷﻬﺮ أﻧﻮاع دوال اﻹﻧﺘﺎج ﺣﺴﺐ ﺗﻄﻮرﻫﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
(OI)ﻴﻒﺘﻟﻠﻴﻮﻧ(ﻣﺨﺮﺟﺎت–ﻣﺪﺧﻼت )داﻟﺔ إﻧﺘﺎج : اﻟﻔﺮع اﻷول 
ﺻﺎﺣﺐ اﺑﺘﻜﺎر (fitnoeL ylissaW)ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدي واﺳﻠﻲ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ 6391ﺑﺪاﻟﺔ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ ﺳﻨﺔ ﲰﻴﺖ 
.1اﻟﺬي ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻪ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ذات اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ( SET)ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت 
.3791ﺣﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺔ 6091وﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
1
- 
.065، ص7991، اﳌﻜﺒﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔﺻﻘﺮ أﲪﺪ ﺻﻘﺮ: ، ﺗﺮﲨﺔ -اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ –ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﻮرج ﻧﺎﻳﻬﺎﻧﺰ، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻ
91وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﺗﻌﺘﱪ داﻟﺔ إﻧﺘﺎج ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ أﺑﺴﻂ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻬﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺪﺧﻼت ﲢﻤﻞ ﺟﺰءا أو ﻧﺴﺒﺔ ﳏﺪودة ﻣﻦ 
:1اﻹﻧﺘﺎج وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
:ﺣﻴﺚ 
؛اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ: Q
؛رأس اﳌﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄﻋﻨﺼﺮي : Lو K
؛ﻣﻌﺎﻣﻞ رأس اﳌﺎل اﻷﻣﺜﻞ: a
.ﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﺜﻞاﻣﻌﺎﻣﻞ : b
: وﺣﺪة ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ﲝﻴﺚ أن ( b)وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ، و ( a)، ﻳﺴﺘﻠﺰم (Q)وﻣﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﻧﻨﺘﺞ وﺣﺪة واﺣﺪة ﻣﻦ 
ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج، ﲟﻌﲎ أي ( Q)ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺘﲔوﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺛﺒﺎت ﻛﻤﻴﺔ رأس اﳌﺎل واﻟﻌﻤﻞ 
اﻷﻛﺜﺮ ﻧﺪرة، اﻟﻨﺎﺗﺞﻳﺘﺤﺪد ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞﺗﺒﻘﻰ ﻏﲑ ﳎﺪﻳﺔ، إذن ﻣﺴﺘﻮى ﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﻴﺔ إ
:وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ 
2اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻟﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺘﺴﺎوي: أوﻻ 
اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬاﻦﺗﺘﻐﲑ، وﻣاﻟﻨﺎﺗﺞ، وﺗﺮك ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞﻫﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺘﺴﺎوي ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﺨﺪام وﺣﺪﺗﲔ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ( 1 = Q)ﺳﻨﻔﺮض أﻧﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺣﺪة واﺣﺪة ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ( L، K)، وﻣﻨﻪ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻹﻧﺘﺎج (4 = a)وأرﺑﻊ وﺣﺪات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ( 2 = b)
:ﻳﻠﻲ 
ﳚﺐ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﻼ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲝﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺴﺒﺔ ( 2 = Q)اﻟﻨﺎﺗﺞإذن وﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺣﺪﺗﲔ ﻣﻦ 
. اﳌﺰج ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ
1
.09p ,6991 ,siraP ,trebiuV ,ecnassiorc te stnemetropmoc eimonocéorcaM ,enilehtaK trebuhcS -
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮد (-5002/0791-دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ )ﺔ دﲪﺎن ﺑﻮاﻋﻠﻲ ﲰﲑ، ﳏﺪدات داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﺳﻴﺎﺳﺎت اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ- 2























02وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ( L،K)وﳝﻜﻦ ﲤﺜﻴﻞ ذﻟﻚ ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى 
وﻓﻖ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻨﺤﻨﻰ ﺗﺴﺎوي ( : 1-1)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
-دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ )ﳏﺪدات داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﺳﻴﺎﺳﺎت اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، دﲪﺎن ﺑﻮاﻋﻠﻲ: اﻟﻤﺼﺪر
–، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮد وﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ (-5002/0791
.07، ص، -اﻟﺸﻠﻒ 
اﰲ ﻫﺬاﻟﻨﺎﺗﺞ، إذن ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج إذا ﻏﺎب أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦﻣﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻻ 
إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞواﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، وﻣﻨﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ زﻳﺎدة Lﻳﻜﻤﻞ Kاﻟﻨﻤﻮذج ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ أي 
.ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎ
BBOC-GUODSAL( DC)دوﻏﻼس–داﻟﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﻮب :ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع اﻟ
دوﻏﻼس ﰲ ﳎﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ –ﺗﺼﻒ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻮب ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎج،: ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺮت ورﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ
، وﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ رأس اﳌﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ 8291ﺳﻨﺔ 81اﻟﻌﺪد اﻟﺪورﻳﺔ
أﺻﺒﺢ دوﻏﻼس –، ﻣﺼﻄﻠﺢ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻮب 8291ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﺳﻨﺔ . اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
ﺗﻌﺪ ، ﺣﻴﺚ1ﻳﺘﺪاول وﺗﺴﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ دوال اﻹﻧﺘﺎج اﻷﺧﺮى ﻧﻈﺮا ﻟﺒﺴﺎﻃﺘﻬﺎ وﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﺗﺮﺟﻊ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ إﱃ اﻻاﺳﺘﺨﺪاﻣﺎدوﻏﻼس ﻣﻦ أﻛﺜﺮ دوال اﻹﻧﺘﺎج - داﻟﺔ ﻛﻮب
ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ داﻟﺔ 8291ﰲ ﻋﺎم ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺎ W.selrahC.bboCﺿﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﺮﻳﺎsalguoD.H.luaP
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻌﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك ﺗ ُ.ﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ، وﺳﺎﳘﺎ ﰲ وﺿﻊ ااﻹﻧﺘﺎج
اﺳﻌﺔ وﺗﻌﺘﱪ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻜﻮب دوﻏﻼس ﻣﻦ اﻟﺪوال و . ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺣﺪة واﻟﻘﻄﺎع أو ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ
، أي أن ﻋﺎﻣﻠﲔ ﻓﻘﻂ ﳘﺎ اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎلﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎديﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام
.ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎلاﻹﻧﺘﺎج ﻳﺘﺤﺪد وﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ
1
dnoceS ,ataD noitacilbuP ni gnigolataC ssergnoC fo yrarbiL ,p : yhpargoilbiB ,scimonocE noitcudorP larutlucirgA ,nitrebeD .L divaD -
.271p ,2102 ,noitide
12وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
:1ﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄإن اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﳍﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ ﻫﻮ ﻋﻠ
:ﲝﻴﺚ
؛اﻟﻨﺎﺗﺞ أو اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ: Y
؛(اﻟﻨﺎﺗﺞأﺛﺮ )اﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻞ ﻛﻔﺎءة ﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻷﺛﺮ أو ﻣﻌﺎﻣ: A
؛رأس اﳌﺎل: K
؛(اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ)اﻟﻌﻤﻞ : L
؛رأس اﳌﺎلإﱃﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞﻣﺮوﻧﺔ : 
.ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﺮوﻧﺔ : 
دوﻏﻼس–ﺧﺼﺎﺋﺺ داﻟﺔ ﻛﻮب:أوﻻ 
:2اﻟﺘﺎﻟﻴﺔدوﻏﻼس ﲢﻘﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ –اﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻧﻮع ﻛﻮبإن د-أ
ﲨﻴﻊ ازدادتوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ إذا   دوﻏﻼس ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ - وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﻮن داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻮب
:وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮن ﻏﻼت اﳊﺠﻢ ﻛﺎﻵﰐt  ﻓﺈن ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻳﺰداد ﺑﻨﺴﺒﺔ tﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
 1ﻛﺎن إذا:ﻣﺘﺰاﻳﺪة
؛ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻮﺗﲑة أﺳﺮع ﻣﻦ ﳕﻮ اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎلاﻟﻨﺎﺗﺞأي أن 
 1  ا ﻛﺎن إذ:ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ
؛ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻮﺗﲑة أﺑﻄﺄ ﻣﻦ وﺗﲑة ﳕﻮ اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎلاﻟﻨﺎﺗﺞأي أن 
. 1  إذا ﻛﺎن :    ﺛﺎﺑﺘﺔ
.ﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎلﻧﻔﺲ وﺗﲑة ﳕﻮ اﻟﻳﻨﻤﻮ ﺑﻮﺗﲑة ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻫﻲاﻟﻨﺎﺗﺞأي أن 
ﻟﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻌﺪة اﻋﺘﺒﺎرات، ﻣﻨﻬﺎ ﺎاﳊ( ﺛﺒﺎت ﻏﻠﺔ اﳊﺠﻢ)وﺗﻌﺘﱪ اﳊﺎﻟﺔ اﻷﺧﲑة 
- 9981)
: ذات ﻏﻠﺔ ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺣﻴﺚ (8191
1
.91p ,)7991 ,NILOC DNOMRA , siraP( ,eidnoforppa eimonocéorciM ,yuG ozobihcT -
-
.402ص ،(4002، دار اﻷﻣﻞ، اﳉﺰاﺋﺮ)ﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰﺋﻲ، ، اﻻرزﻳﻘﺔ ﻏﺮاب2
.. LK 
L  0,0,01,01,0
,  FktlttFLK     
22وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
:  ﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن وﻋ
اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﻟﻤﺎلإﻟﻰﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞﺛﺒﺎت ﻣﺮوﻧﺘﻲ -ب
ﻳﺰداد ﺑﻨﺴﺒﺔYاﻟﻨﺎﺗﺞﻓﺈن ﰲ اﳌﺌﺔواﺣﺪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ( اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ)اﻻﺳﺘﺨﺪامﺣﺠﻢ ازدادأي أﻧﻪ إذا 
ﻓﺈن ﰲ اﳌﺌﺔ 1أس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ر ازدادت، ﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎل إذا وذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﺎت رأس اﳌﺎل%
.وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺛﺒﺎت ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ%ﻳﺰداد ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ
:ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن
ﰲ وﺿﻊ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻌﲔ ﰲ أن ﻧﻌﺮف اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞﻳﻔﻴﺪﻧﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮوﻧﺔ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮي 
.1اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﳌﻔﺮوضﻟﻨﺎﺗﺞ ﰲاﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ ا
اﻟﺤﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﻣﻮﺟﺒﺘﻴﻦ داﺋﻤﺎاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ -ج 
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
 01:ﺗﻜﻮن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
:ﻛﺎﻵﰐLـﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟYوﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﺷﺘﻘﺎق 
:ﻧﺸﺘﻖ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
:ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن 01ﻓﺈذا ﻛﺎن 
.اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ، وﻣﻨﻪ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن 10  ﻷن 
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل
  01:ﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎنﺗﻜﻮن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻣ
:ﻛﺎﻵﰐKـﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟYوﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﺷﺘﻘﺎق 
:ﻧﺸﺘﻖ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ































32وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
:ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن  01:إذا ﻛﺎن
.ﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ، وﻣﻨﻪ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻹﻧ 10  :ﻷن
: إﻻ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ وﻫﻤﺎ اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﻟﻤﺎلاﻻﻋﺘﺒﺎردوﻏﻼس ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ –داﻟﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﻮب -د
ﻛﺬا إﳘﺎﳍﺎ ج و ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎ ﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﻋﻨﺼﺮ اﻷرض و 
.ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ
(ﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻴﺔ)دوﻏﻼس ﺳﺎﻛﻨﺔ –داﻟﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﻮب-ه
دوﻏﻼس ﳝﻜﻦ ﺟﻌﻞ –ل ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ اﻷﺧﲑة ﻟﺪاﻟﺔ ﻛﻮبﻣﻦ ﺧﻼ. أي ﻻ
:اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄﺎﺳﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎج أي ﻋﻠﻰ إﱃ ﳕﻮذج ﻗﻴ(DC)ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻮﻳﻞ داﻟﺔ ( دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ)ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ 
:ﺣﻴﺚ أن
اﻹﻧﺘﺎج وﱂ ﺗﺪرج ﰲ ﰲﻧﺴﺒﻴﺔ، وﳝﺜﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺘﻐﲑات اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﳍﺎ أﳘﻴﺔ اﻻﳓﺮاﻓﺎتأﺧﻄﺎء اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أو :t
؛ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ
.دﻟﻴﻞ اﻟﺰﻣﻦ: t
دوﻏﻼس ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﺣﺪ–ﻣﺮوﻧﺔ اﻹﺣﻼل ﻟﺪاﻟﺔ ﻛﻮب- و
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻌﻨﺼﺮي اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ ﺛﺒﺎت ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔإﱃ درﺟﺔ ﺗﻌﺮف ﻣﺮوﻧﺔ اﻹﺣﻼل
.1اﻟﻨﺎﺗﺞ
:ﺣﻴﺚ
:ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﳌﻌﺪل اﳊﺪي ﻟﻺﺣﻼل اﻟﺘﻘﲏ وﻫﻮ ﻳﺴﺎوي إﱃ: TSMT




























42وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
:أﻋﻼﻩ ﻓﺈنTSMTﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ 
ﲟﻌﲎ إذا زاد ﻣﻌﺪل اﻹﺣﻼل دوﻏﻼس ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﺣﺪ، –اﻹﺣﻼل اﻟﻔﲏ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ داﻟﺔ ﻛﻮبﻧﺔأي أن ﻣﺮو 
ﰲ 1واﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺜﺎﻓﺔ رأس اﳌﺎل ﺗﺰداد ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ أي L / Kﰲ اﳌﺌﺔ ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺒﺔ 1ﺑـ ( TSMT)
دوﻏﻼس–داﻟﺔ ﻛﻮباﺳﺘﺨﺪﻣﻮان وﺟﺪوﻩ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﺈ1ﻟﻠﻔﺮض اﺧﺘﺒﺎراوﻟﺬا ﳚﺮي اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ . اﳌﺌﺔ 
.اﻻﻋﺘﺒﺎرﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳊﺎﻟﺔ ﳏﻞ 
دوﻏﻼس-اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻟﺪاﻟﺔ ﻛﻮب : ﺛﺎﻧﻴﺎ 
اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﻨﺎﺗﺞوﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞدوﻏﻼس ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ دوال اﻹﻧﺘﺎج ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻛﻤﻴﺔ –داﻟﺔ ﻛﻮب 
:ﺸﻜﻞ اﳌﻌﻄﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ أي ، ﻋﻠﻰ اﻟ(L)واﻟﻌﻤﻞ (K)
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻮ ﺣﺎوﻟﻨﺎ أن ﳕﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺴﺘﻌﻤﻞ اﳍﻨﺪﺳﺔ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺤﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ 
:ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ ( 2-1)ﻣﻨﺤﲎ ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑﻌﺎد واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻀﺎﺋﻲﻛﻮب دوﻏﻼسإﻧﺘﺎجﻣﺴﺎﺣﺔ داﻟﺔ ( : 2-1)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
fo yrarbiL ,p : yhpargoilbiB ,scimonocE noitcudorP larutlucirgA ,nitrebeD .L divaD : ecruoS





















































52وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
دوﻏﻼس–داﻟﺔ ﻛﻮباﻧﺘﻘﺎدات:ﺛﺎﻟﺜﺎ
:1اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﳍﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲاﻻﻧﺘﻘﺎداتﻣﻦ أﻫﻢ 
أو ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ أو ، ﻓﻬﻲ إﻣﺎ  ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞﻏﻼت اﳊﺠﻢ ﻣﻊ ﺗﻐﲑ ﺣﺠﻢ دوﻏﻼس ﺑﺘﻐﲑ- ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺻﻴﻐﺔ ﻛﻮب(1
وﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا ﺛﺒﺎت اﳌﺮوﻧﺎت ؛، وﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﻐﺎﻳﺮ اﻟﻮاﻗﻊاﻟﺘﺰاﻳﺪ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺘﻐﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ إﱃﻣﺘﺰاﻳﺪة
؛ﺰﺋﻴﺔ وﻋﺪم ﺗﻐﲑﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﻐﲑ اﳊﺠﻢاﳉ
:ﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔدوﻏﻼس ﺗﺄﺧﺬ ا–ﺎﻟﺔ ﺛﺒﺎت ﻏﻠﺔ اﳊﺠﻢ ﻓﺈن داﻟﺔ ﻛﻮبﰲ ﺣ(2
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﺸﺌﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﺎل واﺣﺪ وﺗﺘﺴﺎوى ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاموﻣﻦ ﰒ إذا ﻗﺪرﻧﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ 
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈن 
L
، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﻔﺴﲑي ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﺸﺂت ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒK
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺛﺒﺎت اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ . ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔﺗﻘﺪﻳﺮ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎجوﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ 
اﳋﻄﻲ اﻻﻣﺘﺪادد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﳑﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ وﺟﻮ Tﺣﻴﺚ K.T = Lﻳﻌﲏ أناﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ
؛اﳌﺘﻌﺪد
ﺂت د ﻣﻨﻬﺎ ﳜﺺ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﺸدوﻏﻼس ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﲡﻤﻴﻊ ﻋﺪ–ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﻮبﺮﺑﻴﺔاﻟﻀﻟﻠﺼﻴﻐﺔ ﻧﻈﺮا(3
دوﻏﻼس ﻓﺈن ﻫﺬا –إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺻﻴﻐﺔ ﻛﻮبﻛﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ داﻟﺔ. ﻟﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻟﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ أو ﺗﺄﺧﺬ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻻ ﻳﻌﲏ أن دوال إﻧﺘﺎج اﳌﻨﺸﺂت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺎ
؛ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ
؛م اﻟﻨﺎﺗﺞدوﻏﻼس ﲟﻔﻬﻮ –ﻮبﺘﺄﺛﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ داﻟﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﺗ(4
.ﻗﺪ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﻮاﻗﻊاﻓﱰاض، وﻫﺬا دوﻏﻼس أن ﻣﺮوﻧﺔ اﻹﺣﻼل ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﺣﺪ–ﺗﻔﱰض داﻟﺔ ﻛﻮب(5
(SEC)داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ذات ﻣﺮوﻧﺔ إﺣﻼل ﺛﺎﺑﺘﺔ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ دوال(SEC)ﺗﻌﺮف داﻟﺔ 
، (DC)ﻣﻦ داﻟﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎاﺳﺘﻨﺘﺎجﰎ ، اﻹﻧﺘﺎج
2(1691وآﺧﺮون ﺳﻨﺔ WORRAﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻ)اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔاﻟﺪاﻟﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩاﻗﱰحﺣﻴﺚ 
:3اﻟﺔ ﻳﻌﻄﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺣﻴﺚ إن اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﳍﺬﻩ اﻟﺪ(DC)وذﻟﻚ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﺪاﻟﺔ 
: ﺣﻴﺚ
.397–097اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص -1
2
.702p ,tiC pO ,scimonocE noitcudorP larutlucirgA ,nitrebeD .L divaD -
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؛(اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ)اﻟﻨﺎﺗﺞ : Y
؛(اﻟﻨﺎﺗﺞأﺛﺮ )ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ : A




(SEC)ﺔ داﻟﺧﺼﺎﺋﺺ :أوﻻ 
:ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ أي-أ
.ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ، ذات ﻣﺮوﻧﺔ إﺣﻼل ﺛﺎﺑﺘﺔ(SEC)إذن اﻟﺪاﻟﺔ 
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻠﺔ ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ، إن داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ذات ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺘﺔ وداﻟﺔ ﻛﻮب دوﻏﻼس ﳘﺎ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪاﻟﺔ 
.1SEC
(SEC)اﻟﻨﻮاﺗﺞ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﻟﺪاﻟﺔ-ب
:2اﻟﺬي ﻳﺴﺎوي إﱃMPLﻟﻠﻌﻤﻞ اﳊﺪي اﻟﻨﺎﺗﺞ* 
: اﻟﺬي ﻳﺴﺎوي إﱃMPKاﳊﺪي ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻨﺎﺗﺞ* 
:ﻫﻮ، ﻧﺘﺤﺼﻞ ﰲ اﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳊﺪي ﻟﺮأس اﳌﺎل و MPL
1
.59p ,tiC.pO ,enilehtak trebuhcS -
.52p ,tiC.pO ,yuG zobihcT
-
3
 PPPPPP YLKLKLKYLKY            


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ج- ﻲﻨﻘﺘﻟا لﻼﺣﻺﻟ يﺪﺤﻟا لﺪﻌﻤﻟا KLTMST ,1
ﺔﻈﺣﻼﻣ
 نﺎﻛ اذإP = 1 ﺔﻟاﺪﻠﻟ ﲏﻘﺘﻟا لﻼﺣﻹا لﺪﻌﻣ نﺈﻓ)CES ( ﺔﻟاﺪﻠﻟ ﻪﺴﻔﻧ ﻮﻫ)CD ( ﻊﺿو ﻊﻣ  1.
د- لﻼﺣﻹا ﺔﻧوﺮﻣ)ES(
لﻼﺣﻹا ﺔﻧوﺮﻣ نأ ﺎﻨﻟ ﺢﻀﺘﻳ نذإ ﺔﻟاﺪﻟ)CES(ﺔﺘﺑﺎﺛ.
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5.0=p:إذا ﻛﺎن (SEC)اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ذات ﻣﺮوﻧﺔ إﺣﻼل ﺛﺎﺑﺘﺔ ( : 3-1)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
fo yrarbiL ,p : yhpargoilbiB ,scimonocE noitcudorP larutlucirgA ,nitrebeD .L divaD : ecruoS
.802p ,2102 ,noitide dnoceS ,ataD noitacilbuP ni gnigolataC ssergnoC
(CEV)دوال اﻹﻧﺘﺎج ذات ﻣﺮوﻧﺔ إﺣﻼل ﻣﺘﻐﻴﺮة: ﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ﻔاﻟ
( SEV)ﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻦ ﺑﲔ دوال ، ﻓﻬﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺣﺴﺐ ﺗﻐﲑ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج(SEV)ﺗﺘﻐﲑ ﻣﺮوﻧﺔ دوال
:ﻧﺬﻛﺮ
(REKNEVER)ﻟﺔ روﻓﻨﻜﺮدا:أوﻻ 
ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﻗﺎم اﻧﻄﻼﻗﺎ( SEV)إﱃ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﺪاﻟﺔ 1791ﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻨﺔ ﺗﻮﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻ
:1، وﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ(SEC)وداﻟﺔ (DC)
0 < A،      1 < SE < 0،1 >  > 0
:ﺣﻴﺚ






. 432 P ,5891,ECIMONOCE NOITIDE ,euqimonocE orcaM eiroehT ,salguoD rehsiF-
1 ..1    YAKLPK SESE     
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؛رأس اﳌﺎل: K
.اﻟﻨﺎﺗﺞ: Y
.(DC)أﻋﻼﻩ ﻫﻲ داﻟﺔ (SEV)، ﻓﺈن داﻟﺔ1=Pﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن 
ﺧﺼﺎﺋﺺ داﻟﺔ روﻓﻨﻜﻴﺮ(1
:ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ أياﻟﻨﻮاﺗﺞ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل ﻣﻮﺟﺔ و - أ
:وﻛﺬﻟﻚ
(TSMT)اﳌﻌﺪل اﳊﺪي ﻟﻺﺣﻼل اﻟﺘﻘﲏ - ب
:VEﻣﺮوﻧﺔ اﻹﺣﻼل - ج
1 = VE: ﻓﺈن( إﺣﻼل ﺗﺎم)1 = Pإذا ﻛﺎن *
(TSOMRIH)ﻮﺳﺖﻫﻴﺮﻣإﻧﺘﺎجداﻟﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ 




0<<1،    0<C<1<1< :ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : C، ، 
1
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03وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
(NWORB)داﻟﺔ إﻧﺘﺎج ﺑﺮون:ﺛﺎﻟﺜﺎ 
:ﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ ﻫﻮ ﻛﺎﻵﰐاﻟﺸﻜ*
.ﲤﺜﻞ درﺟﺔ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲMﺣﻴﺚ - 
VIL-LDNIH-NARBـﻟإﻧﺘﺎجداﻟﺔ :راﺑﻌﺎ 
:1ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ(SEV)ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﺪاﻟﺔ5691
:ﺣﻴﺚ
؛ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﺣﻼل: P
:ﲝﻴﺚ؛ﻣﺮوﻧﺔ اﻹﺣﻼل اﳌﺘﻐﲑة : E
؛أس اﳌﺎلﻧﺼﻴﺐ ﻟﺮ : S
.درﺟﺔ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ: M
(noitcnuF noitcudorP latnednecsnarT)2اﻟﻤﺘﺴﺎﻣﻴﺔﻧﺘﺎجاﻹداﻟﺔ : ﺧﺎﻣﺴﺎ 
دوﻏﻼس –داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻮب ﻣﺪرﻛﲔ ﺑﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔو ﻳﲔ ﻛﺎن ﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد0591ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ 
وح آﻧﺬاك ﻫﻮ ﺛﺒﺎت ﻣﺮوﻧﺔ ﺮ ﻷن اﳌﺸﻜﻞ اﳌﻄﳏﺪودة ﺟﺪا، 
.ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻄﺮح اﻟﻄﺮح اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﳉﺪﻳﺪاﻟﻨﺎﺗﺞاﻟﻨﺎﺗﺞ
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ ﻛﻮب إﱃ(gnikcoH)وﻫﻮﻛﻴﻨﻎ (retraC)وﻛﺎرﺗﺮ ( retlaH)ﻫﺎﻟﱰ ﺻﻠﻮا ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮ 
، ﳍﺬا ﺳﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻹﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ داﻟﺔ  (داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﲤﺮ ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ)ﻛﻼﺳﻚ اﻟﻨﻴﻮ ﻃﺮح دوﻏﻼس و –
ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺘﺔ، وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺞاﻟﻨﺎا ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮوﻧﺎت ، وﻛﺬﻟﻠﻨﺎﺗﺞﻛﻮب دوﻏﻼس ﺣﱴ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ واﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼث 
.ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
، داﻟﺔ إﻧﺘﺎج ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ داﻟﺔ ﻛﻮب دوﻏﻼس ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ وآﺧﺮون(retlaH)اﺳﺘﺨﺪم ﻫﺎﻟﱰ 7591ﰲ ﺳﻨﺔ 
e X XA = y:ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺪﺧﻠﲔﻃﻔﻴﻒ ﻟﺼﻴﻐﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻠﻮا إﱃ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
1
. 832 p ,dibI-
2
.691-981p ,tiC.pO ,scimonocE noitcudorP larutlucirgA ,nitrebeD .L divaD -
  1 ... YALKML















13وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎل اﻟﺬي ﻧﺸﺮﻩ ﺳﻨﺔ (retlaH)داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮفﻣﻌﺎﱂ وﻛﺎن أول اﺳﺘﺨﺪام ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻞ ﻫﺎﻟﱰ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺪاﻟﺔ 6591إﱃ 2591ﻣﺰرﻋﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 351ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ9591
.ﺔ ﻛﻮب دوﻏﻼساﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﺴﺎﻣﻴﺔ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﺣﺴﻦ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ داﻟ
: ﺗﺴﺎوي 1xﻟﻠﻤﺪﺧﻞ ( 1XPPM)اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺔ -
: ﺗﺴﺎوي 2xﻟﻠﻤﺪﺧﻞ ( 2XPPM)اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺔ -
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺤﺪي ﻟﻺﺣﻼل -
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻀﺎﺋﻲاﻟﻤﺘﺴﺎﻣﻴﺔﻧﺘﺎجﻣﺴﺎﺣﺔ داﻟﺔ اﻹ( :4-1)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
yrarbiL ,p : yhpargoilbiB scimonocE noitcudorP larutlucirgA ,nitrebeD .L divaD : ecruoS
491p ,2102 ,noitide dnoceS ,ataD noitacilbuP ni gnigolataC ssergnoC fo
23وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
(LT)1ﺔداﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻠﻮﻏﺎرﺗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟ: ﺳﺎدﺳﺎ 
ﺳﻨﺔ ( UAL)و( NOSNIJROJ)و( NESNETSIRHC)وﺿﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
د ﻋﻠﻰ وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا إﱃ ﻋﺪم وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻘﻴﻮ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أﺻﺒﺢ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻟﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ، ، 1791
.2(DC)ﻟﺪاﻟﺔ اﻣﺘﺪاداﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج
:ﻣﻌﻄﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄاﺛﻨﲔﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺪﺧﻠﲔ (LT)ﺷﻜﻞ داﻟﺔ إن 
: إدﺧﺎل اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﻴﱪي ﻋﻠﻰ ﻃﺮﰲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ وﺑﻌﺪ
ﻫﺎﻟﱰ ﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﺴﺎﻣﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟ
ﻳﻔﱰض أن ﺗﻜﻮن ﻤﺔ ، (gnikcoH)وﻫﻮﻛﻴﻨﻎ (retraC)وﻛﺎرﺗﺮ ( retlaH)
دوﻏﻼس ﳌﺎ –وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ داﻟﺔ ﻛﻮب (LT)داﺋﻤﺎ  ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪاﻟﺔ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ ﻻ ﲢﻘﻖ اﳊﺪ ﺘﻠﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ أن ، وﻟﻜﻦ ﲣ، وﺗﺸﱰك ﻣﻌﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﰲ أن ﻛﻞ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ0= : 
(LT)، داﻟﺔ دوﻏﻼس–داﻟﺔ ﻛﻮب ﻋﻠﻰ ﺧﻼفﺧﻼت ﳏﺪود، ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺪكاﻷﻗﺼﻰ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ (LT)ﻟﻴﺲ داﺋﻤﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺮوﻧﺔ إﺣﻼل ﺗﺴﺎوي اﻟﻮاﺣﺪ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ داﻟﺔ 
ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ أي ﻋﺪد ﻣﻦ ﲝﻴﺚ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻠﲔ، و اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪوالﳌﺸﺎﻛﻞا
.اﳌﺪﺧﻼت
(LT)ﺧﻮاص داﻟﺔ ( 1
ﻣﻦ ﺧﻮاص ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺮوﻧﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻊ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ ﳍﺬﻩ - أ
:وﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ1xPPMﺑﺎﻟﺮﻣﺰ ﺣﻴﺚ ﻧﺮﻣﺰ ﻟﻠﻤﺮوﻧﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔاﻟﺪاﻟﺔ،
(SRM)ﻺﺣﻼل اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺤﺪي ﻟ-ب
:ﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄﻋﻠﻰ اﻟﻨﻫﻮ( LT)ﻺﺣﻼل ﻟﻠﺪاﻟﺔ اﳌﻌﺪل اﳊﻲ ﻟ
1
.312-012p ,tiC.pO ,scimonocE noitcudorP larutlucirgA ,nitrebeD .L divaD -
2
.783p ,dibI -
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(LT)اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت داﻟﺔ ( 2
ﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮوﻧﺎت اﻹﺣﻼل ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎت اﳌﺪﺧﻼت ﻟﺧﱪاء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻌﺾ اﶈﺎوﻻت ﻣﻦ ﻃﺮفﻫﻨﺎك
tdnreB:ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﳊﺪﻳﺔ، وﻗﺪ ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻣﺜﻞ وذﻟﻚ ، اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺪاﻟﺔ
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻛﻼ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻜﻤﻠﲔ ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ أو أﺣﺪﳘﺎ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻶﺧﺮ، ﻣﺎ إذاﻟﺘﺤﺪﻳﺪdooWو
أن رأس اﳌﺎل واﻟﻄﺎﻗﺔ (LT)داﻟﺔ ﻣﻌﺎﱂﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺪﻳﺮاتﺧﻠﺼﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ 
.، ﰲﻋﺎﻣﻠﲔ ﻣﻜﻤﻠﲔ
ﲨﻴﻊ ﻣﺮوﻧﺎت اﻹﺣﻼل ( nuoA ,nesnetsirhC ,nworB ,nacnuD ,bbeW)ﲔ ﻗﺪر ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ
.(LT)اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ داﻟﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻓﺌﺎت اﳌﺪﺧﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺑﲔ ﻓﺌﺔ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻓﺌﺔ ﻣﺪﺧﻼت اﳉﺮارات واﻵﻻت ﻗﺪر ﻣﺮوﻧﺔ اﻹﺣﻼل اﳉﺰﺋﻴﺔ(nuoA)اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﻠﺠﺮرات واﻵﻻت اﳌﺮوﻧﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟ(0691–0591)ﻟﻔﱰة ﺧﻼل اﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻞ أﻧﻪ 
وﻫﺬا ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ أن ﻓﺌﺔ ﻣﺪﺧﻼت اﳉﺮارات واﻵﻻت ﺑﺪﻳﻠﺔ، 0791أﻣﺎ ﻣﻜﻤﻠﺔ، ﻣﺪﺧﻼت
ﲝﻴﺚ أﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ ﻣﺪﺧﻼت اﳉﺮارات واﻵﻻتاﻹﺣﻼلاﳌﺰارﻋﲔ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن 
اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﲢﺴﲔ ﻣﺪﺧﻼت اﳉﺮارات واﻵﻻت ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺰﻳﺎدة  . أﻛﱪ ﻧﺎﺗﺞ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﶈﱰق
.ﻛﻤﻴﺎت اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد، ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻻ ﻳﺼﺢ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ
اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﳍﺬﻩ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ أي ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﻫﺎﲨﻴﻊ دوال اﻹﻧﺘﺎج اﻟﱵ وﰲ أﺧﺮ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن 
(.اﳌﺘﻐﲑات)اﻟﺪوال، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ اﳌﻀﻤﻮن أي ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﺪﺧﻼت 
43وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
داﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷي ﺑﻠﺪ،ﲣﺘﻠﻒ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﱃ أﺧﺮى
:، ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﻨﺎول اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎ
داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻴﺔﻣﺎﻫﻴﺔ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
:
وأﻧﻮاﻋﻬﺎداﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ:اﻟﻔﺮع اﻷول 
، ﻓﺈﻧﺘﺎج ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮ ﻣﺜﻼ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻪﺼﻮل ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻮ ﻳﺘﻮﻗﻒ إﻧﺘﺎج ﳏ
أن ﲦﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻛﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن، وﻗﺪ وﺟﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞاﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا ،...ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺴﻤﺎد
ﻓﺼﺎﻏﻮا ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎت ﺷﻜﻞ ، ﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎاﳌاﻟﻨﺎﺗﺞوﺑﲔ ﻛﻤﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
12 ,..........,. yfxxxn :، ووﺿﻌﻮا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄرﻳﺎﺿﻲ
اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﲤﺜﻞ 12 ,......., xxxnواﻟﻨﺎﺗﺞاﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ yﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ 
..ﻩرض وﲰﺎد ورأس ﻣﺎل وﻣﻴﺎأرض وﻋﻤﻞ وأ
ﰲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖاﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻛﻤﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﱵاﻟﻨﺎﺗﺞﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻤﻴﺔ 1ﺗﻌﱪ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮىاﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻨﺎﺗﺞﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ ﻹﻧﺘﺎج وﺑﲔ اﳌاﳌﺪﺧﻼت ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ا
عاﻟﺰرو ، ﲝﻴﺚ ﺗﺒﲔ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻖ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻜﻞ زرع ﻋﻠﻰ ﺣﺪا
.اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
أو ﻣﺘﺰاﻳﺪة أو ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ أو ﺗﻜﻮن ( ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ)ﻗﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻧﺸﲑ ﰲ ﻫﺬا ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪاﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻼ
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ آن واﺣﺪ  
-
.204، ص(0791ﻣﻄﺒﻌﺔ دﻣﺸﻖ، ،1ط)ﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰراﻋﻲ، ﺻﻼح وازن، اﻻ1
53وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ: أوﻻ 
ﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻛﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣاﻟﻨﺎﺗﺞإن اﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﻛﻤﻴﺔ 
، وﻳﻜﻮن ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔاﻟﻨﺎﺗﺞإﱃ زﻳﺎدة ، ﲝﻴﺚ ﺗﺆدي إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻐﲑﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔاﳌﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﺟ
:(5- 1)ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ ﻜﻞ ﺧﻂ ﺷ
ﻣﻨﺤﻨﻰ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ:(5-1)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
.ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح أﻋﻼﻩ: اﻟﻤﺼﺪر
، أي إﺿﺎﻓﺔ وﺣﺪات ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺮﻛﻴﺰ ﰲ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ ﻋوﻋﻤﻮ 
، وﳑﺎ ﳚﺐ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ أن اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻷﺻﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ اﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔإﱃاﻟﻨﺎﺗﺞﻋﻨﺼﺮ 
.1ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻣﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺗﻜﻮن إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ اﳊﺪﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ و xa = yواﻟﱵ ﲤﺜﻠﻬﺎ اﳌﻌﺎدﻟﺔ 
ﺰاﻳﺪةاﻟﻤﺘاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔداﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج : ﺛﺎﻧﻴﺎ 
إﱃ ﺗﺆدياﳌﺘﻐﲑاﻟﻨﺎﺗﺞإن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﺗﻌﲏ أن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ واﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
:(6- 1)اﻷﺳﻔﻞ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞﲎ ﳏﺪب إﱃ، ﲟﻨﺤوﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ،اﻟﻨﺎﺗﺞإﺿﺎﻓﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﺰاﻳﺪة ﰲ ﻛﻤﻴﺔ 
.86، ص(9791،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﺣﻠﺐﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،)ﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰراﻋﻲ،ﻣﺒﺎدئ اﻻﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﻔﺘﻴﺢ، -1
63وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪةﻣﻨﺤﻨﻰ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :(6-1)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
.ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح أﻋﻼﻩ: اﻟﻤﺼﺪر
، إﻻ أن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻧﺼﺎدف ﺣﺎﻻت ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻐﻠﺔ ﰲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ رؤوس اﻷﻣﻮال ا
ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻠﺒﺚ أنﻧﺘﺎﺟﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﱃاﻷﻣﻮال اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻌﻄﻲ إﺳﺘﺜﻤﺎرا
.وﺗﺘﺤﻮل إﱃ داﻟﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج داﻟﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ 
وﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﺘﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﺆدﻳﻪ إﺿﺎﻓﺎت اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ واﳌﺘﺴﺎ
، أي أن إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻐﲑ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺎﺗﺞإﺿﺎﻓﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﺘﻐﲑ إﱃ
ﰲ إﺿﺎﻓﺔ وﺣﺪات ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻐﲑ ﺗﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻓﺎﻻﺳﺘﻤﺮار. ﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﺧﺮى اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﳏﺪودةﻷن ﻋﻮاﻣ
، ا ﻣﺎ ﳛﺪث ذﻟﻚ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﳊﺪوث، وﻧﺎدر ﻟﻮﺣﺪة اﳌﺘﻐﲑة ﺳﺎﻟﺒﺔاﻟﻨﺎﺗﺞ ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ا
إن ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻐﻠﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﰲ . ﻠﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﲣﻔﺾ ﻣﻦ ﻣﺮدود اﻷرضﻓﻤﺜﻼ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺪ اﻷرض اﻟﺒﻌ
ﺪ ﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﺎوز ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺰاﻳاﻟﺰراﻋﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺎرس اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋ
-1)وﲤﺜﻴﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﲎ ﻣﻘﻌﺮ إﱃ اﻷﺳﻔﻞ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ . اﻟﻐﻠﺔ وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻐﻠﺔ
:(7
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ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔﻣﻨﺤﻨﻰ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟ( :7-1)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
.اﻟﺸﺮح أﻋﻼﻩﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ: اﻟﻤﺼﺪر
(اﻟﻌﺎﻣﺔ)اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ داﻟﺔ: راﺑﻌﺎ 
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﳌﺘﺰاﻳﺪة )أي ﺗﻀﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﺪاﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﺎ اﻋﺘﺒﺎرﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﳝﻜﻦ 
.ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲوﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ . (واﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺄﰐ ﲢﻘﻴﻖ إﺿﺎﻓﺎت وﻟﻜﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ أي أن اﻟﻨﺎﺗﺞﺎﻣﻞ اﳌﺘﻐﲑ ﲢﻘﻖ إﺿﺎﻓﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﰲ إن وﺣﺪات اﻟﻌ
.ﺘﺰاﻳﺪة واﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﺘﻐﲑاﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺮﺣﻠﱵ اﻟﻐﻠﺔ اﳌ
أﻫﻤﻴﺔ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﳍﺬا ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳊﺪيﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﲤﺜﻠﻬﺎ ﱃ أﳘﻴﺗﺮﺟﻊ أﳘﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ إ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل اﳌﻮارداﺳﺘﺨﺪامﰲ ﲢﺪﻳﺪ وﻳﻌﺘﱪ ﻫﻮ اﳌﺆﺷﺮ . اﻟﻌﻨﺼﺮ ﰲ إﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﺰرع
ﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﲢﺪداﻻﻋﺘﻤﺎ، وﳝﻜﻦ ﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج زرع ﻣﻌﲔﻋﻠﻰ اﳌﺮوﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻨ
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﻌﺪل . 
ة اﻟﺴﻤﺎد وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﻘﲏ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺞ زرع ﻣﻌﲔ ﻛﺰﻳﺎداﻻﺳﺘﺒﺪال
.اﻟﺮﻗﻌﺔ اﳌﺰروﻋﺔ
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، أو اﳊﺼﻮل ﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼتداﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﻣﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ إوﺗﺴﺘﺨﺪم 
، وأن اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻪ ﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺄﻗﻞ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼتﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗ
.اﳋﻄﻂ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺜﻠﻰ، ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ وﺿﻊﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ اﻹﻧﺘﺎجأﳘﻴﺔ ﺑﺎ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻐﻠﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ إذ أﻛﺪوا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺰراﻋﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻲﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﳍﺬا اﻟﻘ
ﻄﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺮﺟﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إﻋ. اﻷوﱃ وﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻐﻠﺔ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔواﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻐﻠﺔ ﰲ
أﻣﺎ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻚ ؛ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔاﻋﺘﱪاﻩو وﻣﺎﻟﺘﺲ ﺣﻴﺚ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﱃ رﻳﻜﺎرد
، ﰒ ح ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻻ ﻓﻜﺎك ﻣﻨﻪﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﺑﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻴﺎن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺻﺮ اﻋﺘﱪوﻩﺣﻴﺚ 
.ﺘﻐﲑ اﻟﻔﻜﺮة اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮنأن ﺗأدﺧﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳊﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮة دون 
ﺴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻪﺗﻔ:أوﻻ 
، وﻣﻊ ﺛﺒﺎت ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض وﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎجإن ﳏﺪودﻳﺔ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸرض ﻛﻌﺎ
ﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ وﺣﺪة اﳌﺴﺎﺣﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل ﺳﺎﻋﺪا ﻋﻠﻰ 
أن إﱃاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﻔﺘﺖ ﻧﻈﺮ ، وﻫﺬﺪة ﻟﻠﺴﻜﺎن إﱃ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔاﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺔ اﳌﺘﺰاﻳ
وأﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻰ ؛ﻣﻌﺎاﻻﺛﻨﲔﻤﻞ ورأس اﳌﺎل أو ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌاﺳﺘﺜﻤﺎرإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷرض ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﻌﺪ 
.ﻗﺼﺔﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﺳﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻐﻠﺔ اﳌﺘﻨﺎ
أي أﻧﻪ إذا أﺿﻔﻨﺎ وﺣﺪات ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻣﻦ . إذن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﺑﲔ ﻋﺎﻣﻞ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﺘﻐﲑ
ﻋﺎﻣﻞ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﺈن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺰداد ﲟﻌﺪﻻت ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰒ 
. اﻷﻗﺼﻰ ﰒ ﻳﺒﺪأ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺﺣﺪﻩ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة وﻟﻜﻦ ﲟﻌﺪﻻت ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ
:1وﳘﺎ ﻛﺎﻵﰐﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔﺘﻴﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿ
، وﻫﺬا ﻳﻔﺴﺮ أﳘﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺛﺎﺑﺘﺎوﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج 
؛ﺚ اﻷرض ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﳏﺪودة اﳌﺴﺎﺣﺔﺣﻴ
.ﺎت ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔﺛﺒ
-
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ﻓﺎﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﻘﻮم . واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮةاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﶈﺪﺛﻮن اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﻀﺎﻣﲔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮنﰒ ﺣﺎول 
:     1ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺰراﻋﺔ إﱃ
؛اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻫﻲ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ إﻧﺘﺎﺟﻲ وﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻤﻴﺔ(1
؛وﻫﻲ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﲔ اﳌﻮارد واﻟﺴﻜﺎنﻤﺎﻋﻴﺔاﻻﺟﺘاﳌﺸﻜﻠﺔ (2
ﻧﻮن ﻳﺘﺠﻠﻰ وﻫﻲ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﺑﺄﲦﺎن ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺎﳉﻮﻫﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻘﺎاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳌﺸﻜﻠﺔ (3
.ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﻌﻤﻠﻲ:ﺛﺎﻧﻴﺎ 
اﻻﻋﺘﺒﺎرأﺧﺬ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﲔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎ ﳚﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻨﺎ 
:
. إﱃ زﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻀﺎﻓﺔأن زﻳﺎدة ﻋﺪد وﺣﺪات اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﳌﺘﻐﲑ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ(1
ت إﱃ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻﻓﻤﺜﻼ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ وﺣﺪة اﳌﺴﺎﺣﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺪ ﻳﺆدي 
؛زﻳﺎدة اﻷﺟﺮة
ﺑﺼﻮرة أن زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻐﲑ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻐﲑ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﰲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﺧﺮى(2
ﻓﺰﻳﺎدة ﻋﺪد وﺣﺪات اﻷﲰﺪة ﰲ وﺟﺪة اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء ،ﺟﺰﺋﻴﺔ
ﰲ ﻛﻤﻴﺔ ﻳﺮاﻓﻖ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻐﲑ زﻳﺎدةأﻛﻴﺎس اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ وﻫﻜﺬا ﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳊﺼﺎد ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ا
.    ﺾ اﳊﺎﻻت اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲاﻟﱵ ﺗﺮاﻓﻖ ﰲ ﺑﻌﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
إن اﳊﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻳﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ أي اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻐﲑ واﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻟﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻋﺎدة 
.ﻃﺮأ ﺗﻐﲑا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻐﲑ ﻛﻠﻤﺎاﻟ
اﺳﺘﺨﺪامﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬا أن أﳘﻴﺔ 
.ﻹﻧﺘﺎجﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ااﺳﺘﺨﺪامﻦ 
ﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم إﻧﻜﺎر أﳘﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ إﻻ أن اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﲔ ﻣﺎ ﻳ
ﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺆﺧﺮ واﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻚ أﳘﻠﻮا ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﺆ 
. ﺗﺄﺛﲑﻩ
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04وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ج اﻟﺰراﻋﻲدوال اﻹﻧﺘﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻠﻮا ﻣﻦ دوال اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺰراﻋﻲﺑﻌﺾ اﺳﺘﺨﺪامﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔﻟﻘﺪ ﲤﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ 
.ﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲواﻟﻄﺒﻴﻌﻴاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات 
5581ﰲ ﺳﻨﺔ (GIBEIL NOV SUTSUJ)1ﲤﻜﻦ ﺟﻴﺴﺘﺲ ﻓﻮن ﻟﻴﺒﺞ
:، وﺗﺘﻠﺨﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻵﰐأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﻐﲑ
ﺑﻌﺪ أن ﻋﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻵزوﰐ وإﺿﺎﻓﺘﻪ ﻟﻘﻄﻊ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻣﻦ اﻷرض ﲟﻌﺪﻻت 
ﻴﺚ ﺗﺮﻛﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣ،اﺣﺪة ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻷرض اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﺎﻋﺪا ﻗﻄﻌﺔ و 
.ﲰﺎد
ﻟﻨﺎﺗﺞ واﻟﺴﻤﺎد إن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻫﻮ إﳚﺎد أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﶈﺼﻮل ا
.اﻵزوﰐ
، إﻻ أن ﻫﺬا زﻳﺎدة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻵزوﰐﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﺪ أن ﻛﻤﻴﺔ اﶈﺼﻮل اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺳﻮف ﺗﺰداد ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ
. ﱂ ﻳﻘﱰح ﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أو ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎجاﻟﺒﺎﺣﺚ
ك ،(ELUAB)أﺟﺮﻳﺖ ﳏﺎوﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻳﻞ 
.ﺘﻐﲑ ﻧﺴﺒﺔ اﻵزوت وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺗﻐﲑ ﺗﺒﻌﺎ ﻟاﻟﻨﺒﺎت ﻟﻶزوت،  ﻻﻣﺘﺼﺎصﺣﺪ أﻗﺼﻰ 
(FFODNOB–GNISSELP)داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﺒﻮﻧﺪوف و ﺑﻠﺴﻨﺞ : ﻟﻔﺮع اﻷول ا
ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﻣﻦ وﺿﻊ أول ﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ( GNISSELP,FFRODNOB)ﻟﻘﺪ ﲤﻜﻦ ﺑﻮﻧﺪورف وﺑﻠﺴﻨﺞ 
X.A = Q:            اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
:ﺣﻴﺚ
؛(اﶈﺼﻮل)اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ : Q
؛ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻤﺎد اﻵزوﰐ: X
.اﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﳛﺪد ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ: A
.15، ص1991داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺳﻨﺔ ،ﺑﻼﻟﻄﺔﻣﺒﺎرك -1
14وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد ااﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﻦ ﺑﲔ ﻋﻴﻮب ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﺪم إدراج ﻋﻮاﻣﻞ زراﻋﻴﺔ أﺧﺮى ﺳﻮاء اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو 
ﺳﺎﺳﻴﺔ اﶈﺪدة ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻷ، اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ااﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ورأس اﳌﺎل اﻟﺰراﻋﻲ، ﻋﻨﺼﺮ اﳌﺎء: وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل
.اﻟﺰراﻋﻲ
.ل داﻟﺔ إﻧﺘﺎج ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺰراﻋﻲإذن ﻫﺬﻩ أو 
1(NAMLLIPS)داﻟﺔ ﺳﺒﻴﻠﻤﺎن : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
، ﻣﻦ أﻗﺪم اﳉﻬﻮد ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ(NAMLLIPS)اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺒﻴﻠﻤﺎن ﺗﻌﺘﱪ ﺟﻬﻮد 
ﰲ ()ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺮت أﲝﺎﺛﻪ ﰲ ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﺰرﻋﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن : وﻛﺎن ﻋﻨﻮان اﳌﻘﺎل اﻷول اﻟﻌﺪدﻳﻦ اﳋﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ، 4291و 3291ﻣﻘﺎﻟﲔ ﻋﺎم 
ot snruteR gnihsinimiD fo waL eht fo noitacilppAوﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻏﺬﻳﺔ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻐﻠﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺳﻤﺪة
()ataD deeF dna rezilitreF emoS
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﻦ اﻟﻌﺠﻮل واﻟﺨﻨﺎزﻳﺮ: واﳌﻘﺎل اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻌﻨﻮان 
)sgoH dna sreetS fo gninettaF eht ni tnemercnI gnihsinimiD eht fo waL(
ﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﺪاﻟﺔ ﺳﺒﻴﻠﻤﺎن ﻫﻲ، واﻟﺼﻴﻐ8291ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺮت أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻗﺒﻞ أﻋﻤﺎل ﻛﻮب ودوﻏﻼس ﰲ ﻋﺎم 
:ﻛﺎﻵﰐ 
.ﻣﻌﻠﻤﺎت ﻣﻘﺪرة2Rو 1R , A: ﺣﻴﺚ 
.1و 0ﻋﺎدة ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﳏﺼﻮرة ﺑﲔ 2Rو 1Rاﳌﻌﻠﻤﺘﲔ 
.1ﻋﺎدة ﻳﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ أو ﻳﺴﺎوي 2R+ 1R
: ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻲ( 1XPPM)1Xﻟﻠﻤﺪﺧﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ
0 > 1R , A:إذا ﻛﺎن 
: ﻓﺈن 
: ﺗﺴﺎوي اﳌﺸﺘﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻋﻼوة ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن 
1
.881p ,tiC pO ,scimonocE noitcudorP larutlucirgA ,nitrebeD .L divaD -
24وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﰲ ﺣﺎﻟﺔﻧﻼﺣﻆ أن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻞ، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ 
.دوﻏﻼس–داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻮب 
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ
ﳝﺜﻞ ( 7-1)ﻢ دوﻏﻼس، واﻟﺸﻜﻞ رﻗ–ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺪاﻟﺔ ﺳﺒﻴﻠﻤﺎن ﲣﺘﻠﻒ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺷﻜﻞ داﻟﺔ ﻛﻮب 
:وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 01 = Aو 6.0 = 2Rو 4.0 = 1R: ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﲢﺖ ﻓﺮض أن 
ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻀﺎﺋﻲ(NAMLLIPS)ﻣﺴﺎﺣﺔ داﻟﺔ ( : 7-1)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
fo yrarbiL ,p : yhpargoilbiB ,scimonocE noitcudorP larutlucirgA ,nitrebeD .L divaD : ecruoS
.981p ,2102 ,noitide dnoceS ,ataD noitacilbuP ni gnigolataC ssergnoC
داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻜﻨﺖ وﻛﺴﻞ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 





.ﻋﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎل: C
-
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34وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
، ﲟﻌﲎ آﺧﺮ أﻧﻪ إذا اﻟﺪاﻟﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃﻟﻘﺪ ﻗﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ ﺑﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻫﺬﻩ 
:اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻮف ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ أيﻓﺈن ( t)ﺑﻨﺴﺒﺔ ( C, B, A)جزادت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎ 
، ﻣﻦ أﺣﺴﻦ اﻟﻨﻤﺎذج إذا ﻗﻮرن ﺑﺎﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ، ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﺖ وﻛﺴﻞﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ  ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا ا
ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﱵاﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ . اﳌﺎء، اﻷرض ورأس اﳌﺎل: ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﳒﺪ
اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻛﺬا ، أي اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐاﻻﻋﺘﺒﺎرﺧﺬ ﺑﻌﲔ إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ ﻻ ﺗﺄ. ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ
.ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﶈﺼﻮل اﻟﺰراﻋﻲاﻷﲰﺪة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﱵ 
اﻟﺸﻬﲑة ، ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﻛﻮب ودوﻏﻼس، اﻟﺪاﻟﺔ 8291ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ إﱃﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان 
.ﻟﻺﻧﺘﺎج
دوﻏﻼس-ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻮب : اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ 
، أﻣﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ واﻟﻨﻈﺮي ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎجﺣﺜﲔ ﻛﻮب ودوﻏﻼس ﲤﻜﻨﻮا ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺸﻜإن اﻟﺒﺎ
:ﳍﺬﻩ اﻟﺪوال ﻗﺎم 
1(YDEH)ﻫﻴﺪي- أ
اﺧﺘﲑتﻗﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﳌﺰارع أﺣﺪ وﻻﻳﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ9391ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻔﻘﺎت ﻧﻔﻘﺎت رأس اﳌﺎل واﻟﻨ، اﻷرضاﻟﻌﻤﻞاﺳﺘﺨﺪمﻫﻴﺪي داﻟﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﻮب ودوﻏﻼس، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪم. اﺋﻴﺎﻋﺸﻮ 
:ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺪاﻟﺔ ﻛﺎﻵﰐ، اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ اﳌﺰرﻋﻴﺔ ﻛﻤﺪﺧﻼت
؛(88.0.016)ﻳﱰاوح ﺑﲔ R2اﳌﺘﻌﺪد اﻻرﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ - 
؛(2479.0)وأﻋﻼﻫﺎ ( 3387.0)إﲨﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ أﺻﻐﺮ ﻣﺮوﻧﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ - 
، (80.0)ﺗﺴﺎوي (MP)وﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﺰرﻋﻲ ،(90.0)ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺰارع ﺗﺴﺎوي (TMP)اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻸرض - 
.دوﻻر( 93.0)ﺗﺴﺎوي ( KMP)وﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ 
2(AYIMAK)ﻛﻤﻴﺎ(ب
، ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﳍﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان 1491ﺳﻨﺔ ﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ 
وUKOKOTﻗﺪر ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ دوال اﻹﻧﺘﺎج ﳌﺰارع اﻟﺸﻌﲑ ﳌﻨﻄﻘﱵ . اﻟﺰر 
:، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛﺎﻵﰐﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎنMANIES
1
.4001 - 389 p ,)6491-82 : loV ( ,– scimonoce mraf fo lanruoJ – smraf fo elpmas modnar a mroF  noitcnuF noitcudorP ,olraE ydaeH-
.25، ص7991ﺳﻨﺔ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،(ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔدراﺳﺔ ا)ﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ دوال ﻧﻮاﺗﺞ ﺑﻌﺾ اﶈﺎﻣﺒﺎرك ﺑﻼﻟﻄﺔ،-2
,, QtFAtBtCt 
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:ﺣﻴﺚ
؛ﻄﻘﺔ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄﺑﺎﻟﻄﻦ ﻟﻠﻤﻨ( ﳏﺼﻮل اﻟﺸﻌﲑ)اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ QQ , 12
؛اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ: S
.اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ: L
، أن اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩأﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ 
ﻋﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎل اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﱂ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ، اﳌﻨﺘﺠﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲاﻟﻜﻤﻴﺔ
إﻟﻴﻬﺎ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﻋﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻧﺴﻲ دور اﳌﻴﺎﻩدورا ﻛﺒﲑا ﰲ ﲢﺪﻳﺪ إﻧﺘﺎج اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰرا
ﺧﺮى ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻨﺼﺮي رأس اﳌﺎل واﳌﺎء ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻷاﻻﻋﺘﺒﺎرﻓﻠﻮ أﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺎﻗﺼﺔ وﺟﺰﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ 
.ة وﻣﻬﻤﺔﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪ
(RETNIT DRAHREG)ﻫﺎرد ﺗﻴﻨﺘﺮﺟﻴﺮ (ج
أﺟﺮى ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲝﺜﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﰲ ﳎﺎل دوال اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺰارع اﻟﱵ درﺳﻬﺎ ﻫﻴﺪي 5491ﰲ ﺳﻨﺔ 
.دوﻏﻼس- داﻟﺔ ﻛﻮبواﺳﺘﺨﺪمﺮ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻜﻠﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛﻤﺆﺷاﲣﺬﺣﻴﺚ 
اﳌﺎل، ﻛﻤﻴﺔ ، رأس (اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ)ﺰراﻋﻲ اﻟ، اﻟﻌﻤﻞﳌﺪﺧﻼت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ وﻫﻲ اﻷرضﺣﺪد ا
:، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺔوﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﳌﺰرﻋﻴاﳌﻴﺎﻩ، اﻷﲰﺪة 
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ دوﻏﻼس ﺗﻔﺴﺮ أو ﺗﺆﺛﺮ –ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﳌﺪﺧﻼت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ داﻟﺔ ﻛﻮب اﺳﺘﻨﺘﺞﻟﻘﺪ 
.ﰲ اﳌﺌﺔ37إﱃ ﰲ اﳌﺌﺔ36ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ 
اﻟﻌﻤﻞ، رأس اﳌﺎل، اﻻﻋﺘﺒﺎراﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻠﻘﺪ أﺧﺬ ﺑﻌﲔ إذن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ وﺿﻊ ﳕﻮذج ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻷﺧﺮى
وﺗﻔﺴﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا، ﻟﻜﻦ ةواﳌﻴﺎﻩ ﳑﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪﻛﻤﻴﺔ اﻷﲰﺪة ، اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ  اﻷرض
اﳌﻜﻨﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎراﻟﱵ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺋﺺ، و 
ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻌﲎ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻜﺜﻴﻔﻬﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳕﻮذج ﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ أي ﻏﲑ
.ﻪ أﳘﻞ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺰﻣﻦذﻟﻚ أﻧ
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اﻷولﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰒ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺪارس اﻻاﻟﻨﺎﺗﺞﻌﺮﻳﻒ إﱃ ﺗﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ
ﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ ﺮاز ﺑوﻛﺬا إﺑﺗﻌﺮﻳﻒ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﱃاﻧﻄﻠﻘﻨﺎ، ﰒ ﻳﻠﺨﺺ ﲨﻴﻊ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ
. 
، داﻟﺔ إﻧﺘﺎج (DC)دوﻏﻼس –اﻷﻧﻮاع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج اﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﻛﻤﺎ 
، (LT)وأﺧﲑا داﻟﺔ إﻧﺘﺎج (SEV)وداﻟﺔ إﻧﺘﺎج ذات ﻣﺮوﻧﺔ اﻹﺣﻼل اﳌﺘﻐﲑة (SEC)ذات ﻣﺮوﻧﺔ اﻹﺣﻼل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ 
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ داﻟﺔ ﻛﻮب دوﻏﻼس ودراﺳﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔإﺟﻬﺎدﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوال ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ وﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ
–أن ﻫﺬﻩ اﻟﺪوال ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ داﻟﺔ ﻛﻮب، أي ﺗﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻬﲑة
.ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل ﻓﻘﻂدوﻏﻼس اﻟﱵ
، ﻣﻮﺿﺤﲔ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪاﻟﻴﺔ وال اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ دﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮوﻓﺔﻷﻫﻢ دوال اﻹﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﺑﻌﺪ 
ﺑﻴﻨﺎ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﰒ.واﺣﺪﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻗﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ أو ﻣﺘﺰاﻳﺪة أو ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺂن 
ﻣﻀﻤﻮن وﺷﺮوط ﻇﻬﻮرﻩ وﺗﻔﺴﲑﻩ ، ﰒ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ إﱃ أﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن وﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻐﻠﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼلاﻟﺪوال اﻟﺰراﻋﻴﺔ
.اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﺻﺤﻴﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔوﺗﻄﺒﻴﻘﻪ واﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ إدراﻛﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﳊﺴﺎﺑﺎت 
واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ دراﺳﺔ وال اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺰراﻋﻲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ دﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﻛﻤﺎ 
واﻟﱵ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﻐﲑ وﻛﺬا دراﺳﺔ 5581ﰲ ﺳﻨﺔ (GIBEIL NOV SUTSUJ)ﺟﻴﺴﺘﺲ ﻓﻮن ﻟﻴﺒﺞ 
ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ (GNISSELP,FFRODNOB)ﰒ ﺑﻌﺪﻫﺎ دراﺳﺔ ﺑﻮﻧﺪورف وﺑﻠﺴﻨﺞ (ELUAB)اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻳﻞ 
ﺣﻴﺚ إﻗﱰح داﻟﺔ ( NAMLLIPS)ﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺒﻴﻠﻤﺎن اﻻدراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ﰒوﺿﻊ أول
ﻏﺎﻳﺔ إﱃ6191ﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻨﺖ وﻛﺴﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ ، ﰒ دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻاﺳﻢ داﻟﺔ ﺳﺒﻴﻠﻤﺎنﺳﻴﺔ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻧﺘﺎج أ
، ﰒ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ودوﻏﻼس اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﺸﻬﲑة ﻟﻺﻧﺘﺎجﺣﻴﺚ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﻛﻮب8291ﺳﻨﺔ 
ﻛﻤﻴﺎ14919391ﺳﻨﺔ (YDEH)ﻫﻴﺪي 
ﺣﻴﺚ أﺟﺮى ﻫﺬا 5491ﰲ ﺳﻨﺔ ( RETNITDRAHREG)ﺟﲑﻫﺎرد ﺗﻴﻨﱰ، وأﺧﲑا دراﺳﺔ (AYIMAK)
، وﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ أن ﲨﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺪوال اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﱵ ﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﰲ ﳎﺎل دوال اﻹﻧﺘﺎجاﻟﺒﺎﺣﺚ ﲝﺜ
، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﺪﻳﺪ إﻧﺘﺎج اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔﰲﻧﺴﺒﻴﺎ ﲨﻴﻊ اﳌﺪﺧﻼت واﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ دورا اﻻﻋﺘﺒﺎرﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﻫﺎ ﱂ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ 
ﲨﻴﻊ ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻮﺻﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﻓﻠﻮ أﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺗﻮﺻﻠﻮا إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺎﻗﺼﺔ وﺟﺰﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ
.ﺋﺞ ﺟﻴﺪة وﻣﻬﻤﺔﻧﺘﺎ
 :           الفصل الثاني 
     واقع القطاع الفلاحي  
 في الجزائر      
74ﺮواﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺗﻤﻬﻴﺪ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻘﺪ فوﲞﻼاﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪت اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ رزﻗﻪ؛ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت 
ﻫﺬا ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ و ﻣﺎرﺳﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﱂ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي 
ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ و ﻲ ﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن واﳊﻴﻮان ﺎﺳاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻐﺬاء اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳ
ﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻣﺘﺼﺎص ﳐﺮﺟت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت و أﳘﻴﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺪﺧﻼ
.اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺒﻄﺎﻟﺔﻣﻨﻬﺎاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ و اﻷﺧﺮى
ﺣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻟﻠﺮﻗﻲ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼاﻻﺳﺘﻘﻼلاﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺳﻌﺖ ﻣﻨﺬ و 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻛﻨﺘﺎج ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات ﺻﻼح  ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﳊﺴﺎس ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﳏﺎوﻻت اﻹ
.واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ
اﻟﻘﻄﺎع واﻗﻊ اﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ ﻨﺎ أن ﻧﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا، ارﺗﺄﻳاﳉﺰاﺋﺮﺗﺘﻮﺧﺎﻫﺎاﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﱵ ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع و و 
:ﻴﺚ ﻗﺴﻤﻨﺎﻩ إﱃ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ أﺳﺎﺳﻴﺔﺣاﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 
؛وأﻧواﻋﻬﺎﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎأدوارﻫﺎ اﻟزراﻋﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول-
؛وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔاﻟوطﻧﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ-
.0891طور اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ ظل ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ ﺗ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث-
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اﻟزراﻋﺔ أدوارﻫﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰراﻋﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
وﻛﻠﻤﺔ وﺗﻌﲏ اﳊﻘﻞ أو اﻟﱰﺑﺔ(ergA)ﺘﲔﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻀﻴﻖ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪﻫﺎ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤاﻟﺰراﻋﺔإذا أﺧﺬﻧﺎ
أﻣﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻧﻘﺼﺪﻩ ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺰراﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺰراﻋﺔ اﻷرض،اﻟﻌﻨﺎﻳﺔﺗﻌﲏ(erutluc)
واﻗﺘﻨﺎءوزراﻋﺘﻬﺎ ﻹﻧﺘﺎج اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔاﻷرض
اﻟﺰراﻋﺔ ﺗﺸﻤﻞ وﻛﺬﻟﻚوﻏﲑﻫﺎواﻟﻨﺤﻞﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪواﺟﻦو ﻧﺘﺎج اﳊﻠﻴﺐ واﻟﻠﺤﻮم واﻟﺼﻮف واﳉﻠﻮداﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻺ
ﺎﻟﺰراﻋﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻢ ﻹﻋﺪاد اﶈﺎﺻﻴﻞ ﻟﻠﺴﻮق وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﱃ اﳌﺨﺎزن أو اﻟﻮﺳﻄﺎء، ﻓﺑﺎﳌﺰرﻋﺔ آﺧﺮ ﻻﺣﻖ ﳚﺮيأي ﻋﻤﻞ 
.1اﳊﻴﺎة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺶﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮقﺎاﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻬﺎرة ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻮارد اﻷرﺿﻴﺔ و ﻣوﻓﻦ وﻣﻬﻨﺔ و 
واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔواﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻷدوار : ﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜ
أن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮبواﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﻠﻌﺐ اﻟﺰراﻋﺔ أدوارا ﻫﺎﻣﺔ وﺑﺎرزة ﰲ اﳊﻴﺎة 
ﻓﺔ إﱃ أن ، إﺿﺎاﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ اﻟﺰراﻋﺔ ذات أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ .اﻻﻧﻘﺮاضواﻟﺘﻜﺎﺛﺮ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻤﺮار
:واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔواﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴأﻫﻢ اﻷدوار ﻧﺘﻨﺎول 
ﻟﻠﺰراﻋﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﺪور : اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻷرﻳﺎفﻟﻠﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﻘﺮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﺆﺛﺮ اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة 
:اﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔوﺣﺪﻫﺎ ﺑﻞ ﳝﺘﺪ إﱃ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺪن واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺄﻫﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن، وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳉﻮ 
ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ: أوﻻ
، ﲝﻴـــــﺚ ﳛﻘـــــﻖ اﻟﻨﻤـــــﻮ اﻟﺰراﻋـــــﻲ ﲢﺴـــــﻴﻨﺎت ﻛﺒـــــﲑة ﻷﻓﻘـــــﺮ ﻞ ﺣﺎﻓـــــﻞ وراﺳـــــﺦ ﻛـــــﺄداة ﻟﺘﻘﻠـــــﻴﺺ اﻟﻔﻘـــــﺮﻟﻠﺰراﻋـــــﺔ ﺳـــــﺠ
ﻣـــــﻦ اﻟﺘﻘــــــﺪﻳﺮات اﳌﺸــــــﱰﻛﺔ ﺑــــــﲔ ﲔوﻳﺘﺒــــــﻋﻠـــــﻰ اﻟﺰراﻋــــــﺔاﻋﺘﻤــــــﺎدااﻷﻛﺜــــــﺮ اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺎتاﻟﺴـــــﻜﺎن ﻻﺳــــــﻴﻤﺎ ﰲ أﻓﻘــــــﺮ 
ﺎﺗﺞ اﶈﻠــــــﻲ اﻟﻨﺎﺷــــــﺊ ﻋــــــﻦ ﻗﻄــــــﺎع اﻟﺰراﻋــــــﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴــــــﺔ ﰲ ﺗﻘﻠــــــﻴﺺ اﻟﻔﻘــــــﺮ ﺗﻌــــــﺎدل ﳐﺘﻠــــــﻒ اﻟﺒﻠــــــﺪان أن ﻟﻨﻤــــــﻮ إﲨــــــﺎﱄ اﻟﻨــــــ
.73، ص(9691، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﱄ، ﺑﻐﺪاد،1ط)ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻣﻄﺮ اﻟﺪاﻫﺮي، أﺳﺲ وﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰراﻋﻲ، -1
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وﻣﺜـــــــﺎل ﻋﻠـــــــﻰ ذﻟـــــــﻚ أن إﺣـــــــﺪى 1ﻋﻠـــــــﻰ اﻷﻗـــــــﻞ ﺛﻠﺜـــــــﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـــــــﺔ اﻟﻨﻤـــــــﻮ اﻟﻨﺎﺷـــــــﺊ ﻋـــــــﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋـــــــﺎت ﻏـــــــﲑ اﻟﺰراﻋﻴـــــــﺔ
ﰲ اﳌﺌـــــﺔ 03ﺑﺴـــــﺒﺐ اﻟﺰراﻋـــــﺔ ﻳﺰﻳ ـــــﺪ ﻧﻔﻘـــــﺎت ﰲ اﳌﺌ ـــــﺔ1اﻟﺪراﺳـــــﺎت ﺗﺒ ـــــﲔ أن ﳕـــــﻮ اﻟﻨ ـــــﺎﺗﺞ اﶈﻠ ـــــﻲ اﻹﲨـــــﺎﱄ ﺑﻨﺴـــــﺒﺔ 
.اﻻﻗﺘﺼـــــــــــﺎدﻣــــــــــﺮة ﻣﻘﺎرﻧـــــــــــﺔ ﺑــــــــــﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟــــــــــﺬي ﲢﻘﻘــــــــــﻪ ﺳــــــــــﺎﺋﺮ ﻗﻄﺎﻋــــــــــﺎت 5.2ﻻ ﻳﻘــــــــــﻞ ﻋــــــــــﻦ ﻣــــــــــﻦ اﻟﻔﻘــــــــــﺮاء ﻣــــــــــﺎ
اﻟﻨﻤــــــﻮ اﻟﺰراﻋــــــﻲ ﻧﻘــــــﺺ ﻋــــــﺪد اﻟﻔﻘــــــﺮاء اﻟ ــــــﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸــــــﻮن ﻋﻠ ــــــﻰ دوﻻر وﺗﻜﺸــــــﻒ دراﺳــــــﺔ أﺧــــــﺮى ﻋﻠ ــــــﻰ أﻧ ــــــﻪ ﺑﻔﻀــــــﻞ 
.2ﻣﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﲢﻘﻘﻪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﲑ اﻟﺰراﻋﻴﺔ2.3واﺣﺪ ﻳﻮﻣﻴﺎ 
ﻟﺘﻮازن اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳﻒ واﻟﺤﻀﺮاﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ا: ﺛﺎﻧﻴﺎ
واﳌﺮاﻛﺰ اﳊﻀﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷوﻓﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ اﳌﺪن
ﻓﻴﻪ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻻ ﺷﻚوﳑﺎاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺪن واﻷرﻳﺎف، وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﺟﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ واﺿﺢ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتواﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻤﻮﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﳑﺎ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ واﻻﻫﺘﻤﺎماﻟﺰراﻋﺔ 
.اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﲔ اﻟﺮﻳﻒ واﳊﻀﺮ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى: ﺛﺎﻟﺜﺎ
وﻣﺎ اﻟﺰراﻋﻲ جﺗﻜﻮن اﳉﻬﻮد ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ اﻟﻘﺮى، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
أو اﺳﺘﺤﺪاﺛﻪﺑﻞ أن اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺰراﻋﻴﻮن ﺳﻴﻨﺎﳍﻢ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ،ﻊﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻂﻳﺮﺗﺒ
ﺗﻮﻓﲑﻩ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت أو ﲢﺴﲔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻛﺎﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺮق واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻴﺎﻩ 
.واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻘﺮىاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻻﺳﺘﺤﺪاثوﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻻﺗﺼﺎل
ظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻘﺮوﻳﺔاﻟﺤﻔﺎ: راﺑﻌﺎ
ﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺰراﻋﺔ ، وﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻬﻢﻘﺮاﻫﻢ وزﻳﺎدة ﻮﻳﺔ رﻳﻔﻴﺔ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑوﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤواﳌﺰارﻋﲔ
اﻟﺰراﻋﻲ، وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻘﺮوﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ وذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳊﻔﺎظ 
ﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻼت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻌﻘﺎﺋﺪ 
.
1 .7ص، 7002واﺷﻨﻄﻦ،،- اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ-8002اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﲑ، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ -
2 )اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ -  DAFI .53- 43، ص0102، ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺎإﻳﻄﺎﻟﻴ- ، روﻣﺎ، ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧﺘﻴﻠﻲ1102، ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺮﻳﻔﻲ (
05ﺮواﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻟﻠﺰراﻋﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﺪور :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﺆﺛﺮ اﻟﺰراﻋﺔ 
ﲟﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪاﻫﺎ إﱃ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺮاﻛﺰ ﺑﻌﻀﻬﻢ
:اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔوﻣﻦ اﳌﻬﺎم . واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﳊﻀﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻘﺮوﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ: أوﻻ
اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﻬﻨﺎك ﺑﻠﺪان اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت واﳌﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى ﻓﺑﺎﺧﺘﻼفﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﳘﺎت ﲣﺘﻠﻒ 
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﻨﺎﺗﺞﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر ﺣﺼﺔ ﻴﺎ اﻋﺔ وﺗﻀﻢ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻓﺮﻳﻘﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر 
اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎوﻫﻨﺎك ﺑﻠﺪان ؛ﺎوﻟﻴﺒﲑﻳﺳﺘﻮاﺋﻴﺔاﻻﻏﻴﻨﻴﺎ :ﺜﻞﻣاﳌﺌﺔﰲ46ﺣﱴ ﺗﺼﻞ إﱃ ﰲ اﳌﺌﺔ23اﻟﻮﻃﲏ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻢ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل وﺗﻀ( إﱃ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق)ﺳﺎﺋﺮ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮل 
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻘﺎﺋﻢ اﳌﺌﺔﰲ 52و اﳌﺌﺔﰲ 7ﺗﱰاوح ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﲔإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ أﻗﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳔﻔﺎضوﻳﺮﺟﻊ ، 1اﳌﺌﺔﰲ 7ﻣﻦ 
ﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻣاﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، وﻣﻊ ﻫﺬا ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﺟﺰءا ﻫﺎﻣﺎ 
.ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺰراﻋﺔ ﻗﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﻮى اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات 
، ﻳﻦ ﻻ ﳚﺪون ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮىﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺧﺮى، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬ
اﻟﺴﺎﺋﺪة، ﻓﻔﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔوﲣﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺔ إﺳﺘﻌﺎب اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﱃ آﺧﺮ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ 
ﰲ 3، إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﳌﺌﺔﰲ 2ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ ،اﻟﻴﺎﺑﺎن،أ.م.اﻟﻮ)ﻓﻘﻂ اﳌﺌﺔﰲ 4اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ، أﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ ﻛﺎﻵﻻت اﻟﺰراﻋﻴﺔﻧﺘﻴﺠﺔ(اﳌﺌﺔﰲ 4إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ، ﺔاﳌﺌ
ﺎلﻐاﻟﺴﻨ، اﳌﺌﺔﰲ 08، ﻏﻴﻨﻴﺎ اﳌﺌﺔﰲ 29ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ )اﳌﺌﺔﰲ 39إﱃ اﳌﺌﺔﰲ 05
اﻟﺴﻜﺎن ﻳﻘﻴﻤﻮن ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ أن ﻣﻌﻈﻢﺑﺎﻋﺘﺒﺎر2(اﳌﺌﺔﰲ 35ﻄﻮﻏﻮاﻟ، اﳌﺌﺔﰲ 06، ﺳﲑاﻟﻴﻮن اﳌﺌﺔﰲ 07
.ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔواﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ
1
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ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وذﻟﻚ ﺑﺈﻣﺪاد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﳌﻮاد اﳋﺎم اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  
أن ﺗﻘﻮم دون أن ﺗﺘﻮﻓﺮ اﳌﻮاد اﳋﺎم اﻟﺪاﺧﻠﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦﺴﻮﺟﺎت واﻹﻃﺎرات واﻷﺛﺎثﻛﺎﳌﻨ
اﻣﺘﺼﺎصإﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ . ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ
وﲢﺴﲔ أﺳﻌﺎر ﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺣﻔﻆاﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ وﺣﻔﻆ وﲣﺰﻳﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ أﻣﺎﻛ
وﻳﺆدي ﻫﺬا إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ . اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم
ﻛﻤﺎ . اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ واﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ اﳌﻨﺘﺠﲔ واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
واﻻﻟﺘﺤﺎقﳝﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰ 
.1ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ: راﺑﻌﺎ
ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻵن أﺻﺒﺤﺖ ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وإﺣﻼل اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔا
ﺗﻄﺒﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ أﻫﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ذات اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ 
واﻟﱭ، ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﻨﺪا واﻟﻮ م أ راﺋﺪﻳﻦ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻠﺤﻮمﰲ ﺗﺼﺪﻳﺮﺑﻠﺪ راﺋﺪ
ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﲑادﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺰراﻋﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺪ ﻣﻦ .اﳊﺒﻮب
د اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺗﻨﻔﻖ اﳌﻼﻳﲑ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات ﻋﻠﻰ إﺳﱰاﻓﻤﺜﻼ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﳕﻮذج إﺣﻼل اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ، 
. ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔواﺳﺘﺜﻤﺎروذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻧﺘﺎج اﻻﺳﺘﲑادأن ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎواﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻏﲑ
اﻟﺪور اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﺰراﻋﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ارﺗﻔﺎعاﻻﻫﺘﻤﺎمﻳﻌﺪ 
ﻛﺒﲑ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞو . ﺮض ﳍﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔاﻟﱵ ﻳﺘﻌاﳌﺨﺎﻃﺮ
وﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ . اﻟﺘﻮازن اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻨﺒﺎﰐ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﳋﻀﺮاء، اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺤﺮ ﻣﻦ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﻐﻄﺎء اﻟ
أو اﳊﺪ ﻣﻦ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﻮل أو اﻟﺮﻳﺎحﺧﻼل إﻋﺎدة زراﻋﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت وﻏﺮس اﻷﺷﺠﺎر ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﺰﺣﻒ اﻟﺮﻣﺎل
ﺣﺴﺐ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲﻻﻧﻌﺪامﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺒﺨﺮ اﳌﻴﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻘﻲ ﻏﲑ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ أو ﲤﻠﺢ اﻷراﺿﻲ
ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﳎﺎل ﺻﺮف ﻟﻠﻜﺎرﺑﻮن ﻣﻦ اﳊﺮارياﻻﳓﺒﺎسن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ، وﳝﻜﻦ أ2ﺤﺮاﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺼ
1 .82، ص(0002اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، )ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ، اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، -
.311، ص0102، أﻛﺘﻮﺑﺮ 71اﻟﻌﺪد،ﳘﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ، ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دورﻳﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔدﲪﺎﱐ ﻋﻠﻲ، أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وأ-2
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اﻷراﺿﻲ اﳌﺰروﻋﺔ ﺑﺎﶈﺎﺻﻴﻞ وﺣﺪﻫﺎ اﺣﺘﺠﺰتﺧﻼل اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﰐ أو اﻟﱰﺑﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﻗﺪرة ﻗﺼﻮى ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﺣﻴﺚ 
، ﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺎرﺑﻮنﻣﻠﻴ0811ﻃﻦ وﻣﻠﻴﻮن 095ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ 9991- 8991ﰲ اﻟﻔﱰة 
ﺷﻜﻞ ﻣﺎدة ﻋﻀﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﱰﺑﺔ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﻼت اﶈﺎﺻﻴﻞ واﻟﺴﻤﺎد اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، وﺗﺸﲑ اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت إﱃ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻰﻋﻠ
وﻣﻊ ﻣﺎ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻣﻦ آﺛﺎر إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك . 10302ﺣﱴ ﻋﺎم اﳌﺌﺔﰲ 05ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
إﱃ اﳌﻨﺎداة ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺪﻋﻰﻟﻠﻤﻮارد واﳌﺪﺧﻼت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﳑﺎ اﳌﺘﻘﻦ ﻏﲑاﻻﺳﺘﺨﺪامﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ 
ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺰاﻓﻬﺎ
.اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﳌﺰروﻋﺔ
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺰراﻋﺔ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﺎﳌﻤﻴﺰات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ، وﻻ ﳝﻜﻦ وﺟﻮدﻫﺎ ﳎﺘﻤﻌﺔ إﻻ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻓﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﻴﺰات ﺔ اﻋﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺰر 
:2
ﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔﺿﺨﺎﻣﺔ ﻧ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂت وأﺷﺠﺎر اﻷرض وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞﳝﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ وﺳﺎﺋﻞ ) رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر 
ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ ﲝﻮاﱄ ﺛﻠﺜﻲ ﳎﻤﻮع اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ، ﺣﻴﺚ أن ( وﺣﻴﻮاﻧﺎت وآﻻت ﻏﲑﻫﺎ وﻣﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﺴﻴﻨﺎت
إﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ إﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﲢﻮﻳﻞ اﻹﻧﺘﺎج وﻫﺬا ﳑﺎ ﻳﺆدياﳌﺎل ﻻ ﻳﺘﻐﲑ ﻣﻊ ﺗﻐﲑ اﻹﻧﺘﺎجاﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ رأس
أو ﱂ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ أرﺿﻪ اﺳﺘﻐﻞﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﳚﺐ أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺰارع ﺳﻮاء . إﱃ إﻧﺘﺎج آﺧﺮ
وﻫﺬﻩ . اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳒﺪ اﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ، إذ أن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻐﲑة ﺗﺆﻟﻒ اﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
.ﺣﺴﺐ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻄﻠﻮب إﻧﺘﺎﺟﻬﺎﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ
اﻟﺰراﻋﻲاﻟﻨﺎﺗﺞﻃﻮل دورة : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﲔ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج وﺑﲔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﻘﻤﺢ اﻻﻧﺘﻈﺎرﱰة إن ﻓ
اﻟﻨﺎﺗﺞﻳﻠﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ دورة اﻟﺰراﻋﻲ ﻃﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞأي أن دورة . ﻣﺜﻼ ﻻ ﻳﺜﻤﺮ ﻗﺒﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، واﻟﻨﺨﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﲦﺎﱐ ﺳﻨﻮات
ﻟﻄﻠﺒﺎت اﺳﺘﺠﺎﺑﺔﻳﻘﻮم ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻌﻤﻞ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﻟﺴﻮق ﺣﺎﺿﺮة .
وﻟﻜﻦ اﻟﻔﻼح ﻻ ﻳﻠﱯ ﻄﺮ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻳﻐﻠﻖ ﻣﺼﻨﻌﻪﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﳛﺪ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ وإذا أﺿ
ة ﺑﻞ ﻟﺴﻮق ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﳎﻬﻮﻟﺔ اﳌﻌﺎﱂ، وإذا ﻓﺮﺿﻨﺎ أﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻃﻠﺒﺎت ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ أي أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻟﺴﻮق ﺣﺎﺿﺮ 
ﲟﺜﻞ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻟﻠﺤﻴﻮان ﺣﻈﲑةﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮق ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ إﻳﻘﺎف إﻧﺘﺎج ﺣﻘﻞ ﻟﻠﻔﻮاﻛﻪ أو 
1 .87، ص2002ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﺟﺰ، روﻣﺎ، 0302/0102ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺻﻮب -
2 .74- 34، صذﻛﺮﻩﺒﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻣﻄﺮ اﻟﺪاﻫﺮي-
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ﻀﻄﺮ إﻳﻘﺎف ﻣﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى إذا أراد اﻟﻔﻼح زﻳﺎدة ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن ﻣﺜﻼ ﻓﻬﻮ ﻣ
وة اﻹﻧﺘﺎج ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﺳﻦ ﺳﻨﺔ ﺣﱴ ﺗﻠﺪ أﺑﻘﺎرﻩ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻮاﻛﻪ وﻏﲑﻫﺎ، ﻓﺸﺠﺮة اﻟﺘﻔﺎح ﻻ ﺗﺼﻞ إﻻ ذر ﻟﻼﻧﺘﻈﺎر
اﻟﻔﻼح ﺑﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻪ، وﻓﺪ ﻳﺒﻘﻰ اﻻرﺗﻔﺎع، ﻓﻘﺪ ﻳﻐﺮي ﻫﺬا ﺳﻌﺮ أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎتارﺗﻔﻊاﻟﻌﺎﺷﺮة، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا إذا 
ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻼﺣﻮن زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ دون وﺟﻮد وﰲ . اﻻﻧﺘﻈﺎراﻟﺴﻌﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﺴﺒﺐ ﻓﱰة 
ﻣﻮنﻮ ﻓﻀﺎء ﻳﻨﻈﻤﻬﻢ، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻇﻬﻮر إﻧﺘﺎج ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﺴﻮق، ﻳﻬﺒﻂ ﺳﻌﺮ اﶈﺼﻮل ﻫﺒﻮﻃﺎ ﻛﺒﲑا، ﻓﻴﻘ
ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﲑﺗﻔﻊ اﻟﺴﻌﺮ ﳎﺪدا وﺗﺒﺪأ اﻟﺪورة اﻻﳔﻔﺎضﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﺘﺎج وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا 
ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔك ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت وﻟﺬا أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎﻴﺔ، ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺛﺎﻧ
.أﻣﺜﺎل ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺎت
اﻟﺰراﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻴﻞ ﻷﺳﺎس ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﶈﺎﺻﺗﺆﺛﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، إذ أن اﻹﻧﺒﺎت ﻫﻮ ا
اﻻﻋﺘﻤﺎدﻟﻨﻤﻮﻩ، وﻟﻜﻦ اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔﱃ ﺷﺮوط اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﳛﺘﺎج ﻛﻞ ﻧﺒﺎت إ
اﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻹﻧﺴﺎن، وﳍﺬا ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼح أن ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﳒﺪﻩ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ . ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﲑات اﳉﻮﻳﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎﻳﺘﻨﺒﺄ ﻋﻦ ﻣﻘﺪار وﻣﺼﲑ إﻧﺘﺎﺟﻪ و 
ﻣﻦ ﺟﻔﺎف وﻓﻴﻀﺎن، وﺑﺮد وﺛﻠﻮج وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻛﺪودة اﻟﻘﻄﻦ ودوﺑﺎس اﻟﻨﺨﻴﻞ وﺻﺪأ اﻟﻘﻤﺢ )اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
ة، وﲤﻨﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻮازن ﺑﲔ ﲡﻌﻞ اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﻤﻼ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻐﺎﻣﺮة واﳌﺨﺎﻃﺮ ( ﺎتأﻣﺮاض اﳊﻴﻮاﻧو وﻏﺎرات اﳉﺮاد 
.اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﺪﻳﺔ واﻹﻧﺘﺎج اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼح ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﻨﻘﺺ أو اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﱵ ﳚﺐ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻐﲑة، إذا ﻣﺎ أراد أن ﻳﺰﻳﺪ 
ﻓﺎﻟﻌﺮض ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﳏﺼﻮل واﺣﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ . اﳔﻔﺾو ﺳﻌﺮﻫﺎ أارﺗﻔﻊاﻟﱵ أو ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﶈﺎﺻﻴﻞ 
ﺣﻴﺚ أن اﳌﻨﺘﺠﺎت .اﻟﺴﻌﺮاﳔﻔﺎضاﻟﻌﺮض ﰲ ﲨﻠﺔ اﶈﺼﻮل اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ 
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻛﺎﻟﻘﻤﺢ واﻟﺘﱭ، اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺼﻮف واﳉﻠﺪ، وﺗﻌﺮف اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ 
ﻓﺈذا أراد اﻟﻔﻼح أن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﶈﺼﻮل اﻟﺬي زاد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ، . اﻻﺷﺘﻘﺎقﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﺑﻨﻘﻄﺔ 
ة ﳍﺬا اﶈﺼﻮل ﻣﻦ زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺺ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻔﻼح أن ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن ﻣﺎ ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻐﲑ 
ﳚﺐ أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻵﺛﺎر ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﱵ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ أﻧﺘﺠﺘﻬﺎ اﳌﺰرﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب ﻣﻊ 
.ﻫﺬا اﶈﺼﻮل، وﻟﻜﻦ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ذﻟﻚ، وﻟﻮ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎن
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ﺰاﻳﺪةﺰراﻋﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘاﻟﺗﺨﻀﻊ: اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض اﳋﺼﺒﺔ ذات اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻴﺪ ﳏﺪودة، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن أرﻳﺪ زﻳﺎدة 
أراﺿﻲ إﺿﺎﻓﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼلإﱃ ءزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻧﻀﻄﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﺠﻮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ 
ﻳﺴﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻐﻠﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﺺ ﻋﻠﻰ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺑﺬﻟﻚ. أﻗﻞ ﺧﺼﻮﺑﺔ أو ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﺎل ﻗﻠﻴﻠﻲ اﳋﱪة اﻟﺰراﻋﻴﺔ
.وﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﺧﺮى اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﻓﻨﻀﻄﺮ إﱃ زﻳﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻄﻲء اﻷﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس
ﻟﻌﻠﻤﻲ، إذ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻔﻼح ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ﻛﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﱰﺑﺔ ااﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﺮع ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺮوع 
ﲢﺘﺎج اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺰراﻋﻴﺔ. ﺬﻟﻚ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻪوﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﳊﻴﻮان واﻟﻨﺒﺎت وأﻣﺮاﺿﻬﺎ، وﻳﻘﻮم اﻟﻔﻼح ﻛ
ﻳﺪة ﻓﺈن إﱃ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﳌﻌﺮﻓﺘﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ إذا ﳒﺢ أﺣﺪ اﻟﺰراع ﰲ إﺟﺮاء ﲡﺮﺑﺔ ﺟﺪ
اﻟﻨﺎﺗﺞاﻟﺰراﻋﻲ ﻃﻮﻳﻠﺔ، أﻣﺎ دورة اﻟﻨﺎﺗﺞذﻟﻚ اﻟﻨﺠﺎح ﻳﺘﻄﻠﺐ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ، ﻷن دورة 
وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ . اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﲔ ﻋﺪﻳﺪة
اﻻﻧﺘﻔﺎعﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﺑﺎﻫﻈﺔﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺻﻌﺒﺔ وذات 
ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻜﻮن ﻋﻈﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻟﺬا ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺎت 
.وﺗﻘﻮم ﺑﻨﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب ﳎﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ. ﻋﻠﻤﻲ وﻷﻣﺪ ﻃﻮﻳﻞ
أﻧﻮاع اﻟﺰراﻋﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
:1ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺰراﻋﺔ إﱃ ﻋﺪة أﻧﻮاع، وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎﻳﻠﻲ
اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﻮع اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب، ﻓﻤﺜﻼ 
اﺳﺘﻨﻔﺬتاﻟﻐﺎﺑﺎت وزراﻋﺔ اﻷرض، ﻓﺈذا ﺑﺎﻗﺘﻼعﻓﻴﻬﺎ ﻔﻼﺣﻮناﻟاﻟﱵ ﻳﻘﻮماﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔﲢﺪث اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ 
ﻫﺠﺮوﻫﺎ واﻧﺘﻘﻠﻮا إﱃ أرض ﺟﺪﻳﺪة ﻏﲑﻫﺎ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﳛﺎوﻟﻮن ﲡﺪﻳﺪ ﺧﺼﻮﺑﺔ اﻷرض ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻷرضﺧﺼﻮﺑﺔ 
. ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﻨﺘﻘﻠﻮن ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻜﻦ أنﳝو وﻏﲑﻫﺎأو اﻟﻘﻄﻦ أو اﻟﻘﻬﻮة ﻛﻤﺰارع اﻟﻘﻤﺢﻣﻌﲔوﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﺑﺰراﻋﺔ ﳏﺼﻮل 
ﻣﻦ دﺧﻠﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﳏﺼﻮل اﳌﺌﺔﰲ 05وﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺼﻮلﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳏ
1 .94- 74ﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، صاﳌ-
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ح ﺑﺎﳋﱪة ﻼﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻔ: ﻣﻦ أﻫﻢ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺨﺼﺺﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، و ﻟﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﳐﺼﺺ ، إﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﳌﺰارعواﺣﺪ
ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻨﺘﻮج و ، ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴ...ﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻛﺎﳊﺮث، اﳊﺼﺎد، اﻟﺮياﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴو 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺼﺮ ﳐﺎﻃﺮة ﻋﺎﱄ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳏﺼﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﲝﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و 
.1واﺣﺪ
اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻗﻤﺢ، )ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﳌﻨﺘﺠﺎت و ، (ﺣﻴﻮاﱐزراﻋﻲ، ﻧﺒﺎﰐ و )ت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺸﺎط ع ﺗﻨﻮع اﳌﻨﺘﺠﺎﳒﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮ 
:ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺰراﻋﺔ ﳒﺪ، و (ﳌﻮاﺷﻲ، اﻟﻄﻴﻮر ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﺎﱐﺗﺮﺑﻴﺔ اﺧﻀﺮ، ﻓﻮاﻛﻪ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ، و 
؛اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺑﺔ اﻟﱰﺑﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم اﻟﺪورﻳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ-
؛وﻋﺎﺋﻠﺘﻪﻔﻼحإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺘﺎج أﻏﻠﺐ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟ-
؛ض وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﻃﻮال ﻓﱰة اﻟﺴﻨﺔﺿﻤﺎن اﺳﺘﻐﻼل اﻷر -
.اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻧﻈﺮا  ﻟﺘﻨﻮع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ-
اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، و ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﳒﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ
ﻳﺰرع ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔﻏﲑﻫﺎ، و ﺔﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﳊﺪﻳﺜﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﺮام ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎن أو ﻗﻠﺔ ﺗﻮﻓﲑ
ﻧﻈﺎم ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺒﻮﻳﺮ اﻟﺪوري أو ﺰء اﻵﺧﺮ ﻳﱰك ﻻﺳﱰاﺣﺔ اﻷرض و اﳉﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ و 
.اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ
اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ
أﺧﺬ اﻟﻔﻼح ﺿﻲ اﳉﺪﻳﺪة، اﻷراﺖﺗﻨﺎﻗﺼو ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﺰراﻋﻴﺔواﺗﺴﻌﺖدت ﺣﺎﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎن إﱃ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻨﺪﻣﺎ ازدا
ﻳﺔ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﻌﻀﻮ و اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔاﻷﲰﺪةﻣﻦ ﺑﺪأ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﺨﺼﺒﺎت ﲝﻴﺚﳏﺼﻮل،ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ أرﺿﻪ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺮى أو ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﲔﻟﺰراﻋﺔااﻟﺪورة اﺑﺘﻜﺮ ﻟﺰراﻋﻴﺔ و اﻷراﺿﻲ ا
اﺿﻲ ﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻷر ﻫﺬا اﳌﻨﻮال ﻇﻋﻠﻰ و ورة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﺔوﻫﻨﺎ ﺑﺪأت اﻟﺪ
ﻳﻊ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ إﺟﻬﺎد اﻷرض وﻳﻔﺴﺢ ﳍﺎ ﳎﺎﻻ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﳜﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮ و ﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن وذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔاﳌﺰدﲪ
.ﺧﺼﻮﺑﺘﻬﺎ
.25، ص (4991اﻷردن، ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ)ﻧﻀﺎل رﺷﻴﺪ ﺻﱪي، اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، -1
65ﺮواﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺿﻣن اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔﺎوﻣﻛﺎﻧﺗﻬاﻟوطﻧﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔأﻫﻣﯾﺔ: ﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣ
ﻣﻊ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎة ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺗﻌﺘﱪ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ .اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎاﻟﻔﻼح ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﲢﺴﲔ أﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲاﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﺴﻜﺎن و اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎتإﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻠﺒﻴﺔ 
اﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ و ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم وﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﺎﺗﺞدﻋﻢ ﳕﻮ
. ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻲاﻻﻗﺘﺼﺎدﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔﻗﻄﺎع أﻫﻤﻴﺔ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
:ﻣﺎﻳﻠﻲﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮي ﺗﺘﺠﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ 
ﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎماﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ااﻷﻫﻤﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول
9002/0002ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻔﱰة اﳌﻨﺘﺠﺔﰲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻔﻼﺣﺔإﱃ أن وزن اﻟ( 1-2)ﺗﺸﲑ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ 
اﳌﺌﺔﰲ 24.32واﳌﺌﺔﰲ 21.44ﳏﺘﻠﺔ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﶈﺮوﻗﺎت واﳋﺪﻣﺎت ﺑـ اﳌﺌﺔﰲ 64.9ﲤﺜﻞ ﳓﻮ 
إﻻ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺮﻳﻔﻴﺔاﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔﺨﻄﻂﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌاﻧﻄﻼقﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﻠ
، ﺣﻴﺚ اﳌﺌﺔﰲ 3.0ﻳﻘﺪر ﺑـ ﺳﻠﱯ ﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮي ﺴﺒﻴﺎ ﲟإﲨﺎﱄ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﻣﻦاﻟﻔﻼﺣﻲ 
اﻹﻧﺘﺎج ا اﻻﳔﻔﺎض اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬو اﳌﺌﺔ،ﰲ 31.7ﺗﻘﺪر ﺑـ 8002ﺣﻘﻘﺖ أدﱏ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎم 
اﻟﺬياﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﺧﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع ﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﲑ اﻟﺰراﻋﻴﺔإﱃ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ااﻟﻔﻼﺣﻲ
ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة إﻻ ﻔﻼﺣﻲﱂ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟ، ﰲ ﺣﲔﲬﺲ ﻣﺮاتﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﳌﻀﺎﻓﺔ
ﺳﺎ إﱃ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﳌﺮﺻﻮدة ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ أﺳﺎﻣﺮاتﺛﻼث 
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، اﻟﺬي ﻳﺴﺎوي أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف اﳌﺒﻠﻎ 5511واﳌﻘﺪرة ﺑـ ( 9002-5002)اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ 
.ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر003اﳌﺮﺻﻮد ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﺑـ 
75ﺮواﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﰲ ﻔﻼﺣﺔأن اﻟ،واﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻔﻼﺣﻲوﻳﱪز ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟ
ذﻟﻚ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ،ﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹ
أﻣﺎ ،ﻣﻠﻴﺎر دج3.629ﻣﻠﻴﺎر دج إﱃ 1.643ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ، 9002و0002ﻣﺮة ﺑﲔ 6.2ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ 
دج ﺳﻨﺔ ﺎرﻣﻠﻴ375إﱃ 0002ﻣﻠﻴﺎر دج ﺳﻨﺔ 1.092اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ 
.9002و0002ﺑﲔ ﻣﺮة2ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﲟﻘﺪار أي ، 9002
اﻹﻧﺘﺎج و (APAV)ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻛﻞ ﻣﺗﻄﻮرﻳﺒﲔ(2-2)رﻗﻢ ﺪولاﳉﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ و 
.(BIP)اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم
(9002/0002)ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ج اﻹﻧﺘﺎ و ﻔﻼﺣﻴﺔاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺗﻄﻮر :(2-2)اﻟﺠﺪول
دجﻣﻠﻴﺎر:اﻟﻮﺣﺪة
BIP 6.4434 0396 7387 4658 5.6899 9978APAV 5.654 285 146 407 217 629/00 40 5002 6002 7002 8002 9002
.اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎتﺑﻴﺎﻧﺎت:ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎدﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ : اﻟﻤﺼﺪر









.وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻨﺸﻮرة ﻟﺪى اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت: ﺎ ﺑـﲨﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺣﺴﺒﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨ: اﻟﻤﺼﺪر








ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻔﺘﺮة ( : 1–2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
(9002/0002)
.ﻖﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎدﺎﻟﺐ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄ: اﻟﻤﺼﺪر
، ﻔﻼﺣﻴﺔاﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟاﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم و ﺑﲔ ﳕﻮ ﻃﺮدﻳﺔوﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ(1- 2)ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
ﺟﻮد ﻳﻌﺘﱪ ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ و ، و اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎمﰲارﺗﻔﺎعﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔاﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔارﺗﻔﻌﺖﻛﻠﻤﺎ ﺣﻴﺚ  
.ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮىﺗﺮاﺑﻂ ﺑﲔ ا
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔاﺳﺘﻴﻌﺎباﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻻﺳﺘﻴﻌﺎباﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻳﺘﻀﺢ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎوت ﰲ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت (3-2)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻮذ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺤ6002إﱃ ﻏﺎﻳﺔ 4002ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺣﻴﺚ
ﻣﺘﺄﺧﺮا ﺑﻌﺪ ﺔ، ﰒ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ إﱃ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜاﳌﺌﺔﰲ 7.02إﱃ اﳌﺌﺔﰲ 1.81ﺑﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 
، ﻣﺴﺠﻼ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺌﺔﰲ 7.11و اﳌﺌﺔﰲ 7.31ﻗﻄﺎﻋﻲ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ 
ﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﱰاﺟﻊ اﳌﻄﺮد إﱃ ، 0102ﺳﻨﺔ اﳌﺌﺔﰲ 7.11إﱃ 4002ﺳﻨﺔ اﳌﺌﺔﰲ 7.02ﺗﻨﺎزﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﺒﻮﻃﺎ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﻮارق اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪاﺧﻴﻞ ﻫﺠﺮة ﻗﻮى اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ إﱃ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى
ﻷﺑﻨﺎء وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﻼح ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺮة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﳓﻮ اﳌﺪن
.وزﻳﺎدة دﺧﻮﳍﻢاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺮﻳﻒ ﻟﺘﺤﺴﲔ أوﺿﺎﻋﻬﻢ 
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0102/4002اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﺳﺘﻴﻌﺎبﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺗﻄﻮر ﻧﺴﺐ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت : (3- 2)ﺟﺪول رﻗﻢ 
4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 01/40ﻣﻌﺪل 
ﺗﺠﺎرة وﺧﺪﻣﺎت 52,35 6,45 4,35 7,65 6,65 1,65 2,55 21,55ﺑﻨﺎء وأﺷﻐﺎل ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ 14,21 1,51 2,41 7,71 2,71 1,81 4,91 03,61اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 6,31 2,31 2,41 21 5,21 6,21 7,31 11,31اﻟﻔﻼﺣﺔ 47,02 2,71 1,81 6,31 7,31 1,31 7,11 54,51
.1p, 0102-4002 ertsemirt emé4 ua egamôhc te iolpmE ,SNO : ecruoS
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ،اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮاتﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺎﳘﺔ
وﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات ﺎﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔﺑاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻮ ﺗﻐﻄﻴﺔﻧﺴﺒﺔاﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ،
اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﺼﺎدراتواﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ، 
.اﻟﻜﻠﻴﺔاﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ وأﺧﲑا ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﻮاردات
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9002و 4002ﺳﻨﺘﻲﺑﻴﻦاﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة :(4- 2)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر:اﻟﻮﺣﺪة
ﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎر  11,01 38,8ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﻮاردات 74,72 54,81ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﺼﺎدرات 98,0 35,0ﻣﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ 22,3 88,2ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة  اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ 7,63784 88,68448 4,37ﻜﻠﻴﺔاﻟﻮاردات اﻟ 6,87371 45,79293 1,621اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻠﻴﺔ 1,85313 43,98154 1,44ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ 31,7294 85,0647 4,15رﺻﻴﺪ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ 72,9164- 65,3407- 5,25اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ 2,3774 70,2527 9,15اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ 39,351 15,802 5,53اﻟﻤﺆﺷﺮ 4002)1( 9002)2( )%(اﻟﻨﻤﻮ ﻧﺴﺒﺔ 
:ﲨﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺣﺴﺒﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑـ: اﻟﻤﺼﺪر
،اﳋﺮﻃﻮم، 62ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، (1)
.212ص 131، ص 6002
، اﳋﺮﻃﻮم، 03اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ( 2)
.212ص 131، ص 0102
39.351إﱃ أن اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﳓﻮ ( 4- 2)
وذﻟﻚ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮي 9002ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ ﻋﺎم15.802إﱃ ارﺗﻔﻌﺖﺣﻴﺚ 4002ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ ﻋﺎم 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ 2.7إﱃ 4002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ 7.4ﰲ ﺣﲔ زادت اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ . اﳌﺌﺔﰲ 5.53
ﻣﻠﻴﺎر 6.4وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ زاد اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ . ﻗﻲ اﳌﺌﺔ9.15وذﻟﻚ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ 9002
ﰲ ﺣﲔ ؛اﳌﺌﺔﰲ 5.25زﻳﺎدة ﺗﻘﺪر ﺑـﺔوذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒ9002ﺳﻨﺔﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 40.7إﱃ 4002ﺳﻨﺔدوﻻر 
وﻗﺪ ﺗﻀﺎءﻟﺖ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات .اﳌﺌﺔﰲ 3ﰲ ﺣﺪود ﺛﺎﺑﺘﺎﻣﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔﺑﻘﻲ
، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻗﺼﺖ 9002ﺳﻨﺔاﳌﺌﺔﰲ 35.0إﱃ 4002ﰲ اﳌﺌﺔﰲ 98.0اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ إﱃاﻟﺰراﻋﻴﺔ 
ﺳﻨﺔاﳌﺌﺔﰲ 54.81إﱃ 4002ﺳﻨﺔاﳌﺌﺔﰲ 74.72اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ إﱃاﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷﳘﻴﺔ
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ﻣﻠﻴﺎر 4.8إﱃ وارﺗﻔﻌﺖ4002ﺳﻨﺔﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 9.4وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ إﲨﺎﱄ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﻮاﱄ . 9002
ﻋﻠﻰ اﳌﺌﺔﰲ 11.01رﺟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻨﺎﻗﺼﺖ أﳘﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎ،9002ﺳﻨﺔدوﻻر 
.ﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐﺎﺑﲔ اﻟﻌاﳌﺌﺔﰲ 38.8
ءﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬااﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ :اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺬاﰐ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﺗﻄﻮر ﻛﻞاﻻﻛﺘﻔﺎءﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻻﺑﺘﻌﺎدأواﻻﻗﱰابإن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى 
ﻳﻠﺨﺺ ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ اﻟﺘﺎﱄﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﳉﺪول ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪاﺧﻠ
.ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ












001×(اﻟﻄﻠﺐ/اﻹﻧﺘﺎج=)ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ**اﻟﺼﺎدرات، –اﻟﻮاردات + اﻹﻧﺘﺎج = اﻟﻄﻠﺐ : وﻓﻖ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﺖﺒﺴ ِﺣ ُ*
، 03ﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳎﻠﺪ رﻗﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮ :اﻟﻤﺼﺪر 
.492-292، ص 0102اﳋﺮﻃﻮم، 
:اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺑﺎﺳﺘﻨﺘﺎج(5- 2)اﳉﺪول رﻗﻢ ﻳﺴﻤﺢ
اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻟﺒﻌﺾﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳔﻔﺎض
ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﳉﺪول؛
اﻟﺬاﰐ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﻣﺲ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﱪ اﻻﻛﺘﻔﺎءﻧﺴﺒﺔ اﳔﻔﺎضرﻏﻢ أن ﲨﻴﻊ اﳌﻮاد اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺈن 
واﳊﻠﻴﺐ ( ℅7.71)واﻟﺒﻘﻮل اﳉﺎﻓﺔ ( ℅1.61)اﳌﻮاد اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰲ اﳊﺼﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة، ﻛﺎﳊﺒﻮب 
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ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﲢﺴﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﻩ ﰒ8002وﻫﺬا ﺳﻨﺔ (℅12.6)واﻟﺰﻳﻮت واﻟﺪﻫﻮن ( ℅9.23)
؛ﺑﻔﻌﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ  اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ9002اﳌﻮاد ﺳﻨﺔ 
اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻟﺴﻜﺮ، ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺈن زراﻋﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﺼﺔ ﻟﺰراﻋﺘﻪ اﻟﺸﻤﻨﺪر اﻟﺴﻜﺮي ﱂ ﳛﻈﻰ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﻇﻠﺖ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺨﺼ
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﻨﺪر اﻟﺴﻜﺮي ﲢﻮﻟﺖ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺴﻜﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﲬﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ وﺑﺎﺧﺘﻔﺎءﻣﻨﻌﺪﻣﺔ، 
ﻜﺮﻳﺮ وﺗﻌﺒﺌﺔ ﺧﺎم اﻟﺴﻜﺮ اﳌﺴﺘﻮرد؛وﻣﺴﺘﻐﺎﱎ وﻗﺎﳌﺔ إﱃ ﳎﺮد ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘ
ﰲ 84.59ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ واﻟﺒﻄﺎﻃﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔاﳌﺌﺔﰲ 001اﻟﺬاﰐ ﳌﻨﺘﻮج اﻟﺒﻴﺾ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎءﲢﻘﻴﻖ 
دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻏﺮام 8.1ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺟﻪ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ ﺑـ اﳌﺌﺔ
، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺷﺠﻊ اﻟﻔﻼﺣﲔ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ 1اﻟﻮاﺣﺪ، وﺗﻜﻔﻠﻬﺎ ﲟﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﻣﲔ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
؛اﻹﻧﺘﺎج
ﻣﻨﻬﺎ اﳊﺒﻮب، اﻟﺒﻘﻮل اﳉﺎﻓﺔ، اﻟﺴﻜﺮ، ﳊﻮم، ﺑﻴﺾ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮر ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ وارﺗﻔﺎعاﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﱐ اﻷﺟﻮر 
؛7002اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء ﺳﻨﺔ 
اﻟﻄﻠﺐ ارﺗﻔﺎعوﺑﺎﳌﻮازاةاﻹﻧﺘﺎج واﳔﻔﺎضاﳌﻬﻮل ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻻرﺗﻔﺎعاﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﻮل اﳉﺎﻓﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳔﻔﺎضإن 
اﻹﻧﺘﺎج دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻮل اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي إﱃ ﻣﺎدة اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ اﻟﱵ رأى ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪﻳﻼ، وارﺗﻔﺎعﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ 
وﻫﺬا ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻘﻬﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ اﻟﺒﻘﻮل اﳉﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ 
.ﺎﻟﺒﻄﺎﻃﺲ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺎدة ﻧﺸﻮﻳﺔ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ اﳊﺒﻮبﻣﻐﺬﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺿﻤﻦ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ إﻻ أن اﻷﳘﻴﺔ، اﻟﺘﻐﺬﻳﺔﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوةرﻏﻢ اﻟﺪور اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ أن ﻳﻠﻌﺒﻪ ﰲ ﳎﺎل 
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻻﺳﺘﺪﻻلوﳝﻜﻦ ﳏﺪودة،ﺗﺒﻘﻰاﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻪ
ﳎﻤﻮع اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔﻣﻦ ﺧﻼل (4102- 7691)وﺟﻬﺖ ﻟﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﱰةاﻟﱵاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
.اﳌﺮﺻﻮدةاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
(9891- 7691)ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ :اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼم 7691ﺗﻌﺘﱪ ﺳﻨﺔ 
: 2تر ﺎاﺧﺘ
1. 21، ص8002، ﻧﻮﻓﻤﱪ - ﻣﻠﺨﺺ-8002اﺳﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻈﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﺪ: - 1
2 :، ﻋﱪ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ9002، 04أﲪﺪ ﺷﺮﻳﻔﻲ، ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻮم إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﳎﻠﺔ دورﻳﺔ ﳏﻜﻤﺔ، اﻟﻌﺪد -  )ln.mulu.www(.
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(7691/9891)ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻠﻔﺘﺮة ( : 2-2)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
ﻗﺪرات ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ آﺟﺎل ﳏﺪدة؛ﺣﺼﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ(1
اﺳﺘﺨﺪام ﳑﻜﻦ؛اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﶈ(2
. (3
ذات اﳌﺪى اﻟﺰﻣﲏ اﳌﺘﺪرج واﳊﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ( اﳋﻄﻂ)وﻗﺪ ﺑﺎﺷﺮت ذﻟﻚ ﻓﻌًﻼ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻄﺎت 
: ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄاﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻛﻤﺎ 
(6-2)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ : ﺼﺪراﻟﻤ






اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا 
اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ
96-76اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺜﻼﺛﻲ 7,2 82 7,2 82 6,1 61 7,2 82 7,9 001
37-07اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻷول 8,9 72 11 03 6,4 31 3,11 03 7,63 001
77-47اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ 63 03 2,83 4,13 8,5 8,4 8,01 8,33 8,021 001
48-08ﻄﻂ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ اﻷولاﻟﻤﺨ 36 7,51 5,49 8,22 1,74 7,11 991 8,94 6,004 001
98-58اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ 8,93 2,7 4,431 4,42 97 4,41 792 45 055 001
,)T.A.P.M( eriotirret ud tnemeganéma’d te noitacifinalp al ed erètsiniM ,neiréglA: ecruoS








اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻷولاﳌﺨﻄﻂ اﻟﺜﻼﺛﻲ
ﻫﻴﺎﻛﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى
اﻟﻔﻼﺣﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا اﶈﺮوﻗﺎت
اﶈﺮوﻗﺎت
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ﻗﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتﻧﻼﺣﻆ أن اﳊﺼﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﻣﻦ (2-2)واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ (6- 2)ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و ﺑﺴﺒﺐ رﻏﻢ زﻳﺎدة اﳌﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔﺗﻘﻠﺼﺖ ﻣﻦ ﳐﻄﻂ إﱃ آﺧﺮ 
ﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ وﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ إرادة اﳌﺨﻄﻂ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﺗﺴﺮ ﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳍﺎﺣﺠﻢ اﻻﺳ
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺌﺔﰲ 06ﺔ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻠﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺮ وﻗﺖ ﳑﻜﻦ،ﺑﺄﻗﺼﺮة اﻟﺘﺨﻠﻒ داﺋ
ﻣﻦ اﳌﺌﺔﰲ 61ﺜﻞ ﻇﻞ ﰲ اﳔﻔﺎض، ﻓﺒﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﳝﻔﻼﺣﺔﰲ ﺣﲔ ﻧﺼﻴﺐ اﻟ( 7791-7691)ـﻼل اﻟﻔﱰة ﺧ
ﻤﻮع اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺨﻄﻂ ﻣﻦ ﳎاﳌﺌﺔﰲ 5ﱂ ﻳﻌﺪ ﳛﻈﻰ ﺳﻮى ﺑـ ( 9691-7691)ﳎﻤﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻟﻔﱰة 
ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﺪم إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺣﺴﺎﺳﺎ و ، (7791- 4791)اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﱐ
.ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻷﻫﺪاف و رﺧﺎ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﻮﻃﲏ وﳝﺜﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﺻﺎ
(0991ﻣﺎ ﺑﻌﺪ )ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺪاﻳﺔ ﲢﻮل ﺗﺎرﳜﻲ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﺪوﻟﺔدﺧﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺑ9891ﻣﻊ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر
ﺳﻬًﻼ وﻣﻴﺴﻮرا،ً ﺑﻞ ﲤﻴﺰ ﺑﺄزﻣﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ اﻷﺻﻌﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﱂ ﻳﻜﻦ 
وﺷﺎﻣﻠﺔ أدت إﱃ ﻏﻴﺎب ﺷﺒﻪ ﻛﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﰲ اﻷرﻳﺎف واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺪن وﺣﺮﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺰوح اﻟﺮﻳﻔﻲ 
. ﲡﺎﻩ اﳌﺪن اﻟﻜﱪى واﻛﺘﻈﺎﻇﻬﺎ وﺗﺪﻫﻮر ﳏﻴﻄﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻲ وإﻃﺎرﻫﺎ اﻟﻌﻤﺮاﱐ
،9991اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻷﻣﲏ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ وﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة اﻻﺳﺘﻘﺮار 
ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ 1002ﺳﻨﺔﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳍﺎﻣﺔ اﺑﺘﺪاًء ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮﺷﺮﻋﺖ
:اﻵﰐ
ج؛ﻣﻠﻴﺎر د 525ـﺑﻳﻘﺪرﺑﻐﻼف ﻣﺎﱄ (4002-1002)ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻔﱰة :اﻻﻗﺘﺼﺎديﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش(1
7.2024ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻤﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري(9002- 5002)ﻟﻔﱰة اﻳﻐﻄﻲ: ﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮﺪﻟاﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲﺒﺮﻧﺎﻣﺞاﻟ(2
ﻣﻠﻴﺎر دج؛
. ﻣﻠﻴﺎر دج41212ﺑـﻳﻘﺪرﺑﻐﻼف ﻣﺎﱄ : (4102-0102)اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ(3
رﻛﺰت ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ إﻃﺎر ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﺴﻜﺎن وﺑﻌﺚ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﻮﻓﲑ ﺷﺮوط اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺜﻼﺛﺔﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ
دة اﻟﺘﻮازن اﳉﻬﻮي، وﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ وﺟﻬﺖ أﺣﺠﺎﻣًﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑة واﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﳉﺪول اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وإﻋﺎ
.اﳌﻮاﱄ
56ﺮواﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
17.4
اﳌﺨﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻲ
ﺗﻄﻮر اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﺿﻤﻦ ( : 3-2)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
(1002/4102)اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة 






℅اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ 64,21 41,7 17,4اﻟﻔﻼﺣﺔ 4,56 003 0001اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتإﲨﺎﱄ  525 7,2024 41212(1)(4002-1002)
:اﻟﻤﺼﺪر
.1002ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻗﺘﺼﺎدي ، ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻈﺮف اﻻواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻗﺘﺼﺎدي اﻻاﳉﺰاﺋﺮ،-(1)
.6، ص5002، أﻓﺮﻳﻞ 9002-5002ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ، اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﱰة اﳉﺰاﺋﺮ، -(2)
.0102ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول، ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳉﺰاﺋﺮ، -(3)
(7- 2)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
ﻗﺘﺼﺎدياﻻاﻹﻧﻌﺎشﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : أوﻻ
ﻣﻼﻳﲑ 7)ﻣﻠﻴﺎر دج 525أﻋﺪت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻺﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻐﻼف ﻣﺎﱄ ﻳﻘﺪر ﺑـ 1002ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﺑﻌﺪ،(دوﻻرﻣﻠﻴﺎر61ﻳﻌﺎدلﻣﺎ)دﻳﻨﺎر ﻣﻠﻴﺎر6121ﲝﻮاﱄﻣﻘﺪرااﻟﻨﻬﺎﺋﻲاﳌﺎﱄﻏﻼﻓﻪﻳﺼﺒﺢأنﻗﺒﻞ(دوﻻر
(7-2)ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ؛اﳌﱪﳎﺔرﻳﻊاﳌﺸﺎﳌﻌﻈﻢﺗﻘﻴﻴﻤﺎتوإﺟﺮاءﻟﻪﺟﺪﻳﺪةﻣﺸﺎرﻳﻊإﺿﺎﻓﺔ
ﻣﻠﻴﺎر دج 4,502ﲟﺎ ﻳﻘﺪر ﺑـ 2002و1002وﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺨﻄﻂ ﻟﺴﻨﱵ 
ﻣﻠﻴﺎر دج ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، وذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر ﺳﻌﻲ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ اﺳﺘﻐﻼل اﻻﻧﻔﺮاج اﳌﺎﱄ وﻣﻦ ﰒ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﲑة 9,581و











ﳐﻄﻂ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮﳐﻄﻂ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي
66ﺮواﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
، ﻧﻼﺣﻆ أن اﳊﺼﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ 1اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء أﳘﻴﺔ أﻛﱪ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ
إﻃﺎر اﳌﺨﻄﻂ ﻣﻠﻴﺎر دج، ﺟﺴﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ4.56ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﻲ اﳌﺌﺔ4.21ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻘﺪر ﺑـ 
.)ADNP(اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ 
ﻟﻘﺪ ﺣﻀﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، 
، ﻧﻈﺮا ﻟﻶﺛﺎر اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻨﻪ، 0002رﻏﻢ إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻣﻦ ﻋﺎم 
ﲪﺎﻳﺔ : ﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺳﻄﺮت ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑـواﻟﱵ ﲣﺪم ﺑﺸ
اﻟﺴﻬﻮل واﻷراﺿﻲ اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﳒﺮاف، دﻋﻢ إﻧﺘﺎج اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﻤﺢ واﳊﻠﻴﺐ، ﲪﺎﻳﺔ 
ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻬﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺤﺮ، ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﳌﺴﻘﻴﺔ ودﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ا
.اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر وﻳﻨﻘﺴﻢ 4,56وﻗﺪر ﺣﺠﻢ اﻟﻐﻼف اﳌﺎﱄ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑـ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎص ﺑﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎص ﺑﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪ : ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬا إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ
.اﻟﺒﺤﺮي
، ﺣﻴﺚ ﻗﺪر ﻏﻼﻓﻪ (ADNP)ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ إﻋﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﺳﺘﻔﺎد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼ
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وزع ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ 98,55اﳌﺎﱄ ﺑـ 
:ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺨﺼﻪ اﳉﺪول اﻵﰐ
دج019:وﺣﺪة /(4002- 1002)ﻪ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻐﻼف اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟ(: 8-2:)ﺟﺪول رﻗﻢ
اﻟﻤﺠﻤﻮع4002300220021002
4,35218,811,515,7اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﺒﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
12,0070,070,070,0اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
82,2041,141,10ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
98,552110,0213,6175,7ﻟﻤﺠﻤﻮعا
.23، ص(4002–1002)رﺋﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳉﺰاﺋﺮ، :اﻟﻤﺼﺪر
1
.581p ,1002 eénnA’l ed elaicoS te euqimonocE erutcnojnoc al rus stroppaR ,SENC ,neiréglA -




(اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ اﻷول)(9002-5002)اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣﻘﺪار اﻟﻐﻼف اﳌﺎﱄ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﻫﻮ شﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ إﻣﺪادا ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎ
ﻣﻠﻴﺎر دج ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﱂ ﻳﺘﻢ 6121ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ ( ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر55ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل )ﺎر دج ﻣﻠﻴ7.2024
ﻣﻠﻴﺎر دج  واﻵﺧﺮ 234ﺣﻴﺚ أﺿﻴﻒ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ إﻗﺮارﻩ ﺑﺮﻧﺎﳎﲔ ﺧﺎﺻﻴﲔ أﺣﺪﳘﺎ ﲟﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب ﺑﻘﻴﻤﺔ . 1إﳒﺎزﻫﺎ
ﻣﻠﻴﺎر دج 1911ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑـ اﳌﻘﺪرة اﻹﺿﺎﻓﻴﺔﻣﻠﻴﺎر دج  زﻳﺎدة ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ 868ﲟﻨﺎﻃﻖ اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 
وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺧﻄﻮة ﻏﲑ ، 2ﻣﻠﻴﺎر دج0411واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳋﺎﺻﺔ ﲝﺴﺎﺑﺎت اﳋﺰﻳﻨﺔ اﳌﻘﺪرة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑـ 
:3ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳉﺰاﺋﺮي وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ، وﻗﺪ ﺳﻄﺮ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أﻫﺪاف واﺿﺤﺔ ﻫﻲ
ﻣﻊ «4002-0002»ﺗﻔﻮق ﻣﺎ ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ إﱃ ﺣﺪود
اﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﳊﺪود؛
اﻟﺴﺒﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ آﻓﺔ اﻟﻔﻘﺮ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﲢﺴﲔ ﻊاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺗﺒﺎع أﳒ
ت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛
.ﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﳉﻬﻮي ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻮﻃﻦ ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، واﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ آﻓﺔ اﻹرﻫﺎباﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠ
اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ، اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻗﻄﺎع :ﻳﺮﻛﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﻗﻄﺎﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
ﰲ إﻃﺎر اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻳﻨﺪرج . ﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﻴﺔﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻗﻄﺎع اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ، ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، 
ﻒ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻧﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺬي اﳋﺎص ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي ﰲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ 003




1 .83، ص0102ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول، ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻛﺘﻮﺑﺮ ،اﳉﺰاﺋﺮ-
، ﺟﺎﻣﻌﺔ داﱄ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺴﺘﲑ،  ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮد وﻣﺎﻟﻴﺔﻛﺮة ﻣﺎﺟ، ﻣﺬ (9002/1002)ﺑﻮدﺧﺪخ ﻛﺮﱘ، أﺛﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ -2
. 302، ص 0102/9002
3
.32، ص(9002- 5002)ﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺮﻧﺎ، اﳉﺰاﺋﺮ- 
.83، ص 5002، أﻓﺮﻳﻞ (9002/5002)اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻔﱰة اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول،-4
86ﺮواﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
أﻧﻪ رﻏﻢ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﻼف اﳌﺎﱄ ( 3-2)واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ (8- 2)ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
رات اﳔﻔﻀﺖ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺎﺑﻖ، إﻻ أن ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎ6.3اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﺑـ 
.ﻣﻠﻴﺎر دج003ﺑﻘﻴﻤﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ41.7إﱃ ﰲ اﳌﺌﺔ4.21
(4102-0102)اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻣﻠﻴﺎر دج 0869ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻪ ﻣﺒﻠﻎ (ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر682أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل)ﻣﻠﻴﺎر دج 41212ﻏﻼﻓﻪ اﳌﺎﱄ ﻳﻘﺪر ﺑـ
ﺗﺘﻮﺧﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﻠﻪﻼل ﻫﺬا اﻟـﻤﺴﻌﻰ  وﻣﻦ ﺧ،ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺎﺑﻖ( ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر031ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل )
ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﳌﺌﺔﰲ 8ﺑﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ إﱃ أوﻻأﻫﺪاف ﻛﱪى، ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ 
ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟـﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﰲ اﳌﺌﺔ01إﱃ ﺣﻮاﱄ اﳌﺌﺔﰲ 5وﻣﺴﺘﻤﺮ، وﻳﺘﻌﻠﻖ اﳍﺪف اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺮﻓﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ
اﳌﺌﺔﰲ 01ﲟﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﱃ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻷﺧـﲑاﻟﺜﺎﻟﺚ وااﳍﺪفوﻳﺘﻌﻠﻖ،ﻳﺎﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺳﻨﻮ 
.ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺴﺔ اﻟـﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻼف اﳌﺎﱄ ﻳﺘﺒﲔ أن ( 3-2)واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( 8- 2)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻢ وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺎﺑﻖ رﻏ،ﺌﺔاﳌﰲ 17.4ﻣﻠﻴﺎر دج ﺑﻨﺴﺒﺔ 0001اﳌﺨﺼﺺ ﻳﻘﺪر ﺑـ 
اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺاﳋﻄﺎب اﻟﺮﲰﻲ اﻧﺴﺠﺎمﻋﻦ ﻋﺪم ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻣﺮة3.2ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺨﺼﺺ ﺑـ 
ﲜﺎﻧﺐ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  اﻟﺪوﻟﺔاﻫﺘﻤﺎﻣﺎتواﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺪى ،اﻷﻏﻠﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺻﻮدة ﻟﻠﻔﻼﺣﺔو اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ 
، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺜﺮوة  اﳌﺌﺔﰲ 17.74ﻣﻠﻴﺎر دج ﺑﻨﺴﺒﺔ 22101واﻟﺬي رﺻﺪ ﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺔ ﻛﺄوﻟﻮﻳ
.واﻟﺴﻴﺎﺣﺔواﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻛﺎﻟﻔﻼﺣﺔ
اﻟﺬي أﻛﺪﻩ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺎﱄ ﻋﻤﻮﻣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲﻃﺎر اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲإﰲ ﻳﺘﻢ ﺻﺮف اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺨﺼﺺ
، وﻳﺮﻣﻲ ﻫﺬا 4102ج ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻠﻴﺎر د 0001ﻣﻠﻴﺎر دج ﺳﻨﻮﻳﺎ، أي 002ـﻳﻘﺪر ﺑ
:1اﻟﺪﻋﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ إﱃ ﻣﺎﻳﻠﻲ
اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰي اﳍﺎم ﻟﺘﺴﻌﲑات ﲨﻊ اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺸﻌﲑ واﻟﺒﻘﻮل واﳊﻠﻴﺐ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻨﺘﺠﲔ، وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ 
اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري وﻳﻀﻌﻒ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺒﻼد؛اﺳﺘﲑادﻫﺎﻳﺮاﻫﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﰲ 02ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ دﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ ﲤﻮﻳﻞ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ
واﻗﺘﻨﺎءﺗﺮﺑﻴﺔ اﳊﻴاﻟﺒﺬور واﻷﲰﺪة وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻗﺘﻨﺎءﰲ اﳌﺌﺔ03واﳌﺌﺔ
؛..(ﺮ اﻟﺰﻳﺖﲨﻊ اﳊﻠﻴﺐ، ﻣﻌﺎﺻ)آﻻت زراﻋﻴﺔ وﲡﻬﻴﺰات ﳉﻤﻊ اﳌﻨﺘﻮج وﲢﻮﻳﻠﻪ 
.ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ" رﻓﻴﻖ"ﻞ أﻋﺒﺎء ﻗﺮض ﻓﻼﺣﻲ رﻳﻔﻲ ﻤﲢ
1 .95-85اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص -
96ﺮواﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺮف اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ : راﺑﻌﺎ 
ﺗﻄﻮر اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﻔﺮوع وﺳﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ 8002ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
:1اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ
؛(AIDNF)ﲏ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔاﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃ(1
؛(PPZPF)ﺻﻨﺪوق ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ(2
؛(APRNF)اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻀﺒﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ(3
؛(ACGF)ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن ﺿﺪ اﻟﻜﻮارث اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ(4
؛(CTVMRDF)ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز(5
؛(SPDDLF)ق ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻋﻮي واﻟﺴﻬﻮبﺻﻨﺪو (6
؛(APEASF)اﻟﺼﻨﺪوق اﳋﺎص ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺮﰊ اﳌﻮاﺷﻲ وﺻﻐﺎر اﳌﺴﺘﻐﻠﲔ اﻟﻔﻼﺣﲔ(7
.(ADNF)2اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ(8
ﰲ 05إﱃ 03ﻋﺎدة ﻣﻦ )ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻹﻋﺎﻧﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض، ﻛﻌﻼوات اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ أو 001، ﻣﻊ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ (اﳌﺌﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﲔ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو أﺧﲑا ﻛﺘﺨﺼﻴﺺ ﺧﺎص ﻟﻀﺒﻂ اﻷﺳﻮاق؛ ﻣﻊ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻘﺪرات اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ 
. واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻋﱪ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﰎ وﺿﻌﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ 
اﻟﺮﻓﻴﻖ، اﻟﺘﺤﺪي، )واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻳﺪرس ﻣﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى وﻳﻮﺟﻪ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﳓﻮ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض 
ﻮى اﳊﺎﱄ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ وﻧﻮع اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﳌﻼﺋﻢ، وﰲ اﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺴﺘ..( اﻟﻔﺪراﱄ، اﳌﻤﻮن، اﻻﳚﺎري
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺮض ودﻋﻢ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻏﲑ أﻧﻪ ﳚﺐ إﺿﺎﻓﺔ ﳍﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ 
، وﻣﺴﺢ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ 0002اﻟﺘﻄﻬﲑ اﳌﺎﱄ اﻟﺬي ﴰﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ : اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﺼﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﺑﺄﻣﻮال 9002ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﺎر دج 14ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ واﳌﻘﺪرة ﺑـ 
.ﺧﺎﺻﺔ
.82ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، -1
2
.91، ص 2102دﻳﺴﻤﱪ 03، 27أﻧﻈﺮ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﻌﺪد ،3102ﰎ اﺳﺘﺤﺪاﺛﻪ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ - 
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8910ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ظل ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼحﺗطور اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
ﻟﺒﻠﺪﻫﻢ، وﻗﻄﺎع ﻟﻘﺪ ورﺛﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﺪﻣﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻋﺼﺮﻳﺎ ﳐﺮﺑﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮرت اﻟﺪوﻟﺔ إدﺧﺎل إﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻼءم وﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﺸﺎﻛﻞ أﻓﺮزت ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﳌﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ .، إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐ ﻣﺮورا ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔاﻟﻮﻃﲏاﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺎﳌﺰارع، وأﺧﺮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﺤﻴﻂ ﺑﺧﺎﺻﺔ ﺎﻛﻞ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻌﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔﻣﺸاﻟﱵ ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع وﻫﻲ
.اﳌﺰارع
أﻫﻢ اﻟﱪاﻣﺞ ﻓﻴﺎ ﺗﺮى ﻣﺎﻫﻲ.اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ إﺻﻼح ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺼﺪ ﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ أداء دورﻩ اﻟﻔﻌﺎل
.ﻟﺘﺪارك ﺳﻠﺒﻴﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ0891اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﺷﻬﺪﻫﺎواﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ 
7891اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻗﺒﻞ إﺻﻼﺣﺎت : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
: ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻋﺪة إﺟﺮاءات ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﰲ اﻵﰐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺷﻬﺪ
(1891)اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻫﻴﻜﻠﺔإﻋﺎدة :اﻟﻔﺮع اﻷول
اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﱐ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت و ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدإن ﻣﻔﻬﻮم إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ ﻫﻮ أداة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
واﺧﺘﻼلوﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﱪ وﺿﺨﺎﻣﺔ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﻣﻨﻪ،
.ﻩ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺷﺮع ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ
( 0891ﻣﺎي )اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳋﺎﺳﺮة  
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔﺿﺮورة ﺗﻄﻬﲑ وﻣﻨﺢ ﺣﻮل
ﻫﺠﺮة اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ إﱃ اﳌﺪن وﻛﺬﻟﻚ ،واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲﻣﻦ اﳔﻔﺎض ﰲ اﳌﺮدودﻳﺔﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ واﺟﻬﺘﻬﺎ 
ﻸﺟﻮر ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻋﻠﻰ ﻟﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺬي أدى إﱃاﻹﻳﺮادات اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔدﺧﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع 
.ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ، ﻛﻞ ﻫﺬا أدى إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﳊﺒﻮب ﻣﻨﻬﺎ
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أﺳﺒﺎب إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ: أوﻻ
ﻊ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ ﺗﻐﻠﺐ ﻃﺎﺑ:1ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻫﺬﻩ .ﺰﺋﺔ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﺗﺒﺎﻋﺪﻫﺎﻨﺘﺠﲔ، ﲡﻤاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﻋﺪم اﻟﺘ
اﻟﺬي ﻣﻴﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺰارع واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت واﻟﺬي ﱂ ﻳﺮاﻋﻲ واﻻرﲡﺎﱄاﻷﺳﺒﺎب ﺗﻜﺸﻒ ﺑﻮﺿﻮح اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﺳﺘﻌﺠﺎﱄ 
.ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ وإدارة اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔأﺑﺴﻂ اﳌﺒﺎدئ 
دة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔأﻫﺪاف إﻋﺎ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﻄﻬﲑ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ :2ﰲأﳘﻬﺎ ﲝﺘﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔن اﻷﻫﺪاف اﳌﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إ
اﳌﻮارد واﺳﺘﺼﻼحوﲢﺴﲔ اﻹﺳﺘﻐﻼﻻت اﻟﺰراﻋﻴﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻘﺎري ﻟﻸرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم 
وﲢﺮﻳﺮ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺒﺎدرات اﻟﻔﻼﺣﲔ وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻻﺷﱰاﻛﻲﻘﻄﺎع 
.اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ع اﳋﺎﺻﺔ ﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﳌﺰار ﻣﻮﺣﺪ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ اﳌﺰارع اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ، وﻫﻲ وﺣﺪات ﻓﻼﺣﻴ
.ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐ و 
أﺣﺪ اﻻﲡﺎﻫﲔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ أدﻣﺞ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﳏﻞ اﳌﺰارع اﻟﱵ أﻋﻴﺪ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ أﺧﺬت
ﺪف ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﻼث 
.ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ- ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ- اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط:ﻣﺒﺎدئ وﻫﻲ
ﻣﺰرﻋﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ 9243ذﻟﻚ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ و 3891ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎءوﻗﺪ ﰎ 
ﻟﻜﻦ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻫﺬا ﻟﻠﻤﺰرﻋﺔ،ﻫﻜﺘﺎر008ﻮق ﻫﻜﺘﺎر أي ﲟﻌﺪل ﻳﻔﻣﻠﻴﻮن 38.2اﺷﱰاﻛﻴﺔ ﲟﺴﺎﺣﺔ إﲨﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 
ع ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺰار ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﻞ،ورﺛﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﺰارع ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﻀﻢ ﻗﻄﻌﺎ:اﳌﺸﺮوع أﺧﻄﺎء ﻛﺒﲑة ﻣﻨﻬﺎ
ﻛﻔﺎءات ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺗﺰوﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﺰرﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺻﻌﺐ 
ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻫﺬا اﳊﻞ ( ﲢﺖ إﺷﺮاف اﳌﺰرﻋﺔ اﻷم) ﱃ إﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﺰارع اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺬا ﰎ اﻟﻠﺠﻮء إ
اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺆﻗﺖ ﺑﻘﻲ اﻟﺘﺄﻃﲑ ﻣﺸﻜﻼ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻇﻞ ﺑﺎرزا ﻋﺪم 
ﻛﺬا ﻇﺎﻫﺮة و ،ﻘﻨﻴﺎﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﳝﺎرس ﻣﻦ ﻃﺮف ﻓﺌﺔ ﻣﺴﻨﺔ وﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻏﲑ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺗﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ و 
.ﺣﻮل إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ2891/30/10ﻣﻨﺸﻮر وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺆرخ ﰲ : أﻧﻈﺮ-1
.اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ1891/30/71اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ 41اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ رﻗﻢ : أﻧﻈﺮ-2
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ﰎ إدﻣﺎج ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﱄ اﻟﱵ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻌﺎم، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻓﻘﺪ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﻻﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أﺧﺮىﺗﻌﺎوﻧﻴﺎتأراﺿﻲوزﻋﺖو اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﳌﺴﲑ ذاﺗﻴﺎ، 
ﺬي أدى إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﳝﻜﻦو ﲝﺠﺔ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﻪ 
.اﻻﺷﱰاﻛﻲﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎماﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺑﺪل و 
81/38اﻷراﺿﻲ وﺣﻴﺎزة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔاﺳﺘﺼﻼحﻗﺎﻧﻮن:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﳐﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﺘﺼﻼحاﻻإن ﺿﺮورة زﻳﺎدة اﻟﺮأﲰﺎل اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ وﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪﻻت إﳒﺎز ﺑﺮاﻣﺞ 
3891أوت 31ﰲ 81/38إﱃ إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻫﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ أدت ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ 
اﻟﺪوﻟﺔ ﲝﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻋﱰافوﻳﻌﲏ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺼﻼحاﳌﺘﻀﻤﻦ ﺣﻴﺎزة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
أو ﻣﻌﻨﻮي ﻳﺴﺘﺼﻠﺢ أرﺿﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻪ اﳋﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ ﺷﺮع ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
.4891ﻟﺴﻨﺔ 
اﺳﺘﺼﻼحإﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺼﻼحوﻳﻬﺪف ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻴﺎزة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
ﻣﻴﺔ واﻗﻌﺔ ﰲ أن ﺗﻜﻮن اﻷراﺿﻲ ﻋﻤﻮ ( 81- 38ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺴﺐ )أﻗﺼﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ، وﻳﺸﱰط واﺳﺘﻐﻼل
ﺑﻌﺾ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎءاﺳﺘﺼﻼﺣﻬﺎﻣﻨﺎﻃﻖ
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ، أراﺿﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷراﺿﻲاﻟﻐﺎﺑﺎت وﻣﺴﺎﺣﺎت اﳊﻠﻔﺎء، : ﻣﺜﻞ)اﳌﻠﻜﻴﺎت وﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻷراﺿﻲ
...(ة اﻟﺰراﻋﻴﺔاﳋﺎص، أراﺿﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻮر 
ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﳉﻐﺮاﰲاﻻﺳﺘﺼﻼحﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺪدة ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻌﺒﺔ ﻌﺘﱪﺗ
ﺷﺮة اﳌﻼك ﺎرﻏﻢ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳝﻨﺢ ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﻌ،ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺼﻮرﻩ اﻟﻔﻼحﺿﺨﻤﺔﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﺤﺮاوي،
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﳘﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ ﰲ ﺷﻜﻞ إﻋﺘﻤﺎدات ﳐﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢاﻻﺳﺘﻔﺎدةاﳉﺪد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ 
، ﻛﻤﺎ أﻋﻔﺎﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﳊﻘﻮق واﻷﺗﺎوى اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﻠﻮازم اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺼﻼح
ﻴﻬﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻏﲑ ﻛﺎﰲ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻘﻞ ﻓ. اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﺘﺠﺔاﺳﺘﻐﻼل، أو اﻻﺳﺘﺼﻼحﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻌﺒﺌﺔ وﺗﻮﺻﻴﻞ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺴﻘﻲﺘﻣﺎ ﱂ ﺗﻘﱰن ﺑﺄﺷﻐﺎل ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻣﻠﻢ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ، 001ﻣﻌﺪل ﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر ﻋﻦ 
. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة
.4891/ 40/81ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻣﻨﺸﻮر وزاري ﻣﺸﱰك ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
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7891اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﻌﺪ إﺻﻼح : ﺎﻧﻲاﻟﺜاﻟﻤﻄﻠﺐ 
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎتاﻳﺪ ﻣﻊ ﺗﺰ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﱵ ﺳﺠﻠﺖ ﺧﻼل اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺧﺎﺻﺔ 
وﺿﺮورة ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ وﺿﻌﻒ ﻣﺮدودﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺴﺎﺑﻖ، 
ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻠﻚ اﻵﺛﺎر، أوﱃ ﺗﺪاﺑﲑﺗﻘﺮر اﲣﺎذ ،6891اﻟﻜﺒﲑ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﺳﻨﺔ اﻻﳔﻔﺎضاﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ 
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺬي أﺣﺪث ﺗﻐﲑا ﺟﺬرﻳﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﻔﻼﺣﻲ، إﺿﺎﻓﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ 
.اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏو ﺗﺘﻤﺎﺷﻰﺻﻼﺣﺎت أﺧﺮى إﱃ إ
(7891/21/80اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 91ـ 78رﻗﻢﻗﺎﻧﻮن) اﻟﺠﺪﻳﺪةاﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔﻗﺎﻧﻮن:اﻟﻔﺮع اﻷول
ذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﺎﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﱄ اﳌﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺸﻪ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت و ﺟﺮاء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﻋﺮﻓﺘﺟﺎء ﻫﺬا اﻹ
اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﲑ ﻣﻨﺘﺠﺔ أﺛﻘﻠﺖ ﻛﺎﻫﻞ اﳌﺰرﻋﺔ، و ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﻏ
ﻴﺎب ﺑﻌﺾ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، ﻏﻧﺘﺎج اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺒﺬور اﶈﺴﻨﺔ و ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹ
ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎن اﻟﻔﻼﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﱂ ﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃﺗﺴﻤﺢ ﺑﺰﻳﺎدة اﻷراﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج و 
ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻣﺴﺎﻳﺮة ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻬﺪف إﻟﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن 
ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات ﺻﺪراﻟﺼﻌﻮﺑﺎتﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ و م اﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ زﻳﺎدة اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ، وأﻣﺎأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻛﺎن ﻟﻪﺗﺪﻫﻮر 
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔﺿﺒﻂ ﻛﻴﻔﻴﺔﺘﻀﻤﻦاﳌ7891دﻳﺴﻤﱪ80اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ 
ﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ اﳌﺰارع اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ وا:وﻳﺸﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺒﺤﺚ، وﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻻﺷﱰاﻛﻲﻟﻠﻘﻄﺎع 
اﻷﻫﺪاف: أوﻻ
:1ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص 91-78ﻬﺪف ﻗﺎﻧﻮن ﺴﺘﻳ
؛أﻣﺜﻼاﺳﺘﻐﻼﻻﺿﻤﺎن اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ 
؛واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏواﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻹﻧﺘﺎجرﻓﻊ 
؛اﻷراﺿﻲﲤﻜﲔ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل 
ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ؛
.ﺣﺎﺻﻞ اﻹﻧﺘﺎجﺑﲔ دﺧﻞ اﳌﻨﺘﺠﲔ و ﺧﺎﺻﺔإﻗﺎﻣﺔ ﺻﻠﺔ
.9191ص ،42، رﻗﻢ اﻟﺴﻨﺔ 05، اﻟﻌﺪد 7891دﻳﺴﻤﱪ90اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ 8041رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﱐ 81اﳌﺆرخ ﰲ 91ـ 78اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،-1
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اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ض، وﻣﺒﻠﻎ اﻷﻣﻼك ﺎﻋﺔ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻋﻘﺪﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﱪم ﻋﻘﺪ إداري ﳛﺪد ﻗﻄﻌﺔ اﻷر إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ وﲨ
اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻮع وﲝﺼﺺ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ، وﻳﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﰲ اﻻﻧﺘﻔﺎعوﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ، وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﳌﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ 
.ﺳﺠﻞ اﳊﻔﻆ اﻟﻌﻘﺎري
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻔﺪﻳﻦ، ( ﺪﻫﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎﺗﺘﻮﱃ ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳ)اﻟﺪاﺋﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺗﺎوة اﻻﻧﺘﻔﺎعإن ﺣﻖ 
وﺗﻜﻮن ﻛﻞ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﺬﻣﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎزل ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﲟﻘﺎﺑﻞ 
.ﻓﻘﻂاﻻﻧﺘﻔﺎعﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﲢﺘﻔﻆ ﲟﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﺢ ﺣﻖ ض ر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺎأﻣ. ﻣﺎﱄ
.واﻻﻟﺘﺰامﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ أﺷﺨﺎص ﻣﺪﻧﻴﺔ، وﳍﺎ أﻫﻠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أن إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﺎﻫﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ إﻻ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺣﲔ ﰲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﳉﺪﻳﺪة أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻔﻼاﻷرضﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ، ﻷن ﲨﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺎﻋﺪا 
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺻﺮاﺣﺔ أي ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺷﺆون اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات، وﺣﺮر اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﻦ 
اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔاﻟﺘﺪﺧﻼت ﻏﲑ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﳍﺎ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺰارع 
(.ﺳﺎﺑﻘﺎ)
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻐﻞ 7891اﺷﱰاﻛﻴﺔﻋﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻣﺰر 4623ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ 
ﻣﻠﻴﻮن 2,2ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 65322ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﲰﻲ، إﱃ أﻟﻒ002اﺋﻢ وﻋﺎﻣﻞ دأﻟﻒ831ﻗﺮاﺑﺔ 
اﻵن وﺑﻌﺪ ﺣﻮاﱄ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .1ﻫﻜﺘﺎر00065ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﺮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 7765وﻫﻜﺘﺎر
154043أﻟﻒ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﻟـ 08أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﺣﻮاﱄاﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أن اﻟﱵ ﲣﻠﻠﺘﻬﺎ ﻋﺪة ﺗﻌﺪﻳﻼت، ﺗﺒﲔ
.2أﻟﻒ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﺮدﻳﺔ05أﻟﻒ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﲨﺎﻋﻴﺔ و92ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻴﺪ ﻟﻸراﺿﻲ ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻐﺮ اﳌﺴﺎﺣﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﳉاﻻﺳﺘﻐﻼل: إﳚﺎﺑﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎﻋﺪةﺎ ﻣﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮنﻛﻤ
ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﻇﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات أﺻﺒﺤﺖ دﺧﻮﳍﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺬا اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌﻤﺎل، و 
اﻟﺪاﺋﻢ اﺻﻄﺪﻣﺖ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت اﻻﻧﺘﻔﺎعرﻏﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﺗﻀﺢ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳌﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ و ا
اﻟﱵ وزﻋﺖ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺴﺖ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ، ﻓﻘﺪ أﳘﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ اﳌﺆﳑﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ و 
.22ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،،ﻣﺸﺮوع دراﺳﺔ ﺣﻮل إﺳﱰاﲡﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ،ﳉﻨﺔ آﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،اﳉﺰاﺋﺮ، -1
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أراﺿﻴﻬﻢ اﺳﱰﺟﺎعﻓﺮدﻳﺔ، ﻓﻘﺎم أﺻﺤﺎب اﻷراﺿﻲ ﲟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮات ﲨﺎﻋﻴﺔ و اﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﻣﺴ
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎعﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﺣﻖ ﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ إﻋﺪاد و ﻣﻦ ﺟاﳌﺆﳑﺔ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، و 
ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻮﻳﻞ اﳌﺼﺮﰲ، و ﺘﻣﻦ اﻟاﻻﺳﺘﻔﺎدةأﺟﻞ ﲤﻜﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ 
:ﻳﻠﻲ
ﻫﻨﺎك أراﺿﻲ اﻧﺘﺰﻋﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﻴﲔ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات، و ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻏﲑ o
ﻷﻏﺮاض ﻏﲑ ﻓﻼﺣﻴﺔ؛اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻷﺳﺒﺎب ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺎ أدى إﱃ ﺷﻠﻞ ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم ﳎﻤﻮﻋﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﳉﻤo
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ اﻟﻀﻤﲏ، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪم ﲤﻜﻦ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ 
ﺗﺸﻜﻴﻚ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة، ﻏﲑ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، ﰲ 
أﻟﻒ ﻣﺴﺘﻐﻞ 812ﻓﻤﻦ ﺑﲔ ﻃﺎﺑﻌﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺟﺮاء ﳐﺎﻟﻔﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦاﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﻮل ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﶈﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ ﳑﺎرﺳﺎت ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﳘﻬﺎ 00911ﻫﻨﺎك 
ﰎ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف أﺟﻬﺰة ﻛﻤﺎ ،ﲢﻮﻳﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻷﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ
؛ذات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔاﻟﺪوﻟﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺸﺎرﻳﻊ 
ﻏﻴﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﻦ أوواﻧﺴﺤﺎبﺗﺄزم اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﱰاﻛﻢ اﻟﺪﻳﻮن o
ﻛﻞ واﺧﺘﻔﺎءاﻟﻔﻼﺣﻲ، اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﺣﺎﺟﺰا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ وﻏﻴﺎب ﻛﻠﻴﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع 
ﺣﺎﻓﺰ ﻟﺘﻄﻮرﻩ؛
ﻀﺎﻳﺎ أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻟﻐﺎء ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة أو اﻹﳚﺎرات اﻟﱵ أﻗﺪم ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻘو ﻏﻴﺎب اﻹدارة ﰲ اﳌﻴﺪان o
أﻋﻀﺎء اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﻋﻠﻰ إﺑﺮاﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﳋﻮاص اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻠﻜﻮن أﻣﻮال ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷرض وﻇﻬﻮر ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻦ 
؛ﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐاﻟﻣﻦ 141أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺎدة 
رﻏﻢ ﻣﺮورﻩ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺸﻬﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻻ ﺛﻼﺗﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪة ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﱂ o
. ﺳﻨﺔ
ﻌﻘﺎريﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟ:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻘﻮام اﻟﺘﻘﲏ واﻟﻨﻈﺎم اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻴﺤﺪد 0991ﻧﻮﻓﻤﱪ 81ﰲ 52ـ 09ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
.1ﻴﺔاﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وأدوات ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣ
:1ﻫﻲأﺳﺎﺳﻴﺔواﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻣﻮاد ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳚﺪ أﻧﻪ ﻳﺮﻣﻲ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺛﻼث ﻏﺎﻳﺎت
.اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎري0991ﻧﻮﻓﻤﱪ 81اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ 1141ﲨﺎدى اﻷوﱃ 10اﳌﺆرخ ﰲ 52ـ 09اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ -1
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اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺤﻀﺮي واﻟﺼﻨﺎﻋﻲاﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺪي اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ إﺑﻌﺎد: أوﻻ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻲ ﻛﻞ أرض ﺗﻨﺘﺞ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا و ،ذات اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔﺑﺪﻗﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ تﺣﺪد
اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻨﻮﻳﺎ أو ﺧﻼل ﻋﺪة ﺳﻨﻮات إﻧﺘﺎﺟﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻪ اﻟﺒﺸﺮ أو اﳊﻴﻮان أو ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﺳﺘﻬﻼﻛﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا 
.أو ﺑﻌﺪ ﲢﻮﻳﻠﻪ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔاﺳﺘﻐﻼلﺿﻤﺎن : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﻖ، ﻧﻈﺮا إﱃ اﻷﳘﻴﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻓﻌﻼ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﰲ ا52-09اﻋﺘﱪ ﻗﺎﻧﻮن 
وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﺸﻜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻌﻠﻲ واﳌﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ . 2
اﳌﺒﺎﺷﺮ واﺟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻮق ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ أو ﺣﺎﺋﺰﻫﺎ، وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﳝﺎرس ﺣﻴﺎزة 
س اﻋﺘﱪ اﻟﻘﺎﻧﻮن أرﺿﺎوﻟﺮﻓﻊ أي اﻟﺘﺒﺎذﻟﻚ ﻋﻤﻮﻣﺎ
إذا ﺛﺒﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﺜﻤﺎر ارض ﻓﻼﺣﻴﺔ ؛ﻓﻼﺣﻴﲔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞﻣﻮﲰﲔﻓﻼﺣﻴﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﺪة اﺳﺘﻐﻼﻻﺗﺴﺘﻐﻞ 
ﺗﻘﻮم واﺣﺪةﺳﻨﺔﺪ ﻣﺪﺗﻪﻟﺪى اﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ ﺟﺪﻳاﻷرض ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﺖ إذا ﺑﻘﻴﻳﻨﺬر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻴﺴﺘﺄﻧﻒ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ و 
:3اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﻮﻟﺔ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﲟﺎ ﻳﺄﰐ
؛ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﻪ اﳌﺎﻟﻚ أو اﳊﺎﺋﺰ اﻟﻈﺎﻫﺮ إذا ﻛﺎن اﳌﺎﻟﻚ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻏﲑ ﻣﻌﺮوفوﺿﻊ اﻷرض ﺣﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳊﺴﺎب و -
أو ﻋﺮض اﻷرض ﻟﻠﺘﺄﺟﲑ،-
.أو ﺑﻴﻌﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺼﺒﺔ ﺟﺪا، أو ﺧﺼﺒﺔ-
ن واﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻊ أو ﺗﺄﺟﲑ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ زاد ﻣﻦ ﺷﻚ وﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إن ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮ 
اﻟﺪاﺋﻢ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﳍﻮﻳﺔ اﳌﺸﱰي وﺑﺄي ﲦﻦ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺒﺎع اﻷراﺿﻲ اﳋﺎﺻﺔ، ﻣﻊ اﻻﻧﺘﻔﺎعﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
اﳌﻮﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتوﻗﺪ أدى ﻧﻘﺺ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ، ﻢ
اﻷﻣﺮﻳﻮﺿﺢﱂﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ؛  
ﻣﻦﺷﺮاءﻫﺎﰎاﻟﱵاﻷراﺿﻲﺟﺎﻧﺐإﱃ.ﺣﻀﺮﻳﺔﻣﻨﺎﻃﻖﻟﺘﺼﺒﺢاﻟﻔﻼﺣﻴﺔوﺟﻬﺘﻬﺎﻋﻦاﶈﻮﻟﺔﻟﻸراﺿﻲﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
.اﺗﻬإﻋﺎدأوﺗﻮزﻳﻌﻬﺎأﻣﺮﺣﻮلﻋﺪﻳﺪةﻣﺸﻜﻼتاﶈﻤﻴﺔاﻷراﺿﻲﺖﻃﺮﺣﻛﻤﺎ.اﻻﺳﺘﻘﻼلﻗﺒﻞاﳌﻌﻤﺮﻳﻦ
.24، ص 6991ﻮرﻩ، أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، راﺑﺢ زﺑﲑي، اﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄ-1
2 .52-09ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 84أﻧﻈﺮ اﳌﺎدة رﻗﻢ -
3 .52-09ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 15أﻧﻈﺮ اﳌﺎدة رﻗﻢ -
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ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻨﻬﺎ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
91- 78ﻘﺎﻧﻮناﻟﻇﻬﺮت ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ 
8اﳌﺆرخ ﰲ 37-17ﻹﻟﻐﺎء اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 67و 57ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺎدﺗﲔ 52- 09، ﻟﺬا ﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ
ﺣﺎﻓﻈﺖواﺳﺘﻌﺎدة اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ أو ذات اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﱵ واﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ1791ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ 
.ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻠﻜﺎ ﳌﻼﻛﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﲔوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪ
اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ، إﱃ 37ـ17ﺟﻞ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺆﳑﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻷﻣﺮ اﺳﱰﺟﺎعﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰎ ﲟﻮﺟﺐ و 
أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ رﻏﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻻﺳﱰﺟﺎع ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ 061ﻣﻼﻛﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﲔ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﺖ 
0091ﻋﺪدﻫﻢ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﱂ ﻳﺴﺘو اﳌﻨﺠﺰة ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷراﺿﻲ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتدﺧﻮل أراﺿﻴﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ 
ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﻢ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك أﺷﺨﺎص ﻓﻘﺪت أراﺿﻴﻬﻢ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ 0041ﺷﺨﺺ، ﻣﻨﻬﻢ 
. اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن دون أن ﻳﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎدي
(0002- 0991)ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺣﺮﺟﺔ ﰲ ﺗﺎرﳜﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ دﺧﻮﳍﺎ ﰲ أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎدة ﻛﺎن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ  ﻋﺎﺷﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت اﻷﺧﲑةوﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺷﻬﺪت اﻟﺴﻨﻮات ،اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ 
ﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪت ﰲ ﺑﺪاﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،  43
دوﻻر ﻋﺎم 51إﱃ 1991دوﻻر ﻋﺎم 12ﺳﻌﺮ اﻟﱪﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﳔﻔﺾاﻟﻔﱰة ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺎد ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺣﻴﺚ 
ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻛﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎتﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ إﱃ إﺑﺮام ﻋﺪة أدتﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف . 4991
وﺛﺎﱐ 9891ﻣﺎي 03ﰎ ﰲ ( yB dnatS)ﻣﻊ ص ن د اﺗﻔﺎقﻣﻜﻤﻠﺔ ﳍﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة اﳉﺪوﻟﺔ ﻓﺄول اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
4991اﻟﺬي أﺑﺮم ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺧﲑاﻻﺗﻔﺎقوﻗﺪ أﺑﺮم ﰲ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻜﺲ 1991ﺟﻮان 30اﺗﻔﺎق ﻣﻌﻪ ﻛﺎن ﰲ 
13إﱃ 4991أﻓﺮﻳﻞ 10اﻟﻘﺼﲑ اﳌﺪى اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻻﺳﺘﻘﺮارواﻟﺬي اﻧﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺪى اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ اﻻﻟﺘﺰامﻮﺟﺒﻪ ﰎ ﲟ5991آﺧﺮ ﺳﻨﺔ واﺗﻔﺎق5991ﻣﺎرس 
ﰲ ﳜﺺ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻌﻞ أﻫﻢ اﶈﺎور اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ و ، 18991أﻓﺮﻳﻞ 10إﱃ 5991ﻣﺎرس 13اﻟﻔﱰة ﻣﻦ 
: ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦاﻟﻔﻼﺣﻲ 
؛ورﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﳊﺒﻮب واﳊﻠﻴﺐﲢﺮﻳﺮ اﻷﺳﻌﺎر 
؛ﰲ اﳌﺌﺔ79ﲝﻮاﱄ ﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤ
أﻓﺮﻳﻞ 12و02ﻮﻃﲏ ﺣﻮل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻳﻮﻣﻲ ﳐﻠﻮﰲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، أزﻣﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ وﳉﻮء اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟ-1
. ، اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺸﺎر4002
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اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﲣﻔﻴﺾ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ؛ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة 
.إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻘﺎري اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ
واﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ أﺛﺮتﺳﻠﺒﻴﺔاﻧﻌﻜﺎﺳﺎتﳍﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎتﺬﻩ ﳍﻻ ﺷﻚ أن 
اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮوط أﺳﻌﺎر21/98أﻳﻦ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 9891ﻳﻠﻴﺔ ﺟﻮ 50إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ وذﻟﻚﲢﺮﻳﺮ اﻷﺳﻌﺎر
ﻛﻠﻴﺎ إﱃ اﻻﻧﺘﻘﺎلواﻟﺬي ﻧﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﺳﻌﺎرواﳋﺪﻣﺎت وآﻟﻴﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻ
اﺗﻔﺎق، ﰒ أن 11991اﻷﺳﻌﺎر اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ(إﻻ اﳋﺒﺰ واﳊﻠﻴﺐ)59914991ﺳﺘﺎﻧﺪ ﺑﺎي ﺳﻨﺔ 
وﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ،رﻓﻊ اﻟﻘﻴﻮد اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮردةو ،ﰲ اﳌﺌﺔ79ﲝﻮاﱄ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎتاﳋﺎرﺟﻴﺔ، وﳝﻜﻦ إﺑﺮاز أﻫﻢ ﻫﺬﻩ 
اﳊﻮاﻓﺰ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺟﻬﺎز اﻷﺳﻌﺎر ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ وﻳﻜﺒﺢ ﻣﻦ ﻳﺮى ا
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﺿﺪ ، وﻫﻮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﺨﺼﺺ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ
اﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ ﺮﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، وﲢﺮﻳرﺑﺄﺳﻌﺎوﺿﺪ دﻋﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻘﺮوض اﳌﺪﻋﻤﺔ 
وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎتﺻﺤﻴﺢ ﲢﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻹاﻟﺘﺼﻮر ﻧﻌﻢ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا .ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
أﻣﺮ ﻧﺎدر اﳊﺼﻮل ﺑﺴﺒﺐ ﻮوﻫﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻋﺘﻘﺎديﻟﻜﻦ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ، 
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺗﺄﺛﲑ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض ﳏﺪود ﺑﺴﺒﺐﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻟﻮارداتﺗﻘﻠﻴﺺ
ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺳﻌﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﶈﺼﻮل ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻮازﻳﺎ أو ﻳﻔﻮق ﺳﻌﺮ اﳌﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
إن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ .ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔاﳌﺴﺘﻮردة، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﺗﺄﺛﲑ ﻋﺎﺋﺪات رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﺪوم
إﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ وﺗﺸﻤﻞ اﻷﲰﺪة واﻟﺒﺬور وﻋﻠﻒ اﳌﺎﺷﻴﺔ واﳌﻌﺪات 
اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻓﻘﺪ أدت إﱃ ﻇﻬﻮر ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﱵ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ، واﻟﱵ ﻣﻦ 
361ﺳﻌﺮ اﻟﻘﻨﻄﺎر ﻣﻦ اﻷﲰﺪة اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻌﺮﻩ ارﺗﻔﻊاﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻳﱰاﻓﻖ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻊ .ﰲ اﳌﺌﺔ2761ﺑﻨﺴﺒﺔ 26991دج ﻋﺎم 9882إﱃ 1991دج ﻋﺎم 
اﺳﺘﺒﺪﻟﺖﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ اﻟﺪوﻟﺔاﺣﺘﻜﺎرﺑﺈﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻈﺎم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﱪ إﻟﻐﺎء اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
ﳘﺎواﳊﻠﻴﺐاﳊﺒﻮبﺎﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ورﻓﻊ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳋﺎرﺟﻲ، وﻳﺒﺪو أن ﻣﻨﺘﻮﺟ
وذﻟﻚ اﶈﻠﻴﺔ،اﻟﺴﻮقﰲوأﺳﻌﺎرﻫﺎاﻟﺪوﻟﻴﺔاﻟﺴﻮقﰲاﳌﻮادأﺳﻌﺎرﺑﲔﻛﺒﲑاﻓﺎرﻗﺎﻟﻮﺟﻮد، اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ
.402ص، 3002دﻳﺴﻤﱪ،اﳋﺎﻣﺲﻌﺪداﻟﺑﺴﻜﺮة،ﺟﺎﻣﻌﺔراﺑﺢ زﺑﲑي، ﺣﺪود وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، -1
.311، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، : ﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺸﺮوع دراﺳﺔ ﺣﻮلاﳉ-2










(RADNP)(4002-0002)اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔاﻟﻤﺨﻄﻂ:ﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺮع ا
ﺑﻌﺪ أن ﲡﺎوزت اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳊﺮﺟﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ وﻟﻮ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﺪﺧﻮﳍﺎ 
ﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷﺧﲑة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﺮ واﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑات اﻟﻌﻮﳌﺔ، وأﻣﺎم اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﻔﻼﺣﺔ ا
، وﻗﺼﺪ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ..واﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﻮاردات ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ واﻟﻠﲔ وﺑﻮدرة اﳊﻠﻴﺐ
، اﻟﺬي اﻋﺘﱪ ﻣﺸﺮوع ﻃﻤﻮح (ADNP)ﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺨ0002ﻓﺒﺎدرت اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 
ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﺴﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺮﻳﻔﻲ، ﻣﺮورا ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮازﻧﺔ 
وﻣﺴﺘﺪﳝﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺛﻼث ﻣﻌﺎﻳﲑ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﳉﻮدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻘﺒﻮل 
.ﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻻ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﻮاص ﺔ
ﻓﻬﻲ أول ﺧﻄﻮة ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ وﺑﺬﻟﻚ،واﻟﺪﻋﻢ ﺑﺎﻷﻣﻮال ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺗﺮك ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺘﺴﻴﲑ
.ﺎﺟﻴﺔﰲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮات ﺧﺎﺻﺔ ووﺣﺪات إﻧﺘ
1
lirva ,302°N ,ecnarF erutlucirga euqirfA ,berhgaM el snad ,tnemeppolevéd ed esiaçnarf essiac al ed stnemegagne sel ,suhaB emôréJ -
.35p,3991
.89- 79ص،2002ﺟﻮان،6ﻋﺪد،ﺑﺎﺗﻨﺔﺟﺎﻣﻌﺔ،واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻌﻠﻮمﳎﻠﺔاﻟﺴﻮق،اﻗﺘﺼﺎدﻣﺮﺣﻠﺔﰲاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﳌﺆﺳﺴﺎتادوﻣﻲ،ﲰﺮاءﺑﻮﺧﺎوة،إﲰﺎﻋﻴﻞ-2
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ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،اﻟﺜﻐﺮاتﻛﻞﻻﺳﺘﺪراكاﻟﻔﻼﺣﻴﺔﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔاﻟﻮﻃﲏاﳌﺨﻄﻂﺟﺎءوﻟﻘﺪ
اﻗﺘﻨﺎءﻣﻦاﻟﺴﻜﺎنﲤﻜﲔﺑﻐﻴﺔﻟﻠﺒﻼداﻟﻐﺬاﺋﻲاﻷﻣﻦﳌﺴﺘﻮىﺴﺘﺪﱘاﳌاﻟﺘﺤﺴﲔ: 1اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
ﺗﺮﻗﻴﺔو اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﻟﻠﻤﻮاردواﳌﺴﺘﺪﱘاﻟﻌﻘﻼﱐاﻻﺳﺘﻌﻤﺎلوﻛﺬادوﻟﻴﺎﻋﻠﻴﻬﺎاﳌﺘﻔﻖاﳌﻌﺎﻳﲑﺣﺴﺐاﻟﻐﺬاﺋﻴﺔاﳌﻮاد
اﻟﻘﻄﺎعراتﻗﺪﰲواﻟﺰﻳﺎدةاﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﺘﺸﻐﻴﻞﺎﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲪﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎفاﻻﻣﺘﻴﺎزاتذاتاﳌﻨﺘﺠﺎت
وﻇﺮوفﻣﺪاﺧﻴﻞﺴﲔﲢوأﺧﲑاوﺗﺸﺠﻴﻌﻪاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﺮﻗﻴﺔﺧﻼلﻣﻦﺟﺪﻳﺪةﺷﻐﻞﻣﻨﺎﺻﺐﺘﺤﻘﻴﻖﺑاﻟﻔﻼﺣﻲ
.اﻟﻔﻼﺣﲔﻣﻌﻴﺸﺔ
ﻣﺴﺘﻮىﻟﺘﺤﺴﲔﻣﻮﺟﻬﺔﺑﺮاﻣﺞأرﺑﻌﺔﻣﻨﻬﺎ ،2ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ( 90)وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ ﺗﺴﻌﺔ 
:وﻫﻲاﳌﻮاﺷﻲوﺗﺮﺑﻴﺔاﻟﻔﻼﺣﻴﺔاﳌﺴﺘﺜﻤﺮاتوﻋﺼﺮﻧﺔ
؛اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ وﲢﺪﻳﺚ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ(1
؛ﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج وﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﺜ(2
؛أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎجوﲢﻮﻳﻞﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﻴﻴﻒ(3
؛(اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ، اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ) ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺜﻤﲔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ (4





؛ﺴﻬﺒﻴﺔﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲪﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟ(3
.وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺎتﲪﺎﻳﺔﺑﺮﻧﺎﻣﺞ (4
1
.6P ,1002 ,elocirga tnemeppolevéd ed lanoitan nalP ,RDAM ,neiréglA -
2
.2 p ,0002 tûoA ,larur te elocirga tnemeppolevéd ed semmargorp sed noitaulavé ivius ua evitaler silaw ua etoN ,RDAM ،neiréglA -
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.ﰲ اﳌﺌﺔ41إﱃ ﰲ اﳌﺌﺔ11ﻣﻦاﻟﺒﻼدﴰﺎلﰲاﻟﻐﺎﰊاﻟﻐﻄﺎءﻧﺴﺒﺔﻟﺰﻳﺎدةاﻟﺘﺸﺠﲑﻋﻤﻠﻴﺎتﺗﻮﺳﻴﻊ(4
واﻟﺮﻳﻔﻴﺔﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔﻠﻤﺨة ﻟﺬاﻟﻤﻨﻔواﻷﺟﻬﺰةﻮﺳﺎﺋﻞاﻟ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﺘﻼﺋﻤﺔﺗﺼﺒﺢﺣﱴواﻟﺘﻘﻨﻴﺔاﳌﺎﻟﻴﺔاﻟﺘﺄﻃﲑوﺳﺎﺋﻞﻣﻦﲨﻠﺔﻋﻠﻰﻳﺮﺗﻜﺰﺔاﻟﻔﻼﺣﻴاﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺑﺮاﻣﺞﳐﺘﻠﻒﺗﻨﻔﻴﺬإن
.اﶈﺪدةاﻷﻫﺪافإﳒﺎزوﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
واﻟﺮﻳﻔﻴﺔوﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ(أ
وﺗﻨﻔﻴـﺬوﺗﻨﺸـﻴﻂﻟﺘـﺄﻃﲑاﻟﻌﻤﻠﻴـﺎتﻣـﻦﲨﻠـﺔاﻟـﻮزارةﺣـﺪدتاﻟﻔﻼﺣﻴـﺔاﻟﺘﻨﻤﻴـﺔﻧـﺎﻣﺞﻟﱪ اﻟﻔﻌﻠـﻲاﻟﺘﻄﺒﻴـﻖﻋﻨـﺪ
.ﺧﻼل آﻟﻴﺘﲔ ﳘﺎ اﻵﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔﻣﻦاﻟﺰرارﻋﻴﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻳﺪﻋﻢاﳋﺎصاﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ-
اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﺆﻃﺮ اﳌﺨﻄﻂﻣﻠﻴﺎر دج 004ﺣﻮاﱄ 7002/0002أﻧﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
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28ﺮواﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
؛اﻻﻣﺘﻴﺎزﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺼﻼحﺻﻨﺪوق 
.اﻟﺘﻌﺎﺿﺪياﻟﻘﺮض اﻟﻔﻼﺣﻲ 
(ADRNF)اﻟﻔﻼﺣﻴﺔواﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻟﻠﻀﺒﻂاﻟﻮﻃﻨﻲاﻟﺼﻨﺪوق(1
ﰲ إﻃﺎر ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﺮوع وﲪﺎﻳﺔ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺳﺘﺜﻤﺎراتاﻻوﻫﻮ ﻳﺪﻋﻢ 0002أﻧﺸﺊ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
وﻟﻘﺪ ﰎ إﻋﺪاد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﻔﻼﺣﲔ وﲤﻮﻳﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
:اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻤﻠﻲ ﰲ ﺷﻜﻠﻪ اﳉﺪﻳﺪ
؛اﶈﺪد ﻟﻜﻴﻔﻴﺎت ﺗﺴﻴﲑ اﻟﺼﻨﺪوق0002ﻣﺎي 03اﳌﺆرخ ﰲ 811/0002اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
اﶈﺪد ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت 0002ﺟﻮان52اﳌﺆرخ ﰲ 685اﳌﻨﺸﻮر اﻟﻮزاري اﳌﺸﱰك رﻗﻢ 
؛ﻟﻠﺼﻨﺪوق
واﶈﺪد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮوط اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق 0002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 80اﳌﺆرخ ﰲ 995ﻣﻘﺮر وزاري رﻗﻢ 
.وﻃﺮق دﻓﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪات وﻛﺬا ﻧﺴﺐ اﻟﺪﻋﻢ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط
ﰲ اﳌﺌﺔ07إﱃ ﰲ اﳌﺌﺔ01اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﻀﺒﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺗﺘﻐﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ 
.ﻔﻼﺣﲔوﻫﺬا ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﻮارد اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻄﻮ : أﻣﺎ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ اﻵﰐ
اﻟﻮراﺛﻴﺔاﻟﺜﺮواتوﺗﻨﻤﻴﺔﲪﺎﻳﺔواﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺗﺜﻤﲔ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮي اﻟﻔﻼﺣﻲ، 
أﺳﻌﺎردﻋﻢﻞ، ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻔﻼﺣﲔ، واﳌﺸﺎﺗواﻟﺒﺬوراﻟﺰراﻋﻲﻟﻺﻧﺘﺎجاﻷﻣﲏاﳌﺨﺰون، واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔاﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ
.ﺔ، ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﺗﺄﻃﲑ اﻷﺷﻐﺎلاﻟﻔﻼﺣﰲاﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔاﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔاﳌﻨﺘﻮﺟﺎت
(CVMF)اﻻﻣﺘﻴﺎزﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺼﻼحﺻﻨﺪوق (2
،اﻻﻣﺘﻴﺎزﺼﻼح اﻷراﺿﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘ، وذﻟﻚ 8991اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ أﻧﺸﺊ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن






















3(4102–4002)اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔآﻓﺎق: ﺛﺎﻟﺜﺎ
رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷﻫﺪاف اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وإﱃ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﻧﺸﺎﻃﺎ اﻟﻔﻼﺣﺔﺳﺘﻈﻞ 
ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎرزا ﻣﻦﻤﺎﻋﻴﺎاﺟﺘدورا ﻔﻼﺣﺔﻠﻟﻰ ، ﺳﻮف ﺗﺒﻘاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
واﻻﻋﱰاف"ﻔﻼﺣﺔﺗﻌﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠ" اﻟﺬي ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻵﻓﺎق اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﺿﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم ، ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة اﺗﻔﺎﻗﻴﺔﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ ﰲ إﻃﺎر 
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻻﻧﻀﻤﺎموﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬا . إﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞﻤﺎﻣﻨﺎواﻧﻀاﳊﺮة، 
.08-97ص،ﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ-1
2




48ﺮواﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳌﺌﺔ01ﲢﺴﻦ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻋﻢ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺣﻮاﱄ 
:اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔو (.ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔاﳌﺴﺘﻮى اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ)
ﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ06إﱃ ﰲ اﳌﺌﺔ04اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ 
؛اﳊﻠﻴﺐ واﻟﻘﻤﺢ واﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎتﳌﻨﺘﺠﺎتوﻓﻘﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﻤﺎﺷﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺸﻤﻨﺪري، واﻷﻋﻼف ﻟﻠ،ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺬور اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ
.ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ
0002ﺳﻨﺔ اﻧﻄﻠﻖاﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﺄﻫﻴﻞﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﻤﺮاروﺳﻮف ﺗﺮﻛﺰ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ 
.ﻫﻜﺘﺎر002و5ﺣﻴﺚ ﺗﱰ ﻓﻼﺣﻴﺔﻣﺴﺘﺜﻤﺮة000004وﻃﺒﻖ ﻋﻠﻰ 
اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲﲔﲢﺴواﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃاﻟﺰراﻋﻲ داﻻﻗﺘﺼﺎاﻧﻔﺘﺎحﰲ إﻃﺎرﺎﺗﺪرﳚﻴاﻻﳔﺮاطأن ﻳﻜﻮنﳚﺐ
وﻫﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺆدي أﻳﻀﺎ .ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮصﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ،
ﺗﺴﺎﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﰲﳍﺎ ﲝﻴﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎديإﱃ زﻳﺎدة ﺻﺎﰲ اﻷﺻﻮل ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﳌﺮدود 
.اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ:اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ ﻇﺮف ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 8002أوت ﺳﻨﺔ 30اﳌﺆرخ ﰲ 61-80ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﻟﱵ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وﻛﺬا اﻟﺘﺠﺎرب 
ﻣﻀﻤﻮﻧﻪﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮنﻳﺴﺘﻤﺪ.1ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑ اﳌﻨﺎﺧﻲاﳌﺘﺴﻢ ﺑﺄزﻣﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﻐﺬاء اﻟﻌﺎﳌﻲ،
ﺗﺰوﻳﺪ وﻫﻮ ﺧﻼﺻﺔ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺘﲔ اﻷﺧﲑﺗﲔ، وﻳﻌﺘﱪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺔ وﻟﻀﺮورةﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺨﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺒﻼد ﺑﻨﻄﺎق ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻗﺎﻧﻮﱐ وﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺆﻃﺮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ واﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺪى، إذ ﻳﻌﺘﱪ اﻷول ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل رﻏﻢ 
. 
اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن: أوﻻ
:2ﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻳﺮﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ا
1
.3p ,9002 sraM ,4102-0102 tnemeppolevéd ed lanneuqniuq emmargorp ed tejorP ,RDAM ,neiréglA -
2 . 64اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد 8002أوت ﺳﻨﺔ 30اﳌﺆرخ ﰲ 61- 80ﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﻣﻦ اﻟ2أﻧﻈﺮ اﳌﺎدة -
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ﺗﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼلﻣﺴﺎﳘﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ - 
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ وﺑﺼﻔﺔ واﺿﺤﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
؛اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﺿﻤﺎن ﺗﻄﻮر ﳏﻜﻢ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ وﻷدوات ﺗﺄﻃﲑ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻗﺼﺪ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪراﺗﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة - 
؛ﻴﺪ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲﰲ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﲪﺎﻳﺔ اﻷراﺿﻲ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﺷ
ﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، وﻣﺴﺘﺪﳝﺎ ﺑﻴﺌﻴﺎ، وﻳﻀﻤﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺿﻊ إﻃﺎر ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﻀﻤﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣﻔﻴﺪا اﻗﺘﺼﺎد- 
اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﺴﺎﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻹرادﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء ﰲ ﳎﻬﻮدات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﻞ اﻟﻔﻀﺎءات، 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﻳﻔﻲ؛وﻳﻀﻤﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻗﻮاﻋﺪ اﳊﻤﺎﻳﺔ
.اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮةﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺪأ دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ- 
ﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲآﻟﻴﺎت ﺗﺤ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
:1ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲬﺴﺔ آﻟﻴﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
أدوات اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ(أ
ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪ أداة ﲢﺪد اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻷﺣﻴﺚﳐﻄﻄﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ أدوات اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ
ﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺨﻄﻂاﳌﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ .وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏوﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ واﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻷراﺿﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪأدوات اﻟﺘﺄﻃﲑ اﻟﻌﻘﺎريﲑا أﻫﺪاﻓﻪ ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ، وأﺧواﻟﺬيواﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﳎﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷدوات، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ذات اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ 
ﻮع اﻷراﺿﻲ ﻓﻬﺮس ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ وﺧﺮﻳﻄﺔ ﲢﺪدﻩ وﺗﻮﺿﺢ ﳎﻤﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻳﻨﺸﺄ
اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﻴﺔ أو ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﻼﺣﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺮس ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﻸراﺿﻲ وﳝﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﻏﲑ 
.اﻟﻔﻼﺣﺔ
أﺣﻜﺎم ﺗﺨﺺ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ(ب
ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ إﻻﱵاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﳕﻂ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، اﻟاﻷﺣﻜﺎم
ﺣﱴ ﺗﱰك اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗﺪرات اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﱵ ﰎ اﺳﺘﺼﻼﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ 
أﻧﻪ ﺣﺼﻮل ووﺻﻮل ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ إﱃ ﻏﺬاء ﺳﻠﻴﻢ وﻛﺎف ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻴﺎة ﻰﻋﻠاﻟﻐﺬاﺋﻲﺣﺴﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻳﻌﺮف اﻷﻣﻦ
.ﺔﻧﺸﻴﻄ
1 .اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ61- 80، اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 6اﳌﺎدة -
.ﺎﻻت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﻐﺎﺑﻴﺔ واﻟﺮﻋﻮﻳﺔ: ﻫﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ 30ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة 
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أو ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﰲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوة اﳍﺸﺔ واﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع، 
ﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﲣﺺ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻛﻤﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ،
اﻟﺒﻄﻼن إﻻ ﺑﻌﺪ إﲤﺎم إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﻓﻬﺮس وﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﺐ أن ﺗﻔﻀﻲ ﲢﻮﻳﻼت 
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ إﱃ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﻼﺣﻲﺔاﻟﻔﻼﺣﻴﻟﻮﺟﻬﺔاﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ أو ذات ا
ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ راﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ إﱃ ﻃﺎﺑﻊ ﻏﲑ ﻓﻼﺣﻲ، ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷ
، وﳝﻨﻊ ﻛﻞ ﲢﻮﻳﻞ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ أو وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔدﻳﻨﺎرأﻟﻒ005أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إﱃ 001
اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ، ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮات ذات ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻗﻞ ﻣﻦ اﳊﺪود ﺔاﻟﻔﻼﺣﻴﻟﻮﺟﻬﺔذات ا
.ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲاﻋﻠﻰ ﳐﻄﻄﺎت اﻋﺘﻤﺎدااﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﲡﻤﻴﻌﻲ ﲝﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﲡﺰﺋﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻧﺸﺎء ﻣﻠﻜﻴﺎت ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ 07أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢﻐﻼﻻ رﺷﻴﺪا ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺸﺘﺖ اﻟﻘﻄﻊ، اﺳﺘاﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ 
، وﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳊﺪ اﻷدﱏ اﳌﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ 1ﻫﻜﺘﺎرات01ﻫﻜﺘﺎر و5.0ﺑﲔ ﺗﱰاوحاﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ
. 2ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮب02ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﺑـ 
إﱃﺚ ﰎ اﻹﺷﺎرة ﻴﺣﻜﺎم ﱂ ﺗﻐﻔﻞ أراﺿﻲ اﻟﺮﻋﻲ ﲝﻫﺬﻩ اﻷ
ﳝﻨﻊ ﺗﻌﺮﻳﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﺮﻳﺔ أراﺿﻲ اﻟﺮﻋﻲ وﻧﺰع اﻷﻏﻄﻴﺔ اﳊﻠﻔﺎوﻳﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﱃ ﺳﺘﺔ 
.  أﻟﻒ دﻳﻨﺎر005أﻟﻒ دﻳﻨﺎر و051أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ 
ﺑﻴﺮ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲﺗﺪا(ج
ﲣﻀﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ أو ذات اﻷﺻﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﲝﻴﺚ اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻹﻧﺘﺎجﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﲔ 
اﳌﻨﺘﺠﺎتأو ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻨﺎف واﻷﻧﻮاع اﳌﺰروﻋﺔ، وﻟﺘﺜﻤﲔ وﺗﺮﻗﻴﺔ /وﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ 
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰﻫﺎ ﺄ واﻷﲰﺎء اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ، ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸاﳉﻮدة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ،ﻋﻼﻣﺎت ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ م ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻳﻨﺸﺄ ﻧﻈﺎ
ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ واﺛﺒﺎت ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﲟﺠﺎل اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، وﲢﺪﻳﺪ آﻟﻴﺎت اﳌﺴﺎر 
اﳌﺸﺘﻘﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎتواﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻧﻈﺎم ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎر . اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ وﺗﻀﻤﻦ أﺻﻠﻬﺎ وﻣﻜﺎن ﻣﺼﺪرﻫﺎ
.اﻟﺒﺸﺮي أو اﳊﻴﻮاﱐ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔﻟﻼﺳﺘﻬﻼكاﳌﻮﺟﻬﺔ 
1
ﻳﻮﻧﻴﻮ 92ﻣﻨﻌﻘﺪة ﻳﻮم اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت، ﻛﻠﻤﺔ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، اﻟﻔﱰة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ، اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﳏﻀﺮ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ - 
.4، ص 37، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ رﻗﻢ 8002
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج -أي ﺳﻴﺎﺳﺔ زراﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ- ﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔﺎرة اﻟﺴﻠراﻋﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ، ﺗﻄﻮر اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺰ -2
. 832، ص 7002/6002ﳋﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ، 
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وﻟﻀﺒﻂ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ وﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻔﻼﺣﲔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
ﻠﺠﻤﻊ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺸﺤﻦ واﻟﻨﻘﻞ، وﺗﺪاﺑﲑ دﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪاﺑﲑ ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟ
.اﻻﻗﺘﻀﺎءاﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻋﻨﺪ 
ﺗﺄﻃﻴﺮ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﻤﻬﻦ(د
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻃﲑ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮ، واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻬﲏ اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل 
ﲨﻌﻴﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ، ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت، ﻏﺮف ﻓﻼﺣﻴﺔ، ﲡﻤﻌﺎت اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺸﱰﻛﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻫﻴﺌﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ، ﺗﻌﺎﺿﺪﻳﺔ )
وﻳﻌﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻬﲏ اﳌﺸﱰك ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻛﺈﻃﺎر ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳌﻬﲏ واﻟﺘﻜﻔﻞ ( ﻓﻼﺣﻴﺔ
ﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ وﻻﺋﻴﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﲟﻘﺮ اﻟﻮﻻﻳﺔ وﺗﺘﺤﺪ ﻫﺬﻩ وﺗﻨﺸﺄ ﰲ ﻛﻞ وﻻﻳﺔ ﻏﺮﻓﺑﺎﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﻔﻼﺣﲔ دون ﻏﺮض ﲢﻘﻴﻖ رﺑﺢ
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻼﺣﺎن أو أﻛﺜﺮ ﲟﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲡﻤﻌﺎ ﳌﺼﺎﱀ ﻓﻼﺣﻴﺔ اﻟﻐﺮف ﰲ ﻏﺮﻓﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ . ﻣﺸﱰﻛﺔ ﳌﺪة ﳏﺪدة، وﳛﺪد ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﱪم ﺑﻌﻘﺪ رﲰﻲ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ وأﻋﻀﺎﺋﻪ
ﻘﺎﻧﻮن وﺿﻊ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺪة ﰲ ﺻﻨﺪوق وﻃﲏ ﻟﻠﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟ
وﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻌﺎوﱐ، وﻻ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﺑﺢ ﻣﺎﱄ
اﳋﺼﻮص ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر وذوو اﳊﻘﻮق ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪاﻟﻔﻼﺣﻮنﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون 
إﻧﺸﺎءﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎء ﻟﻠﺘﺸﺎور واﳊﻮار واﻻﻗﱰاح ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ . اﻹﺟﺮاء
ﳑﺜﻠﲔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ )ﺎﻟﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﻌ
.(اﳍﻴﺌﺎت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، ﺧﱪاء وﺑﺎﺣﺜﲔ ﳐﺘﺼﲔ
اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ( ه
رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﻣﻬﻨﻴﺎ وﲢﺴﻴﻨﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺒﺤﺚ إﱃﺬا اﻟﺘﺄﻃﲑ 
واﻹرﺷﺎد، وﺗﺜﻤﲔ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت وﲢﺴﲔ ﺗﺄﻃﲑ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﻋﻴﻢ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺒﺤﺚ 
ﺎﺑﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﲨﻊ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت، وﻳﻌﺰز أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻋﻼم اﳌﻮﺟﻮدة، ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺬار اﳌﺒﻜﺮ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ 
ﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻐﺎﺑﻴﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻼﻳﺎ ﺗﻘﻨﻴﺔ وﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺸ
.اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
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اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺮاﻋﻲ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ واﻷﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﻴﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ أﻣﺎ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ 
وﻳﺘﺸﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺼﺎدر أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ . إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
.ﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻣﺮاﻓﻘﺘﻪواﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨﻜﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘاﻟﺘﻌﺎﺿﺪي
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ:اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس
، ﺣﻴﺚ 8002ﺷﺮع ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم 
ﳛﺪد ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . 18002اﻟﺬي ﺻﺪر ﰲ أوت اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن 
أﺳﺎس ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ . ﲤﻜﲔ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺒﻼد وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮاﻓﻖ وﻃﲏ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ 
ﻰ ﲢﺮﻳﺮ اﳌﺒﺎدرات واﻟﻄﺎﻗﺎت، ﻋﺼﺮﻧﺔ ﺟﻬﺎز اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠ
.2ﺎوﳎﺘﻤﻌﻨﲢﺘﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻠﺪﻧﺎ 
ﻣﻠﻴﺎر دج، ﻣﻮزع ﻋﱪ 0001ﺧﺼﺺ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣﺒﻠﻎ ( 4102-0102)وﰲ إﻃﺎر اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳋﻤﺎﺳﻲ 
ﻏﻼف ﻣﺎﱄ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲﺪ ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺺ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﻣﻠﻴﺎر دج،022ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ 
:3ﻛﺎﻵﰐﻣﻠﻴﺎر دج ﻣﻮزع3.581ﻗﺪر ﺑـ  
؛(ﰲ اﳌﺌﺔ81)ﻣﻠﻴﺎر دج24: ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ 
؛(ﰲ اﳌﺌﺔ96)ﻣﻠﻴﺎر دج061:  ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ
(.ﰲ اﳌﺌﺔ31)ﻣﻠﻴﺎر دج 82: ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻫﺪاف واﻟﺮﻛﺎﺋﺰاﻷ: أوﻻ 
:وﳝﻜﻦ إﺑﺮاز إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ اﻵﰐ، اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪوﱄ
واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ :اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ61- 80ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 86و 76ﺣﺴﺐ اﳌﺎدﺗﲔ 
.  ﺮﺑﺢ
(.airegla/gro.daoa.www//:ptth-fdp.vnI):ﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ، ﻋﱪ اﳌﻮﻗواﻟﺸﺮاﻛﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮاﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتوزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،-1
ﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﺋﻳﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ، اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻼﺣﲔ واﳌﺮﺑﲔ وﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺪاﳉﺰاﺋﺮ، وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﲡ-2
.1، ص8002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 82، 8002اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
3 - .82ص ،2102ﻣﺎي ،- ﻋﺮض وآﻓﺎق-وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻣﺴﺎر ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲاﳉﺰاﺋﺮ، 
98ﺮواﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ وﺳﻄﻲ أدﱏ ﺑـ( ، ﺣﻠﻴﺐﻗﻤﺢ ﺻﻠﺐ)زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك (1
ﻧﺘﺎج، وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﳍﺬا اﻹﰲ اﳌﺌﺔ57
؛اﻷزﻣﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ
ﳌﻜﻨﻨﺔ، اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺬور، اﳉﻴﻨﺎتاﻟﺘﺨﺼﻴﺐ، ا)ﻋﺼﺮﻧﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ(2
؛(اﶈﺴﻨﺔ
؛ﻮﻳﻦ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﺎﳌﺪﺧﻼت واﳋﺪﻣﺎتﻋﺼﺮﻧﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺒﻜﺎت ﲨﻊ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ وﲤ(3
اﳊﺒﻮب :ﻣﺜﻞوع اﻹﻧﺘﺎج ذات اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮاﺳﻊﳚﻤﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﺣﻠﻘﺎت ﻓﺮ ،وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺿﺒﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﳌﻬﻦ(4
؛وﺧﻠﻖ ﺷﺮوط اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻮق،..اﳊﻠﻴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ، اﻟﻠﺤﻮم
؛(9002ﺳﻨﺔ )ﺣﺎﻟﻴﺎﻜﺘﺎرﻫـ000009 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮاﱄ 4102ﰲ آﻓﺎق ﻜﺘﺎرﻣﻠﻴﻮن ﻫـ6.1ﻟﺮي اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﲔ ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺗﻮﺳﻴﻊ أﻧﻈﻤﺔ ا(5
ور ﺬﻤﺎ  ﳜﺺ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﻓﻴ(6
؛)sruetinég sel(واﻟﻔﺴﺎﺋﻞ واﶈﺴﻨﺎت اﳉﻴﻨﻴﺔ
.اﳌﺘﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻔﻀﺎءات اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وﲢﺴﲔ ﺷﺮوط اﳊﻴﺎة وﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺮﻳﻔﻴﲔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﺳﻘﺔ و (7
ﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ وﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻲ، ﻓﻬﻲ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﻋﻘﻮد ﳒﺎﻋﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ 
ﳋﻠﻖ روح اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﻛﺬا ﳏﺎﻓﻈﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت، 
ﲡﺪﻳﺪ : وﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺛﻼﺛﺔ رﻛﺎﺋﺰ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ . اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺻﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ، اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وإﻃﺎر ﲢﻔﻴﺰي ﻛﻤﺎ ﻫﻮ 
(.1-2)ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳌﺨﻄﻂ رﻗﻢ 
اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ: (1-2)ﻄﻂ رﻗﻢ اﻟﻤﺨ
.6، ص2102ﻣﺎي ،-ﻋﺮض وآﻓﺎق- اﳉﺰاﺋﺮ، وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻣﺴﺎر ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ: اﻟﻤﺼﺪر
09ﺮواﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
-(3102-7002)اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ -ﻰاﻷوﻟاﻟﺮﻛﻴﺰة(1
ﺷﺮﻋﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﲡﺴﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪ
ﲡﻤﻊ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺮﻳﻔﻲ، وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ واﻹﻧﺼﺎف ﰲ 
. اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
، ﰒ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ 6002ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻓﺨﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮﺳﻴﺎﺳﺔ ااﻋﺘﻤﺪت
( 3102-7002)ﺗﺒﻨﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ 6002دﻳﺴﻤﱪ 7و6اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﻣﻲ / ﰲ ﻧﺪوة اﻟﻮﻻة 
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، وﻫﺬا ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ وا1ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔواﺣﺪوﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ رﻗﻢ 
.وﺗﻌﺎون ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻨﻴﲔ واﳋﱪاء اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ واﻷﺟﺎﻧﺐ، واﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
:2ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ إﱃ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ
؛وﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ7002اﻷوﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ 
؛وﻫﻲ ﺳﻨﺔ اﻟﱰﺳﻴﺦ8002ﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮﺣ
.ﻢوﻫﻲ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻌﻤﻴ3102-9002ﻟﺜﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎ
:3ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﻲ
؛(ﻟﻘﺮى واﳌﺪاﺷﺮ واﳌﺸﺎﰐ واﻟﻘﺼﻮرﺗﻄﻮﻳﺮ ا)ﲢﺴﲔ  ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺳﻜﺎن اﻷرﻳﺎف .1
؛ﻮﺳﻂ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﲢﺴﲔ اﳌﺪاﺧﻴﻞﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟ.2
؛ظ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎاﳊﻔﺎ.3
.اﳌﺎدي وﻏﲑ اﳌﺎديﲪﺎﻳﺔ وﺗﺜﻤﲔ اﻟﱰاث اﻟﺮﻳﻔﻲ.4
إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻻ وﻫﻲ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ : ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻋﻠﻰ
:4اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ)DRDNS(اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻼت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻻ ﻣﺮﻛﺰي ﻟﻠﱪاﻣﺞ ﺣﺴﺐ اﻷﻫﺪاف، واﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻘﺪرات واﻻﻧﺪﻣﺎج وﻋﻘﻠﻨﺔ اﻟﺘﺪﺧ
؛ات واﻟﺪﻋﻢ اﳊﻜﻮﻣﻲواﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
1
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اﻟﻔﺮصاﻟﻮاﻗﻊ،اﳉﺰاﺋﺮﰲاﻟﺘﻤﻮراﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت: اﻷولاﻟﻮﻃﲏاﳌﻠﺘﻘﻰ،-اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻄﻤﻮح–ﻳﻔﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺮ :وآﺧﺮون، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮانﺟﻮاديﻦﻧﻮر اﻟﺪﻳ-4
.61، اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮاد، ص1102أﻓﺮﻳﻞ 21-11ﻳﻮﻣﻲ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت 
19ﺮواﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
اﻟﺬي )RDDANS(( اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ)اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ 
اﻟﺬي )DDI(ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﳌﻨﺠﺰ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺆﺷﺮ اﳌﺮﻛﺐ اﳌﺴﻤﻰ ﲟﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ 
ﺟﺎت واﻷوﻟﻮﻳﺎت وﻛﺬا ﻣﻌﺮﻓﺔ اﲡﺎﻫﺎت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﳐﺘﻠﻒ اﻻﺣﺘﻴﺎ
؛ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت، وﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻷداة اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ
.
اﻟﺒﺮاﻣﺞ وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ(أ
ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﻗﻤﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ ﰲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮن 0002ﺼﺎدرة ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﲡﺴﻴﺪا ﻟﻘﺮارات ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟ
ة ﻟﱵ أﺿﺎف ﳍﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺿﺮور ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﲢﻮل ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ااﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﺸﻜﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻳ، 1اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﺑﺎﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﳌﻮارد وﺻﻮن وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﺜﻤﲔ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺮﻋﻮﻳﺔ، اﳌﻮارد اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﳌﺎﺋﻴﺔ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ إﺑﻼءﻓﻘﺪ ﰎ 
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ وﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﺣﻮاض اﳌﻨﺤﺪرة :ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲬﺴﺔ ﺑﺮاﻣﺞاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻛﺬا 
ﺗﺴﺘﻨﺪ .اﻟﱰاث اﻟﻐﺎﰊ وﺗﻮﺳﻴﻌﻪ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔودﻋﻢ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﺗﺴﻴﲑ 
:(1- 2)ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳌﺨﻄﻂ رﻗﻢ و اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ دواتاﻷﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﻠﻰ 
ﲡﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ:ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺧﻼل اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔ
؛اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ وﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﳒﺎﺣﻬﺎ
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ واﻟﱪﳎﺔ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ﻫﻮ: اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔاﺗﺨﺎذاﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ 
ﻈﺎم رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻘﺪرات ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ، ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺑﺮﳎﺔ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻨﻛﻤﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ،  
؛وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ وذﻟﻚ : ﺤﺮواﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﻮارﻳﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼاﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﻮارﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ
ﻧﺸﻄﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﻮﻟﺪة ﻟﻠﺜﺮوة ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﺳﺘﻐﻼل وﺗﺜﻤﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻷ
. ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ: اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﺮﻛﻴﺰة(2
ﻓﻬﻮ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺒﻼد ؛ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺮدود اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻀﻤﺎن 
ﺘﺼﻮﻳﺐ أﻋﻤﺎل دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟ" ﻓﺮع"ﻳﺸﺠﻊ ﺗﻜﺜﻴﻒ وﻋﺼﺮﻧﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات واﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ 
.2، ص7002، اﳋﺮﻃﻮم، ﺳﺒﺘﻤﱪ، اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻮﺟﺰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،-1
29ﺮواﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
إن اﳍﺪف اﻟﺬي . اﻟﻌﺪﻳﺪة اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﺣﻮل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻃﻮل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج إﱃ اﻻﺳﺘﻬﻼك
ﺗﺘﺒﻌﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻛﻴﺰة ﻫﻮ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ وﻋﺼﺮﻧﺔ اﻟﻔﺮوع ﻣﻦ أﺟﻞ ﳕﻮ داﺋﻢ وداﺧﻠﻲ وﻣﺪﻋﻢ ﻟﻺﻧﺘﺎج 
ك اﻟﻮاﺳﻊ ﰎ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ذات أوﻟﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ واﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ﺣﻮاﱄ ﻋﺸﺮة ﻓﺮوع ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ذات اﻻﺳﺘﻬﻼ
اﳊﺒﻮب، :وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف،ﺗﺴﺘﻬﺪف رﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎج واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻛﺬا ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻔﺮوع اﳌﻌﻨﻴﺔ
اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ، اﳊﺒﻮب اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ، اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، اﻷﺷﺠﺎراﻟﺒﻘﻮل اﳉﺎﻓﺔ،و اﳊﻠﻴﺐ اﻟﻄﺎزج 
ﺗﺘﻔﺮع ﰲ ﺷﻜﻞ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻴﺎﻩ، ،اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاء وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪواﺟﻦ)erutlucineohp(اﳌﺜﻤﺮة
وﻛﺬا ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻜﻨﻨﺔ )ruetinég(وﺗﻨﻤﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺬور واﻟﻔﺴﺎﺋﻞ واﶈﺴﻨﺎتﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ
ﻋﺮض اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻌﺸﺮ واﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة وﳝﻜﻦ .ﻣﲔ واﺳﺘﻘﺮار ﻋﺮض اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك، ﺗﺄواﻟﺘﺨﺼﻴﺐ
: (9- 2)ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ4102ﳍﺎ ﻋﻨﺪ أﻓﻖ 
ﻗﻨﻄﺎر: اﻟﻮﺣﺪة4102وأﻓﻖ ( 8002/4002)ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ واﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ﺑﻴﻦ ( : 9- 2)ﺟﺪول رﻗﻢ 









.ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت08ﺗﻠﺒﻴﺔ - .ﳐﺰون اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲإﻧﺸﺎء-ﻟﺒﺬور واﻟﻔﺴﺎﺋﻞا90
اﻟﺴﻘﻲ01
.أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر ﻟﺴﻘﻲ اﻷراﺿﻲ053ﲡﻬﻴﺰ ﺣﻮاﱄ -
.أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ  اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺴﻘﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة002ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺣﻮاﱄ -
.ﻴﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻴﺎﻩ ﰲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﻘﻴﺔﻤﺗﻌ-
sraM ,)4102/0102( tnemeppolevéd ed lanneuqniuq emmargorp ed tejorp ,RDAM : ecruoS
.70p ,9002
ﻧﻈﺎم ﺿﺒﻂ ( 1: )ﰒ أﺿﻴﻒ أﻳﻀﺎ ﻋﺎﻣﻠﲔ آﺧﺮﻳﻦ أﳒﺰا ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ وﳘﺎ
ﻟﺘﺄﻣﲔ واﺳﺘﻘﺮار 8002اﻟﺬي وﺿﻊ ﺳﻨﺔ )CALAP-RYS(اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ذات اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮاﺳﻊ
39ﺮواﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻋﺼﺮﻧﺔ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ( 2)و1ﻋﺮض اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺿﻤﺎن ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻔﻼﺣﲔ واﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك
.واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ: اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( 3
ن ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﺄﰐ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻛﻴﺰة ﻛﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻮ 
ﺑﺴﺒﺐ اﻷدوار اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﻟﻌﺒﻬﺎ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، إن ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
ﻋﺼﺮﻧﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻹدارة : واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ، اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﺒﲑ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع إﱃ ﻃﺮﻳﻖ
ﻼﺣﻴﺔ، اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺎم ﰲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻹرﺷﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺿﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻔ
اﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻨﺘﺠﻲ 
ﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ وﻣﺼﺎﱀ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﺬور واﻟﺸﺘﺎﺋﻞ وﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎع، وأﺧﲑا ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ واﻟ
.واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت
اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺤﻔﻴﺰي:ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺜﻼث، ﻳﺸﻤﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺤﻔﻴﺰي ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﳌﻄﻮرة واﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة، وﰲ ﻗﻴﺎدة 
:دورﻫﺎ اﻟﺮﻳﺎدي ﻫﺬﻩ اﻷدوار ﻫﻲ أﺳﺎﺳﺎ
ﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﳌﻌﻴﺎري اﻟﺬي ﳚﺐ ﺗﻜﻴﻴﻔﻪ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﻴﺎت اﻹﻃﺎر اﻟ
اﳌﻠﻘﺎة؛
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﺴﺎﳘﻲ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ؛
ﺗﺪاﺑﲑ ﺿﺒﻂ اﻷﺳﻮاق ﻟﻀﻤﺎن اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ؛
.ﺗﻘﻮﱘ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ واﳌﺸﺎرﻳﻊﻟﻠﱪﳎﺔ وﺗﻨﺴﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ( ﺧﺎﺻﺔ وﻋﻤﻮﻣﻴﺔ)ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻔﻀﺎءات اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪي ﻛﻔﺎءة ﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ ﲨﻴﻊ ﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲاﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟوﻗﺪ أﺳﻔﺮت ﺳﻴﺎﺳﺔ
ض ﻣﻨﻪ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، واﻟﻐﺮ ﻔﻼﺣﻴﺔوﻻﻳﺎت اﻟﻮﻃﻦ، ﻋﻘﺪ ﻛﻔﺎءة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟ
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء . 2وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻗﺪرات ﻛﻞ وﻻﻳﺔﻔﻼﺣﻴﺔاﻹﻧﺘﺎج ﺳﻨﻮﻳﺎ اﺳﺘﻨﺎدا ﰲ ذاﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟ
ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻊ ﳏﺎﻓﻈﺎت وﻋﻘﺪ ﻛﻔﺎءة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ .واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻔﻼﺣﻲاﻟاﻟﻨﺎﺗﺞﳕﻮات ﰲ ﻣﻌﺪلﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﲑ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ 
، (اﻷﺳﺮ)اﻟﻐﺎﺑﺎت، واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ﲢﺪﻳﺪ ا
ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳉﻮارﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ . ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﻤﺎﻳﺔ وﺗﺜﻤﲔ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
1
.6، ص 8002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 91/81وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع إﻃﺎرات وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪ أﻳﺎم اﳉﺰاﺋﺮ، - 
.ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺜﻤﺎرات واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮاﻻﺳﺘوزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،-2
49ﺮواﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻣﺪى ﲪﺎﻳﺘﻪ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻋﺪد ﻣﻨﺎﺻﺐ ،ﻨﺘﺞﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ رأس اﳌﺎل اﳌﻗﻴﻤﺔ و ،اﳌﺪﳎﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﶈﻘﻘﺔ
.1اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ:اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻟﻴﺤﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ، 20102أوت 51اﳌﺆرخ ﰲ30-01ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أﳘﻴﺘﻪ ﰲ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﺣﺎﻻت ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
إﺑﻘﺎء ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ إدراك اﻟﺪوﻟﺔ أنﺑﺎﻋﺘﺒﺎراﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻋﻦ وﺟﻬﺘﻬﺎ، 
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ ،
، 7891وﻳﺴﺘﺒﺪل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ،8002ﻟﻴﺘﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮنﻫﺬا 
ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ ﺑﲔ 5.2واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ 91-78ﻟﻴﺸﻤﻞ ﳎﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن 
ﻳﺘﻢاﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، أي ﲟﻌﲎﻂ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﳕﰲ اﳌﺌﺔ03ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 5.8
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺳﻨﺔ04ﳌﺪة ﲢﻮﻳﻞ ﻋﻘﺪ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ إﱃ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز
، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻠﻐﻰ ﲨﻴﻊ ﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء اﻷراﺿﻲ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲢﺖ ﻣﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔﳑﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدارة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ،ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ
.91–78ﺎﻧﻮن اﻟﻘأﺣﻜﺎم
ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن: أوﻻ
واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺛﻼث ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز 
.واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎزاﻟﻔﻼﺣﻴﺔ 
ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز: ﺛﺎﻧﻴﺎ
91- 78ﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢﳝﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻷﻋﻀﺎء اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴ
ﻳﻘﺼﻰ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﰲ ﺣﲔ ،واﳊﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ رﲰﻲ ﻣﺸﻬﺮ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أو ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮاﱄ
وا ﻣﻌﺎﻣﻼت أو أو اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎزوا اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
/اﻛﺘﺴﺒﻮا ﺣﻘﻮق اﻧﺘﻔﺎع و
1
. 5، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص8002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 91/81اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع إﻃﺎرات وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪ أﻳﺎم  وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ، - 
.40، ص64اﻟﻌﺪد اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ،-2
ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﲤﻨﺢ ﲟﻮﺟﺒﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﻖ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  ﻟﻸﻣﻼك : اﻻﻣﺘﻴﺎز30- 01ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 40ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة 
.ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ إﺗﺎوة ﺳﻨﻮﻳﺔ( 04)ﺼﺎﻫﺎ أرﺑﻌﻮن ﳌﺪة أﻗ( اﳌﺒﺎﱐ واﻷﻏﺮاس وﻣﻨﺸﺂت اﻟﺮي)
59ﺮواﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
اﻟﺪاﺋﻢ إﱃ ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﻟﺪى اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻧﺘﻔﺎعﲢﻮﻳﻞ ﺣﻖ ﻃﻠﺐعﻏﲑ ﻣﺸﺮف أﺛﻨﺎء ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، وﻳﺘﻢ إﻳﺪا 
ﺔ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﲤﻨﺢ إدارة ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺬي ﺑﺪورﻩ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴ
ﱄ، وﺗﻌﻄﻰ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮااﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺻﺤﺎب اﻻﻣﺘﻴﺎز،
اﳌﺘﺒﻘﲔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ذات أﺻﺤﺎب اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺘﻌﺪدﻳﻦ، واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﻣﺆﻫﻼت ﻋﻠﻤﻴﺔ أو ﺗﻘﻨﻴﺔ 
.ﺎوﻳﻘﺪﻣﻮن ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﻋﺼﺮﻧﺘﻬ
ﻳﻜﻮن ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﺎزل واﻟﺘﻮرﻳﺚ واﳊﺠﺰ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ﳎﺎﻧﺎ ﻷﺣﺪ ذوي ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻠﻤﺪة 
، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻧﻔﺲ أو ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ/اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠﺰ و
. ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎزاﳌﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، أو ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ 
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺪة ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﲡﺪدﻩ، أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز 
ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻻﻣﺘﻴﺎز، أو ﻋﻨﺪ إﺧﻼل ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ، وﰲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺴﱰﺟﻊ اﻟﺪوﻟﺔ
.اﻷراﺿﻲ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز وﻛﺬا اﻷﻣﻼك اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﻜﺘﺴﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺷﱰاط واﳌﻘﺎﺿﺎة واﻟﺘﻌﻬﺪ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﻼﺣﻴﺔ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻄﻼن، ﲟﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ رﲰﻲ ﻣﺸﻬﺮ ﻣﻊ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔ،اﳌﺪﱐ
أﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﲔ ذوي اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﲔ ﺧﺎﺿﻌﲔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي، وﻳﻜﻮن ﲨﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻴﻪ 
.1ﻣﻦ ذوي اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﻊ ي ﻳﻬﺪف إﱃ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊوﻟﺘﺤﺴﲔ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﺗﺒﺎدر اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻜﻞ إﺟﺮاء ﲢﻔﻴﺰ 
ﲡﻤﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز، ﻛﻤﺎ ﳜﻮل ﺣﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﺴﺘﺜﻤﺮات ﻓﻼﺣﻴﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 
.2اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺣﻖ ﺗﺄﺳﻴﺲ رﻫﻦ ﻳﺜﻘﻞ اﳊﻖ اﻟﻌﻴﲏ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻘﺮض
1 .30- 01ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 12و02أﻧﻈﺮ اﳌﺎدﺗﲔ رﻗﻢ -
2 .30- 01ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11أﻧﻈﺮ اﳌﺎدة رﻗﻢ -
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اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز: راﺑﻌﺎ
ﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز إدارة ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺗﻪ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺷﺨﺼﻴﺎ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﻳﺘ
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺻﺤﺎب اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲟﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻐﲑ، ﲢﺪﻳﺪ 
وﻃﺮﻳﻘﺔ أو ﻃﺮق ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻼﺣﻴﺔﺑﻴﻨﻬﻢ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﳑﺜﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔاﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ
.1ﰲ أﺷﻐﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، وﺗﻮزﻳﻊ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺪاﺧﻴﻞ
اﻻﻣﺘﻴﺎز أو اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﺳﺘﻐﻼلﻫﺬا وﱂ ﻳﻐﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺎرﻳﺦ وﻓﺎة ﻣﻮرﺛﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺧﺘﻴﺎر واﺣﺪ ﻟﻴﻤﺜﻠﻬﻢ وﻓﺎة ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء، ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺢ اﻟﻮرﺛﺔ أﺟﻞ ﺳﻨﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗ
.2ﲑورة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔاﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، وﻫﺬا ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺴوﻳﺘﻜﻔﻞ ﲝﻘﻮق وأﻋﺒﺎء ﻣﻮرﺛﻬﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة، أو 
أو /اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻸراﺿﻲ وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ ﻛﻞ إﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻛﺄن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ 
أو اﻷﻣﻼك اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة، أو اﻟﺘﺄﺟﲑ ﻣﻦ /، أو ﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ وك اﻟﺴﻄﺤﻴﺔاﻷﻣﻼ
إﻋﺬارﻩ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪﻳﻮان أو اﻷﻣﻼك اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، أو ﻋﺪم دﻓﻊ اﻹﺗﺎوة ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ، /اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻟﻸراﺿﻲ و
ﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎرﻩ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺗﻘﻮم إدارة اﻷﻣﻼك ا
وﻟﻪ اﳊﻖ ﰲ اﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ أﺟﻞ ﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻹدارﻳﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑ
.3ﺷﻬﺮﻳﻦ
30-01اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ اﻧﺘﻘﺎداتأﻫﻢ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ  و ﻓﻴﻪاﻟﻘﺼﻮرﻣﻜﺎﻣﻦأﻫﻢ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أنﳝﻜﻦﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻷﻫﻢ ﻣﻮاد وﺑﻨﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﺎر اﳉﺪﻳﺪ، 
:ﻛﺎﻵﰐ
30-01إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮن ( أ
،ﻌﺔ اﻷرض اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ إﱃ ﻧﺸﺎط آﺧﺮاﻟﺬﻳﻦ ﳉﺄوا إﱃ ﺗﻐﲑ ﻃﺒﻴو 91- 78ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ إﻗﺼﺎء ﻳﺘﻢ (1
ﻳﻜﺸﻒ اﻵﻻف ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻨﺪ ﻛﻞ إﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪو 
دون ﻦاﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﲨﻴﻊ ﻮﻳﻞ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﺑﺸﺮط أن ﻳﺸﻤﻞﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻣﻦ 
؛اﺳﺘﺜﻨﺎء
1 .30- 01ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 32و 22ﻗﻢ أﻧﻈﺮ اﳌﺎدﺗﲔ ر -
2 .30- 01ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 52و 42ﻗﻢ أﻧﻈﺮ اﳌﺎدﺗﲔ ر -
3 .30- 01ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 92و 82ﻗﻢ أﻧﻈﺮ اﳌﺎدﺗﲔ ر -
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؛ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔوﻣﻦ ﰒ اﺳﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﻮاﺋﺪﻣﻦ ﲢﺼﻴﻞ اﻹﳚﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻘﺎﻧﻮنﳝﻜﻦ ﻫﺬا اﻟ(2
ﻋﻘﺪ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﳜﻮل ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﱘ رﻫﻮن ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ أﺟﻞ ،ﺘﺤﺴﲔ ﺷﺮوط ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲﻟ(3
ﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ؛اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺼﺮﰲ واﻟﺬي ﱂ ﻳﻜﻦ ﳑﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﳑاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮا ﺣﺼﺮا ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء ﳛﻤﻠﻮن اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺴﻬﻤﻮن ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮةﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻐﻠﲔ أن ﻳﺸﱰ (4
ﻋﻠﻰ ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ إﻧﺸﺎء ﺳﻮق ﳊﻘﻮق اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، واﻟﺴﻤﺎح ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ،ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ
ﻫﺬﻩ اﻷراﺿﻲ؛ﻻﺳﺘﻐﻼلأو اﻟﻘﺪرات اﻷﻗﻞ، ﲝﺮﻛﺔ اﻷرض ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن اﳌﻬﺎرات 
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﲡﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﻤﻴﻊ (5
.ﻳﺴﻬﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔﻹﻧﺸﺎء ﻣﺰارع أﻛﺜﺮ رﲝﻴﺔ و اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﳏﻞ اﻻﻣﺘﻴﺎز
30-01ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮن (ب
، إذن ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔاﻟﺪاﺋﻢﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع 91-78ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن (1
ﺳﻨﺔ، ﻷن ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﺎﻧﻮن 04ﳍﺎ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﶈﺪد ﲟﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻃﻮﳍﺎ واﶈﺪدة ﺑـ اﳉﺪﻳﺪ أن ﻳﺴﻨﺪ 
ﻧﺐ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ، إناﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ دوﻟﻴﺎ ﻫﻮ ﻋﺪم وﺟﻮد أﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻷي ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ، إﱃ ﺟﺎ
ﳑﺎ ﻳﺆدى إﱃ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﻔﻼح ﻋﻦ اﻷرض اﻟﱵ ﱂ ﻳﻌﺪ ﱂ ﳛﱰم ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ 
؛ﻳﺼﺒﺢﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
أﺻﺤﺎب اﻧﺴﺠﺎمﻋﺪم ﱂ ﻳﺼﺤﺢ اﳌﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﱘ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﺎر اﳉﺪﻳﺪ(2
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻞ أﻗﺮﻩ؛
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳉﺰاﺋﺮي واﻷﺟﻨﱯ، وﻫﻲ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط (3
ﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻟﳝﻜﻦ ﻻ ، ﺣﻴﺚ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻌﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة، اﻟﱵ ﺗﺮﻣﻲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻮﻃﲏ واﻷﺟﻨﱯ وأﺑﺮﻣﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ، ﻛﻤﺎ أن اﻓﺘﻘﺎر 
اﻟﻔﻼﺣﲔ ﳋﱪة وﻟﻮج اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﲢ
ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ 74ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ أﺻﻞ 5.2أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺷﻐﻞ ﺳﻮى ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر 
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ، ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻓﺮاﻏﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ،اﻷراﺿﻲ
ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻦ ﻮء إﱃ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯﺒﻞ اﻟﻠﺠﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗ
.ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
89ﺮواﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
اﻟﺜﺎﻧﻲﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
وﳐﺘﻠﻒ أدوارﻫﺎ اﻟﻀﻴﻖ واﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﺰراﻋﺔ،ﻔﻬﻮم اﳌﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻟﻠﺰراﻋﺔﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻧﺎﺗﺴﺎﻋﺪﲝﻴﺚ ﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺮوع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﺧ
أﻫﻢ أﻧﻮاع اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲡﺘﻤﻊ ﰲ ﺑﻠﺪ واﺣﺪ أو ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ أن ﳕﻴﺰ و ، إﳚﺎد اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎو اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
وﺑﻐﺮض ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ . ﻠﺪول ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺰراﻋﻲ اﳌﺘﺒﻊاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﺑﲔ اﳌﻮﺟﻮداﻟﺘﻔﺎوت
ﺣﻴﺚ ﺗﺒﲔ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻗﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏﰲﻪﺘأﳘﻴﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،وﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ
(BIP)ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم 
أو ،ﻣﻠﺔ أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺒﻴﺘﻪ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻠﻊ ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲأو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ، وﻳﺒﺪوا أن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ 
ﻤﻮي ﻷﺧﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ﳐﻄﻂ ﺗﻨﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔاﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا 
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ،  اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷﺧﲑة، رﻏﻢ أن ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﰲ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ
ﺣﱴ اﻟﱪاﻣﺞ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲوأﻫﻢ 0891ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ودراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﺻﺪور 1891اﳌﺰارع اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔء ﻣﻦ إﻋﺎدة اﺑﺘﺪاﺮﺣﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ،ﻳﺘﺪارك ﺳﻠﺒﻴﺎت اﳌ
ﺻﺪورإﱃ ﻏﺎﻳﺔاﳌﺘﻀﻤﻦ ﺣﻴﺎزة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺼﻼح3891أوت 31ﰲ 81/38
اﳌﺘﻀﻤﻦ ﺿﺒﻂ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ 7891دﻳﺴﻤﱪ80ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ 
، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺗﻐﲑ ﻣﺴﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﳓﻮﻟﻸﻣﻼك 
ﺣﻴﺚ ﰎ إدﺧﺎل ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع واﻟﺬي ﺣﻮل اﳌﺰارع اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮات ﻓﻼﺣﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ وﻓﺮدﻳﺔ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺴﻮق 
ﰲ إﻃﺎر إﻃﺎر اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﱃ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﲔ اﳌﺆﳑﺔ ﰲﰎ إرﺟﺎع ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷراﺿﻲاﻟﻔﱰةاﻟﺪاﺋﻢ، وﰲ ﻧﻔﺲ
.0991ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﺪرﳚﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﰲ اﻟﺒﻼد واﻟﱵ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻓﺎة اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻏﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ 
واﻟﺬي ﰎ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻧﻌﺎش ﻃﻤﻮح ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮ ﺑﺈﻃﻼقاﳍﻴﻜﻠﻲ، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ 
؛ وﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ (9002/5002)واﻟﺜﺎﱐ ( 4002/0002)ﺑﺸﻄﺮﻳﻪ اﻷول ،ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺮﻳﻔﻲ2002ﺳﻨﺔ 
د اﻟﺒﻼد ﺑﻨﻄﺎق ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻗﺎﻧﻮﱐ وﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺆﻃﺮ ﻀﺮورة ﺗﺰو ﻛ8002ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺳﻨﺔ لاﻻﺳﺘﻘﻼ
ﰲ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲﺖ اﳉﺰاﺋﺮﺷﺮﻋ، وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ واﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺪى
اﻹﻃﺎرو اﳌﻌﺎﱂاﻟﺴﻴﺎﺳﺔﺪد ﻫﺬﻩﲢ،8002أوت 
ﻴﻊ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﻟﻐﻰ ﲨ30/01، ﻛﻤﺎ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺒﻼد وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻧﺴﺠﺎمﻳﺼﺤﺢ اﳌﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﱘ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﺪم ﱂ ﲝﻴﺚ 91/78
؛ واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻃﺮﺣﻪ ﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ واﻹﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻞ أﻗﺮﻩ
.ﺔﻣﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﳌﻮاﻟﻴﺑﻠﻮغ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ؟ ﻫﺬا
:ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮﺍﻣﻞ 
ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
201اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺗﻤﻬﻴﺪ
اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﺘﻐﲑا ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻌﺬر اﻟﻔﻼﺣﲔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ أو اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻳﻌﺘﱪ 
وﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﳌﻴﺎﻩ واﻷراﺿﻲ ودرﺟﺔ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻷﻣﺮاض واﻵﻓﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﳝﻜﻦ 
اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ أو ﻛﻼﳘﺎ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ أو اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ أو
، وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳝﻜﻦ ..واﻷﲰﺪة واﳌﺒﻴﺪات ورأس اﳌﺎلﻟﻠﻜﻤﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ 
إدراﺟﻬﺎ ﲢﺖ اﺳﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﳊﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات 
واﻟﱵ ﳝﻜﻦ إدراﺟﻬﺎ ﲢﺖ اﺳﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﱵ أﻋﻄﺖ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت 
.ﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﰲ واﻧﺘﻌﺎﺷﺎﻣﺆﺧﺮا دﻓﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪا 
ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﻨﺎﺗﺞ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﲡﺎﻫﺎتﳓﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ 
:ﺧﻼل ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎﻵﰐ
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌواﻣل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ؛:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﺷرﯾﺔ؛:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌواﻣل :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
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اﻟﻌواﻣل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ،اﻟﺰراﻋﻴﺔﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﻴﺎﻩ واﻷراﺿﻲ 
:اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻣﻠﻴﺎر ﻣﱰ 2.91ﲪﻞ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﺮرة اﳉﻔﺎف دورات ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ذات أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة، ﻏﲑ أن 
، وﺗﻘﺪر ﻣﻠﻴﺎر ﻣﻜﻌﺐ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاء2.5وﰲ اﳉﻬﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻠﻴﺎر ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﻣ31ﻣﻨﻬﺎﻣﻜﻌﺐ 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ 51ﰲ اﳌﺌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، 06)ﰲ اﳌﺌﺔ 57إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪد 
ﺣﻴﺚ ، ﻟﺴﻨﺔا/3م745ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﻘﺪر ﻳو .وﺗﺘﻮزع ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد ﺑﲔ اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ واﻟﺴﻄﺤﻴﺔ.1(اﳉﻮﻓﻴﺔ
ﺮﻗﻢ ﻟأﻗﻞ ﻣﻦ اﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ.2ﺳﻨﻮﻳﺎ3م162ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ إﱃ 44ﺑﻌﺪد ﺳﻜﺎن ﻣﺘﻮﻗﻊ 0202ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﰲ أﻓﻖ 
ﳌﺘﺤﺪة ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﺑﺎﻻﺗﻔﺎقاﻟﺴﻨﺔ /3م0001اﻟﺬي ﻗﺪرﻩ ﺑـ ( اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺴﻮﻳﺪي)اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻮﻛﻨﻤﺎرك 
ﺮﺗﺒﺔ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻀﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣاﳌﺎﺋﻲﻟﻼﺳﺘﻘﺮارﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ وﻛﻮﺣﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﻛﺤﺪ أدﱏ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻨ
.وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎنأﺧﺪﻧﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﱰة اﳉﻔﺎفاﻷزﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إذا وﺟﺪ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ وﺿﻌﻴﺔاﻟﺒﻠﺪان اﻟﻔﻘﲑة ﰲ اﳌﻴﺎﻩ
ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول 
:ﻫﻲرﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻮاردﻢ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﲝﺴﺐ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻴﻘﺴﳝﻜﻦ ﺗو 
اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻄﺮﻳﺔ: أوﻻ
ﺗﻮﺟﺪ ﰲ،ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺣﺔﰲ اﳌﺌﺔ39، إﻻ أن2ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻠﻢ4.2ﻮاﱄ ﲝاﻟﱵ ﺗﻘﺪر اﻟﺮﻗﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ و اﺗﺴﺎعرﻏﻢ 
واﻟﱵ أﻣﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد،ﰲ اﳌﺌﺔ8ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺴﺒﺔ ، وﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻴﻬﺎ اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ واﳉﻨﻮبﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﻨﺎخ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻛﻤﻴﺔ اﻷﻣﻄﺎر ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔﰲ اﳌﺌﺔ7ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 
ﺗﺘﺒﺨﺮ ﺑﻔﻌﻞ إﱃ اﻟﺒﺤﺮ و ﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺎﻩ ﺗﺘﺼﺮف،ﰲ اﳌﺌﺔ29ﺑﻨﺴﺒﺔ 3ﻣﻠﻴﺎر م291اﻟﱵ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳓﻮ 
ﻣﻢ ﰲ 0052ﰒ ﻳﺘﺪرج ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ ، ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ/ﻣﻠﻢ021ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺒﺨﺮ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻴﺚاﳊﺮارة
.ﺴﻨﺔ ﰲ أﻗﺼﻰ اﳉﻨﻮباﻟ
1
,eireglA ne uae ne secruosser sel ,seuqiluardyh stnemeganema sed te sedute sed noitcerid ,uae ne secruosser sed eretsiniM ,neireglA-
.7p ,3002 sraM ,eireglA
.SNOﺣﺴﺐ 9002ﺟﺎﻧﻔﻲ 1ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﰲ 1.53ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ 3ﻣﻠﻴﺎر م2.91ﰎ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ 
.13 p ,1002 sirap ,etrevuocéd al noitidé ,2002/1002 ednom ud taté’l : laidnom euqitilopoég euqimonocé eriaunnA -2
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وﻣﻦ اﻟﺸﺮق إﱃ ،ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﱃ اﳉﻨﻮباﲡﺎﻫﲔﰲ إن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺴﺎﻗﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺘﻨﺎﻗﺺ 
:ﻣﻮزﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺮبﻐاﻟ
ﻣﻠﻢ 009و004ﻠﻲ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر ﺗﱰاوح ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﻓﺎﻷﻃﻠﺲ : ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب(أ
اﻷﻃﻠﺲ اﻟﺼﺤﺮاوي أﻣﺎ ﰲ اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ و .ﺔ ﻟﺸﻤﺎﻟﻴاﳌﺮﺗﻔﻌﺎت اﳉﺒﻠﻴﺔ اﻣﻠﻢ ﻓﻮق 0001، وﻗﺪ ﺗﻔﻮق ﺳﻨﻮﻳﺎ
وي وﻫﻲ ﰒ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻮح اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻃﻠﺲ اﻟﺼﺤﺮا.اﻻرﺗﻔﺎعﻣﻠﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺎﻣﻞ 006و004 اﻟﱵ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﳌﺮﺗﻔﻌﺎت و ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء، ﻣﻠﻢ004و052ﻓﻴﱰاوح اﳌﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸﻣﻄﺎر ﻣﺎ ﺑﲔ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻣﻄﺎر اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺪارﻳﺔ، و ، أﻣﺎ اﻟﺼﺤﺮاء اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﺄﻣﻄﺎرﻫﻣﻠﻢ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ002ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 
؛اﻷﺧﺮىﻗﻠﻴﻠﺔ ﻫﻲ و أﻣﻄﺎر ﺻﻴﻔﻴﺔ
ﳝﻜﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺎخ اﳉﺰاﺋﺮي و ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﳌﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق إﱃ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ أﻫﻢ : ﻣﻦ اﻟﺸﺮق إﻟﻰ اﻟﻐﺮب(ب
ﺷﺒﻪ اﳉﺰﻳﺮة اﻹﺑﲑﻳﺔ ﺗﻌﱰض اﻟﺮﻳﺎح اﳌﺘﻮﺳﻂ ﰲ اﳌﻐﺮب و اﻷﻃﻠﺲ ﺑﻜﻮن ﺟﺒﺎل اﻟﺮﻳﻒ و ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ
إذ أن ﺟﺒﺎل اﻟﺘﻞ اﻟﻮﻫﺮاﱐ ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻟﻐﺮﺑﻴﺔاﳉﺰاﺋﺮ ارﺗﻔﺎعاﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻳﻔﻮق ارﺗﻔﺎعﻛﻤﺎ أن .اﶈﻴﻄﻴﺔ اﳌﻤﻄﺮة
ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺪى ﺗﻐﲑ اﳌﻌﺪﻻت (1- 3)رﻗﻢ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄو .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻊ اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔاﻻرﺗﻔﺎعﻧﻔﺲ 
.ﻣﻦ اﻟﺸﺮق إﱃ اﻟﻐﺮباﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﱃ اﳉﻨﻮب و اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﺴﺎﻗﻂ اﻷﻣﻄﺎر ﰲ
(0002ﺳﻨﺔ )اﻟﺠﺰاﺋﺮأﻗﺎﻟﻴﻢﻓﻲ اﻷﻣﻄﺎرﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻘﻮط ( 1-3)ﺟﺪول 
.وﺛﺎﺋﻖ داﺧﻠﻴﺔHRNAاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ :اﻟﻤﺼﺪر
.وﺛﺎﺋﻖ داﺧﻠﻴﺔHRNAاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ : اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﻤﻮارد اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻠﻴﺎر 8.9وﺗﻘﺪر اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺑﲔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﰲ اﻟﺴ
، وﻣﻦ اﻟﺸﺮق إﱃ اﻟﻐﺮباﳉﻨﻮبﻋﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﱃ /3ﻣﻠﻴﺎر م5.31واﻟﺴﻨﺔ/3م
، 3ﻣﻠﻴﺎر م7.0وأﺣﻮاض اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ 3ﻣﻠﻴﺎر م1.11ﻋﻠﻰ ( اﻟﺸﻤﺎل)اﻷﺣﻮاض اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﲢﺘﻮيﺣﻴﺚ 
ﻩ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗُﻌﺘﱪ اﻟﺴﺪود اﳌﺼﺪر اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻤﻴﺎ. 1ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐﻣﻠﻴﺎر 6.0أﻣﺎ اﻷﺣﻮاض اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻓﺘﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
ﺳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ 66اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﺪود ﺑـ ﻋﺪدﻫﺎ (9002ﺳﻨﺔ )ﺣﺎﻟﻴﺎﻳﺒﻠﻎ ، ﺑﻌﺪ اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ
ﻳﺘﺒﲔ أن ﺳﺪ ﺑﲏ ﻫﺎرون ﻫﻮ ( 2-3)وﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ . 2ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐﻣﻠﻴﺎر5.7إﺳﺘﻌﺎﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
069، وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺨﺰون اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺑـ 3ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻠﻢ597اﻷول وﻃﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
.82، ص1002ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺔ- 1
.0102، أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﺼﺎﱀ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول،اﳉﺰاﺋﺮ، - 2
501اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﰲ 57.81ﺑﻨﺴﺒﺔ 3ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻠﻢ081وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺼﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣﻨﻪ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺮي ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر ﺑـ 3ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻠﻢ
ﻳﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﺌﺔ5.76ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ اﻻﺳﺘﻐﻼلأﻣﺎ ﺳﺪ ﻏﺮﻳﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺼﺪر ﳎﻤﻮع اﻟﺴﺪود ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ ،اﳌﺌﺔ
44.42ﺳﺪ ﺳﻴﺪي ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻨﺴﺒﺔ ﰒ ﰲ اﳌﺌﺔ،64.33ﺑﻨﺴﺒﺔ 3ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻠﻢ78ﺑـ ﰲ اﻷﳘﻴﺔ ﺳﺪ ﺟﺮف اﻟﱰﺑﺔ 
.ﰲ اﳌﺌﺔ
ون اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻬﺎ وﺣﺼﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎأﻫﻢ اﻟﺴﺪود ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺳﻌﺘﻬﺎ واﻟﻤﺨﺰ :(2-3)ﺟﺪول رﻗﻢ 
3ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻠﻢ:اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﺴﺪاﺳﻢ ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺴﻨﻮي ﺣﺼﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ (%)ﻟﻠﻔﻼﺣﺔاﻻﺳﺘﻐﻼل
ﺑﻨﻲ ﻫﺎرون ﺑﻤﻴﻠﺔ 597 069 081 57.81
ﻗﺮﻗﺮ ﺑﻐﻠﻴﺰان 054 853 07 55.81
ﺟﺮف اﻟﺘﺮﺑﺔ ﺑﺒﺸﺎر 053 062 78 64.33
ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﺪﻓﻠﺔ 082 2.541 89 5.76
ﺳﻴﺪي ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ 082 872 86 44.42
: ﻋﱪ اﳌﻮﻗﻊ  اﻟﺘﺎﱄﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻮارد اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ،:اﻟﻤﺼﺪر
/ptth:.xpsa.stnenopmoC/secruoseR/gro.daoa.www//
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮي اﻟﺰراﻋﻲ، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻣﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻠﺒﺎﺗﻌﺎﱐ اﻟﺴﺪود اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺆﺛﺮ
:1ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو أﺳﺒﺎب ﻓﻨﻴﺔ أو أﺳﺒﺎب ﺗﺴﻴﲑﻳﺔ، ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ اﻵﰐ
، إذ 2ﻛﻠﻢ/ﻃﻦ0005اﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﻛﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑـ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﶈﺎذﻳﺔ ﻟﻠﺴﺪودﺗﺮﺑﺔاﳒﺮافاﻟﺴﺪود ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﺣﻞ 
، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺿﻴﺎع ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻷﺗﺮﺑﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ23ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﺪود اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 
؛ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻟﺴﻘﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎت زراﻋﻴﺔ ﻛﺒﲑة
0002ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺳﻨﺔ درﺟﺔ اﳊﺮارة ﻔﺎعارﺗ
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﰲ اﳌﺌﺔ 5.6ﺳﺪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ﺣﻮاﱄ 93ﻟـ 3ﻣﻠﻴﻮن م001ﻋﻦ ﺗﺒﺨﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﺪود؛ وﺗﺸﲑ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أﻳﻀﺎ أن اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺴﺪود ﺧﻼل 
ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺴﺪود اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ، أي ﻧﺼﻒ اﻟﻘﺪرة 3ﻣﻠﻴﺎر م502ﺑﻠﻐﺖ (2002–2991)ﻋﺸﺮة ﺳﻨﻮات 
؛4002ﰲ ﺳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 
؛3ﻣﻠﻴﻮن م005ﰲ اﳌﺌﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 01ﺗﺴﺮب ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺴﺪود اﻟﺬي وﺻﻞ إﱃ 
1
.43p ,6002 ,UPO ,eiréglA ne aue’l ed equtamélporp al ,inimrR melauoB -
601اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﰲ ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻴﺐ اﳉﺰاﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎديﺗﻠﻮث اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت واﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط 
.ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ03اﳌﺘﻮﺳﻂ 
ﺳﺪ  41إﻧﺸﺎء : وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻬﻴﻜﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﺟﻴﺠﻞ، ﻣﻴﻠﺔ، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ، )وﲢﻮﻳﻞ ﻣﻴﺎﻩ ﺳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎرون ﳓﻮ ﺳﺘﺔ وﻻﻳﺎت ﺑﺎﻟﺸﺮق 3102ﻛﺒﲑ ﰲ أﻓﻖ 
ﺳﺪ ﺻﻐﲑ ﻳﺘﻢ 002ﺳﻨﻮﻳﺎ وﺗﺼﻠﻴﺢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3ﻣﻠﻴﻮن م08اﻵﺑﺎر ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻔﺮ ( ﺧﻨﺸﻠﺔ وﺑﺎﺗﻨﺔ
.1ﺳﺪ ﺻﻐﲑ003وإﳒﺎز ﺣﻮاﱄ ،اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ
اﻟﺠﻮﻓﻴﺔاﻟﻤﻮارد:ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻳﻨﺒﻮع 000.09، ﺻﻐﲑﺑﺌﺮ000.06ﺣﻮاﱄ و ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ741إﱃ وﺟﻮد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺗﺸﲑ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد 3ﻣﻠﻴﺎر م7ﲝﻮاﱄﺗﻘﺪر اﺳﺘﻐﻼﳍﺎاﳌﻤﻜﻦ اﳉﻮﻓﻴﺔﺑﺌﺮ ﻋﻤﻴﻖ، وﻗﺪرت ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ 000.32و
ﰲ 09ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻤﺎل ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، (اﻟﺴﻨﺔ/3ﻣﻠﻴﺎر م5)واﳉﻨﻮب ( اﻟﺴﻨﺔ/3ﻣﻠﻴﺎر م2)ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻤﺎل 
، ﺣﻴﺚ 2اﻷرضﰲ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻴﺎﻩ اﻷﻣﻄﺎر ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺮب ﻣﻦ، وﺗﺘﺠﺪد ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ(اﻟﺴﻨﺔ/3ﻣﻠﻴﺎر م8.1)اﳌﺌﺔ 
ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﰲ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﳉﻮﻓﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﳌﺘﻴﺠﺔ، اﳊﻀﻨﺔ، ( ﰲ اﳌﺌﺔ57)أن اﳊﺠﻢ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد اﳉﻮﻓﻴﺔ 
ﺘﺘﻮﻓﺮ اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻣﻌﺘﱪة ﺟﺪا ﺧﺎﺻﺔ ﰲ أﻣﺎ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء ﻓ. اﻟﺼﻮﻣﺎم، ﺳﻬﻞ ﻋﻨﺎﺑﺔ، اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﲔ ﳝﺘﺪان إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﳊﺪود اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، وﳘﺎ اﳌﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻘﺎري اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﺰاﻧﲔ ﻣﻌﺮوﻓ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، وﻳﻌﺘﱪ ﲡﺪد ﻫﺬا اﳌﺨﺰن ﺿﻌﻴﻒ 2أﻟﻒ ﻛﻠﻢ003أﻟﻒ و006واﳌﺮﻛﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺎت اﳌﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻘﺎري ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻐﻼلﺟﺪا إن ﱂ ﻧﻘﻞ ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ﰲ أﻏﻠﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ وﻟﻺﺷﺎرة ﻳﺘﻢ 
م ﺗﺴﺘﻠﺰم 006ﺘﺎز ﺑﺪرﺟﺎت ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ ، ﲤاﺳﺘﻐﻼﳍﺎﺗﻜﻠﻔﺔ ارﺗﻔﺎعﻛﻠﻢ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ 2ﻋﻤﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
.وﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻠﻮﺣﺔ3ﻣﻌﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﱪﻳﺪ
:ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄﻫﻴﺪروﻏﺮاﻓﻴﺔوﺗﺘﻮزع اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
.46ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص،8002ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﻣﺸﺮوع ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻈﺮف ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﳉﺰاﺋﺮ،- 1
ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ، : ﻴﺎﻩ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ أﲪﺪ ﰐ، ﲪﺰة ﺑﺎﱄ، واﻗﻊ وآﻓﺎق ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ إﻃﺎر ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﲏ ﺣﻮل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌ- 2
.  3دﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ص ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎ1102دﻳﺴﻤﱪ 1ﻧﻮﻓﻤﱪ 03ﻳﻮﻣﻲ 
3
.2اﳍﻴﺪروﻏﺮاﰲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاء، صوزارة اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ، وﻛﺎﻟﺔ اﳊﻮض اﳉﺰﺋﺮ،-
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اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻬﻴﺪروﻏﺮاﻓﻴﺔﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ : (3- 3)ﺟﺪول رﻗﻢ 
stnemeganéma sed te seduté sed noitcerid ,uae ne secruosser sed erètsiniM ,neiréglA : ecruoS
.21p ,3002 sram ,eiréglA ,eiréglA'd uae ne secruosser sel ,seuqiluardyh
، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﱃ اﳉﻨﻮبأﻋﻼﻩﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول
ﻣﺴﺘﻮى اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ واﳉﻨﻮب ﻛﻤﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ، ﰎ اﻛﺘﺸﺎف ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ ذات ﺟﺮﻳﺎن 
.ﻣﻌﻘﺪ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺪدة
ﻣﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔاﺳﺘﺨﺪا: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
إﻻ . ﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺘﺴﺎﻗﻂ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔاﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ أاﻟﺰراﻋﺔ ﰲ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ؛ ﻣﻠﻢ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ054ﻛﻤﻴﺔ اﻷﻣﻄﺎر أن اﻟﺰراﻋﺔ اﳌﻄﺮﻳﺔ ﲡﺪي ﻧﻔﻌﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز  
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ 8.31ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر أي ﺣﻮاﱄ61.1ﺗﻘﺪر ﺑـ ﻣﺴﺎﺣﺎت زراﻋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﺸﻤﺎل
اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ اﳌﺮوﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻮارد ﳚﺐﻪوﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻧ. 8002ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺳﻨﺔ 1ﻟﻠﺰراﻋﺔ
واﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﺣﺪود اﻟﺴﻨﺔ/3ﻣﻠﻴﺎر م2.91اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﳉﻮﻓﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﲝﻮاﱄ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎاﳌﺎﺋﻴﺔ 
.اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ دون اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻀﺮوريﺿﻴﻘﺔ، ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ زﻳﺎدة
ﰲ 5.01ﺗﻌﺘﱪ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﻘﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
اﻟﱵ ﺗﻘﺪر ( 3ﻣﻠﻴﻮن م5757)ﻐﻠﺔاﳌﺴﺘاﳌﻴﺎﻩﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ 65ﺣﻴﺚ ﲣﺼﺺ اﳉﺰاﺋﺮ ، 9002ﻓﻘﻂ ﺳﻨﺔ اﳌﺌﺔ
:- 1
. 71- 61، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 92اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، -
.60P ,8002 ,B eiréS ,)snoitcudorp te seicifrepuS( elocirga euqitsitatS ,RDAM ,neiréglA -




49,7055ﻣﻼق- ﺳﻴﺒﻮس -ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ 
02,270005ﻟﺼﺤﺮاءا
0015296اﻟﻤﺠﻤﻮع
801اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ،1اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺮوﻳﺔإﱃ7002ﺳﻨﺔ3مﻣﻠﻴﻮن 5284ﲝﻮاﱄ 
:إﱃ ﻓﺌﺘﲔ، وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷراﺿﻲ اﳌﺮوﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ2ﰲ اﳌﺌﺔ08و07ﺗﱰاوح ﺑﲔ اﻟﱵ
005اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ ﺗﻔﻮق ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ وﻫﻲ )IPG(اﶈﻴﻄﺎت اﻟﻜﱪى اﳌﺴﻘﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﺪود اﻟﻜﱪى
ﻣﺴﻘﻴﺔ ﻓﻌﻼ، ﻫﻜﺘﺎر 000051ﻣﻨﻬﺎ ، أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر512ﺗﻘﺪر ﺑـ ﳎﻬﺰة ﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ إﲨﺎﻟﻴﺔ ﺗﻫﻜﺘﺎر؛
، ﻫﻜﺘﺎر005501اﶈﻴﻄﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ أﻳﻦ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮي اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ ﺑﲔ ﻣﻮزﻋﺔ 
واﳌﺴﺎﺣﺔ ، ﻫﻜﺘﺎر00559اﻟﺮي اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ اﶈﻴﻄﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ أﻳﻦ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺳﺎﻟﻴﺐأﻣﺎ 
ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﻠﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﳉﻔﺎف وﺟﺰء ﻫﻜﺘﺎر 00056اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ 
؛اﳊﻀﺮﻳﺔﺞﻟﻠﱪاﻣﺔﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿ
اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻞ وﻫﻲرواﻵﺑﺎﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﺪود اﻟﺼﻐﺮى )HMP(اﶈﻴﻄﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﲑة اﳌﺴﻘﻴﺔ
.ﻫﻜﺘﺎر، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮي005ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻦ 
:ﻫﻜﺘﺎر، ﺗﺘﻮزع ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺎﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ602 528ﺣﻮاﱄ 6002ﺳﻨﺔ وﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﳌﺮوﻳﺔ
أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر:اﻟﻮﺣﺪة6002ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﻘﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﺴﻨﺔ : (4- 3)ﺟﺪول رﻗﻢ 
,noitamrofnI’l semètsyS sed te elocirgA seuqitsitatS sed noitceriD ,RDAM ,neiréglA : ecruoS
.63p ,6002 ne elocirga ruetces ud noitautis al rus troppaR
ﻫﺬﻩ اﶈﻴﻄﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﰲ اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮوات، ﺣﻴﺚ ﳍﺎ ﻧﺼﻴﺐ  
.اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ 08 ﺗﺼﻞ إﱃ ﺣﺪ (ARDNF)ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ 
sel : euqirfA ne eigrené’l te erutlucirga’l ruop uae’L: rus uaevin tuah ed ecneréfnoC ,)eiréglA( syap  rap tnemessitsevni’d troppaR ,OAF - 1
.4p ,8002 erbmecéd 71-51 ,enneybil ebara ayirihamaJ ,etriS euqitamilc tnemegnahC ud siféd
2
: ecnarF ,suot ruop uae'l rellia'j eriaF :ednom el snad uae'l ruop snoitca sel rus troppar ,uae snoitca epuorg ,uae'l ed elaidnom liesnoC -
.431.p ,3002 sram ,uae'l ed elaidnom liesnoc
اﻟﺴﻘﻲﻴﺎﻩﻣﺼﺎدر ﻣ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ  %اﻟﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ 602 963 12,44
اﻟﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻵﺑﺎر 986 572 10,33
اﻟﻜﺒﲑةاﻟﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﺪود  760 05 99,5
اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻠﻴﺔو ﻃﺮﻳﻖ  اﻟﺴﺪود اﻟﺼﻐﲑة اﻟﺮي ﻋﻦ 926 11 93,1
اﻟﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  اﳌﻨﺎﺑﻊ 792 03 36,3
اﻟﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻀﺨﺎت 652 67 31,9
اﻟﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻴﺾ 350 22 46,2
اﻟﻤﺠﻤﻮع 791 538 001
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ﺗﻄﻮر اﻟﺮي اﻟﻔﻼﺣﻲﺗﺤﻠﻴﻞ : أوﻻ 
( 5-3)ﺣﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼث ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﳌﺴﻘﻴﺔاﻟﺰراﻋﻴﺔاﳌﺴﺎﺣﺔﺷﻬﺪت
أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر، ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷﺧﲑة اﻟﱵ 5.735اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﻘﻴﺔ ﲟﻘﺪار ﺎ ﰲارﺗﻔﺎﻋ( 1- 3)واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
(9002/5002)وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ( 4002/1002)اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﺑﺮﻧﺎﳎﲔ ﻣﻬﻤﲔﺗﻨﻔﻴﺬﺷﻬﺪت
اﳌﺴﺎﺣﺔ ( 9002)ﰲ اﳌﺌﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﱰﺗﻴﺐ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر ﺣﺎﻟﻴﺎ 23ﰲ اﳌﺌﺔ و24ﰲ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﻘﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕﻮ
، ﻋﻠﻤﺎ أن دراﺳﺎت ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﱰﺑﺔ ﻛﺸﻔﺖ أن (2-3)ﻫﻜﺘﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ واﳉﺪول رﻗﻢ 000.488اﳌﺴﻘﻴﺔ 
أﻟﻒ 003ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﰲ اﻟﺸﻤﺎل و2.1ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻨﻬﺎ 5.1ﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑـ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹ
.1ﻫﻜﺘﺎر ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ 05)اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ6ﺔاﻟﺒﺎﻟﻐاﳌﻘﺪم ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻋﻢإن
ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳊﺪ 2(ﻃﺎر اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔﻣﻮﺟﻪ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮي اﳌﻘﺘﺼﺪة ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﰲ إ
ﰲ 71)وأﻗﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﺜﻞ اﻟﻮ م أ ،ﰲ اﳌﺌﺔ01اﻟﺬي ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﳌﻘﺪرة ﺑـ 
ﻫﺬا ، 3(ﰲ اﳌﺌﺔ04ﺗﺘﺠﺎوز )واﻟﺴﻮﻳﺪ واﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﻨﺮوﻳﺞ وﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ( ﰲ اﳌﺌﺔ43)ودول اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ ( اﳌﺌﺔ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺔﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﰲ اﳌﺌﺔ01اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﻘﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺘﲔ وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﻘﻴﺔ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔﻧﺴﺒﺔﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﱃ ﺣﺪ اﻵن، ﺗﺒﻘﻰ 
ﰲ اﳌﺌﺔ32وﰲ اﳌﺌﺔ61ﺣﻮاﱄ 7002ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﻘﻴﺔ ﳍﻤﺎ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻃﺒﻌﺎ ﳝﻜﻦ إرﺟﺎع ذﻟﻚ إﱃ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺮي واﻟﻔﻼﺣﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻜﻦ اﳉﺪي .4ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ
اﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﻨﺎﺗﺞﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺪور اﳊﺎﺳﻢ اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺴﻘﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮي 
ﺑـ 9002ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺳﻨﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ5.01اﻟﻜﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﺳﺎﳘﺖ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﻘﻴﺔ اﳌﻘﺪرة ﺑـ 
.5اﻟﻮﻃﲏاﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ04
.722ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،راﺑﺢ زﺑﲑي، اﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرﻩ،- 1
,2002 lirvA ,81°N ,eiréglA ,enizagaM EPM ,"ehcêp al te erutlucirga’l ed ruetces el snad tnemessitsevni te stidérC" ,iuoafatsuoM H.E -2
.12 p
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UA   NOITACINUMMOC , larur te elocirga tnemeppolevéd ed seuqitilop sed nalib : eiréglA ,DIZUOB lemA te INARDEB enamilS -
32  te22 ERIATNEMILA  ETIRUCES  AL  ED  IFED  EL  TE ELOCIRGA  NOITCUDORP  AL ANOITANRETNI  ERIANIMES
.9002  erbmevoN
.)3102/30/52( ,)1102/60/32( ruoj à esim ,xpsa.tluafed/843/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth - 4
.2p ,.tic.pO ,)eiréglA( syap  rap tnemessitsevni’d troppaR-5
011اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
(9002-0891)ﺴﻘﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤ: (5- 3)ﺟﺪول رﻗﻢ
ﻫﻜﺘﺎرأﻟﻒ : اﻟﻮﺣﺪة
:ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ:  اﻟﻤﺼﺪر
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ وآﺛﺮاﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرﻩ،ﻟﺰراﻋﺔراﺑﺢ زﺑﲑي، اﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع ا-
.822ص، 6991،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
evitcepsortéR( ehcêP al ed te erutlucirgA’l ed seuqitsitatS seL ,SNO ,neiréglA -
.72p ,5002 reirvéF ,911 0N ,1002/9891
,9002 /8991 ,B eiréS ,)snoitcudorp te seicifrepuS( elocirga euqitsitatS ,RDAM ,neiréglA -
.04P
(6-3)رﻗﻢ اﳉﺪول ﻋﻠﻰاﻋﺘﻤﺎداﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ :اﻟﻤﺼﺪر 
: ecruoS
,ehcêP al ed te erutlucirgA’l ed seuqitsitatS seL ,seuqitsitats snoitcelloC ,SNO ,neiréglA -
.72p ,tiC.pO ,)1002/9891 evitcepsortéR(














اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي 4,503 7,123 7,644 4,736 9,248 5.735




9002-5002 4002-1002 0002-0991 9891-5891 4891-0891
ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﻘﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت (: 1-3)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 10/98
733488 027558 087438 095538 088308 023857 043376 031506 884644 اﻟﻣروﯾﺔاﻟﻣﺳﺎﺣﺔ




-9891)ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ( : 2- 3)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
(9002
111اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﺣﻴﺚﺑﺄﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦﺎأﺷﺠﺎر اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت أﺳﻬﻤﺘﻧﻼﺣﻆ أن(6-3)ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ
اﳌﺴﻘﻴﺔ ﺎت اﳌﺴﺎﺣﺷﻬﺪت، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﳌﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ87.23و 72.84ﺣﻴﺚ ﻗﺪرﺗﺎ ﺑـ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﻘﻴﺔ
ﺼﻠﺐ، اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻠﲔ واﻟ)ﺼﻮل اﳊﺒﻮب أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺠﻞ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﶈاﳌﺌﺔ؛ﰲ9و 1 ﺿﻌﻔﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﻘﻴﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮب واﳌﺰروﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻜﺮوم وﺑﺎﻗﻲ اﳌﺰروﻋﺎت
، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ اﻷﻣﻄﺎر( ﰲ اﳌﺌﺔ3.79)ﻓﻘﻂ، واﻟﺒﺎﻗﻲ ﰲ اﳌﺌﺔ7.2ﺗﻘﺪر ﺑـ اﻟﱵ( اﻟﺸﻌﲑ، اﻟﺸﻮﻓﺎن، اﻟﺬرة
ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر أي 2.3اﳌﺰروﻋﺔ واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ وﻫﻲ أﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺰروﻋﺎت ﻧﻈﺮا ﻟﺸﺴﺎﻋﺔ اﻷراﺿﻲ
اﳉﻬﺎت اﻫﺘﻤﺎماﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ دون ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﶈﺼﻮل. ( ﰲ اﳌﺌﺔ83)أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻟﻠﻔﱰة 64.03رﻫﻴﺒﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ اﳔﻔﺎﺿﺎتاﻟﺬاﰐ ﻗﺪ ﺷﻬﺪت اﻻﻛﺘﻔﺎءاﳌﻌﻨﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻧﺴﺒﺔ 
ﻧﺸﻬﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ . 2اﻟﻮاردات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ55ﺣﻮاﱄ ﻣﺎﻳﻌﺎدل وﻫﻲ 8002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ 9.3 إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺎﺗﻮرة وارداﺗﻪ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ 18002ﰲ اﳌﺌﺔ ﺳﻨﺔ 1.61إﱃ ( 5002/2002)
ﺰ دون ﺳﻘﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ اﻷﻣﻄﺎر اﳌﺘﺴﺎﻗﻄﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﰲ اﳌﺌﺔ3.79ﰲ ﻇﻞ ﺑﻘﺎء ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺆﺷﺮات
. ﰲ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎناﻻﻧﺘﻈﺎمﺑﺎﻟﺘﺬﺑﺬب وﻋﺪم 
ﻫﻜﺘﺎرآﻻف 01: اﻟﻮﺣﺪة 9002أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﻟﺴﻨﺔ : (6-3)ﺟﺪول رﻗﻢ 
اﻟﻤﺰروﻋﺎت (1)اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﻘﻴﺔ (2)اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺰروﻋﺔ (℅( )2(/)1) ( ℅( )3(/)1)
اﳊﺒﻮب 648.68 102.612.3 07,2 38,9
أﺷﺠﺎر ﻓﻮاﻛﻪ 778.624 561.328 68,15 72,84
اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت 088.982 495.393 56,37 87,23
ﻣﺰروﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ 514.71 912.12 70,28 79,1
اﻟﻜﺮوم 500.01 347.28 90,21 31,1
ﻣﺰروﻋﺎت أﺧﺮى 002.35 784.322 08,32 20,6
(3)733.488 904.067.4
eiréS ,snoitcudorP te seicifrepuS ,elocirga euqitsitatS ,RDAM ,neiréglA : ecruoS
.04P ,9002 ,B
ﻓﻲ اﻟﺮيﻛﻔﺎءة اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاردﺰافاﺳﺘﻨﺗﻌﺘﱪ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮارد اﳌﻴﺎﻩ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻛﱪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ 
ﻀﻌﻒ ، وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟاﳌﻴﺎﻩ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر إﱃ اﳊﻘﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﱰاﺑﻴﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔﻟﺘﺪﱐ ﻛﻔﺎءة ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﻳﻊ 
.(5-2)أﻧﻈﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ - 1
.031ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ،03اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،-2
211اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻓﻴﺘﺒﺨﺮ ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﳍﻮاء ،1ﰲ اﳌﺌﺔ04إﱃ03ح ﻣﻌﺪﻻت اﳌﻔﻘﻮد ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﱰاو أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮي اﳊﻘﻠﻲ
وﻳﺘﺴﺮب اﳉﺰء اﻷﺧﺮ ﻋﱪ ﳎﺎري اﳌﻴﺎﻩ ﳏﻤﻼ ﻣﻌﻪ ﻛﻤﻴﺎت اﻷﻣﻼح اﻟﱵ ﻣﺎ ﺗﻠﺒﺚ أن ﺗﻄﻐﻮا ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض 
وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن اﺳﺘﺨﺪام ، ﻣﻀﺮة ﲞﺼﻮﺑﺔ اﻷرضﻟﺘﻜﻮن رﺳﻮﺑﺎت
وﳜﻔﺾ اﳊﺎﺟﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ53ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ، وﻳﺰﻳﺪ اﻹﻧﺘﺎج ﲝﺪود ﰲ اﳌﺌﺔ85وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮي اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ 
ﰲ 33ﻛﻤﺎ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮي اﻟﺴﻄﺤﻲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﻘﻞ ﳛﻘﻖ وﻓﺮا ﻳﱰاوح ﺑﲔ . ﰲ اﳌﺌﺔ05ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ إﱃ 
ﻣﻠﻢ 051ﻛﻤﺎ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب ﰲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن إﺿﺎﻓﺔ .ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﰲ اﳌﺌﺔ77واﳌﺌﺔ
ﻨﻤﺎ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ اﳌﻄﺮﻳﺔ ﻴﰲ اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ري ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪ زاد إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب ﻣﻦ ﺿﻌﻔﲔ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﺑ
اﺳﺘﺨﺪامﻛﻠﻎ، ﲟﻌﲎ أن ﻛﻔﺎءة 43.0وﺑﺪون ري ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﳌﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﳌﻄﺮ ﲝﻮاﱄ 






وﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺗﻌﻤﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻘﻲ ﰲ اﳊﻘﻮل ﻗﺼﺪ رﻓﻊ ﻣﺮد ودﻳﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ 
:اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺑﺔ اﻷرض اﳌﺴﻘﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﻔﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺮي ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
؛ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﻘﻲ ﺑﺎﻟﻘﻄﺮة-
؛ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﳌﺎﺋﻲ ﲢﺖ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻄﺎﻗﻮي اﻟﻀﻌﻴﻒ-
.رة ﻟﻠﻤﺪنﺬإﻋﺎدة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻘ-
اﳌﻴﺎﻩ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎداﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻷراﺿﻲ ﺴﺎﺣﺎت ﻣارﺗﻔﺎعﻣﻦ اﳉﺪﻳﺪةﻣﻜﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ ﺗﻘﺪر اﻗﺘﺼﺎد، أي ﰎ 7002ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻨﺔ 076.263إﱃ 0002ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻨﺔ 000.57
اﳌﺨﻄﻂ إﻃﺎرﻫﺬا اﻷﺳﺎس وﺿﻌﺖ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻌﺐ ؛ﻣﻠﻴﺎر 2.1ﺑـ 
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻘﺘﺼﺪة ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻴﺎﻩ ﻏﲑ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 4102- 0102اﳋﻤﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ 
، 2102ﻣﺎي 40/30اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐ واﳊﻴﻮاﱐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﲡﺮﺑﺔ وﻻﻳﺔ ﺳﻮق أﻫﺮاس، ﻳﻮﻣﻲ : اﻟﻮﻃﲏ اﻷول، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﳌﺴﺎر اﳌﺴﺘﺪام ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷداء اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﺧﻨﻔﺮ، ﻣﺎﻧﻊ- 1
.11ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ص ﳉﺎﻣﻌﻲ ﺳﻮق ﻫﺮاس، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻاﳌﺮﻛﺰ ا
.15، ص 0102، 03ﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ، اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻ،اﻟﻌﺮﰊاﻟﻨﻘﺪﺻﻨﺪوقﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، - 2
°N ,ecnarF ,erutlucirgA euqirfA euveR ," elbatop uae ne tnemennoisivorppa’l ed etêt essac el ,euqigétarts uejne levuoN " ,imleS adéR - 3
.33 p ,7991 erbmevoN ,352
4
.62 p ,4002 iaM ,91 °N ,eiréglA , enizagaM EMP ,"ettuog à ettuog rap noitagirri’L" ,R .lemA -
311اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺗﻄﻮر اﻷﻧﻈﻤﺔ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ،ﺔوإﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ
ﻫﻜﺘﺎر، واﻟﺮي 000.591ﻫﻜﺘﺎر، ﺧﺎﺻﺔ اﳊﻘﻮل وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﳌﺴﻘﻴﺔ إﱃ 000.082اﳌﻘﺘﺼﺪة ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻟـ 
.1ﻫﻜﺘﺎر000.053اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺤﺒﻮب ﻟـ 
اﻟﻤﻮارد اﻷرﺿﻴﺔ: ﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲﻠاﻟﻤﻄ
اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻓﺎﻷرض اﻟﻨﺎﺗﺞاﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻋﻮاﻣﻞإن اﳌﻮارد اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺗﻌﺘﱪ أﻫﻢ 
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻮرد ﻻ ﳝﻜﻦ إﺳﱰادﻩ أو ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺼﺮ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻏﲑ ﻣﺘﺤﺮك، وﻫﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﺠﺪد إذا 
.2اﺳﺘﻐﻼﻟﻪأﺣﺴﻦ 
اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﳌﺜﲑة واﳌﺘﺤﻤﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﲡﺎﻫﻞﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻوﻟﻔﻬﻢ
إﱃ ﺣﺪ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺄﻧﻪ اﻷول ﻟﺪى ﳎﻤﻮع اﻟﻔﻼﺣﲔ اﻻﻧﺸﻐﺎلﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ، ﺣﻴﺚ ﺑﺎت 
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ أي ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻹﻧﻌﺎش ،ﰲ إﻧﻌﺎش ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻳﺘﺤﻜﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ دون اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة ﰲ ﻏﻴﺎب ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺿﺢ ودﻗﻴﻖ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺆﻣﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻔﻼح 
.ﺑﺎﻷرض اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ، و 5.2إن اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﳓﻮ 
ﳝﺜﻞ ﺛﻠﺚ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ، وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﺟﻮد اﻷراﺿﻲ 
ﺷﻬﺪت ﻫﺬﻩ اﻷراﺿﻲ ﻣﻨﺬ . اﻻﺣﺘﻼلﺧﻼل ﻓﱰة اﳌﻌﻤﺮﻳﻦاﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﻣﻦ ،ﺔأﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﲢﺪد ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ، ﲣﻀﻊ ﳊﺴﺎﺑﺎت ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮةإﱃ اﻵن ﻋﺪة إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل
اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي أدى إﱃ اﻧﻔﺼﺎل ؛اﻻﻣﺘﻴﺎزاﻟﺪاﺋﻢ إﱃ واﻻﻧﺘﻔﺎعاﻻﺳﺘﺼﻼحاﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐ إﱃ اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰒ 




وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮرﻩاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ: اﻟﻔﺮع اﻷول 
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﻨﺎول ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
1
.81p ,tiC.pO ,4102-0102 tnemeppolevéd ed lanneuqniuq emmargorp ed tejorP ,RDAM ,neiréglA -
.581، ص(0991اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، )ﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻣﺒﺎدئ ا- 2
411اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ: أوﻻ 
:ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔﺳﺒﻊﺗﻄﻮر ﻫﺬا اﳌﻮرد اﳍﺎم ﳕﻴﺰ ﻫﻨﺎ ﺑﲔ ﻟﺪراﺳﺔ 
)TAS(ﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔﻟاﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ا(أ
وﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺰراﻋﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺗﺸﻤﻞ اﻷراﺿﻲ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻌﻼ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺮاﻋﻲ
.ﻟﻼﺳﺘﻐﻼلاﺳﺘﺼﻼحأﻋﻤﺎل 
)UAS((اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ)ﺎﺣﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺴ(ب
اﻟﺬي ،اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻌﻼ واﻟﱵ ﺗﻨﺘﻘﻞ داﺧﻠﻬﺎ اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ ﺗﺰرع ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺒﻮﻳﺮوﺗﺸﲑ إﱃ اﳌﺴﺎﺣﺔ 
، اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻨﺒﺎﰐ ﻛﻞ ﺳﻨﺔاﻟﻨﺎﺗﺞﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﺸﻜﻞﻳﺆدي إﱃ ﺗﺒﺎﻳﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى،
(اﳌﺴﱰﳛﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ)اﳌﱰوﻛﺔ وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ أراﺿﻲ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﳌﻮﲰﻴﺔ واﳌﺴﺘﺪﳝﺔ وﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ 
(ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ)اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔﻣﺴﺎﺣﺔ(ج
، ﺣﻴﺚ 1ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔوﺗﺸﲑ إﱃ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﱵ ﺗﺰرع ﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﻀﺮوﺑﺔ ﰲ ﻋﺪد اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻗﺐ 
( ﻛﺰراﻋﺔ اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت)ﲣﻀﻊ ﰲ اﻟﺘﻨﺎوب ﰲ زراﻋﺘﻬﺎ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷراﺿﻲ ذات زراﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻨﺒﺎﰐ اﻟﻔﺼﻠﻲ 
زراﻋﺔ )، أو زراﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات (ﻛﺎﳊﺒﻮب، اﳋﻀﺮ اﳉﺎﻓﺔ واﻟﺰراﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ)أو ﺑﺄراﺿﻲ ذات زراﻋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ 
. 2(اﻟﻌﻠﻒ ﻣﺜﻼ
3ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺪاﺋﻤﺔ(د
. ﻴﺔوﺗﺸﲑ إﱃ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﱵ ﺗﺰرع ﲟﺤﺼﻮل واﺣﺪ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻛﺎﻷﺷﺠﺎر اﳌﺜﻤﺮة واﳌﺮوج اﻟﻄﺒﻴﻌ
(اﻟﻤﺴﺘﺮﻳﺤﺔ)اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺘﺮوﻛﺔ(ه
ﰲ أﺣﺪ أو ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺳﻢ إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﻴﺎﻩ أو اﺳﺘﻐﻼﳍﺎﻫﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﻢ 
وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﺳﱰاﺣﺘﻬﺎ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات، إذ ؛4ﻻﺳﺘﻌﺎدةإراﺣﺘﻬﺎ 
.
ﻛﻞ أرض ﻣﻐﻄﺎة ﺑﻌﺸﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺜﻴﻒ أو ﺧﻔﻴﻒ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺎﺗﺎت ذات دورات ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ أو ﻫﻲ  : اﻟﻤﺮاﻋﻲ، 8002ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﺴﻨﺔ 62ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة 
.ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات وﻋﻠﻰ ﺷﺠﲑات وأﺷﺠﺎر ﻋﻠﻔﻴﺔ
.أﺳﻠﻮب ﳝﺎرس أﻛﺜﺮ ﰲ زراﻋﺔ اﳊﺒﻮب اﳌﻄﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺰرع اﻷرض ﻣﻮﲰﺎ وﺗﱰك ﻣﻮﲰﺎ آﺧﺮ ﲡﻨﺒﺎ ﻹﺟﻬﺎدﻫﺎ: اﻟﺘﺒﻮﻳﺮ
.791راﺑﺢ زﺑﲑي، اﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرﻩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص- 1
2
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.91، ص0102ﺮﻃﻮم، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، اﻟﺴﻮدان، اﳋﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، - 4
511اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ واﻟﻤﺮاﺗﻊ( و
1وﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﱵ ﱂ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻣﻨﺬ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻷراﺿﻲ إذا ﻣﺎ ﻧﺎت، ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻤﺮاﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮاﺷﻲاﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﺮﻋﻲ اﳊﻴﻮا
.ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ
2ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼﻻت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ( م
...واﶈﺎﺟﺮاﳌﺰارع اﶈﺼﻮدة واﻟﻌﻤﺎرات واﻟﺴﺎﺣﺎت وﺑﻴﺎدر اﻟﺪرس واﻟﻄﺮق واﻟﻘﻨﻮات واﻟﻮدﻳﺎن وﺗﻀﻢ 
: ﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﻵﰐاﳌواﳌﺨﻄﻂ
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ: (1- 3)اﻟﻤﺨﻄﻂ رﻗﻢ 
(8-3)اﳉﺪول رﻗﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎتﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ: اﻟﻤﺼﺪر
ﺰراﻋﻴﺔاﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟأﻧﻮاع ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر : ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﻓﻘﻂ 24.8ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر، ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ إﻻ ﺣﻮاﱄ 64.24 ﺗﺆﻛﺪ أن ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ رﺻﻴﺪ ﻫﺎم ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﲝﻮاﱄ (7-3)ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺎﻧﻴﺔ وﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺮﻗﻤﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻳﺆﻛﺪ وﺟﻮد إﻣﻜ،ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔﰲ اﳌﺌﺔ 02ﺑﻨﺴﺒﺔ 9002ﻟﺴﻨﺔ 
:، وﰲ ﻣﺎﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر أﻧﻮاع اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺪى اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ
1
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ﻣﺣﺎﺻﯾل ﻣوﺳﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ-  ﻟﻠزراﻋﺔ )U.A.S(
اﻟﻣراﻋﻲ- واﻟﻣراﺗﻊ
اﻹﺳﺗﻐﻼﻻت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺎﺣﺔ -
اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ







611اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﻴﺔ(أ
000.132.7وﺗﺮاوﺣﺖ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﲔ ( 9002–0891)ﻫﻜﺘﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 204.159.7 ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺑﻠﻎ ( 1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﲟ
ﻫﻜﺘﺎر 000.629ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـ ارﺗﻔﺎﻋﺎﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت .ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ 05 ﺣﻮاﱄ ﻮﲰﻴﺔ ﺗﺸﻐﻞ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ،9002و3891ﻫﻜﺘﺎر ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 000.534.8ﻫﻜﺘﺎر و
أن ﻫﺬﻩ اﻷراﺿﻲاﻋﺘﺒﺎرﻋﻠﻰ ،، ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد اﻷﺧﲑة ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔﰲ اﳌﺌﺔ33.21ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺑﺼﻔﺔ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳔﻔﺎﺿﺎتﺑﺎﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﻔﺮد إﱃ ﺿﻴﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن، ﳑﺎ أدى
ﻫﻜﺘﺎر 3.0إﱃ 2891ﻫﻜﺘﺎر ﻋﺎم 63.0ﻣﻦ اﳔﻔﻀﺖﺣﻴﺚ اﻟﺴﻄﻮ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸراﺿﻲ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺰراﻋﻲ،
71.0إﱃ ﱰاﺟﻊﺘ، وﺳ9002ﻋﺎم 32.0، وﺑﻠﻐﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ 0002ﻋﺎم 72.0إﱃ 0991ﻋﺎم 
20202ﰲ أﻓﻖ(1ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ20.1)ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻫﻜﺘﺎر
ﺣﺪ اﻟﻨﺪرة إن ﱂ ﻧﻘﻢ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷراﺿﻲ واﺳﺘﺼﻼح ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺼﻼﺣﻪ، وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻓﺈن 
.ﻫﻜﺘﺎر ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ13.0ﻫﻜﺘﺎر ﰲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ و73.0ﺗﻘﺪر ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻧﺴﻤﺔاﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ 
اﻟﻜﻤﻲ  ﳌﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن، ﳒﺪ أن اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ اﻻﻓﺘﻘﺎرزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ 
وﺑﻴﺎﻧﺎت ( 1)أﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ﺣﻴﺚ واﻟﺘﻔﺘﺖ اﻟﺘﺸﺘﺖ ﻟﻠﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ 
ﻣﻨﺤﲎ ﻻروﻧﺰ، وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺸﺘﺖ ﻛﺒﲑ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺣﺴﺐ( 2)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 2)اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻋﺪاﻟﺔﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ 3.0ﻋﻦ وﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ46.0ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﲏ اﻟﺬي ﻳﺴﺎوي ﻣﻦ ذﻟﻚ رﻗﻤﻴﺎ
ﻋﺪدا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات ﲢﻮز ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺻﻐﲑة ﺟﺪا أي أنﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺴﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات
ﻻ وﻫﻲ ﺻﻐﲑة ﻫﻜﺘﺎرات ﻋﺸﺮةأﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات 07أن أي،واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ
ﲟﻌﲎ أن اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺘﻔﺘﺖ ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ، 52ﺗﺘﺠﺎوز 
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ إدﺧﺎل وﻫﺬﻩ ﻣﻦ أﻛﱪ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻷراﺿﻲواﻟﺘﻔﻜﻚ 
واﻹﻧﺘﺎج وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ ذات اﳊﻴﺎزات اﻟﺼﻐﲑة ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔوإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ. ﳎﱪة ﻹﺗﺒﺎع أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج 
ﰲ اﳌﺌﺔ 04أي ﺣﻮاﱄ (ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات05)ﻜﺘﺎر دون ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔﻣﻠﻴﻮن ﻫ74.3ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن ﺣﻮاﱄ 
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدةﲟﻌﲎ أن ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺺ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺳﻨﺪات اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ، 
أراﺿﻲ ﻣﻠﻚ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹرث (ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات04)ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر9.3ﺣﻮاﱄ اﻟﻘﺮوض، ﻛﻤﺎ أن 
، وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻢ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎنﻫﺬﻩ اﻷراﺿﻲاﺳﺘﻐﻼلﻋﺪم اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ،وﻫﻮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻮع
.4 p ,tic.pO ,)eiréglA( syap rap tnemessitsevni’d troppaR ,OAF -1
2
-
noisses emè42 ,euqimonocé tnemeppolevéd ua etniartnoC ,eiréglA ne elocirga reicnof ud noitarugifnoc al rus troppaR ,S.E.N.C ,neiréglA
.03p ,4002 ,erèinélp
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ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﱐ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻞ ﻫﺬا .1ﻓﻘﻂاﻻﻧﺘﻔﺎعﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﰲ 21ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﺋﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق 05، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﳓﺪارﻫﺎﻧﻈﺮا ﳌﺴﺘﻮى اﻟﱰﺑﺔ واﳒﺮافاﻟﺘﻌﺮﻳﺔ واﻹﻫﺘﻼك 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ إذا ﱂ ﺗﺆﺧﺬ اﻟﺘﺪاﺑﲑ و ﰲ اﳌﺌﺔ، 52ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق 52اﳌﺌﺔ وﻧﺴﺒﺔ 
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﻷﺗﺮﺑﺔ اﻟﱵ 021ن اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺤﺪرة ﺗﻔﻘﺪ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎربﺈﻓاﻻﺳﺘﻐﻼلاﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻨﺪ 
ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺴﺪود ، ﲝﻴﺚ ﺗﻔﻘﺪ اﻷراﺿ، ﳑﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺗﺮﻣﻰ ﰲ اﻟﺴﺪود
اﻟﱵ ﺗﺘﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺪروﺳﺔﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،
ﳒﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺎ 7ﺠﺎوز ﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻧاﺔ، ﳑﺎ ﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﳉﺎﻓﺑﺎﻟ
اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﻫﺠﺮة داﺧﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪان اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﳋﺼﻮﺑﺘﻬﺎ وﺗﺪﱐ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﻌﺪام ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ، وﻫﺬا 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ 000.061ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ اﻷرﻳﺎف إﱃ اﳌﺪن  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺧﺮوج أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 5ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻫﺠﺮة 
.2- 3002ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺴﻨﺔ –اﻻﺳﺘﻐﻼل 
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏﰲ إﻃﺎر ﺴﻠﻄﺎتﻣﻦ ﻃﺮف اﻟ( 9002–0002)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة رﻏﻢ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ 
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻫﻮ إﻟﻴﻪﻳﻬﺪفﻣﺎ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺑﲔاﻻﻣﺘﻴﺎزﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺼﻼحﺻﻨﺪوق ﻣﻦ ﺧﻼلاﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، 
ﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر،ﻣ8ﺛﺒﺎت ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﰲ ﺣﺪود ﺳﺠﻠﻨﺎ إﻻ أﻧﻨﺎ،اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔاﳌﺴﺎﺣﺎت 
ﰲ 86.46)ﻣﺴﺎﺣﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺪاﺋﻤﺔأﻏﻠﺒﻬﺎ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ زﻳﺎدة ،ﻓﻘﻂﰲ اﳌﺌﺔ 83.2ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـ 
.(7- 3)ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪﻣﺎﺣﺴﺐ( اﳌﺌﺔ
اﻟﻮاﻗﻊ إﱃ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻄﻤﻮح ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﱯ وﺑﺘﻔﺎؤل ﳏﺪود ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﱂ ﳛﻈﻰ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻜﻞ ﻳﺪﻋﻮ 
اﳉﻬﻮد اﻟﻼزﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺘﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﺗﻘﻠﺺ اﳌﺴﺎﺣﺎت واﻟﻀﻐﻂ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﰲ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ 
ﻋﻴﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ إﱃ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﲑ ﺗﻌﺪ إن اﻟﻘﺮارات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ أراﺿﻲ زراﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ، و ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻮﻗﻔﺎ أﻛ
ﺗﻌﺘﱪ ﺳﻬﻮل ﻣﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷراﺿﻲ )ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﲔ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻣﺮارا ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
.  ( اﻷﻛﺜﺮ ﺧﺼﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ-
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﺧﺘﻼف اﳌﻨﺎخ ،إن اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﻮاﻗﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻋﱪ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎن
واﺳﺘﻨﺎدا ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ؛ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﱃ أﺧﺮى وﺧﺼﻮﺑﺔ اﻟﱰﺑﺔوﺗﻔﺎوت ﻛﻤﻴﺔ اﻷﻣﻄﺎر 
1
.02p ,3002 niuj ,)sfitiniféd statlusér ud larénég troppaR( 1002 – )AGR( erutlucirgA’l ed  elarénéG tnemesneceR ,RDAM ,neiréglA -
.41–31، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص اﳌﺴﺎر اﳌﺴﺘﺪام ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷداء اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﺧﻨﻔﺮ، ﻣﺎﻧﻊ- 2
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ﻴﺔﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠاﳌ، ﺒﻴﺔﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻬاﳌ، ﻴﺔﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠاﳌ: 1ﻲاﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮﻋﻴﺘﻬﺎ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻫ
.ﻴﺔﻨﻄﻘﺔ اﳉﻨﻮﺑاﳌو 
ﻴﺔﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠاﻟ-
ﻣﻦﻣﻌﺘﱪة ﻛﻤﻴﺎتﺗﺴﻘﻂ (ﻏﺮﺑﺎﺗﻠﻤﺴﺎنوﻻﻳﺔإﱃﺷﺮﻗﺎاﻟﻄﺎرفوﻻﻳﺔﻣﻦاﺑﺘﺪاء)وﻻﻳﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ 41وﺗﻀﻢ 
ﲞﺼﻮﺑﺔ أراﺿﻴﻬﺎ وﺗﻮﻓﺮ اﳌﻴﺎﻩ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔﺳﻬﻮﳍﺎﺗﺘﻤﻴﺰ . ﻣﻠﻢ009ﻣﻠﻢ و 004ﺑﲔ ،ﰲ اﳌﺌﺔ29ﻣﻄﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔاﻷ
،
.اﻟﺴﻬﻮل ﺑﺰراﻋﺔ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﳋﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮي
56.1ﻳﺘﻀﺢ أن اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺗﱰﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ( 3)رﻗﻢ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ( 3)ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ ،ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ6.91ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
؛ ﰲ اﳌﺌﺔ88.85، ﳝﺘﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻬﺒﻴﺔ
ﳛﺘﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ؛ ( ﰲ اﳌﺌﺔ75.82)ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻼﺣﻴﺔ 864323وﺗﻀﻢ 
.ﰲ اﳌﺌﺔ21.08ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻧﺴﺒﺔ 
ﻴﺔﺪاﺧﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟاﻟ-
ﺗﻴﺎرت،ﻏﻠﻴﺰان،ﻣﻌﺴﻜﺮ،،اﻟﺪﻓﻠﻰﻋﲔﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ،اﳌﺪﻳﺔ،اﻟﺒﻮﻳﺮة،ﻗﺎﳌﺔ،اﻟﺒﻠﻴﺪة،)وﻻﻳﺔ داﺧﻠﻴﺔ41وﺗﻀﻢ ﻛﺬﻟﻚ 
أﺷﻬﺮوﻣﻦأراﺿﻴﻬﺎﲞﺼﻮﺑﺔﺎﺳﻬﻮﳍأﻳﻀﺎﺗﺘﻤﻴﺰ(وﺳﻄﻴﻒﺑﻠﻌﺒﺎسﺳﻴﺪيﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ،ﺑﺮجﻣﻴﻠﺔ،ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ،




اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ﺗﱰﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻳﺘﻀﺢ أن( 3)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 3)اﳉﺪول رﻗﻢ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ، ﺣﻴﺚ 88.34ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 96.3
014.233؛ وﺗﻀﻢ ﰲ اﳌﺌﺔ04.55ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺎﺣﺔ، ﳝﺘﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻧﺴﺒﺔ 
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات؛ ﳛﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع ( ﺌﺔﰲ اﳌ63.92)ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻼﺣﻴﺔ 
.  ﰲ اﳌﺌﺔ85.37اﳋﺎص ﻧﺴﺒﺔ 
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اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻬﺒﻴﺔ-
اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ،ﺳﻌﻴﺪة،أﻫﺮاس،ﺳﻮقﺧﻨﺸﻠﺔ،اﻟﺒﻴﺾ،ﺴﻴﻠﺔ،اﳌﻠﻔﺔ،اﳉﺑﺴﻜﺮة،ﺑﺎﺗﻨﺔ،اﻟﺒﻮاﻗﻲ،أم)وﻻﻳﺔ21وﺗﻀﻢ 
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎخ اﻟﻘﺎري أﻣﻄﺎرﻫﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻣﻄﺎرﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻳﱰاوح ﺑﲔ (واﻷﻏﻮاطأم اﻟﺒﻮاﻗﻲ، 
وﻫﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﺾ اﻷﻋﺸﺎب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻠﻢ، 004ﻣﻠﻢ و002
.ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎن اﻷﻏﻨﺎم واﻹﺑﻞﻟﻀﻤﺎن ﺣﻴﺎة اﻟﺮﻋﻲ 
58.2ﻳﺘﻀﺢ أن اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻬﺒﻴﺔ ﺗﱰﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ( 3)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 3)اﳉﺪول رﻗﻢ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ، ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ 39.33ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
؛ وﺗﻀﻢ ﰲ اﳌﺌﺔ40.25اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﳝﺘﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻧﺴﺒﺔ 
واﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔﺎﻟﺜﺔﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜ( ﰲ اﳌﺌﺔ19.82)ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻼﺣﻴﺔ 723.723
. ﰲ اﳌﺌﺔ15؛ ﳛﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
ﺼﺤﺮاوﻳﺔاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟ-
ﻣﻨﺎخاﳌﻨﻄﻘﺔﻩﻫﺬﻳﺴﻮد(وإﻟﻴﺰيﺗﻴﻨﺪوفﲤﻨﺮاﺳﺖ،ﺑﺸﺎر،أدرار،اﻟﻮادي،ﻏﺮداﻳﺔ،ورﻗﻠﺔ،)وﺗﻀﻢ ﲦﺎﱐ وﻻﻳﺎت 
رﻣﻠﻴﺔﺑﱰﺑﺔﲤﺘﺎز ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔﻛﻤﺎاﻷﺣﻴﺎن،ﺑﻌﺾﰲﺑﻜﺜﲑأﻗﻞأوﻣﻠﻢ002ﻋﻦاﻷﻣﻄﺎرﺗﺰﻳﺪﻻﺻﺤﺮاوي،
إﻻ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳏﺪودة ﺗﻈﻬﺮﻻﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲاﻟﺰراﻋﺔﻓﺈنواﻟﻄﺒﻴﻌﺔاﳌﻨﺎخﻟﻘﺴﻮةوﻧﻈﺮاﻟﻠﺰراﻋﺔ،ﺗﺼﻠﺢﻻﻓﻘﲑة
اﻟﻨﺨﻴﻞزراﻋﺔﻫﺬﻩ اﻟﻮاﺣﺎت ﻣﺰروﻋﺎتأﻫﻢﻓﻴﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎنﳚﺘﻤﻊﺣﻴﺚاﻟﻮاﺣﺎت،ﺑﻌﺾﰲﳑﺜﻠﺔﺟﺪا
.واﻟﻔﻮاﻛﻪاﳋﻀﺮﻣﻦﻗﻠﻴﻞو 
اﻟﻘﻤﺢ، اﻷﺷﺠﺎر اﳌﺜﻤﺮة، ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺑﻘﺎر، : ﺑﻌﺾ اﻟﺰراﻋﺎت ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺎك ﳏﺎوﻻت ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻹدراج 
اﻻﺧﺘﻴﺎراﻟﺒﻴﻮت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ وزراﻋﺔ اﳌﻘﺎوﻻت، وﻗﺪ أﻋﻄﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺪﻫﺸﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻮء 
.ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺻﻨﺎف، اﻟﱵ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺷﺮوط اﳌﻨﺎخ اﻟﺼﺤﺮاوي
ﺗﱰﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺼﺤﺮاوﻳﺔﻳﺘﻀﺢ أن اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟ( 3)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ (3)اﳉﺪول رﻗﻢ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ، ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻞ 6.2ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 812.0
ﻘﺎﻧﻮن ﻟﻃﺒﻘﺎاﻷراﺿﻲاﺳﺘﺼﻼحﻣﺴﺘﺜﻤﺮات ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ )اﻻﺳﺘﺼﻼحﻣﺰارع ﺘﻠﻚ ، ﲤﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺎﺣﺔاﻷﺧﲑةاﳌﺮﺗﺒﺔ 
ﰲ 81- 38وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﰲ اﳌﺌﺔ؛80.45ﻧﺴﺒﺔ (AFPA
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ 6.76، إذ أن اﻻﺳﺘﺼﻼحاﳌﺘﻀﻤﻦ ﺣﻴﺎزة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ 3891أوت 31
ﰲ 04.43ﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﰒ ﻳﺄﰐ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﳌﺮﺗﻟﻼﺳﺘﺼﻼحاﻷراﺿﻲ اﳌﻮزﻋﺔ 
021اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
اﻷﺧﲑة،اﳌﺮﺗﺒﺔ ﲢﺘﻞ ﺣﻴﺚ ( ﰲ اﳌﺌﺔ61.31)ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻼﺣﻴﺔ أﻟﻒ 941ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاء ﺣﻮاﱄﺗﻀﻢ.  اﳌﺌﺔ
. ﰲ اﳌﺌﺔ11.16اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻧﺴﺒﺔ ﳝﺜﻞ
اﻟﻤﺮاﻋﻲﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﺣﺔ ( ب
ﰲ 87ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ 59.23ﺗﻘﺪر ﺑـ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻐﻞ اﳌﺮاﻋﻲ أﻛﱪ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ 
اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻧﻄﻼقﻣﻨﺬ ﰲ اﳌﺌﺔ 56.3، ﻟﻜﻦ رﻏﻢ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻘﺪرة ﺑـ (7- 3)رﻗﻢ ﺪولﺣﺴﺐ اﳉاﳌﺌﺔ 
ﻣﻼﻳﲔ ﻫﻜﺘﺎر ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﰲ ﺗﻌﺪاد اﻟﺼﺤﺮاء 7ﺗﻌﲏ اﻟﻜﺜﲑ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن 
ﻣﻼﻳﲔ ﻫﻜﺘﺎر ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ رﻋﻲ ﺟﻴﺪ، وأﻣﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪﻫﻮر ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ 4اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ، وأن 
ﺘﺎﺟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻌﺪل اﻹﻧواﳔﻔﺎضاﳊﻴﻮﻳﺔ واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ، وﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻮﻋﻲ اﳔﻔﺎض
ﻛﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاء، وﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺣﻮاﱄ ﺛﻠﺚ 1.7ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳍﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﳌﺮاﻋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 
ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض إﱃ أﺳﺒﺎب  ، إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳍﻜﺘﺎر ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﺣﻮاﱄ ﻧﺼﻒ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺮاﻋﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
واﳌﺒﻜﺮ، وﻗﻠﻊ اﻟﺸﺠﲑات واﻷﻋﺸﺎب ﻳﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻋﻲ اﳉﺎﺋﺮ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻌﻒ اﻹدارة اﻟﺮﻋﻮ 
.وﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻘﺎط اﳌﺎءوﺣﺮاﺛﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺮﻋﻮﻳﺔ وإﳘﺎل اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻟﺘﺴﻤﻴﺪ وﺗﻜﺮار ﻓﱰات اﳉﻔﺎف 
اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﺣﺔ ( ج
9002/0002ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﰲ اﳌﺌﺔ 52ﺑﻨﺴﺒﺔارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﺸﻬﺪ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﰲ اﻟﻔﻼﺣﺔ 
ﺑﺎﳌﺎء واﳍﻮاء، وﲤﻠﺢ وﺗﻠﻮث ﻟﻼﳒﺮافﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺪﻫﻮر وﻓﻘﺪ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﰐ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴﻬﺎ، وزﻳﺎدة ﺗﻌﺮض اﻟﱰﺑﺔ 
اﳉﺎﺋﺮ، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺪﻫﻮر ﺻﻔﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼلﺎرﺳﺎت اﻷراﺿﻲ اﳌﺮوﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﺪﻳﺎت اﻟﺰﺣﻒ اﻟﻌﻤﺮاﱐ، وﳑ
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺬي ﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ 
.1ﻋﻴﺔاﻟﺰرا
، 1002، ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 81اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، اﻟﺪورة : ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﺸﺮوع دراﺳﺔ ﺣﻮل- 1
. 35ص
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9002و 0002ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ : (7-3)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة 
9002/9991
UASﻣﻦ℅ ﺑﺎﻟﻬﻜﺘﺎر8002/9002 UASﻣﻦ ℅
9991/0002
ﻧﻮع اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻜﺘﺎر
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﳌﻮﲰﻴﺔ 0311414 33,05 0839604 3,84 37,1-
(ﺑﻮر)أراﺿﻲ ﻣﺴﱰاﺣﺔ  0921253 8,24 2053243 6,04 87,2-
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺪاﺋﻤﺔ 020565 868,6 854039 11 86,46




اﳌﺮاﻋﻲ 02349713 8,77 08855923 6,77 56,3
ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻼﺣﻴﺎأراﺿﻲ ﻏﲑ 043668 1,2 0077801 6,2 55,52
00188804 001 02966424 001 68,3
ﻣﺠﻤﻮع اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﺔ 
(T.A.S)اﻟﻜﻠﻴﺔ
-9891 evitcepsortéR( ehcêp al ed te erutlucirgA’l ed seuqitsitats sel ,SNO ,neiréglA : ecruoS
.6p ,tic.pO ,)1002
وأﻫﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺤﻞﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲﻟﻤﺸﻜﻞ ااﻟﺘﺎرﻳﺨﻲاﻟﻤﺴﺎر: اﻟﻔﺮع اﻷول 
إن اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻀﺎﻫﻲ ﰲ أﳘﻴﺘﻬﺎ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻸﺛﺮ اﳊﺎﺳﻢ اﻟﱵ ﲣﻠﻔﻪ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر 
ﻫﻮﻳﺒﻘﻰ داﺋﻤﺎواﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎاﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﻟﺘﺤﻮﻻت واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ ، ﻓﺄﺳﺎس ااﻟﺒﻨﻴﻮي ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ
، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أﺑﺪا ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ووﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﳐﻄﻄﺎت ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻘﺎري
ﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲﻟﻠﻨوﺑﺪاﻳﺔأوﻟﻮﻳﺔاﻋﺘﻘﺎدياﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﺣﻞ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﰲ 
ﺑﲔ ﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻳﻮﺟﺪ ﻏﻤﻮض وﺗﺬﺑﺬب وﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ، ﻷﻧﻪ ﺑﻌﺪ رﺑﻄﻪ ﺑﺎﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
، ﺣﻴﺚ ﺗﺪرﺟﺖ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﺗﺆﺛﺮ إﱃ ﺣﺪ اﻷرض وﻣﻦ ﳜﺪﻣﻬﺎ
ﻛﻞ ﻣﺮة ﺳﻨﺔ ﻇﻠﺖ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﻄﺮح ﻧﻔﺴﻬﺎ02اﻵن ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ وﳒﺎﻋﺘﻪ، ﻓﻤﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
.ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻪ وﻧﺸﺎﻃﻪاﺳﺘﻘﺮارﺑﺈﳊﺎح ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻼد، ﻋﻠﻬﺎ ﲡﺪ ﻣﺂﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺧﺎص 
اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻤﺸﻜﻞ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ: أوﻻ 
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ، ﻓﻠﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﺑﺄن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﺗﺮﺟﻊ ﺟﺬور اﳌﺸﻜﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﻓﱰة 
ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ( اﻟﻌﺮش، اﳊﺒﻮس، اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ)ﻛﺎﻧﺖ أراﺿﻲ ﲨﺎﻋﻴﺔ 0381ﺳﻨﺔ اﻻﺣﺘﻼلاﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻗﺒﻞ 
اﻷراﺿﻲ وﻛﺎن ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪور اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺗﺄﺧﺮ اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ ﰲ اﻹﺳﺘﻼء ﻋﻠﻰ ..( اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﻟﺪوار)اﳉﻤﺎﻋﺔ 
ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﳍﺎإﱃ ﺧﻮﺻﺼﺔ اﻷرض ﺣﱴ ﻳﺴﻤﺢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎروﻟﺘﺨﻄﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻋﻤﺪ . اﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﻟﺰر 
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ﻣﺎ ،اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮدورا ﻛﺒﲑا ﰲ ﺧﻮﺻﺼﺔ 3781ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 62وﻗﺎﻧﻮن ﻓﺎرﱐ اﻟﺼﺎدر ﰲ 3681 أﻓﺮﻳﻞ 22اﻟﺼﺎدر ﰲ ( etlusnoc – sutanes ioL)، وﻛﺎن ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻨﺎﺗﻮس ﻛﻮﻧﺴﻠﺖ (ﺟﺰاﺋﺮﻳﲔ وﻣﻌﻤﺮﻳﻦ)
ﻣﺒﺎﺷﺮة ورث اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼلوﺑﻌﺪ . 1ﻳﻘﺎرب ﺛﻼث ﻣﻼﻳﲔ ﻫﻜﺘﺎر، ﻓﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺸﻜﻞ اﻟﻌﻘﺎري
ﺮﻏﻢ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﻨﺎوﱄ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻓﻣﺸﺎﻛﻞ ﲨﺔ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ، 
ﺑﻌﺪ ﻻ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺗﻄﻮر اﳌﺴﺎر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﳌﺸﻜﻞ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮإ،ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ
:  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻻﺳﺘﻘﻼل
7891اﻟﻤﺸﻜﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻗﺒﻞ إﺻﻼﺣﺎت (أ
: ﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎتﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﻟﻰ ـ
:ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﺎن أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺛﻼث ﺧﻴﺎرات ﻛﺎﻵﰐ اﻻﺳﺘﻘﻼلﺑﻌﺪ 
ﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا أراﺿﻴﻬﻢ إﺑﺎن ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ؛
ﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺒﻮرﺟﻮازﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳌﻮاﺻﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ وإﻧﺘﺎج ﻧﻔﺲ ﻣﻨﺘﺠﺎت 
ﻌﻤﺮﻳﻦ؛اﳌ
.ﺗﻮﻛﻞ اﻷراﺿﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺗﺴﻴﲑ اﻷراﺿﻲ اﻟﺸﺎﻏﺮة
ﰲ اﻷﺧﲑ ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ أي ﻃﺮف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮاف ﺗﺴﻴﲑ أراﺿﻲ اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ وواﺻﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن 
ﲰﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐ، إﻻ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﺪى اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺰارع ﺑﺪون ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺰرﻋﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر 2.2ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺣﻮاﱄ أن ﺗﺼﺪر ﻗﻮاﻧﲔ وﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺰارع 
اﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ57ﻮﻓﺮ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗاﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ أﺣﺴﻦ اﻷراﺿﻲ2ﻣﺰرﻋﺔ0002ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
.ﻤﻦ اﻟﻘﻮت ﳌﻌﻈﻢ اﻟﺴﻜﺎن اﶈﻠﻴﲔاﻟﻮاﺣﺎت ﺗﻀ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ زراﻋﺔ اﳉﺒﺎل و اﻟﺘﺼﺪﻳﺮاﳌﻮﺟﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ إﱃ و 
ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت إﻟﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ـ
واﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﻨﻊ وﺗﺄﻣﻴﻢ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﲔ، وإﻟﻐﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻣﻧﻈﺎﻣﻬﺎ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرض 
.572، ص ، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ7991ﻮ ﺧﻮﺻﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ، أﻃﺮوﺣﺔ دوﻛﺘﻮراﻩ، دﻳﺴﻤﱪ آﺛﺎر اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓاﲰﺎﻋﻴﻞ ﺷﻌﺒﺎﱐ، - 1
.33، ص(ﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﳉﺰاﺋﺮدﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉ)أﲪﺪ ﻫﲏ، اﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، - 2
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أراﺿﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ، ﻋﻠﻤﺎ أن أراﺿﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﰲ اﻷﺻﻞاﻷراﺿﻲ
أراﺿﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ
.1ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐوﻣﻮﻗﻌﺎ اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ أﻗﻞ ﺟﻮدة وﺧﺼﻮﺑﺔ 
: ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ أﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﳕﺎط ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻫﻲ 
؛ـ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐ
؛ـ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ
. ـ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﰲ ، ﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﲢﻮﻻت ﺳﺮﻳﻌﺔﺷﻬﺪت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑ0891اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
وأدى )SAD(إﱃ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰرﻋﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ اﺷﱰاﻛﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎجاﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺰرﻋﺔ اﳌﺴﲑة ذاﺗﻴﺎ أو ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ 
ﻣﺰرﻋﺔ ﻣﺴﲑة ذاﺗﻴﺎ0002ﻣﺰرﻋﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ اﺷﱰاﻛﻴﺔ ﺣﻠﺖ ﳏﻞ 0023اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ إﱃ إﻧﺸﺎء ﺣﻮاﱄ لﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎ
ﻳﺼﺪر أي ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺼﺪ ﱂ؛ ﱃ ﻧﻈﺎم اﳌﺰرﻋﺔ اﳌﺴﲑة ذاﺗﻴﺎاﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ إﲣﻀﻊ اﳌﺰرﻋﺔ ؛ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ0006وﳓﻮ 
.أﺻﺒﺢ اﻵﻻف ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎوﻧﲔ ﻋﻤﺎﻻ ﻣﺴﲑﻳﻦ ذاﺗﻴﺎ ﳜﻀﻌﻮن ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺴﲑﺣﻴﺚ ؛ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
7891اﻟﻤﺸﻜﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻌﺪ إﺻﻼﺣﺎت (ب
ﰎ إﻧﺸﺎء ﺣﻴﺚ ﺟﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺰارع ﻔﻼﺣﻴﺔاﳋﺎص ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟ7891ﰲ ﺳﻨﺔ 91/78 ﻗﺎﻧﻮنوﺑﻌﺪ ﺻﺪوراﺷﱰاﻛﻴﺔﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺰارع 
ﺗﻀﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻼﺣﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ، وﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑةاﳉﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻔﺮدﻳﺔﻔﻼﺣﻴﺔاﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟ
، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻟﺜﻤﻦ اﻟﻌﺘﺎد اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﺰرﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻛﻤﺎ ﰎ دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت 7891 دﻳﺴﻤﱪ 8اﻟﺼﺎدر ﰲ 91/78وذﻟﻚ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
وﻗﺪ .ﺆﺳﺴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿﻲ ﻃﺒﻘﺎ ًﳌﺒﺪأ اﻷرض ﳌﻦ ﻳﺴﺘﺼﻠﺤﻬﺎﻷﺻﺤﺎب اﻷراﺿﻲ اﳌ
.ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﳝﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ
ﳛﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت 30/01ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 91/78ﰎ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ0102ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ ﻋﻘﺪ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﲝﻴﺚ،اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔاﺳﺘﻐﻼل 
.ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻞ04ﱃ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﳌﺪة ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ إ
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ( 2-3)ﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﻄﻂ رﻗﻢ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳌﺴﺎر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣ
.872، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩاﲰﺎﻋﻴﻞ ﺷﻌﺒﺎﱐ، - 1
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اﻻﺳﺘﻘﻼلﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ اﻟ: (2- 3)ﻤﺨﻄﻂ رﻗﻢ اﻟ
:ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎدإﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ :اﻟﻤﺼﺪر
ed sna xid ed sulp ;eiréglA ne elocirga reicnof ud noitasitavirp aL ,amilaS ITNARRET-
DNAL NO EMMARGORP NACIRA-NAP htruoF ua noitacinummoC ,xueicnelis stabéd
.50p ,3002 iaM ,nwoT epaC ,pohskrow STHGIR ECRUOSER DNA
أﺣﺴﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺘﻨﻈﻴﻢﻟأﻫﻢ اﻟﺨﻴﺎرات واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت: ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ 91/78واﻹﺻﻼح اﻟﺬي ﺷﺮع ﻓﻴﻪ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﱂ ﺗﺴﻤﺢ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐ
وﻻ ﺑﺘﺤﺴﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ أﻏﻠﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﺪاﺋﻢاﻻﻧﺘﻔﺎعاﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻖ 
وﺟﺪﻳﺮ ﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ،ﻧﻈﺮا ﳌﺎ أﻓﺮزﻩ ﳉاﻟﺪوﻟﺔإﻳﺮادات
واﻟﺘﺴﺮع ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎلﰲ ﻣﺎ ﻫﻮاﻟﺪاﺋﻢ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻲ اﳌﺸﻜﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻘﺪر اﻻﻧﺘﻔﺎعﻴﻐﺔ ﺣﻖ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺻ
اﺧﺘﺼﺎصﻣﻔﻌﻮل أﺛﺮ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم إﺑﻄﺎلﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﳓﺎء اﻟﻮﻃﻦ ﰲ ﻇﺮف وﺟﻴﺰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
ﻣﺎﺗﺮك اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ،ﻴﺔاﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﻮاﻃﺆ ﻣﺴﺆوﱄ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻏﻴﺎب اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻻﻣﺒﺎﻻة اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣ
521اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺎ ﳘاﺿﻲﻃﺮﻳﻘﺘﲔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻷر اﻗﱰاحﻴﺚ ﰎ ﺣﻟﻼﺳﺘﻐﻼلﻳﻔﻜﺮون ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة اﻟﺸﺄن اﻟﻔﻼﺣﻲ
.ﻢاﻟﺪاﺋاﻻﻧﺘﻔﺎعﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﻖ ، اﻟﺒﻴﻊ أو اﻹﳚﺎر
ﳑﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻮﺑﻞ ﻣﺜﻞ ﻛﻮرﺑﺎﺗﺸﻴﻒ رﺋﻴﺲ اﻹﲢﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔﻓﻘﺪ ﺣﺬر ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺒﻴﻊ 
ﺧﻄﺄ ﺑﻴﻊ أراﺿﻲ اﻟﺴﻮﻓﺨﻮز واﻟﻜﻮﳋﻮز إﱃ اﳋﻮاص، ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ
ﻣﻦ رﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻠﻜﺎ ﳉﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺗﻀﻤﻦ اﳊﺪ 1
.ﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاءﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﰲاﻷدﱏ ﻟﺘﻮﻓﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﻔﻼﺣﻲ 
ﺗﻌﺘﱪ اﻷﺳﻬﻞ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﲝﻴﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻻﻗﺘﺼﺎديأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﻹﳚﺎر
ﲤﺘﺎز ﺑﺘﺠﺎوز ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺑﺘﻄﺎﺑﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻐﻠﲔ اﳊﺎﻟﻴﲔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﺳﻮق إﺧﺒﺎرﻳﺔ 
ﺟﲑﻫﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﺑﺪل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻣﺪاﺧﻠﻴﻬﺎﻤﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ رﻓﻊ ، ﻓﻀﻼ  ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻴ2ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وراﻫﻨﺔ
ﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻄﺎع دون اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻛﻞ ﻣ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻓﲑ  ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﺈن ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﶈﺮوﻗﺎت وﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻃﻮرت اﻟﻘﻄﺎع اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﱵ ﲢﺼﻠﻬﺎ ﻣﻨﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺟﲑ ﻫﺬﻩ ﺳﺘﺠﻌﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄن ﳍﻢ ﺣﻖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷرض، ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
، ﻛﻤﺎ أن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻜﺮاء وﺿﻤﺎن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﲝﻴﺚ ﺳﻴﺒﺬﻟﻮن أﻗﺼﻰ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ رﺑﺢواﻟﻄﻤﺄﻧﺔاﻻﺳﺘﻘﺮار
إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﻛﺮاء ﻟﺼﺎﱀ أﻃﺮاف أﺧﺮى ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎوﻟﺔ ﻋﱪ إﺗﺎﺣﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﺪﻳﻦ ﻣﻦ 
اﻟﺰراﻋﻲ ﻛﺎﳌﺴﺎﻗﺎة اﻻﺳﺘﻐﻼلﰲ ﻟﺼﻴﻎ اﻟﺸﺮاﻛﺔاﻻﻋﺘﺒﺎروﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﱪ إﻋﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل
وﻫﺬا ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ وﺟﻪ اﳌﺒﺎدرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ . واﳌﺰارﻋﺔ 
ﻃﺒﻌﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ . 3ﻘﺎرﻳﺔ وﺿﻴﻖ اﻟﻔﺮص اﻟﱵ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔاﻟﻌ
ﻇﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي وإﻻ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﳎﺎل ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﺟﲑ ﻟﻠﻐﲑ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ رﻓﻊ اﻟﺮﻳﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر 
ﻟﺬا ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺄﺟﲑ ﻣﺪروﺳﺔ . ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚﺎﻳﺔوﻳﻜﻮن اﳋﺎﺳﺮ اﻷﻛﱪ ﰲ اﻟﻨﻬواﻻﺳﺘﻬﻼكاﻹﻧﺘﺎج 
ﻋﻠﻰ ﳒﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻄﻮرة، إذ ﱂ اﻻﺳﺘﺪﻻلوﳝﻜﻦ .ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ
ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻻﺳﺘﻐﻼلﻛﺸﺮط ﺿﺮوري؛ ﺑﻞ إن أﺻﺤﺎب اﻻﺳﺘﻐﻼلﺗﻌﺪ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرض وﻧﺸﺎط 
.
اﺻﻄﺪم ﲟﻤﺜﻠﻲ ( ﺑﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ)ﰎ 
.ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و إذ رﻓﻀﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ7991
.882، صاﲰﺎﻋﻴﻞ ﺷﻌﺒﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ- 1
.63ﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤ: - 2
.152ﻦ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صﻋﺰ اﻟﺪﻳ- 3
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ﺘﺄﺟﲑﻫﺎ ﺑوذﻟﻚﻮﺻﺎﺼﺧاﻷراﺿﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﻟﺬا ﳓﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 
واﻻﲡﺎﻫﺎتﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻠﻴﻪ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮوﺣﺎت ﰲ أﻃﺮوﺣﺘﻪﺷﻌﺒﺎﱐإﲰﺎﻋﻴﻞﻮر ﺘاﻟﺪﻛﻣﺎ أﻛﺪﻩوﻟﻴﺲ ﰲ ﺑﻴﻌﻬﺎ وﻫﺬا 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﺳﻮاءﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺚ ﺗﺒﲔ ﻟﻪ أن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﺄﺟﲑ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺒﻴﻊ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج ﻛﺒﲑة إﳚﺎﺑﻴﺔاﻧﻌﻜﺎﺳﺎتﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﳍﺬا ؛اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ 
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻔﻼﺣﲔ وﻻ وﻻاﻟﻔﻼﺣﻲ 
ﻘﺎﻧﻮن ﱂ ﻳﺼﺤﺢ اﳌﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﱘ ﻷن ﻫﺬا اﻟ،ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ30/01اﻻﻣﺘﻴﺎز
اﺳﺘﺨﺪامﻓﺈن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻞ أﻗﺮﻩ، ﻟﺬﻟﻚاﻧﺴﺠﺎمواﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﺪم (78/91)
ﺳﻨﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺣﺘﻤﺎ أﻧﻔﻊ وأﳒﻊ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ 04ة ﳌﺪة ﳏﺪوداﻻﻣﺘﻴﺎزﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺄﺟﲑ ﺑﺪل ا
.اﳉﺰاﺋﺮي
ﻛﻞ واﲣﺎذاﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، أوﻻ وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء، ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 1ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر4.24ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﳕﻴﻞ إﱃ اﻟﻨﺴﻴﺎن أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﲣﺺ ﻛﺎﻓﺔ اﻷراﺿﻲ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﻼﺣﻲ أي ﺣﻮاﱄ 
ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﻳﻦ . اﻟﻘﺪرات اﻟﱵ ﲣﻔﻴﻬﺎاﺣﺘﻴﺎﻃﺎتاﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ 
.ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔاﻻﻟﺘﺰاﻣﲔ
1
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ﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟﻌواﻣل ا: ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟ
:ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﳝﻜﻦ دراﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ واﲡﺎﻫﺎت ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻛﺎﻵﰐ 
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔاﻟﻴﺪ : ول اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷ
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج، إذ ﺑﺪوﻧﻪ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ رﻏﻢ ﺗﻮﻓﲑ 
ﻟﺬا ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻤﻞ اﶈﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎجﻷن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻫﻮ ...( رأس اﳌﺎل واﻷرض)اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى 
ﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج، ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ، إذ ﻳﻌﺘﱪ اﶈﺮك اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳍ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ أﳘﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺰﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲢﺪد ﺑﺪرﺟﺔ  
ﻴﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ أﳘﻴﺘﻪ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻛﺒﲑة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧ
ﲣﻄﻴﻂ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﺪافﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﻀﺢ أﳘﻴﺔ. ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج
:1ﰲ
؛ﺘﺎﺣﺔاﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌاﻻﺳﺘﺨﺪامo
؛زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞo
.ﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔاﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﳌo
ﺗﻄﻮر اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ : اﻷولاﻟﻔﺮع 
ﻳﺮﺟﻊ اﻷﻣﺮ ﰲ .ﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﲔاﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ اﻹﺣﺼﺎﺋﺑﻨﺎ ﺮ ﻳﺟﺪاﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ
، ﻓﻮزارة ﻟﻜﻞ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎتاﻟﺘﺤﻘﻴﻖاﻟﻮاﻗﻊ إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ
وزوﺟﺘﻪ وأوﻻدﻩ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﲔ وﻳﻜﻮن ةاﳌﺴﺘﺜﻤﺮ رﺋﻴﺲاﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﲞﻼف اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺬي ﳚﺮي اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻣﻦ ﻛﻞ 
ﺑﻞ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ رﺑﺖ ﺑﻴﺖ، أﻣﺎ أوﻻدﻩ ﻓﻴﻌﺘﱪﻫﻢ وﻻ ﻳﻌﺘﱪ زوﺟﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﲔﺳﻨﺔ،
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﳒﺪ أن ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ . 2ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
. ﻋﺎﻣﻞ723.611.1ﺑـ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻔﺎرق ﻛﺒﲑ ﻳﻘﺪر723.853.2 ، ﺑﻴﻨﻤﺎ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻌﺪد 9002ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻨﺔ 000.242.1ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻳﻘﺪر ﲝﻮاﱄ 
.54، ص(6791ﻣﺼﺮ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، دار اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ،)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن زﻛﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، - 1
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ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ و وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔﺒﺎﺳﺘﺨﺪام ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻓ
( 9002–0891)ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻠﻴﻮن523.2أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻠﻎﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎﻳ(1)
ﻋﻠﻰ 9002و0891ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ﻣﻠﻴﻮن251.3وﻋﺎﻣﻞ ﻣﻠﻴﻮن336.1وﺗﺮاوﺣﺖ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ 
39ﺑﻨﺴﺒﺔ أي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻠﻴﻮن915.1ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـ ارﺗﻔﺎﻋﺎاﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت 
:  ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﳐﻄﻂ ﻛﺎﻵﰐاﻻرﺗﻔﺎعﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ  ﻫﺬا ﳝو ﰲ اﳌﺌﺔ 
( 9002–0891)اﻟﺰراﻋﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة واﻻﺳﺘﺨﺪاموﺿﻊ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ :ﺜﺎﻧﻲاﻟاﻟﻔﺮع
اﻟﻔﱰة ﺧﻼلاﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺰراﻋﻲ ﺣﺴﺐ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ وﺿﻊ ﻗﻮة
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ (9002/0891)
4891اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﺎم واﻻﺳﺘﺨﺪاموﺿﻊ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ : أوﻻ 
ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﲝﻮاﱄ 4891/0891ﻛﺎن ﻫﺪف اﳌﺨﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻲ اﻷول 
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ، إﻻ أن1(ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ داﺋﻢ26ﻣﻨﻬﺎ )اﻻﺷﱰاﻛﻲﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ5.08
ﺟﻞ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﰲ اﳌﺌﺔ9.0ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺮف رﻛﻮدا ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﻟﺰراﻋﻲ 
ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ 8.15ﻗﺪرت ﲝﻮاﱄ 4891، ﻛﻤﺎ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ أﺗﺎﺣﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﺎم إﻧﻌﺎﺷﻪ وﺗﺮﻗﻴﺘﻪ
، وﻫﺬا ﳜﺎﻟﻒ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ أوﻻ اﻟﻄﺎﺑﻊ (ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ داﺋﻢ1.83ﻣﻨﻬﺎ)اﻻﺷﱰاﻛﻲﰲ اﻟﻘﻄﺎع 
واﳌﻼﺣﻆ ﰲ ﻫﺬا ﻄﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳍﺎماﻟﻌﻔﻮي ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻲ، وﺛﺎﻧﻴﺎ ﻋﺠﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺨ
اﻟﺼﺪد أن ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻮ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﺬي ﳝﺜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺜﲔ وﺑﺘﻮاﺟﺪ ﻗﻮة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻏﲑ 
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻛﺬا ﺗﻘﺪم اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬا ﰲ اﳌﺌﺔ51ﻣﺆﺟﺮة، إذ ﻻ ﳝﺜﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺮاء إﻻ ﻧﺴﺒﺔ 
.ﻘﻄﺎع ﰲ اﻟﺴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺣﺠﺎم اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎعاﻟ
9891اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﺎم واﻻﺳﺘﺨﺪاموﺿﻊ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ : ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﺮﻣﻲ إﱃ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﰲ 9891/5891ﻛﺎن ﻫﺪف اﳌﺨﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ 
وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل .ﻋﺎﻣﻞ2أﻟﻒ31أﺣﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﳓﻮ 5891ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ ،أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ069 أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻛﻜﻞ اﻟﺬي ﻗﺪر ﲝﻮاﱄ 004اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺼﻞ إﱃ 
ﻫﻮ إﻟﻐﺎء 3691وﻫﻮ أول ﲢﻮل ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ422ﺣﻮاﱄ 7891ﻋﺸﻴﺔ إﺻﻼح 
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐ، ﲝﻴﺚ ﲢﻮل اﻟﻌﻤﺎل ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﺟﺮاء إﱃ ﻣﻨﺘﺠﲔ أﺣﺮار ﻳﻘﻮﻣﻮن ﲝﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ 
.091ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، راﺑﺢ زﺑﲑي، اﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرﻩ، - 1
.79، ص 7991/6991ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ، ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،(دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ)اﻟﺰراﻋﺔ زوﻳﱰ اﻟﻄﺎﻫﺮ، إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ- 2
921اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﳎﻬﻮدﻫﺎ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ 
وﻗﺪرت  .ﺠﺄ إﱃ ﻃﻠﺐ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺄﺟﻮر ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ إﻻ ﻧﺎدرا
ﻋﺎﻣﻞ / ﻳﻮم5.922ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ أي 65ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳐﻄﻄﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﲝﻮاﱄ 
أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ 067، أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﻘﺪر ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺪاﺋﻤﻮن ﺑﻪ ﺣﻮاﱄ (ﻋﺎﻣﻞ/ﻳﻮم032اﳌﻌﺪل اﳌﻌﺘﻤﺪ )
.ﻋﺎﻣﻞ/ﻳﻮم3.022ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮم أي ﲟﻌﺪل 4.761ت ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﻪ وﻗﺪر 
ﰲ ﳎﻤﻮع اﻟﻘﻄﺎع 9891ﺤﺴﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت، ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﲔ ﻋﺎم ﻓ
، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ 17891إﺻﻼحﰲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ 930.332ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻬﻢ 045.579ﺣﻮاﱄ 
.ﻫﺪف اﳌﺨﻄﻂ ﻗﺪ ﲢﻘﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞاﻟﻘﻮل أن 
4002-0021ﻟﻠﻔﺘﺮةاﻟﺰراﻋﻲ واﻻﺳﺘﺨﺪاموﺿﻊ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ : ﺛﺎﻟﺜﺎ 
، (4002-1002)ﳝﺘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﱰة ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ 
اﳌﺘﻮﻓﺮة وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﺣﺪ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻓﻖ اﻟﻘﺪرات
.2أﻟﻒ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺸﺠﲑ052أﻟﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ 056ﰲ إﻧﺸﺎء 
ﺧﻠﻖ ﺳﺠﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ 4002ﺣﱴﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ 
، ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻫﺪف اﳌﺨﻄﻂ ﻗﺪ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ (ﻋﻤﺎل داﺋﻤﻮنﰲ اﳌﺌﺔ54)ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ781.228
اﻟﻜﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻫﻨﺎك ﲢﺪﻳﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم ﺳﻦ ﻗﻮى اﻟﻌﻤﻞ
ﺧﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻻﻗﺘﺼﺎديوﺿﻌﻒ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ
ﻣﻦ ﻋﺪدﻫﻢ ﰲ اﳌﺌﺔ08ﺳﻨﺔ، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 05ﻋﺎﻣﻼ ﺗﻔﻮق أﻋﻤﺎرﻫﻢ 079.795أن ،62ﺗﻪ ﰲ دور 4002
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ . ﰲ اﳌﺌﺔ7ﺳﻨﺔ إﻻ 03ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ اﻹﲨﺎﱄ، ﰲ ﺣﲔ ﻻ
ﻳﻦ ﳍﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺬﰲ اﳌﺌﺔ56اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﺈن 
.3ﰲ اﳌﺌﺔ1، ﰲ ﺣﲔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﻋﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ92أو إﻛﻤﺎﱄ اﺑﺘﺪاﺋﻲ
9002-5002ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺰراﻋﻲ واﻻﺳﺘﺨﺪاموﺿﻊ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ : راﺑﻌﺎ 
ي ﺳﻄﺮ ﻫﺪﻓﺎ ﳋﻠﻖ ﻣﻠﻴﻮﱐ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ، ﻫﺬا اﻟﺬاﻻﻗﺘﺼﺎديﺷﻬﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ 
وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ 638.981ﺧﻠﻖ ﺣﻮاﱄ ﻓﻘﺪ ﰎوزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔوﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت 
1
.9891 ervueo’d niam eteuqnE ,SNO,neiréglA -
.45اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: اﳉﺰاﺋﺮ، - 2
.66، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 4002ﻦ ﺳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، - 3
031اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻣﻨﺼﺐ وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 064.66ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﻔﻘﻮدة ﺣﻮاﱄ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻌﻤﺎل اﳌﻮﲰﻴﲔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪواﻟﻌﻤﺎل اﻟﺪاﺋﻤﻮن،ﺎﻋﺎت أﺧﺮى أﻛﺜﺮ رﺑﺢﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎﳍﻢ إﱃ ﻗﻄﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ 
ﻧﺴﺠﻞﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم. 1ﻋﻤﻞأﻟﻒ ﻣﻨﺼﺐ321وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺪد اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﺣﻮاﱄ 
ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺪة إﺟﺮاءاتﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ ﰲ اﳌﺌﺔ5زﻳﺎدة ﰲ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺑـ 
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﻛﻦ 2.1ﻳﺴﺘﻬﺪف 4002
إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻹﳒﺎز أﺷﻐﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﳒﺮاﻓﺎت، وﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ وﺧﻔﺾ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻬﺪف إﱃ
ﰲ إﻃﺎراﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳉﻮارﻳﺔ إﻧﺸﺎءﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ، 2، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ واﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﻨﺰوح اﻟﺮﻳﻔﻲ
اﻟﺴﻨﺔ )7002ﻣﺸﺮوع ﺟﻮاري ﺑﲔ ﺳﻨﱵ 0005ﺣﻴﺚ ﰎ إﳒﺎز ( 3102–7002)اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲﺳﻴﺎﺳﺔ
.3(ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ)8002وﺳﻨﺔ ( اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
: 4ﻣﻨﻬﺎﻧﺬﻛﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت 
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻴﻢ اﻹﳚﺎر ﰲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﳚﺎر ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ -1
ﰲﻟﻸﻋﻼف اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔو .8102دﻳﺴﻤﱪ 13ﺣﱴاﳌﺼﻨﻌﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻴﺒﻘﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﺎرﻳﺎ 
اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲﺗﺎرﻳﺦﻣﻦﻫﺬا ، و (اﻟﺬرة، اﻟﻔﺼﺔ، و ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺼﻮﻳﺎ)ﺗﻜﻮﻳﻦ أﻏﺬﻳﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت 
؛9002دﻳﺴﻤﱪ 13إﱃ ﻏﺎﻳﺔ 8002ﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺼﻨﺪوق اﳋﺎص ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻛﻞ ﻳﻘﻮم ﻫﺬا ﲔ اﻟﺼﻐﺎرﺑﺪﻋﻢ اﳌﺮﺑﲔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻔﻼﺣإﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺧﺎص -2
ﲔ اﻟﺼﻐﺎر، ﻛﻤﺎ ﻳﻐﻄﻲ أﻳﻀﺎ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻔﻼﺣﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮﺑﲔ و ﺗ
ة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻛﺬا ﺗﺪﻋﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑ ﻟﺼﺎﱀ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌ
؛اﻟﻮاﺣﺎتاﳉﺒﻠﻴﺔ، اﻟﺴﻬﺒﻴﺔ و 
ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﺪاﻓﻪ ﲪﺎﻳﺔ ، )CALAP-RYS(اﻟﻮاﺳﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼكاﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ذات اﳌﻨﺘﺠﺎتﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﻀﺒﻂ وﺿﻊ -3
.ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻔﻼﺣﲔ
1
snoitatiolpxE seD uaeviN uA elocirgA ervuœ’D niaM aL ,noitamrofnI’d emètsyS sed te selocirgA seuqitsitatS sed noitceriD ,RDAM -
.23p ,5002 niuJ ,)0102/9002( te )4002/3002 (engapmaC selocirgA
.704، ص8002ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﳎﺎل اﳊﻜﻮﻣﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻧﻮﻓﻤﱪ اﳉﺰاﺋﺮ،-2
.71اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، صاﳉﺰاﺋﺮ،- 3
اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ، اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻼﺣﲔ واﳌﺮﺑﲔ وﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدوزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﲡﺪﻳﺪ اﳉﺰاﺋﺮ،- 4
.5-1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ، ص 82اﻻﺛﻨﲔ، 8002اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
131اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
(رأس اﻟﻣﺎل اﻟزراﻋﻲ)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻌواﻣل : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث 
ن ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈ،اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﺷﺮﺣﻬﺎواﻟﻌﻤﻞﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﳌﻴﺎﻩ واﻷرض
واﻟﱵ ﰲ واﳌﺒﻴﺪاتاﻷﲰﺪة، ﳌﻜﻨﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔاﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﺪﺧﻼت ﺗﺸﻤﻞ ااﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎت وﻧﺴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﺧﲑةﻫﺬﻩ . ﺮأس اﳌﺎل اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﺟﺰء ﻣﻦ 
اﻟﺰراﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻳﺼﻨﻒ رأس اﳌﺎل و اﻟﺒﻠﺪ، ﳝﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﱵ 
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ، وﻫﺬﻩ ﺗﺸﻤﻞ اﻷرض وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂت وأﺷﺠﺎر وﺣﻴﻮاﻧﺎت وآﻻت وﻏﲑﻫﺎ وﻣﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺮوﻗﺎت اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﶈ( ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳉﺎرﻳﺔ)ﲢﺴﻴﻨﺎت، ورأس اﳌﺎل اﻟﺪاﺋﺮ 
، وإن أي ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ رأﺳﻲ اﳌﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ واﳌﺒﻴﺪاتواﻷﲰﺪة واﳌﻮاد اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔواﻟﺰﻳﻮت واﻟﺸﺤﻮم
.ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺮﺑﺢ أو إﱃ اﳋﺴﺎرة
واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻀﺨﺎﻣﺔ ﻧﺴﺒﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻼزم ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ 
ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺰراﻋﻲ، وﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﱵ ﰲ اﳌﺌﺔ57رأﲰﺎﻟﻴﺔ ﲝﻮاﱄ 
ﻓﻴﻪ ﻻﺷﻚوﳑﺎ .ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﺳﻮاء وﺻﻞ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ إﱃ ﻃﺎﻗﺘﻪ اﻟﻘﺼﻮى أو ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻠﻴﺔ
دورﻩﻣﻦﻳﺰﻳﺪوﳑﺎ.اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺧﻼلﻣﻦﻛﻢا ﻳﱰ اﻟﺬيﻋﺔرااﻟﺰ وﺗﻄﻮرﻟﻨﻤﻮاﻟﻀﺮورﻳﺔاﻟﻌﻨﺎﺻﺮاﺣﺪﻫﻮاﳌﺎلسأر أن
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔاﻷﻳﺪياﻟﺮي،ﻣﻴﺎﻩﻋﺔ،اﻟﻠﺰر اﻟﺼﺎﳊﺔﺿﻲرااﻷﻣﺜﻞاﻷﺧﺮىاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﻌﻨﺎﺻﺮﳏﺪودﻳﺔأﳘﻴﺘﻪ،ﻣﻦوﻳﻀﺎﻋﻒ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎتادﺧﺎل◌ ٕواﻹﻧﺘﺎجﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎتﺗﻮﻓﲑﳎﺎلوﰲاﻻرﺗﻜﺎزﻳﺔاﻟﺒﲎﰲاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرزﻳﺎدةﻳﺴﺘﻠﺰمﻣﺎوﻫﺬا.اﳌﺎﻫﺮة
أﺻﻨﺎف رأس اﳌﺎل ﺧﺼﺎﺋﺺﻧﺘﻨﺎولﻳﺄﰐوﰲ ﻣﺎ.ﻮﻃﲏاﻟاﻟﺪﺧﻞﰲﻣﺴﺎﳘﺘﻪورﻓﻊﻋﻲااﻟﺰر اﻹﻧﺘﺎجﻟﺰﻳﺎدةاﳊﺪﻳﺜﺔ،
:  ﻳﻠﻲ ﺎﻤﻛاﻟﺰراﻋﻲ
اﻟﺜﺎﺑﺖرأس اﻟﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻲ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺪروﺳﺔ، ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪاﻟﺜﺎﺑﺖوﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎﻫﺎ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل اﻟﺰراﻋﻲ
ﻤﺎﻛوﻗﻮاﻣﻪ(OAF)اﶈﺴﻮب ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺼﺎﰲاﻟﺜﺎﺑﺖﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﲰﺎﱄ اﻟﺰراﻋﻲ 
اﻷراﺿﻲ واﳍﻴﺎﻛﻞ ﲢﺴﻴﻨﺎتﻧﻔﻘﺎت ، اﳌﻜﻨﻨﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، اﻷﺷﺠﺎر اﳌﺰروﻋﺔ، اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ: ﻳﻠﻲ
. اﳊﻴﻮاﱐاﻟﻨﺎﺗﺞاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ 
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اﻟﺼﺎﻓﻲاﻟﺜﺎﺑﺖرأس اﻟﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻲﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر : اﻟﻔﺮع اﻷول 
51.9ﺑﲔ اﻟﺼﺎﰲوﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﻴﻤﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﺰراﻋﻲ( 7002–0891)دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﺎرﻣﻠﻴ9.11 ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ رأس اﳌﺎل اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻠﻎ ( 1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)ﲟﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  ﺧﻼل 9.4وﻗﺪرة اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، 7002و0891ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 80.41و
ﻧﺴﺒﺔ دوﻻرﻴﻮن ﻣﻠ671ﲟﻌﺪل زﻳﺎدة ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـ ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى ارﺗﻔﺎﻋﺎﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎد
ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل ،78/91أﻳﻦ ﺷﻬﺪت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ( 2991/8891)
53ﰲ اﳌﺌﺔ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻔﱰة اﻟﺪراﺳﺔ، ﰒ ﺗﺄﰐ اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 5.34وﺗﻘﺪر ﺑـ اﻟﺰراﻋﻲاﻟﺼﺎﰲ
ﰲ اﳌﺌﺔ، وأﺧﲑا اﻷﺷﺠﺎر اﳌﻐﺮوﺳﺔ وﻫﻴﺎﻛﻞ اﳊﻴﻮاﻧﺎت 41ﰲ اﳌﺌﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﳌﻜﻨﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﲢﻮز ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ (4)ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ ﰲ اﳌﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ وذﻟﻚ 4.1و 5.5ﻧﺴﺒﺔ ﳛﻮزان ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺔ 
.(4)
: ﻛﺎﻵﰐاﻟﺰراﻋﻴﺔﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ واﳌﻜﻨﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﺼﺎﰲ اﻟﺰراﻋﻲﺑﻌﺾ دراﺳﺔ ﺗﻄﻮروﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔﻨﻜاﻟﻤ: أوﻻ
وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أن ﻣﻜﻨﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ أﻣﺮ ﺿﺮوري اﻟﻌﺎﱂ أﳓﺎءﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب ﰲ ﳐﺘﻠﻒ 
، ﻓﻤﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ أدت إﱃ اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ إدﺧﺎل اﳌﻜﻨﻨﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞﻟﺘﻄﻮر 
ﰲ 03-02ﺑـ اﻟﱵ ﺣﻠﺖ ﳏﻞ اﳊﻴﻮان واﻹﻧﺴﺎن، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷرض ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺣﻼل اﻵﻻت اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
وﻳﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻜﻨﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﺿﻴﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ دول آﺳﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .1اﳌﺌﺔ
:2ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻮاﻣﻞاﻟﻨﺎﺗﺞ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ 
؛ﻻ ﻳﻌﻮق اﺳﺘﺨﺪام اﻵﻻت اﳊﺪﻳﺜﺔﻣﺪى ﻛﱪ ﺣﺠﻢ اﳌﺰرﻋﺔ اﻟﺬيo
؛تاﳌﺎﻛﻴﻨﺎﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ o
. ﻢ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳉﺪﻳﺪةﻣﺪى إدراك اﳌﺰارﻋﲔ واﺳﺘﻌﺪادﻫo
اﻟﻤﻜﻨﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔﺣﻈﻴﺮةﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر(1
ﻳﺒﺪوا واﺿﺤﺎ أن ﺗﻄﻮر ﺣﻈﲑة اﻟﻌﺘﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (8-3)ﲟﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﺮﺿﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺘﺎد اﳉﺮ اﻟﺬي ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ( 7002–0891)
.712ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ، اﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرﻩراﺑﺢ زﺑﲑي، - 1
.84اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن زﻛﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﳌﻮارد - 2
، ﻓﻘﻂﰲ اﳌﺌﺔ2.01، وأﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﻌﺘﺎد اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑـ ﰲ اﳌﺌﺔ7.09، اﳊﺎﺻﺪات اﻟﺪارﺳﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ7.811 331اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات ﻻ ﻳﻠﺒﺚ أن ﺗﱰاﺟﻊ أﳘﻴﺘﻪ إذا ﻣﺎ أﺧﺬﻧﺎ اﻟﻜﻤﻲأن ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮرﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺘﺎد ﻛﻤﻌﺪل اﻟﻌﻤﺮ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﲔ أﻧﻮاع اﻟﻌﺘﺎد، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺸﻄﺎر ﻣﺰارع 
. 7891اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ إﱃ ﻋﺪد ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﻨﺬ إﺻﻼح 
7002ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﻈﻴﺮة اﻟﻌﺘﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ ﻟﺴﻨﺔ : (9-3)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﺳﻨﻮات9أﻗﻞ ﻣﻦ   ﺳﻨﺔ31–01 ﺳﻨﺔ41أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻧﻮع اﻟﻌﺘﺎد اﻟﻌﺪد اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﳉﺮارات 4388 9 2676 97,6 89938 43,48
اﳊﺎﺻﺪات اﻟﺪارﺳﺔ 743 4 992 25,3 2487 93,29
ﻋﺘﺎد اﳊﺮث 0705 3 1119 05,5 706151 54,19
ﻋﺘﺎد ﺣﺼﺎد اﻟﻌﻠﻒ 4553 5,5 2364 28,6 00795 59,78
ﻋﺘﺎد اﻟﺒﺬر واﻟﺘﺴﻤﻴﺪ 9591 2,51 679 96,5 92241 9,28
ﻋﺘﺎد اﳌﻌﺎﳉﺔ 3711 4,6 938 94,5 26231 38,68
اﻟﻌﺘﺎدﻣﺠﻤﻮع  00002 9,6 11453 83,9 320223 23,58
setniartnoc ,snoitasilaéR : serutluc sednarg sed noitasinacém aL ,Y melhG .F drraH : ecruoS
ertsemes 2-55 0n ,laicéps orémuN ,CGTI’d euqifitneics te euqinhcet euveR sevitcepsrep te
.96p ,0102
وﺣﺪة: اﻟﻮﺣﺪة(7002-0891)ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻟﻔﻼﺣﻲ ﺗﻄﻮر ﺣﻈﻴﺮة اﻟﻌﺘﺎد ا: (8-3)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻧﻮع اﻟﻌﺘﺎد 0891)1( 9891)2( 1002)3( 7002)4( (70/08)ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة 
اﳉﺮارات 65374 62419 67179 855301 86,811
اﻟﺪارﺳﺔ-اﳊﺎﺻﺪات 0544 0039 2228 8848 47,09
ﻋﺘﺎد اﳊﺮث 24179 001071 746041 887561 76,07
ﻋﺘﺎد اﻟﺒﺬر واﻟﺘﺴﻤﻴﺪ 83611 37182 79271 46171 84,74
ﻌﻠﻒاﻟةﺪﺎﺻﺣ 03372 00936 31812 38876 83,841
ﻋﺘﺎد اﳌﻌﺎﳉﺔ 06831 00702 35022 47251 02,01
: ecruoS
.29 – 38 p ,2 emot ,4891/0891 lanneuqniuq nalP ,ARAM ,neiréglA )1(
.» setêuqne te seduté « ,esirg eirés ,elocirga euqitsitats ,ARAM ,neiréglA )2(
.43 p ,tic.pO,1002 – )AGR( erutlucirgA’l ed  elarénéG tnemesneceR ,RDAM ,neiréglA )3(
te setniartnoc ,snoitasilaér : serutluc sednarg sed noitasinacém aL ,Y melhG .F drraH )4(
ertsemes 2-55 0n ,laicéps orémuN ,CGTI’d euqifitneics te euqinhcet euveR ,sevitcepsrep
.76p ,0102
431اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
(7002–0891)ﺗﻄﻮر ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺘﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة :  (01-3)ﺟﺪول رﻗﻢ 
اﻟﺴﻨﺔ 0891 9891 5991 8991 6002)2( 7002)1( (70/08)ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ 
اﳉﺮارات اﻟﺰراﻋﻴﺔ 7184 6402 7731 276 4232 6831 96,761-
اﳊﺎﺻﺪات اﻟﺪارﺳﺔ - 433 82 46 44 631 82,95-
ﻋﺘﺎد اﳊﺮث - 4283 7431 408 418 737 37,08-
اﻟﻌﻠﻒﻋﺘﺎد ﺣﺼﺎد  - 1274 619 846 983 964 70,09-
ﻋﺘﺎد اﻟﺒﺬر واﻟﺘﺴﻤﻴﺪ - 944 252 642 281 99 59,77-
ﻋﺘﺎد اﳌﻌﺎﳉﺔ - 30842 9209 4421 378 884 30,89-
: ecruoS
SELOCIRGA SLEIRETAM ED SETNEV SED NOITAUTIS ,RDAM ,neiréglA - )1(
.92 – 4 p ,» 7002 eénnA «
SELOCIRGA SLEIRETAM ED SETNEV SED NOITAUTIS ,RDAM ,neiréglA - )2(
.92 – 4 p ,» 6002 eénnA «
,)1002-9891 evitcepsortéR( ehcêp al ed te erutlucirgA’l ed seuqitsitats sel ,SNO ,neiréglA -
.62p
:وﳝﻜﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻌﻴﺔ اﳊﻈﲑة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺘﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻛﺎﻵﰐ
ﻋﺘﺎد اﻟﺠﺮ(أ
ﻟﺪىﻋﺪد اﳉﺮارات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ،(1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)اﳉﺪول رﻗﻢ ﲟﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ
ارﺗﻔﺎﻋﺎﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت 8002و0891ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ﺟﺮار925.401وﺟﺮار 000.74 ﺑﲔ اﳉﺮارات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻋﺪدوﺗﺮاوﺣﺖ( 8002–0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﺟﺮار 682.68ﺑﻠﻎ اﳊﻈﲑة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﳉﺮاراتأي ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد ، ﻟﺪى اﳊﻈﲑة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔﺟﺮار925.75ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـ 
ﳑﺎ أدى إﱃ ﲢﺴﲔ وﺿﻌﻴﺔ اﳉﺮارات ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎن ﻣﻜﺜﻔﺎاﺳﺘﻌﻤﺎل، ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل أن ﲝﻮاﱄ ﻣﺮﺗﲔ
0891ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻨﺔ 43.541ﲝﻴﺚ اﳔﻔﺾ ﻧﺼﻴﺐ اﳉﺮار ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻣﻦاﳌﻜﻨﻨﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎوﻫﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻌﺪل ﻣﻘﺒﻮل 8002ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻨﺔ 6.08ﻟﻴﺼﻞ إﱃ 0991ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻨﺔ 8.38إﱃ 
ﺤﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺪرﺟﺔ اﳌﻜﻨﻨﺔ ﲡﻌﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﳌﺮاﺗﺐ اﻷوﱃ ﻟﺪول اﻟﺒ،(1ﺟﺮار/ﻫﻜﺘﺎر05أﻛﱪ ﻣﻦ )
ﻣﻦ اﳉﺮاراتاﻟﻌﺘﺎد اﻟﺰراﻋﻲﳊﻈﲑةاﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ( ﻫﻜﺘﺎر711)اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ وﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ 
ﺪﻳﺪ اﳊﻈﲑة اﻟﺬي ﲡﻟﻴﺲ ﻣﺆﺷﺮا ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪم درﺟﺔ اﳌﻜﻨﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ذﻟﻚ أن ﻗﻴﻮد ﻛﺜﲑة ﺗﻌﻴﻘﻬﺎ أﳘﻬﺎ 
ﺟﺮار ﻛﻞ 20007إﱃ 0006وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ أن ﻳﻘﺘﲏ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ، ﻳﻌﺘﱪ ﻏﲑ ﻛﺎﰲ
اﲡﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ إﱃ. اﳌﻘﻠﻘﺔﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ( 9- 3)ﻳﻈﻬﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ ﺳﻨﺔ؛ 
اﻟﺬي ﰎ ﲟﻮﺟﺒﻪ اﻟﺸﺮوع ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺺ دﻋﻢ 2891ﺟﺎﻧﻔﻲ 90ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
.231ﱰ اﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص زوﻳ- 1
.97ﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤ: اﳉﺰاﺋﺮ،- 2
531اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
، 1ﺑﻮﺗﺎﺋﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎن أﺳﺮﻋﻬﺎ اﻟﻌﺘﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ3891ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﺑﺘﺪاءاﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ وﲢﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر ﻣﺪﺧﻼﺗﻪ 
ﲝﻴﺚ ﱂ ﺗﺸﻬﺪ 2(6991–6891)ﻣﺮة ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات 41ﻫﺬا ﻣﺎ أدى إﱃ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺳﻌﺮ اﳉﺮارات ﺑـ 
اﳉﺮارات، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺘﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ ارﺗﻔﺎعﰲ اﻷﺳﻌﺎر ﻳﻀﺎﻫﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎاﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
، رﻏﻢ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ اﳌﺎﺳﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒاﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺪ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﲔﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﻛﺴﺎد 
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ اﳉﺮارات اﳔﻔﻀﺖﺣﻴﺚ ( 01-3)وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول رﻗﻢ اﳉﺮاراتأﻧﻮاع اﻟﻌﺘﺎد ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ
ﺗﺜﲑ ﺣﻴﺚ وﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪم ﻋﻤﺮ اﳉﺮارات .7002إﱃ ﻏﺎﻳﺔ 0891ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ7.761ﺑـ 
ﺳﻨﻮات 9ﻣﻦ اﳉﺮارات ﲡﺎوز ﻋﻤﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﺌﺔ19ﺑﺄن 7002(9-3)اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺣﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺣﻴﺚ ﻻ ﲡﺪﻳﺪﻫﺎﺪلﺿﻌﻒ ﻣﻌﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚﺳﻨﻮات ﻫﻮ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻟﻠﺠﺮار8ﻋﻠﻤﺎ أن 
،  3ﺟﺮار ﺳﻨﻮﻳﺎ0005ﻳﺘﻢ إﻗﺘﻨﺎء و ﺳﻨﺔ، 02ﻫﻲ ﻣﺪة ﺣﻴﺎة اﳉﺮار اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ،ﰲ اﳌﺌﺔ5ﻳﺘﻌﺪى 
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﻋﺔ 55ﻛﻞ ﻫﺬا اﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﳉﺮارات ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻮاﱄ 
أن ﻋﺪد 1002ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ ﺗﻘﺪﻳﺮات وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ ﰲ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ اﻟﺬي أﺟﺮي ﺳﻨﺔ ﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ  
ﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ33.36ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻄﻲ ﻧﺴﺒﺔ 801ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﳉﺮارات ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﻘﺪر ﲝﻮاﱄ 
، ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﰲ اﳌﺌﺔ6.63أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﺪر ﺑـ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ70.361اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
أﻛﱪ ﻋﻠﻰ(ﺣﺼﺎن56و 54ﺑﲔ ) واﶈﺮﻛﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ( ﺣﺼﺎن54أﻗﻞ ﻣﻦ )اﳉﺮارات ذات اﶈﺮﻛﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ 
ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن ﰲ ، أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺘﻜﺎﻓﺊ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺠﻞ 4ﰲ اﳌﺌﺔ66ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
.ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات ﲤﻠﻚ اﳉﺮارات ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎﰲ اﳌﺌﺔ9اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات أن ﺣﻮاﱄ 
(اﻟﺤﺒﻮب واﻟﻌﻠﻒ)ﻋﺘﺎد اﻟﺤﺼﺎد واﻟﺪرس(ب
درﺟﺔ ارﺗﻔﺎعﻣﻦ
اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ، ﺑﻼ ﺷﻚ إذا ﺗﺄﺧﺮ اﳊﺼﺎد ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪﻩ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ أواﳊﺮارة ﰲ ﺷﻬﺮي ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ وأوت
واﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻼف اﻟﱵ ﻳﺆدي . ﺎﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﲑة ﰲ ﳏﺎﺻﻴﻞ اﳊﺒﻮب وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺿﻌﻒ ﻣﺮدودﻳﺘﻬ
ض ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪد ﻛﺎف وﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻳﻌﺪ ﺿﺮوري اﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﺣﺼﺪﻫﺎ إﱃ اﳔﻔﺎ
ﻳﻼﺣﻆ ( 1)ﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ﺑﺎ( 1)ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﺻﻴﻞ اﳌﻮﺳﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ، وﲟﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ 
- ﺣﺎﺻﺪة7093ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـ ارﺗﻔﺎﻋﺎﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت 4991 و0891دارﺳﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ -ﺣﺎﺻﺪة6699و0544ﺑﲔ دارﺳﺔ - ﺣﺎﺻﺪةوﺗﺮاوح ﻋﺪد ( 4002 –0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة دارﺳﺔ- ﺣﺎﺻﺪة440.8ﻟﺪى اﳊﻈﲑة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻠﻎ دارﺳﺔ -ةﺣﺎﺻﺪأن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد 
.2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص راﺑﺢ زﺑﲑي، ﺣﺪود وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ- 1
. 97ﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، صاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ: اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﳉﻨﺔ آﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﺸﺮوع دراﺳﺔ ﺣﻮل اﳉﺰاﺋﺮ،- 2
3
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631اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
اﻟﺪارﺳﺔ ﲝﻮاﱄ ﻣﺮﺗﲔ- أي ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﺪةاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،اﻟﺪارﺳﺔ ﻟﺪى اﳊﻈﲑة 
ﻻ 1002اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺳﻨﺔ –اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﺼﺎد ﺗﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻣﺜﻠﻰ، ذﻟﻚ أن ﻋﺪد اﳊﺎﺻﺪات 
ﻣﻦ ﳏﺎﺻﻴﻞ اﳊﺒﻮب واﳋﻀﺮ 1ﻫﻜﺘﺎر213.660.4ﻳﻮم ﲟﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 44ﰲ ﲤﺎم اﳊﺼﺎد إﻻﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈ
ﻣﻞ ﺎﻧﻘﺺ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﺿﻌﻒ ﻣﻌاﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻌﻄﻞإﱃﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ،4991ﻳﻮم ﺳﻨﺔ 03ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺎﻓﺔ
ﺳﻨﺔ وﻫﻲ 41ﻳﻔﻮق ﻋﻤﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﺌﺔ29أن ﻧﺴﺒﺔ ( 9-3)ﺪ واﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﻌﻤﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﲑ اﳉﺪول رﻗﻢ ﻳاﻟﺘﺠﺪ
03وﻳﻮم، 02ﺗﻘﺪر ﺑـ ﰲ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﺎدأﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﰲ ﺣﻈﲑة اﻟﻌﺘﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺪة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
.ﻳﻮم ﰲ ﺑﻠﺪان ﺣﻮض اﳌﺘﻮﺳﻂ
وﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ–ﻃﺒﻌﺎ أي ﺗﻌﻄﻞ ﰲ اﳊﺎﺻﺪة 
. ﻣﻮﲰﻴﺔ وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
83.841ﻨﺴﺒﺔﰲ ﺣﻈﲑﺗﻪ ﺑارﺗﻔﺎعﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺠﻞ ...(-اﳌﻠﻘﺎط اﳌﻀﻐﻮط–اﳌﺸﻂ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺘﺎد ﺣﺼﺎد اﻟﻌﻠﻒ
ﻣﻨﻪ اﳌﺌﺔﰲ 78ﺣﻮاﱄ ﻧﺴﺒﺔ ،ﻗﺪﱘاﻟﻌﺘﺎداﻟﻨﻮع ﻣﻦﻫﺬاأﻏﻠﺐ ﻟﻜﻦ ، 7002و0891ﺑﲔ ﺳﻨﱵ ﰲ اﳌﺌﺔ
ﺪ ﻳ، ﻃﺒﻌﺎ ﻫﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺪ(9-3)ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮﻩ اﳉﺪول رﻗﻢ ﺳﻨﺔ ﺣﺴﺐ41ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻤﺮﻩ
(.   01-3)ﺣﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ 7002إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 9891 ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ09اﳔﻔﺎضأﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ ارﺗﻔﺎعﻟﻠﺤﻈﲑة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ 
ﻋﺘﺎد اﻟﺤﺮث ( ج
ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻋﺘﺎدا ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ وﻣﺘﻨﻮﻋﺎ ﲝﺴﺐ ﺗﻨﻮع اﻟﱰﺑﺔ اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻀﺎرة، وﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﲑ
، وﻳﻈﻬﺮ اﳉﺪول ﻋﺘﺎدا ﳎﺮورا ﺗﻄﻮر ﺣﻈﲑة ﻋﺘﺎد اﳉﺮﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩاﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺎﻳﺮ ﺗﻄﻮر ﺣﻈﲑة ﻋﺘﺎد اﳊﺮث 
، ﻟﻜﻦ اﳌﺌﺔﰲ 7.07ﺑﻨﺴﺒﺔ ( 7002–0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ارﺗﻔﻌﺖأن ﺣﻈﲑة ﻫﺬا اﻟﻌﺘﺎد ﻗﺪ (8-3)رﻗﻢ 
ﻣﻦ اﳊﻈﲑة ﰲ اﳌﺌﺔ19ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ ( 9-3)ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻘﺪم ﻋﻤﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﻈﲑة ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ اﻻرﺗﻔﺎعﻫﺬا 
ﰲ اﳌﺌﺔ811ﺑﻨﺴﺒﺔ  ارﺗﻔﻌﺖﺳﻨﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪم ﻣﺴﺎﻳﺮﺗﻪ ﻟﺘﻄﻮر ﻋﺪد اﳉﺮارات واﻟﱵ 41ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻤﺮﻫﺎ 
3وﺣﺪة، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻨﻮرم اﻟﺘﻘﲏ ﻫﻮ 4.1ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻧﺼﻴﺐ اﳉﺮار ﻳﺴﺎوي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ اﳌﺌﺔ7.07ﻣﻘﺎﺑﻞ 
وﻫﻮ اﳌﻌﺪل اﻟﺘﻘﲏ اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﱃ اﻵن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﱰاﺟﻊ اﻟﺬي ﺣﺪث ﰲ اﻗﺘﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ، 2وﺣﺪات ﻟﻜﻞ ﺟﺮار
1
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.121ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرﻩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص راﺑﺢ زﺑﲑي، اﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ وآﺛﺎرﻫﺎ - 2
731اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺣﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ 7002إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ08ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳔﻔﺎض ﺗﻘﺪر ﺑـ 9891ﻋﺎمﻣﻦ اﻟﻌﺘﺎد ﻣﻨﺬ
.اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﻷﺳﻌﺎراﻻرﺗﻔﺎعﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﳔﻔﺎض، ﻃﺒﻌﺎ ﻫﺬا (01-3)
ﻋﺘﺎد اﻟﺒﺬر واﻟﺘﺴﻤﻴﺪ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ( د
إن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﺘﺎد ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﺬور واﻷﲰﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﺳﻬﻠﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻮﺿﻊ ﰲ 
ﺑﻄﺮق آﻟﻴﺔ ﻣﻮاد اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎلاﻷﻋﻤﺎق اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ أن 
ﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺗﺆدي ﺑﻼ ﺷﻚ إﱃ رﻓﻊ اﳌﺮدودﻳﺔ ﻛﻞ ﻫﺬ. ﻳﺆدي إﱃ وﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض واﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺎت
.  وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج
وﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﺿﻌﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ،(8- 3)ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ ﰲ اﳌﺌﺔ01وﰲ اﳌﺌﺔ74 زﻳﺎدة ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺴﺒﺔ ( 7002- 0891)ﺷﻬﺪت ﺣﻈﲑة ﻋﺘﺎد اﻟﺒﺬر واﻟﺘﺴﻤﻴﺪ وﺣﻈﲑة ﻋﺘﺎد اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻔﻼﺣﲔ ﺣﻴﺚ اﳔﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ( 9-3)ﺳﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ 41 ﻣﻦ اﻟﻌﺘﺎد ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻤﺮﻩ ﰲ اﳌﺌﺔ08، ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﳌﺘﻮاﺿﻊ إﻻ أﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻲﻟﺒﺎﻗﻲ ﺣﻈﲑة اﻟﻌﺘﺎد
وﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻬﺎ، ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ أﺛﺮتﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎﰲ اﳌﺌﺔ57ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
:ﻛﺎﻵﰐ(11-3)وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول رﻗﻢ 





ﺣﺼﺔ ﻛﻞ آﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ 
(ﻫﻜﺘﺎر)ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
ﻧﻮع اﻵﻟﺔ
اﻟﺴﻨﺔ/أﺷﻬﺮ3( اﳊﺒﻮب، ﺑﻘﻮل ﺟﺎﻓﺔ)آﻟﺔ اﻟﺒﺬر  072 0619 16
اﻟﺴﻨﺔ/أﺷﻬﺮ4( اﳊﺒﻮب، ﺑﻘﻮل ﺟﺎﻓﺔ، ﻋﻠﻒ)ﻧﺎﺛﺮ أﲰﺪة  063 1918 96
اﻟﺴﻨﺔ/ﺷﻬﺮ2( اﳊﺒﻮب، ﺑﻘﻮل ﺟﺎﻓﺔ)آﻟﺔ رش  002 26831 86
.63p ,3002 niuj ,)sfitiniféd statlusér ud larénég troppaR( ,1002 )AGR(,RDAM ,neiréglA : ecruoS
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ 002.374.2، أي ﻳﻐﻄﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﰲ اﳌﺌﺔ93اﻻﺣﺘﻴﺎجﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺘﺎد اﻟﺒﺬر ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ 
، أي ﻳﻐﻄﻲ ﰲ اﳌﺌﺔ13اﻻﺣﺘﻴﺎجاﳊﺒﻮب واﻟﺒﻘﻮل اﳉﺎﻓﺔ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺘﺎد اﻟﺘﺴﻤﻴﺪ ﻓﺘﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﳊﺒﻮب واﻟﺒﻘﻮل اﳉﺎﻓﺔ واﻷﻋﻼف ﳌﺪة أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ، وأﺧﲑا ﻋﺘﺎد 067.849.2ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﳊﺒﻮب واﻟﺒﻘﻮل 004.277.2، أي ﻳﻐﻄﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﰲ اﳌﺌﺔ23اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﺑـ 
.اﳉﺎﻓﺔ ﳌﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ
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اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺰارع وﻷﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ ودورﻫﺎ ﻛﻤﺴﺘﻮدع : ﺗﺆدي اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ أدوارا ﻫﺎﻣﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎت وﺑﻘﺎﻳﺎ اﶈﺎﺻﻴﻞ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﺜﺮوة وﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺄﻣﲔ
ﻬﺎ ﻟﻠﺤﺸﺮات وﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻀﺎرة، ﻛﻤﺎ أن ﳐﻠﻔﺎت اﻟﺜﺮوة ﺑﻨﻴﺔ اﻟﱰﺑﺔ وﺧﺼﻮﺑﺘﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘ
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ، ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ إرﺳﺎء اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﻟﻠﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ أﺑﻀﺎ أﳘﻴﺔ 
.
ﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﺰر اﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎداﳌﻬﺘﻤﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮنﻟﻘﺪ درج 
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻛﺎﻟﻠﺤﻮم ﻣﻨﺘﺠﺎتﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﱵ ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ : إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ
وﲝﻜﻢ ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ .واﳊﻠﻴﺐ واﻟﺒﻴﺾ، وﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳒﺎز اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺈﻧﻨﺎﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 
أﺣﺪ وﺑﻴﻀﻬﺎاﻟﻨﺎﺗﺞﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ 05ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻴﺚاﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﻨﺎﺗﺞ
ﰲ 12ﰲ اﳌﺌﺔ، 75)اﳊﻴﻮاﱐ اﻟﻨﺎﺗﺞاﳊﻴﻮاﱐ، ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻞ أﳘﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞأﻫﻢ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت 
.ﺟﻦاﳌﻮاﺷﻲ واﻟﺪواﳘﺎوﺗﺸﻤﻞ ﻧﻮﻋﲔ. (ﰲ اﳌﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ62.1اﳌﺌﺔ، 
اﻟﻤﻮاﺷﻲ(1
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)ﲟﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ و ،اﻟﺒﻘﺮ واﻟﻐﻨﻢ واﳌﺎﻋﺰ واﻹﺑﻞاﳌﻮاﺷﻲ ﻣﻦﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ
ﰲ 97ﻣﻨﻬﺎ (9002–0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة رأسأﻟﻒ8.27022ﺑﻠﻎاﳌﻮاﺷﻲﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد ( 1)
رأسأﻟﻒ 00771ﺑﲔ اﳌﻮاﺷﻲوﺗﺮاوح ﻋﺪدﰲ اﳌﺌﺔ ﲨﺎل،1وﰲ اﳌﺌﺔ أﺑﻘﺎر 7وﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﺎﻋﺰ 31واﳌﺌﺔ أﻏﻨﺎم 
أﻟﻒ 52.0569ﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـ ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، 9002و0891ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ رأسأﻟﻒ 2.05372و
ﺣﺴﺐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮىﺘﺬﺑﺬﺑﺎﻣارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺰﻳﺎدةﺷﻬﺪو ﻫﺬا،أﻟﻒ رأس622رأس ﲟﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـ
ﺳﻨﻮات اﳉﻔﺎف اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪل اﳍﻼك واﻟﺬﺑﺢ، وﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ اﻧﺘﺸﺎر إﱃﻳﺮﺟﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ،(3- 3)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
وﻧﻘﺺ اﻷﻋﻼفﻫﻴﺎﻛﻞ اﻹﻳﻮاءوﺗﻘﺎدم وﻧﻘﺺ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻋﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪيوإﺗﺒﺎعوﻋﺪم ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺮاﻋﻲ اﻷوﺑﺌﺔ واﻷﻣﺮاض
أﻟﻒ ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 5.753ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ اﻷﻋﻼفﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦداﺳﱰاإﱃاﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى
9002أﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﺔ 247ﺣﱴ وﺻﻠﺖ إﱃ 7002أﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﺔ 7.876إﱃ ﺣﻮاﱄ (6002/2002)
ﰲ اﳌﺌﺔ 04وان ةاﳌﺌﺔ ﻣﻦ أﻏﺬﻳﺔ اﳌﻮاﺷﻲ واﻟﺪواﺟﻦ اﳌﺮﻛﺰة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺴﺘﻮردﰲ 06أن ﺣﻮاﱄ ﺮ ﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺟﺪوﻫﻨﺎ 
. أﻣﺎن أﺳﺎﺳﻴﺔ أﺛﻨﺎء أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎتﺗﻌﺘﱪ ﺷﺒﻜﺔ 
. 1002ﻟﺴﻨﺔ ( AGR)ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ 2م87اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﰲ 04ﲤﺜﻞ اﻟﺰرﻳﺒﺔ ﺣﻮاﱄ 
931اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ .1دﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ 08اﻟﱵ ﺗﺼﻨﻊ ﳏﻠﻴﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ 
9002ﻃﻦ ﺳﻨﺔ /دوﻻر5.854إﱃ 6002/2002ﻃﻦ ﻟﻠﻔﱰة /دوﻻر52.303ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﳚﻤﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﶈﻠﻠﲔ واﳌﺮاﻗﺒﲔ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳﻌﺎر ﺳﺘﻈﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ ،2ﰲ اﳌﺌﺔ05ﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻘﺪر ﺑـ ﺑ
وﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، 3اﻟﻘﺼﲑ إﱃ اﻷﺟﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﳑﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ
ﻴﻊ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻸﻋﻼف ﺑﺘﺸﺠ
ﻳﺘﻌﺪى ﺳﺘﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ﰲ اﳌﺌﺔ ﺑﺴﻘﻒ ﻻ 05دﻋﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪﱘﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺴﺎﺣﺎت إﻧﺘﺎج اﻷﻋﻼف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﻟﻜﺒﲑة ﻋﱪ اﳊﺪود أدت إﱃ اﺳﺘﻨﺰاف ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ رؤوس ،  4ﻫﻜﺘﺎرﺟﺰاﺋﺮي ﻟﻜﻞ واﺣﺪ 







أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮع ، واﻟﺮﺧﻞ واﳊﻤﻞاﻟﻜﺒﺎش واﻟﻨﻌﺎج واﳉﺬعﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﺮ واﳉﻨﺲ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﺎم ﻣﻦ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ
:اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺤﻪ
42/32اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ و رﻫﺎﻧﺎت ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﲢﺪﻳﺎت اﻟﻌﻮﳌﺔ أﻳﺎم : اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺣﻮل، راﺑﺢ زﺑﲑي،  دور اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ- 1
.اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ، 8002أﻓﺮﻳﻞ 
:اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ- 2
.802ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،، 03ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،-
.32، ص 9002، روﻣﺎ، إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، - اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺰان–، ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ (OAF)ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة - 3
4
.93p ,8002 rebmecéd 51 el 3202 0N AIDNF enoiciséd ,RDAM ,neireglA -
.ﱂ ﺗﻠﺪ ﺑﻌﺪ( ﺷﻬﺮ81إﱃ 01ﻣﻦ ) أﻧﺜﻰ ﺳﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ : (اﻟﻐﻨﻢ)اﻟﺠﺬع 
.اﻟﺮﺧﻞ واﳊﻤﻞ ﺳﻨﻬﻤﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ
041اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻷﻏﻨﺎم ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ: (21-3)ﺟﺪول رﻗﻢ 
اﻟﻨﺴﺒﺔاﻟﻤﻨﻄﻘﺔاﻟﻨﻮع
36اﻟﺴﻬﻮب واﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎأوﻻد ﺟﻼل
1.11(اﻟﺴﻬﻮب واﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ)وﺳﻂ ﺷﺮق روﻣﱯ
13.0ﻏﺮب ﺳﻌﻴﺪة وﺣﺪود ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳉﻨﻮبﲪﺮة أو ﺑﲏ ﺟﻮﻳﻞ
52اﻟﺼﺨﻮر اﳉﺒﻠﻴﺔ ﴰﺎل اﳉﺰاﺋﺮﺑﺮﺑﺮ
72.0اﻟﺒﻼد اﳌﺘﺎﲬﺔ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔﺷﺮق ﺑﺮﺑﺮﻳﻦ
91.0اﻟﻮاﺣﺎت ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﳉﺰاﺋﺮدوﻣﺎن
31.0اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﺳﻴﺪاﻫﻮ
secruosser sel rus lanoitan troppaR ,RGnA lanoitan noissimmoC ,RDAM ,neiréglA : ecruoS
.52p ,3002 erbotcO ,eiréglA : selamina seuqiténég
ﺧﻼل رأسأﻟﻒ03471ﺑﻠﻎاﻷﻏﻨﺎمأن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد (1)رﻗﻢ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 1)اﳉﺪول رﻗﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼلو 
ﰲ اﳌﺌﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻨﻌﺎج ﲢﻮز ﻋﻠﻰ 4ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻞ اﻟﻜﺒﺎش أﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ (9002–0891)اﻟﻔﱰة 
ﱰاوح ﻳو ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﺪ ﻟﻨﻤﻮ وﺗﺰاﻳﺪ اﻷﻏﻨﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ، 1ﰲ اﳌﺌﺔ55أﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﺑـ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، 9002و0891ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ أﻟﻒ رأس5.40412وأﻟﻒ رأس07331ﺑﲔ اﻷﻏﻨﺎمﻋﺪد
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة37ﲟﻌﲎ أﻟﻒ رأس761أﻟﻒ رأس ﲟﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـ 5.4308ﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـ ﺣﻴﺚ 
ﺣﻴﺚ ،(3-3)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ﻴﺔ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻗﻄﻴﻊ اﻟﻐﻨﻢ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼلاﳌﺎﺷﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺔﻣﻘﻨﻌﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻏﲑ ﻟﻜﻦ ، اﳌﻮاﺷﻲوﻣﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ أن ﻗﻄﻴﻊ اﻟﻐﻨﻢ ﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻋﺮف ﳕﻮا ﻣﺴﺘﻤﺮا 
3891ﻓﺮد ﺳﻨﺔ 001/رأس58اﻟﻐﻨﻢ ﺣﻴﺚ اﳔﻔﺾ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ رؤوسإﱃ ﺗﻄﻮر ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻋﺪد 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖﳊﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوةﺑﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﻮدﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ 9002ﻓﺮد ﺳﻨﺔ 001/رأس16إﱃ 
ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻷﻋﻼف وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻃﺮق اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﻮاﻟﲔ واﻟﻘﻴﺎم ﲝﻤﻼت واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض ﻛﺎﳊﻤﻰ اﳌﺎﻟﻄﻴﺔ 
.واﻟﺴﻞ
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﺎم ﻣﺘﻤﺮﻛﺰة ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻬﻮب05ﳒﺪ أن ﺣﻮاﱄ ﻟﻸﻏﻨﺎماﳉﻐﺮاﰲﺚ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻴﻣﻦ ﺣﺎأﻣ
اﳌﺴﻴﻠﺔوﻻﻳﺘﺎ، ﰒ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺌﺔ31ﺘﻞ وﻻﻳﺔ اﳉﻠﻔﺔ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ وﻃﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻷﻏﻨﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ﲢﺣﻴﺚ 
،ﻧﻈﺮا ﻟﺸﺴﺎﻋﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺮﻋﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻻﻳﺎت2ﰲ اﳌﺌﺔ7ﰒ وﻻﻳﺔ اﻷﻏﻮاط ﺑﻨﺴﺒﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ8ﺑﻨﺴﺒﺔ واﻟﺒﻴﺾ
1
.9002 ,E eiréS ,)letpehC - egavelE( elocirga euqitsitatS ,RDAM ,neireglA -
.اﻟﺴﻬﻮب ﺣﻮاﱄ واﺣﺪ ﻣﻠﻴﺎر وﺣﺪة ﻋﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺷﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ رﺑﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﻌﺎنﺗﻮﻓﺮ
2
.medI -
141اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
25.1و7.5و20.1و21.2ﺣﻮاﱄ واﻷﻏﻮاطﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺮاﻋﻲ ﰲ وﻻﻳﺔ اﳉﻠﻔﺔ واﳌﺴﻴﻠﺔ واﻟﺒﻴﺾ
.1ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ
اﻟﻤﺰارعﻋﻠﻰﻋﺪد اﻟﻨﻌﺎجﺗﻮزﻳﻊﻓﻲاﻟﺘﻔﺎوت-
اﻟﻌﺎمﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪاداﻟﻨﻌﺎجﻋﻠﻰ ﻋﺪدﻋﺪد اﳌﺰارعﺗﻮزﻳﻊﰲاﻟﺘﻔﺎوتﺣﺠﻢﻋﻠﻰأﻛﺜﺮوﻟﻠﺘﻌﺮف
(2)رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞﰲﻫﻮﻛﻤﺎﻟﻮرﻧﺰﻨﺤﲎ، ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪاﻣﻨﺎ ﳌ1002اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺳﻨﺔ 
ﲢﻮزﺰارعاﳌﻣﻦﻛﺒﲑﻋﺪدوﺟﻮدﻋﻠﻰﻗﻮيﻣﺆﺷﺮوﻫﻮاﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﰲاﻟﻌﺪاﻟﺔﻋﺪمارﺗﻔﺎعﺷﺪةﻣﺪى(5)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ 




ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ و .ﺑﺎﻟﻌﻜﺲواﻟﻌﻜﺲأﻗﻞاﳌﺰارعﺗﻮزﻳﻊﰲاﻟﺘﺒﺎﻳﻦأنﻋﻠﻰذﻟﻚدلأﺻﻐﺮ
ﰲ اﳌﺌﺔ ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻻ 03اﳌﺌﺔ وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﰲ 36ﺴﺎوي إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﲏ اﻟﱵ ﺗ( 5)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 5)
إﱃﻳﺸﲑﳑﺎﻣﺘﻘﺎرب،ﻏﲑاﳉﺰاﺋﺮﰲاﳌﺰارعﺑﲔاﻟﻨﻌﺎج ﻣﻦاﻟﻘﻄﻴﻊﺗﻮزﻳﻊأنﻧﺴﺘﻨﺘﺞوﻣﻨﻪ.ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪاﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮاتاﻟﺘﻮزﻳﻊﻫﺬاأنوﻳﻌﺘﻘﺪاﶈﺪودة، اﳊﻴﻮاﻧﺎتأﻋﺪادذويﻣﻦاﻟﺴﻔﻠﻰاﻟﻄﺒﻘﺔﰲواﺳﻌﺔﻓﺌﺎتوﺟﻮد
وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪﻣﻦﻗﺪرأﻛﱪﲢﻘﻖاﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﺎاﻋﺘﻤﺳﻴﺎﺳﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔﺣﺼﻴﻠﺔﻛﺎن
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻌﺎج أﻓﺮزت ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﺸﺘﺖ ﻛﺒﲑ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﳑﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﱯ ﺗﻮزﻳﻊ 




ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﻴﺚ ،ﻗﻄﻴﻊ اﳌﺎﻋﺰ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺰة واﻟﺘﻴﺲ واﳉﺪي وﺻﻐﲑة اﻟﻌﻨﺰةﺗﺮﻛﻴﺐﻳﺘﻤﺜﻞ 
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 1)وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ ،ﺑﺎﻫﻈﺔﺷﺒﻪ اﻟﻐﺎﺑﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﺳﻬﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷراﺿﻲ
ﺘﻴﺲﺘﻞ اﻟﺣﻴﺚ ﳛ(9002–0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة رأسأﻟﻒ0003ﺑﻠﻎاﳌﺎﻋﺰأن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد (1)رﻗﻢ 
ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا ﻣﺆﺷﺮ ، 2ﰲ اﳌﺌﺔ85ﲢﻮز ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﺑـ ﻌﻨﺰةﰲ اﳌﺌﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟ63.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎﻋﺰأﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ا
.9002 ,B eiréS ,)snoitcudorp te seicifrepuS( elocirga euqitsitatS ,RDAM ,neiréglA -1
.91/78أﺑﺮز ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻗﺎﻧﻮن 
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2693وأﻟﻒ رأس2322ﺑﲔ اﳌﺎﻋﺰﱰاوح ﻋﺪدﻳو ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، اﳌﺎﻋﺰﺟﻴﺪ ﻟﻨﻤﻮ وﺗﺰاﻳﺪ 
أﻟﻒ رأس ﲟﻌﺪل ﺳﻨﻮي 0371ﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ 9002و0891ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ أﻟﻒ رأس
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔﺌﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺿﻴﺎ إذ ﺳﺠﻞ ﳕﻮا ﺑﻄﻴاﻟﺘﻄﻮرﻫﺬا،ف رأسﻻآ4ﻳﻘﺪر ﺑـ 
إرﺟﺎع، وﳝﻜﻦ (3-3)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
اﻟﻨﻤﻮذج ﳝﻜﻦ ﻣﺴﺎﻳﺮة اﳌﺎﻋﺰ ذو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة، وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻗﺘﺪاء ﺣﻠﻴﺐإﻧﺘﺎجاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ 
، اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔﺰراﻋﻴﺔاﳌﺎﻋﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدرة أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ إدارة اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟإﻧﺘﺎﺟﻴﺔﲢﺴﲔ ﺛﻴﻮﰊ ﰲ اﻹ
ﻟﺘﺤﺴﲔ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻷﺳﺮ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺬي اﺳﺘﻐﺮق ﺛﻼث ﺳﻨﻮاتإﺛﻴﻮﺑﻴﺎﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺎﻋﺰ اﻷﻟﺒﺎن ﰲ 
ﺣﻴﺚ ﻨﺴﺎء،اﳌﺎﻋﺰ اﶈﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ اﻟإﻧﺘﺎﺟﻴﺔﲢﻘﻖ ذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻓﻌﻼ و ، دﺧﻠﻬﺎ واﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﺒﺎن
ﻟﱰا ﻣﻦ أﻟﺒﺎن 57أﺻﺒﺤﺖ ﻛﻞ أﺳﺮة ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﲢﻠﺐ ﻣﺎﻋﺰﻫﺎ اﳊﻠﻮب ﻣﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﻴﻮم، وﲢﺼﻞ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﺣﻴﺚ وﻓﺮت اﻷﺳﺮ 93ﻓﻀﻼ ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﻋﺰ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﺗﺸﱰي 76ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻌﺪﻣﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ، وذﻟﻚ 575ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻗﺪرﻩ 
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﲢﻘﻖ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻠﺤﻢ،ﰲ85و،اﻷﻟﺒﺎن ﻋﺮﺿﺎ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ
.1ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت إدارﻳﺔ أﻓﻀﻞ وﲢﺴﲔ وراﺛﻲ
اﻟﻤﺰارعﻋﻠﻰاﻟﻤﺎﻋﺰأﻧﺜﻰﺗﻮزﻳﻊﻓﻲاﻟﺘﻔﺎوت-
(5)رﻗﻢ اﳉﺪولﰲاﻟﻮاردةاﳌﺰارع اﻟﱵ ﺗﻀﻢ اﳌﺎﻋﺰﻷﻋﺪاداﻟﻌﺎم اﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﺘﻌﺪادﺑﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻞﻧﺘﺎﺋﺞﻣﻦﻳﺘﺒﲔ
ﻋﻦﻋﻨﺪﻫﻢﻗﻄﻴﻊ اﳌﺎﻋﺰﺣﺠﻢﻳﺘﻌﺪىﻻﻟﻠﻤﺎﻋﺰاﳌﺰارعأﻋﺪادﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ08ﻣﻦأﻛﺜﺮأن(5)رﻗﻢ ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻖ
ﺣﺎزواﻗﺪاﳌﺰارعﳎﻤﻮعﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ5أنﳒﺪﺑﻴﻨﻤﺎ. اﳌﺎﻋﺰﻋﺪدﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ5.24ﻋﻠﻰﺣﺎزواوﻗﺪس،رؤو ﺗﺴﻌﺔ
ﻋﻠﻰﻠﻤﺎﻋﺰﻟاﳌﺰارعﻴﺎزةﺣﺗﻮزﻳﻊﻋﺪاﻟﺔﰲاﻟﻜﺒﲑاﻻﺧﺘﻼفﻋﻠﻰﻣﺆﺷﺮوﻫﺬااﳌﺎﻋﺰ،أﻋﺪادﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ6.02ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰوﻟﻠﺘﻌﺮف،(5)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 3)رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞﰲﻟﻮرﻧﺰﻣﻨﺤﲎﻋﻠﻰاﻟﻮاﺿﺤﺔاﻟﻨﺘﺎﺋﺞذﻟﻚوﻳﺆﻛﺪ،اﳌﺎﻋﺰﻋﺪد
ﰲ اﳌﺌﺔ94ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﻠﻐﺖاﻟﺬيﺟﻴﲏﻣﻌﺎﻣﻞاﺳﺘﺨﺪامﰎواﺣﺪوﺑﺮﻗﻢدﻗﺔأﻛﺜﺮﺑﺸﻜﻞاﳊﻴﺎزةﺣﺠﻢﰲاﻟﺘﻔﺎوت
ﰲاﳌﺎﻋﺰﺣﻴﺎزةﺣﺠﻢﰲاﻟﺘﻔﺎوتﻋﻠﻰﻛﺒﲑﻣﺆﺷﺮوﻫﻮ،(5)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 5)رﻗﻢ اﳉﺪولﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲﻛﻤﺎ
.اﳉﺰاﺋﺮ
.اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹدارة اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺘﺠﺪدةوﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
.14، ص 9002، روﻣﺎ، إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، - اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺰان–، ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ (OAF)ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة - 1
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اﻟﺒﻘﺮ( ج
، واﻟﻌﺠﻞ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﻟﻌﺠﻠﺔ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔواﻟﺜﻮر واﳉﺬعاﳊﻠﻮبةاﻟﺒﻘﺮ اﻟﺒﻘﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﻴﻊﻳﺘﻤﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺧﻼل رأسأﻟﻒ64.7541ﺑﻠﻎاﻟﺒﻘﺮأن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد (1)رﻗﻢ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 1)وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﲢﻮز ﺒﻘﺮ اﳊﻠﻮب ﰲ اﳌﺌﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟ4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻷﺑﻘﺎرأﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﺜﲑانﺘﻞ اﻟﺣﻴﺚ ﲢ(9002–0891)اﻟﻔﱰة 
8221ﺑﲔ اﻟﺒﻘﺮﱰاوح ﻋﺪدﻳو ، ا ﻹﻧﺘﺎج اﳊﻠﻴﺐﺟﻴﺪاﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا ﻣﺆﺷﺮ ﺣﻴﺚ ، 1اﳌﺌﺔﰲ 25ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﺑـ 
ﺣﻴﺚ أن ﺗﻄﻮرﻩ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺿﻴﺎ إذ ﺳﺠﻞ ﳕﻮا ﺑﻄﻴﺌﺎ ﻒ رأسأﻟ5.8أﻟﻒ رأس ﲟﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـ 4.454 ﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ 9002و6991ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ أﻟﻒ رأس4.2861وأﻟﻒ رأس
وﳝﻜﻦ إرﺟﺎع ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﻄﻲء ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوة ؛(3-3)ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺧﻼل 
،ﺑﺴﺒﺐ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻨﻬﺎﺗﻌﺘﱪ ﺿﺮورﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺑﻘﺎر اﳊﻠﻮبإﱃ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﻋﻼف اﳌﺮﻛﺰة اﻟﱵ 
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻳﺘﻢ ﲢﺴﲔ ﺣﻴﺚ واﳌﺴﺘﻮردة اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐوﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺑﻘﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻼﻻت اﶈﻠﻴﺔ 
ﻳﺘﻢ و ، اﻷﺑﻘﺎر اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﻠﻴﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮي ﻟﻸﺑﻘﺎر اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻬﺠﲔ
7891ﺳﻨﺔ ﺑﻘﺮة أﻟﻒ 5.6ﻳﺘﻢ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎنأﻟﻒ ﺑﻘﺮة ﺣﻠﻮب081ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲاﻟﺘﻠﻘﻴﺢ 
اﻟﻮزن اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻌﺠﻞ ﳏﻞ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺮﻓﻊ وزن اﻟﻌﺠﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة وزﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﳊﻠﻴﺐ وزﻳﺎدةﻟﺘﺤﺴﲔ وذﻟﻚ 
ﻫﺪف ﰲ اﻷﻓﻖ اﻟﺴﻠﻄﺎتوﺿﻌﺖﻟﺬاوﻻ ﻳﻠﱯ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﻠﻴﺐﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻏﲑ ﻛﺎﰲاﻟﺘﺴﻤﲔ؛
ﺗﺴﻄﲑ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻓﺘﺘﺎح أرﺑﻌﺔ ﻣﺮاﻛﺰ أﻟﻒ ﺑﻘﺮة ﺣﻠﻮب وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف ﰎ004ﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺣﻮاﱄ 
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺎرت، اﻷﻏﻮاط، ﺑﺎﺗﻨﺔ وﺧﻨﺸﻠﺔ: ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻬﺠﲔ ﺑﲔ اﻟﺴﻼﻻت اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺴﻼﻻت ﺑﺈﺗﺒﺎعأﺑﻦ ﺑﺪأت ﺣﲔ ذاك 6891ﻣﺮﻛﺰ واﺣﺪ أﻧﺸﺄ ﺳﻨﺔ 
ﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗدورة06ﻋﱪ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﺘﺢ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺟﻨﺔ ﰲ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎ وﺗﻨﻈﻴﻢ ؛اﳌﺴﺘﻮردة
، وﰲ إﻃﺎر 2ﺛﻮر ﳐﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ81إﱃ 51، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻧﺘﺎج ﺑﲔ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲاﻟﺘﻬﺠﲔ واﻟﺘﻠﻘﻴﺢ 
ﲝﻤﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻟﻸﻧﻮاع اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻧﺘﺎج اﳊﻠﻴﺐ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت 
، ﻛﻤﺎ ﻛﺪﻋﻢﻟﻠﺒﻘﺮة اﻟﻮاﺣﺪةاﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲدج ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ 0081ﻣﺒﻠﻎ ﳍﻢﺣﻴﺚ ﺧﺼﺼﺖﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺮﺑﲔﻃﺮﻳﻖ
06وآﻻف 01أﻟﻒ دج ﻟﺪﻋﻢ إﻧﺘﺎج ﻓﺤﻮل اﻷﺑﻘﺎر، وﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﺑﲔ 05وآﻻف 01ﺧﺼﺼﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﺑﲔ 
.3أﻟﻒ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺘﻼت إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺠﻼت
.ﳊﻠﻮب اﶈﺴﻨﺔ واﻟﺒﻘﺮة اﳊﻠﻮب اﶈﻠﻴﺔاﻟﺒﻘﺮة اﳊﻠﻮب اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ واﻟﺒﻘﺮة ا:ﺎﻟﺒﻘﺮة اﳊﻠﻮبﻧﻘﺼﺪ ﺑ
.ﻫﻮ ﺻﻐﲑ اﻟﺜﻮر وﻳﺴﻤﻰ اﻟﻌﺠﻞ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ:(اﻟﺒﻘﺮ)ﺟﺬع 
1
.tic.pO ,)letpehC - egavelE( elocirga euqitsitatS ,RDAM -
2
.12 – 02 p ,tic.po ,)4102/0102( tnemeppolevéd ed lanneuqniuq emmargorp ed tejorp ,RDAM ,neireglA-
3
.72p ,8002 rebmecéd 51 el 3202 0N AIDNF enoiciséd ,RDAM ,neireglA-
441اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
.1ﰲ اﳌﺌﺔ27.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺳﻮق أﻫﺮاسﰲ اﳌﺌﺔ ﰒ وﻻﻳﺔ 58.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺔ ﺳﻄﻴﻒﰲ اﳌﺌﺔ، ﰒ ﺗﻠﻴﻬﺎ وﻻﻳ93.7 ﻟﻸﺑﻘﺎر ﻓﺘﺤﺘﻞ وﻻﻳﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ وﻃﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻷﺑﻘﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳉﻐﺮاﰲﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮزﻳﻊ أﻣﺎ 
اﻟﻤﺰارعﻋﻠﻰاﻷﺑﻘﺎرﺗﻮزﻳﻊﻓﻲاﻟﺘﻔﺎوت( أ
ذات اﻷﳕﺎط اﳌﺰارعﻣﻦﻛﻞﰲاﻷﺑﻘﺎرﻗﻄﻴﻊاﳌﺰارع ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊﻋﺪاﻟﺔﺑﻘﻴﺎساﻟﻜﺒﲑواﻻﻫﺘﻤﺎماﻟﺪراﺳﺔإن 
ﻣﻨﻪ ﰲﻳﺴﺘﻔﺎدأنﳝﻜﻦواﻟﺬياﳊﻴﻮاﱐ،ﺞﺗاﻟﻨﺎﻣﻦاﻟﻨﻮعﳍﺬااﳍﻴﻜﻠﻲﻟﻠﻮﺿﻊﻣﺆﺷﺮاﺗﻌﺘﱪ،اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﰲاﻷﺑﻘﺎرﻟﱰﺑﻴﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔاﻟﺴﻴﺎﺳﺔرﺳﻢﰲواﻟﻨﺘﺎﺋﺞاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻫﺬﻩاﺳﺘﻐﻼل
اﻟﱵ ﻻ و أن ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺰارع اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ ﳕﻂ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺳﺮ1002اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﺴﻨﺔ ﻟﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺰارع، ﺣﻴﺚ ﲢﻮز ﻋﻠﻰ 9.58ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺣﻮاﱄ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪد اﻷﺑﻘﺎر أرﺑﻊ ﺑﻘﺮات ﻓﻘﻂ
، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺰارع اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ ﳕﻂ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﻷﺑﻘﺎر ﺑﲔ ﲬﺲ ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻘﺎر4.75
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻘﺎر، 13ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺰارع، ﺣﻴﺚ ﲢﻮز ﻋﻠﻰ 1.31ﻘﺪر ﺑـ ﺑﻘﺮات وﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﻘﺮة، ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺗ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﻷﺑﻘﺎر ﺑﲔ ﻋﺸﺮون ﺑﻘﺮة وﺗﺴﻌﺔ وﺗﺴﻌﻮن ﺑﻘﺮة، ﺗﻘﺪر واﳌﺰارع اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ ﳕﻂ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻟﱵ ﺗﻘﺪر 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻘﺎر، وأﺧﲑا اﳌﺰارع ذات اﻟﻨﻤﻂ 1.9ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺰارع ﻓﻘﻂ، ﺣﻴﺚ ﲢﻮز ﻋﻠﻰ 9.0ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 
ﲢﻮز ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺰارع، ﺣﻴﺚ 1.0اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﻷﺑﻘﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﺑﻘﺮة، ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺣﻮاﱄ 
ﻋﱪ اﻷﳕﺎط اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎلﺗﻨﺨﻔﺾاﻷﺑﻘﺎر ﻋﺪد وﻣﻨﻪ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ، 2ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻘﺎر5.2ﻋﻠﻰ 
ﻫﻮﻛﻤﺎﻟﻮرﻧﺰﳌﻨﺤﲎاﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻣﻦﻳﺘﺒﲔﻋﺪد اﳌﺰارع ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻷﺑﻘﺎر،ﺗﻮزﻳﻊﰲاﻟﺘﻔﺎوتﺣﺠﻢﻋﻠﻰأﻛﺜﺮوﻟﻠﺘﻌﺮف
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﲏ اﻟﺬي اﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﰲاﻟﻌﺪاﻟﺔﺷﺪةاﻗﱰاب( 5)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ﰲ
.ﰲ اﳌﺌﺔ، ﲟﻌﲎ أن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺪد اﳌﺰارع ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻷﺑﻘﺎر ﻫﻮ أﻗﺮب ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ03ﻳﺴﺎوي 
اﻹﺑﻞ( د
ﻣﺼﺪرا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﺤﻮم واﳊﻠﻴﺐ واﻟﻮﺑﺮ واﳉﻠﺪ،  اﻹﺑﻞﺗﻌﺘﱪ 
اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ واﳉﻨﻮب اﻟﻐﺮﰊ :وﻫﻲﻃﻖ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺛﻼث ﻣﻨﺎﺗﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﺼﺤﺮاء، 
، وﻳﺘﻮاﺟﺪ اﻹﺑﻞﲢﺘﻞ اﳉﻤﺎل اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﳌﻴﺎ واﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد ﺣﻴﺚ ، وأﻗﺼﻰ اﳉﻨﻮب
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼلو .3اﻟﺴﻬﱯ، واﻟﱰﻗﻲاﻹﺑﻞاﻟﺸﻌﻨﱯ، اﻟﺼﺤﺮاوي، اﻟﱪﺑﺮي، : وﻫﻲاﻹﺑﻞاﳉﺰاﺋﺮ ﲬﺴﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ ﰲ
أﻟﻒ رأس411ﺑﲔ اﻹﺑﻞﻋﺪدﱰاوح ﻳو ،4ﰲ اﳌﺌﺔ5.95ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻞ اﻟﻨﻮق ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﺑـ (9002 –0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة رأسأﻟﻒ621ﺑﻠﻎاﻹﺑﻞأن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد (1)رﻗﻢ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 1)اﳉﺪول رﻗﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت
1
.tic.pO ,)letpehC - egavelE( elocirga euqitsitatS ,RDAM ,neireglA-
2
.13-03p ,tic.po ,AGR ,RDAM ,neireglA-
3
.23-13 p ,tic.pO ,RGnA lanoitan noissimmoC ,RDAM ,neireglA -
4
. tic.pO ,)letpehC - egavelE( elocirga euqitsitatS ,RDAM ,neireglA -










































































أﻟﻒ رأس ﲟﻌﺪل 182ﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ 8002و8891ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ أﻟﻒ رأس593و
اﳔﻔﺎﺿﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﺣﻴﺚ أن ﺗﻄﻮرﻩ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺿﻴﺎ إذ ﺳﺠﻞ ،ف رأسآﻻ7ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـ 
ﺣﱴ اﻻرﺗﻔﺎعﺑﺪأ ﰲ ﰒ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ،ﻳﻨﺬر ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاضﻛﺎن ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ  ﰲ اﳌﺌﺔ 5.32ﺑﻨﺴﺒﺔ (3991/0891)
(3-3)وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ﰲ اﳌﺌﺔ 5.312ﺑﻨﺴﺒﺔ 8002ﺳﻨﺔ 





ﻣﻠﻴﻮن 525)ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر 53ﻖ ﺳﻨﻮﻳﺎ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻳﻘﺪر ﺑـ ﻴﲢﻘﺳﺎﳘﺖ ﰲ، ﻛﻤﺎاﳊﻴﻮاﻧﻴﺔاﳌﻨﺘﺠﺎت
ﻮاﱄ ﳊﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎو 2ﰲ اﳌﺌﺔ02ﺑﻨﺴﺒﺔ ( ﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎءاﻟﺒﻴﺾ واﻟ)ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐ ،1(دوﻻر
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎﻧﺎت و .3ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ4.4أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ أي ﺣﻮاﱄ 956.99
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة رأسﻣﻠﻴﻮن562.88ﺑﻠﻎاﻟﺪواﺟﻦأن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد (1)رﻗﻢ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 1)اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺧﻼل رأسﻣﻠﻴﻮن070.521ورأسﻣﻠﻴﻮن820.52ﺑﲔ اﻟﺪواﺟﻦﱰاوح ﻋﺪدﻳو (9002–0891)
ﺳﻨﻮيزﻳﺎدةرأس ﲟﻌﺪلﻣﻠﻴﻮن240.001ﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ 9002و0891ﻋﺎﻣﻲ 
، إﻻ وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ رﻏﻢ أن ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪواﺟﻦ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻮردﻳﺔ ﻛﺒﲑة،رأسﻣﻠﻴﻮن504.3ﻳﻘﺪر ﺑـ 
1
.2p ,6002 iaM ,elociva erèilif al snad iolpme’l ,RDAM ,neiréglA -
2
.67- 47 p ,tic.pO ,)1002/9891( evitcepsortéR ehcêp al ed te erutlucirgA'l ed seuqitsitats seL ,SNO ,neiréglA -
3
. 2p ,tic.po ,elociva erèilif al snad iolpme’l ,RDAM ,neiréglA -
641اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺪواﺟﻦ، أي ﻣﺎ ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ08ﺣﻮاﱄ ادﲑ اﺳﺘﺑﺴﺒﺐ،1ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ إﻧﺘﺎج ﳊﻮم اﻟﺪواﺟﻦ07ﳓﻮ 
ﺑﺸﺪة ﺑﻔﻌﻞ اﳊﺴﺎﺳﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﺄﺛﺮﺸﻌﺐاﻟﺪواﺟﻦ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺷﻌﺒﺔﻌﺘﱪ ﺬا ﺗوﳍﻳﻌﺎدل ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ،
، وﻛﺬﻟﻚ (اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻴﺾ)اﻟﻈﺮوف اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻼف أو اﳌﻮاد اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ أو أﻣﻬﺎت اﻟﺪواﺟﻦ
ﻠﻤﺔ ﻣﻦ واﻷﻣﺮ ﻳﺰداد ﺧﻄﻮرة إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺪواﺟﻦ اﳌﺴﺘﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ أو ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف،
ﺎ ﺣﺪا ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت ، وﻫﺬا ﻣ2ﻣﻦ أﻏﺬﻳﺔ اﳌﻮاﺷﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ( ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر2.7)ﰲ اﳌﺌﺔ 54ﻃﺮف اﳌﺮﺑﲔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
اﻹﻋﻔﺎء ﺳﻴﺎﺳﺔ إﱃ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﲪﺎﺋﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻘﻮﻓﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ أﳘﻬﺎاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 
وﻟﻴﺲ ﻋﱪ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ، رﻏﻢ اﻟﺪﻋﻢ وﰲ اﻋﺘﻘﺎدي ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﶈﻔﺰات ﺗﺸﺠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﱪ اﻹﺳﱰاد .2102 ﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺷﻬﺮا اﺑ11اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﳌﺪة ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ واردات اﻟﺬرة وﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ وﻋﻠﻰاﻟﻀﺮﻳﱯ
اﳌﻘﺪم ﳍﺬﻩ اﻟﺸﻌﺒﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪواﺟﻦ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺼﻐﲑة اﻟﺬي 
ﺑﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻚ اﻟﺮوﻣﻲ، ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد ﲡﻬﻴﺰات ﺧﺎﺻﺔﻻﻗﺘﻨﺎءأﻟﻒ دﻳﻨﺎر 061ﰲ اﳌﺌﺔ ﺑﺴﻘﻒ ﳏﺪد ﺑـ 02ﻳﺪﻋﻢ 
ﺗﺸﺠﻊ وﲢﻔﺰ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﰲ أورﺑﺎ إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﻢ .ﻃﻴﺔ أﻣﺎم اﳌﺮﺑﲔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳊﻘﻴﻘﻴﲔﻋﺮاﻗﻴﻞ وﺻﻌﻮﺑﺎت ﺑﲑوﻗﺮا
ﺗﺘﺤﻮل ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻴﺚاﻟﻮﻃﻨﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﲑاد، 
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ إﱃ ﻫﻮاﻣﺶ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ 
وﳍﺬا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ، ﳓﻮ اﻻﺳﺘﲑاد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻜﻠﻒ وﻣﻀﻤﻮن اﻟﺒﻴﻊاﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﻠﻲﻳﺘﺤﻮﻟﻮن ﻣﻦاﻟﺸﻌﺒﺔ
ﻓﺎﻻﺳﺘﲑاد ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻓﱰات ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻮق ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ، اﻻﺳﺘﲑاددراﺳﺔ اﻟﺴﻮق واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ 
، ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻻﺳﺘﲑاد ﻏﲑ ﳏﺪد اﻟﻔﱰات، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳋﺴﺎرة ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﳌﻨﺘﺞ اﶈﻠﻲ ﰲ أﻳﺔ ﳊﻈﺔ ﳛﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻴﻪ
.ﺗﻜﺎﻓﺆا ﻟﻠﻔﺮصﻳﻨﻌﺪم ﻓﻴﻪﻓﺎﺋﻀﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﲑاد، وﻫﺬا 
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺪاﺋﺮ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم وﺗﻨﻔﻖ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﺰراﻋﻲاﻟﻨﺎﺗﺞﻫﻮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت رأس اﳌﺎل اﳉﺎري 
:اﻷﲰﺪة واﻟﺒﺬور واﳌﺒﻴﺪات واﳌﻮاد اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ، وﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻷﺳﻤﺪة: اﻟﻔﺮع اﻷول
وﺗﻌﻮد أﳘﻴﺔ اﻟﺴﻤﺎد إﱃ . ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﳏﺼﻮل أوﻓﺮ وأﺟﻮدﻟﺴﻤﺎد ﻣﺎدة ﺗﻨﺤﻞ ﰲ اﳌﺎء ﺗﻀﺎف إﱃ اﻟﱰﺑﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔا
:أﻧﻪ
؛اﻟﻔﺴﻔﻮراﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم، اﻵزوت،ﻞاﻟﱰﺑﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﳕﻮ اﻟﻨﺒﺎت ﻣﺜﳝﺪ اﻟﺴﻤﺎد(1
، 7002، اﳋﺮﻃﻮم، اﻟﺴﻮدان، أﻏﺴﻄﺲ (5202/5002)اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، - 1
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.83p ,)9002/8002( elocirga engpmoc ,elocirga ruetcus ud stnemennosivorppa sed seuqitsitatS ,RDAM ,neiréglA -
741اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻣﻮاد ﺗﻌﻮض اﻟﱰﺑﺔ ﻋﻤﺎ ﻓﻘﺪﺗﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ زراﻋﺘﻬﺎ ﻳﺆدي ﳊﺪوث ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﱰﺑﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ(2
.اﳌﺘﻜﺮرة
اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺑﺔ اﻟﱰﺑﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، اﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﺮدودﻳﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت أﺛﺒﺘﺖ أن ﻮﺑﺔ اﻟﱰﺑﺔ وﺑاﻷﲰﺪة ﻗﺪ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ درﺟﺔ ﺧﺼاﺳﺘﻌﻤﺎلو 
05ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺴﻤﻴﺪ 01ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺴﻤﻴﺪ اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﻷﲰﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﺋﻊ ﻟﺪى أﻏﻠﺐ ﺔ اﻟﺘﺴﻤﻴﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻘﻂوﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ أﳘﻴ. 1ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎج
ﺗﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ أن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﻴﺪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱪوﺗﲔ ﰲ اﳌﺰارﻋﲔ، ﺑﻞ 
2اﻟﻘﻤﺢ
. ﺑﺔ اﻟﻄﻴﻨﻴﺔﺑﺎﻟﺮﻃﻮﺑﺔ، وزﻳﺎدة ﻣﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﱰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ
أﻧﻮاع اﻷﺳﻤﺪة:أوﻻ 
:اﻷﲰﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﻷﲰﺪة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻷﲰﺪة
اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ(أ
، وﻫﺬﻩ اﻷﲰﺪة إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ 3ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﺔ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺑﺘﻬﺎ
.ﻣﺼﺪر ﻧﺒﺎﰐ أو ﺣﻴﻮاﱐ أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻻ اﻟﱵﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪواﺟﻦﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺴﺐ ﺗﻘﻨﻴﺎت،ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﺑﻄﻠﺐ ﻛﺒﲑاﻷﲰﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﲢﻈﻰو 
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﺒﻠﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻤﺎل ﰲﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﺎﺷﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أنﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎد اﻟﻌﻀﻮي
ﻴﺎ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﲤﺎﻣﺎ، وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻜﺜﲑ ﻋﻤﻠواﺳﱰداد اﻟﺴﻤﺎد اﻟﻌﻀﻮي ﻟﻪ / ﻟﻠﺒﻼد ﻳﻜﻮن ﺗﺮاﻛﻢ أواﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻳﻘﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﺣﻴﺚ( اﻟﺰرﻳﺒﺔ) ﻣﻦ اﳌﺎﺷﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻏﻨﺎم واﳌﺎﻋﺰ ﻳﻘﻀﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﻈﺎﺋﺮ ﻣﺆﻗﺘﺔ
ﻣﺒﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ 83ﻨﺴﺒﺔﺑﺗﺘﻮاﺟﺪو 2م87اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑـ ﻟﻠﺤﻈﲑة
،1102،  ﻣﺎﻳﻮ 06، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﲢﺎد اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻸﲰﺪة، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، اﻟﻌﺪدﳎﻠﺔ اﻷﲰﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺸﺎﻃﺮ، اﺳﺘﺨﺪام اﻷﲰﺪة ﰲ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ،- 1
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.18 p ,2991 ,reglA ne selocirga seuqitilop sed esylana’l à sfitaler semélborp xuapicnirp seL ,S inardeB -
دون ﺗﺎرﻳﺦ، اﻟﺰراﻋﻲ،دﻟﻴﻞ اﳌﻬﺎم واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﻔﲏ، اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔوزارة 3 -
.8ب، ص.ك922، (7002ﻣﺎي02)،[]sexednI/smroF seitilapicinuM/seliF smroF/vreSlareneG/as.vog.armom.www//:ptt
.وﺑﻨﺎء ﳏﺎط ﺑﺄﺳﻼك ﺷﺎﺋﻜﺔ، ﻋﺎدة ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻗﺘﺔ/ ﻣﺒﻴﺖ ﻟﻠﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ أﻏﺼﺎن اﻟﺸﺠﺮ أو :اﻟﺰرﻳﺒﺔ 
841اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، وأﺧﲑا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ أن  ﻧﺎدرا وﻣﺴﺘﺤﻴﻼﻣﻨﻬﺎاﺳﱰداد اﻟﺴﻤﺎد اﻟﻌﻀﻮيﻳﻜﻮن، 1اﳊﻴﻮاﻧﺎت
. 2ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﺎم واﳌﺎﻋﺰ واﳉﻤﺎل ﲣﻀﻊ ﻟﻼﻧﺘﺠﺎع اﻟﺴﻨﻮي، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أو ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ اﺳﱰداد اﻟﺴﻤﺎد
أﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ اﺋﺮﻳﺔ وﻳﻜﺎد ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ زراﻋﺔ اﳋﻀﺮ،إذن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﲰﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﳏﺪود ﺟﺪا ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰ 
ﺳﻮء اﺳﺘﻐﻼل وﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ إﱃ ،3ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺰارع اﳊﺒﻮبﻓﻘﻂ ﰲ اﳌﺌﺔ 2.32ﺗﻘﺪر ﺑـ زراﻋﺔ اﳊﺒﻮب
رﻏﻢ اﻟﺜﺮوة اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﲰﺪةﳐﻠﻔﺎت
.ﻛﺴﻤﺎد ﻋﻀﻮي وﻏﻴﺎب اﻟﺘﺴﻤﻴﺪ اﻷﺧﻀﺮ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻧﻘﺺ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت  اﳊﻴﻮاﻧﺎت
اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ(ب
وﺳﺮﻋﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎوﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮا واﺣﺪا أو ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ 
ﻏﲑ ﻸﲰﺪة ﻟاﺳﺘﻌﻤﺎل و إﻧﺘﺎجوﻛﺎن أول)،اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎاﺳﺘﻔﺎدة
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ1091وﰲ ﻋﺎم (3481اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ﺳﻨﺔ )ﺳﻨﺔ 061ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ 
وﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﲰﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺌﺔ اﻷﺧﲑة دورا ﻛﺒﲑا ﰲ زﻳﺎدة ( اﻟﻨﻴﱰوﺟﻴﻨﻴﺔ)اﻷﲰﺪة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ 
، وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻐﺬاء وﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن
اﳉﺰاﺋو 4(أﻫﻢ اﻟﺒﻠﺪان ﻹﻧﺘﺎج اﻷﲰﺪة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
اﳌﺨﻮﻟﺔ و اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳉﻬﺔﺣﻴﺚ أن (.4-3)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪاﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﻐﺮب
ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻘﻮم ﻛﻤﺎ ﻳ،  ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻀﺮورة اﻷﻣﻨﻴﺔ(LADIMSA)أﲰﻴﺪال ﻊﳎﻤاﻷﲰﺪة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻮﻹﻧﺘﺎج
ﻃﺎﻗﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻠﻚﳝ. اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮارداتوﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺴﺎﺋﻠﺔﻧﱰات اﻷﻣﻮﻧﻴﻮمأﻟﻒ ﻃﻦ 042وأﻟﻒ ﻃﻦ داﻣﻮﻧﻴﱰات 528وواﺣﺪ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ داﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻘﺪر ﺑـ 
ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ ﻋﻦ ﻃﺮق وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻘﺪم، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳأﻟﻒ ﻃﻦ أﲰﺪة ﻓﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺔ008و(NAU)
ن، اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، اﻟﻔﻼﺣﻮ : اﻷﰐﰲﻮنﻳﺘﻤﺜﻠﻣﻊ ﲬﺴﺔ زﺑﺎﺋﻦ ، 5اﻷﲰﺪة واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ و (CLCC)ﺒﻘﻮل ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ اﳊﺒﻮب واﻟاﳌﺰارع اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ، ﳏﻄﺎت اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﺠﺎرب، واﳌﻮزﻋﲔ ﻣﺜﻞ
، ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺣﻴﺚ (PASSAC)واﻟﺘﻤﻮﻳﻦاﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ 
اد وإﻋﺎدة ﺑﻴﻊ اﳌﺒﻴﺪات واﻷﲰﺪة واﻟﺒﺬور اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ وﺑﺬور اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ وﻏﲑﻫﺎ  ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔﲑ ﺑﺎﺳﺘﺗﻘﻮم 
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻷﲰﺪة اﳌﺮﻛﺒﺔ واﻟﺒﺬور اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ، ﻣﻨﺘﺸﺮة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﰲ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ . 
1
.23p ,tiC.pO ,AGR ,RDAM ,neiréglA -
2-. 3 p ,5002 ,emoR ,noitidé ereimerP ,eiréglA ne erutluc rap siargne sed noitasilitU ,OAF
3
.72p ,tiC.pO ,AGR ,RDAM ,neiréglA -
.  71، ص 1102ﻣﺎﻳﻮ ،06ﻟﻸﲰﺪة، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، اﻟﻌﺪد، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﲢﺎد اﻟﻌﺮﰊ ﳎﻠﺔ اﻷﲰﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻷﲰﺪة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاءﻋﺼﺎم ﺑﺸﻮر، - 4
5
.93-33p ,tiC.pO , eiréglA ne erutluc rap siargne sed noitasilitU,OAF -
.ﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﱰاد اﻷﲰﺪة وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﻮزﻳﻊﳝ
.ﻓﻘﻂﺎﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﻮزﻳﻊﺑﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﳝ









































































ﻔﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻌﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ وﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺼﻐﺎر اﳌﺰارﻋﲔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳ
وﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ إﻳﺼﺎل اﻷﲰﺪة إﱃ اﳌﺰارﻋﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﳊﻴﺎزات .ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
أﻣﺎ اﳌﺰارﻋﲔ أﺻﺤﺎب اﳊﻴﺎزات اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻜﺒﲑة واﳌﺰارع . ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷﲰﺪة اﻟﺼﻐﲑة واﳌﻌﺰوﻟﺔ 
ة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻮاﺟﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ اﳊﺒﻮب واﻟﺒﻘﻮل اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﲰﺪ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﱪ ﻛﺎﻓﺔ وﻻﻳﺎت اﻟﻮﻃﻦ، وﺗﻮاﺟﺪ  ﻻﻧﺘﺸﺎرﻫﺎﻧﻈﺮا (CLCC)
ﺳﻮف ﻳﺴﻤﺢ ...( ﻃﺮق وﳑﺮات)ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ، ﻛﻤﺎ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ (PASSAC)واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ 
اﳌﻌﺰوﻟﺔ، وﺳﻴﻤﻜﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻔﻼﺣﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﳌﺰارع اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح
.1اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﳌﺪﺧﻼت ﺧﺎﺻﺔ اﻷﲰﺪةاﺳﺘﺨﺪامﻟﻴﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ( اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ)
(.42)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 14)ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ اﻋﺘﻤﺎداﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ : ﻟﻤﺼﺪر ا
اﻷﺳﻤﺪةاﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر: ﺛﺎﻧﻴﺎ
621ﺑﻠﻎ ﻷﲰﺪة ااﺳﺘﻬﻼكﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( 1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)ﲟﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ 
اﻷﲰﺪة اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺬي كاﺳﺘﻬﻼ، وﻫﻲ ﻛﻤﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ (9002–0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻃﻦ ﻣﱰيأﻟﻒ
، ﺗﺬﺑﺬﺑﺎ وﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮىوﺷﻬﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻷﲰﺪة ﺧﻼل ﻃﻮل اﻟﻔﱰة .2أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﱰي058ﻘﺪر ﺑـ ﻳ
أﻟﻒ83ﺑﲔ اﻷﲰﺪة اﺳﺘﻬﻼكﻛﻤﻴﺔﺗﺮاوﺣﺖ  و ﻓﻘﻂ،أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﱰي 9.4ﺑـ ﺣﻴﺚ ﻗﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ 
أﻟﻒ ﻃﻦ 242ﺑـ اﻻﳔﻔﺎضﺣﻴﺚ ﻗﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، 5891و6991ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ﻃﻦ ﻣﱰيأﻟﻒ082و
ﺧﻮﺻﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، اﳌﺘﻀﻤﻦ7891ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ اﻹﺻﻼح ، ﺧﺎﺻﺔ أﺿﻌﺎفﺳﺒﻌﺔﲝﻮاﱄ اﳔﻔﻀﺖﻣﱰي أي 
1
.medI -
2-xpsa.tluafed/843/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptthtic.pO ,)1102/60/32( ruoj à esiM ,.
051اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻨﺎﺗﺞﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
اﻟﺘﻘﻬﻘﺮ وﻳﺮﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻫﺬا ، 9891إﱃ درﺟﺔ أﺻﺒﺢ ﻣﻘﻠﻘﺎ ﻣﻨﺬ إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻷﺳﻌﺎر ﻋﺎم ﺣﺪﺗﻪوازدادت
:ﻣﻨﻬﺎﻧﺬﻛﺮﻋﺪة أﺳﺒﺎبإﱃاﻻﳔﻔﺎضو 
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺴﻤﻴﺪ اﻻﻟﺘﺰامﲢﺮر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻦ (أ
؛اﻻﺳﺘﻐﻼلاﻷﲰﺪة ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻧﻔﻘﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎلﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎداﶈﺪدة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﻣﻴﻠﻬﺎ إﱃ 
اﳌﺘﻀﻤﻦ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ( 21/98رﻗﻢ)اﳌﻬﻮل ﰲ أﺳﻌﺎر اﻷﲰﺪة ﻣﻨﺬ دﺧﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﻌﺎر اﻻرﺗﻔﺎع( ب
ﺑﻴﺎﻧﺎت ، و ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاﳔﻔﺎضﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ إﱃ اﻷﺳﻌﺎر اﳊﻘﻴﻘﻴﺔواﻧﺘﻘﺎﳍﺎ،اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻷﲰﺪة ﺑﺸﻜﻞ رﻫﻴﺐ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﲔ ﺗﻄﻮر أﺳﻌﺎر اﻷﲰﺪة(31-3)اﳉﺪول رﻗﻢ 
، ﻟﻜﻦ (4002/1891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﰲ اﳌﺌﺔ0025ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق 5891وﺳﺮﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ 02ﺗﺪﻋﻴﻢ أﺳﻌﺎر اﻷﲰﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔاﻷﻣﺮ ﻣﺆﺧﺮا ورﺟﻌﺖ إﱃاﺳﺘﺪرﻛﺖاﻟﺴﻠﻄﺎت 
ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﺗﻔﺎقاﻟﻔﻼﺣﻲ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﱪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ 
، واﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮن ﺣﺴﺐ إﺟﺮاء ﻣﻦ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢاﻋﺘﻤﺎد
؛ﺧﺎص
ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮداء، أﻳﻦ ﻛﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻷﲰﺪة ﺑﻜﺜﺮة ﻷﻏﺮاض ﰲ اﻷرﻳﺎف اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔاﻷﻣﻨﻴﺔﺗﺪﻫﻮر اﳊﺎﻟﺔ (ج
.ﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻧﱰات اﻷﻣﻮﻧﻴﻮماﻟﻔﻼﺣﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦأﺧﺮى 










.ﻨﺎﺋﻲاﻟﺴﻤﺎد اﻟﺜ: KP.    ﻼﺛﻲاﻟﺴﻤﺎد اﻟﺜ: KPN.     اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﳌﻤﺘﺎز اﳌﺮﻛﺰ: PST.      ﻧﱰات اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم: NA
,5002 ,emoR ,noitidé erèimerP ,eiréglA ne erutluc rap siargne sed noitasilitU ,OAF : ecruoS
.04p
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻲ اﻵزوﺗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﺳﺘﻬﻼﻛﺎﻳﺘﻀﺢ أن أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻷﲰﺪة ( 5-3)وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
اﻻﺳﺘﻬﻼكأﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﱰي، وﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣﻦ 35ﺣﻮاﱄ ( 9002–0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻻﺳﺘﻬﻼكﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻤﺎد اﻵزوﰐ ﻧﻈﺮا إﻧﺘﺎجوﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ذﻟﻚ إﱃ ارﺗﻔﺎع ،1ﰲ اﳌﺌﺔ660.0اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻮاﱄ
.tic.pO ,)1102/60/32( ruoj à esiM ,xpsa.tluafed/843/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth- 1
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ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺒﱰول واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻜﺜﺮة وﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﲰﺪة ﺣﺴﺐ 
ﻃﻦ ﻣﱰي036.38ﳓﻮ ( 9002- 2002)، وﻗﺪ ﺑﻠﻎ إﻧﺘﺎج اﻷﲰﺪة اﻵزوﺗﻴﺔ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﱰة )(اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
.ﰲ اﳌﺌﺔ111ﺑﻨﺤﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼكﻦ أي أن اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺰﻳﺪ ﻋ(ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ)
اﻻﺳﺘﻬﻼكﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻻﺳﺘﻬﻼكاﻵزوﺗﻴﺔ ﰲ اﻷﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﲰﺪةأﻣﺎ اﻷﲰﺪة اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺔ ﻓﺘﻠﻲ
اﻻﺳﺘﻬﻼكﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ 541.0أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﱰي أو ﻣﺎﻳﻌﺎدل05ﺣﻮاﱄ ( 9002- 0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
أﻟﻒ ﻃﻦ 94ﳓﻮ ( 9002-2002)اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻤﺎد، وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎج اﻷﲰﺪة اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة 
ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻨﺎﺟﻢ، ﺣﻴﺚ ﲤﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣ1اﻟﻌﺎﳌﻲاﻻﺳﺘﻬﻼكﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ97ﻣﱰي، أي ﺣﻮاﱄ 
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ واﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ، وذﻟﻚ اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎتﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ 
. اﻟﱵ ﺗﺰود ﳎﻤﻊ أﲰﻴﺪال اﻟﺬي ﺑﺪورﻩ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻪ ﻹﻧﺘﺎج اﻷﲰﺪة اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺔ( SOHPREF)
اﻻﺳﺘﻬﻼكﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﲰﺪة اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎت أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﲰﺪة اﻵزوﺗﻴﺔ واﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
اﻻﺳﺘﻬﻼكﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ 701.0أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﱰي أو ﺣﻮاﱄ 62ﳓﻮ ( 9002- 0891)ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
وﺗﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ اﻟﻐﲏ ، وﺗﻌﺘﱪ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﶈﺘﻠﺔ اﻟﻘﻄﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻸﲰﺪة اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، 2اﻟﻌﺎﳌﻲ
.ﺄﻣﻼﺣﻪ اﳍﺎﻣﺔ واﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎتﺑ
.(42)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 14)اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ : اﻟﻤﺼﺪر 
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ، ﲝﻴﺚ ﻻ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔﺳﻮاءﻛﻤﺎ ﻧﺸﲑ إﱃ أن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﲰﺪة
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎتﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﱰﺑﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺘﻄﺎﺑﻖ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﺪون 
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ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻹرﺷﺎد اﻟﺰراﻋﻲ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﰲ 
.اﳉﺰاﺋﺮ
واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔاﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔﻣﻮاد اﻟﺼﺤﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﲢﺘﺎج اﻟﺰراﻋﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاد واﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﳊﺸﺮات وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﺨﻠﺺ 
ﻣﻦ اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻀﺎرة، ﻓﺎﳊﺸﺮات واﻷﻣﺮاض ﺗﻀﻌﻒ اﻟﻨﺒﺎت وﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺼﻴﺐ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺎﻷﺿﺮار،
ﰲ اﳌﺌﺔ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ 33وﰲ اﳌﺌﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ 51ﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳋﺴﺎرة ﻣ)
أﻣﺮاض ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺪت ﺣﺪوث ﺗﻔﺸﻲﻓﻘﺪأﻣﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، 1(ﰲ اﳌﺌﺔ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ44واﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ 
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻗﺘﺤﺎمإﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻨﺘﻮجﻣأﻫﻢ دول ﳎﺎورة أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺮض اﻟﺒﻴﻮض اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف 
ﻗﺒﻞ ( اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ اﳌﻐﺮﰊ)ﻓﺤﺴﺐ ﺷﻬﺎدات اﻟﻔﻼﺣﲔ، ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ أول ﻇﻬﻮر ﻟﻪ ﺑﻮادي دراع وﻫﻮ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﺮ 
8791، اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ 5691ﺔ ، ﻏﺮداﻳﺔ ﺳﻨ0591 وﺻﻞ إﱃ ﻣﺘﻠﻴﻠﻲ ﺳﻨﺔ . اﻧﺘﻘﻞ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﱪ واﺣﺎت ﺑﲏ وﻧﻴﻒ ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ واﺣﺎت ﻓﻘﻴﻖ؛0781ﺳﻨﺔ 
ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻫﺬا اﳌﺮض ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮن ﺑﺸﻤﺎل ؛ﻏﲑ أﻧﻪ واﺻﻞ زﺣﻔﻪ ﳓﻮ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ؛اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
5.4، ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻴﻮض ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ (5002 ,OPPE)وﺣﺴﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت . إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
.2ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺎت ﺳﻨﻮﻳﺎاﳌﺌﺔﰲ 21إﱃ ﰲ اﳌﺌﺔ
ﳒﺪ أﺳﺮاب اﳉﺮاد اﳌﻐﺮﰊ اﻟﺬي ﻏﺰا ﺳﺒﻌﺔ وﻻﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻐﺮب اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﻘﺪ أﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻠﻒ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
19152اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺧﻠﻒ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﳑﺎ أدى إﱃ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ، ﺣﻴﺚ ﻣﺲ 
ﻣﻠﻴﺎر 712.1ﺗﻀﺮر أزﻳﺪ ﻣﻦ 4002ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺼﺎﺑﺔ واﳌﻌﺎﳉﺔ ﰲ وﻻﻳﺎت أﻗﺼﻰ اﳉﻨﻮب واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ اﳉﺒﻬﺔ اﻷوﱃ ﳉﻬﺎز ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳉﺮاد، اﳌﺌﺔ04 وﻻﻳﺔ، 81واﺳﻌﺎ ﺑـ اﻧﺘﺸﺎرا3002، ﻫﺬا وﻗﺪ ﺷﻬﺪ اﳉﺮاد اﻟﺼﺤﺮاوي ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ 30102ﻫﻜﺘﺎر ﺧﻼل ﲪﻠﺔ 
ﻟﻚ اﻟﻌﺼﻔﻮر اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﱐ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻷﻃﻠﺲ ﻛﺬ. 4ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر41دﻳﻨﺎر وﲰﺤﺖ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺣﻮاﱄ 
اﻟﺼﺤﺮاوي ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺪرت ﺑﻌﺸﺮات اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﱰات ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء ﺧﺎﺻﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻔﺎح واﻟﺪﻻع وﻏﲑﻫﺎ، واﻷﺟﺎصاﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻛﺎﳊﺒﻮب واﳋﻀﺮ ﻛﺎﻟﻄﻤﺎﻃﻢ 
ﻗﻨﻄﺎر، وﻳﺒﻘﻰ ﺗﻨﺼﻴﺐ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وإﺗﻼف اﻷﻋﺸﺎش اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 001ﻗﻨﻄﺎر ﻣﻦ ﻛﻞ 02 ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﺘﺎج أي ﰲ اﳌﺌﺔ02اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﳜﻠﻔﻬﺎ اﻟﻌﺼﻔﻮر اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﱐ ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ أن ﺣﺠﻢ 
.732ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرﻩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص راﺑﺢ زﺑﲑي، اﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻫﺎ - 1
اﻟﻔﺮصاﻟﻮاﻗﻊ،اﳉﺰاﺋﺮﰲاﻟﺘﻤﻮراﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت: اﻷولاﻟﻮﻃﲏاﳌﻠﺘﻘﻰ،-ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮض اﻟﺒﻴﻮض- اﻷﳘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮر واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﳐﻠﻮﰲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم وآﺧﺮون، -2
.5، اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮاد، ص1102أﻓﺮﻳﻞ 21-11ﻳﻮﻣﻲ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت 
3
.811p ,tic.pO ,erutlucilaéréC ,)CGTI(serutluc sednarg sed euqinhcet tutitsni’l ,RDAM ,neireglA-
.86، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص4002اﳉﺰاﺋﺮ،-4
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اﻷﺷﺠﺎر اﶈﺎذﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو أﻋﻤﺪة اﻹﻧﺎرة وﻏﻠﻖ اﻟﺜﻐﺮات اﳌﻮﺟﻮدة ﲜﺪران اﳌﻨﺎزل اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ وأﺳﻘﻒ 
اﳌﺒﻴﺪات اﺳﺘﻌﻤﺎلﳝﻨﻊ اﳌﻨﺎزل ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﺦ، أﻫﻢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﻀﻞ أن ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣﻮن، ﺣﻴﺚ 
اﻻﻫﺘﻤﺎموﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﻔﻮر اﻟﺪوري اﶈﻤﻲ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ
اﳌﺒﻴﺪات اﳊﺸﺮﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻀﺎرة ﻳﺼﺒﺢ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﲰﺪة اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﳒﻬﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﻣﺎ اﻧﻔﻜﺖ ﺗﻈﻬﺮ أن ﲦﺔ ارﺗﺒﺎط ﻦ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أن ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜوﻧﻈﻢ اﻟﺮي ﻻ ﺟﺪوى ﻣﻨﻪ
ﻗﻮي ﺑﲔ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﳌﺒﻴﺪات واﻟﺴﺮﻃﺎن، ﺣﻴﺚ وﻓﻖ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺗﻌﻮد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻓﺎة 
ن أﺑﻠﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ، وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻄﻴﻨﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ إﱃ ﺗﻨﺎول ﺑﻘﺎﻳﺎ اﳌﺒﻴﺪات( ﺷﺨﺼﺎ00002)
اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﰎ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﺗﺪﱄ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻘﺎﻳﺎ اﳌﺒﻴﺪات ﻣﻨﺘﺠﺎتﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ 23أنﺣﻴﺚ؛ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺤﺺ واﳌﻌﺎﻳﻨﺔ
ﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻫﺬﻩ ﺘﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳋﻀﺮوات واﻟﻔﻮاﻛﻪ ﲢ05، وأن واﻷﲰﺪة اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن
.1اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﻴﺪات: أوﻻ 
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﳌﺒﻴﺪات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﺒﻴﺪات ﺳﺎﺋﻠﺔ وﻣﺒﻴﺪات ﺟﺎﻣﺪة ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ 
ﻣﺒﻴﺪ اﳊﺸﺮات وﻣﺒﻴﺪ اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻀﺎرة وﻣﺒﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت وأﻧﻮاع أﺧﺮى، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ : اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻴﺪ اﳊﺸﺮات ﺧﻼل ﻣﺜﻼ ﰎ)ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف واﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎﻣﺪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪم ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﻒ ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ 3.44ﺑﻨﺴﺒﺔ (6002/ 5002)اﳌﻮﺳﻢ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺒﻴﺪات ﻟﺪى اﳌﺰارﻋﲔ، ﻧﻘﻮم و ،2(ﰲ اﳌﺌﺔ7ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ (9002/8002)
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)ﲟﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﺣﻴﺚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ، 
وﺷﻬﺪ ، (9002–0891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 2.64201ﺑﻠﻎ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺒﻴﺪاتﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( 1)
اﳌﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪر وﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮىﻛﺒﲑاﺗﺬﺑﺬﺑﺎاﻟﺪراﺳﺔﺧﻼل ﻃﻮل ﻓﱰةاﺳﺘﺨﺪام اﳌﺒﻴﺪات
ﻃﻦ ﺧﻼل 3.6763وﻃﻦ 7.1301ﺑﲔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺒﻴﺪاتﺗﺮاوﺣﺖ ﻛﻤﻴﺔ و ،ﻃﻦ255- ﺑـاﻟﺴﻨﻮي 
/ 3002ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ ﻣﻦ اﳌﺒﻴﺪاتأﻛﱪ ﻛﻤﻴﺔاﺳﺘﺨﺪاموﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، 4002و8991ﻋﺎﻣﻲ 
ﺳﺒﻖ وأنواﻟﺬيﺧﻼل ذات اﳌﻮﺳﻢاﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺼﺤﺮاء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔإﱃ ﻇﺎﻫﺮة ﻏﺰو اﳉﺮاد اﻟﺼﺤﺮاوي4002
. أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﺆﺧﺮا
، 1102، ﺟﻮان 22ﺧﻴﻀﺮ، اﻟﻌﺪد ﺧﻔﺎء وﻋﺒﺚ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﻠﻮث، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، دورﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ : ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﺑﻠﻌﺮﰊ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ - 1
.623ص
2
elocirga engpmoc te )6002/5002( elocirga engpmoc ,elocirga ruetcus ud stnemennosivorppa sed seuqitsitatS ,RDAM ,neireglA -
.80p ,)9002/8002(
.ﰲ اﳌﺌﺔ ﻓﻘﻂ03ﻣﻞ إرﺗﺒﺎط ﻳﺴﺎوي ﻧﻘﺒﻞ ﲟﺘﻮﺳﻂ اﻹﳔﻔﺎض ﰲ ﺣﺪود ﻣﻌﺎ
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳌﻜﻨﻨﺔ )ﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﻟو (اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﲔ)ﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟو (اﳌﻴﺎﻩ واﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ)ﻄﺒﻴﻌﻴﺔاﻟﺎت ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧاﳉﺰاﺋﺮﻠﻚ ﺘﲤ
؛اﻟﻐﺬاﺋﻲﻣﻌﺪﻻت اﻛﺘﻔﺎء ذاﰐ ﻧﺴﱯ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،..(اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﻌﻈﻢ ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج
ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ وﺻﻌﻮﺑﺎت اﻷﺧﲑةﻫﺬﻩ ﺒﲔ ﻟﻨﺎﺗاﻟﻔﻼﺣﻲﻧﺘﺎج اﻹﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﳋﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ
ﲣﻀﻊ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﲝﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ،ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ ﺻﻨﻔﲔ
ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﳊﺮارة ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﻒ اﻟﻘﺪرة و أﳘﻬﺎ اﻻﻓﺘﻘﺎر اﳌﺎﺋﻲ 
واﻟﺒﺸﺮي ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺬﻟﻴﻞ ، وﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﱐﺗﺘﺒﺨﺮاﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﺪود اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
، وﻫﻲ ﰲ اﻋﺘﻘﺎدي ﺗﺘﺤﻤﻞ أﻛﱪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﳌﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﻳﻮﺟﺪ ﻏﻤﻮض وﺗﺬﺑﺬب وﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ أﳘﻬﺎ ،ﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮراﻟﻔﻼﺣﺔ اﳉ
وﺗﻔﻜﻚ وﺗﺸﺘﺖ اﻷراﺿﻲ ذات اﳋﺼﻮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺎﻧﻮن ، ﺑﲔ اﻷرض وﻣﻦ ﳜﺪﻣﻬﺎﳜﺺ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ى ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﲔ وﺿﻌﻒ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳔﻔﺎض اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﻴﺔ ﻟﺪاﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ، 
ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻔﻼﺣﲔاﻧﻌﻜﺲ ﳑﺎاﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ وﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺰراﻋﻲ
واﻫﺘﻼك ،..(اﻷﲰﺪة واﳌﺒﻴﺪات واﳊﺮث واﻟﺒﺬور)ﺧﻼل اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج 
ارﺗﻔﺎعﻫﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﻈﲑة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺗﻘﺎدم اﳊﻈﲑة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻨﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ و 
.أﺳﻌﺎرﻫﺎ
ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ اﻟﻨﺒﺎﰐ واﳊﻴﻮاﱐاﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻧﺘﺎج وﲢﻘﻴﻖأﺛﺎ ﻫﻲ ﻓﻤ،ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎوﺷﻌﺒﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
.اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻮاﱄﰲ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ؟ﻣﻌﺪﻻت ﰲ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ وﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ
 :    الفصل الرابع 
 الفلاحي وفروعه والأبعاد الناتج
 الاستهلاكية والتغذوية لمكىناته
651اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﺗﻤﻬﻴﺪ
واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻣﺆﺷﺮا أﻛﺜﺮ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرﻫﺎ اﻹﳚﺎﰊ، وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞﻳﻌﺘﱪ ﳕﻮ 
وﳓﺎول ﰲ ﻫﺬا .اﻟﻘﻄﺎعﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺷﺮﻃﺎ أوﻟﻴﺎ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺧﺼﺎﺋﺺ واﲡﺎﻫﺎت ﺗﻄﻮر 
اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﻨﺎﺗﺞوإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞﳕﻮ اﲡﺎﻫﺎت ﺗﻄﻮر ﻧﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ أن
ﻣﻨﻪاﻻﺳﺘﻔﺎدةإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ و ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ،ﻟﻪواﻟﺘﻐﺬوﻳﺔاﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
اﺳﺘﻌﺮاضﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ وذﻟﻚوﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ،
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﱪوﺗﲔ واﻟﺪﻫﻮناﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، وﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎتﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكﺗﻄﻮر ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﳌﺘﺎح 
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎساﳌﻨﺘﺠﺎتﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ . اﻟﺬاﰐاﻻﻛﺘﻔﺎءوﻣﻌﺪﻻت 
ﺛﻼث ، وﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل واﻻﺳﺘﻨﺒﺎطاﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻧﻈﺮا ﻹﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
:ﻛﺎﻷﰐﻣﺒﺎﺣﺚ
؛ﻟﻪواﻟﺗﻐذوﯾﺔاﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔاﻟﻔﻼﺣﻲ وﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﻧﺎﺗﺞ:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
؛ﻟﻪواﻟﺗﻐذوﯾﺔاﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔواﻷﺑﻌﺎد اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎتﺗﺣﻠﯾل:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
.ﻟﻪواﻟﺗﻐذوﯾﺔاﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔواﻷﺑﻌﺎد اﻟﺣﯾواﻧﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎتﺗﺣﻠﯾل:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
751اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ واﻟﺗﻐذوﯾﺔ ﻟﻪﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ و اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﻧﺎﺗﺞ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﳌﺘﻐﲑة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى وﺧﺎﺻﺔ ﻛﻤﻴﺔ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻨﺎﺗﺞﻧﻈﺮا ﻷن 
ﺳﻨﺔ إﱃ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺛﻼﺛﲔﻋﻠﻰ ﻣﺪىاﻟﻨﺎﺗﺞ، ﻓﻘﺪ ﳉﺄﻧﺎ ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻄﻮرات اﳌﻨﺘﺠﺎتاﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ 
اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﻏﲑ اﻟﻌﻮاﻣﻞأو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻻﺳﺘﺒﻌﺎدﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺆﺷﺮات ﻋﱪ ﺛﻼث ﻓﱰات
اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﺒﺎ وإﳚﺎﺑﺎ، ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ اﻹﺟﺮاءات اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت واﻟﻌﺸﺮﻳﺔ 
: ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰات ﰲ ﺗﺘﻤﺜﻞو ،اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
وﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﺷﻬﺪت إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺘﻮﺟﻪ : (6891/0891)اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ 
؛اﳊﺮاﻻﻗﺘﺼﺎداﻟﺘﺪرﳚﻲ ﳓﻮ 
وﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﺒﻪ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ : (0002/7891)اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
؛91/78اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﱪ ﻗﺎﻧﻮن 
ﻬﺪت ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﺷ: (9002/1002)اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
.واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
اﳊﻴﻮاﱐ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰاﻟﻨﺎﺗﺞاﻟﻨﺒﺎﰐ وﻓﺮع اﻟﻨﺎﺗﺞاﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺸﺪة اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﺮع اﻟﻨﺎﺗﺞﻳﺘﻤﻴﺰ 
اﲡﺎﻫﺎتﻢ ﲢﻠﻴﻞ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻴﺘ.ﰲ اﳌﺌﺔ5.74اﻟﻨﺒﺎﰐ ﲤﺜﻞ أﳘﻴﺘﻪ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺣﻮاﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﳌﺌﺔ5.25 ﻴﻮاﱐ ﲤﺜﻞ أﳘﻴﺘﻪ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺣﻮاﱄ اﳊاﻟﻨﺎﺗﺞﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن (1-4)ﺑﺄن ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻷﳘﻴﺔ، ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ 
اﳌﺪوﻧﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢو اﻟﻨﺒﺎﰐ واﳊﻴﻮاﱐ ﺣﺴﺐ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞﻓﺮﻋﻲ اﲡﺎﻫﺎتﻛﻜﻞ ﰒ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ  اﻟﻨﺎﺗﺞ
(.2- 4)و( 1-4)واﳌﻮﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻠﲔ رﻗﻢ (1-4)
851اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﺠﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔﻟﻠﻤﻨﺘاﻟﻨﺴﺒﻲاﻟﻮزن( : 1-4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
اﻟﻨﺒﺎﺗﻲاﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺨﻀﺮ ﻓﻮاﻛﻪ اﻷﻋﻼف ﺻﻨﺎﻋﻴﺔﻣﺰروﻋﺎت  اﻟﺰﻳﺘﻮن اﻟﺒﻘﻮل اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ℅ 6,51 7,11 6,32 9,2 2,1 1 8,0 5,74
اﻟﻨﺒﺎﺗﻲاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ℅ 28,23 36,42 66,94 80,6 15,2 80,2 37,1 001
اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲاﻟﻨﺎﺗﺞ
ﻟﺤﻮم ﺣﻤﺮاء اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﺒﻴﺾ ﺑﻴﻀﺎءﻟﺤﻮم اﻟﺼﻮف اﻟﻌﺴﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ℅ 2,03 9,01 5,5 5 7,0 2,0 5,25
اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ℅ 25,75 76,02 55,01 85,9 62,1 43,0 001
evitcepsortéR( ehcêp al ed te erutlucirgA'l ed seuqitsitats seL ,SNO ,neiréglA : ecruoS
.67- 47 p ,5002 reirvéF ,911 0N ,))1002/9891(
.(1-4)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر









اﻟﻌﺳل اﻟﺻوف اﻟﻠﺣوم اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﺑﯾض اﻟﺣﻠﯾب اﻟﻠﺣوم اﻟﺣﻣراء








اﻟﻣزروﻋﺎت  اﻷﻋﻼف اﻟﺧﺿر اﻟﺣﺑوب ﻓواﻛﮫ 
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺑﻘول اﻟزﯾﺗون
اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ(: 2-4)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
951اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞاﺗﺠﺎﻫﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
ﻟﻠﻨﺎﺗﺞﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘ( 1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﲟ
ﻟﻠﻨﺎﺗﺞوﺗﺮاوﺣﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ( 9002–0891)اﻟﺜﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔﻓﱰةﺧﻼل دجﻣﻠﻴﺎر6.22ﺖاﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﻠﻐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت7002و3891ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ دج ﻣﻠﻴﺎر4.73ودجﻣﻠﻴﺎر6.11اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﲔ
ﻟﻠﻨﺎﺗﺞﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ (3- 4)وﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮىﺘﺬﺑﺬﺑﺎﻣارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﻣﻨﺘﻈﻤﺎارﺗﻔﺎﻋﺎﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ( 6891- 0891)اﻟﻔﻼﺣﻲ إﱃ ﺛﻼث ﻓﱰات، اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ 
اﻟﺴﻮق وإﻋﺎدة ﲢﺮﻳﺮﳓﻮ اﻻﲡﺎﻩوﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺑﺪاﻳﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ61.2ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـ وﺑﻄﻴﺌﺎ 
ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎ ﺑﲔ اﻟﺰﻳﺎدة (0002- 7891)، أﻣﺎ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻲاﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻫﻴﻜﻠﺔ
ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰎ ﻓﻴﻬﺎوﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﰲ اﳌﺌﺔ4.3ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـ واﻟﻨﻘﺼﺎن
واﻟﻈﺮوف ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰةﺎﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﻨﻮات اﳉﻔﺎف اﻟﱵ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮاتﺰﺋﺔاﻟﺬي أدى إﱃ ﲡ(91/78)
ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ (9002- 1002)، وأﺧﲑا اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
وﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﲡﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ5.4ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـ ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ وﺳﺮﻳﻌﺎارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻮن ﺳﻨﺔ وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة.اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺬي أﻋﻄﻰ دﻓﻌﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﳓﻮ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
أﻗﻞ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﳑﺎ ﰲ اﳌﺌﺔ40.4وﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ،ﻣﺮة8.2اﻟﻔﻼﺣﻲ ﲝﻮاﱄ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞأي ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ50.4 ﺑـﻳﻘﺪر ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮيدجﻣﻠﻴﺎر2.32ﺑـ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ (9002- 0891)
ﻏﲑ ﰲ اﳌﺌﺔ50.3، أﻣﺎ ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﰲ اﳌﺌﺔ59.2ﺣﻘﻖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب 
ﺰراﻋﻲ ﻻﺑﺪ وأن ﻳﺴﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﰲ، وﻫﺬا ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻹدﺧﺎل اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﳕﻮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟ
ﺣﻘﻘﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ زراﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺮد 0891اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺮد ﰲ اﳊﺴﺒﺎن، ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ 
(دوﻻر201)وﻟﻠﻤﻐﺮب( دوﻻر451)دوﻻر وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﳑﺎ ﺣﻘﻖ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ 381اﻟﻮاﺣﺪة ﻗﺪرت ﲟﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
دوﻻر ﻟﻠﻔﺮد، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ 412أﺻﺒﺤﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة ﺑﻘﻴﻤﺔ 9002وﲝﻠﻮل ﺳﻨﺔ . ﺲ اﻟﺴﻨﺔﻟﻨﻔ
دوﻻر، وﻫﺬا ﻳﺒﲔ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا 603دوﻻر ﻟﻠﻔﺮد وﺗﻮﻧﺲ 172اﳌﻐﺮب ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
.ﰲ اﳌﺌﺔ561ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ( ﰲ اﳌﺌﺔ5.61)9002و 0891ﺑﲔ ﺳﻨﱵ 
061اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻔﻼﺣﻲﻟﻠﻨﺎﺗﺞﺬوﻳﺔ واﻟﺘﻐاﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔاﻷﺑﻌﺎد : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
إﻻ أن اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﺗﺪﱐ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
ﻔﺮدي اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ اﻟاﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﺘﻮﺳﻂ ازداد (2- 4)ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ ،اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﲢﺴﻦ ﻣﻠﻤﻮس
75,423واﻟﻨﺒﺎﰐاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري 92,8332ﻣﻨﻬﺎ )ﻛﺎﻟﻮري ﻛﻴﻠﻮ 17,2662ﺣﻮاﱄ ﻣﻦ 
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( اﳊﻴﻮاﱐاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري 46,792اﻟﻨﺒﺎﰐ اﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري 12,1852 ﻣﻨﻬﺎ )ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري 68,8782ﺣﻮاﱄ إﱃ(6891/0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة( اﳊﻴﻮاﱐاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري 
ﰲ 21.8ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﻳﻘﺪر ﺑـ (14532وﻫﻮ أﻛﱪ ﻣﻦ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ )( 0002/7891)
ﺑﲔ ﰲ اﳌﺌﺔ37.7ﲟﻌﺪل ﳕﻮ (9002/1002)ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 44,1013إﱃ ﺣﻮاﱄ اﳌﺌﺔ
ﻣﻦ غ15,25ﻣﻨﻬﺎ )غ 5.96، وﻣﻦ اﻟﱪوﺗﲔ ﻣﻦ ﺣﻮاﱄ (9002/1002)و( 0002/7891)اﻟﻔﱰﺗﲔ 
أﻛﱪ ﻣﻦ اﳊﺪ )( 0002/7891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (اﳊﻴﻮاﱐاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ غ 21,95واﻟﻨﺒﺎﰐ اﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ غ 9.36 ﻣﻨﻬﺎ )غ 91,87إﱃ ﺣﻮاﱄ ( 6891/0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( اﳊﻴﻮاﱐاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ غ 79,61واﻟﻨﺒﺎﰐ اﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة غ 65.58إﱃ ﺣﻮاﱄ ﰲ اﳌﺌﺔ15.21ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﻳﻘﺪر ﺑـ ( 2غ53اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ 
، وﻣﻦ (9002/1002)و( 0002/7891)ﺑﲔ اﻟﻔﱰﺗﲔ ﰲ اﳌﺌﺔ24.9ﲟﻌﺪل ﳕﻮ (9002/1002)
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( اﳊﻴﻮاﱐاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ غ 95,02اﻟﻨﺒﺎﰐ واﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ غ 2,34ﻣﻨﻬﺎ )غ 68,36اﻟﺪﻫﻮن ﻣﻦ ﺣﻮاﱄ 
اﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ غ 95,02واﻟﻨﺒﺎﰐ اﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ غ 05,05ﻣﻨﻬﺎ )غ86,86إﱃ ﺣﻮاﱄ(6891/0891)
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة غ 43.76إﱃ ﺣﻮاﱄ ﰲ اﳌﺌﺔ55.7ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﻳﻘﺪر ﺑـ (0002/7891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( اﳊﻴﻮاﱐ
(0002/7891)ﺑﲔ اﻟﻔﱰﺗﲔ ﰲ اﳌﺌﺔ(49.1-)ﺳﺎﻟﺐﲟﻌﺪل ﳕﻮ(9002/1002)
وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاء ﻟﻠﻔﺮد ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ، (9002/1002)و
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ،اﳔﻔﺎضﲟﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﺴﻜﺎن 
ﰲ 3إﱃ (2991- 0991)ﺧﻼل اﻟﻔﱰةﰲ اﳌﺌﺔ4ﻣﻦ اﳔﻔﺾاﻧﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻘﺪ وﻫﻮ ﻣﺎ
.زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮد واﳌﻘﺘﺼﺪ ﻛﻜﻞﻣﺎ ﻳﻌﲏوﻫﻮ ،3(6002- 4002)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺌﺔ
ﰲ 09وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﲟﺼﺎدر اﻟﱪوﺗﲔ واﻟﺪﻫﻮن  ﻓﺈن اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﳓﻮ 
ﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ75ﻣﻦ اﻟﱪوﺗﲔ وﳓﻮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ57اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ وﳓﻮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪﻣﻦ اﳌﺌﺔ
ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ34وﰲ اﳌﺌﺔ52وﰲ اﳌﺌﺔ01، وﺗﻮﻓﺮ اﳌﺼﺎدر اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮناﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ
.37، ص (8991،  ﻓﱪاﻳﺮ 032ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻌﺪد )ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ  ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ، - 1
.اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ- 2
.43، ص 0102اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، أوﺿﺎع ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، - 3
161اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
اﻟﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ واﻟﱪوﺗﲔ واﻟﺪﻫﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ، وﻫﺬﻩ اﳌﻌﺪﻻت ﺗﻘﻞ 
.1ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺼﺎدر اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻐﺬاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ
( 7)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 7)ت اﳉﺪول رﻗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎﻧﺎاد اﻟﻄﺎﻟﺐﻋﺪﻣﻦ إ:اﻟﻤﺼﺪر 
ﻟﻔﺘﺮة ﺧﻼل ااﻟﺠﺰاﺋﺮيﻔﺮدﻟﻠاﻟﻔﻼﺣﻲ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪﻟﻠﻨﺎﺗﺞاﻟﺘﻐﺬوﻳﺔاﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﻄﻮر : (2-4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
(9002/0891)
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري)ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ  17,2662 68,8782 44,1013 21,8 37,7اﻟﺘﻐﺬوﻳﺔـﺮات اﻟﻤﺆﺷ 0891/6891 7891/0002 1002/9002 08/00 78/90
ﻧﺎﺗﺞ
(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري)ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ  92,8332 12,1852 11,4772 93,01 74,7(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/غ)ﻫﻮنﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪ 68,36 86,86 43,76 55,7 49,1-(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ  05,96 91,87 65,58 15,21 24,9ﻓﻼﺣﻲ
ﻧﺎﺗﺞ
(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري)ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ  75,423 46,792 44,723 03,8 - 10,01(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/غ)ﻫﻮنﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪ 62,34 05,05 03,05 47,61 04,0-(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ  15,25 21,95 17,36 85,21 67,7ﻧﺒﺎﺗﻲ
ﻧﺎﺗﺞ
(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/غ)ﻫﻮنﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪ 95,02 81,81 92,91 96,11- 11,6(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ  79,61 60,91 48,12 33,21 85,41ﺣﻴﻮاﻧﻲ
,)2102/60/92( ruoj à esim ,xpsa.tluafed/543/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF : ecruoS
.)3102/30/21(






































































(0891/9002)ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ( : 1-4)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
261اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔاﻟﻔﻼﺣﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞﻻ ﻳﻌﲏ أن ﺟﻬﺎز إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﳉﺰاﺋﺮي
اﻟﻨﺎﺗﺞﻳﻐﻄﻲ إذ )اﻟﻔﻼﺣﻲ ﱂ ﻳﺴﺎﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء، اﻟﻨﺎﺗﺞﳕﻮ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ،اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء
. 1(اﻻﺳﺘﲑادﰲ اﳌﺌﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻳﻠﺠﺄ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ إﱃ ( 03)ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، أﻣﺎ اﻟﺜﻼﺛﲔ 07اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻧﺴﺒﺔ 
.53، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص*ﻋﺮض وآﻓﺎق * اﳉﺰاﺋﺮ، وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ - 1
361اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ واﻟﺗﻐذوﯾﺔ ﻟﻪواﻷﺑﻌﺎد اﻻاﻟﻧﺑﺎﺗﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞﻣﻛوﻧﺎتاﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺣﻠﯾل :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﺮات ﰲ اﻟﺴﻨﺔ، ﻛﻮن اﳌﻨﺎخ ﻣﻼﺋﻢ ﻌﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑاﻟﻨﺒﺎﰐ اﻟﻨﺎﺗﺞﻓﺮعﺘﺎزﳝ
.ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﳉﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺨﺎﺑﺮاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﲣﻀﻊ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺬور اﻋﺘﻤﺎد و ﻟﻺﻧﺘﺎج،
ﻓﺮع اﻟﺤﺒﻮب: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
(1- 4)اﻟﻨﺒﺎﰐ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ واﻟﻨﺎﺗﺞاﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻟﻨﺎﺗﺞﲢﺘﻞ اﳊﺒﻮب أﳘﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ 
ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ، ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ23واﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ51ﲤﺜﻞ ﺣﻮاﱄ 
واﻟﺬرة اﻟﺼﻔﺮاء واﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺗﻀﻢ ﺷﻌﺒﺔ اﳊﺒﻮب ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ اﻟﺼﻠﺐ واﻟﻠﲔ واﻟﺸﻌﲑﻣﻨﺘﻮج اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاء، و 
.ﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﺳﺘﻬﻼﻛﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ اﻷﻛﺜﺮ واﻟﺸﻮﻓﺎن
إﻧﺘﺎج وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺤﺒﻮبﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر :اﻟﻔﺮع اﻷول 
ﺣﻴﺚﻃﻦ أﻟﻒ53.4382وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـ (9002–0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻃﻦ أﻟﻒ73.6942 ﺑﻠﻎإﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮبﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( 1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)اﳉﺪول رﻗﻢ ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﲟ
ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻻ ﻳﻠﱯ .أﻟﻒ ﻃﻦ5.46ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـﲝﻮاﱄ ﻣﺮﺗﲔإﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮبﺗﻀﺎﻋﻒ 
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺛﻠﺜﻲ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﳊﺒﻮب ﻣﺴﺘﻮردة ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺴﺘﻮردة، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻠﻤﺴﻪ ﻣﻦ غ007ﻛﻠﻎ ﻣﻦ اﳊﺒﻮب اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻣﻨﻬﺎ 1ﻃﻮل اﻟﻔﱰة اﳌﺪروﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﻟﻜﻞ 
اﻻﻛﺘﻔﺎءﺧﻼل ﻣﻌﺪل 
41ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﰲ اﳌﺌﺔ53اﳊﺒﻮب، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 
ﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﺒﺘﻌﺪا ﻋﻦ اﳍﺪف اﻟﺬي ﺳﻄﺮﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﳊﺒﻮب ﰲ إﻃﺎر اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻫﻜﺘﺎر /ﻗﻨﻄﺎر
ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻗﻮرﻧﺖ ﻣﻊ ﺑﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أﻳﻦ ،ﻫﻜﺘﺎر/ﻗﻨﻄﺎر52واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﱃ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
ﻫﻜﺘﺎر ﰲ /ﻗﻨﻄﺎر96وﻫﻜﺘﺎر ﰲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ /ﻗﻨﻄﺎر7.13وﻫﻜﺘﺎر ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ /ﻗﻨﻄﺎر4.56ﺗﺼﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﱃ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم ،ﺿﻌﻒ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج، وﳝﻜﻦ إرﺟﺎع ذﻟﻚ إﱃﻓﺮﻧﺴﺎ
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺰارع 42اﻷﲰﺪة اﻵزوﺗﻴﺔ واﻟﻔﻮﺳﻔﻮرﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﺳﺘﺨﺪامأن ﻧﺴﺒﺔ 1002ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﰲ ا01أن ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام آﻻت اﻟﺒﺬر ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎاﳊﺒﻮب ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺳﻮء 
ﻣﻦ ﻓﻘﻂﰲ اﳌﺌﺔ9.41و ﰲ اﳌﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺬور اﶈﺴﻨﺔ 41ﻣﺰارع اﳊﺒﻮب، ﻛﻤﺎ أن 
.1ﻋﺪد ﻣﺴﺘﺜﻤﺮات اﳊﺒﻮب ﺗﻌﺎﰿ ﲟﻮاد اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺿﺪ اﳊﺸﺮات واﻵﻓﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﻴﺐ ﻣﻨﺘﻮج اﳊﺒﻮب
1
.72p ,tic.pO ,AGR ,RDAM ,neireglA -
461اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﺳﻨﺔ اﳉﻔﺎفوﻫﻲ )7991ﻃﻦ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲأﻟﻒ34.3525وأﻟﻒ ﻃﻦ 078ﺑﲔ إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮبﺗﺮاوح و 
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ ﺑﲔ اﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎنﺗﺬﺑﺬﺑﺎﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ اﻹﻧﺘﺎج9002و(اﻟﺬي ﻣﺲ ﲨﻴﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت
ﻗﻠﺔ )اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﻮاﺗﻴﺔاﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬﻩ اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺒﺐ ،(4- 4)ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ أﺧﺮى
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ01ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺒﻮب ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز (اﻷﻣﻄﺎر
اﻟﻔﻼﺣﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻋﻦ زراﻋﺔ اﻧﺼﺮافﺳﻮء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﺼﺎد، )ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻇﺮوف أﺧﺮى اﳊﺒﻮب،
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﺣﺴﺐ رأﻳﻨﺎ ﻋﺪم ﻗﺪرة ،..(ﻋﺎﺋﺪﻫﺎ اﻟﻨﻘﺪيﻻرﺗﻔﺎعاﳊﺒﻮب إﱃ زراﻋﺔ اﳋﻀﺮ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮاﺷﻲ واﻟﺪواﺟﻦ 
اﳉﻬﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎخ رﻏﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ 
واﻟﺬي ﻋﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ آﻣﺎل ﻛﺒﲑة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 7891وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺳﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ
.1002ﺳﻨﺔ اﻧﻄﻠﻖاﻟﺬي ﻴﺔ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣ
.(11)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 41)ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءاﻣﻦ:اﻟﻤﺼﺪر 






ﺗﻘﺪﻳﺮﻩوﻳﺘﻢ،اﳊﻴﻮاﱐ وﻏﲑﻫﺎواﻻﺳﺘﻬﻼكﻣﺜﻞ اﳌﻌﺎﳉﺔ واﻟﺒﺬور اﻷﺧﺮىاﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎتﻛﺎﻓﺔﻣﺴﺘﺒﻌﺪاﻟﻼﺳﺘﻬﻼك




































































(0891/9002)ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒﻮب ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (: 4-4)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
561اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
ذﻟﻚ ﳚﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻇﻬﺎراﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺎح وﺑﲔ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ اﻹﻧﺴﺎن، وﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ 
،اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ذﻟﻚ ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻹﺳﺮاف أو اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﺳﺘﻬﻼك ( أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﻮازن)
.(OAF)واﻟﺰراﻋﺔاﻷﻏﺬﻳﺔاﻟﻐﺬاء ﻟﻠﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ
أﻟﻒ 5004ﻣﻦ ارﺗﻔﻌﺖﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳊﺒﻮب ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكﺗﻄﻮر ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ (3- 4)ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ 
57.74ﺑﻨﺴﺒﺔ (0002/7891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ 7195إﱃ (6891/0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻃﻦ 
ﻣﻠﻴﻮن 81واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ (ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢﰲ اﳌﺌﺔ27)، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﻟﻮارداتﰲ اﳌﺌﺔ
ﰲ 9ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر ﻓﻘﻂ ﲟﻌﺪل 8.0، ﲟﻘﺎﺑﻞ زﻳﺎدة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ74.74ﻗﻨﻄﺎر أي ﲝﻮاﱄ 
وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع 91/78إﱃ ﻇﺎﻫﺮة ﲡﺰﺋﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮات ﻗﺎﻧﻮن ، ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ذﻟﻚ اﳌﺌﺔ
وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﺘﻴﺖ اﳌﺰارع وﺑﺮوز ﻣﺰارع ذات ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺿﻴﻘﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ 7891اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺳﻨﺔ 
ﺎأﻣ.ﰲ اﳌﺌﺔ76.7اﳌﺴﺎﺣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳔﻔﻀﺖﺣﻴﺚ دوﻣﺎ ﳏﺎﺻﻴﻞ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻋﺘﱪتأﺑﺪا ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب واﻟﱵ 
ﻛﻤﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖواﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻘﺪ (9002/1002)اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﰲ 59,85واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ ﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻹﻧﺘﺎجﻋﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺎﲡﺔﰲ اﳌﺌﺔ30,72اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﻣﻦ اﳊﺒﻮب ﺑـ 
إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﳌﺌﺔ
إﳚﺎﺑﺎ اﻧﻌﻜﺴﺖﻣﻦ اﳊﺒﻮب ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔﺔﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة .ﰲ اﳌﺌﺔ30.6اﳊﺒﻮب ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻛﻠﻎ 38.612ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ إﱃ 67.291ﻣﻦ ارﺗﻔﻊﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﺣﻴﺚ 
ﺔوﻛﻨﺘﻴﺠ. ﰲ اﳌﺌﺔ42,4ﻛﻠﻎ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ 16.522، ﰒ ﻟﲑﺗﻔﻊ إﱃ ﰲ اﳌﺌﺔ5.21ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ 
ازداد (3- 4)، ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ ﻣﻘﺒﻮلﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﲢﺴﻦ 
إﱃ ﻟﻠﻔﱰة اﻷوﱃﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري 34,4741اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮدي اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﱄ 
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري ﻟﻠﻔﱰة 76,4371إﱃ ﰲ اﳌﺌﺔ55.21ﻌﺪل ﳕﻮ ﻳﻘﺪر ﺑـﲟﻟﻠﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري 05,9561
، ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮياﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﳊﺮﻳﺮاتﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ 06ﲤﺜﻞﺣﻴﺚ،ﰲ اﳌﺌﺔ37,4اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ 
اﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﻟﱪوﺗﻴﻨﺎتﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ06ﲤﺜﻞﺣﻴﺚ،ﰲ اﳌﺌﺔ18.3غ ﻟﻠﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ 03,15 ، إﱃ ﰲ اﳌﺌﺔ3.21ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﻳﻘﺪر ﺑـ ﻟﻠﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ غ ﻟﻠﻔﺮد 5.94إﱃغ 70,44ﻣﻦ ارﺗﻔﻊوﻋﻦ اﻟﱪوﺗﲔ ﻓﻘﺪ 
ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻐﺬاء اﻟﻴﻮﻣﻲ ﰲ اﳌﺌﺔ9، وﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﺣﻮاﱄ ﰲ اﳌﺌﺔ24,41ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﻳﻘﺪر ﺑـ غ 68,6 ، إﱃ ﰲ اﳌﺌﺔ4.41ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﻟﻠﻔﺮدغ 10.6غ إﱃ 62.5ﻣﻦ ارﺗﻔﻌﺖ، أﻣﺎ اﻟﺪﻫﻮن ﻓﻘﺪ اﳉﺰاﺋﺮيﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ 
.ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي
661اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
(9002/0891)ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻠﻔﺘﺮة : (3-4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة %ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/غ)ﻫﻮنﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪ 62,5 10,6 68,6 04,41 24,41(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ  70,44 5,94 03,15 3,21 18,3(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري)ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ  34,4741 05,9561 76,4371 55,21 37,4(اﻟﺴﻨﺔ/ﻛﻠﻎ)ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد  67,291 38,612 16,522 5,21 42,4(ﻫﻜﺘﺎر/ﻗﻨﻄﺎر)اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  80.7 89.8 52,31 8.62 06,35(ﻫﻜﺘﺎرأﻟﻒ )اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ  5.3972 6.0042 231.3252 76,7- 30,6(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺘﺎح  5004 7195 4247 57,74 30,72℅اﻟﺬاﺗﻲ اﻻﻛﺘﻔﺎء 11,33 87,62 68,03 11,91- 32,51(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻮاردات  8993 6985 299.4867 74,74 43,03(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﺼﺎدرات  0 013.0 662.5 - -(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻹﻧﺘﺎج  9791 5.6512 067.7243 9 59,85اﻟﻤﺆﺷﺮات 0891/6891 7891/0002 1002/9002 )08/00( )78/90(
,)2102/60/92( ruoj à esim ,xpsa.tluafed/543/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF : ecruoS
.)3102/30/21(
ﻓﺮع اﻟﻘﻤﺢ:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﺬﺑﺬب ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ (ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮبﰲ اﳌﺌﺔ07)ﺳﺎﺋﺮ أﻧﻮاع اﳊﺒﻮبﺎﻧﺔ اﻷوﱃ ﺑﲔ اﻟﻘﻤﺢ اﳌﻜﳛﺘﻞ 
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى ﻧﻈﺮا ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳊﺒﻮب وﻟﺘﻐﲑ اﻷﺣﻮال اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ وﻗﻠﺔ اﻷﻣﻄﺎر ﰲ ﺑﻌﺾ 
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ، ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻔﻮﻗﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻨﲔ، وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺸﻌﲑ أﻛﱪ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﰲ اﻷراﺿﻲ اﳊﺪﻳﺔ وﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ذات اﻷﻣﻄﺎر 
.ﰲ ﲢﻤﻞ اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ زراﻋﺘﻪ ﰲ اﻟﱰﺑﺔ اﻟﻔﻘﲑة ﻧﺴﺒﻴﺎ
اﻟﻘﻤﺢوإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎج:وﻻ أ
0051ﺑﻠﻎإﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺢﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( 1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﲟ
ﻃﻦ أﻟﻒ0892وأﻟﻒ ﻃﻦ 416ﺑﲔ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺢوﺗﺮاوح (9002–0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻃﻦ أﻟﻒ
ﻫﺬا ،أﻟﻒ ﻃﻦ0051ﲟﻌﺪل زﻳﺎدة ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـ ﻣﺮﺗﲔﲝﻮاﱄ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺢأي ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻃﻦ أﻟﻒ7.1441 ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـ ارﺗﻔﺎﻋﺎﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ6991و8891ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 
اﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻻ ﻳﻠﱯ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺛﻠﺜﻲ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻟﻘﻤﺢ ﻣﺴﺘﻮردة 
غ008ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ  ﻣﻦﻛﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ1ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻔﱰة اﳌﺪروﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﻟﻜﻞ 
ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، ﰲ اﳌﺌﺔ23، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺬاﰐاﻻﻛﺘﻔﺎءﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺪل ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻠﻤةﻣﺴﺘﻮرد
41ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﰲ اﳌﺌﺔ05ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺣﻴﺚ
761اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﻫﻜﺘﺎر ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ /ﻗﻨﻄﺎر37ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻗﻮرﻧﺖ ﻣﻊ ﺑﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أﻳﻦ ﺗﺼﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﱃﻫﻜﺘﺎر/ﻗﻨﻄﺎر
.ﻫﻜﺘﺎر ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ/ﻗﻨﻄﺎر4.86وﻫﻜﺘﺎر ﰲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ /ﻗﻨﻄﺎر82و
اﻟﻘﻤﺢﻟﻔﺮعواﻟﺘﻐﺬوي اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲاﻟﺒﻌﺪ :ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﻃﻦ أﻟﻒ 1163ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢﻻﺳﺘﻬﻼكﺗﻄﻮر ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ (4- 4)ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ 
، ﰲ اﳌﺌﺔ54ﺑﻨﺴﺒﺔ (0002/7891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ 7225إﱃ( 6891/0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
، ﰲ اﳌﺌﺔ73ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر أي ﲝﻮاﱄ 5.11ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﻟﻮاردات واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
أﻣﺎ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﰲ اﳌﺌﺔ61ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر ﻓﻘﻂ ﲟﻌﺪل 8.1ﲟﻘﺎﺑﻞ زﻳﺎدة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ارﺗﻔﻌﺖواﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻘﺪ (9002/1002)
ﻋﻠﻰ ﰲ اﳌﺌﺔ01,88ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ ﰲ اﳌﺌﺔ69,52ﺑـ اﻟﻘﻤﺢﻣﻦ 
إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻧﻌﻜﺴﺖﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ﻘﻤﺢﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟ. ﰲ اﳌﺌﺔ36,61 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻘﻤﺢﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟاﻟﻘﻤﺢﺧﻼف اﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج 
ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 60.291ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ إﱃ 48.371ﻣﻦ ارﺗﻔﻊاﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﺣﻴﺚ 
ﻟﻴﺒﻘﻰ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ دون ﺗﺴﺠﻴﻞ أي زﻳﺎدة ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻨﺴﱯ ، اﳌﺌﺔﰲ5.01اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ 
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﲢﺴﻦ ﺔوﻛﻨﺘﻴﺠ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔﺪﳝﻮﻏﺮاﰲﳌﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟ
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮدي اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ازداد(4- 4)ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮل، 
ﰲ 05اﻟﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺣﻮاﱄ ﲤﺜﻞﺣﻴﺚ، ﰲ اﳌﺌﺔ5.01واﻟﱪوﺗﲔ واﻟﺪﻫﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ
ﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ75، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﱄ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮياﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﳊﺮﻳﺮاتﻣﻦاﳌﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ6.7، أﻣﺎ اﻟﺪﻫﻮن ﲤﺜﻞ ﺣﻮاﱄ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮياﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت
.ﻟﻠﻐﺬاء اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي
861اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
(9002/0891)ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻘﻤﺢﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع اﻟ: (4-4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/غ)ﻫﻮنﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪ 77,4 72,5 47,5 5,01 79,8(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ  33,04 95,44 02,64 5,01 26,3(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري)ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ  17,4331 68,4741 76,7351 5,01 62,4(اﻟﺴﻨﺔ/ﻛﻠﻎ)ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد  48,371 60,291 31,002 5,01 02,4(ﻫﻜﺘﺎر/ﻗﻨﻄﺎر)اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  09,6 28,8 34,51 82 78,47(أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر)اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ  5.5661 3641 281.6071 21- 36,61(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺘﺎح  1163 7325 6956 54 69,52℅اﻟﺬاﺗﻲ اﻻﻛﺘﻔﺎء 11,72 79,32 02,23 6,11- 53,43(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻮاردات  6013 7524 6135 73 78,42(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﺼﺎدرات  00,0 92,1 22,3 -(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻹﻧﺘﺎج  6511 2431 4252 61 01,88اﻟﻤﺆﺷﺮات 0891/68917891/00021002/9002)08/00()78/90(
,)2102/60/92( ruoj à esim ,xpsa.tluafed/543/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF : ecruoS
.)3102/30/21(
اﻟﺠﺎﻓﺔﻓﺮع اﻟﺒﻘﻮل: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻷﺧﲑة، ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻟﻨﺒﺎﰐااﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ37.1اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ8.0ﲤﺜﻞ ﺣﻮاﱄ (1 -4)ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ ،اﻟﻨﺒﺎﰐ ﺧﺼﻮﺻﺎاﻟﻨﺎﺗﺞو اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞﲢﺘﻞ اﻟﺒﻘﻮل اﳉﺎﻓﺔ أﳘﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ 
واﻟﻔﻮم واﻟﻌﺪس واﳊﻤﺺ (اﻟﺒﺎزﻻء)اﻟﻨﺒﺎﰐ، وﺗﻀﻢ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺒﻘﻮل اﳉﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻮل واﳉﻠﺒﺎﻧﺔاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ 
.ﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﺳﺘﻬﻼﻛﺎاﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻨﺘﺠﺎتواﻟﻔﺎﺻﻮﻟﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ
اﻟﺠﺎﻓﺔﻟﺒﻘﻮلﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎج وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﺗﺤﻠﻴﻞ : اﻟﻔﺮع اﻷول
9.87ﺑﻠﻎإﻧﺘﺎج اﻟﺒﻘﻮلﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( 1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ (1)ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﲟ
98.246وأﻟﻒ ﻃﻦ 9.12ﺑﲔ اﳉﺎﻓﺔإﻧﺘﺎج اﻟﺒﻘﻮلوﺗﺮاوح (9002–0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻃﻦ أﻟﻒ
ﲟﻌﺪل ،ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮىﺗﺬﺑﺬﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪاﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت 9002و0002ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ أﻟﻒ ﻃﻦ
اﻟﻔﻼﺣﲔ ﻋﻦ واﻧﺼﺮافﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻮاﺗﻴﺔ وذﻟﻚ ،أﻟﻒ ﻃﻦ8.5ﳕﻮ ﺳﻨﻮي ﺿﻌﻴﻒ ﻳﻘﺪر ﺑـ 
ﻃﻦ أي أﻟﻒ195وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـ زراﻋﺘﻬﺎ إﱃ زراﻋﺔ اﳋﻀﺮ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﺎﻣﻞ
ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻻ ﻳﻠﱯ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ،ﻣﺮﺗﲔﲝﻮاﱄ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻘﻮلﺗﻀﺎﻋﻒ 
961اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﻣﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻟﺒﻘﻮل اﳉﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮردة ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻔﱰة اﳌﺪروﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﰲ اﳌﺌﺔ78أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
اﻻﻛﺘﻔﺎءﻣﺴﺘﻮردة، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻠﻤﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺪل غ078ﻛﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﻮل اﳉﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ 1ﻟﻜﻞ 
ﰲ اﳌﺌﺔ45.52إﱃ ﰲ اﳌﺌﺔ52.33ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻔﱰات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﳔﻔﺎﺿﺎتﺳﺠﻞ ﻋﺪة اﻟﺬاﰐ، ﺣﻴﺚ 
أﻫﺪاف اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻦاﺑﺘﻌﺪتﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﱵ اﳌﺴﺎﺣﺔاﳔﻔﺎض، ﺑﺴﺒﺐﰲ اﳌﺌﺔ77.12إﱃ 
:اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺧﺼﺖ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺑﻮﺿﻊ ﻫﺪﻓﲔ أﺳﺎﺳﲔ ﳘﺎﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 
؛زﻳﺎدة اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺰروﻋﺔ ﺑﺎﳋﺼﻮص ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺒﻪ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
.ﺳﻜﻴﻜﺪة، ﻗﺎﳌﺔ، ﻋﲔ ﺗﻴﻤﻮﺷﻨﺖ وﺗﻴﺎرت: ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻔﻀﻠﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﰲ اﳌﺌﺔ05أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰﻣﺎوﻫﻮ
42ﳓﻮ أﻳﻦ ﺗﺼﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﱃ اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊﻫﻜﺘﺎر ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻗﻮرﻧﺖ ﻣﻊ ﺑﻠﺪان /ﻗﻨﻄﺎر41ﺗﺘﻌﺪى 
.1ﻫﻜﺘﺎر/ﻗﻨﻄﺎر8ﻫﻜﺘﺎر/ﻗﻨﻄﺎر
اﻟﺒﻘﻮل اﻟﺠﺎﻓﺔﻟﻔﺮعواﻟﺘﻐﺬوي اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲاﻟﺒﻌﺪ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻃﻦ أﻟﻒ 901ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﻮلﻻﺳﺘﻬﻼكﺗﻄﻮر ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ (5- 4)ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ 
، ﰲ اﳌﺌﺔ25ﺑﻨﺴﺒﺔ (0002/7891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ 661إﱃ(6891/0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
، ﰲ اﳌﺌﺔ3.63أي ﲝﻮاﱄ أﻟﻒ ﻃﻦ66.53ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﻟﻮاردات واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
واﻟﱵ (9002/1002)، أﻣﺎ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ2.6ﲟﻌﺪل آﻻف ﻃﻦ 3ﲟﻘﺪار ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﳔﻔﺎضﲟﻘﺎﺑﻞ 
ﰲ 49.91ﺑـ اﻟﺒﻘﻮلﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﻣﻦ ارﺗﻔﻌﺖﺷﻬﺪت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻘﺪ 
أﺛﺮ ﻫﺬا ﻧﺘﺴﺎءل ﻋﻦ ، وﻫﻨﺎ ﰲ اﳌﺌﺔ47.03واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ اﻟﻮارداتﰲ اﻻرﺗﻔﺎعﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﳌﺌﺔ
إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻜﺴﺖﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻘﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ . اﻟﺒﻘﻮلاﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج 
ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 1.6ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ إﱃ 62.5ﻣﻦ ارﺗﻔﻊﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﺣﻴﺚ 
، ﻟﻴﺒﻘﻰ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ دون ﺗﺴﺠﻴﻞ أي زﻳﺎدة ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻨﺴﱯ ﳌﻌﺪل ﰲ اﳌﺌﺔ57.51ﲟﻌﺪل ﳕﻮ 
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﲢﺴﻦ ﻣﻘﺒﻮل، ﺔوﻛﻨﺘﻴﺠ. اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﰲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮدي اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻌﺮات ازداد( 5- 4)ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ8.1ﺣﻮاﱄ ﺒﻘﻮلاﻟﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ ﻟﲤﺜﻞﺣﻴﺚ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﰲ اﳌﺌﺔ51اﳊﺮارﻳﺔ واﻟﱪوﺗﲔ واﻟﺪﻫﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎتﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ5.3ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﱄاﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﳊﺮﻳﺮات
ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻐﺬاء ﰲ اﳌﺌﺔ4.0، أﻣﺎ اﻟﺪﻫﻮن ﲤﺜﻞ ﺣﻮاﱄ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮياﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔ
.اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي
1
.)4102/20/90( ,)2102/60/92( ruoj à esim ,xpsa.tluafed/543/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF -
071اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
(9002/0891)ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺒﻘﻮل اﻟﺠﺎﻓﺔﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع : ( 5-4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪﻫﻮن  92,0 33,0 13,0 51 13,5-(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ  32,3 47,3 67,3 17,51 35,0(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري)ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ  75,94 17,75 65,75 34,61 82,0-(اﻟﺴﻨﺔ/ﻛﻠﻎ)ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد  62,5 90,6 80,6 67,51 31,0-(ﻫﻜﺘﺎر/ﻗﻨﻄﺎر)اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  66,3 45,4 92,32 88,32 34,314(أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر)اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ  4.331 101 840.66 82,42- 16,43-(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺘﺎح  34,901 46,661 78,991 82,25 49,91℅اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ  52,33 45,52 28,64 81,32- 43,38(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻮاردات  89 66.331 557.471 3,63 47,03(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﺼﺎدرات  0 80.0 360.0 - -(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻹﻧﺘﺎج  8.84 8.54 218.351 2,6- 17,532اﻟﻤﺆﺷﺮات 0891/68917891/00021002/9002 )08/00( )78/90(
,)2102/60/92( ruoj à esim ,xpsa.tluafed/543/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF : ecruoS
.)3102/30/21(
ﻓﺮع اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺣﻴﺚ ﻻ اﳌﺘﺪﱐات ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞﳛﺘﻞ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺳﻠﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ ذ
ﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻜﻨﺰ اﻟﺪﻓﲔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﻠﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴ. اﳌﻨﺘﺞﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﻌﺎمﲣﻠﻮ ﻣﺎﺋﺪة
.واﳍﺎﻣﺸﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻷﺧﺮى
ﻠﺒﻄﺎﻃﺎاﻹﻧﺘﺎج واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟاﺗﺠﺎﻫﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر :اﻟﻔﺮع اﻷول
0711ﺑﻠﻎﺎإﻧﺘﺎج اﻟﺒﻄﺎﻃﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( 1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﲟ
أﻟﻒ ﻃﻦ6362وأﻟﻒ ﻃﻦ004ﺑﲔ ﺎإﻧﺘﺎج اﻟﺒﻄﺎﻃوﺗﺮاوح ( 9002–0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ ﻃﻦ
إﱃ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ اﻻرﺗﻔﺎعﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا ، ﻣﺮة4.4ﲝﻮاﱄ ﺎإﻧﺘﺎج اﻟﺒﻄﺎﻃأي ﺗﻀﺎﻋﻒ أﻟﻒ ﻃﻦ64.5402 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت إرﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـ 9002و3891ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 
ﰲ 5.66ﻫﻜﺘﺎر ﲟﻌﺪل ﳕﻮ /ﻗﻨﻄﺎر71.691اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ارﺗﻔﻌﺖﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﰲ اﳌﺌﺔ9 ﺗﻘﺪر ﺑـ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﺣﺔﺗﺴﺠﻴﻞ زﻳﺎدة ، رﻏﻢﰲ اﳌﺌﺔ3.46ﻫﻜﺘﺎر ﻟﻠﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ /ﻗﻨﻄﺎر87.711 ﻫﻜﺘﺎر ﻟﻠﻔﱰة اﻷوﱃ إﱃ /ﻗﻨﻄﺎر7.17اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع
اﻟﺬاﰐ ﺧﻼل اﻟﻔﱰات اﻟﺜﻼث اﻻﻛﺘﻔﺎءﻣﻌﺪلارﺗﻔﺎعﳑﺎ أدى إﱃ ،ﰲ اﳌﺌﺔ7.4اﳌﺴﺎﺣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳔﻔﺎضرﻏﻢ اﳌﺌﺔ
171اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮرﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ،ﰲ اﳌﺌﺔ87.29إﱃ ﰲ اﳌﺌﺔ33.88إﱃ ﰲ اﳌﺌﺔ8.07ﻣﻦاﻧﺘﻘﻞﺣﻴﺚ 
اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑة ﻣﺎزاﻟﺖ ﺧﻼلإﻻ أن ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ اﻟﺬاﰐاﻻﻛﺘﻔﺎءﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ 
.أﺳﻌﺎرﻫﺎارﺗﻔﺎعاﻟﺬي أدى إﱃ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ 
اﻟﺒﻄﺎﻃﺎﻔﺮعﻟواﻟﺘﻐﺬوي اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲاﻟﺒﻌﺪ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
أﻟﻒ 6.546ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ﻄﺎﻃﺎاﻟﺒﻻﺳﺘﻬﻼكﺗﻄﻮر ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ (6-4)ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﰲ 54ﺑﻨﺴﺒﺔ ( 0002/7891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ 639إﱃ( 6891/0891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﰲ 25.07أﻟﻒ ﻃﻦ أي ﲝﻮاﱄ 34.024واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ اﻹﻧﺘﺎج، ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﳌﺌﺔ
واﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻘﺪ ( 9002/1002)أﻣﺎ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،اﳌﺌﺔ
. ﻄﺎﻃﺎأﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻧﻠﻤﺲ، وﻫﻨﺎ ﰲ اﳌﺌﺔ23.08ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻄﺎﻃﺎﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﻣﻦ اﻟﺒارﺗﻔﻌﺖ
إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء اﻧﻌﻜﺴﺖﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ 
5.11ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ 4.43ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ إﱃ 48.03ﻣﻦ ارﺗﻔﻊاﳌﺘﺎح ﺣﻴﺚ 
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳍﺬا ﺔوﻛﻨﺘﻴﺠ. ﰲ اﳌﺌﺔ22.84ﻛﻠﻎ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ 15إﱃ ﳓﻮ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﰲﺎﻋﻪﻟﻴﻮاﺻﻞ ارﺗﻔ، ﰲ اﳌﺌﺔ
( 6-4)ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻠﻤﻮساﻟﺘﻄﻮر ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﲢﺴﻦ ﻣ
ﰲ 76وﰲ اﳌﺌﺔ22.84ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮدي اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ واﻟﱪوﺗﲔ واﻟﺪﻫﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ازداد
اﳊﺮﻳﺮاتﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ3ﺣﻮاﱄ ﻟﺒﻄﺎﻃﺎﻣﻦ ااﻟﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ ﲤﺜﻞﺣﻴﺚ، ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐﰲ اﳌﺌﺔ44.44واﳌﺌﺔ
اﳌﺸﻜﻠﺔاﻟﱪوﺗﻴﻨﺎتﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ3.2ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﱄ اﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻐﺬاء اﻟﻴﻮﻣﻲ ﰲ اﳌﺌﺔ1.0، أﻣﺎ اﻟﺪﻫﻮن ﲤﺜﻞ ﺣﻮاﱄ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮياﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاء
.ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي
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(9002/0891)ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺒﻄﺎﻃﺎﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع ( : 6-4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻨﻤﻮﻧﺴﺒﺔ 
(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/غ)ﻫﻮنﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪ 01,0 01,0 41,0 00,0 44,44(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ  72,1 62,1 11,2 65,0- 76(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري)ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ  06 68,66 99 34,11 80,84(اﻟﺴﻨﺔ/ﻛﻠﻎ)ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد  48,03 4,43 15 5,11 22,84(ﻫﻜﺘﺎر/ﻗﻨﻄﺎر)اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  86,17 87,711 17,602 23,46 05,57(أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر)اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ  112.28 456.98 533.88 50,9 74,1-(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺘﺎح  75,546 639 76,7861 54 23,08℅اﻟﺬاﺗﻲ اﻻﻛﺘﻔﺎء 18,07 33,88 13,121 47,42 33,73(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻮاردات  75,642 92,531 13,331 31,54- 64,1-(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﺼﺎدرات  68,0 00,1 87,954 76,61 87,77854(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻹﻧﺘﺎج  41,695 75,6101 86,8581 25,07 48,28اﻟﻤﺆﺷﺮات 0891/68917891/00021002/9002 )08/00( )78/90(
,)2102/60/92( ruoj à esim ,xpsa.tluafed/543/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF : ecruoS
.)3102/30/21(
ﻓﺮع اﻟﺨﻀﺮ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ 
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ اﳊﺒﻮب ، ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻨﺒﺎﰐاﻟاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ اﳌﺌﺔﰲ 6.42واﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ7.11 ﲤﺜﻞ ﺣﻮاﱄ (1-4)اﻟﻨﺒﺎﰐ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢواﻟﻨﺎﺗﺞاﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺔاﳋﻀﺮ أﳘﻴﲢﺘﻞ 
اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ واﻟﺒﺼﻞ واﳉﺰر ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳋﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ اﻟﻨﺒﺎﰐ، وﺗﻀﻢ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ واﻟﻔﻮاﻛﻪ
.ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻟﻼﺳﺘﻬﻼكاﻟﻀﺮورﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ..واﳋﻴﺎر
ﻠﺨﻀﺮﻟاﻹﻧﺘﺎج واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﺗﺠﺎﻫﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر :اﻟﻔﺮع اﻷول
7.8332ﺑﻠﻎإﻧﺘﺎج اﳋﻀﺮﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( 1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﲟ
أﻟﻒ ﻃﻦ1324أﻟﻒ ﻃﻦ و278ﺑﲔ إﻧﺘﺎج اﳋﻀﺮوﺗﺮاوح ( 9002–0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ ﻃﻦ
أﻟﻒ ﻃﻦ15.811ﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ ﲟﻌﺪل زﻳﻣﺮات5ﲝﻮاﱄ إﻧﺘﺎج اﳋﻀﺮأي ﺗﻀﺎﻋﻒ أﻟﻒ ﻃﻦ2233 ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـ ارﺗﻔﺎﻋﺎﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت 5002و2891ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﻀﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﳏﻔﺰا ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳊﺒﻮب واﻟﺒﻘﻮل اﳉﺎﻓﺔ اﻟﱵ  0891 ودﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﳍﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ( اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ)ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﻮر اﻟﺰراﻋﺔ اﶈﻤﻴﺔ إﱃاﻻرﺗﻔﺎعوﻳﺮﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻫﺬا 
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اﻷراﺿﻲ ﰲ ﻻﺳﺘﺼﻼحﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻮق ﺑﺼﻮرة إﻟﺰاﻣﻴﺔ إﱃ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ 
اﳍﻜﺘﺎر ﺑﻌﺪ وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺒﺎزة اﳌﺘﻤﻴﺰة ﺑﺄراﺿﻴﻬﺎ اﳋﺼﺒﺔ  ذات /ﻗﻨﻄﺎر463ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﺗﻘﺪر ﺑـ ﰲ اﳌﺌﺔ 14 ﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺑﺴﻜﺮة اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ وﻃﻨﻴﺎ اﳉﻨﻮب ﻟﻌﺐ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﳋﻀﺮ، ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻞ وﻻﻳﺔ
.19002ﺳﻨﺔ اﳍﻜﺘﺎر /ﻗﻨﻄﺎر2.828اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
اﻟﺨﻀﺮﻔﺮع ﻟواﻟﺘﻐﺬوي اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲاﻟﺒﻌﺪ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
أﻟﻒ 41.4521ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ اﳋﻀﺮﻻﺳﺘﻬﻼكﺗﻄﻮر ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ (7- 4)ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ 
واﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ (9002/1002)أﻣﺎ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، ﰲ اﳌﺌﺔ26.69 أﻟﻒ ﻃﻦ أي ﲝﻮاﱄ 41.0111، ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ ﰲ اﳌﺌﺔ37.68 ﺑﻨﺴﺒﺔ (0002/7891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ 8.1432إﱃ (6891/0891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
، وﻫﻨﺎ ﻧﻠﻤﺲ أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﰲ اﳌﺌﺔ25,35ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳋﻀﺮﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﻣﻦارﺗﻔﻌﺖواﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻘﺪ 
إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد اﻧﻌﻜﺴﺖﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ اﳋﻀﺮﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ . ﻀﺮإﻧﺘﺎج اﳋ
ﺔوﻛﻨﺘﻴﺠ. ﰲ اﳌﺌﺔ38.73ﻛﻠﻎ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ 9.801، ﻟﻴﻮاﺻﻞ إرﺗﻘﺎﻋﻪ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﱃ ﳓﻮ ﰲ اﳌﺌﺔ52.34 ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ 97ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ إﱃ 51.55ﻣﻦ ارﺗﻔﻊﻣﻦ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﺣﻴﺚ 
ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ ﻧﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﲢﺴﻦ ﻣﻠﻤﻮس، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎ
ﰲ اﳌﺌﺔ38.14ازداد ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮدي اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ واﻟﱪوﺗﲔ واﻟﺪﻫﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ (7-4)
ﰲ اﳌﺌﺔ9.1ﺣﻮاﱄ اﳋﻀﺮاﻟﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ ﻣﻦ ﲤﺜﻞﺣﻴﺚﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ، ﰲ اﳌﺌﺔ51.84وﰲ اﳌﺌﺔ72.34و
ﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ31.3ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﱄ اﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﳊﺮﻳﺮاتﻣﻦ
ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ6.0، أﻣﺎ اﻟﺪﻫﻮن ﲤﺜﻞ ﺣﻮاﱄ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮياﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت
.ﻟﻠﻐﺬاء اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي
.12P ,9002 ,B eiréS ,)snoitcudorp te seicifrepuS( elocirga euqitsitatS ,RDAM ,neiréglA- 1
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(9002/0891)ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻟﺨﻀﺮﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع ا: (7-4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/غ)ﻫﻮنﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪ 72,0 4,0 94,0 51,84 22,22(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ  17,1 54,2 24,3 72,34 86,93(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري)ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ  82,93 17,55 98,97 38,14 04,34(اﻟﺴﻨﺔ/ﻛﻠﻎ)ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد  51,55 97 9.801 52,34 38.73(ﻃﻦأﻟﻒ )اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺘﺎح  41,4521 8,1432 01,5953 37,68 25,35(ﻫﻜﺘﺎر/ﻗﻨﻄﺎر)اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  82,56 99 395 56,15 78,894(ﻫﻜﺘﺎرأﻟﻒ )اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ  671 822 46 55,92 39,17-اﻟﺬاﺗﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء 18,09 66,69 33,79 44,6 96,0(ﻃﻦأﻟﻒ )اﻟﻮاردات  7,611 28 69,011 37,92- 23,53(ﻃﻦأﻟﻒ )اﻟﺼﺎدرات  24,0 29,3 48,6 33,338 73,47(ﻃﻦأﻟﻒ )اﻹﻧﺘﺎج  9411 41,9522 14,4973 26,69 69,76ﺮاتﺷاﻟﻤﺆ  0891/6891 7891/0002 1002/9002 )08/00( )78/90(
,)2102/60/92( ruoj à esim ,xpsa.tluafed/543/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF : ecruoS
.)3102/30/21(
اﻟﺰﻳﺘﻮنﻓﺮع : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﲑة اﻟﻔﻼﺣﻲ، ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ اﳌﺌﺔﰲ 1اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ 80.2 ﳝﺜﻞ ﺣﻮاﱄ (1- 4)اﻟﻨﺒﺎﰐ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ واﻟﻨﺎﺗﺞاﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺔﳛﺘﻞ اﻟﺰﻳﺘﻮن أﳘﻴ
.اﻟﻨﺒﺎﰐ
وﻳﻌﺪ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﱵ ﲢﻘﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻓﺰﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن وزﻳﺘﻮن اﳌﺎﺋﺪة ﻳﺸﻜﻼن ﻏﺬاءا 
ﻫﺬﻩ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺪﺧﻼت ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺷﻌﺒﻴﺎ وﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ وﻣﺼﺪرا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﺪﻫﻮن اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم 
.ﻛﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺎﺑﻮن وﻣﻮاد اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ وﻏﲑﻫﺎ
واﻟﻔﻘﲑة اﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎر أي زراﻋﺔ أﺧﺮى ﻓﻴﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ وﰲ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎدإذن ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﳏﺼﻮﻻ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﳝﻜﻦ . ﺴﲔ اﳌﻨﺎخ اﶈﻠﻲﲣﻔﻴﻒ اﳒﺮاف اﻟﱰﺑﺔ وﲢ
.ﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
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ﻠﺰﻳﺘﻮنواﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟاﻹﻧﺘﺎجاﺗﺠﺎﻫﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر : اﻟﻔﺮع اﻷول 
211ﺑﻠﻎإﻧﺘﺎج اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ (1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ (1)ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﲟ
أﻟﻒ ﻃﻦ 2.574أﻟﻒ ﻃﻦ و 7.78ﺑﲔ إﻧﺘﺎج اﻟﺰﻳﺘﻮن وﺗﺮاوح (9002–0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ ﻃﻦ 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻨﻪ 08وﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲜﺎﻳﺔاﻟﻮﻃﲏرﺑﻊ اﻹﻧﺘﺎج)ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ9002و1991ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 
اﻟﺰﻳﺎدةوﻗﺪرت،ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮىﺑﲔ اﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎن ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺎارﺗﻔﺎﻋﺎ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ(1ﻳﺘﺤﻮل إﱃ زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﺒﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺿﻌﻒ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ إﱃاﻟﺘﺬﺑﺬب ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ إرﺟﺎع و أﻟﻒ ﻃﻦ،59.6 ﻘﺪر ﺑـ ﲟﻌﺪل زﻳﺎدة ﺳﻨﻮي ﻳﻣﺮات5ﲝﻮاﱄ إﻧﺘﺎج اﻟﺰﻳﺘﻮنأي ﺗﻀﺎﻋﻒ ،أﻟﻒ ﻃﻦ57.173ﺑـ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
وﺳﺎﺋﻞ إﻧﺘﺎج ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﲤﺮﻛﺰ ﻣﻌﻈﻢ أﺷﺠﺎر اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﻃﻖ 
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺷﺠﺮة اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻌﺎم ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻓﲑﺟﻊ إﱃ اﻟاﻻﲡﺎﻩﻣﻨﺤﲎاﳉﺒﻠﻴﺔ ذات اﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﻮﻋﺮة، أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻳﺘﻀﺢ أن( 8-4)وﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ ،ﻫﻜﺘﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﱰﺗﲔ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ/ﻗﻨﻄﺎر21 ﻫﻜﺘﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ إﱃ ﺣﻮاﱄ /ﻗﻨﻄﺎر18.8ﻣﻦ ارﺗﻔﻌﺖوإﱃ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﺣﻴﺚ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺠﻔﺎف
.ﰲ اﳌﺌﺔ001ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺘﻔﺎءا ذاﺗﻴﺎ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ا ﳎﻤﻮﻋﺔﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ
:2واﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(4102/9002)ﻠﻔﱰة ﻟ
أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر، واﻟﻮﺻﻮل إﱃ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 851ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮن إﱃ 
؛ﻣﻨﺘﺠﺔﻛﻠﻎ ﻟﻜﻞ ﺷﺠﺮة زﻳﺘﻮن 02إﱃ 61ﺗﺼﻞ ﰲ ﺣﺪود 
؛اﻟﻘﺎﺋﻤﺔﺑﺴﺎﺗﲔ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺗﺄﻫﻴﻞإﻋﺎدة 
؛ﻋﺼﺮﻧﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻟﺰﻳﺘﻮن
ﻮن ﻣﺰرﻋﺔ ﻹﻧﺘﺎج زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘ31ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﺰرﻋﺔ ﳕﻮذﺟﻴﺔ51ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ )ﻨﺘﻮج اﻟﺰﻳﺘﻮن ﳌاﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﲢﺼﻴﻞ 
.(ﻹﻧﺘﺎج زﻳﺖ اﳌﺎﺋﺪةوﻣﺰرﻋﺘﲔ 
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل )4102أﻟﻒ ﻃﻦ ﰲ أﻓﻖ655ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف وﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ
.3(ﻣﻼﻳﲔ ﺷﺘﻠﺔ ﻟﺸﺠﺮة اﻟﺰﻳﺘﻮن5إﻧﺘﺎج 
.64 p ,9002 ,B eiréS ,)snoitcudorp te seicifrepuS( elocirga euqitsitatS ,RDAM ,neiréglA - 1
2
.41p ,tic.po ,4102-0102 TNEMEPPOLEVED ED LANNEUQNIUQ EMMARGORP ED TEJORP ,RDAM ,neiréglA -
3
.02p ,tic.pO -
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اﻟﺰﻳﺘﻮنﻟﻔﺮعواﻟﺘﻐﺬوي اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲاﻟﺒﻌﺪ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻃﻦ ف ﻻآ9ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ﺰﻳﺘﻮناﻟﻻﺳﺘﻬﻼكﺗﻄﻮر ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ (8-4)ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ 
، ﰲ اﳌﺌﺔ721ﺑﻨﺴﺒﺔ ( 0002/7891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ 02إﱃ (6891/0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
أﻣﺎ ،ﰲ اﳌﺌﺔ3.13أﻟﻒ ﻃﻦ أي ﲝﻮاﱄ 3.74ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
ﻛﻤﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖواﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻘﺪ (9002/1002)اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ  . اﻟﺰﻳﺘﻮن، وﻫﻨﺎ ﻧﻠﻤﺲ أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﰲ اﳌﺌﺔ621اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﻣﻦ 
إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﺣﻴﺚ اﻧﻌﻜﺴﺖﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮنﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ 
، ﰲ اﳌﺌﺔ33.86ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ 27.0ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ إﱃ 34.0ﻣﻦ ارﺗﻔﻊ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻘﺪ ﺔوﻛﻨﺘﻴﺠ. ﰲ اﳌﺌﺔ25.29ﻛﻠﻎ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ 41.1ﻟﻴﻮاﺻﻞ إرﺗﻘﺎﻋﻪ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﱃ ﳓﻮ 
ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻔﻊ( 8-4)ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﰲ اﻟﻔﱰة ، ﺧﺎﺻﺔ ﻘﺒﻮلﺷﻬﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﲢﺴﻦ ﻣ
ﺣﻴﺚﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ، ﰲ اﳌﺌﺔ001وﰲ اﳌﺌﺔ6.87اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮدي اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ واﻟﺪﻫﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺪﻫﻮن ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﳊﺮﻳﺮاتﻣﻦﺷﻴﺌﺎاﻟﺰﻳﺘﻮناﻟﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ ﻣﻦ ﲤﺜﻞﻻ
.ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻐﺬاء اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮيﰲ اﳌﺌﺔ5.0ﲤﺜﻞ ﺣﻮاﱄ 
(9002/0891)ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺰﻳﺘﻮنﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع ( : 8-4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
,)2102/60/92( ruoj à esim ,xpsa.tluafed/543/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF : ecruoS
.)3102/30/21(
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻹﻧﺘﺎج  2.151 5.891 421382 3,13 16,24اﻟﻤﺆﺷﺮات 0891/6891 7891/0002 1002/9002 )08/00( )78/90(
(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﺼﺎدرات  5.1 0 0 -
(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/غ)ﻫﻮنﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪ 31,0 02,0 04,0 5,55 001(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري)ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ  1 39,1 44,3 39 06,87(اﻟﺴﻨﺔ/ﻛﻠﻎ)ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد  34,0 27,0 93,1 33,86 25,29(ﻫﻜﺘﺎر/ﻗﻨﻄﺎر)اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  18,8 01,21 84,11 3,73 31,5-(أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر)اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ  2.271 461 986442 5- 63,94(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺘﺎح  9 34,02 61,64 721 621℅اﻟﺬاﺗﻲ اﻻﻛﺘﻔﺎء 101 001 7,99 1- 82,0-(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻮاردات  0 0 11,508 -
771اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
اﻟﻔﻮاﻛﻪﻓﺮع: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
رﺑﻊﲤﺜﻞ ﺣﻮاﱄ (1-4)اﻟﻨﺒﺎﰐ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞاﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﻨﺎﺗﺞﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺔﻟﻠﻔﻮاﻛﻪ أﳘﻴ
اﻟﻔﻮاﻛﻪاﻟﻨﺒﺎﰐ، وﺗﻀﻢ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞﺑﻌﺪ اﳊﺒﻮب ﻣﻦ ﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜاﻟﻨﺒﺎﰐاﻟﻨﺎﺗﺞﻧﺼﻒ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﻨﺎﺗﺞ
وﻳﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﲝﺴﺐ ،اﳊﻤﻀﻴﺎتواﻟﺒﻄﻴﺦ واﻟﺘﲔ و واﻟﺘﻤﺮاﻟﺘﻔﺎحﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت 
أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎوﳍﺎ دون ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﳋﻀﺮﻻرﺗﻔﺎعﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮا 
.ﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻬﻼﻛﺎﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
ﻠﻔﻮاﻛﻪواﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻧﺘﺎجاﻹاﺗﺠﺎﻫﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر : اﻟﻔﺮع اﻷول 
4641ﺑﻠﻎإﻧﺘﺎج اﻟﻔﻮاﻛﻪﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ (1)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ و (1)ﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﲟ
أﻟﻒ ﻃﻦ2992وأﻟﻒ ﻃﻦ739ﺑﲔ إﻧﺘﺎج اﻟﻔﻮاﻛﻪوﺗﺮاوح (9002–0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ ﻃﻦ
ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ارﺗﻔﺎﻋﺎﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ9002و2891ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 
49.35ﲟﻌﺪل زﻳﺎدة ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـ ﻣﺮة5.2ﲝﻮاﱄ  إﻧﺘﺎج اﻟﻔﻮاﻛﻪأي ﺗﻀﺎﻋﻒ ،أﻟﻒ ﻃﻦ2971ﺤﻮاﱄﺑـ
وﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ8ﺣﻮاﱄ ﺿﻌﻴﻒ ، ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺮت ﲟﺮﺣﻠﺘﲔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ أﻟﻒ ﻃﻦ
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ،ﰲ اﳌﺌﺔ5.41ﰲ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﲟﻌﺪل اﳔﻔﺎضﺑﺴﺒﺐ (0002/7891)
91/78وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ،(9- 4)ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ واﻻﺳﺘﻬﻼك
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺘﻘﺪون اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻦ واﳌﻬﺎرة اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼلﺑﻴﻊ اﻟﺬي أدى إﱃ
68,68واﻟﱵ ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻛﺒﲑ ﻳﻘﺪر ﺑـ أﻣﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔزراﻋﺔ اﻟﻔﻮاﻛﻪ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺰروﻋﺎت،
ﻟﻜﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ67,73اﳌﺴﺎﺣﺔ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ارﺗﻔﺎعﺑﺴﺒﺐ ( 8002/1002)ﰲ اﳌﺌﺔ
ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﰲ وارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﰲ اﳌﺌﺔ25,11ﺑـ اﳔﻔﺾاﻟﺬاﰐ اﻻﻛﺘﻔﺎءﻣﻌﺪل 
إﱃﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰةﰲ اﻹﻧﺘﺎجاﻻرﺗﻔﺎعوﻳﺮﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻫﺬا ،اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻜﺎن
ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﺪاﻓﻪ إﻋﻄﺎء اﻟﺬياﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺸﺠﲑ اﳌﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻀﺒﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
ﻋﱪ أﺻﻨﺎف اﻷﺷﺠﺎر اﳌﺜﻤﺮة اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺿﻤﺎن واﻻﻗﺘﺼﺎدياﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺸﺠﲑ اﳌﻔﻴﺪ 
ﻫﻜﺘﺎر ﻟﻠﻔﱰة /ﻗﻨﻄﺎر32.93ﻣﻦ ارﺗﻔﻌﺖوﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ، ﻣﺪاﺧﻴﻞ داﺋﻤﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ
.ﰲ اﳌﺌﺔ66.63ﻫﻜﺘﺎر ﻟﻠﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﻳﻘﺪر ﺑـ /ﻗﻨﻄﺎر16.35اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﱃ 
اﻟﻔﻮاﻛﻪﻟﻔﺮعواﻟﺘﻐﺬوي اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲاﻟﺒﻌﺪ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻃﻦ أﻟﻒ 3.958ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﻛﻪﻻﺳﺘﻬﻼكﺗﻄﻮر ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ ( 9-4)ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﰲ 4.32ﺑﻨﺴﺒﺔ ( 0002/7891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ 3.0601إﱃ ( 6891/0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
أﻣﺎ اﻟﻔﱰة ، ﰲ اﳌﺌﺔ8أﻟﻒ ﻃﻦ أي ﲝﻮاﱄ 5.68ﻘﺪر ﺑـ واﻟﺬي ﻳﰲ اﻹﻧﺘﺎجاﻻرﺗﻔﺎع، ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﳌﺌﺔ
871اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ، ﰲ اﳌﺌﺔ43.441ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎارﺗﻔﻌﺖ(9002/1002)اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﰲ 5.9091أﻟﻒ ﻃﻦ أي ﲝﻮاﱄ 34.652ﰲ اﻟﻮاردات واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ اﻻرﺗﻔﺎعﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ 
إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد اﻧﻌﻜﺴﺖﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﻻﺳﺘﻬﻼكﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ، اﳌﺌﺔ
. ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ96.86ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ إﱃ 13.14ﻣﻦ ارﺗﻔﻊﻣﻦ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﺣﻴﺚ 
ﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﲢﺴﻦ ﻣﻠﻤﻮس، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﺔوﻛﻨﺘﻴﺠ
95,46ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮدي اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ واﻟﱪوﺗﲔ واﻟﺪﻫﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ازداد(9- 4)اﳉﺪول رﻗﻢ 
2.4ﺣﻮاﱄ اﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻟﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ ﻣﻦ ﲤﺜﻞﺣﻴﺚﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ، ﰲ اﳌﺌﺔ67,17وﰲ اﳌﺌﺔ81,07واﳌﺌﺔﰲ
ﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ6.1ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﱄ اﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﳊﺮﻳﺮاتﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ8.0، أﻣﺎ اﻟﺪﻫﻮن ﲤﺜﻞ ﺣﻮاﱄ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮياﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت
.ﻟﻠﻐﺬاء اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي
(9002/0891)ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻔﺎﻛﻬﺔاﻟﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع ( :9-4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/غ)ﻫﻮنﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪ 63,0 43,0 95,0 4- 67,17(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ  98,0 48,0 24,1 6,5- 81,07(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري)ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ  68,58 46,38 76,731 85,2- 95,46(اﻟﺴﻨﺔ/ﻛﻠﻎ)ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد  13,14 18,83 96,86 6- 79,67(ﻫﻜﺘﺎر/ﻗﻨﻄﺎر)اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  20,13 32,93 16,35 5,62 66,63(أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر)اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ  5.253 2.103 100514 5,41- 67,73(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺘﺎح  3,958 3.0601 56,2722 4,32 43,411℅اﻟﺬاﺗﻲ اﻻﻛﺘﻔﺎء 49,79 71,001 36,88 3,2 25,11-(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻮاردات  68,13 34,31 40,692 58,75- 85,4012(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﺼﺎدرات  68,8 34,51 86,31 2,47 23,11-(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻹﻧﺘﺎج  1901 5,7711 22,0022 8 68,68اﻟﻤﺆﺷﺮات 0891/6891 7891/0002 1002/9002 )08/00( )78/90(
,)2102/60/92( ruoj à esim ,xpsa.tluafed/543/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF : ecruoS
.)3102/30/21(
اﻟﺘﻤﻮرﻓﺮع:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر أﺣﺪ أﺻﻨﺎف اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ 
اﻷﺻﻨﺎف اﻷﺧﺮى، إذ ﲢﺘﻞ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ واﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﺗﺸﺘﻬﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺼﻨﻒ ﳑﻴﺰ ﻣﻦ 
ﻷﺻﻨﺎف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﻰ رواﺟﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻤﻮر ﻳﺴﻤﻰ دﻗﻠﺔ ﻧﻮر اﻟﱵ ﻫﻲ اﻵن ﻣﻦ أﺣﺴﻦ ا
اﻟﺘﻤﻮر ﻧﺎﺗﺞوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﳐﺰوﻧﺎ وراﺛﻴﺎ ﻫﺎﻣﺎ008اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﲤﻠﻚ أزﻳﺪ ﻣﻦ 
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ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺄﺣﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎدﳏﺼﻮﻻ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻳﺸﻜﻞ دورا ﺑﺎرزا ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺎن 
.اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏﰲ ﺘﻨﻤﻮﻳﺔاﻟاﻟﺒﺪاﺋﻞ 
ﻠﺘﻤﻮرﻟواﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻧﺘﺎجاﻹاﺗﺠﺎﻫﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر : اﻟﻔﺮع اﻷول 
أﻟﻒ 723ﺑﻠﻎ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ (1)ﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ﺑ(1)ﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﲟ
وﺗﺮاوح (ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻨﻒ اﻷوﱃ وﻃﻨﻴﺎﻣﻨﻪ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﻜﺮةﰲ اﳌﺌﺔ03)(9002–0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻃﻦ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ 9002و3891أﻟﻒ ﻃﻦ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 7.006أﻟﻒ ﻃﻦ و5.181ﺑﲔ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر 
إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮرأﻟﻒ ﻃﻦ أي ﺗﻀﺎﻋﻒ 004ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـﺤﻮاﱄ ارﺗﻔﺎﻋﺎﺷﻬﺪت 
ﻣﻌﺪل ارﺗﻔﺎعﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻫﻮ .أﻟﻒ ﻃﻦ2.31زﻳﺎدة ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـ ﲟﻌﺪلﻣﺮات3ﲝﻮاﱄ  
، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱪز أﺛﺮ اﳌﺨﻄﻂ (ﰲ اﳌﺌﺔ2.84)أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( ﰲ اﳌﺌﺔ66.56)ﳕﻮ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻣﻠﻴﻮن ﳔﻠﺔ ﻣﺜﻤﺮة 9.9ﺜﻤﺮ إﱃ ﺣﻮاﱄ ﻋﺪد اﻟﻨﺨﻴﻞ اﳌارﺗﻔﻊﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ 
ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 63.93إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻨﺨﻠﺔ اﳌﺜﻤﺮة ﻣﻦ ارﺗﻔﺎعوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أدى إﱃ . ﰲ اﳌﺌﺔ51.83ﲟﻌﺪل ﳕﻮ 
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﺪى اﻟﻔﻼﺣﲔ ارﺗﻔﺎع، ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﰲ اﳌﺌﺔ02ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ 42.74إﱃ 
ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﺷﺒﺎب ﻣﺆﻫﻠﻮن اﻗﺘﺤﺎماﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ارﺗﻔﺎعﺧﺎﺻﺔ اﻹرﺷﺎدات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ أﺟﻞ 








: 1ﰐﻵﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ا4102 ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﻮر ﺣﱴ أﻓﻖ ، ﺳﻄﺮت وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻔﺮعاﻟوﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا
؛ﻫﻜﺘﺎرأﻟﻒ03إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺑﺴﺎﺗﲔ اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟـ 
؛آﻻف ﻫﻜﺘﺎر ﳐﺼﺼﺔ ﻷﺷﺠﺎر اﻟﻨﺨﻴﻞ01ﻏﺮس ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
1
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؛..(ﺰاﻟﺘﺠﻬﻴاﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، )وﺣﺪة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻮر وأواﺳﻴﺲ 0001إﻧﺸﺎء 
؛اﻟﻮاﺳﻊاﻻﺳﺘﻬﻼكﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﺎدرات وإدﺧﺎل اﻟﺘﻤﻮر ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم ﺿﺒﻂ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ذات 
؛ﻋﺼﺮﻧﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ أواﺳﻴﺲ
.اﳊﻴﻮيﺣﻔﻆ وإﻋﺎدة ﺗﻘﻮﱘ اﻟﺘﻨﻮع 
.4102أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﳓﻮ اﳋﺎرج وذﻟﻚ ﰲ أﻓﻖ 06 ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮ أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻠﺚ ﺻﻨﻒ دﻗﻠﺔ ﻧﻮر، 098وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ إﻧﺘﺎج 
اﻟﺘﻤﻮرﻟﻔﺮعواﻟﺘﻐﺬوي اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲاﻟﺒﻌﺪ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻃﻦ أﻟﻒ 581اﻟﺘﻤﻮر ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ﻻﺳﺘﻬﻼكﺗﻄﻮر ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ (01-4)ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﰲ 5.34ﺑﻨﺴﺒﺔ ( 0002/7891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ 562إﱃ ( 6891/0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
أﻣﺎ اﻟﻔﱰة ، ﰲ اﳌﺌﺔ2.84أﻟﻒ ﻃﻦ أي ﲝﻮاﱄ 09ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﺑـ اﻻرﺗﻔﺎع، ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﳌﺌﺔ
ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة  ، ﰲ اﳌﺌﺔ84.77ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﻌﺖ( 9002/1002)اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻫﻨﺎ ﻟﻜﻦ اﳌﻼﺣﻆ ،ﰲ اﳌﺌﺔ55.37أﻟﻒ ﻃﻦ أي ﲝﻮاﱄ 8.012ﻘﺪر ﺑـ ﻳي ﺬواﻟاﻹﻧﺘﺎجﰲ اﻻرﺗﻔﺎعﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ 
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻹﻧﺘﺎجﰲﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﻔﱰات أﻗﻞ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﳑﺎ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﺔأن ﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﺎﺣﻫﻮ
ﳉﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪﻧﺴﺒﻴﺔ ﳍﺬا اﳌﻨﺘﻮج ﳝﻜﻦ ، أي أن اﳉﺰاﺋﺮ ﲤﻠﻚ ﻣﻴﺰةﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺻﻨﻒ دﻗﻠﺔ ﻧﻮرﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﳓﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
، ﰲ اﳌﺌﺔ1ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻣﻦ ﻩﺗﺼﺪﻳﺮ ن اﻟﺘﺠﺎري، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ وﲢﺴﲔ اﳌﻴﺰا
ﺟﺮاء ﻋﺪم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وﻏﻴﺎب اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺼﺪر اﳉﺰاﺋﺮي إﱃ ذﻟﻚﲑﻔﺴﳝﻜﻦ ﺗو 
، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻤﻮر اﳌﺼﺪرة ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺿﻤﺎن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﻨﻒ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ
ﻤﻮر ذات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﰲ ﺣﲔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻮردة ﺗﻌﻄﻲ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ إﱃ اﻟﺘ،ﻦﻳاﳉﻴﺪاﻟﺘﻐﻠﻴﻒ و اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ 
.1واﳌﻜﻴﻔﺔ
إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺴﺖاﻟﺘﻤﻮر ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼكﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ 
72.41إﱃ ﺔاﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﻛﻠﻎ ﺧﻼل 26.9ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ إﱃ 49.8ﻣﻦ ارﺗﻔﻊاﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﺣﻴﺚ 
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﲢﺴﻦ ﻣﻠﻤﻮس، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺔوﻛﻨﺘﻴﺠ. ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﳌﺌﺔﰲ4.64ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮدي اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ واﻟﺪﻫﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎازداداﻟﱵ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
اﻟﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ ﲤﺜﻞﺣﻴﺚ(01-4)اﳉﺪول رﻗﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎتﺣﺴﺐﰲ اﳌﺌﺔ51.24ﺑﻨﺴﺒﺔ واﻟﱪوﺗﲔ5.55و
ﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ، ﻗﺴﻢ اﻻاﻗﺘﺼﺎد ﲣﺼﺺ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ،(4002/0891)اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر ﰲزﻫﲑ ﻋﻤﺎري، دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ا- 1
.70، ص 7002/6002ﺑﺴﻜﺮة، 
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ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت ﺗﺸﻜﻞ ، ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮياﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﳊﺮﻳﺮاتﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ3.2ﺣﻮاﱄ اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ 
ﰲ 2.0أﻣﺎ اﻟﺪﻫﻮن ﲤﺜﻞ ﺣﻮاﱄ ،ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮياﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﻟﱪوﺗﻴﻨﺎتﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ6.0ﺣﻮاﱄ 
.ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻐﺬاء اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮياﳌﺌﺔ
(9002/0891)ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻟﺘﻤﻮرﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع ا: (01-4)ﺟﺪول رﻗﻢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/غ)ﻫﻮنﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪ 01,0 01,0 61,0 0 65,55(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ  73,0 14,0 95,0 45,11 51,24(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮري)ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ  92,54 75,84 11,17 62,7 14,64(اﻟﺴﻨﺔ/ﻛﻠﻎ)ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد  49,8 26,9 72,41 6,7 82,84(ﻧﺨﻠﺔ/ﻛﻠﻎ)اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  82,33 63,93 83,74 62,81 73,02(أﻟﻒ ﻧﺨﻠﺔ)ﻋﺪد أﺷﺠﺎر اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﻤﺜﻤﺮ 3.3185 5.9917 024.6499 48,32 51,83(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺘﺎح  581 562 074 05,34 84,77℅اﻟﺬاﺗﻲ اﻻﻛﺘﻔﺎء 56,101 51,401 27,201 64,2 73,1-(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻮاردات  0 44 22 - -(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﺼﺎدرات  1.3 64.11 81.31 35,562 50,51(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻹﻧﺘﺎج  5.391 782 06.794 2,84 55,37اﻟﻤﺆﺷﺮات 0891/6891 7891/0002 1002/9002 )08/00( )78/90(
,)2102/60/92( ruoj à esim ,xpsa.tluafed/543/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF : ecruoS
. )3102/30/21(
اﻷﻋﻼفﻓﺮع: اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔﺣﻴﺚ ،ﺎﺷﻴﺔاﳌﺗﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰﻳﺆﺛﺮﻓﺈﻧﺘﺎﺟﻪواﻟﻐﻨﻢﻟﻠﺒﻘﺮاﻟﺮﺋﻴﺴﻲاﻟﻐﺬاءاﻷﻋﻼفﺗﻌﺘﱪ
أﻋﻼف ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ،إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاعوﺗﻨﻘﺴﻢ اﻷﻋﻼفﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐ،6واﳋﻀﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﳊﺒﻮب
وأﻋﻼف ..( اﻟﱪﺳﻴﻢ و اﻟﺸﻌﲑ واﳊﺒﻮب اﳌﻌﺎد اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ)ﺟﺎﻓﺔاﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔوأﻋﻼف (اﳌﺮاﻋﻲ واﻷراﺿﻲ اﳌﺴﱰﳛﺔ)
...(اﻟﺸﻮﻓﺎن واﻟﺸﻌﲑ واﻟﺴﻠﺔ)ﺧﻀﺮاءاﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻸﻋﻼفواﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻧﺘﺎجاﻹاﺗﺠﺎﻫﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر : اﻟﻔﺮع اﻷول 
أﻟﻒ ﻃﻦ423ﺑﲔ اﻷﻋﻼفإﻧﺘﺎج وﺗﺮاوح(9002–0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ ﻃﻦ9.0511 ﺑﻠﻎ اﻷﻋﻼفإﻧﺘﺎج ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( 1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﲟ
ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت 9002و7991ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ أﻟﻒ ﻃﻦ3.7303و
ﲟﻌﺪل زﻳﺎدة ﻣﺮاتﺛﻼثﲝﻮاﱄاﻷﻋﻼفإﻧﺘﺎج أي ﺗﻀﺎﻋﻒ أﻟﻒ ﻃﻦ6902إﱃ أﺧﺮى وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـﺤﻮاﱄ 
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، وﳝﻜﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ465، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﺗﻘﺪر ﺑـ أﻟﻒ ﻃﻦ3.7303أﻟﻒ ﻃﻦ إﱃ 1.754ﻣﻦ اﻧﺘﻘﻠﺖﺣﻴﺚ (5 -4)ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ إﻧﺘﺎج اﻷﻋﻼفﲢﻮﻻ ﻛﺒﲑا ﰲ 0002وﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ ،ﻒ ﻃﻦﻟأ3.83ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـ 
ﻫﻜﺘﺎر /ﻗﻨﻄﺎر5.9ﲝﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ،أﺛﺮ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔإرﺟﺎع ذﻟﻚ إﱃ 
ﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻋﻼف، ﻟﻜﻦ رﻏﻢ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌ9002ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻨﺔ /ﻗﻨﻄﺎر3.44إﱃ 002ﺳﻨﺔ 
ﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻹﻧﺴﺎ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺷﺪة اﺳﺘﻨﺰاف اﳌﺮاﻋﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ1اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎتﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ55 اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻐﻄﻲ ﻧﺴﺒﺔﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن واردات أﻏﺬﻳﺔ ،ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﻻ ﺗﻠﱯ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﳌﻮاﺷﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء
.ﻋﻲ اﳉﺎﺋﺮ وﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر واﳊﺮاﺋﻖواﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺮ 
(7)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 7)ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰﻣﻦ: اﻟﻤﺼﺪر 
اﻟﻤﺰروﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻓﺮع: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﳝﺜﻞ (1-4)ﲢﺘﻞ اﳌﺰروﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أﳘﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﻨﺒﺎﰐ ﺧﺼﻮﺻﺎ، ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﻦ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ، ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ2.1و ﻨﺒﺎﰐﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﰲ اﳌﺌﺔ5.2ﺣﻮاﱄ 
وﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﺰروﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة .اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐ
، ﲝﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ وﻋﺒﺎد اﻟﺸﻤﺲ واﻟﺸﻤﻨﺪر اﻟﺴﻜﺮيواﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﱐ ﻛﻤﻮاد أوﻟﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺘﺒﻎ واﻟﻄﻤﺎﻃﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
. اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى إﻻ إذا ﺣﻮﻟﺖ أو أدﺧﻠﺖ 
اﻟﻤﺰروﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔإﻧﺘﺎجاﺗﺠﺎﻫﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر : اﻟﻔﺮع اﻷول 
أﻟﻒ ﻃﻦ5.39ﺑﲔ إﻧﺘﺎج اﳌﺰروﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﺮاوح(9002–0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ ﻃﻦ6.443 ﺑﻠﻎ إﻧﺘﺎج اﳌﺰروﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ (1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﲟ
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺎارﺗﻔﺎﻋﺎﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت 9991و2891ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ أﻟﻒ ﻃﻦ5706و
ﲟﻌﺪل ﻣﺮات7ﲝﻮاﱄإﻧﺘﺎج اﳌﺰروﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أي ﺗﻀﺎﻋﻒ أﻟﻒ ﻃﻦ4.152أﺧﺮى وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـﺤﻮاﱄ 
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(0891/9002)ﺗﻄﻮر اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻧﺘﺎج اﻷﻋﻼف ﻟﻠﻔﺘﺮة ( : 5-4)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
381اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
، واﳌﻼﺣﻆ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺰروﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻮ أن ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ أﻟﻒ ﻃﻦ7.31زﻳﺎدة ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـ 
ﻫﻴﻜﻠﻲ واﺿﺢ، ﺑﺎﺧﺘﻼلﻣﺮﺿﻴﺎ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺿﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﲤﻴﺰ 
وزﻧﻪ ﻘﻘﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﳌﺰروﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺟﺎء ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﳏﺼﻮل اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ اﻟﺬي اﺣﺘﻞذﻟﻚ أن اﻟﺰﻳﺎدة اﶈ
، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻠﻨﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺎ (9002/0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة إﲨﺎﱄ إﻧﺘﺎج اﳌﺰروﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ37اﻟﻨﺴﱯ 
ﰲ إﻧﺘﺎج ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻨﺎف، ﻛﺎﻟﺘﺒﻎ واﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﱐ، واﺧﺘﻔﺎء أﺻﻨﺎف أﺧﺮى ﻛﻌﺒﺎد اﻟﺸﻤﺲ ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاضﻳﻨﺬر 
.(4891/3891اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ )واﻟﺸﻤﻨﺪر اﻟﺴﻜﺮي 
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ﻼﻛﯾﺔ واﻟﺗﻐذوﯾﺔ ﻟﻪاﻻﺳﺗﻬواﻷﺑﻌﺎد اﻟﺣﯾواﻧﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞﺗﺣﻠﯾل اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﻛوﻧﺎت:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
وﻣﺎاﳌﺘﻨﻮﻋﺔاﻟﻌﻠﻔﻴﺔاﻷﻏﺬﻳﺔﻋﻠﻰاﻟﻄﻠﺐﺣﻴﺚﻣﻦﺳﻮاءاﻟﻨﺒﺎﰐﻠﻨﺎﺗﺞﻟﺣﻴﻮيﻣﻜﻤﻞاﳊﻴﻮاﱐاﻟﻨﺎﺗﺞﻳﻌﺘﱪ
ﳊﻮمﻣﻦاﳌﺎﺷﻴﺔوﻣﻨﺘﺠﺎتواﻟﺒﻴﺾواﻟﻠﺤﻮماﻟﺪواﺟﻦإﻧﺘﺎجﻳﺸﻤﻞاﳊﻴﻮاﱐاﻟﻨﺎﺗﺞو ﻣﻬﻢ،زراﻋﻲدﺧﻞﻣﻦﳛﻘﻘﻪ
ﺗﻌﺪ اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺿﺮورﻳﺔ ﻛﻤﺎ،واﻟﺸﻌﺮ واﻟﺼﻮفاﳉﻠﻮد ﻣﻦاﶈﻠﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔوﻟﺮﻓﺪوﺣﻠﻴﺐ،ﲪﺮاء
وﺗﻜﻮﻳﻦ وﺗﻌﻮﻳﺾ أﻧﺴﺠﺘﻪ وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط وﺗﻨﻈﻴﻢ وﻇﺎﺋﻔﻪ اﳊﻴﻮﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎنﻟﻨﻤﻮ ﺟﺴﻢ 
.ﺔاﳉﺰاﺋﺮﻳﰲ ﺳﻠﺔ اﻟﻐﺬاءأﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻓﺮع اﻟﻠﺤﻮم: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
ذو أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻓﻬﻲ ﻣﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻌﺪ اﻟﻠﺤﻮم 
.اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت واﻟﺪﻫﻮن، وﺗﺘﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐ
وﱃ، ﻟﻴﺄﰐ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻨﻢ واﻷﺑﻘﺎرﻬﺎوﻣﺼﺎدر إﻧﺘﺎﺟوﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻠﺤﻮم إﱃ ﻗﺴﻤﲔ اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاء 
.ﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﺪاﺟﻨﺔ، واﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء وﻣﺼﺎدر إﺑﻌﺪﻫﺎ اﳌﺎﻋﺰ واﻹﺑﻞ واﳋﻴﻞ
إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮماﺗﺠﺎﻫﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر : اﻟﻔﺮع اﻷول
5.654ﺑﻠﻎ اﻟﻠﺤﻮم إﻧﺘﺎج ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ (1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ( 1)رﻗﻢ ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول ﲟ
أﻟﻒ ﻃﻦ 9.006وأﻟﻒ ﻃﻦ 681ﺑﲔ اﻟﻠﺤﻮم إﻧﺘﺎج وﺗﺮاوح(9002–0891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ
ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ارﺗﻔﺎﻋﺎﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت 7002و0891ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 
أﻟﻒ 8.31ﲟﻌﺪل زﻳﺎدة ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـ ﻣﺮة2.3ﲝﻮاﱄاﻟﻠﺤﻮم إﻧﺘﺎج أي ﺗﻀﺎﻋﻒ أﻟﻒ ﻃﻦ 214ﺑـﺤﻮاﱄ 
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاءﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻠﺤﻮم ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ(6-4)وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ،ﻃﻦ
.اﻟﻠﺤﻮم ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎإﻧﺘﺎجﰲ اﳌﺌﺔ ﺧﻼل أﻏﻠﺐ ﻃﻮل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ، وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻄﻮر 75ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ
581اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
اﻟﺘﻮاﱄﻋﻠﻰ ( 91)ورﻗﻢ (32)رﻗﻢ ﲔﺑﺎﳌﻠﺤﻘ(23)ورﻗﻢ (04)رﻗﻢ ﲔاﳉﺪوﻟﺑﻴﺎﻧﺎت إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰﻣﻦ: ﻤﺼﺪر اﻟ
4)ﺪول رﻗﻢﺟ
(9002/0891)ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻠﺤﻮمﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع: (11- 
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪﺳﻢ  45,4 21,6 53,6 16,43 18,3(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ  49,4 23,6 49,6 78,72 87,9(ﺳﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/ﻛﺎﻟﻮريﻛﻴﻠﻮ )ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ  11,26 12,28 28,68 53,23 16,5(اﻟﺴﻨﺔ/ﻛﻠﻎ)اﻟﻔﺮد ﻧﺼﻴﺐ  30,41 52,81 27,91 60,03 60,8(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺘﺎح  21.492 24,894 34,946 64,96 03,03℅اﻟﺬاﺗﻲ اﻻﻛﺘﻔﺎء 21,88 83,701 28,051 68,12 64,04(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻮاردات  41,53 75,91 77,86 13,44- 04,152(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﺼﺎدرات  0 34,25 44,462 - 93,404(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻹﻧﺘﺎج  17,062 39,774 76,085 23,38 05,12ـﺮاتﺷاﻟﻤﺆ  0891/6891 7891/0002 1002/9002 )08/00( )78/90(
,)2102/60/92( ruoj à esim ,xpsa.tluafed/543/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF : ecruoS
.)3102/30/21(
واﻟﺘﻐﺬوي ﻟﻠﺤﻮم اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲاﻟﺒﻌﺪ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
21.492اﻟﻠﺤﻮم ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ﻻﺳﺘﻬﻼكﺗﻄﻮر ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ ( 11-4)ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ 
4.39أﻟﻒ ﻃﻦ أي ﲝﻮاﱄ 821ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﺑـ اﻻرﺗﻔﺎع، ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ64,96 ﺑﻨﺴﺒﺔ ( 0002/7891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ 24,894إﱃ ( 6891/0891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ 
، ﰲ اﳌﺌﺔ033.ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﻌﺖ( 9002/1002)أﻣﺎ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، ﰲ اﳌﺌﺔ









































































681اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
، ﰲ اﳌﺌﺔ03ارﺗﻔﺎعﲟﻌﺪل 19002ﻛﻠﻎ ﺳﻨﺔ /دج907إﱃ 3002ﻛﻠﻎ ﺳﻨﺔ /دج935اﻟﻐﻨﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى 
كﻼإﺳﺘﻬﳑﺎ ﳚﻌﻞ 
اﻟﻠﺤﻮم ﻻﺳﺘﻬﻼكﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ .ﻳﻄﻤﺢ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻏﺬاء أﺳﺮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳋﺒﺰ واﳊﻠﻴﺐ
ﻛﻠﻎ 30.41ﻣﻦ ارﺗﻔﻊﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ﱂ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﺣﻴﺚ 
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺔوﻛﻨﺘﻴﺠﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، 27.91ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، إﱃ 52.81ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ إﱃ 
ﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﻏﲑ ﻣﻘﻨﻊ، ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳍﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﲢﺴﻦ
ﺎارﺗﻔﺎﻋﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻠﻨﺎ ﰲ اﳌﺌﺔ16.43وﰲ اﳌﺌﺔ78.72وﰲ اﳌﺌﺔ53.23 ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮدي اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ واﻟﱪوﺗﲔ واﻟﺪﻫﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ازداد( 11- 4)اﳉﺪول رﻗﻢ 
2ﺣﻮاﱄ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ ﻣﻦ وﲤﺜﻞ.ﰲ اﳌﺌﺔ ﻓﻘﻂ5ﰲ ﺣﺪود ﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاء ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺎﻃﻔﻴﻔ
ﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ5ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﱄ اﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﳊﺮﻳﺮاتﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ5.6، أﻣﺎ اﻟﺪﻫﻮن ﲤﺜﻞ ﺣﻮاﱄ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮياﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت
.ﻟﻠﻐﺬاء اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي
اﻟﺤﻤﺮاءﻠﺤﻮمواﻟﻤﺮدودﻳﺔ ﻟﻧﺘﺎجاﻹاﺗﺠﺎﻫﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
423أﻟﻒ ﻃﻦ 611ﺑﲔ اﳊﻤﺮاءاﻟﻠﺤﻮمإﻧﺘﺎج وﺗﺮاوح(9002–0891)أﻟﻒ ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 2.442 ﺑﻠﻎ اﳊﻤﺮاءاﻟﻠﺤﻮمإﻧﺘﺎج ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( 1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﲟ
ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى ارﺗﻔﺎﻋﺎﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت 7002و0891أﻟﻒ ﻃﻦ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 
رﻏﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻣﺮة،7.2ﲝﻮاﱄاﳊﻤﺮاءاﻟﻠﺤﻮمإﻧﺘﺎج أﻟﻒ ﻃﻦ أي ﺗﻀﺎﻋﻒ 8.202وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـﺤﻮاﱄ 
28إﱃ ﰲ اﳌﺌﺔ39اﻟﺬاﰐ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎءﺣﻴﺚ اﳔﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ ، اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻨﻪاﺣﺘﻴﺎﺟﺎتإﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ رﻏﻢ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﰲ اﳌﺌﺔ3.51، ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔﰲ اﳌﺌﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮاردات ﺑﺸﻜﻞ ارﺗﻔﺎعوﻫﺬا ﻣﺎ ﳌﺴﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻬﺪت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، 
اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﻓﺘﺢ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أﻣﺎم اﲡﺎﻩﻣﺎ ﻳﻌﲏ ،ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑةﰲ اﳌﺌﺔ3.532واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـﻣﻠﺤﻮظ
ﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮم ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج، وذﻟﻚ ﰲ ﺷﻜﻞ ﳊﻮم ﳎﻤﺪة اﻟﱵ ﻳﻘﻞ اﻷﺳﻮاق ا
.ﻣﺮدودﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻐﺬاﺋﻲ
1
.8002 eénnA ,SIARF SELOCIRGA STIUDORP SED SLEUSNEM SNEYOM XIRP ,SNO ,neiréglA -
781اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎوﺗﺮﺟﻊ ﻗﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج إﱃ
رأس، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ /ﻛﻠﻎ4.91ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز وزن ذﺑﻴﺤﺔ اﻷﻏﻨﺎم واﳌﺎﻋﺰ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﺧﺼﺎب،اﳔﻔﺎضﺑﺴﺒﺐ 
.19002رأس ﺳﻨﺔ /ﻛﻠﻎ03ﻫﺬا اﻟﻮزن ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ دوﻟﱵ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻟﺒﻨﺎن 
أﻛﺜﺮ ( زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ)ﻟﻠﺮأﲰﺎل اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺰافاﺳﺘﻨﻮ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻳﻌﺘﱪ أن ﳕﻏﲑ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ
، وﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ أﺳﻌﺎر اﻷﻋﻼفارﺗﻔﺎعﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻪ ﳕﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺳﻨﻮات اﳉﻔﺎف أﻳﻦ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱰﺑﻴﺔ
. ﲢﺴﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاء ﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻄﻮر إﳚﺎﰊ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻻت
(9002/0891)ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤﻤﺮاءﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع ( :21-4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪﺳﻢ  2,3 3,4 4,4 5,43 1,2(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ  1,3 4 5,4 7,62 5,31(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/ﻛﺎﻟﻮريﻛﻴﻠﻮ )ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ  7,14 4,55 1,85 7,23 0,5(اﻟﺴﻨﺔ/ﻛﻠﻎ)ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد  2,8 5,01 4,11 5,82 8,8(رأس/ﻛﻠﻎ)اﻟﻤﺮدودﻳﺔ 59,02 73,32 75,42 6,11 1,5(أﻟﻒ رأس)اﻟﺮؤوس اﻟﻤﺬﺑﻮﺣﺔ ﻋﺪد 1.9156 7.39011 56321 2,07 5,11(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺘﺎح  071 3,582 7,573 8,76 7,13℅اﻟﺬاﺗﻲ اﻻﻛﺘﻔﺎء 6,97 2,39 5,28 1,71 4,11-(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻮاردات  1,53 4,91 1,56 7,44- 3,532(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﺼﺎدرات  0 0 0,0 - -(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻹﻧﺘﺎج  731 562 1,803 4,39 3,61ﺮاتاﻟﻤﺆﺷ 0891/6891 7891/0002 1002/9002 )08/00( )78/90(
,)2102/60/92( ruoj à esim ,xpsa.tluafed/543/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF : ecruoS
.)3102/30/21(
ﺤﻮم اﻟﺤﻤﺮاءﻠﻟﻟﻔﺮع اواﻟﺘﻐﺬوي اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲاﻟﺒﻌﺪ : اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ 
071اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاء ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ﻻﺳﺘﻬﻼكﺗﻄﻮر ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ (21- 4)ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ 
8.76ﺑﻨﺴﺒﺔ ( 0002/7891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ 582إﱃ ( 6891/0891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ 
أﻣﺎ ، ﰲ اﳌﺌﺔ4.39أﻟﻒ ﻃﻦ أي ﲝﻮاﱄ 821ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﺑـ اﻻرﺗﻔﺎع، ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ 
ﻫﺬﻩ ، ﰲ اﳌﺌﺔ7.13ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاء ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﻌﺖ(9002/1002)اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
أﺳﻌﺎر ﳊﻮم اﻟﻐﻨﻢ اﻧﺘﻘﻠﺖ، ﺣﻴﺚ أﺳﻌﺎرﻫﺎارﺗﻔﺎعاﻷﺧﲑة ﺗﻌﺘﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ 
. 801، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص 03- 1
881اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
، ﳑﺎ ﰲ اﳌﺌﺔ03ارﺗﻔﺎعﲟﻌﺪل 19002ﻛﻠﻎ ﺳﻨﺔ /دج907إﱃ 3002ﻛﻠﻎ ﺳﻨﺔ /دج935ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى 
ﻛﻴﻒ ﻻ وأن اﻟﻔﺮد اﳉﺰاﺋﺮي ،ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﳋﻴﺎلﻤﻊاﺳﺘﻬﻼكﳚﻌﻞ 
ﻻﺳﺘﻬﻼكﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ .أﺻﺒﺢ ﻳﻄﻤﺢ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻏﺬاء أﺳﺮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳋﺒﺰ واﳊﻠﻴﺐ
8ﻣﻦ ارﺗﻔﻊﺣﻴﺚ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﻋﻠﻰﻛﺒﲑﱂ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ  اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاء ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺔوﻛﻨﺘﻴﺠ،ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ4.11ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، إﱃ 4.01ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ إﱃ 
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﻔﱰة اﻟﺧﻼل، ﺧﺎﺻﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﻨﻊﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﲢﺴﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒﳍﺬا اﻟﺘﻄﻮر
7.23ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮدي اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ واﻟﱪوﺗﲔ واﻟﺪﻫﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ازداد  (21- 4)اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻃﻔﻴﻒ ارﺗﻔﺎعﺑﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﺳﺠﻠﻨﺎ ، ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐﰲ اﳌﺌﺔ5.43و ﰲ اﳌﺌﺔ7.62وﰲ اﳌﺌﺔ
اﳊﺮﻳﺮاتﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ2ﺣﻮاﱄ اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاء اﻟﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ ﻣﻦ ﲤﺜﻞو .ﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاء ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﳌﺸﻜﻠﺔاﻟﱪوﺗﻴﻨﺎتﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ5ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﱄ اﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻐﺬاء اﻟﻴﻮﻣﻲ ﰲ اﳌﺌﺔ5.6، أﻣﺎ اﻟﺪﻫﻮن ﲤﺜﻞ ﺣﻮاﱄ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮياﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاء
.ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي
ﻣﻦ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أن اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺷﻬﺪت ﻣﻌﺪﻻت ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻧﺘﺎج و 
أن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺿﻌﻒ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦواﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻐﺬوي ﺣﻴﺚ 
.وﻋﺪم ﺟﺪوى اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاء ﺗﻌﺘﱪ ﺳﻠﻌﺔ ﻛﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎءواﻟﻤﺮدودﻳﺔﻧﺘﺎجاﻹاﺗﺠﺎﻫﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر : اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ 
ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاء، وذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻬﻼكﺗﻌﺪ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﺳﻌﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻃﻴﻮر اﻟﺪواﺟﻦ وﰲ ﺒﻴﻀﺎء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﺘﻨﻮع، ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﱪاﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، ﻏﲑ أن اﻟﻠﺤﻮم اﻟ
.ﻃﻴﻮر اﻟﺪﻳﻚ اﳍﻨﺪيﳓﻮ اﺳﺘﻬﻼكاﻻﲡﺎﻩﻷﺧﲑة ﺑﺪأ اﻟﺴﻨﻮات ا
072وأﻟﻒ ﻃﻦ06ﺑﲔ اﻟﺒﻴﻀﺎءاﻟﻠﺤﻮمإﻧﺘﺎج وﺗﺮاوح( 9002–0891)أﻟﻒ ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 202 ﺑﻠﻎ اﻟﺒﻴﻀﺎءاﻟﻠﺤﻮمإﻧﺘﺎج ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( 1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﲟو 
ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى ارﺗﻔﺎﻋﺎﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت 5002و0891أﻟﻒ ﻃﻦ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 
ﻟﻜﻦ اﳌﻼﺣﻆﻣﺮة،4.4ﲝﻮاﱄاﻟﺒﻴﻀﺎءاﻟﻠﺤﻮمإﻧﺘﺎج أﻟﻒ ﻃﻦ أي ﺗﻀﺎﻋﻒ 702وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـﺤﻮاﱄ 
ﰲ اﳌﺌﺔ3.42اﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ اﻷﺧﲑةاﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﻔﱰة ﳕﻮﻧﺴﺒﺔاﳔﻔﺎضﻫﻮ ( 31-4)ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻗﻠﺔ اﻹﻣإﱃ ﻫﺬاوﻳﻌﻮدﰲ اﳌﺌﺔ1.28واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
1
. tic.po ,SIARF SELOCIRGA STIUDORP SED SLEUSNEM SNEYOM XIRP ,SNO ,neiréglA -
981اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎعواﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﳌﺮﺑﻮن، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪواﺟﻦ ﻧﺸﺎط ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ 
ﻳﺘﻀﺢ ﻛﻤﺎ،ﰲ اﳌﺌﺔ001ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﻌﺖأي 9002ﻛﻠﻎ ﺳﻨﺔ /دج262إﱃ 2002ﻛﻠﻎ ﺳﻨﺔ /دج261 ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎءأﺳﻌﺎرارﺗﻔﺎعﻣﺎ أدى إﱃ وﻫﻮ،وﻫﻲ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮردةأﺳﻌﺎر ﻣﻮاد اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﳍﺎ واﻷودﻳﺔ
.ﰲ اﳌﺌﺔ001أن اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ إﻛﺘﻔﺎءا ذاﺗﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
(9002/0891)ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎءﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع : ( 31-4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻹﻧﺘﺎج  3,411 1,802 5,062 1,28 2,52ـﺮاتاﻟﻤﺆﺷ 0891/6891 7891/0002 1002/9002 )08/00( )78/90(
(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﺼﺎدرات  0 0 0 -
(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/غ)ﻫﻮنﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪ 3,1 8,1 9,1 7,93 1,5(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ  6,1 3,2 4,2 3,24 3,6(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/ﻛﺎﻟﻮريﻛﻴﻠﻮ )ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ  7,81 4,62 7,72 8,04 1,5(اﻟﺴﻨﺔ/ﻛﻠﻎ)ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد  4,5 6,7 0,8 2,14 9,4(رأس/ﻛﻠﻎ)اﻟﻤﺮدودﻳﺔ 1 1 30,1 2,0 9,2(أﻟﻒ رأس)اﻟﺮؤوس اﻟﻤﺬﺑﻮﺣﺔ ﻋﺪد 3.411 6.702 6.152 6,18 2,12(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺘﺎح  3,411 1,802 8,162 1,28 8,52℅اﻟﺬاﺗﻲ اﻻﻛﺘﻔﺎء 001 001 6,99 0 4,0-(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻮاردات  0 0 1 -
,)2102/60/92( ruoj à esim ,xpsa.tluafed/543/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF : ecruoS
.)3102/30/21(
ﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎءﻟﻔﺮع اواﻟﺘﻐﺬوي اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲاﻟﺒﻌﺪ : اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس 
(0002/7891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ 1.802إﱃ (6891/0891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ 3.411 ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ﺒﻴﻀﺎءاﻟﻠﺤﻮم اﻟﻻﺳﺘﻬﻼكﺗﻄﻮر ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ (31- 4)ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ 
أﻣﺎ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻟﻒ ﻃﻦ، 8.39ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﺑـ اﻻرﺗﻔﺎع، ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ1.28ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة  ، ﰲ اﳌﺌﺔ2.52ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم ارﺗﻔﻌﺖ(9002/1002)
ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ  أﻟﻒ ﻃﻦ، 05واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ ﻟﻜﻦ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻹﻧﺘﺎجﰲ اﻻرﺗﻔﺎعﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻛﺬﻟﻚ 
إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء اﻧﻌﻜﺴﺖﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻠﺤﻮم ﻻﺳﺘﻬﻼكﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ 
ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 8ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﱃ 6.7ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ إﱃ 4.5ﻣﻦ ارﺗﻔﻊاﳌﺘﺎح ﺣﻴﺚ 
ﻧﻴﺔﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﲢﺴﻦ ﻣﻠﻤﻮس، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﺔوﻛﻨﺘﻴﺠ. اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
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ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮدي اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ واﻟﱪوﺗﲔ واﻟﺪﻫﻮن ازداد( 31- 4)ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ 
اﻟﺴﻌﺮات ﲤﺜﻞو .ﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﺗﺸﻬﺪ ﲢﺴﻦ ﻛﺜﲑ ﺧﻼل اﻟﻔﺗﻘﺮﻳﺒﺎﰲ اﳌﺌﺔ04ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﳊﺮﻳﺮاتﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ 9.0ﺣﻮاﱄ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻠﺤﻮم اﳊﺮارﻳﺔ ﻣﻦ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔواﻟﺪﻫﻮناﻟﱪوﺗﻴﻨﺎتﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ8.2ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﱄ اﻟﺪﻫﻮنو اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت 
.اﳉﺰاﺋﺮي
واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼكﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج إﲨﺎﻻ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﺆﺷﺮات (31-4)وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ
.اﻷﺧﲑةﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﺣﺴﻦ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻄﻮر ﻟﻠﻔﱰة ﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻓﺮع اﻟﺤﻠﻴﺐ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﳉﺴﻢﺣﺘﻮاﺋﻪﻻاﳉﺰاﺋﺮﻣﺼﺎدر اﻟﻐﺬاء ﰲ ﻣﺼﺪرا ًأﺳﺎﺳﻴﺎ ًﻣﻦاﳊﻠﻴﺐﻌﺘﱪ ﻳ
أﻧﻮاع اﻟﱪوﺗﲔ اﳊﻴﻮاﱐ ﻣﻦ أرﺧﺺﺐﻳﻌﺘﱪ اﳊﻠﻴﻛﻤﺎ . ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﲔ ودﻫﻮن وﺳﻜﺮﻳﺎت وﻣﻌﺎدن وﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت
ﻗﻄﺎع ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺻﻐﺎر ﻣﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﺪﺧﻞ ﻛﻮﻧﻪإﺿﺎﻓﺔ إﱃ. وﻣﺼﺪرًا ﻫﺎﻣًﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
.اﳌﻨﺘﺠﲔ
ﳝﺜﻞ ﻓﺈﻧﻪ (1-4)ﺧﺼﻮﺻﺎ، ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ اﳊﻴﻮاﱐاﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﻨﺎﺗﺞﳛﺘﻞ ﻣﻨﺘﻮج اﳊﻠﻴﺐ أﳘﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ 
ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﻔﻼﺣﻲ، ﺣﻴﺚ ﳛاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ9.01وﻴﻮاﱐاﳊاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ76.02ﺣﻮاﱄ 
.ﻴﻮاﱐاﳊاﻟﻨﺎﺗﺞ
ﻠﺤﻠﻴﺐواﻟﻤﺮدودﻳﺔ ﻟﻧﺘﺎج اﻹاﺗﺠﺎﻫﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر : اﻟﻔﺮع اﻷول 
ﰲ 71اﻟﻨﻌﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ ﰒﰲ اﳌﺌﺔ07ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ إﻧﺘﺎج اﳊﻠﻴﺐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻘﺎر ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ
أﺳﺎﺳًﺎ ﲢﺖ ﻧﻈﺎﻣﲔ اﳉﺰاﺋﺮﰲ اﳊﻠﻴﺐﻨﺘﺞﻳو .وأﺧﲑا اﻟﻨﺎﻗﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻨﻌﺪم ﻧﺴﺒﺘﻬﺎﰲ اﳌﺌﺔ31ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﻋﺰو اﳌﺌﺔ 
ﻣﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ68اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﳓﻮ ﻨﻈﺎم ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺣﻴﺚاﳊﺪﻳﺚاﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﳘﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي و 
اﻟﺴﻮاﺣﻞ واﻵﺧﺮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮى وﺻﻐﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ ﺣﻮل اﳌﺪن وﰱ ﻣﻦاﳌﺮﺑﻴﲔﻨﻈﺎموﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟ،ﻟﺒﺎنﻟﻸ
ﰲ ﻓﺼﻞ ﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻬﺎ ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻣﺎ ﻋﺪاﻇﰲ إﻧﺘﺎﺟﻪاﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﻳﺘﻢ وﻣﻌﻈﻢ.اﳌﻨﺎزل
. ﺑﻌﺾ ورش اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔاﳋﺮﻳﻒ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﺮك اﳌﻨﺘﺠﻮن إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﺮب ﻟﻠﻤﺪن ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﺒﻨﻬﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
اﻷﻟﺒﺎن واﳌﺰارع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﶈﻄﺎت أﲝﺎث اﳊﺪﻳﺚ ﻳﺸﻤﻞ اﳌﺰارع اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﺣﻮل اﳌﺪن وﻣﺼﺎﻧﻊﻨﻈﺎماﻟ
.واﳌﺰارع اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔاﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐ وﻣﺰارع اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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2.1ﺑﻠﻎ اﳊﻠﻴﺐ إﻧﺘﺎج ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ (1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﲟو 
ﻃﻦﻣﻠﻴﻮن 42.2وﻃﻦأﻟﻒ 918ﺑﲔ اﳊﻠﻴﺐ إﻧﺘﺎج وﺗﺮاوح(9002–0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻃﻦﻣﻠﻴﻮن
ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ارﺗﻔﺎﻋﺎﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت 9002و0891ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ،ﻣﺮة7.2ﲝﻮاﱄاﳊﻠﻴﺐ إﻧﺘﺎج أي ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻃﻦﻣﻠﻴﻮن 4.1ﺑـﺤﻮاﱄ 
ﻣﺎ ﳝﻜﻦ .(7- 7)ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ﻨﻮقواﳌﺎﻋﺰ واﻟاﻟﻨﻌﺎجﰲ ﺣﲔ ﻧﺴﺠﻞ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﱯ ﰲ إﻧﺘﺎجإﻧﺘﺎج اﻷﺑﻘﺎر
ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺧﲑةﲢﺴﻦ إﳚﺎﰊ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺷﺮات ﺧﻼل اﻟﻔﱰات اﻟﺜﻼث ﻫﻮ
اﻻﻫﺘﻤﺎموﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ،اﻟﺬاﰐ أو اﳌﺮدودﻳﺔ أو ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮداﻻﻛﺘﻔﺎءإﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج أو ﺑﺎﻟﻔﱰات اﻷﺧﺮى، 
اﻟﺪوﻟﺔ ﺖﺳﺎﳘ، ﺣﻴﺚاﻟﺮﻳﻔﻴﺔو اﻟﻔﻼﺣﻴﺔاﳊﻠﻴﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت ﰲ إﻃﺎر اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔﺑﻔﺮعاﻟﻜﺒﲑ 
اﳌﺰارﻋﲔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ودﻋﻢ وﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺪﻋﻢاﳊﻠﻴﺐﻓﺮعﺑﻘﺪر ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺎﳘﺖ،ﺑﺎﻷﻟﺒﺎن ﻣﺜﻞ اﳊﻼﺑﺔ واﻟﺼﻬﺎرﻳﺞاﻷﻟﺒﺎن ﻟﺼﻐﺎر اﳌﺰارﻋﲔ واﻵﻻت اﳋﺎﺻﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﺴﱰة
ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻢﻴﺗﺪﻋو ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﰲ اﳌﺌﺔ05- ﰲ اﳌﺌﺔ 03أﻳﻀًﺎ ﰲ ﻣﺰارع اﻷﻋﻼف اﳋﻀﺮاء ﺑﻨﺤﻮ 
.ﰲ اﳌﺌﺔ001اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
وﻟﻜﻦ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﲢﻘﻴﻖاﳊﻠﻴﺐ، ﻓﺮع
، ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاﻟﺬاﰐ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﲔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔاﻻﻛﺘﻔﺎءﻧﺴﺐ
ﻳﺴﺘﻮرد ( ﰲ اﳌﺌﺔ65)ﻓﻘﻂ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﰲ اﳌﺌﺔ44ﺑﻨﺴﺒﺔ اﶈﻠﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻻ 
ﻛﺒﲑة ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﲔ وﻣﺮﺑﲔ وﻣﺼﻨﻌﲔﻋﺪة ﺻﻌﻮﺑﺎتوذﻟﻚ راﺟﻊ إﱃ،ﻣﻦ اﳋﺎرج
:وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺎدة اﳊﻠﻴﺐوﺟﺎﻣﻌﻲ
دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﻨﺘﺠﻲ اﳊﻠﻴﺐ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻔﻼﺣﲔ اﻷورﺑﻴﲔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﻠﻴﺐ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻩ إﱃ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ، وﻻ ﺗﺸﺠﻊ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﳊﻠﻴﺐ اﳌﻨﺘﺞ ﳏﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺮﰊ اﻷﺑﻘﺎر، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات 
ﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﳊﻠﻴﺐ ﰲ اﻟﻮدﻳﺎن ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﺿﻄﺮ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺮﺑﲔ ﻟﺮﻣﻲ ﻛﻤﻴواﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺰاﺋﺪة
؛
ﻋﺪم ﺗﺄﻗﻠﻢ اﻷﺑﻘﺎر اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا واﻟﻨﻤﺴﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻘﻞ ﻣﺮدودﻫﺎ 
اﳌﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﺑﻠﻮغ اﳌﺮدود اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸﺑﻘﺎر ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻘﺮة ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﳊﻠﻴﺐ، ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ 
؛ﻟﱰ ﰲ اﻟﻴﻮم ﻓﻘﻂ51ﻣﺮدودﻫﺎ إﱃ ﻟﱰا ﰲ اﻟﻴﻮم، ﻓﻌﻨﺪ ﻗﺪوﻣﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻨﺨﻔﺾ 03ﻫﻮﻟﻴﺸﺘﺎﻳﻦ ﺗﻨﺘﺞ ﰲ إﳌﺎﻧﻴﺎ 
دج ﻟﻠﻘﻨﻄﺎر0003ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﻋﻼف اﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺪ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﳌﺮﺑﲔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻮع اﳌﺮﻛﺰ ﺣﻮاﱄ 
ﺣﺴﺐ إﺳﺘﻄﻼع ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﰲ أﺣﺪ اﳌﺰارع ، و ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﳊﻠﻴﺐي ﻳﻌﺘﱪ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻸﺑﻘﺎر ﺣﱴاﻟﺬ
ﻋﺠﺰ اﳌﺮﰊ ﰲ اﻛﺘﺸﺎفﻣﻦﻜﻦﺣﻴﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﲤﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ،اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻮﻻﻳﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺴﻮاﻣﻊ
ﻛﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻒ اﳌﺮﻛﺰ ﰲ اﻟﻴﻮم ﻓﺈن ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺗﻘﺪر ﺑـ 01اﻟﺒﻘﺮة ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺣﻮاﱄ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ 
دج ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ واﻷدوﻳﺔ وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺼﺮف اﳌﺮﰊ ﻋﻠﻰ 06دج ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﱭ و 06دج ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ 003 291اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
024دج ﻟﻠﱰ أي ﲟﺠﻤﻮع 82ﻟﱰ ﻣﻦ اﳊﻠﻴﺐ ﻟﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺑـ 51دج، ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﻘﺮة 024اﻟﺒﻘﺮة ﻳﻮﻣﻴﺎ 
ﻣﻌﺪوم وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮد اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﺬﻟﻪ اﳌﺮﰊ وﺗﺰﻳﺪ اﳋﺴﺎرة إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن دج ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﺮﺑﺢ
.ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﺒﻠﻰ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ اﳊﻠﻴﺐ ﳌﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻛﺎﻣﻠﲔ ﻓﺘﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻌﻠﻒ دون أي ﻣﺮدوداﻟﺒﻘﺮة 
ﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻋﺪم اﳔﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻸﺻﻨﺎف اﶈﻠﻴﺔ وﻗﺼﺮ ﻣﻮاﲰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ 
إﳌﺎم اﳌﺰارﻋﲔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
واﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ .اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﰲ إﻧﺘﺎج اﻷﻟﺒﺎنﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع
اﻻﺳﺘﻬﻼك، ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ، ارﺗﻔﺎع ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖاﻟﱵواﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ
واﳌﺴﻮﻗﲔ اﳌﺼﻨﻌﲔاﻟﺘﺰامﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﺴﺎﻧﺪة، ﻋﺪم أو ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺒﲏ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺒﻮات، ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
.اﳌﻌﻮﻗﺎتﻖ اﻷﻟﺒﺎنﺑﺎﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج وﺗﺴﻮﻳ
4102- 9002إﱃ إﳒﺎح وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐوأﻣﺎم ذﻟﻚ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ اﳌﻬﲏ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ إﻃﺎر ﻓﻌﺎل ﻟﱰﻗﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﻣﺎدة اﳊﻠﻴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞاﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣﻦﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة
اﻻﺳﺘﲑاد ﳍﺬﻩ اﳌﺎدة ﻟﺘﺤﺴﲔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔﰲ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎدة اﳊﻠﻴﺐاﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
إﱃدﻳﻨﺎرا ﻋﻦ ﻛﻞ ﻟﱰ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﺮﰊ 21إﱃ7اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺮﺑﲔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ إﱃإﺿﺎﻓﺔ ،اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ
.







































































391اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
(9002/0891)ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺤﻠﻴﺐ ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع( :41-4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
اﻟﻔﺘﺮةﻣﺘﻮﺳﻂ (℅)اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي 
(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪﺳﻢ  57,7 32,7 25,9 77,6- 08,13(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ  82,9 88,9 64,11 34,6 10,61(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/ﻛﺎﻟﻮريﻛﻴﻠﻮ )ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ  27,671 58,951 98,491 55,9- 29,12(اﻟﺴﻨﺔ/ﻛﻠﻎ)ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد  76,59 38,201 52,121 5,7 19,71(رأس/ﻛﻠﻎ)اﻟﻤﺮدودﻳﺔ  46,801 89,921 70,761 46,91 45,82(أﻟﻒ رأس)اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺤﺎﻟﺒﺔ ﻋﺪد 71.5108 9268 22,96624011 66,7 79,72(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺘﺎح  4991 7,7972 222318,4993 13,04 97,24اﻟﺬاﺗﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء 6,24 9,83 67,44 7,8- 60,51(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻮاردات  2711 46,2471 79,1622 7,84 08,92(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﺼﺎدرات  92,0 39,0 88,6 - 82,146(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻹﻧﺘﺎج  17,968 97,8011 09,6281 5,72 77,46ـﺮاتاﻟﻤﺆﺷ 0891/6891 7891/0002 1002/9002 )08/00( )78/90(
,)2102/60/92( ruoj à esim ,xpsa.tluafed/543/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF : ecruoS
.)3102/30/21(
اﻟﺤﻠﻴﺐﻟﻔﺮعواﻟﺘﻐﺬوي اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲاﻟﺒﻌﺪ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
أﻟﻒ 4991ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ اﳊﻠﻴﺐﻻﺳﺘﻬﻼكﺗﻄﻮر ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ (41- 4)ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ
ﰲ 7.84أﻟﻒ ﻃﻦ أي ﲝﻮاﱄ 075ﻘﺪر ﺑـ اﻟﻮاردات واﻟﱵ ﺗﰲ اﻻرﺗﻔﺎع، ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ3.04 ﺑﻨﺴﺒﺔ (0002/7891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ 7.7972إﱃ (6891/0891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳔﻔﺎضﻧﺘﻴﺠﺔﻋﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺑﻘﺎر 91/78وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﲣﻠﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻔﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ، اﳌﺌﺔ
اﳌﺎﱄ اﻟﺴﻨﻮي ﳍﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﻫﺬا ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ رﻓﻊ 
ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﻳﺒﻘﻰ دون اﳌﺴﺘﻮى دج ﻟﻜﻦ ﺣﺴﺐ رأي اﳌﻨﺘﺠﲔ 02اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﳊﻠﻴﺐ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى 
ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﻣﻦ ارﺗﻔﻌﺖ(9002/1002)أﻣﺎ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، 1اﳌﻄﻠﻮب إذا ﻗﻮرن ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻮاردات وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﱰة ﰲ اﻻرﺗﻔﺎعﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ، ﰲ اﳌﺌﺔ97.24ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳊﻠﻴﺐ
ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ ، ﰲ اﳌﺌﺔ8.92أﻟﻒ ﻃﻦ أي ﲝﻮاﱄ 23.915ﻘﺪر ﺑـ ﺗﱵواﻟاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ارﺗﻔﻊإﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﺣﻴﺚ اﻧﻌﻜﺴﺖﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﻠﻴﺐﻻﺳﺘﻬﻼك
ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 52.121ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﱃ 38.201ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ إﱃ 76.59ﻣﻦ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﲢﺴﻦ ﻣﻠﻤﻮس، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺔوﻛﻨﺘﻴﺠ. اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ازداد ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮدي اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ واﻟﱪوﺗﲔ واﻟﺪﻫﻮن (41- 4)ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ
.651إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺷﻌﺒﺎﱐ، آﺛﺎر اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺧﻮﺻﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص- 1
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اﳊﻠﻴﺐاﻟﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ ﻣﻦ ﲤﺜﻞﺣﻴﺚ، ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐﰲ اﳌﺌﺔ8.13وﰲ اﳌﺌﺔ1.61وﰲ اﳌﺌﺔ29.12ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﰲ 5.41، أﻣﺎ اﻟﺪﻫﻮن ﲤﺜﻞ ﺣﻮاﱄ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮياﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﻟﱪوﺗﻴﻨﺎتﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ58.31 ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﱄ اﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﳊﺮﻳﺮاتﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ2.6ﺣﻮاﱄ 
.ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻐﺬاء اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮياﳌﺌﺔ
اﻟﺒﻴﺾﻓﺮع: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
اﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻴﻮاﱐ، ﺣﻴﺚ ﳛاﳊاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ55.01واﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﻗﻲ اﳌﺌﺔ5.5 ﳝﺜﻞ ﺣﻮاﱄ (1- 4)ﺧﺼﻮﺻﺎ، ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ اﳊﻴﻮاﱐ اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﻨﺎﺗﺞأﳘﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾﳛﺘﻞ ﻣﻨﺘﻮج 
.ﻴﻮاﱐاﳊ
ﻠﺒﻴﺾﻟواﻟﻤﺮدودﻳﺔﻧﺘﺎجاﻹاﺗﺠﺎﻫﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر : اﻟﻔﺮع اﻷول 
4.111ﺑﻠﻎ اﻟﺒﻴﺾ إﻧﺘﺎج ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( 1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﲟ
، 1ﰲ اﳌﺌﺔ63.21اﳊﺎﺿﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﱄﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻴﻮض (9002–0891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، 7002و0891ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ﻃﻦأﻟﻒ7.591وأﻟﻒ ﻃﻦ 52ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺾ إﻧﺘﺎج ﱰاوحﻳو 
ﲟﻌﺪل زﻳﺎدة ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر أﻟﻒ ﻃﻦ061أﺧﺮى وﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـﺤﻮاﱄ ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃارﺗﻔﺎﻋﺎﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ
ﻋﺪد اﻟﺪواﺟﻦ ارﺗﻔﺎعوﺗﺮﺟﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة إﱃ ،ةﻣﺮ 4.7ﲝﻮاﱄاﻟﺒﻴﺾ إﻧﺘﺎج أي ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺑـ ﲬﺴﺔ آﻻف ﻃﻦ، 
ﻣﻠﻴﻮن504.3ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـ زﻳﺎدة ﲟﻌﺪل ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ رأس ﻣﻠﻴﻮن240.001ﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـ ﺣﻴﺚ 
.رأس
1-,TATSOAF: etnavius esserdA'l(xpsa.tluafed/453/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth( ruoj à esim ,),)2102/60/92etaD
.3102/30/21 : etisiv al ed
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(9002/0891)ﻟﻠﻔﺘﺮةاﻟﺒﻴﺾﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮع ( :51-4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻹﻧﺘﺎج  74 8.501 1.071 32,521 67,06ﺮاتاﻟﻤﺆﺷ 0891/6891 7891/0002 1002/9002 )08/00( )78/90(
(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/غ)ﻫﻮنﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪ 59,0 87,0 40,1 03,71- 93,33(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/غ)ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ  71,1 79,0 82,1 50,71- 38,13(ﻳﻮم/ﺷﺨﺺ/ﻛﺎﻟﻮريﻛﻴﻠﻮ )ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ  48,31 54,11 32,51 92,71- 10,33(اﻟﺴﻨﺔ/ﻛﻠﻎ)ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد  11,4 04,3 05,4 52,71- 43,23(دﺟﺎﺟﺔ/ﻛﻠﻎ)اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  5043 2624 04,0314 91,52 01,3-(أﻟﻒ رأس)اﻟﺪواﺟﻦ ﻋﺪد 68831 80842 76,73114 66,87 28,56(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺘﺎح  58 46,19 92,841 17,7 18,16℅اﻟﺬاﺗﻲ اﻻﻛﺘﻔﺎء 52,94 80,79 41,99 11,79 21,2(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﻮاردات  4.84 81.3 65,0051 24,39- 49,25-(أﻟﻒ ﻃﻦ)اﻟﺼﺎدرات  0 4 00,61 -
,)2102/60/92( ruoj à esim ,xpsa.tluafed/543/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF : ecruoS
.)3102/30/21(
ﻟﺒﻴﺾاﻟﻔﺮعواﻟﺘﻐﺬوي اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲاﻟﺒﻌﺪ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻃﻦ أﻟﻒ 58ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ﺒﻴﺾاﻟﻻﺳﺘﻬﻼكﺗﻄﻮر ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ (51- 4)ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﰲ 7.7ﺑﻨﺴﺒﺔ (0002/7891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة أﻟﻒ 46.19إﱃ ( 6891/0891)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
، ﰲ اﳌﺌﺔ32.521أﻟﻒ ﻃﻦ أي ﲝﻮاﱄ 95واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ اﻹﻧﺘﺎجﰲ اﻟﻜﺒﲑاﻻرﺗﻔﺎع، ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﳌﺌﺔ
ﻫﺬﻩ ، ﰲ اﳌﺌﺔ18.16ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﻴﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﻣﻦ ارﺗﻔﻌﺖ( 9002/1002)أﻣﺎ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
أﻟﻒ ﻃﻦ أي 46.65وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﻔﺎعاﻻرﺗاﻟﺰﻳﺎدة ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ 
إﳚﺎﺑﺎ ﱂ ﺗﻨﻌﻜﺲﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔﻟﺒﻴﺾاﻻﺳﺘﻬﻼكﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ ، ﰲ اﳌﺌﺔ67.06ﲝﻮاﱄ 
ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 4.3ﻛﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ إﱃ 11.4ﻣﻦﳔﻔﺾاﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﺣﻴﺚ 
اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ارﺗﻔﺎعأﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﱰﺗﲔﰲ اﳌﺌﺔ ﺑﲔ 22.33ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎعﺑﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﲢﺴﻦ ﻣﻠﻤﻮس ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﺔوﻛﻨﺘﻴﺠ. ﰲ اﳌﺌﺔ 43.23 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﻠﻎ 5.4إﱃ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ﻟﻠﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ارﺗﻔﻊﰲ اﳌﺌﺔ ﻓﻘﻂ، ﰲ ﺣﲔ 17.7اﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﺑـ 
ازداد ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮدي اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻌﺮات (51-4)ﻓﺤﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
ﰲ 84.0ﺣﻮاﱄ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ ﻣﻦ ﲤﺜﻞﺣﻴﺚ، ﰲ اﳌﺌﺔ33إﱃ 13اﳊﺮارﻳﺔ واﻟﱪوﺗﲔ واﻟﺪﻫﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ5.1ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﱄ اﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﳊﺮﻳﺮاتﻣﻦاﳌﺌﺔ
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ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن ﰲ اﳌﺌﺔ35.1، أﻣﺎ اﻟﺪﻫﻮن ﲤﺜﻞ ﺣﻮاﱄ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮياﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت
.اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻐﺬاء اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي
اﻟﻌﺴﻞﻓﺮع: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ 
اﻟﻌﺴﻞ إﺣﺪى وﻳﻌﺘﱪﰲ اﳌﺌﺔ، 2.0ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑـ اﳊﻴﻮاﱐاﻟﻨﺎﺗﺞاﻟﻌﺴﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﻓﺮعﳛﺘﻞ
،  وﲤﺘﻠﻚ أو ﺻﻤﻎ اﻟﻨﺨﻞاﻟﻌﺒﻜﺮواﻟﺸﻬﺪ وﺣﺒﻮب اﻟﻄﻠﻊ و ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺣﺸﺮة اﻟﻨﺤﻠﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﻐﺬاء اﳌﻠﻜﻲ 
اﻟﺬي ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻪ ﻷﻣﺮاض اﳌﺴﺎﻟﻚ اﳍﻮاﺋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﺴﻞ أﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﺴﻞ اﻟﻜﺎﻟﻴﺘﻮس
. واﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰم
إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺴﻞاﺗﺠﺎﻫﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر : اﻟﻔﺮع اﻷول 
5.5671ﺑﻠﻎ ﻌﺴﻞاﻟإﻧﺘﺎج ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ (1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ (1)ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﲟ
ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى،ارﺗﻔﺎﻋﺎﰒ6891ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎ ﺣﱴ ﺳﻨﺔ 8002و0991 ﻃﻦ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 2133وﻃﻦ 005ﺑﲔ ﻌﺴﻞاﻟإﻧﺘﺎج وﺗﺮاوح(9002–0891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
أﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ أﺛﺮ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ (8- 4)ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ﺸﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ  ﻟﻴ0002ﺣﱴ ﺳﻨﺔ 
،ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑةﰲ اﳌﺌﺔ312ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺮعإﻧﺘﺎجﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻓﺈﻧﻪ اﳉﺰاﺋﺮ  و ،ﰲ اﳌﺌﺔ57ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﺗﻘﺪر ﺑـ 26002أﻟﻒ ﺳﻨﺔ 469 إﱃ 1(4002/9991)أﻟﻒ ﺧﻠﻴﺔ ﳓﻞ ﻟﻠﻔﱰة 155ﻋﺪد ﺧﻼﻳﺎ اﻟﻨﺤﻞ ﻣﻦارﺗﻔﺎعوﺗﻮﻋﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة إﱃ 
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم ﻟﻔﻼﺣﺔ ﺳﻨﺔ أﻟﻒ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة41ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮأﻟﻒ ﺧﻠﻴﺔ526 ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﰲ اﳌﺌﺔ 63ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺤﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻳﻐﻄﻲ ﻋﺪد اﳋﻼﻳﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎﻳﻮﺟﺪ 
واﳍﺪف اﳊﺎﱄ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺪال اﳋﻼﻳﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺄﺧﺮى ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻷن اﳋﻼﻳﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ ،10023
ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮاض ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺎروا، وﲢﻮﻟﺖ إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﺻﺎﺑﺔ اﳋﻼﻳﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪوى ﻷﻧﻪ ﻣﻦ 
ﻌﺴﻞاﻟإﻧﺘﺎج أي ﺗﻀﺎﻋﻒ ،ﻃﻦ0012ﺑـﺤﻮاﱄ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔوﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة.ﺑﺎﻷدوﻳﺔاﻟﺼﻌﺐ ﻋﻼﺟﻬﺎ
اﻻﻛﺘﻔﺎء، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻃﻦ626ﲟﻌﺪل زﻳﺎدة ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺛﻼث ﻣﺮات
ﰲ اﳌﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﺴﺐ 70.78ﰲ اﳌﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ إﱃ 78.54اﻟﺬاﰐ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ 
، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻣﻌﲎ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳔﻔﺎض ﻧﺼﻴﺐ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮد ﺧﻼل ﻓﱰة (61-4)ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ أﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ0005ﻨﺴﺒﺔ ﺑﺘﻮج اﻟﻌﺴﻞﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻣاﻟﺪراﺳﺔ
1
.82P ,5002 elocirga eruetces ud noitautis al rus troppaR ,ISASD ,RDAM ,neiréglA -
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8p ,tic.pO ,AGR ,RDAM,neiréglA -.
791اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﳝﻜﻦ أن ﻪإﻧﺘﺎﺟﺗﻌﺮﻗﻞ زﻳﺎدة وﻳﺸﻬﺪ ﻓﺮع اﻟﻌﺴﻞ ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻗﻴﻮد.ﰲ اﳌﺌﺔ671واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـاﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج
:ﰲ اﻵﰐأﳘﻬﺎﳔﺘﺼﺮ
اﻷزﻫﺎر اﻟﱵ ﺘﺴﺎﻗﻂﺗاﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻛﺎﻟﱪد اﻟﺸﺪﻳﺪ وﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺜﻠﻮج وﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر ﰲ ﺷﻬﺮ أﻓﺮﻳﻞ أﻳﻦ
؛ﳝﺘﺺ ﻣﻦ رﺣﻴﻘﻬﺎ اﻟﻨﺤﻞ
؛ واﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻀﺮر ﺧﻼﻳﺎ اﻟﻨﺤﻞاﳊﺮاﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﺼﻴﺐ اﻷﺷﺠﺎر 
ﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ اﻟﻌﺴﻞ ﺧﺎﺻﺔ اﻷدوﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻄإﻧﺘﺎجأﺳﻌﺎر ﻣﺪﺧﻼت ارﺗﻔﺎعﻧﻘﺺ اﻟﺪﻋﻢ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ 
؛ﺛﻼث ﻣﺮات ﰲ اﻟﺴﻨﺔ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﻌﺴﻞ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﻮج، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ 
.  اﻷﺷﺠﺎر اﳌﺜﻤﺮة وﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﳌﻨﺘﻮجﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻬﻨﻴﲔ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺧﻼﻳﺎ اﻟﻨﺤﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻷﺧﺮ ﲝﺜﺎ ﻋﻠﻰ 


































































ﺗﻄﻮر اﻧﺘﺎج اﻟﻌﺴﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة ( : 8-4)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
(0891/9002)
891اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 








,)2102/60/92( ruoj à esim ,xpsa.tluafed/543/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF : ecruoS
.)3102/30/21(
اﻟﻌﺴﻞﻟﻔﺮعاﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲاﻟﺒﻌﺪ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻻرﺗﻔﺎعﻧﻈﺮا ﺎﻏﺬاﺋﻴﺎﻧﺸﲑ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺴﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻮ اﺳﺘﻬﻼك ﻋﻼﺟﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ اﺳﺘﻬﻼﻛ
ﻳﻮﺿﺢ ، و واﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺔ اﻟﻐﺬاء اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔﺴﻌﺮاﻟ
ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 7362ﻣﻦ ﻌﺴﻞ ﺣﻴﺚ اﳔﻔﺾاﻟﻻﺳﺘﻬﻼكﺗﻄﻮر ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ (61- 4)اﳉﺪول رﻗﻢ 
اﻻﳔﻔﺎض، ﻫﺬاﰲ اﳌﺌﺔ7.83ﺑﻨﺴﺒﺔ (0002/7891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 6161إﱃ (6891/0891)
وﳝﻜﻦ إرﺟﺎع ، ﰲ اﳌﺌﺔ52ﰲ اﳌﺌﺔ وزﻳﺎدة ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ 59ﰲ اﻟﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻻﳔﻔﺎضﻋﻦﻧﺎﺗﺞ
أﻣﺎ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ، ﰲ اﳌﺌﺔ57ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻌﺴﻞﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﻣﻦ اﻟارﺗﻔﻌﺖ(9002/1002)
ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔﻌﺴﻞﻟاﻻﺳﺘﻬﻼكﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎﺣﺔ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺗﻐﲑات. ﰲ اﳌﺌﺔ8.414 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﰲ اﻟﻮارداتاﻻرﺗﻔﺎعوﻛﺬﻟﻚ ، ﰲ اﳌﺌﺔ7.06ﻃﻦ أي ﲝﻮاﱄ 3.919ﺗﻘﺪر ﺑـ واﻟﱵ اﻹﻧﺘﺎجﰲ ﻔﺎعاﻻرﺗ
ارﺗﻔﺎﻋﺎﰒ ﺷﻬﺪ ، ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔغ05ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ إﱃ غ031ﻣﻦﳔﻔﺾاﻣﻦ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺎح ﺣﻴﺚ 
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻛﻨﻤﻮ، ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 08ﻣﺴﺠﻼ ﻧﺴﺒﺔ غ09ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑة إﱃ 
ﻣﻦ ﻃﻦ2395، رﻏﻢ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻄﻤﺢ ﻟﺒﻠﻮغ ﻗﻴﻤﺔ غ022واﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﺑـ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮداﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎﳌﻲ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺣﻴﺚ ، وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﱃ14102اﻟﻌﺴﻞ ﰲ أﻓﻖ 
.غ851ﺘﺠﺎوز اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﻳ4102ﺣﱴ ﺳﻨﺔ ﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺴﻞﺗﺸﲑ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﱃ أن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻻ
.ﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وأﳌﺎﻧﻴﺎاﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌ: أﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮرد ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﻌﺴﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
1
.32 p ,tic.pO ,4102/0102 tnemeppoleved ed lanneuqniuq emmargorp ed tejorP ,RDAM -
.4102ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﺳﻨﺔ 4.73واﻟﱵ ﺗﺴﺎوي OAFﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـ 
991اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
اﻟﺼﻮفﻓﺮع: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ 
وﻳﻌﺘﱪ، ﰲ اﳌﺌﺔ7.0ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑـ ﻴﻮاﱐاﳊاﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﲑةاﳌﺮﺗﺒﺔ اﺼﻮفاﻟﻓﺮعﳛﺘﻞ
، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﻮف واﻟﻮﺑﺮ ﻳﻌﺘﱪان ﻣﺪﺧﻼن ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻮف واﻟﻮﺑﺮاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎناﻟﻐﻨﻢ واﻹﺑﻞ ﳘﺎ اﳌﺼﺪران
ﻳﺘﺒﲔ 4002ﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻟﺴﻨﺔ ﺒﻴﺎﻧﺎت ﺟﻟاﺳﺘﻨﺎدا، و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎاﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
ﻓﺮﻋﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى 81ﻣﻦ ﺑﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ 9و 6واﺣﺘﻼ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺮﺗﺒﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ89.0و 50.1 ﻟﻔﺮع اﻟﻨﺴﻴﺞ، اﳉﻮارب واﳌﻼﺑﺲ وﻓﺮع اﳉﻠﻮد واﻷﺣﺬﻳﺔ ﺗﺴﺎويﻗﻮﻳﺔاﳋﻠﻔﻴﺔرواﺑﻂ ﺟﺬب اﳋﻄﻮط ﻗﻴﻤﺔأن
7.0، ﻟﻜﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﺮﻋﻲ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﳉﻠﻮد ﻣﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳋﺎم ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا ﻳﻘﺪر ﲝﻮاﱄ 1اﻟﻮﻃﲏ
وﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺮواﺑﻂ اﳋﻠﻔﻴﺔ ﻟﻔﺮﻋﻲ ؛ﻓﺮع اﻟﺼﻮفﺔ ﻟﻪ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳋﻠﻔﻴﻮطاﳋﻄأﺣﺪﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺿﻌﻒ،2ﰲ اﳌﺌﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﺮورة ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮىﳍﻤﺎ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﳉﻠﻮد ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﺪرة ذاﺗﻴﺔ 
، ﻋﻠﻤﺎ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﳉﻠﻮد واﻟﺼﻮف واﻟﻮﺑﺮاﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﻴﺞ واﳉﻠﻮد ﲟﺪﺧﻼﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﰲ 79ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻨﻬﺎ 3021ﰎ إﺣﺼﺎء ﺣﻮاﱄ ،1102ﻟﺴﻨﺔ اﻷولﺎديأﻧﻪ ﺣﺴﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻻﻗﺘﺼ
.3اﳌﺌﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص
إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻮفاﺗﺠﺎﻫﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر : اﻟﻔﺮع اﻷول 
53562وﻃﻦ 13171ﺑﲔ اﻟﺼﻮفإﻧﺘﺎج وﺗﺮاوح( 9002–0891)ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 7.07222 ﺑﻠﻎ اﻟﺼﻮفإﻧﺘﺎج ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( 1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)ﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﲟ
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ ﻛﺒﲑا ﺑﲔ اﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎنﺗﺬﺑﺬﺑﺎﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ0991و9991ﻃﻦ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 
ﲟﺘﻮﺳﻂ زﻳﺎدة ،ﻃﻦ9315ﺑـﺤﻮاﱄ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔوﻗﺪرت اﻟﺰﻳﺎدة،(9-4)ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ أﺧﺮى
ﻳﻮﺟﺪ اﳌﻬﻢ، إذ ﻻاﻹﻧﺘﺎج إﱃﰲﻫﺬا اﻟﺘﻘﻬﻘﺮوﻳﻌﲏ، ﻃﻦ771ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ،اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ)ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﺿﻤﻦ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
، ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﲤﻠﻚ ﻓﻴﻪ اﻟﱪاﻣﺞ، ﳑﺎ ﻳﻄﺮح ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ (اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ
. اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﺰان ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ واﻹﺑﻞ
.ﺑﻂ ﳋﻠﻔﻲ أﳘﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﱰاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻴﻤﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن ﻗﻮة ﺟﺬب اﻟﻄﻠﺐ أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻦ ﻗﻮة ﺟﺬب اﻟﻌﺮضاﻋﻠﻤﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻳﻮﱄ اﻟﱰ 
واﻗﻊ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻄﺎع : ﻟﻠﻴﻮﻧﺘﻴﻒ، ﻳﻮم دراﺳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ( اﳌﺨﺮﺟﺎت/اﳌﺪﺧﻼت)ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ وﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻄﻰ اﷲ، وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺟﺪاول -1
ﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎر -ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ–اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ وﲢﺪﻳﺎت ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ : ، وﺣﺪة ﲝﺚ 3102أﻓﺮﻳﻞ 52ﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﻮم اﻟﻔﻼﺣ
.80، ص 1
2
.34p ,741°N snoitcelloC ,8002 à 3691 ed seuqimonocé setpmoc sed evitcépsortéR ,SNO,neiréglA -
3
°N seuqitsitatS snoitcelloC ,esahp erèimerp al ed sfitiniféd statluséR ,1102 euqimonocé tnemesnecer reimerp el ,SNO ,neiréglA -
.53p ,2102 telliuj ,reglA ,96 °N seuqimonocE seuqitsitatS : E eiréS ,2102/271
( 04)ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﻣﻌﻨﻮﻳﺘﻬﺎ وﺿﻌﻒ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹرﺗﺒﺎط، ﻟﺬا ﰎ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﻴﺎ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ ( 1)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 1)اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﱂ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻴﻤﺔ 
(.32)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
002اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 




































































(0891/9002)ﺗﻄﻮر اﻧﺘﺎج اﻟﺼﻮف ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة ( : 9-4)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
102اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻓﺮوﻋﻪ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻓﱰة ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ اﻟﻨﺒﺎﰐ واﳊﻴﻮاﱐ وأﻫﻢ ﻓﺮوﻋﻪاﻟﻔﻼﺣﻲﻟﻠﻨﺎﺗﺞﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﺘﻄﻮر اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم 
اﻟﱵ و اﻟﱵ ﻏﲑت ﻣﻦ ﻣﺴﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲو اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔﻟﻠﻤﺤﻄﺎتواﻟﱵ ﰎ ﻗﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﺛﻼث ﻓﱰات ﺗﺒﻌﺎ اﻟﺪراﺳﺔ
إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺘﻮﺟﻪ اﺑﺘﺪءا ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ، 0891ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎﺷﻬﺪﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي
اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﺒﻪ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺮﺣﻠﺔ ﺎﳌ، ﻣﺮورا ﺑﻟﺘﺪرﳚﻲ ﳓﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﺮا
؛ واﻧﺘﻬﺎءا ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ،91/78اﻟﻌﺎم ﻋﱪ ﻗﺎﻧﻮن 
ﻏﲑ ﻛﺎﰲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻧﺼﻴﺐ ، ﻟﻜﻨﻪﺑﻨﻮﻋﻴﻪ وﻓﺮوﻋﻪاﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﻨﺎﺗﺞﻫﻨﺎك ﲢﺴﻨﺎ ﰲ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ أن ﺣﻴﺚ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ 
ﰲ 03ﰲ ﺣﺪود اﻟﻜﻠﻴﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﺎزاﻟﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔﺮد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪول ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔاﻟﻔ
ﱂ ﺗﺘﻘﻠﺺ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة رﻏﻢ ﻣﺎ ﺷﻬﺪت ﺣﻴﺚ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻤﺢ واﳊﻠﻴﺐ واﻟﺒﻘﻮل اﳉﺎﻓﺔاﳌﺌﺔ 
اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﱵ اﻟﻨﺎﺗﺞﺿﻌﻒ وﺗﺪﻫﻮر ﻋﻮاﻣﻞ إﱃ أﺳﺎﺳﺎ؛ وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚإﺻﻼﺣﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔﻣﻦ 
.ﺳﺒﻖ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻌﻮﻗﺎت أﺿﺤﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ و 
ﻟﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أن اﻟﻔﺮد اﳉﺰاﺋﺮي ﳝﻴﻞ ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﺒﺎﰐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼك 
ﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ06ﲤﺜﻞﲢﺘﻞ اﻟﺼﺪارة ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻐﺬاء وﻫﻲ ﺚﺣﻴﻣﻦ اﳊﺒﻮبﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺎﲡاﳊﻴﻮاﱐ
، ﻛﻤﺎ اﻟﺪﻫﻮن اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ اﳊﻠﻴﺐ ﲢﺘﻞ اﻟﺼﺎدرة ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮياﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت
إن ﲢﺴﻦ اﻷﺑﻌﺎد .اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮيﻟﻠﻐﺬاءﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﳌﺸﻜﻠﺔ 41اﻟﻐﺬاء وﻫﻲ ﲤﺜﻞ 
اﻟﻔﻼﺣﻲ وﺑﻨﻮﻋﻴﻪ وﻓﺮوﻋﻪ ﻳﻌﻮز إﱃ ﲢﺴﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞاﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ 
اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻟﺘﻐﺬوي ارﺗﺒﺎط، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ اﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﻨﺎﺗﺞأﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول، وﻟﻴﺲ إﱃ ﲢﺴﻦ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ارﺗﻔﺎع
ﻟﻠﻔﺮد اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳉﻬﺎز 
اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﳉﺰاﺋﺮ ﲟﻦء ﻋﻦ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺰات 
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺻﺤﻴﺢ أن ﻫﻨﺎك ﲢﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻟﺘﻐﺬوي ﻣﻦﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، و أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول
.ر ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﺘﻐﺬﻳﺔﻣﻠﻴﺎر دوﻻ7إﱃ 3ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻫﻢﻣﻘﺎﺑﻞإن ﺿﻌﻒ ﻣﺮوﻧﺔ اﳉﻬﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻣﺪى ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج وﻣﻘﺪار اﻟﺘﺤﻜﻢ ودرﺟﺘﻪاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ 
.ﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻮاﱄ، وﻫاﻟﻌﻮاﻣﻞ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
:ﺍﳋﺎﻣﺲﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﳕﺬﺟﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ 
-ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ-ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ




إن التطور السريع الذي عرفتو جميع ميادين البحث العلمي والتقنية الدصاحبة لو، قد أسهما إسهاما كبتَا في    
تقدم الإنسان وتوفتَ وسائل الراحة والوقاية لو وكذلك الدسالعة في استغلال الأمثل للموارد البشرية والدادية الدتوفرة، 
ولقد أصبح الطابع الكمي للعلاقات الاقتصادية لزل اىتمام الاقتصاديتُ في لزاولة تطوير أساليب البحث العلمي 
وفي ىذا . وخلق فرع جديد يهتم بالقياس الديداني للعلاقات الاقتصادية وجعل النتائج كأرضية لاتخاذ القرار الدلائم
السياق وانطلاقا لشا سبق تجعل ىذه الدراسة من أىم لزددات الناتج الفلاحي في الجزائر لرالا تطبيقيا للدراسة 
، ..القياسية، وذلك باستخدام السلاسل الزمنية لذذه المحددات، وىي العمالة الزراعية، الأرض، رأس الدال، الأسمدة
وقبل تقدير النموذج القياسي لابد من تحديد شكل النموذج واختيار الدتغتَات التي سيشمل عليها النموذج 
 :تقسيم الفصل إلى ثلاث مباحث كالآتي  وبالتالي لؽكن والأسلوب الدتبع لتقدير معالم النموذج،
   منهجية وطرق نمذجة دالة الإنتاج الفلاحي؛ :المبحث الأول  
  التحليل الاقتصادي والقياسي لدالة الإنتاج الفلاحي؛:المبحث الثاني  
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  طرق ومنهجية نمذجة دالة الإنتاج الفلاحي:  المبحث الأول 
 إن القياس الكمي للمعاملات الفنية للمتغتَات التي تتضمنها الدالة الإنتاجية تدكننا من معرفة طبيعة دالة   
 ،الإنتاج في الزراعة الجزائرية، خاصة أن معرفتها تساعد متخذ القرار من رسم أو تعديل برامج السياسة الزراعية
 : ولتقدير دالة الإنتاج الفلاحي لا بد من الدرور بعدة مراحل وخطوات منهجية تتمثل في الآتي
 
 
  تحديد نوع دالة الإنتاج المستخدمة:  المطلب الأول 
تعبر دالة الإنتاج عن العلاقة الرياضية أو الذندسية بتُ مدخلات الإنتاج ولسرجاتو، بحيث تبتُ أكبر كمية لؽكن 
  : التالي إنتاجها باستخدام كمية معينة من عناصر الإنتاج، ولؽكن التعبتَ عن دالة الإنتاج بشكل عام على النحو
 )1( . . ………… M ,K ,L f = Y
 
 –فهناك دالة كوب  . )1(    وقد تعددت الأشكال الرياضية لدالة الإنتاج الدستخدمة في تقدير الدعادلة رقم 
 yticitsale tnatsnoc dezilareneG(والدالة ذات مرونة الإحلال الثابتة الدعممة ، )salguoD – bboC(دوغلاس 
، والدالة )noitutitsbus fo yticitsale elbairaV(والدالة ذات مرونة الإحلال الدتغتَة   )noitutitsbus fo
 دوغلاس تدثل نقطة الانطلاق لدعظم الدراسات – إلا أن دالة كوب .)noitcnuf golsnarT(اللوغارتدية المحولة 
ويعاب على ىذه الدالة افتًاضها أن مرونة إحلال عنصر العمل لزل . التي حاولت تقدير دالة الإنتاج  التطبيقية
رأس الدال تكون دائما مساوية واحدا صحيحا، وإذا لم يكن ىذا الافتًاض صحيحا فإن النتائج الدقدرة 
، أي أن النتائج الدقدرة ستكون أعلى من القيم الحقيقية، )saiB drawpU (باستخدامها ستكون منحازة للأعلى
 على تحديد – مسبقا –، ونظرا لعدم قدرة الطالب 1ويتًتب على ذلك عدم دقة نتائج الاختبارات الإحصائية
فيما إذا كانت مرونة الإحلال تساوي واحدا صحيحا أم لا، فلا بد من تقدير دالة أخرى تدكننا من اختبار ىذا 
 . دوغلاس–الافتًاض الذي تفتًضو دالة كوب 
 
   وقد تم اقتًاح دالة أخرى تعرف بدالة الإنتاج ذات مرونة الإحلال الثابتة الدعممة، وتسمح لدرونة الإحلال أن 
. دوغلاس تصبح حالة خاصة من حالاتها- وما لؽيز ىذه الدالة أيضا أن دالة كوب . تختلف عن الواحد صحيح
  :    ولؽكن كتابة ىذه الدالة على النحو الذي لغعلها تدل على مراحل الإنتاج الدختلفة كالتالي 
  ρ−L δ − 1  + ρ−Kδ A = Q
−
μ
  2  . . ………… ρ
 
 :حيث أن 
                                               
 .لدزيد من التفاصيل حول ىذه الدوال لؽكن الرجوع إلى الفصل الأول من الدذكرة  
، 3002، فلسطتُ، 2، العدد 81، المجلد )العلوم الإنسانية(باسم مكحول، تحليل دالة الإنتاج لصناعة حجر البناء في الضفة الغربية وقطاع غزة، لرلة جامعة النجاح للأبحاث -  1
 .772ص 
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تدثل معامل الكفاءة الإنتاجية، ويعكس كفاءة استخدام عناصر الإنتاج، وتتوقع النظرية الاقتصادية أن يكون  : A
 معامل الكفاءة موجبا؛
تدثل معامل التوزيع، ويبتُ حصة عنصر رأس الدال من قيمة الإنتاج، وتنحصر قيمتو بتُ الواحد صحيح  : 
 والصفر؛
 تدثل مؤشر عوائد الحجم، وتعكس مرونة الإنتاج لجميع عناصر الإنتاج وىو ذو قيمة موجبة؛:  
تدثل معامل الإحلال، وتعكس قدرة الدنتج على إحلال عناصر الإنتاج لزل بعضها البعض، وقيمتو أكبر أو  : 
 تساوي سالب واحد صحيح؛
 تدثل حجم الإنتاج الزراعي مقيم بالأسعار الثابتة؛:  Q
 تدثل عنصر العمل مقاسا بعدد العمال الزراعيتُ؛:  L
 .تدثل عنصر رأس الدال الزراعي مقاسا بالدليون دولار:  K
 
: باستخدام الصيغة الآتية  )2(من الدعادلة رقم  )(ولؽكن تقدير مرونة الإحلال بتُ العمل ورأس الدال 




ففي الدرحلة الأولى نأخذ . ، لا بد من تحويلها لدالة خطية، ويتم ذلك على مرحلتتُ)2(    ولتقدير الدعادلة رقم 
 : على النحو التالي  )3(اللوغاريتم الطبيعي لطرفيها، وبذلك لضصل على الدعادلة رقم 
− AnL = QnL
μ
ρ
 )𝟑( ……………… 𝜀 + ρ−L δ − 1  + ρ−kδ nL
 
حول قيمة  )3(لتقريب الدعادلة رقم  )seiréS rolyaT(  وفي الدرحلة الثانية يتم استخدام سلسلة تايلور 
 :على النحو الآتي  )4( لتصبح معادلة خطية في الدعاملات، وبذلك لضصل على الدعادلة رقم  0 = ρ 
− L nL δ − 1 μ + K nLδμ + AnL = QnL
 δ − 1 μρ
2
  𝟒  . . .ε + 2  L nL − K nL 
 
 : كما يلي  )4(ولؽكن إعادة صياغة الدعادلة رقم 





 )𝟓( . ……… ε +
   
 – لؽكن تحديد فيما إذا كانت دالة كوب –) 5( بناءا على نتائج الدعادلة رقم –   وتجدر الإشارة ىنا إلى أنو 
دوغلاس ىي الشكل الدقبول لتمثيل العلاقة بتُ الإنتاج وعناصره، ويتم ذلك من خلال اختبار الدلالة الإحصائية 




فإذا كان الدعامل الدقدر مرفوضا إحصائيا، أي أنو لا لؼتلف عن الصفر، فإن الدعادلة . 
 : دوغلاس للإنتاج حيث تكتب على النحو التالي –تصبح بمثابة دالة كوب  )5(رقم 
 ϵe . 2αL . 1αK .a = Q
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 : ولؽكن تحويلها إلى دالة خطية بأخذ اللوغريتم الطبيعي بحيث لضصل على الشكل التالي 
 ϵ + L nL2α + K nL1α + C = QnL
 
 الدراسة الاقتصادية والقياسية لدالة الإنتاج: المطلب الثاني 
نقوم ببناء لظوذج قياسي للإنتاج، حيث يتطلب معرفة كاملة وشاملة    بعد اختيار نوع دالة الإنتاج الدراد تقديرىا،
 .لنظرية الإنتاج، التي بموجبها لؽكن تحديد النموذج القياسي الدثالي للإنتاج
 
  عند اختيار النموذج من خلال النظرية الاقتصادية للإنتاج، سوف لؼتبر ىذا النموذج من الناحية القياسية وذلك 
 .باستخدامو لأدوات القياس الاقتصادي
 
  إذن من خلال ىذا التحليل يتبتُ لنا أن اختيار أي لظوذج اقتصادي قياسي لؽر بمرحلتتُ أو دراستتُ، الدراسة 
الأولى ىي الدراسة الاقتصادية التي تعتمد بالدرجة الأولى على شروط النظرية الاقتصادية للإنتاج، أما الدراسة 
الثانية فهي الدراسة القياسية والتي تعتمد في اختيار أي لظوذج قياسي على أدوات القياس الاقتصادي، وبالتالي فإن 
مرور النموذج القياسي للإنتاج الدختار على ىذين الدرحلتتُ، سوف بدون شك يبعد كل الانتقادات الاقتصادية 
 .والقياسية الدوجهة إليو، لذا لغب على كل لظوذج قياسي للإنتاج أن لؽر على ىذين الدراستتُ أو الدرحلتتُ
 
 الدراسة الاقتصادية لدالة الإنتاج: الفرع الأول 
  تعتبر الدراسة الاقتصادية من أىم الدراسات التي على أساسها يتم تحديد النماذج الاقتصادية والقياسية للإنتاج 
 .كذلك اختيار الدتغتَات الاقتصادية والطبيعية التي تبتٌ على أساسها النماذج القياسية للإنتاج السابقة الذكر
 
   الدراسة الاقتصادية ماىي إلا شروط أو قوانتُ النظرية الاقتصادية للإنتاج، التي بموجبها لؽكن قبول أو رفض 
 .النماذج القياسية للإنتاج
 
   إن أي لظوذج قياسي لابد أن لؽر على الدراسة الاقتصادية، أي دراسة النموذج من خلال النظرية الاقتصادية 
للإنتاج، حيث لا يتم قبول ىذا النموذج من الناحية القياسية إلا إذا تحققت فيو شروط النظرية الاقتصادية 
 .للإنتاج، بعبارة أخرى يكون النموذج القياسي للإنتاج مقبولا اقتصاديا
   إن شروط النظرية الاقتصادية ماىي إلا مراحل الدراسة الاقتصادية، فمن ضمن الشروط التي لا بد أن تتوفر في 
أي لظوذج قياسي للإنتاج، أولا أن يكون للنموذج الدختار خلفية تارلؼية من خلال النظرية الاقتصادية للإنتاج، 
ثانيا أن للنموذج القياسي جزء ثابت موجب، ثالثا أن تكون معالم الدتغتَات الخارجية للنموذج الدختار أو ما 
تسمى بالدرونات الاقتصادية، أن تكون ىي الأخرى موجبة، أي على الأقل أكبر من الصفر وعلى الأكثر تساوي 
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في النموذج الدختار بوحدة واحدة فإن الدتغتَ  )الددخلات(الواحد، بعبارة أخرى إذا تغتَت الدتغتَات الخارجية 
 .)زيادة(سوف يتغتَ ىو الآخر تبعا لذلك بوحدة واحدة موجبة  )التابع(الداخلي 
   إذن من خلال ىذه الشروط الدطبقة على النموذج القياسي للإنتاج الدختار، لؽكننا أخذ قرار قبول أو رفض ىذا 
 .النموذج
 
 الخلفية الاقتصادية للنموذج القياسي   : أولا 
   من خلال دراستنا الاقتصادية للإنتاج، تبتُ لنا أن ىناك متغتَات اقتصادية تدثل الإنتاج، ىذه الدتغتَات 
الاقتصادية ناجمة من الفكر الاقتصادي للمدارس الاقتصادية القدلؽة والحديثة التي تقر أن الإنتاج يتحدد بواسطة 
أما إذا أضيفت عوامل إنتاج أخرى في النموذج الدختار إلى الدتغتَات السابقة الذكر، . الأرض، العمل ورأس الدال
فلا يؤثر ذلك على الجانب النظري لنظرية الإنتاج، التي تسعى دائما إلى إلغاد العوامل الاقتصادية والطبيعية التي 
تؤثر بشكل كبتَ على الإنتاج، بل إن إضافة ىذه العوامل الجديدة وبعد مرورىا على الدراستتُ، لؽكننا معرفة أثر 
 .ىذه الدتغتَات الخارجية على الإنتاج، فإذا وجدناىا تؤثر على الإنتاج فإنها سوف تكون مقبولة اقتصاديا
إذن بصفة عامة لابد على النموذج القياسي الدختار أن يكون موجود ضمن النظرية الاقتصادية للإنتاج أي لديو 
 .خلفية اقتصادية
 
 دراسة إشارة الجزء الثابت للنموذج: ثانيا 
  نعلم أن النماذج الاقتصادية أو الرياضية، أنها تحتوي على قسمتُ أو جزأين لعا الجزء الثابت غتَ مرتبط 
 .بالدتغتَات الخارجية والجزء الدتغتَ الدرتبط بالدتغتَات الخارجية
 
 كمية للمتغتَ ن  فمن الناحية الاقتصادية، الجزء الثابت في أي لظوذج اقتصادي أو قياسي للإنتاج ىو عبارة ع
التابع عندما يكون ىذا الأختَ غتَ مفسر من طرف الدتغتَات الخارجية داخل لظوذج واحد، بعبارة أخرى عندما 
دوغلاس - إن الجزء الثابت لدالة كوب . يكون الدتغتَ الداخلي مستقل عن الدتغتَ الخارجي، ينجم عنو جزء ثابت
على سبيل الدثال، لؽثل فعالية الإنتاج أو أثر الإنتاج أما إذا أخذنا على سبيل الدثال كذلك الجزء الثابت من لظوذج 
 .الاستهلاك، فإنو لؽثل الكمية الدستهلكة عندما يكون الدخل الدتاح معدوم
 
تؤكد وتقر أن الجزء الثابت لأي لظوذج إنتاج فهو  )الحدية(  إن التحليل الرياضي والحدي للمدرسة النيوكلاسيكية 
فإذا كان الجزء الثابت للنموذج الدختار موجبا فهذا يؤكد . دائما موجب، وىذا ما أكّدتو النظرية الاقتصادية للإنتاج
قبول النموذج اقتصاديا، أما إذا كان الجزء الثابت سالبا فهذا يعتٍ رفض النموذج اقتصاديا حتى وإن تحققت 
 .الشروط السابقة
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 دراسة مرونات الإنتاج: ثالثا 
  إن مفهوم الدرونة الاقتصادية من خلال النظرية الاقتصادية للإنتاج ما ىي إلا تغتَ الدتغتَ التابع بتغتَ إحدى 
الدتغتَات السابقة بوحدة واحدة، بعبارة أخرى ىي استجابة الدتغتَ التابع بوحدة واحدة بتغتَ الدتغتَ الدستقل بوحدة 




  :حيث X  بالنسبة لـ  Yمرونة  : )x,y(E
 تغتَ الدتغتَ التابع أو اشتقاقو؛ : yd
 تغتَ الدتغتَ الدستقل أو اشتقاقو؛: xd 
  الدتغتَ التابع؛:y 
 .الدتغتَ الدستقل: x 
 
  إن نظرية الإنتاج تؤكد أن إشارة الدرونة لا بد أن تكون على أكبر من الصفر ، ىذا ما أكدتو الددرسة 
النيوكلاسيكية من خلال التحليل الاقتصادي الحدي، معتٌ ذلك أن إشارة الدرونة الاقتصادية لابد أن تكون موجبة 
حتى تكون لذا معتٌ اقتصادي، حيث إذا تغتَت الدتغتَات الخارجية بوحدة واحدة فإن الدتغتَ الداخلي سوف يتغتَ 
 .بالزيادة تبعا لذلك بوحدة واحدة إضافية
 
  أما إذا كانت إشارة الدرونة الاقتصادية سالبة، معتٌ ذلك أنو إذا تغتَت الدتغتَات الخارجية بوحدة واحدة، فإن 
 . سوف ينخفض تبعا لذاك، وىذا ما يتنافى مع قوانتُ النظرية الاقتصادية للإنتاجيالدتغتَ الداخل
 
  إذن من خلال ىذا التحليل، لابد على أي متغتَة خارجية في أي لظوذج اقتصادي أو قياسي للإنتاج، أن تكون 
لذا مرونات موجبة، حتى نقول على ىذه الدتغتَات أنها تؤثر على الإنتاج بشكل كبتَ، أما إذا كانت إشارة الدرونات 
. سالبة معتٌ ذلك أن ىذه الدتغتَات الخارجية لا تؤثر على الإنتاج، وبالتالي فهي لا تدثل الإنتاج أحسن تدثيل
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 تقييم النموذج: رابعا 
  بعد دراسة الشروط الدختلفة والذامة الدتعلقة بالنموذج الدختار ولزتوياتو من خلال النظرية الاقتصادية للإنتاج، 
نقوم في الأختَ بتقييم النموذج الدختار للإنتاج، وإذا تحققت الشروط السابقة الذكر، لؽكننا قبول النموذج 
 .الاقتصادي أو القياسي الدختار اقتصاديا
 
    إن قبول النموذج اقتصاديا لؽكننا من الاستمرار في الدراسة، أي دراسة النموذج الدختار من الناحية القياسية 
أما في حالة عدم قبول النموذج من الناحية الاقتصادية، فهذا يعتٍ أن دراستنا تتوقف تبعا لذلك، أي لا يوجد 
إذن الدراسة الاقتصادية لذا ألعية كبتَة جدا في تحديد النماذج القياسية . للدراسة القياسية على النموذج الدختار
 .للإنتاج بصفة خاصة
 
 الدراسة القياسية: الفرع الثاني 
 : تدر الدراسة القياسية بعدة مراحل تتمثل في الآتي 
 
 طرق التقدير: أولا 
  إن أول مرحلة في الدراسة القياسية للنموذج القياسي الاقتصادي تكمن في تحديد طريقة أو طرق تقدير النموذج 
 .      الدختار
التي تعتبر أحسن الطرق  )SLO(  نستعمل في تقدير معالم النموذج الدختار طريقة الدربعات الصغرى العادية 
 . القياس الاقتصادي الخطية، حيث تعطي ىذه الطريقة تقدير غتَ متحيز للمعالمجلتقدير لظاذ
 
 9081سنة  )SSUAG( و5081سنة  )ERDNEGEL(  استعملت ىذه الطريقة لأول مرة من طرف الباحثتُ 
إذن نستعمل ىذه الطريقة في تقدير النماذج الخطية بالإضافة إلى عدم وجود التعدد الخطي . 1في قياس علم الفلك
 .في النموذج، أي عدم ارتباط الدتغتَات الخارجية فيما بينها
 
 : دوغلاس فهو على الشكل التالي –إن النموذج القياسي للإنتاج الفلاحي إذا كان من نوع دالة كوب 
  ϵe . 2αL . 1αK .a = Q
   إن ىذا النموذج غتَ خطي وبالتالي لا لؽكن استعمال طريقة الدربعات الصغرى العادية، إلا إذا حولنا ىذا 
ىذه العملية أو التحويل يتم بواسطة إدخال اللوغاريتم على النموذج الأسي السابق، . النموذج إلى لظوذج خطي
 : أي على الشكل التالي 
 ϵ + L nL2α + K nL1α + C = QnL
                                               
 .61، ص)9991 ،ديوان الدطبوعات الجامعية، الجزائر، 1ج( الاقتصادي،صالح تومي، مدخل لنظرية القياس   1-
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 :   لنسمي 
  𝑡w = QnL            
  c = a nL
  𝑡1𝑥 = K nL
  t2x = L nL
 
 :أي يصبح الشكل الثالث لنموذج دالة الإنتاج بعد الشكل الأسي ثم الشكل اللوغاريتمي كالآتي 
 
  tϵ + t2x2α + t1x1α + c = tw
 
 :النموذج أعلاه ، متعدد الدتغتَات وبالتالي لؽكن كتابتو على الشكل الدصفوفي كالآتي 
 












  = 𝑥 ,       
12𝑥 11𝑥 1
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 𝜖 + 𝑥𝛼 = 𝑡𝑤:  إذن         
 
الفلاحي، وبالتالي لؽكن تقديره الناتج    لقد توصلنا إلى إعطاء الشكل الدصفوفي والخطي في نفس الوقت لنموذج 
 :1حيث الشكل العام لدقدر معالم النموذج ىو كالآتي )SLO(بواسطة طريقة الدربعات الصغرى العادية 
  
 
 : حيث 
 .غتَ متحيز إذا لم يكن ىناك تعدد خطي في النموذج )2β ,  1β , c (مقدر الدعالم : ˆ
 
بل نستعمل طريقة الدربعات الصغرى  )SLO(  أما إذا وجد تعدد خطي في النموذج السابق، فلا لؽكننا استعمال 
 ).SLG(العامة 
 
في حالة وجود تعدد خطي داخل النموذج وىو على الشكل  )EULB(إن ىذه الطريقة تعطي مقدر غتَ متحيز 
  :التالي 
 
                                               
1
               .302 P ,1 EMOT,)5891 , ACIMONOCE NOITIDE( ,SEUQIRTEMONOCE SEDOHTEM ,NOTSNOHJ-NHOJ-
1 ˆ.`.` XXXW  
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 T VA  
 :حيث 
  : مصفوفة التباين والتباين الدشتًك بحيث :  A 
  ؛Aمعكوس مصفوفة : A1
 .)الالضرافات(تباين الأخطاء  :  VT 
 
، تستعمل في حالة )SLO(  إذن من خلال ىذا التحليل، فإننا توصلنا إلى معرفة طريقتتُ للتقدير، الأولى ىي 
 ). SLG(عدم وجود تعدد خطي في النموذج الدقدر ؛ والثانية تستعمل في حالة وجود تعدد خطي 
 
الفلاحي في الجزائر، لكن إذا قمنا باستعمال ىذه للناتج   بصفة عامة لقد حددنا الطريقة التي تقوم بتقدير لظوذج 
الطريقة يدويا فسوف تتطلب منا وقت طويل وحسابات كبتَة جدا، لذذا نلجأ في ىذه الحالات دائما إلى 
الذي لؼتص في  )4.sweivE(استعمال الحاسب الذي يقوم بتقدير معالم النموذج انطلاقا من برنامج خاص وىو 
 .تقنيات الإحصاء والتقدير وطرق التنبؤ
 
  إن استعمال ىذا البرنامج سوف يقوم بتقدير معالم النموذج لدالة الإنتاج الفلاحي في الجزائر، بطريقة سريعة 
معالم التحديد، إحصائية ستودينت، وكذا : جدا ودقيقة كذلك من خلالو نتحصل على عّدة إحصائيات منها 
 .إحصائية فيشر
 
لؽكننا تقدير النموذج القياسي للناتج الفلاحي في الجزائر خلال الفتًة   4.sweivE((إذن بواسطة برنامج 
 ).9002/0891(
 
 اختبار معنوية المعالم المقدرة: ثانيا 
  إن الدرحلة الثانية من الدراسة القياسية على النموذج القياسي الدقدر تكمن في اختبار معنوية الدعالم الدقدرة، 
 .بعبارة أخرى اختبار ىل الدعالم الدقدرة لذا معنوية إحصائية
 
  إن اختبار الدعالم الدقدرة للنموذج يتطلب منا عّدة اختبارات إحصائية، البعض منها تختبر الدعالم جملة واحدة 
 :تتمثل ىذه الاختبارات في ما يلي . والبعض الآخر لؼتبر معالم النموذج واحدة تلوى الأخرى
 
 )TNEDUTS .T(اختبار إحصائية ستودينت  )أ
  يستعمل ىذا الاختبار لتحديد معنوية الدعالم الدقدرة للنموذج القياسي واحدة تلوى الأخرى، انطلاقا من التوزيع 
 .الإحصائي لـ ستودينت
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 : للاختبار ستودينت معطاة على الشكل التالي ةإن العلاقة العام
 
 : حيث أن 
 ؛iمقدرة بـ : ˆi
 نسبة مستوى الدعنوية؛: 
 : وىو يساوي إلى i في تقدير يالخطأ الدعيار: ˆ ESi 
 :                 بحيث 
= 𝑖 𝑎 𝑉 :      وىو يساوي إلى ˆi مقدر تباين  : ˆˆ Vi  
𝜀 𝜎
2
 𝑥−𝑖𝑥   𝑛
      2
 ؛)حجم العينة الددروسة(عدد الدشاىدات :  n
 عدد الدعالم الدقدرة في النموذج؛: k 
 .درجة الحرية: ) k-n(
 :، فيكون اختبار ستودينت على الشكل التالي )C(أما بالنسبة لدقدر الجزء الثابت 
  
   









 كيفية استعمال اختبار ستودينت-
  بما أن إحصائية ستودينت ىي عبارة عن اختبار، وكما نعلم أن كل اختبار مبتٍ على فرضيات وبالتالي اختبار 
 :ستودينت ينطلق من فرضيتتُ أساسيتتُ لعا 
  ؛0H: فرضية العدم - أ
 .1H: فرضية البديل - ب
 
  قد يكون النموذج الدختار من طرفنا صحيح أو غتَ صحيح، فنثبت صحتو من خلال اختباره، يتم ذلك بواسطة 
وما دامت العلاقة  )0H(فرض معلمة من معالم النموذج تساوي الصفر عندئذ يسمى ىذا الفرض بفرضية العدم 
خطية، فإن انعدام ىذه العلاقة على خط الالضدار، يعتٍ بأن خط  )ix(والدتغتَات الدستقلة  )iY(بتُ الدتغتَ التابع 
ىي افتًاض خاضع للاختبار فإنو لؽكن أن يكون صحيح  0H وبما أن  Hi 0:0:الالضدار ىو خط أفقي أي 
: ، بحيث 1H أو خاطئ وبالتالي لابد من وضع بديل للفرضية السابقة الذكر، وىي ما تسمى بفرضية البديل 
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 ؛القيمة المحسوبة لإحصائية ستودينت:  ct
 وبمستوى )k-n (تستخرج من جدول توزيع ستودينت بدرجة حرية(القيمة المجدولة الإحصائية ستودينت :  batt
 معنوية     
    
   العلاقات السابقة لا تبتُ لنا إلا كيفية حساب القيمة المحسوبة والمجدولة للإحصائية ستودينت، لكن كيف 
 لؽكن معرفة ىل معنوية الدعالم مقبولة؟
  ىناك تحليل خاص لتأكيد أو نفي الفرضيتتُ السابقتتُ التي على أساسها لؽكن قبول أو رفض معنوية الدعالم 
 :والذي يكمن في الآتي 
 صحيحة، بعبارة أخرى      0Hإذا كانت القيمة المجدولة أكبر من القيمة المحسوبة لإحصائية ستودينت فإن الفرضية  - أ
 صحيحة،  ومنو معنوية الدعلمة الدختبرة مرفوضة؛ 0H LACT  >  BATT 
مرفوضة وبالتالي  0Hإذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة لإحصائية ستودينت فإن الفرضية - ب
صحيحة                                                              LACT < BATT  1H  :صحيحة أي  1Hالفرضية البديلة 
 .ومنو معنوية الدعلمة الدختبرة مقبولة، أي لديها مدلولية إحصائية
 
   بصفة عامة تتم ىذه العمليات أو الاختبار على جميع معالم النموذج الدقدر كل على حدا، بالإضافة إلى مقدر 
 .الجزء الثابت
 
 )REHSIF.F(اختبار إحصائية فيشر  )ب
  تستعمل ىذه الإحصائية في اختبار معنوية الدعالم الدقدرة جملة واحدة، وىذا نظرا لتعدد معالم النموذج الدقدرة، 
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 معامل تحديد الدضاعف؛:  2
 عدد الدشاىدات أو حجم العينة الددروسة؛:  n
 .عدد الدعالم الدقدرة:  K
 
 : لؽكن كتابة العلاقة التالية انطلاقا من أعلاه 
 :حيث 
 .)%5(مستوى الدعنوية : 
 
                                           1Hوفرضية البديل  0Hإن اختبار إحصائية فيشر مبتٍ على فرضيتتُ أساسيتتُ، فرضية العدم 
                                     0 = K…=j=…=3=2=1=C : 0H:                                    بحيث 
                                                                                     k…1=j                                       
 
 : إن الشكل العام لاختبار إحصائية فيشر ىو على النحو التالي 
                                                                             
 
 :لدعرف ما إذا كانت معنوية الدعالم مقبولة جملة واحدة أو مرفوضة نتبع الخطوتتُ التاليتتُ 
إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة لإحصائية فيشر، فإن فرضية العدم خاطئة وبالتالي فرضية  - أ
  batT > lacT  صحيحة 1H :  البديل صحيحة أي 
 ؛)على الأقل توجد معلمة واحدة مقبولة( ومنو معنوية الدعالم مقبولة 
إذا كانت القيمة المجدولة أكبر من القيمة المحسوبة فإن فرضية العدم ىي الصحيحة، وبالتالي فرضية البديل - ب
   batT <  lacT              صحيحة  0H: ىي الخاطئة أي 
 . ومنو معنوية الدعالم مرفوضة
 
                                               
1
                                                                                                                               .66P ,TIC.PO ,NOTSNOHJ.J -
 FF lacKNK 1,,
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إذن من خلال إحصائية فيشر لؽكننا قبول أو رفض النموذج الدقدر مباشرة، أي على العكس ما رأيناه مع اختبار 
 .إحصائية ستودينت
 
 2Rمعامل التحديد المضاعف )ثالثا
  يشرح ىذا الدعامل العلاقة الدوجودة بتُ الدتغتَ التابع مع عدة متغتَات مستقلة مرة واحدة، كما أنو يبتُ العلاقة 
الدوجودة مابتُ الدتغتَ الدستقل مع عّدة متغتَات مستقلة أخرى، يسمى عندئذ بمعامل الارتباط الدتعدد إذن معامل 
التحديد نعتمد عليو لدعرفة النسبة الدئوية التي تفسر بها الدتغتَات الدستقلة الدتغتَ التابع، ويُعرف بأنو عبارة عن نسبة 
  : 1التغتَات الدفسرة إلى التغتَات الكلية، حيث صيغتو الرياضية ىي على النحو التالي
  
 :حيث 
 لرموع مربعات الالضرافات الكلية للمتغتَ التابع عن وسطو؛ :  TCS
 ؛ )Y(عن وسطو الحسابي  )Yˆ(لرموع مربعات الالضرافات الدشروحة للمتغتَ التابع الدقدر : RCS 
 . لرموع مربعات البواقي:  ECS
 .R  2 01:علما أنو
 انعدام العلاقة بتُ الدتغتَ التابع والدتغتَات الدفسرة؛     2R =0 :  إذا كان 
 .النموذج  ملائم تداما، أي يؤخذ النموذج بعتُ الاعتبار     2R = 1            
 
   لغب عدم التسرع في الحكم عن العلاقة الدقدرة من خلال معامل التحديد وحده، فقد تكون القيمة الدرتفعة 
لدعامل التحديد راجعة إلى وجود اتجاه عام قوي بتُ الدتغتَات الدوجودة في النموذج الدقدر، كما يرجع الطفاض قيمة 
لذا لغب . إلى الصياغة الخاطئة للنموذج، وعدم إدراج متغتَات تفستَية ىامة في النموذج عند تقدير العلاقة )2R(
، وتأخذ درجات الحرية بعتُ الاعتبار، ولػبذ ىذا التعديل في حالة وجود )2R(استخدام معامل التحديد الدعدل 




 :  حيث 
 معامل التحديد الدعدل؛: R2
R
 معامل التحديد؛:  2
                                               
1
3 ,eirtémonocE ,-siannobruoB- R -
mie
                                                                                .73P ,sirap donuD ,noitide
2
 ,ynapmoc kooB ,lliH-warG CM : kroY weN( ,stsaceroF cimonoce dna sledom cirtemonocE ,leinaD ,dlefnibuR dna,S treboR ,kcydniP-
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 عدد السنوات؛:  n
 .عدد الدعلمات الدقدرة : K




 المحسوبة؛ tقيمة :  *
 معامل الارتباط؛:  r
 عدد السنوات؛:  n
 .عدد الدعلمات الدقدرة: K
 
لؽكن استنتاج ما ، )k-n(المجدولة، وذلك عند عدد من درجات الحرية  )t(   ثم بمقارنة ىذه القيمة المحسوبة بقيمة 
 .تعتبر جوىرية أم لا )r(إذا كانت قيمة 
 
 )nostaW-nibruD(واتسون - اختبار الارتباطات الذاتية بين الأخطاء إحصاءة داربين  )رابعا
لقد تم .   تستعمل ىذه الإحصاءة للكشف عن وجود أو عدم وجود إرتباط ذاتي للأخطاء في النموذج الدقدر 
، حيث يصلح ىذا الاختبار في لظوذج 9491اكتشاف ىذا الاختبار من طرف الباحثتُ داربتُ وواتسون سنة 
أي وجود ارتباط بتُ القيمة الدقدرة لحد الخطأ في فتًة RA ) 1(لػتوي على ارتباط ذاتي للأخطاء من الدرتبة الأولى 
حيث لظوذج الارتباط الذاتي من الدرجة  زمنية معينة والقيمة الدقدرة لحد الخطأ في الفتًة الزمنية السابقة لذا مباشرة،
 :الأولى يتحدد من خلال الدعادلة التالية 
 
  : حيث 
 .معامل الارتباط الذاتي من الدرجة الأولى :  P
 :لذا لغب إجراء اختبار وجود أو عدم وجود الارتباط الذاتي طبقا للفرضيات التالية 
 
 
والتي صيغتها على الشكل  WD((واتسون - لغب حساب إحصائية داربتُ  H0ومن أجل اختبار فرضية العدم 
 :2التالي
  
                                               
1
         .48p ,)5791 ,itonicnic ,ynapmoc gnihsilbup nretseW-htuoS : kroY weN( ,sdohteM cirtemonocE ,M . attuD -
2



















































 .القيمة الدقدرة لدعامل الدتغتَ العشوائي: ie 
 
ويتضح من الدعادلة . 4و 0تدثل القيمة المحسوبة للاختبار وتأخذ قيمها بتُ  WDأو                    حيث أن 
 :           فإن 0 = ρالسابقة أنو إذا كانت 
 
، التي تشتَ إلى وجود أو عدم وجود الارتباط الذاتي من )القيم الجدولية للاختبار( d   ويوضح الشكل التالي قيم 
الدرجة الأولى الدوجب أو السالب، أو التي تجعل نتيجة الاختبار غتَ لزددة، وتوجد قيم كل من الحدين الأعلى 
 . والأدنى            في الجدول الإحصائي الخاص بهما
 




 .من إعداد الطالب : المصدر
 
 :كالآتي  WDلؽكن أن تستخرج نتيجة الاختبار  )1-5(بالاعتماد على الشكل رقم 
 0H     يرفض 4 WDdU أو WDdLإذا كانت  
 .0H يقبل 4 dWDd uuإذا كانت  
 تكون نتيجة الاختبار غتَ لزددة، ومن ثم لغب  dWDd LU أو 44  dWDd ULإذا كانت  
 .إضافة بيانات أكثر
 :ويلاحظ على اختبار داربتُ واتسون الآتي 
لا يصلح ىذا الاختبار إذا كان أحد الدتغتَات التفستَية ىي القيم الدؤخرة للمتغتَ التابع وىذا ما سنحاول  )1
 تفاديو بقدر الإمكان عند تقدير النماذج؛
يعطي اختبار داربتُ واتسون في بعض الحالات نتائج غتَ حاسمة، وقد يرجع ذلك إلى صغر حجم العينة مع  )2
 كبر عدد الدتغتَات التفستَية، وقد اقتًح بعض الإحصائيتُ زيادة حجم العينة للتغلب على ىذا العيب؛
لا يصلح ىذا الاختبار أعلاه إلا في حالة النمط البسيط للارتباط التسلسلي، وىذا ىو النمط الشائع في  )3
 أغلب البحوث التطبيقية؛




, dd LU 
 ؟ ؟  0  0  0  0  4- Ud 4 0 2 Ud Ld Ld-4
 ارتباط ذاتي موجب 
 0Hرفض 
 ارتباط ذاتي سالب 
 0Hرفض 
 
 عدم وجود ارتباط 
 0Hقبول 
 
 عدم وجود ارتباط 
 0Hقبول 
 
 غير محدد 
  )منطقة الشك(
 
 غير محدد
  )منطقة الشك(
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 اختبار اكتشاف عدم ثبات تباين حد الخطأ )خامسا
 YTICITSADECSOMOH((الخطأ حد    من بتُ افتًاضات لظوذج الالضدار الخطي ىو ثبات تباين 
t(E=)t(raV
2
 .وترتب على إسقاط ىذا الافتًاض، حدوث عدم ثبات تباين حد الخطأ ) n.....1 = i,   2 = )
 
  يشتَ اختلاف التباين إلى الحالة التي يكون فيها تباين حد الخطأ غتَ ثابت عند كل قيم الدتغتَ الدستقل، أي أن 
 .، ولػدث ىذا أساسا في البيانات الدقطعية  2  )2t(E وعليو فإن 0 )t , tX(E
 
 ؟لماذا يمثل اختلاف  التباين مشكلة - 
تظل غتَ متحيزة ومتسقة ولكنها تكون غتَ  )SLO(   في وجود حالة اختلاف التباين، فإن تقديرات معالم 
، بالإضافة فإن تقديرات التباين تكون متحيزة، لشا يؤدي إلى اختبارات إحصائية غتَ صحيحة للمعالم 1كفؤ
 .وفتًات ثقة متحيزة
 
 )TSET S'ETIHW(اختبار وايت - 
 :2تتمثل خطوات إجراء ىذا الاختبار فيما يلي
) tnX2.... ،t3X2 ،t2X2 ،t1X2(و )tnX.... ،t3X ،t2X ،t1X(من ناحية، والدتغتَات  )2t(تقدير الضدار مساعد بتُ  
 :من ناحية أخرى، أي تقدر الصيغة التالية 
 
 .2Rحساب معامل التحديد  
 :  نقوم باختبار فرض العدم  
 
 ودرجات حرية  في الدئة1 أو  في الدئة5 عند مستوى معنوية معتُ 2 مع   ML = 2Rn  وذلك بمقارنة القيمة 
 .تساوي عدد الدعلمات الالضدارية في صيغة الالضدار الدساعد
 
وإذا قبلنا فرض العدم فإن . نرفض فرض العدم، وتوجد مشكلة عدم ثبات التباين       :                وإذا كان




                                               
 .612، ص )3991، ديوان الدطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 2ط(دومينيك سالفادور، ملخصات شوم نظريات ومسائل في الإحصاء والاقتصاد القياسي، -  1
 .744عبد القادر لزمد عبد القادر عطية، الاقتصاد القياسي بتُ النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره،  ص -  2
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 ML - HCRAاختبار - 
إحصائية (  الذدف منو ىو معرفة إذا كان ىناك ارتباط بتُ مربعات البواقي، وىو يعتمد على مضاعف لاغرانج 
 ).2
 :تتمثل خطوات إجراء ىذا الاختبار فيما يلي 
 ؛  tptt ˆ,.......ˆ,ˆ 21 22تقدير النموذج العام بطريقة الدربعات الصغرى ثم حساب  
 :نقوم بالضدار                                    كما يلي  
 ؛ 2R    ثم نقوم بحساب معامل التحديد 
 :نقوم باختبار فرض العدم  
 ودرجات حرية  في الدئة1 أو  في الدئة5عند مستوى معنوية معتُ  2 مع   ML = 2Rn   وذلك بمقارنة القيمة 
 .تساوي عدد الدعلمات الالضدارية في صيغة الالضدار أعلاه
 . )غتَ ثابت(    نرفض فرض العدم، وبالتالي التباين الشرطي للأخطاء غتَ متجانس     :              وإذا كان 
 
 اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر )سادسا
 :بتَا كما يلي -لاختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج الدقدر نستخدم اختبار جاك
 
 1)areB - euqraJ( بيرا –اختبار جاك  )أ
   )S( بتَا –نقوم بحساب إحصائية جاك  )0H: سلسلة البواقي ذات توزيع طبيعي(من أجل اختبار فرضية العدم 
 
 
  :القرار 
 . في الدئةإذا كان              فإننا نرفض فرضية التوزيع الطبيعي للأخطاء بمعنوية 
 
 
  للاستقرارية)wohC(اختبار  )سابعا
   نلجأ إلى ىذا النوع من الاختبارات في حالة وجود تغتَ ىيكلي أو حدث ىام، لصزم أنو قد يؤثر على سلوك 
ففي ىذه الحالة نستعمل ىذا . الدتغتَات مثل اندلاع حرب أو التحول من نظام اقتصادي إلى نظام اقتصادي أخر
الاختبار لدعرفة فيما إذا كان اختلاف جوىري في سلوك الدتغتَات الاقتصادية ىذا من جهة، ودراسة إستقرارية 
  :والذي يتطلب مايلي  wohCلظوذج ما عبر الزمن من جهة أخرى وذلك بالاعتماد على اختبار 
 ؛2 تحديد لرموع مربعات البواقي للنموذج الدقدر لتكن  
                                               
1
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تقسيم الفتًة الددروسة إلى فتًتتُ حيث يكون عدد الدعالم الدقدرة للنموذج الأصلي ىو نفسو في الفتًة الأولى  
 والثانية؛
 ؛2 2، وللنموذج الثاني  21 تحديد لرموع مربعات البواقي للنموذج الأول ولتكن  
 :كما يلي  wohCلـــــــ  ) F(حساب إحصائية فيشر  
 
 
  فإذا كان ،)1+k(2-n و 1+K ودرجات الحرية في الدئة 5المجدولة بمستوى معنوية   tFثم نقارن ىذه القيمة بـ 
 F < CF 
أي أن الدعاملات مستقرة معنويا في كامل الفتًة وبالتالي النموذج  0H ففي ىذه الحالة نقبل الفرضية t
 .مستقر
 
 تقييم النموذج المختار من الناحية القياسية   )ثامنا
  بعد عملية تقدير النموذج القياسي الدختار وكذلك اختبار معالدو الدقدرة، نتوصل في الأختَ إلى مرحلة تقييم 
 .النموذج من الناحية القياسية يكون ذلك بقبول أو رفض النموذج قياسيا
 
  إذا اجتازت الدعالم الدقدرة للنموذج كل الاختبارات الإحصائية نتوصل إلى نتيجة مفادىا أن النموذج القياسي 
الددروس مقبولا قياسيا، أي كل الدعالم لذا مدلولية إحصائية وكذلك عدم وجود ارتباطات ذاتية من الدرجة الأولى 
للأخطاء أو البواقي بالإضافة إلى ثبات تباين حد الخطأ للبواقي، كما أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي  RA)1(
 .وأختَا التأكد من إستقرارية النموذج
 
   إذن نتوصل إلى القول أن كل الدتغتَات الخارجية سوف تفسر الدتغتَ التابع بنسبة كبتَة جدا، أي بعبارة أخرى 
 .فإنها تدثلو أحسن تدثيل
 
 دراسة كفاءة استخدام عوامل الإنتاج: الفرع الثالث 
إن الندرة والوفرة النسبيتتُ للموارد البشرية والاقتصادية جعلت الاىتمام يتنامى بالإنتاجية وبشكل مطرد،    
باعتبارىا مؤشرا ومعيارا شاملا لددى الكفاءة في استخدام الدوارد الدتاحة وتحويلها إلى إنتاج في صورة سلع 
 .وخدمات
 
 دوغلاس الدقدرة ومعدلات النمو السنوية لكل من الناتج الفلاحي ورأس الدال –   فمن خلال دالة إنتاج كوب 
ومسالعة الددخلات الأخرى فضلا عن ذلك يتم استخراج معدل  )CT(والعمل يتم استخراج مسالعة التغتَ التقتٍ 
 .  النمو السنوي للتغتَ التقتٍ بالاعتماد على معدلات النمو السنوية للناتج الفلاحي والددخلات الأولية
  
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يساوي الفرق بتُ معدل لظو الناتج الفلاحي ولرموع معدلات لظو الددخلات  )GPFT(   إن معدل التغتَ التقتٍ 
  :1ويعطى بالصيغة التالية )مرونة الناتج للمدخل(الدوزونة بمسالعاتها النسبية 
   Lr LE + Kr KE  − Qr = GPFT
 :حيث أن 
 ؛)معدل إنتاجية العوامل الكلية(معدل التغتَ التقتٍ  GPFT :
معدلات لظو كل من قيمة الإنتاج الفلاحي، رأس الدال الزراعي، اليد العاملة الزراعية، على  :Lr   ,    Kr    ,    Qr  
 التوالي؛






















                                               
 .951، ص6002، )2م(، العلوم الإدارية 81نبيل إبراىيم لزمود، قياس الإنتاجية والتغتَ التقتٍ في قطاع الصناعة التحويلية في العراق، لرلة جامعة الدلك سعود، لرلد -  1
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 التحليل الاقتصادي والقياسي لدالة الإنتاج الفلاحي في الجزائر: المبحث الثاني 
  تتمثل عملية لظذجة الإنتاج الفلاحي في الجزائر في تقدير النموذج الأسي بعد تحويلو إلى اللوغاريتم ليصبح 




 تقدير النماذج وتحليل النتائج: المطلب الأول 
   قبل أن نتمكن من تقدير النموذج القياسي للناتج الفلاحي، سنقوم بإدخال جميع الدتغتَات الخارجية لذذا 
، ونقوم بإخضاع النموذج الدقدر )SLO(النموذج دفعة واحدة ثم نقدره بواسطة طريقة الدربعات الصغرى العادية 
على الدراسة الاقتصادية والقياسية، نعيد التقدير بواسطة نفس الطريقة بعد تعديل النموذج أي نزع الدتغتَات 
 .الخارجية التي ترفعها الدراسة الاقتصادية أو القياسية، وىكذا دواليك حتى نصل إلى التقدير الصحيح
           تقدير النموذج الأول: الفرع الأول 












  4.sweiVEوبمساعدة برنامج   )7(بالدلحق رقم  )7( من إعداد الطالب بناءا على بيانات الجدول رقم :المصدر 
 
أن كل قيم الدرونات الاقتصادية للناتج الفلاحي بالنسبة إلى الدتغتَات  )1-5(نلاحظ من خلال الجدول رقم   
ما عدا الدكننة الزراعية ومساحة  )اليد العاملة، الأسمدة، الثروة الحيوانية(الخارجية معظمها مرفوضة اقتصاديا 
الأرض، إذن النموذج القياسي الأول للإنتاج الفلاحي لا يتماشى وقوانتُ النظرية الاقتصادية للإنتاج معتٌ أن ىذا 
 .وبالتالي لا داعي للمرور إلى الدراسة القياسية، النموذج غتَ موجود ضمن النظرية الاقتصادية السابقة الذكر
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           تقدير النموذج الثاني: الفرع الثاني 
  بما أن معظم الدرونات في النموذج الأول غتَ معنوية وسالبة، نلجأ إلى إدخال متغتَات أخرى في النموذج تتمثل 
-5(في عوامل الإنتاج رأس الدال الزراعي والأرض والعمل وكانت نتائج التقدير كما ىي موضحة في الجدول رقم 
 : كما يلي  )2











 4.sweiVE من إعداد الطالب بمساعدة برنامج  :المصدر 
 الدراسة الاقتصادية: أولا 
 :لدراسة النموذج من الناحية الاقتصادية لا بد من الدرور بالدراحل التالي كما يلي 
 الخلفية الاقتصادية- 
إن النموذج القياسي الثاني للناتج الفلاحي انطلاقا من الدالة الأسية يتماشى وقوانتُ النظرية الاقتصادية للإنتاج    
 .معتٌ أن ىذا النموذج موجود ضمن النظرية الاقتصادية السابقة الذكر
 
 دراسة المرونات الاقتصادية للنموذج- 
أن كل قيم الدرونات الاقتصادية للناتج الفلاحي بالنسبة إلى الدتغتَات  )2-5(  نلاحظ من خلال الجدول رقم 
 .الخارجية مقبولة من الناحية الاقتصادية، لأن إشاراتها موجبة
 
  دراسة إشارة الجزء الثابت- 
 فهي إذن قيمة موجبة )87.41- PXE(  إن قيمة الجزء الثابت للنموذج القياسي الثاني للناتج الفلاحي تساوي إلى 
 .صغتَة جدا، لكن ما يهمنا أن إشارة الجزء الثابت موجبة، وبالتالي فإن ىذا الأختَ مقبول اقتصاديا
  إذن نستنتج أن ىذا النموذج الدقدر للناتج الفلاحي مقبول اقتصاديا، ومنو لؽكننا أن نواصل في الدراسة القياسية 
 .على ىذا النموذج
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 الدراسة القياسية: ثانيا 
 2Rمعامل التحديد المضاعف - 
فإن النموذج الثاني للناتج الفلاحي مفسر بنسبة  )2-5(  انطلاقا من نتائج التقدير الدتمثلة في الجدول رقم 
الددرجة فيو والدتمثلة في مساحة الأرض ورأس الدال واليد  )الددخلات(بواسطة الدتغتَات الخارجية  في الدئة 8.39
في الدئة إلى عوامل أخرى غتَ مدرجة، ىذا ما تؤكده قيمة معامل التحديد  2.6العاملة، بينما ترجع نسبة 
 .2Rالدضاعف 
 
 .والدتغتَات الخارجية )tYgoL(فإن ىناك علاقة قوية بتُ الدتغتَة الداخلية  )2R(إذن من خلال قيمة 
 
 )NEDUTS .T(اختبار إحصائية ستودينت - 
 عند ت  إن الدراسة الدعنوية لدعالم النموذج الثاني كل واحدة على حدا تبتُ انطلاقا من اختبار إحصاءة ستودين
 في رأس الدال واليد نلدعالم الدتغتَين الدستقلتُ والدتمثلتا )lacT(من الدعنوية أن القيم المحسوبة  في الدئة 5مستوى 
، وبالتالي فإن ىذين الدعلمتتُ 50.0 = العاملة، بعبارة أخرى قيمة الاحتمال لذما أقل من مستوى الدعنوية 
في الدئة، بينما مرونة مساحة الأرض الزراعية غتَ معنوية، بمعتٌ أنها لا  5مقبولتتُ إحصائيا عند الدستوى الدعنوية 
تؤثر على الناتج الفلاحي رغم ألعيتها، ولؽكن إرجاع السبب في ذلك إلى تشتت الدساحة الزراعية وىذا ما أثبتناه 
 . من خلال منحى لرونز ومعامل جيتٍ في الفصل الثالث
 
 )REHSIF.F(اختبار إحصائية فيشر - 
  إن اختبار معالم النموذج دفعة واحدة ، تبتُ لنا أنها مقبولة إحصائيا انطلاقا من اختبار إحصاءة فيشر، حيث 
  أكبر من القيمة المجدولة، أي قيمة الاحتمال لذا أقل من مستوى الدعنوية) = lacF66.131(قيمتو المحسوبة 
 .في الدئة 5، وبالتالي فإنو على الأقل توجد معلمة واحدة مقبولة إحصائيا عند مستوى معنوية 50.0 =  
 
 *) WD* واتسون- داربين (اختبار الارتباطات الذاتية إحصاءة - 
  إذا حاولنا دراسة إمكانية وجود الارتباطات الخطية بتُ البواقي أو أخطاء التقدير، فانطلاقا من القيمة 
 وكذا جدول ىذا الأختَ يتبتُ لنا أنو لا نعلم نتيجة الاختبار وبالتالي )81.1=WD(الإحصائية لـ داربتُ واتسون 
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  تقييم النموذج الثاني- 
  إن النموذج القياسي الثاني للإنتاج الفلاحي لم لغتز جميع الاختبارات الإحصائية، وكذلك نتيجة اختبار داربتُ 
إذن نتوصل إلى القول أن ىذه الدتغتَات الخارجية لا تفسر الإنتاج بنسبة كبتَة جدا، أي . واتسون ليست لزسومة
لا تدثلو أحسن تدثيل وبالتالي رغم مرور النموذج على الدراسة الاقتصادية بالقبول إلا أنو مرفوض من الناحية 
 .القياسية
 
 تقدير النموذج الثالث: الفرع الثالث 
  لضذف الدتغتَة الدفسرة مساحة الأرض من النموذج الثاني ونبقي رأس الدال الزراعي واليد العاملة وفي ىذه الحالة 




  عند تقدير دالة الإنتاج ذات 
 :مرونة الإحلال الثابتة كالآتي 
 














 4.sweiVE من إعداد الطالب بمساعدة برنامج  :المصدر 
 




 في الدئة، ولكن رغم 5معنوية عند مستوى  
 دوغلاس، –معنويتها إلا أن النموذج مرفوض اقتصاديا لأن مرونة العمل سالبة، وبالتالي نلجأ تقدير دالة كوب 
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 4.sweiVE من إعداد الطالب بمساعدة برنامج  :المصدر 
 الدراسة الاقتصادية: أولا 
 الخلفية الاقتصادية- 
 يتماشى وقوانتُ النظرية الاقتصادية )DC(إن النموذج القياسي الثالث للناتج الفلاحي انطلاقا من الدالة    
 .للإنتاج معتٌ أن ىذا النموذج موجود ضمن النظرية الاقتصادية السابقة الذكر
 
 دراسة المرونات الاقتصادية للنموذج- 
أن كل قيم الدرونات الاقتصادية للناتج الفلاحي بالنسبة إلى الدتغتَات  )4-5(  نلاحظ من خلال الجدول رقم 
 . الخارجية مقبولة من الناحية الاقتصادية، لأن إشاراتها موجبة
 
  دراسة إشارة الجزء الثابت- 
فهي إذن قيمة موجبة  )98.6- PXE(  إن قيمة الجزء الثابت للنموذج القياسي الثالث للناتج الفلاحي تساوي إلى 
 .صغتَة جدا، لكن ما يهمنا أن إشارة الجزء الثابت موجبة، وبالتالي فإن ىذا الأختَ مقبول اقتصاديا
 
  إذن نستنتج أن ىذا النموذج الدقدر للناتج الفلاحي مقبول اقتصاديا، ومنو لؽكننا أن نواصل في الدراسة القياسية 
 .على ىذا النموذج
 الدراسة القياسية: ثانيا 
 2Rمعامل التحديد المضاعف - 
فإن النموذج الثالث للناتج الفلاحي مفسر بنسبة  )4-5(  انطلاقا من نتائج التقدير الدتمثلة في الجدول رقم 
الددرجة فيو والدتمثلة في مساحة الأرض ورأس الدال واليد  )الددخلات(بواسطة الدتغتَات الخارجية  في الدئة 7.39
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في الدئة إلى عوامل أخرى غتَ مدرجة، ىذا ما تؤكده قيمة معامل التحديد  3.6العاملة، بينما ترجع نسبة 
 .2Rالدضاعف 
 
 . والدتغتَات الخارجية)tYgoL(فإن ىناك علاقة قوية بتُ الدتغتَة الداخلية  )2R(إذن من خلال قيمة 
 
 )NEDUTS .T(اختبار إحصائية ستودينت - 
 عند ت  إن الدراسة الدعنوية لدعالم النموذج الثالث كل واحدة على حدا تبتُ انطلاقا من اختبار إحصاءة ستودين
 لدعالم الدتغتَات الخارجية والدتمثلة في رأس الدال واليد )lacT(من الدعنوية أن القيم المحسوبة  في الدئة 5مستوى 
 ؛ بعبارة أخرى قيمة الاحتمال تالعاملة، بعبارة أخرى قيمة مرونتهما أكبر من القيمة المجدولة لإحصاءة ستودين
 5 وبالتالي فإن ىذين الدعلمتتُ مقبولتتُ إحصائيا عند الدستوى الدعنوية )50.0 = (لذما أقل من مستوى الدعنوية 
 . في الدئة
 
 )REHSIF.F (اختبار إحصائية فيشر- 
  إن إخبار معالم النموذج دفعة واحدة ، تبتُ لنا أنها مقبولة إحصائيا انطلاقا من اختبار إحصاءة فيشر، حيث 
أكبر من القيمة المجدولة، بعبارة أخرى قيمة الاحتمال لذا أقل من مستوى )  = lacF29.302 (قيمتو المحسوبة
 .في الدئة 5، وبالتالي فإنو على الأقل توجد معلمة واحدة مقبولة إحصائيا عند مستوى معنوية )50.0 = (الدعنوية 
 
 )WDواتسون - داربين (اختبار الارتباطات الذاتية إحصاءة - 
  إذا حاولنا دراسة إمكانية وجود الارتباطات الخطية بتُ البواقي أو أخطاء التقدير، فانطلاقا من القيمة 
 وكذا جدول ىذا الأختَ يتبتُ لنا أنو لا نعلم نتيجة الاختبار وبالتالي )81.1=WD(الإحصائية لـ داربتُ واتسون 
وللتخلص من  مشكلة . 12.1 = ldو 55.1 = ud لزصورة بتُ  WDلـفهو غتَ حاسم لأن القيمة الإحصائية 
 evissergérotua redro--tsriFالارتباط الذاتي للأخطاء نعيد تقدير النموذج الثالث من جديد باستخدام طريقة
 :كما يلي  )5-5(ونتائج التقدير موضحة في الجدول رقم  noitcerroc )1(RA ro noitcerroc
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 4.sweiVE من إعداد الطالب بمساعدة برنامج  :المصدر 
 بعد التأكد من إشارة مرونات عوامل الإنتاج ومعنويتها الإحصائية ومعامل الارتباط يتضح من خلال نتائج تقدير 
 وبالتالي تخلصنا 2 قريبة من الرقم 27.1 واتسون ارتفعت إلى –النموذج الثالث بعد التصحيح أن قيمة دوربتُ 
 .من مشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء، إذن لؽكننا مواصلة بقية الاختبارات القياسية الدذكورة آنفا
 اختبار اكتشاف عدم ثبات تباين حد الخطأ- 
 :لاكتشاف عدم ثبات التباين لحد الخطأ، نستخدم الاختبارين التاليتُ 
 )TSET S'ETIHW (اختبار وايت o
   : كما يلي  )6-5(نتحصل على تقدير النموذج التالي انطلاقا من الجدول رقم 













 4.sweiVE بمساعدة برنامج  من إعداد الطالب: المصدر 
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 )ML(حساب إحصائية مضاعف لاغرانج 
يعتمد بالدرجة الأولى على إحصائية مضاعف لاغرانج فإن ىذه الأختَة تعطى S'ETIHW   إذا اعتبرنا أن اختبار 
 2          2Rn = ML) 4(:                             بالعلاقة التالية 
    82.1  = 440.0×92 =  ML:ومنو يكون لدينا 
 القرار
 )4( لدينا الإحصائية المحسوبة للاختبار أقل من الإحصائية المجدولة لتوزيع كاي تربيع بدرجات حرية 
 في الدئة ومنو نقبل فرضية العدم، إذن تباين حد الخطأ 5 في حدود معنوية )84.9 = )4( 2   82.1 = ML( 
 .متجانس
  ML-HCRAاختبار  o
 :كما يلي  )7-5(إجراء الضدار ذاتي لدربعات البواقي الدرجة الأولى وكانت نتائج التقدير من الجدول رقم 












 .4.sweiVE بمساعدة برنامج  من إعداد الطالب: المصدر 
 )ML( حساب إحصائية مضاعف لاغرانج 
يعتمد بالدرجة الأولى على إحصائية مضاعف لاغرانج فإن ىذه الأختَة  ML-HCRA    إذا اعتبرنا أن اختبار 
 2          2Rn =ML) 4 (:                            تعطى بالعلاقة التالية 
 76.0 = 20.0×92 = ML : ومنو يكون لدينا 
  القرار
 ) 1(  لدينا الإحصائية المحسوبة للاختبار أقل من الإحصائية المجدولة لتوزيع كاي تربيع بدرجات حرية 
 في الدئة ومنو نقبل فرضية العدم، إذن التباين الشرطي 5في حدود معنوية ) 48.3 = )1( 2  76.0 = ML(
 .للأخطاء متجانس
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 اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر- 
 :بتَا كما يلي - لدعرفة طبيعة توزيع البواقي للنموذج الدقدر نستخدم اختبار جال
  
 )areB-euqraJ( بيرا –اختبار جاك -
) S( بتَا –نقوم بحساب إحصائية جاك  )0H: سلسلة البواقي ذات توزيع طبيعي(  من أجل اختبار فرضية العدم 
 70.0 تساوي إلى )2-5(لصدىا من خلال الشكل رقم 
0.7025.99   لدينا 
2
   S  0.50
 القرار-
 . في الدئة5 نقبل فرضية التوزيع الطبيعي للبواقي بمعنوية 
 













 4.sweiVE بمساعدة برنامج من إعداد الطالب: المصدر  
 
 
 لاستقرارية النموذج) wohC(اختبار 
   لدراسة استقرارية النموذج الدقدر لا بد من تقسيم فتًة الدراسة إلى فتًتتُ تكون السنة الفاصلة بينهما تعبر عن 
 ىي سنة 0002انتقال وتحول جذري للاقتصاد الوطتٍ أو القطاع الفلاحي بالخصوص، وفي اعتقادنا تعتبر سنة 
فاصلة بتُ الفتًة الانتقالية التي شهدىا الاقتصاد الجزائر عموما وفتًة الاستقرار والسلم والأمن التي تجسد فيها 
برنالرتُ للنمو الاقتصادي ومن خلالذما الدخطط الوطتٍ للتنمية الفلاحية والريفية بشطريو الأول والثاني وبالاعتماد 
 :كما يلي  من خلال الجدول التالي  CFنتحصل على قيمة  wohCعلى اختبار 
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 4.sweiVE بمساعدة برنامج من إعداد الطالب: المصدر 
 
 :، فإننا لصد 32 و3 ودرجات حرية في الدئة 5المجدولة بمستوى معنوية  F ـبمقارنة ىذه القيمة ب
 . 99.1 = CF > 30.3 = t F 
 . معالم النموذج مستقرة وبالتالي النموذج مستقر خلال فتًة الدراسة:القرار 
 
 دراسة مصادر النمو وكفاءة استخدام عوامل الإنتاج: الفرع الرابع 
معدل التغتَ التكنولوجي المحتسب لكل سنة من السنوات الدراسة  )8(بالدلحق رقم  )8(  يعكس الجدول رقم 
بالاعتماد على النموذج الثالث الدصحح لإظهار مدى التغتَ الحاصل في معدل التغتَ  )9002/1891(وللمدة 
يبتُ الدسالعات النسبية لددخلات الإنتاج والتغتَ التقتٍ في لظو الناتج الفلاحي  )9-5(التكنولوجي، والجدول رقم 
 :كما يلي  )9002/0891(في الجزائر للسنوات 
 
 )9002/1891(مصادر النمو في القطاع الفلاحي الجزائري خلال الفترة  : )9-5(جدول رقم 
 
 العمل رأس المال التطور التكنولوجي الناتج الفلاحي
 16,1 50,2 48,0 05,4 *مصدر النمو
 87,53 25,54 26,81 001 نسبة المساهمة
 *:
 16.1)= 3.2(متوسط معدل النمو السنوي للعمل ×  )07.0(مرونة الإنتاج بالنسبة للعمل  =         مساهمة عنصر العمل
= السنوي لرأس الدال  )45.1(متوسط معدل النمو ×  )33.1(مرونة الإنتاج بالنسبة لرأس الدال  =         مساهمة رأس المال
 50.2
معدل لظو الناتج الفلاحي مطروحا منو مسالعة كل من العمل ورأس الدال في معدل لظو  =         مساهمة التطور التكنولوجي
 48.0)) = 16.1 + 50.2- (5.4(= الناتج الفلاحي 
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 تحليل النتائج: الفرع الخامس 
 دوغلاس حيث –الفلاحي ىي دالة كوب الناتج   من خلال ما تناولناه يتضح أن دالة الإنتاج الدناسبة لتفستَ 
توصلنا إلى تقديرىا واجتازت كل الدعايتَ الاقتصادية والاختبارات الإحصائية والقياسية بمعتٌ تدتلك قوة تفستَية 
 :كبتَة للناتج الفلاحي بواسطة عنصري العمل الزراعي ورأس الدال الزراعي وصيغتها الرياضية كالآتي 
 7.0L33.1K38.7−pxe = Q
 
 :انطلاقا من ىذه الصيغة ولشا سبق لؽكن استنتاج ما يلي 
، بينما بلغت مرونة العمل حوالي 33.1 تتسم الدرونة الإنتاجية لعنصر رأس الدال بالارتفاع حيث قدرت بحوالي 
، لشا يشتَ إلى تزايد ألعية عنصر رأس الدال في خلق القيمة الدضافة مقارنة بعنصر العمل، وىذا يعتٍ أن 7.0
إنتاجية واحد دولار الدنفقة على رأس الدال ستكون أعلى من إنتاجية العامل الفلاحي، وبدقة أكبر كلما زاد رأس 
 في الدئة وذلك بثبات عنصر العمل، وكلما زاد عنصر 33.1الفلاحي بنسبة الناتج  في الدئة يزيد 1الدال بنسبة 
 في الدئة وذلك بثبات عنصر رأس الدال، بمعتٌ أن الفلاحة الجزائرية 7.0 في الدئة يزيد الإنتاج بنسبة 1العمل بنسبة 
تتسم بالكثافة الرأسمالية أكثر من كونها ذات كثافة للعمل الزراعي، إذ تعد مرونة الإنتاج لعنصر العمل بالنسبة 
 وذلك نظرا لغياب آلية لسوق العمل الزراعي 25.0لدرونة الإنتاج لعنصر رأس الدال منخفضة حيث قدرت بحوالي 
لتحديد اقتصاديات الأجور الزراعية لا سيما وأن لظط القطاع الفلاحي في الجزائر تقليدي وبذلك تعد أجور العمل 
لا متغتَة، وىو ما يشكل عبئا على متوسط التكاليف الدزرعية، كما أن  )العمل العائلي(الزراعي تكاليف ثابتة 
الأجور الزراعية تواجو عدة إشكاليات تدخض عنها تباين واسع في الأجور غتَ الزراعية مقارنة بنظتَتها الزراعية، 
، أي أن القوة الشرائية للعمل خارج قطاع الزراعة تفوق نظتَتها الزراعية، 1 مرة51.2وقد قدرت ىذه العلاقة بنحو 
إن ارتفاع اعتماد الفلاحة الجزائرية . ويعد ىذا التباين عدم منطقية توزيع الفائض الاقتصادي بتُ العمل ورأس الدال
على رأس الدال مقارنة باعتمادىا على العمل، مسألة يقتضي أن تهتم بها السياسة الفلاحية للاستفادة من 
 التحولات التكنولوجية التي تسود الزراعة الدتقدمة؛
أظهرت الدالة من حيث العوائد الحدية للحجم أن الفلاحة الجزائرية تتسم بعوائد الحجم الدتزايدة لأن لرموع 
تزيد عن الواحد، بمعتٌ آخر فإن متوسط مقدار الزيادة في النموذج الدستخدم في التحليل في الناتج مرونات 
 في الدئة، ويؤكد ذلك أن الفلاحة الجزائرية 1 عندما تزداد الددخلات بمقدار 30.2لسرجات الدالة يقدر بحوالي 
بإمكانها أن تزيد العرض من المجموعات المحصولية بنسبة أكبر من زيادة الددخلات التي يتطلبها التغتَ في حجم 
ويعد الوصول إلى ىذه النتيجة مسألة غاية في الألعية في البلدان النامية، إذ أن الدشكلة . الزيادة بالعرض المحصولي
الأساسية التي تتطلب الدعالجة في إطار السياسة الفلاحية ىي زيادة حجم العرض من المجموعات المحصولية أكثر 
من الاىتمام بتخفيض جانب الطلب من المجموعات الدذكورة، إذ أن العديد من السلع الزراعية الداخلة في دالة 
 الإنتاج تعد أساسية في النمط الاستهلاكي للفرد الجزائري؛ 
                                               
 .34، ص)9002مايو /مركز دراسات الوحدة العربية، بتَوت، لبنان، الطبعة الأولى، أيار(، )مقاربات إلى صناعة الجوع(سالم توفيق النجفي، الأمن الغذائي العربي -  1
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للناتج  دوغلاس ىي الأنسب –على أساس أن دالة كوب (كما أن مرونة الإحلال تساوي واحدا صحيحا 
لذا فإن ىناك إمكانية لإحلال عنصر العمل لزل رأس الدال في الفلاحة الجزائرية، وىذا بدوره  )الفلاحي الجزائري
يشتَ إلى فعالية السياسة الحكومية الدؤثرة في الدزيج الأمثل من عناصر الإنتاج من خلال سياسات تغتَ الأسعار 
 النسبية لعناصر الإنتاج؛
ىو التدني  )8(بالدلحق رقم  )8(إن أىم ملاحظة لؽكن مشاىدتها من الدعدلات المحتسبة في الجدول رقم 
النسبي لدعدل التطور التكنولوجي للسنوات جميعا مقارنة بمعدلات النمو الدتحققة للمدخلات، إذ أن متوسط 
 في الدئة، بينما بلغت معدلات النمو السنوية الدركبة 8.0بلغ  )9002/1891(معدل التطور التكنولوجي للمدة 
وىو ما  )9002/1891(على التوالي للفتًة  )3.2(، )45.1(، )5.4(الفلاحي، رأس الدال والعمل للناتج 
يعتٍ الاعتماد الكامل على حجم الوفرة النسبية للمدخلات الإنتاجية ومن ثم الإفراط في استخدام الددخل يقلل 
من الأثر التقتٍ الدتحقق في مسار النمو الزراعي، ومفاد ما تقدم أن التوسع الشديد في عملية الاستخدام خلال 
ثم الضخ الاستثماري أثناء تنفيذ الدخططات التنموية العامة ترك أثره واضحا في بطء  )9002/0891(الفتًة 
مسالعة التغتَ التقتٍ الذي يتحدد بأثر الاقتصاد في الددخلات من جهة وارتفاع كفاءتها من جهة أخرى ؛ ولا 
شك أن الأداء الدنخفض للموارد الزراعية، وما تدخض عنو من الطفاض في مؤشرات الأمن الغذائي أو تقلباتو، قد 
جاء نتيجة توليفة الدوارد الزراعية على مستوى الدستثمرة التي لم تؤد إلى سعات مزرعية مثلى، وذلك بسبب التباين 
ومنحتٌ لرونز، وقد قاد ىذا التباين إلى ) 46.0 = G(الواسع في حجم الدستثمرات كما دل على ذلك معامل جيتٍ 
 تشوىات في البنية الحيازية الزراعية، وارتبط بتباين ملكيتها إلى حد بعيد؛  
لغرض توكيد مسالعة التغتَ التقتٍ في وتتَة النمو الزراعي الدتحقق يسلط الضوء على حجم الدسالعة النسبية 
لكل من الددخلات من جهة والتغتَ التقتٍ من جهة أخرى في تحديد وتتَة النمو الزراعي للفتًة 
مسالعة مصادر النمو الرئيسة في النمو الزراعي، إذ تدلل  )9-5(، حيث يعكس الجدول رقم )9002/0891(
النسب الواردة عن الحجم النسبي الأكبر لددخل رأس الدال في إطار مسالعتو الإلظائية مقارنة بمسالعة العمل والتغتَ 
التقتٍ حيث كانت مسالعة الأختَ  ضئيلة نسبيا، وكان لرأس الدال النصيب النسبي الأوسع في التأثتَ في وتتَة النمو 
 في الدئة، أما مدخل العمل فقد احتل الدور الأقل نسبيا في 25.54في القطاع الفلاحي، حيث بلغت حصتو 
 في الدئة، أما التغتَ التقتٍ فقد شكلت 87.53حجم مسالعتو ضمن الددخلات الأولية إذ بلغت نسبة مسالعتو 
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 التحليل الاقتصادي والقياسي لدالتي الإنتاج النباتي والحيواني: المبحث الثالث 
  تناولنا في الدبحث السابق تقدير دالة الإنتاج الفلاحي في الجزائر بصفة عامة وشاملة، وسنتناول في ىذه الدبحث 
بصفة أخص وأدق دالتي الإنتاج النباتي والحيواني مع أخذ عينة من بعض السلع الزراعية ذات الاستهلاك الواسع 
وىي الحبوب والقمح من الناتج النباتي، الحليب واللحوم من الناتج الحيواني، والدبرر في اختبار العوامل الدؤثرة على 
إنتاج المجموعات المحصولية على  إنفراد ىو عدم دقة النتائج في الدراسات الشاملة والكلية للناتج الفلاحي وعدم 
 . الأخذ بعتُ الاعتبار لخصوصية كل لرموعة سلعية
 
 
 دالة الإنتاج النباتي: المطلب الأول 
مساحة الأرض، العمل :   بعد إدخال العوامل الدؤثرة على دالة الإنتاج النباتي في الجزائر جملة واحدة والدتمثلة في 
الزراعي مقيم بالأجور، الدكننة الزراعية، الأسمدة، الزمن، وبعد التقدير أسقطت الدراسة الاقتصادية والقياسية 
 يبتُ تقدير دالة الإنتاج النباتي في )01-5(والجدول رقم ، معظم الدتغتَات ماعدا كمية العمل والدكننة الزراعية
 :الجزائر كما يلي 
 )9002/0891(في الجزائر خلال الفترة  نتائج تقدير دالة الإنتاج النباتي: ) 01-5(جدول رقم 
 









 4.sweiVEوبمساعدة برنامج  )90(بالدلحق رقم ) 90(من إعداد الطالب بناءا على بيانات الجدول رقم  : المصدر
 :ومنو دالة الإنتاج النباتي صيغتها كالتالي 
  96.0MT  81.0MP 6.114 = elatégév
  بالنظر إلى إشارة الدرونات يتبن أن النموذج يتوافق والنظرية الاقتصادية وبالتالي لؽكن الدرور إلى الدراسة القياسية 
 :للتأكد من خلوه من الدشاكل القياسية، ولذلك لصري الدراسة القياسية والتي لخصت في الجدول التالي
                                               
 ).01(بالدلحق رقم  )01(أنظر الجدول رقم   
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 ) 01(بالدلحق رقم  )5(والشكل رقم  )31إلى  11(من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات الجداول من :     المصدر 
     
في الدئة انطلاقا  5يتبتُ أن معالم النموذج ذات معنوية إحصائية عند مستوى  )11-5(   من خلال الجدول رقم 
 في الدئة من التغتَات الحاصلة في 8.57 أن حوالي )2R( من اختبار احصاءة ستودينت، ويشتَا معامل التحديد
، تعود في لزتواىا إلى الدتغتَين الدستقلتُ الدستخدمتُ في التحليل؛ كما يشتَ اختبار دوربن واتسون النباتيالناتج 
 . إلى أن النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء)WD(
 
   بالنسبة لاختبارات الكشف عن الدشاكل القياسية الدعروفة، فإنو يتضح من خلال الجدول أن اختبار وايت 
، كما )ML( أثبت عن وجود ثبات في تباين حد الخطأ للنموذج من خلال قيمة مضاعف لاغرانج )s’etihW(
 أن التباين الشرطي للأخطاء متجانس، وأن توزيع البواقي ىو التوزيع الطبيعي من )ML-HCRA(أثبت اختبار 
، حيث )wahC(جرينا اختبار شاو ، ولدعرفة استقرار النموذج أ)AREB-EUQRAJ(بتَا -خلال اختبار جاك
ىي السنة الفاصلة للفتًتتُ، وقد أثبت ىذا الاختبار عن استقرار  0002قسمنا فتًة الدراسة إلى فتًتتُ حيث سنة 
  .3و 32المجدولة عند درجتي الحرية  tF المحسوبة مع قيمة CFالنموذج من خلال مقارنة قيمة 
 
يتضح أن النموذج قد  )11-5(  من خلال نتائج الاختبارات الإحصائية والقياسية التي أظهرىا الجدول رقم 
اجتازا مرحلة الدراسة القياسية وبالتالي لؽكن القول أن النموذج مقبول إحصائيا وقياسيا، لذا لؽكن أن ننتقل إلى 
 .التحليل الاقتصادي
 التحليل الاقتصادي: أولا 
 :من خلال دالة الإنتاج النباتي أعلاه لؽكن الوصول إلى التحليل الاقتصادي التالي 
  96.0MT  81.0MP 6.114 = elatégév
 بينما بلغت مرونة الدكننة 96.0تتسم الدرونة الإنتاجية لعنصر كمية العمل بالارتفاع حيث قدرت بحوالي 
النباتي مقارنة للناتج  لشا يشتَ إلى تزايد ألعية عنصر كمية العمل في خلق القيمة الدضافة 81.0الزراعية حوالي 
بعنصر الدكننة الزراعية، وىذا يعتٍ أن إنتاجية واحد دينار الدنفقة على العمل ستكون أعلى من إنتاجية استخدام 
 في الدئة يزيد الإنتاج النباتي بنسبة 1وحدة واحدة من الدكننة الزراعية، وبدقة أكبر كلما زادت كمية العمل بنسبة 
 النتائج الاختبارات
50.0.4χ( < )89.3 = 2Rn = ML( S’ETIHW
 ) 94.9 = 2
50.0.1χ( < )73.0 = 2Rn = ML( ML-HCRA
 ) 48.3 = 2
50.0  .2χ( < 95.1 = s  AREB-EUQRAJ
 )99.5 = 2
 3, 32 F( < )68.1 = CF( WAHC
 )30.3 = t
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الناتج  في الدئة يزيد 1 في الدئة وذلك بثبات عنصر الدكننة الزراعية، وكلما زاد عنصر الدكننة الزراعية بنسبة 96.0
النباتي في الزراعة الجزائرية يتسم الناتج  في الدئة  وذلك بثبات عنصر كمية العمل، بمعتٌ أن 81.0النباتي بنسبة 
بالكثافة العمالية أكثر من كونو ذات كثافة للمكننة الزراعية، إذ تعد مرونة الإنتاج لعنصر كمية العمل بالنسبة 
، ويعتٍ ذلك ارتفاع اعتماد الفلاحة 38.3لدرونة الإنتاج لعنصر الدكننة الزراعية مرتفعة حيث قدرت بحوالي 
يرجع ضعف استخدام الدكننة الجزائرية في شقها النباتي على كمية العمل مقارنة باعتمادىا على الدكننة الزراعية، 
العطل الناتج عن نقص الصيانة وضعف معامل التجديد والتقدم في العمر، كما أن اتجاه : إلى عدة أسباب منها 
 الذي تم بموجبو 2891 جانفي 90الدولة لتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج من خلال مرسوم رئاسي بتاريخ 
 بوتائر لستلفة كان 3891الشروع في تقليص دعم الدولة لقطاع الفلاحة وتحرير أسعار مدخلاتو ابتداء من سنة 
 ؛ أسرعها العتاد الفلاحي، ىي أىم أسباب إحجام الفلاحتُ عن استخدامها
أظهرت الدالة من حيث العوائد الحدية للحجم أن الفلاحة الجزائرية في شقها النباتي تتسم بعوائد الحجم 
الدتناقصة لأن لرموع مرونات الإنتاج تقل عن الواحد، بمعتٌ آخر فإن متوسط مقدار الزيادة في النموذج الدستخدم 
 في الدئة، ويؤكد ذلك مسألتتُ 1 عندما تزداد الددخلات بمقدار 78.0في التحليل في لسرجات الدالة يقدر بحوالي 
غاية في الألعية ىي أن الفلاحة الجزائرية بشقها النباتي ليس بإمكانها أن تزيد العرض من المجموعات المحصولية 
ويعد الوصول إلى ىذه . بنسبة أكبر من زيادة الددخلات التي يتطلبها التغتَ في حجم الزيادة بالعرض المحصولي
النتيجة مسألة غاية في الخطورة على اعتبار أنها تدس الأمن الغذائي الجزئري، إذ أن العديد من السلع الزراعية 
وىو ما يفسر اعتماد الجزائر . الداخلة في دالة الإنتاج النباتي تعد أساسية في النمط الاستهلاكي للفرد الجزائري
الفلاحي منذ الاستقلال على الواردات الزراعية ىذا من جهة، ومن جهة أخرى تعبر عوئد الناتج على ثلث 
وأن  )كمية العمل والدكننة الزراعية(الحجم الدتناقصة في دالة الإنتاج النباتي عن عدم كفاءة استخدام الددخلات 
التوزيع (النباتي تتمثل بداية في سوء استخدام الددخلات فضلا عن عمليات ما بعد الإنتاج الناتج إشكالية 
، حيث تعاني العمالة الفلاحية من التقدم في السن وضعف الدستوى الدراسي الذي يعتبر )..والتسويق والتخزين
 . تحديا كبتَا وحجرة عثر أمام برامج التكوين والتدريب والإرشاد الفلاحي
 
 دالة إنتاج الحبوب: ثانيا 
مساحة الأرض، :    بعد إدخال كل العوامل الدؤثرة على دالة إنتاج الحبوب في الجزائر جملة واحدة والدتمثلة في 
، الاستهلاك الدتاح، الأسمدة، الأسعار، الزمن، أسقطت )مقوم بأجور الفلاحتُ(البذور، الدكننة الزراعية، العمل 
والدكننة  الدراسة الاقتصادية والقياسية بعض الدتغتَات وأبقت على متغتَات العمل، مساحة الأرض الدزروعة حبوبا
 :يبتُ قدير دالة إنتاج الحبوب في الجزائر كما يلي  )21-5(الجدول رقم . الزراعية
 
                                               
 . لدزيد من التفصيل أنظر الفصل الثالث الدبحث الثالث 
 ).21(بالدلحق رقم  )51(أنظر الجدول رقم   
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 4.sweiVEوبمساعدة برنامج  )11(بالدلحق رقم ) 41(من إعداد الطالب بناءا على بيانات الجدول رقم  : المصدر
 
 :ومنو دالة إنتاج الحبوب صيغتها كالتالي 
  13.0MRT  4.1US  91.0MP  35.11−pxe = elaéréc 
  بالنظر إلى إشارة الدرونات يتبن أن النموذج يتوافق والنظرية الاقتصادية وبالتالي لؽكن الدرور إلى الدراسة القياسية 
 :للتأكد من خلوه من الدشاكل القياسية، ولذلك لصري الدراسة القياسية والتي لخصت في الجدول التالي
 





    
 ).21(بالدلحق رقم  )6(والشكل رقم  )81 إلى 51(من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات الجداول من : المصدر 
 
 في الدئة انطلاقا 5يتبتُ أن معالم النموذج ذات معنوية إحصائية عند مستوى  )31-5(   من خلال الجدول رقم 
 في الدئة من التغتَات الحاصلة في 61.39أن حوالي  )2R( من اختبار احصاءة ستودينت، ويشتَا معامل التحديد
واتسون - إنتاج الحبوب، تعود في لزتواىا إلى الدتغتَين الدستقلتُ الدستخدمتُ في التحليل؛ كما يشتَ اختبار دوربن 
 . إلى أن النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء)WD(
 النتائج الاختبارات
50.0.6χ( < )92.6 = 2Rn = ML( S’ETIHW
 )  95.21 = 2
50.0.1χ( < )60.1 = 2Rn = ML( ML-HCRA
 )48.3 = 2
50.0  .2χ( < 71.5 = s  AREB-EUQRAJ
 )99.5 = 2
 4,22 F( < )68.1 = CF( WAHC
 )28.2 = t
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   بالنسبة لاختبارات الكشف عن الدشاكل القياسية الدعروفة، فإنو يتضح من خلال الجدول أن اختبار وايت 
، كما )ML( أثبت عن وجود ثبات في تباين حد الخطأ للنموذج من خلال قيمة مضاعف لاغرانج )s’etihW(
 أن التباين الشرطي للأخطاء متجانس، وأن توزيع البواقي ىو التوزيع الطبيعي من )ML-HCRA(أثبت اختبار 
، حيث )wahC(جرينا اختبار شاو ولدعرفة استقرار النموذج أ، )AREB-EUQRAJ(بتَا -خلال اختبار جاك
ىي السنة الفاصلة للفتًتتُ، وقد أثبت ىذا الإختبار عن استقرار  0002قسمنا فتًة الدراسة إلى فتًتتُ حيث سنة 
 . 4و  22المجدولة عند درجتي الحرية  tF المحسوبة مع قيمة CFالنموذج من خلال مقارنة قيمة 
 
يتضح أن النموذج قد  )31-5(   من خلال نتائج الاختبارات الإحصائية والقياسية التي أظهرىا الجدول رقم 
اجتازا مرحلة الدراسة القياسية وبالتالي لؽكن القول أن النموذج مقبول إحصائيا وقياسيا، لذا لؽكن أن ننتقل إلى 
 .التحليل الاقتصادي
 
 التحليل الاقتصادي )أ
 :من خلال دالة إنتاج الحبوب أعلاه لؽكن الوصول إلى التحليل الاقتصادي التالي 
  13.0MRT  4.1US  91.0MP  35.11−pxe = elaéréc 
، حيث تبتُ الدرونة أن الإنتاج 4.1تتسم الدرونة الإنتاجية لعنصر مساحة الأرض بالارتفاع حيث قدرت بحوالي 
مرن بالنسبة للمساحة أي أن الدساحة تقع ضمن مرحلة تزايد الغلة، بينما بلغت مرونة الدكننة الزراعية حوالي 
 أي أن الدكننة والكمية العمل يقعا في مرحلة تناقص الغلة، لشا يشتَ إلى تزايد 91.0، ومرونة كمية العمل 13.0
ألعية عنصر مساحة الأرض في خلق القيمة الدضافة لإنتاج الحبوب مقارنة بعنصري كمية العمل والدكننة، وىذا 
يعتٍ أن إنتاجية واحد ىكتار للأرض الزراعية أعلى من إنتاجية استخدام وحدة واحدة من الدكننة الزراعية وإنفاق 
 في الدئة يزيد إنتاج 1واحد دينار في كمية العمل، وبدقة أكبر كلما زادت مساحة الأرض الدزروعة حبوبا بنسبة 
 في الدئة وذلك بثبات عنصري الدكننة الزراعية وكمية العمل، وكلما زاد عنصر الدكننة الزراعية 4.1الحبوب بنسبة 
 في الدئة وذلك بثبات عنصري مساحة الأرض  وكمية العمل، 13.0 في الدئة يزيد إنتاج الحبوب بنسبة 1بنسبة 
بمعتٌ أن إنتاج الحبوب في الفلاحة الجزائرية يتسم بكثافة مساحة الأرض أكثر من كونو ذات كثافة للمكننة الزراعية 
وكمية العمل، إذ تعد مرونة الإنتاج لعنصر لدساحة الأرض بالنسبة لدرونة الإنتاج لعنصري الدكننة الزراعية وكمية 
 على التًتيب، ويعتٍ ذلك ارتفاع اعتماد زراعة الحبوب في 63.7 و 5.4العمل مرتفعة حيث قدرت بحوالي 
ولؽكن إرجاع ذلك في جزء كبتَ الجزائر على مساحة الأرض مقارنة باعتمادىا على الدكننة الزراعية وكمية العمل، 
 ؛منها إلى التوسع في الأراضي الدروية التي يكون تأثرىا بالأوضاع الدناخية أقل من نظتَتها الدطرية
أظهرت الدالة من حيث العوائد الحدية للحجم أن دالة إنتاج الحبوب في الجزائر تتسم بعوائد الحجم الدتزايدة 
لأن لرموع مرونات الإنتاج تفوق الواحد، بمعتٌ آخر فإن متوسط مقدار الزيادة في النموذج الدستخدم في التحليل 
 .  في الدئة1 في الدئة عندما تزداد الددخلات بمقدار 9.1في لسرجات الدالة يقدر بحوالي 
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 دالة إنتاج التمور: ثالثا 
مساحة الأرض، :   بعد إدخال كل العوامل الدؤثرة على دالة إنتاج التمور في الجزائر جملة واحدة والدتمثلة في 
أشجار النخيل الدثمر، الاستهلاك الدتاح الفردي، الصادرات، الأسعار، الزمن، أسقطت الدراسة الاقتصادية 
والقياسية متغتَات الدساحة والزمن، وأبقت على متغتَات أشجار النخيل الدثمر، الاستهلاك الدتاح الفردي، 
 : يبتُ تقدير دالة إنتاج التمور في الجزائر كما يلي )41-5(الجدول رقم  الصادرات،
 











 4.sweiVEوبمساعدة برنامج  )31(بالدلحق رقم ) 91(من إعداد الطالب بناءا على بيانات الجدول رقم  : المصدر
 
 : ومنو دالة إنتاج التمور صيغتها كالتالي 
  80.0X  57.0INC  27.0BRA 32.0 = ettaD
   بالنظر إلى إشارة الدرونات يتبن أن النموذج يتوافق والنظرية الاقتصادية وبالتالي لؽكن الدرور إلى الدراسة القياسية 
 : للتأكد من خلوه من الدشاكل القياسية، ولذلك لصري الدراسة القياسية والتي لخصت في الجدول التالي






 ).41(بالدلحق رقم  )7(والشكل رقم  )22إلى  02(من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات الجداول من : المصدر 
 النتائج الاختبارات
50.0.6χ( < )12.01 = 2Rn = ML( S’ETIHW
 )  95.21 = 2
50.0.1χ( < )66.0 = 2Rn = ML( ML-HCRA
 )48.3 = 2
50.0  .2χ( < 59.0 = s  AREB-EUQRAJ
 )99.5 = 2
 4,22 F( < )45.0 = CF( WAHC
 )28.2 = t
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 في الدئة انطلاقا 5يتبتُ أن معالم النموذج ذات معنوية إحصائية عند مستوى  )41-5(   من خلال الجدول رقم 
 في الدئة من التغتَات الحاصلة في 3.89 أن حوالي )2R (من اختبار احصاءة ستودينت، ويشتَا معامل التحديد
واتسون - إنتاج التمور، تعود في لزتواىا إلى الدتغتَين الدستقلتُ الدستخدمتُ في التحليل؛ كما يشتَ اختبار دوربن 
 . إلى أن النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء)WD(
 
 أن )51-5(   بالنسبة لاختبارات الكشف عن الدشاكل القياسية الدعروفة، فإنو يتضح من خلال الجدول رقم 
 أثبت عن وجود ثبات في تباين حد الخطأ للنموذج من خلال قيمة مضاعف لاغرانج )s’etihW(اختبار وايت 
 أن التباين الشرطي للأخطاء متجانس، وأن توزيع البواقي ىو التوزيع )ML-HCRA(، كما أثبت اختبار )ML(
جرينا اختبار شاو ولدعرفة استقرار النموذج أ، )AREB-EUQRAJ(بتَا -الطبيعي من خلال اختبار جاك
ىي السنة الفاصلة للفتًتتُ، وقد أثبت ىذا  0002، حيث قسمنا فتًة الدراسة إلى فتًتتُ حيث سنة )wahC(
 .4و  22المجدولة عند درجتي الحرية  tF المحسوبة مع قيمة CFالاختبار عن استقرار النموذج من خلال مقارنة قيمة 
 
 يتضح أن النموذج قد )51-5(   من خلال نتائج الاختبارات الإحصائية والقياسية التي أظهرىا الجدول رقم 
اجتازا مرحلة الدراسة القياسية وبالتالي لؽكن القول أن النموذج مقبول إحصائيا وقياسيا، لذا لؽكن أن ننتقل إلى 
 .التحليل الاقتصادي
 
 التحليل الاقتصادي )أ
 :من خلال دالة إنتاج التمور أعلاه لؽكن الوصول إلى التحليل الاقتصادي التالي 
  80.0X  57.0INC  27.0BRA 32.0 = ettaD
تتسم الدرونة الإنتاجية لعنصري الاستهلاك الفردي للتمور وعدد النخيل الدثمر بالارتفاع حيث قدرت بحوالي 
 الفردي وعدد النخيل ك على التًتيب، حيث تبتُ الدرونتتُ أن الإنتاج مرن بالنسبة للاستهلا27.0 و 57.0
الدثمر أي أن الاستهلاك الفردي وعدد النخيل الدثمر يقع ضمن مرحلة تناقص الغلة، ولؽكن إرجاع ذلك إلى تحسن 
القدرة الشرائية للفرد الجزائري لشا انعكس على تغتَ النمط الاستهلاكي لضو سلعة التمور والذي يبدو أن 
استهلاكها في الجزائر لؼضع إلى عدة اعتبارات منها العادات والتقاليد الدينية خاصة عند موسم شهر رمضان 
ويرجع ىذا أساسا إلى الدبارك، كما أن متغتَ عدد أشجار النخيل الدثمر يعتبر أحد العوامل الدؤثرة على إنتاج التمور 
البرنامج الوطتٍ وكذا  )AFPA'L( الدتعلق باستصلاح الأراضي وحيازة الدلكية العقارية الفلاحية 81/38قانون 
 والددعم من قبل القرض الفلاحي التعاوني 0002 والذي إنطلق منذ جويلية )RADNP(للتنمية الفلاحية والريف 
، )RNP(الذي مول البرنامج الوطتٍ لإعادة التشجتَ  )ARDNF(والصندوق الوطتٍ للضبط والتنمية الفلاحية 
بينما بلغت مرونة صادرات التمور . والدشاريع التنموية الأخرى) VCNF( وصندوق الاستصلاح عن طريق الامتياز
 عملية خلال من التصنيعية والفعالية الكفاءة  وىي الأضعف بالنسبة للمرونات ولؽكن إرجاع ذلك إلى عدم80.0
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 أذواق من الأجنبي الدستهلك متطلبات وفق لا تنسجم بحيث والتغليف التعبئة عملية في والدتمثلة التمور تصنيع
وغتَىا، في الحقيقة  والجمركية الإدارية الإجراءات ثقل بسبب الإستيلام آجال احتًام عدم ورغبات، بالإضافة إلى
 التونسيتُ أن بيد للطن، يورو 005.1 تقارب قيمة وبمتوسط سيئة بكيفية تدورىا الأمر واقع في تبيع الجزائر
تشتَ الدرونات إلى تزايد ألعية  .للطن يورو 057.1  حدود في بهم الخاصة نور دقلة تدور على قيمة يضفون
عنصر الاستهلاك الفردي وعدد النخيل الدثمر في خلق القيمة الدضافة لإنتاج التمور مقارنة بعنصر الصادرات، 
وىذا يعتٍ أن إنتاجية واحد كلغ للاستهلاك الفردي وإنتاجية لطلة واحدة مثمرة أعلى من إنتاجية واحد طن من 
 و 57.0 في الدئة يزيد إنتاج التمور بنسبة 1صادرات التمور، وبدقة أكبر كلما زاد الاستهلاك الفردي بنسبة 
 في الدئة وذلك بثبات عنصري عد أشجار النخيل الدثمر وصادرات التمور، وكلما زاد عدد النخيل الدثمر 27.0
 في الدئة وذلك بثبات عنصري الاستهلاك الفردي والصادرات، 27.0 في الدئة يزيد إنتاج التمور بنسبة 1بنسبة 
 في الدئة  وذلك بثبات عنصري 80.0 في الدئة يزيد إنتاج التمور بنسبة 1وكلما زاد عنصر الصادرات بنسبة 
الاستهلاك الفردي وعدد النخيل الدثمر، بمعتٌ أن إنتاج التمور في الزراعة الجزائرية يتسم بكثافة الاستهلاك الفردي 
وعدد أشجار النخيل الدثمر أكثر من كونو ذات كثافة للصادرت، إذ تعد مرونة الإنتاج لعنصري الاستهلاك 
، ويعتٍ ذلك 73.81الفردي وعدد النخيل بالنسبة لدرونة الإنتاج لعنصر الصادرات مرتفعة حيث قدرت بحوالي 
ارتفاع اعتماد زراعة التمور في الجزائر على الاستهلاك الفردي وعدد أشجار النخيل الدثمر مقارنة باعتمادىا على 
 الصادرات؛
أظهرت الدالة من حيث العوائد الحدية للحجم أن دالة إنتاج التمور في الجزائر تتسم بعوائد الحجم الدتزايدة لأن 
لرموع مرونات الإنتاج تفوق الواحد، بمعتٌ آخر فإن متوسط مقدار الزيادة في النموذج الدستخدم في التحليل في 
 . في الدئة1 في الدئة عندما تزداد الددخلات بمقدار 65.1لسرجات الدالة يقدر بحوالي 
 
 دالة إنتاج البطاطا: رابعا 
مساحة الأرض، :   بعد إدخال كل العوامل الدؤثرة على دالة إنتاج البطاطا في الجزائر جملة واحدة والدتمثلة في 
البذور، الاستهلاك الدتاح، الأسعار، الزمن، أسقطت الدراسة الاقتصادية والقياسية متغتَات البذور والزمن، وأبقت 
 يبتُ تقدير دالة إنتاج البطاطا )61-5(الجدول رقم  على متغتَات الدساحة الدزروعة والاستهلاك الدتاح والأسعار،
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 4.sweiVEوبمساعدة برنامج  )51(بالدلحق رقم ) 32(من إعداد الطالب بناءا على بيانات الجدول رقم  : المصدر
 :ومنو دالة إنتاج البطاطا صيغتها كالتالي 
  85.0oc  3.0p  18.0s 8.0 = mmop
   بالنظر إلى إشارة الدرونات يتبن أن النموذج يتوافق والنظرية الاقتصادية وبالتالي لؽكن الدرور إلى الدراسة القياسية 
 للتأكد من خلوه من الدشاكل القياسية، ولذلك لصري الدراسة القياسية والتي لخصت في الجدول التالي 







 ).61(بالدلحق رقم  )8(والشكل رقم  )62 إلى 42(من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات الجداول من : المصدر 
   
 في الدئة 5يتبتُ أن معالم النموذج ذات معنوية إحصائية عند مستوى  )61-5(    من خلال الجدول رقم 
 في الدئة من التغتَات 6.79 أن حوالي )2R( انطلاقا من اختبار احصاءة ستودينت، ويشتَا معامل التحديد
، تعود في لزتواىا إلى الدتغتَين الدستقلتُ الدستخدمتُ في التحليل؛ كما يشتَ اختبار دوربن البطاطاالحاصلة في إنتاج 
 . إلى أن النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء)WD(واتسون - 
 النتائج الاختبارات
50.0.6χ( > 49.31 = 2Rn = ML  S’ETIHW
 )  95.21 = 2
50.0.1χ( < )94.1 = 2Rn = ML( ML-HCRA
 )48.3 = 2
50.0  .2χ( < 47.2 = s  AREB-EUQRAJ
 )99.5 = 2
 4,22 F( < )93.1 = CF( WAHC
 )28.2 = t
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   بالنسبة لاختبارات الكشف عن الدشاكل القياسية الدعروفة، فإنو يتضح من خلال الجدول أن اختبار وايت 
، )ML( أثبت عن عدم وجود ثبات في تباين حد الخطأ للنموذج من خلال قيمة مضاعف لاغرانج )s’etihW(
 أن التباين الشرطي للأخطاء متجانس، وأن توزيع البواقي ىو التوزيع الطبيعي )ML-HCRA(كما أثبت اختبار 
، حيث )wahC(جرينا اختبار شاو ولدعرفة استقرار النموذج أ، )AREB-EUQRAJ(بتَا -من خلال اختبار جاك
ىي السنة الفاصلة للفتًتتُ، وقد أثبت ىذا الاختبار عن استقرار  1002قسمنا فتًة الدراسة إلى فتًتتُ حيث سنة 
 .4  و21 المجدولة عند درجتي الحرية tFالمحسوبة مع قيمة  CFالنموذج من خلال مقارنة قيمة 
 
 يتضح أن النموذج قد )71-5 (   من خلال نتائج الاختبارات الإحصائية والقياسية التي أظهرىا الجدول رقم
اجتازا مرحلة الدراسة القياسية وبالتالي لؽكن القول أن النموذج مقبول إحصائيا وقياسيا، لذا لؽكن أن ننتقل إلى 
 .التحليل الاقتصادي
 
 التحليل الاقتصادي )أ
لقد توصلنا من خلال تقدير النموذج القياسي لإنتاج البطاطا انطلاقا من الدعطيات الإحصائية الخاصة بالدتغتَات 
 : للنماذج السابقة إلى استنتاج مايلي  )الددخلات(الخارجية 
 85.0oc 3.0p  18.0s 8.0 = mmop
إن أىم العوامل الاقتصادية التي تؤثر على إنتاج البطاطا في الجزائر بنسب كبتَة ىي مساحة الأرض ثم  
 الاستهلاك الفردي بالدرجة الثانية ثم أسعار البطاطا بالدرجة الثالثة؛
، إن درجة مرونات الإنتاج التي توصلنا إليها في النموذج الأختَ مرتفعة تعتٍ أنها تؤثر على الإنتاج بنسب كبتَة 
 في الدئة وذلك عند 18.0 فإن إنتاج البطاطا سوف يزداد بنسبة  في الدئة1بنسبة مساحة الأرض أي إذا زادت 
ثبات عنصري الأسعار والاستهلاك الفردي، معتٌ ىذا أن مساحة الأرض لذا أثر كبتَ على حجم إنتاج البطاطا 
وقد يكون ذلك بفضل فعالية الدخطط الوطتٍ للتنمية الفلاحية والريفية الذي حسن من إنتاجية الذكتار الواحد 
 في الدئة مقارنة بالفتًة ما قبل تنفيذ 5.66 قنطار للهكتار بنسبة لظو تقدر بـ 691حيث وصلت في الدتوسط إلى 
 فإن إنتاج البطاطا  في الدئة1أي إذا ازداد الاستهلاك بنسبة ، 85.0في حتُ بلغت مرونة الاستهلاك  . الدخطط
 في الدئة وذلك عند ثبات الدساحة والأسعار، معتٌ ىذا أن الاستهلاك كذلك لو أثر 85.0سوف يزداد بنسبة 
كبتَ على حجم إنتاج البطاطا، طبعا يرجع ذلك إلى ميل الدستهلك الجزائري إلى استهلاك ىذه الدادة بكثرة، 
حيث لػتل ألعية كبتَة في سلة الدستهلك الجزائري خاصة الطبقة ذات مستوى الدخل الدتدني بحيث لا تخلو مائدة 
 كلغ خلال الفتًة 48.03 ولشا يدلل على ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الطعام من ىذا الدنتوج
، أي إذا 3.0كما أن مرونة الأسعار بلغت  . )9002/1002( كلغ خلال الفتًة 15إلى  )6891/0891(
 في الدئة وذلك عند ثبات الدساحة 3.0 فإن إنتاج البطاطا سوف يزداد بنسبة  في الدئة1إزداد السعر بنسبة 
                                               
 .لدزيد من الدعلومات لؽكن الرجوع إلى الفصل الرابع الدبحث الثاني الدطلب الثالث  
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مشاكل التخزين الاستهلاك، وىي نسبة متدنية مقارنة بعاملي الدساحة والاستهلاك ولؽكن إرجاع ذلك إلى 
 وبالتالي ىامش كبتَ من الأرباح لػوز عليو الدضاربون، أكبر لشا والتسويق والدضاربة الذي أدى إلى ارتفاع أسعارىا
 لػوز عليو الفلاح لشا ينعكس سلبا على الإنتاج؛
من خلال الدرونات التي توصلنا إليها في ىذا النموذج نلاحظ أن غلة الإنتاج متزايدة، وبما أن لرموع الدرونتتُ  
أكبر من الواحد نستطيع القول أن الإنتاج يتزايد بنسبة أسرع من عوامل الإنتاج أي أن عائد الإنتاج للحجم 
 في الدئة سوف يؤدي إلى 001متزايد، وىذا يعتٍ أن زيادة كل من عنصر الأسعار والدساحة والاستهلاك بنسبة 
 ؛) في الدئة961 =18+03+85(زيادة الإنتاج بنسبة 
إن الإنتاجية الحدية للمساحة والاستهلاك والأسعار موجبة لكنها متناقصة لأن مرونة إنتاجهم أصغر من  
 .الواحد
 
 دالة الإنتاج الحيواني: المطلب الثاني 
واردات أغذية :    بعد إدخال كل العوامل الدؤثرة على دالة الإنتاج الحيواني في الجزائر جملة واحدة والدتمثلة في 
الحيوانات، الثروة الحيوانية، اليد العاملة، رأس الدال الحيواني، الزمن، أسقطت الدراسة الاقتصادية والقياسية واردات 
 )81-5(والجدول رقم ، الأغذية والزمن ورأس الدال الحيواني، وأبقت على متغتَات الثروة الحيوانية واليد العاملة
 :يبتُ تقدير دالة الإنتاج الحيواني في الجزائر كما يلي 
 













 4.sweiVEوبمساعدة برنامج  )71(بالدلحق رقم ) 82(من إعداد الطالب بناءا على بيانات الجدول رقم  : المصدر
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 :ومنو دالة الإنتاج الحيواني صيغتها كالتالي 
 93.0LE60.1M 65.7−pxe = elaminA
  بالنظر إلى إشارة الدرونات يتبن أن النموذج يتوافق والنظرية الاقتصادية وبالتالي لؽكن الدرور إلى الدراسة القياسية 
 : للتأكد من خلوه من الدشاكل القياسية، ولذلك لصري الدراسة القياسية والتي لخصت في الجدول التالي







 ) .81(بالدلحق رقم  )9(والشكل رقم  )13إلى  92(من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات الجداول من : المصدر 
 
في الدئة انطلاقا  5يتبتُ أن معالم النموذج ذات معنوية إحصائية عند مستوى  )81-5(   من خلال الجدول رقم 
 في الدئة من التغتَات الحاصلة في 7.89أن حوالي  )2R( من اختبار احصاءة ستودينت، ويشتَا معامل التحديد
إنتاج الحبوب، تعود في لزتواىا إلى الدتغتَين الدستقلتُ الدستخدمتُ في التحليل ؛ كما يشتَ اختبار دوربن واتسون 
 . إلى أن النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء)WD(
 
    بالنسبة لاختبارات الكشف عن الدشاكل القياسية الدعروفة، فإنو يتضح من خلال الجدول أن اختبار وايت 
، كما )ML( أثبت عن وجود ثبات في تباين حد الخطأ للنموذج من خلال قيمة مضاعف لاغرانج )s’etihW(
 أن التباين الشرطي للأخطاء متجانس، وأن توزيع البواقي ىو التوزيع الطبيعي من )ML-HCRA(أثبت اختبار 
، حيث )wahC(جرينا اختبار شاو ، ولدعرفة استقرار النموذج أ)AREB-EUQRAJ(بتَا -خلال اختبار جاك
ىي السنة الفاصلة للفتًتتُ، وقد أثبت ىذا الاختبار عن استقرار  0002قسمنا فتًة الدراسة إلى فتًتتُ حيث سنة 
 .3و  32المجدولة عند درجتي الحرية  tFالمحسوبة مع قيمة  CFالنموذج من خلال مقارنة قيمة 
 
يتضح أن النموذج قد ) 91-5 (    من خلال نتائج الاختبارات الإحصائية والقياسية التي أظهرىا الجدول رقم






50.0.4χ( < )93.1 = 2Rn = ML( S’ETIHW
 ) 94.9 = 2
50.0.1χ( < )55.1 = 2Rn = ML( ML-HCRA
 ) 48.3 = 2
50.0  .2χ( < 69.0 = s  AREB-EUQRAJ
 )99.5 = 2
 3, 32 F( < )70.1 = CF( WAHC
 )30.3 = t
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 التحليل الاقتصادي: الفرع الأول 
  لقد توصلنا من خلال تقدير النموذج القياسي للإنتاج الفلاحي انطلاقا من الدعطيات الإحصائية الخاصة 
 : للنماذج السابقة إلى استنتاج مايلي  )الددخلات(بالدتغتَات الخارجية 
 93.0LE60.1M 65.7−pxe = elaminA
إن أىم العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الإنتاج الحيواني في الجزائر بنسب كبتَة ىي اليد العاملة ثم الثروة  
 الحيوانية بالدرجة الثانية والتي تدثل النصيب الأكبر من رأس الدال الحيواني؛
، بنسب كبتَةالناتج إن درجة مرونات الإنتاج التي توصلنا إليها في النموذج الأختَ مرتفعة تعتٍ أنها تؤثر على  
في  1بنسبة اليد العاملة أي إذا زادت  في الدئة، 60.1بلغت حوالي الناتج حيث أن حصة عامل اليد العاملة من 
في الدئة وذلك عند ثبات عامل الثروة الحيوانية، معتٌ ىذا أن اليد  601الحيواني سوف يزداد بنسبة الناتج  فإن الدئة
أي إذا ازدادت  في الدئة 93.0في حتُ بلغت حصة الثروة الحيوانية . الحيوانيالناتج العاملة لذا أثر كبتَ على حجم 
 في الدئة وذلك عند ثبات اليد 93.0 فإن الإنتاج الحيواني سوف يزداد بنسبة في الدئة 1 بنسبة ةالثروة الحيواني
في الفلاحة الجزائرية يتسم بكثافة العمالة أكثر من كونو ذات كثافة للثروة الحيواني الناتج بمعتٌ أن العاملة، 
، إذ تعد مرونة الإنتاج لعنصر العمالة بالنسبة لدرونة الإنتاج لعنصر الثروة الحيوانية مرتفعة حيث قدرت ةالحيواني
في الجزائر على العمالة مقارنة باعتمادىا على عدد الثروة الحيواني الناتج ، ويعتٍ ذلك ارتفاع اعتماد 17.2بحوالي 
الحيواني على اليد العاملة بشكل كبتَ إلى أن معظم الفلاحتُ والدستثمرين الناتج  ولؽكن إرجاع اعتماد ،ةالحيواني
لؽارسون مهنة تربية الحيوانات الدنتجة كعمل إضافي ومكمل في الدستثمرة أو كمهنة أساسية، ولشا تجدر الإشارة إليها 
في الدئة من أغذية الدواشي  06حوالي أن ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق الدولية باعتبار أن الجزائر تستورد 
يؤثر بشكل كبتَ على إعادة لظط توزيع الدربتُ على الحيوانات الدنتجة بحيث يؤدي إلى انتقال والدواجن الدركزة، 
الدواشي بتُ الدربتُ، الأمر الذي يقلل من نصيب الدربي لعدد الدواشي، بحيث يتم توزيع أعباء تكاليف التًبية على 
لرموع الدربتُ بطريقة غتَ مقصودة، بمعتٌ دخول مربتُ جدد من الفلاحتُ إلى السوق نتيجة ارتفاع الطلب وبالتالي 
الطفاض أسعار الحيوانات الدنتجة ىذا من جهة، ومن جهة أخرى لؽكن تفستَ عدم اعتماد الإنتاج الحيواني بشكل 
كبتَ على عدد الثروة الحيوانية بالالغابي وىو مؤشرا على عدم استنزاف الثروة الحيوانية التي تعتبر رأس مال حيواني 
 جدير بالمحافظة عليو؛   
من خلال الدرونات التي توصلنا إليها في ىذا النموذج نلاحظ أن غلة الإنتاج متزايدة، وبما أن لرموع الدرونتتُ  
يتزايد بنسبة أسرع من عوامل الإنتاج أي أن عائد الإنتاج للحجم الناتج أكبر من الواحد نستطيع القول أن 
في الدئة سوف يؤدي إلى زيادة  001متزايد، وىذا يعتٍ أن زيادة كل من عنصر اليد العاملة والثروة الحيوانية بنسبة 
 ؛)في الدئة 541=  93 +601(الإنتاج بنسبة 
إن الإنتاجية الحدية للثروة الحيوانية موجبة لكنها متناقصة لأن مرونة إنتاجها أصغر من الواحد، أما الإنتاجية  
 .الحدية لليد العاملة موجبة لكنها متزايدة لأن مرونة إنتاجها أكبر من الواحد
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 البيضاء تقدير دالة إنتاج اللحوم: الفرع الثاني 
عدد الدواجن :   بعد إدخال كل العوامل الدؤثرة على دالة إنتاج اللحوم البيضاء في الجزائر جملة واحدة والدتمثلة في 
الدذبوحة، الاستهلاك، الأسعار، الزمن، أسقطت الدراسة الاقتصادية والقياسية معظم الدتغتَات ماعدا الأسعار 
 : يبتُ دالة إنتاج اللحوم البيضاء في الجزائر كما يلي)02-5(وعدد الدواجن الدذبوحة، والجدول رقم 
 













 4.sweiVEوبمساعدة برنامج  )91(بالدلحق رقم ) 23(من إعداد الطالب بناءا على بيانات الجدول رقم  : المصدر
 
 :ومنو دالة إنتاج اللحوم البيضاء صيغتها كالتالي 
 49.0NA40.0P8.5−pxe = Bnaiv
  بالنظر إلى إشارة الدرونات يتبن أن النموذج يتوافق والنظرية الاقتصادية وبالتالي لؽكن الدرور إلى الدراسة القياسية 
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 ).02(بالدلحق رقم  )01(والشكل رقم  )53إلى  33(من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات الجداول من : المصدر 
  
في الدئة  5يتبتُ أن معالم النموذج ذات معنوية إحصائية عند مستوى ) 02-5(    من خلال الجدول رقم 
 في الدئة من التغتَات 36.99 أن حوالي )2R (انطلاقا من اختبار احصاءة ستودينت، ويشتَا معامل التحديد
، تعود في لزتواىا إلى الدتغتَين الدستقلتُ الدستخدمتُ في التحليل وىي علاقة ارتباط قوية اللحومالحاصلة في إنتاج 
 إلى أن النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء )WD(جدا ؛ كما يشتَ اختبار دوربن واتسون 
 .طبعا بعد القيام بتصحيح النموذج
 
    بالنسبة لاختبارات الكشف عن الدشاكل القياسية الدعروفة، فإنو يتضح من خلال الجدول أن اختبار وايت 
، )ML( أثبت عن عدم وجود ثبات في تباين حد الخطأ للنموذج من خلال قيمة مضاعف لاغرانج )s’etihW(
 أن التباين الشرطي للأخطاء متجانس، وأن توزيع البواقي ىو التوزيع الطبيعي )ML-HCRA(كما أثبت اختبار 
، حيث )wahC(جرينا اختبار شاو ، ولدعرفة استقرار النموذج أ)AREB-EUQRAJ(بتَا -من خلال اختبار جاك
ىي السنة الفاصلة للفتًتتُ، وقد أثبت ىذا الاختبار عن استقرار  0002قسمنا فتًة الدراسة إلى فتًتتُ حيث سنة 
 .3و  32المجدولة عند درجتي الحرية  tFالمحسوبة مع قيمة  CFالنموذج من خلال مقارنة قيمة 
 
 يتضح أن النموذج قد )12-5(    من خلال نتائج الاختبارات الإحصائية والقياسية التي أظهرىا الجدول رقم 
اجتازا مرحلة الدراسة القياسية وبالتالي لؽكن القول أن النموذج مقبول إحصائيا وقياسيا، لذا لؽكن أن ننتقل إلى 
 .التحليل الاقتصادي
 
 التحليل الاقتصادي: الفرع الأول 
    لقد توصلنا من خلال تقدير النموذج القياسي لإنتاج اللحوم البيضاء انطلاقا من الدعطيات الإحصائية الخاصة 
 :للنماذج السابقة إلى استنتاج مايلي  )الددخلات(بالدتغتَات الخارجية 
 49.0NA40.0P8.5−pxe = Bnaiv
 النتائج الاختبارات
50.0.2χ( > 31 = 2Rn = ML  S’ETIHW
 ) 99.5 = 2
50.0.2χ( < )5.4 = 2Rn = ML( ML-HCRA
 ) 99.5 = 2
50.0  .2χ( < 82.0 = s  AREB-EUQRAJ
 )99.5 = 2
 3, 32 F( < )38.2 = CF( WAHC
 )24.3 = t
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إن أىم العوامل الاقتصادية التي تؤثر على إنتاج اللحوم البيضاء في الجزائر بنسب كبتَة عدد الدواجن الدذبوحة  
 ثم أسعار اللحوم البيضاء بالدرجة الثانية؛
، إن درجة مرونات الإنتاج التي توصلنا إليها في النموذج الأختَ مرتفعة تعتٍ أنها تؤثر على الإنتاج بنسب كبتَة 
أي إذا زادت عدد الدواجن  في الدئة، 49.0من الإنتاج بلغ حوالي عدد الدواجن الدذبوحة حيث أن حصة عامل 
 في الدئة وذلك عند ثبات عنصر 49.0 فإن إنتاج اللحوم البيضاء سوف يزداد بنسبة في الدئة 1الدذبوحة بنسبة 
في . الأسعار، معتٌ ىذا أن عدد الدواجن الدذبوحة لذا أثر كبتَ على حجم إنتاج اللحوم البيضاء وقد يكون ذلك 
 فإن إنتاج اللحوم البيضاء في الدئة 1أي إذا ازدادت الأسعار بنسبة  في الدئة 40.0حتُ بلغت حصة الأسعار 
 في الدئة فقط وذلك عند ثبات عدد الدواجن الدذبوحة أي أن أسعار اللحوم البيضاء 40.0سوف يزداد بنسبة 
تربية غتَ مشجعة للزيادة في عملية الإنتاج نظرا للمضاربة في الأسعار نتيجة عدم تنظيم ىذه الشعبة، كما نعلم أن 
الدواجن نشاط مكلف بسبب ارتفاع أسعار التجهيزات وكذلك أسعار مواد التغذية لذا والأودية وىي في معظمها 
 أكثر من كونو عدد الدواجن الدذبوحةفي الزراعة الجزائرية يتسم بكثافة إنتاج اللحوم البيضاء بمعتٌ أن ، مستوردة
 بالنسبة لدرونة الإنتاج لعنصر الأسعار عدد الدواجن الدذبوحةذات كثافة للأسعار، إذ تعد مرونة الإنتاج لعنصر 
عدد الدواجن في الجزائر على إنتاج اللحوم البيضاء ، ويعتٍ ذلك ارتفاع اعتماد 5.32مرتفعة حيث قدرت بحوالي 
 مقارنة باعتمادىا على الأسعار؛الدذبوحة 
من خلال الدرونات التي توصلنا إليها في ىذا النموذج نلاحظ أن غلة الإنتاج متناقصة، وبما أن لرموع الدرونتتُ  
أقل من الواحد نستطيع القول أن الإنتاج يتزايد بنسبة أبطء من عوامل الإنتاج أي أن عائد الإنتاج للحجم 
في الدئة سوف  001متناقص نسبيا، وىذا يعتٍ أن زيادة كل من عنصر عدد الدواجن الدذبوحة والأسعار بنسبة 
 ؛)في الدئة 89= 40+49(يؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة 
إن الإنتاجية الحدية لعدد الدواجن الدذبوحة والأسعار موجبة لكنها متناقصة لأن مرونة إنتاجهما أصغر من  
الواحد، وىو ما يؤكد النتائج التي توصلنا إليها في الفصل الرابع من خلال ضعف إنتاجية اللحوم البيضاء التي 
 . رأس حيث لم تسجل أي تحسن ملحوظ خلال فتًة الدراسة/كلغ1بقيت ثابتة في حدود 
 
 دالة إنتاج الحليب: رابعا 
عدد الأبقار المحلية، : في الجزائر جملة واحدة والدتمثلة في    بعد إدخال كل العوامل الدؤثرة على دالة إنتاج الحليب
عدد الأبقار الدستوردة، عدد الحيوانات الدنتجة للحليب، الاستهلاك الدتاح، الأسعار، الزمن، أسقطت الدراسة 
الاقتصادية والقياسية متغتَات الزمن وعدد الحيوانات الدنتجة للحليب، الاستهلاك الدتاح، وأبقت على متغتَات 
في   يبتُ تقدير دالة إنتاج الحليب)22-5(الجدول رقم  . عدد الأبقار المحلية، عدد الأبقار الدستوردة، الأسعار
 :الجزائر كما يلي 
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 4.sweiVEوبمساعدة برنامج  )12(بالدلحق رقم ) 63(من إعداد الطالب بناءا على بيانات الجدول رقم  :     المصدر
 :صيغتها كالتالي  ومنو دالة إنتاج الحليب
 14.0Lv 42.0p  24.0hcav 14.0 = iaL
   بالنظر إلى إشارة الدرونات يتبن أن النموذج يتوافق والنظرية الاقتصادية وبالتالي لؽكن الدرور إلى الدراسة القياسية 
 :للتأكد من خلوه من الدشاكل القياسية، ولذلك لصري الدراسة القياسية والتي لخصت في الجدول التالي 
 






 )22(بالدلحق رقم  )11(والشكل رقم  )53إلى  33(من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات الجداول من :   المصدر 
   
في الدئة انطلاقا  5يتبتُ أن معالم النموذج ذات معنوية إحصائية عند مستوى  )22-5(   من خلال الجدول رقم 
في الدئة من التغتَات الحاصلة في  2.79 أن حوالي )2R (من اختبار احصاءة ستودينت، ويشتَا معامل التحديد
واتسون - ، تعود في لزتواىا إلى الدتغتَين الدستقلتُ الدستخدمتُ في التحليل؛ كما يشتَ اختبار دوربن الحليبإنتاج 
 . إلى أن النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء)WD(
   بالنسبة لاختبارات الكشف عن الدشاكل القياسية الدعروفة، فإنو يتضح من خلال الجدول أن اختبار وايت 
، )ML( أثبت عن عدم وجود ثبات في تباين حد الخطأ للنموذج من خلال قيمة مضاعف لاغرانج )s’etihW(
 النتائج الاختبارات
𝟓𝟎.𝟎.𝟔𝛘( < 𝟑𝟔 .𝟔 = 𝟐𝐑𝐧 = 𝐌𝐋  S’ETIHW
 )  𝟗𝟓 .𝟐𝟏 = 𝟐
𝟓𝟎.𝟎.𝟏𝛘( < )𝟖𝟖 .𝟎 = 𝟐𝐑𝐧 = 𝐌𝐋( ML-HCRA
 )𝟒𝟖 .𝟑 = 𝟐
𝟓𝟎.𝟎  .𝟐𝛘( < 𝟓𝟖 .𝟎 = 𝐬  AREB-EUQRAJ
 )𝟗𝟗 .𝟓 = 𝟐
 𝟒,𝟐𝟐 𝐅( > )𝟕𝟒 .𝟏𝟒 = 𝐂𝐅( WAHC
 )𝟐𝟖 .𝟐 = 𝐭
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 أن التباين الشرطي للأخطاء متجانس، وأن توزيع البواقي ىو التوزيع الطبيعي )ML-HCRA( كما أثبت اختبار
، حيث )wahC(جرينا اختبار شاو ولدعرفة استقرار النموذج أ، )AREB-EUQRAJ (بتَا-من خلال اختبار جاك
ىي السنة الفاصلة للفتًتتُ، وقد أثبت ىذا الاختبار عن عدم  0002قسمنا فتًة الدراسة إلى فتًتتُ حيث سنة 
 . 4 و21المجدولة عند درجتي الحرية  tF المحسوبة مع قيمة CFاستقرار النموذج من خلال مقارنة قيمة 
 
 يتضح أن النموذج قد )32-5(   من خلال نتائج الاختبارات الإحصائية والقياسية التي أظهرىا الجدول رقم 
اجتازا مرحلة الدراسة القياسية وبالتالي لؽكن القول أن النموذج مقبول إحصائيا وقياسيا، لذا لؽكن أن ننتقل إلى 
 .التحليل الاقتصادي
 
 التحليل الاقتصادي )أ
  لقد توصلنا من خلال تقدير النموذج القياسي لإنتاج الحليب انطلاقا من الدعطيات الإحصائية الخاصة بالدتغتَات 
 :للنماذج السابقة إلى استنتاج مايلي  )الددخلات(الخارجية 
  14.0Lv  42.0p  24.0hcav 14.0 = iaL 
إن أىم العوامل التي تؤثر على إنتاج الحليب في الجزائر بنسب كبتَة عدد الأبقار المحلية وعدد الأبقار الدستوردة  
 ثم أسعار الحليب بالدرجة الثانية؛
أي إذا زادت عدد الأبقار المحلية  ،14.0وعدد الأبقار الدستوردة  24.0عدد الأبقار المحلية مرونة بلغت  
 في الدئة وذلك عند ثبات عنصري عدد الأبقار 24.0 فإن إنتاج الحليب سوف يزداد بنسبة في الدئة 1بنسبة 
 أي إذا ازدادت عدد الأبقار 14.0كما أن مرونة عدد الأبقار الدستوردة تساوي إلى . الدستوردة و الأسعار
في الدئة وذلك عند ثبات عدد الأبقار  14.0 فإن إنتاج الحليب سوف يزداد بنسبة في الدئة 1الدستوردة بنسبة 
 فإن إنتاج الحليب في الدئة 1أي إذا ازدادت الأسعار بنسبة  42.0 في حتُ بلغت مرونة الأسعار المحلية والأسعار،
في الدئة وذلك عند ثبات عدد الأبقار المحلية والدستوردة، ويعود ضعف مرونة أسعار  42.0سوف يزداد بنسبة 
البقرة عندما تكون الحليب إلى عدم تناسبها مع حجم التكاليف الباىضة التي يتحملها الدربي خاصة إذا علمنا أن 
حبلى لا تنتج الحليب لددة شهرين كاملتُ فتستهلك العلف دون أي مردود  وىي النتيجة التي تؤكد الدراسة التي 
عدد  في الفلاحة الجزائرية يتسم بكثافة إنتاج الحليبعتٌ أن   بم.أجريناىا على مستوى مستثمرة بولاية الدسيلة
عدد الأبقار المحلية  أكثر من كونو ذات كثافة للأسعار، إذ تعد مرونة الإنتاج لعنصر الأبقار المحلية والدستوردة
، ويعتٍ ذلك ارتفاع اعتماد 5.32 بالنسبة لدرونة الإنتاج لعنصر الأسعار مرتفعة حيث قدرت بحوالي والدستوردة
 وجدير مقارنة باعتمادىا على الأسعار،عدد الأبقار المحلية وعدد الأبقار الدستوردة  في الجزائر على إنتاج الحليب
بالذكر أن نقارن مرونة عدد الأبقار المحلية بمرونة عدد الأبقار الدستوردة، حيث نلاحظ تساوي الدرونتتُ تقريبا في 
                                               
 .الفصل الرابع الدبحث الثالث الدطلب الثاني:  لدزيد من التوضيح أنظر  
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ظل تفوق عدد الأبقار المحلية على عدد الأبقار الدستوردة من حيث الكم، وىذا يعتٍ أن إنتاجية الأبقار الدستوردة 
 .    أعلى من إنتاجية الأبقار المحلية
من خلال الدرونات التي توصلنا إليها في ىذا النموذج نلاحظ أن غلة الإنتاج متزايدة، وبما أن لرموع الدرونتتُ  
أكبر من الواحد نستطيع القول أن الإنتاج يتزايد بنسبة أسرع من عوامل الإنتاج أي أن عائد الإنتاج للحجم 
في الدئة سوف  001متزايد، وىذا يعتٍ أن زيادة كل من عنصر عدد الأبقار المحلية والدستوردة والأسعار بنسبة 
 ؛)في الدئة 701 = 42.0 + 24.0+ 14.0(يؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة 
إن الإنتاجية الحدية لعدد الأبقار المحلية والدستوردة والأسعار موجبة لكنها متناقصة لأن مرونة إنتاجهم أصغر  
 من الواحد؛
التي شهدت بداية تنفيذ الدخطط الوطتٍ للتنمية  0002عدم استقرار النموذج عند الفاصل الزمتٍ سنة  
منح القروض ودعم الفلاحية والريفية دليل على أن ىذا الأختَ أعطى دفعا قويا لتطوير شعبة الحليب من خلال 
الألبان لصغار الدزارعتُ والآلات الخاصة بالألبان مثل الحلابة  وحدات الإنتاج الصغتَة الخاصة في بستًة
، وىي لرهودات لا لؽكن إنكارىا بالرغم من النقائص التي لازمتها، وىذا ما إنعكس على تحسن والصهاريج
، وىو الأمر الذي يتطلب 61.0مرونات عدد الأبقار المحلية والدستوردة، ما عدا مرونة الأسعار التي الطفضت إلى 
التعقيدات والصعوبات والنفقات الزائدة، حتى لا يضطر  لرفع تدخل السلطات في تنظيم وضبط سوق الحليب
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 خاتمة الفصل الخامس
     بعد الدراسة التحليلية النظرية التي قمنا بها في الفصول الأربعة الأولى السابقة، حاولنا في ىذا الفصل تقدير 
دوغلاس تبعا -  وفق صيغة دالة كوب 9002 و0891دالة الإنتاج الفلاحي في الجزائر في الفتًة الدمتدة بتُ 
للإحصائيات الدتاحة عن الجزائر في فتًة الدراسة، وتوصلنا إلى جملة من النتائج ألعها أن الفلاحة الجزائرية تتسم 
بالكثافة الرأسمالية أكثر من كونها ذات كثافة للعمل الزراعي، وىذه مسألة يقتضي أن تهتم بها السياسة الزراعية 
للاستفادة من التحولات التكنولوجية التي تسود الزراعة الدتقدمة، كما أظهرت الدالة من حيث العوائد الحدية 
للحجم أن الفلاحة الجزائرية تتسم بعوائد الحجم الدتزايدة وتعتمد اعتمادا كاملا على حجم الوفرة النسبية 
 . للمدخلات الإنتاجية ومن ثم الإفراط في استخدام الددخل يقلل من الأثر التقتٍ الدتحقق في مسار النمو الزراعي
   
  ونظرا لعدم دقة النتائج في الدراسات الشاملة والكلية للناتج الفلاحي وعدم الأخذ بعتُ الاعتبار لخصوصية كل 
لرموعة سلعية، قمنا بتقدير دالتي الإنتاج النباتي والحيواني وتوصلنا إلى تأكيد ظهور عوامل الإنتاج الفلاحي ضمن 
دالة الإنتاج النباتي والدتمثلة في العمل والدكننة الزراعية التي تدثل جزء من رأس الدال الزراعي، إلا أن الناتج النباتي 
في الفلاحة الجزائرية يتسم بالكثافة العمالية أكثر من كونو ذات كثافة للمكننة الزراعية عكس ما تتسم بو دالة 
الإنتاج الفلاحي الكلية، بيد أن الدنتجات النباتية وألعها الحبوب والتي تشكل ألعية نسبية كبتَة لذيكل الناتج النباتي 
التمور، (تتوافق تداما ودالة الإنتاج النباتي مع ظهور عامل جديد الدتمثل في مساحة الأرض، أما باقي الدنتجات 
 .   فإنها تشتًك في عامل واحد يلعب دورا كبتَا في تحديد كميات الناتج ويتمثل في عامل الاستهلاك )البطاطا
  بالنسبة لدالة الإنتاج الحيواني فهي كذلك لم تخرج عن نطاق دالة الإنتاج الفلاحي الكلية، حيث تبتُ تأكيد 
ظهور عوامل الإنتاج الفلاحي ضمن دالة الإنتاج الحيواني والدتمثلة في العمل والثروة الحيوانية التي تدثل جزء من رأس 
الدال الزراعي، إلا أن الناتج الحيواني في الفلاحة الجزائرية يتسم بالكثافة العمالية أكثر من كونو ذات كثافة للثروة 
الحيوانية عكس ما تتسم بو دالة الإنتاج الفلاحي الكلية، بيد أن الدنتجات الحيوانية وألعها اللحوم البيضاء الحليب 
والتي تشكل ألعية نسبية لذيكل الناتج الحيواني تتوافق تداما ودالة الإنتاج الحيواني حيث ظهر جزء من رأس الدال 
الحيواني والدتمثل في الدواجن والأبقار كعوامل مؤثرة في دالة إنتاج اللحوم البيضاء والحليب على التوالي، مع ظهور 
 . عامل مشتًك جديد الدتمثل في الأسعار
 
  النتيجة التي لؽكن أن نصل إليها في ختام ىذا الفصل أن دوال إنتاج بعض الدنتجات الفلاحية النباتية أو الحيوانية 
التي تم تقديرىا، تظهر عنصر رأس الدال الزراعي في عدة صور كعامل مشتًك يفسر دالة الإنتاج، وىو ما يتوافق 
تداما ويؤكد تفستَ دالة الإنتاج الفلاحي بعامل رأس الدال الفلاحي، بيد أن الكثافة الرأسمالية تختلف من منتوج إلى 
 .   آخر
 
  الخاتمة        
752اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
:أﻓﺮز اﻟﺒﺤﺚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻷﻓﺎق ﻛﺎﻷﰐ 
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ: أوﻻ 
( 9002/0891)ﻟﻠﻔﱰة ( اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺻﻴﻔﻨﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ 
ﻋﱪ ﻓﺼﻮل اﻟﺒﺤﺚ، وﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ اﳌﺘﺄﻧﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﳌﺼﺎدر، وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﺋﺞ ﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ  ﺿﻤﻦ ﻋﻨﻮاﻧﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط، ﲡﻤﻌﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎ
: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮي وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮي( 1
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج 
ﻟﻴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺮدود اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺘﺒﻊ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺎﺑﻌﻪ اﳌﻤﻴﺰ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ (BIP)اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم 
واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى،  اﻟﻔﻼﺣﻲﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺮاﺑﻂ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻔﺎﺋﺾ
ﻔﻼﺣﺔاﻟ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ أنﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲﻋﻦأﺿﺤﻰ ﺑﻌﻴﺪاﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳉﺰاﺋﺮي ﺗﻄﻮر اﻛﻤﺎ أن
ﺻﻼﺣﺎت ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ 
ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻫﺒﻮﻃﺎ ﺗﻨﺎزﻟﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﻨﺎأﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ
ﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ إﱃ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﱰاﺟﻊ اﳌﻄﺮد إﱃ ﻫﺠﺮة ﻗﻮى اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻘاﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و 
اﻟﻔﻮارق اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪاﺧﻴﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﻼح ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺮة 
ﻋﻠﻤﺎ أن 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻗﻄﺎع ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺞ ﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮبذ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﺳﺘﺤﻮ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت 
اﻟﻔﻼﺣﻲ ﱂ اﻟﻨﺎﺗﺞ أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺒﻴﺘﻪ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻠﻊ ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻓﺈن .ﻟﻠﺜﺮوة
ﻘﻴﺔ ﻳﻠﺠﺄ ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﱃ ﺣﺪ اﻵن، أﻣﺎ اﻟﺜﻼﺛﲔ ﺑﺎﳌﺌﺔ اﳌﺘﺒ07ﻳﻐﻄﻲ إﱃ 
ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ إﱃ اﻻﺳﺘﲑاد ؛ وﻳﺒﺪوا أن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، 
وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺼﺼﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﳐﻄﻂ ﺗﻨﻤﻮي 
ﲑ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ أن ﻳﻠﻌﺒﻪ ﰲ ﳎﺎل ﺧﻠﻖ رﻏﻢ اﻟﺪور اﻟﻜﺒﻷﺧﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷﺧﲑة، 
؛اﻟﺜﺮوة، اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﲤﻴﺰت ﺑﺎﻟﺘﺬﺑﺬب واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ وﻗﻮاﻧﲔإﺻﻼﺣﺎتﺑﺮاﻣﺞ و ﺷﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ اﻷﺧﲑة ﻋﺪة 
ﺴﺎس واﻓﺘﻘﺎدﻩ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﳊﰲ ﺑﻌﺾ اﶈﻄﺎت، ﳑﺎ ﻳﻨﺒﺄ ﺑﻌﺪم وﺿﺢ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﺪى اﳌﺴﺆول اﳉﺰاﺋﺮي 
ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى ﲣﺮج اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ أزﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ؛ وﳝﻜﻦ اﺧﺘﺼﺎر أﻫﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت 
ﰲ 81/38اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﺻﺪور 1891واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﳌﺰارع اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻗﺎﻧﻮن إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺻﺪور ﺳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺼﻼحاﳌﺘﻀﻤﻦ ﺣﻴﺎزة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻮا3891أوت 31
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اﳌﺘﻀﻤﻦ ﺿﺒﻂ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ 7891دﻳﺴﻤﱪ80اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰲ 
، واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﲢﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﳓﻮ 
إرﺟﺎع ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﳌﺆﳑﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﱃ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﲔ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺴﻮق، وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة ﰎ
وﺑﻌﺪ اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﺪرﳚﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﰲ اﻟﺒﻼد واﻟﱵ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ؛0991ﰲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺞ إﻧﻌﺎش ﻃﻤﻮح ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻓﺎة اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻏﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣ
؛ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺮﻳﻔﻲ2002واﻟﺬي ﰎ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﺳﻨﺔ 0002ﺧﻼل اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ ل؛ وﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼ(9002/5002)واﻟﺜﺎﱐ ( 4002/0002)ﺑﺸﻄﺮﻳﻪ اﻷول 
وﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺆﻃﺮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ واﳌﺘﻮﺳﻂ د اﻟﺒﻼد ﺑﻨﻄﺎق ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻛﻀﺮورة ﺗﺰو 8002اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺳﻨﺔ 
ﺪد ﲢ،8002ﰲ أوت ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲﺖ اﳉﺰاﺋﺮﺷﺮﻋ، وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﳌﺪى
اﻹﻃﺎرو اﳌﻌﺎﱂاﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻫﺬﻩ
ﲝﻴﺚ 91/78اﻟﺬي أﻟﻐﻰ ﲨﻴﻊ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن 30/01، ﻛﻤﺎ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺔوﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﱂ 
؛ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻞ أﻗﺮﻩ
اﳌﻜﻨﻨﺔ )واﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ( اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﲔ)واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ( اﳌﻴﺎﻩ واﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ)ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﲤﺘﻠﻚ 
ﻣﻌﺪﻻت اﻛﺘﻔﺎء ذاﰐ ﻧﺴﱯ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ، ..(اﻟﻨﺎﺗﺞاﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﻌﻈﻢ ﻣﺪﺧﻼت 
ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺪة اﻷﺧﲑةﻫﺬﻩ ﻨﺎاﻟﻔﻼﺣﻲ ﺗﺒﲔ ﻟاﻟﻨﺎﺗﺞ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﳋﺼﺎﺋﺺ ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﻜﻦ ﻣﻦاﻟﻐﺬاﺋﻲ؛ 
ﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﲝﻴﺚ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ؛ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ ﺻﻨﻔﲔﻣﺸﺎﻛﻞ وﺻﻌﻮﺑﺎت 
ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ أﳘﻬﺎ اﻻﻓﺘﻘﺎر اﳌﺎﺋﻲ و 
، وﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﱐ واﻟﺒﺸﺮي ﺗﺘﺒﺨﺮود اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔاﻟﺼﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﻒ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﺪ
ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وﻫﻲ ﰲ اﻋﺘﻘﺎدي ﺗﺘﺤﻤﻞ أﻛﱪ ﺟﺎﻧﺐ 
ﻳﻮﺟﺪ ﻏﻤﻮض وﺗﺬﺑﺬب ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﳌﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر، أﳘﻬﺎ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻔﻜﻚ وﺗﺸﺘﺖ ﺑﲔ اﻷرض وﻣﻦ ﳜﺪﻣﻬﺎوﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻷراﺿﻲ ذات اﳋﺼﻮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ، ﻛﻤﺎ أن اﳔﻔﺎض اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻧﺘﺸﺎر 
ﻔﻼﺣﻲ وﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺰراﻋﻲ اﻷﻣﻴﺔ ﻟﺪى ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﲔ وﺿﻌﻒ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟ
اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻔﻼﺣﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج 
، ﻛﻤﺎ أن اﻫﺘﻼك وﺗﻘﺎدم اﳊﻈﲑة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻨﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أﻫﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت ..(اﻷﲰﺪة واﳌﺒﻴﺪات واﳊﺮث واﻟﺒﺬور)
؛ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﻈﲑة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎﻫﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و 
ﲢﺴﻨﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻏﲑ ﻛﺎﰲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ وﻓﺮوﻋﻪاﻟﻨﺎﺗﺞ ﺷﻬﺪ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ 
ﰲ اﳌﺌﺔ وﺧﺎﺻﺔ 03اﻟﺪول ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﺎزاﻟﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﺪود 
ﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻤﺢ واﳊﻠﻴﺐ واﻟﺒﻘﻮل اﳉﺎﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﺘﻘﻠﺺ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة رﻏﻢ ﻣﺎ ﺷﻬﺪت ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠ
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إﺻﻼﺣﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ؛ وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ أﺳﺎﺳﺎ إﱃ ﺿﻌﻒ وﺗﺪﻫﻮر ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﱵ 
ﺮد أﺿﺤﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻣﻌﻮﻗﺎت، ﻟﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻟﺘﻐﺬوي أن اﻟﻔ
ﻣﻦ ﺔاﳉﺰاﺋﺮي ﳝﻴﻞ ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﺒﺎﰐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳊﻴﻮاﱐ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺎﲡ
اﻟﻴﻮﻣﻲﻟﻠﻐﺬاءاﳌﺸﻜﻠﺔاﻟﱪوﺗﻴﻨﺎتﻣﻦﰲ اﳌﺌﺔ06ﲤﺜﻞﲢﺘﻞ اﻟﺼﺪارة ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻐﺬاء وﻫﻲ ﺚﺣﻴاﳊﺒﻮب
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ 41، ﻛﻤﺎ اﻟﺪﻫﻮن اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ اﳊﻠﻴﺐ ﲢﺘﻞ اﻟﺼﺎدرة ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻐﺬاء وﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي
اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ إن ﲢﺴﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ . ﻟﻠﻐﺬاء اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮياﻟﺪﻫﻮن اﳌﺸﻜﻠﺔ 
ﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول، وﻟﻴﺲ إﱃ وﺑﻨﻮﻋﻴﻪ وﻓﺮوﻋﻪ ﻳﻌﻮز إﱃ ﲢﺴﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔ
اﻟﻔﻼﺣﻲ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ارﺗﺒﺎط اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻟﺘﻐﺬوي ﻟﻠﻔﺮد اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﲢﺴﻦ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ 
ﻣﺘﻐﲑات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳉﻬﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﲟﺎ 
ﺰاﺋﺮ ﲟﻦء ﻋﻦ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺰات أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﻫﺬا ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﳉ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺻﺤﻴﺢ أن ﻫﻨﺎك ﲢﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻟﺘﻐﺬوي ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ 
.ر ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﺘﻐﺬﻳﺔﻣﻠﻴﺎر دوﻻ7إﱃ 3ﺣﺴﺎب اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
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دوﻏﻼس ﻫﻲ اﻷﻧﺴﺐ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ –ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن داﻟﺔ ﻛﻮب 
ﻫﺬﻩ و )أن اﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﳘﻬﺎاﳉﺰاﺋﺮي، وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻴﻬﺎ 
، (ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻮد اﻟﺰراﻋﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻐﻴﺎب آﻟﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت 
اﻷﺟﻮر اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأن ﳕﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪي وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ أﺟﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ 
ﻻ ﻣﺘﻐﲑة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺰرﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻷﺟﻮر ( اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ)ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺎرجﻣﺮة، أي أن اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺧ51.2ﻗﺪرت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻨﺤﻮ 
ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﺪاﻟﺔ ﻣﻦ ؛وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻋﺪم ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻌﻮاﺋﺪ اﳊﺠﻢ اﳌﺘﺰاﻳﺪة وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﺔﺣﻴﺚ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ أن 
.ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻮﻓﺮة 
اﻟﺘﺪﱐ اﻟﻨﺴﱯ ﳌﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت، ﺑﺴﺒﺐ 
، إذ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﻼﺣﻲﻗﻠﻞ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﺘﻘﲏ اﳌﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻤﻮ ﺣﻴﺚ اﻹﻓﺮاط ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺪﺧﻞ
ﰲ اﳌﺌﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ 8.0ﺑﻠﻎ ( 9002/1891)ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪة 
( 9002/1891)ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﻟﻠﻔﱰة ( 3.2)، (45.1)، (5.4)اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ، رأس اﳌﺎل واﻟﻌﻤﻞ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻮﻓﺮة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻣﻔﺎد ﻣﺎ ﺗﻘﺪم أن اﻟﺘﻮﺳﻊ 
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، ﰒ اﻟﻀﺦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺨﻄﻄﺎت (9002/0891)ﺪام ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺨ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺮك أﺛﺮﻩ واﺿﺤﺎ ﰲ ﺑﻂء ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺘﻘﲏ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪد ﺑﺄﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳌﺪﺧﻼت ﻣﻦ 
ﻣﻦ 
اﳔﻔﺎض ﰲ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ أو ﺗﻘﻠﺒﺎﺗﻪ، ﻗﺪ ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ اﳌﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﱵ 
ﱂ ﺗﺆد إﱃ ﺳﻌﺎت ﻣﺰرﻋﻴﺔ ﻣﺜﻠﻰ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻮاﺳﻊ ﰲ ﺣﺠﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات ﻛﻤﺎ دل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻌﺎﻣﻞ 
ﺗﺸﻮﻫﺎت ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳊﻴﺎزﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وارﺗﺒﻂ وﻣﻨﺤﲎ ﻻروﻧﺰ، وﻗﺪ ﻗﺎد ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ إﱃ( 46.0 = G)ﺟﻴﲏ 
ﺑﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ؛  
اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم دﻗﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻜﻠﻴﺔ 
اﻟﻨﺒﺎﰐ واﳊﻴﻮاﱐ وﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻇﻬﻮر ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞﳎﻤﻮﻋﺔ ﺳﻠﻌﻴﺔ، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ داﻟﱵ 
ﺿﻤﻦ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻜﻨﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺰراﻋﻲ، إﻻ أن 
ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻜﻨﻨاﻟﻔﻼﺣﺔاﻟﻨﺒﺎﰐ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻪ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺑﻴﺪ أن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ وأﳘﻬﺎ اﳊﺒﻮب واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ أﳘﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة 
اﻟﻨﺒﺎﰐ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ وداﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﰐ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض، أﻣﺎ اﻟﻨﺎﺗﺞﳍﻴﻜﻞ 
وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ(اﻟﺘﻤﻮر، اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ)ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
؛ﰲ ﻋﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐ ﻓﻬﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﱂ ﲣﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﲔ ﺗﺄﻛﻴﺪ 
ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻇﻬﻮر ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺿﻤﻦ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ 
ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ اﳊﻴﻮاﱐ اﻹﻧﺘﺎج رأس اﳌﺎل اﻟﺰراﻋﻲ، إﻻ أن 
ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻪ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺑﻴﺪ أن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ وأﳘﻬﺎ اﻟﻠﺤﻮم ﻟﻠﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ
اﳊﻴﻮاﱐ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ وداﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐ ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞﻟﺒﻴﻀﺎء اﳊﻠﻴﺐ واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ أﳘﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﳍﻴﻜﻞ ا
ﺟﺰء ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﳊﻴﻮاﱐ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺪواﺟﻦ واﻷﺑﻘﺎر ﻛﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮة ﰲ داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء واﳊﻠﻴﺐ 
.اﻷﺳﻌﺎرﻞ ﻣﺸﱰك ﺟﺪﻳﺪ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﻋﺎﻣ
اﻟﺒﺤﺚاﻗﺘﺮاﺣﺎت: ﺛﺎﻧﻴﺎ 
:ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻮﺻﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﲟﺎ ﻳﺄﰐ 
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎتﰲاﻟﻨﻤﻮوﺗﺎﺋﺮﺗﺴﺮﻳﻊﺧﻼلﻣﻦاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻟﻠﻘﺎﻋﺪةواﻟﺮأﺳﻲاﻷﻓﻘﻲاﻟﺘﻨﻮﻳﻊﻋﻤﻠﻴﺔﺑﺘﻌﻤﻴﻖاﻻﻫﺘﻤﺎم





اﻟﻔﻼﺣﻲ وإﺑﻼﺋﻪ اﻟﻨﺸﺎطﰲاﳋﺎصاﻟﻘﻄﺎعﻣﺴﺎﳘﺔﺑﺰﻳﺎدةاﻻﻗﺘﺼﺎديﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻊاﻟﺜﺎﱐاﻟﺒﻌﺪاﳌﺆﺳﺴﻲ وﻫﻮاﻟﺘﻨﻮع
ﻓﺮصوﺗﻮﻓﲑوﺗﺼﺪﻳﺮواﺳﺘﺜﻤﺎرإﻧﺘﺎجﻣﻦاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎتﺳﺎﺋﺮﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲﺑﺘﻮﺳﻴﻊﺧﺎﺻﺔﻋﻨﺎﻳﺔ
ﰒوﻣﻦواﳋﺪﻣﻴﺔاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻷﻧﺸﻄﺔﰲاﻟﻘﻄﺎعﻫﺬاﻣﺸﺎرﻛﺔرﻗﻌﺔﺗﻮﺳﻴﻊوذﻟﻚﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔاﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
وﻳﻮﱄﻋﺎﳌﻲ،ﻣﺴﺘﻮىذاتﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔﲟﻴﺰاتوﻳﺘﻤﺘﻊوﻣﺘﻨﻮع،ﻛﻔﺆﺧﺎصاﻟﺘﻨﻤﻮي ﰲ ﻇﻞ ﻗﻄﺎعدورﻩﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔﰲﻟﻺﺳﻬﺎمﻳﺆﻫﻠﻪوﲟﺎاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪﰲواﻻﺑﺘﻜﺎرواﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻟﻠﺒﺤﺚﻛﺒﲑًااﻫﺘﻤﺎًﻣﺎ
؛ﻋﺎﳌًﻴﺎاﻟﻮﻃﻨﻴﺔاﳌﻨﺘﺠﺎتﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔوﲢﺴﲔاﻟﻮﻃﲏ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻗﺎﻋﺪةوﺗﻨﻮﻳﻊواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
وﲢﺴﲔاﳌﺒﺎﺷﺮة،واﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻮﻃﻨﻴﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتاﺟﺘﺬابﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺟﺪﻳﺪةﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻣﻴﺰاتواﻛﺘﺴﺎباﳋﺎرﺟﻴﺔ،واﻷﺳﻮاقاﶈﻠﻲاﻟﺴﻮقﰲاﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﻟﺬياﻟﻌﺎﳌﻲاﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻮاﻗﻊﻣﺴﺘﺠﺪاتأﻣﺎﻣﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞﺟﺪﻳﺪةأﺳﻮاقوﻓﺘﺢوﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎاﻟﺼﺎدرات
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرةﳌﻨﻈﻤﺔاﳌﻤﻠﻜﺔواﻧﻀﻤﺎماﻟﺪولﺑﲔاﳌﻨﺎﻓﺴﺔﻓﻴﻪوﺗﺸﺘﺪاﻟﻌﻮﳌﺔ،اﲡﺎﻫﺎتﺗﺴﻮدﻩ
؛اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻼﳔﺮاط ﰲ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎوﺗﺮﺷﻴﺪﻋﻠﻴﻬﺎواﶈﺎﻓﻈﺔاﻟﺰراﻋﻴﺔاﳌﻮاردﺗﻨﻤﻴﺔ
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﲢﺴﲔ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻠﻊ ذات اﻟﺒﻌﺪ 
؛اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔﰲ إﻃﺎر ﻣﺘﻄﻠﺒﺎتوﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎاﻟﺒﻴﺌﺔوﲪﺎﻳﺔاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ، 
ووﺿﻊ ﺣﺪا ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻚ، وإﺣﺪاث ﻇﺮوف إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻮاءا ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ 










اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺎﻧﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻠﻴﺔ، ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ زراﻋﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة 
؛ﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج واﻻرﺗﻘﺎء ﲜﻮدة اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺰراﻋﻲاﻟﻜﻔ
ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻲﻓﺎﻟﻘﻄﺎع ﻣﻮارد زراﻋﻴﺔ ﻛﺒﲑة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔوﲝﻜﻢ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﲤﻠﻚ 
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى، ﺑﺘﻀﺎﻓﺮﻟﻜﻮﻧﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﲝﻮزﺗﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻵﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬا إﻻ 
وﻣّﺪﻩ ﺑﺎﳌﺪﺧﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﺳﺘﻴﻌﺎب ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺗﻮاﺟﺪ ﺑﻨﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ وﲡﺎرﻳﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ 
262اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
وﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺿﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﱵ . ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
.ﻳﻨﺒﻐﻲ  ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻔﺎءة وﺧﱪة ﻋﺎﻟﻴﺘﲔ، و ،ﻋﻦ اﻹدارةﻣﺴﺘﻘﻞﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﻲ وﻃﲏﺟﻬﺎز إﺣﺼﺎﺋإﻧﺸﺎء 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﲟﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﱪ واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻼﺣﻲ اﳉﺰاﺋﺮي، ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﳌﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار 
وﺿﻊ ﺧﻄﻂ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺮﺷﻴﺪة وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة؛ 
ﺗﻔﻌﻴﻞ دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ اﳌﺮﺋﻴﺔ 
.اﻟﺰراﻋﺔ
آﻓﺎق اﻟﺒﺤﺚ: ﺛﺎﻟﺜﺎ 
:أن ﺗﻔﺘﺢ اﻷﻓﺎق اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻄﺎﻟﺐﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺮى اﻟ
، ﻟﻜﻲ ﺗﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﺎ وأﻓﺎﻗﺎ أن ﺗﻌﺎﰿ ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ وﲝﻮث ﺟﺪﻳﺪةﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط ﻏﺎﻣﻀﺔ ﰲ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ، ﳝﻜﻦ
اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺼﺒﻮﻧﻴﺔ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ إﺟﺮاء دراﺳﺎت ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﳏﺎوﻟﺔ 
اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳕﺎذج ﺑﺎﻧﻴﻞ اﻟﺬي ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﻗﻴﺎﺳﻲ (اﻟﻄﻴﻔﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ )وﺳﻼﺳﻞ ﻓﻮرﻳﻴﻪ 
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
؛اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻘﻰ رﻫﻴﻨﺔ ﺻﺤﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺎدرة
؛ﺣﺴﺐ ﺧﺎﺻﻴﺎت اﻷﺻﻨﺎف اﳌﺘﻮاﺟﺪةاﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔوﲢﻮﻳﻞ دراﺳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ 
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺮ اﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﻨﺎﺗﺞﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﱪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺎاﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺔذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺎإن اﻟﻨﻤ
اﻟﻨﺎﺗﺞﰲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔاﻟﱵ اﻟﻮﻻﻳﺎتﻣﻦ وﻻﻳﺔاﳉﺰاﺋﺮي أﻣﻠﻨﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻮ إﺟﺮاء دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ 
ﻃﻖ ﺑﺪﻗﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎاﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﻨﺎﺗﺞﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻨﺎ إﺑﺮاز أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﻲ






دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت )، اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ( 1
( . اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﳉﺰاﺋﺮ
ﻋﺎرف دﻟﻴﻠﺔ، :ﺗﺮﲨﺔﺗﻄﻮر اﻟﻜﻨﺰﻳﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ،: اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻜﻨﺰﻳﺔ إرﻧﺎم أﺳﺎد ﺗﺸﺎﻳﺎ، ( 2
.(9791ﻧﻮﻓﻤﱪ ،ﺑﲑوت، دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، 1ط)
( 2002ﻋﻤﺎن، ﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ودار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ؛ ا1ط) ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲﲪﺪ اﻷﺷﻘﺮ، ا( 3
( .6991،ﻣﺼﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف،،2ط)، أﺻﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲﺣﺎزم اﻟﺒﺒﻼوي، ( 4
( .7991ﻣﻜﺘﺒﺔ زﻫﺮاء اﻟﺸﺮق، )، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﳏﻤﺪ اﻟﺒﻨﺎ، ( 5
( .7891ﻣﺼﺮ،دار اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ،) اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ،أﲪﺪ ﺑﺪﻳﻊ ﻋﻠﻲ، ( 6
،اﳉﺰاﺋﺮﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،، 1ج)اﻻﻗﺘﺼﺎدي،ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﺻﺎﱀ ﺗﻮﻣﻲ، ( 7
.(9991
( 6791،ﻣﺼﺮدار اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ،)، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﺻﺒﺤﻲ ﺗﺪرس، ﳏﻤﺪ ﳏﺮوس إﲰﺎﻋﻴﻞ، ( 8
اﳌﻜﺘﺒﺔ )ﺻﻘﺮ أﲪﺪ ﺻﻘﺮ، : ﺗﺮﲨﺔ ،-اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ –ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﻮرج ﻧﺎﻳﻬﺎﻧﺰ، ( 9
.(7991اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ، 
، (4991،اﻟﻘﺎﻫﺮةدار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،، 1ط، 1ج)، ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻋﻤﺮ ﺣﺴﲔ،  ( 01
، ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻘﺎرن ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد: أﺻﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ، ( 11
( .2991،ﺑﲑوتدار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، )
، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ، 2ط)، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ودراﺳﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﳉﻤﺎل، ( 21
( .6891،ﺑﲑوت
، اﻷردن، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، 1ط)اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ،ﳎﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ، ﻋﻔﺎف ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﺳﻌﻴﺪ، ( 31
( . 0002
(8991،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،)، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲأﺻﻮل ﻋﻠﻢ ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ دوﻳﺪار وآﺧﺮون، ( 41
، دﻳﻮان 2ط)، ﻣﻠﺨﺼﺎت ﺷﻮم ﻧﻈﺮﻳﺎت وﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎء واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲدوﻣﻴﻨﻴﻚ ﺳﺎﻟﻔﺎدور، ( 51
( .اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﳉﺰاﺋﺮ
( . 6791، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔدار اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، )اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،، إﺑﺮاﻫﻴﻢﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن زﻛﻲ ( 61
اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، )ﻣﺒﺎدئ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ( 71
( .0991
، ﻓﱪاﻳﺮ 032ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻌﺪد )، اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ  ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، ( 81
.(8991
562ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ، )، ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺰراﻋﻴﺔﻧﻀﺎل رﺷﻴﺪ ﺻﱪي، ا( 91
( .4991اﻷردن، 
؛ اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،2ط)، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺔﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴ( 02
.(0002،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، )، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﺰﺋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ------------------ ( 12
.(0002،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، )، اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،------------------ ( 22
(  0002
،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، )، ﻣﺒﺎدئ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدزﻳﻨﺐ ﺣﺴﲔ ﻋﻮض اﷲ، ( 32
( .7791
.(4002اﳉﺰاﺋﺮ،دار اﻷﻣﻞ،)، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲرزﻳﻘﺔ ﻏﺮاب، ( 42
،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﺣﻠﺐﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،  )، ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰراﻋﻲﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﻔﺘﻴﺢ، ( 52
( .9791
( دون ﺗﺎرﻳﺦ،ﺑﲑوتﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، )، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﳏﻤﺪ رﺿﺎ، ( 62
( .9691ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﱄ، ﺑﻐﺪاد، ، 1ط)، أﺳﺲ وﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰراﻋﻲﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻣﻄﺮ اﻟﺪاﻫﺮي، ( 72
ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، )،(ﻣﻘﺎرﺑﺎت إﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﻮع)اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﺎﱂ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﺠﻔﻲ، ( 82
( .9002ﻣﺎﻳﻮ /ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، أﻳﺎر
( .دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﳉﺰاﺋﺮ)اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ،أﲪﺪ ﻫﲏ، ( 92
.(1891،ﻟﺒﻨﺎندار اﳊﺪاﺛﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ،1ط)، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲﻓﺘﺢ اﷲ وﻟﻌﻮل، ( 03
.(2002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، 5ط)ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻳﺴﺮي أﲪﺪ، ( 13
اﻟﻤﺠﻼت واﻟﺪورﻳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
- 0791ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﻧﻤﻮذج ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺻﺎﱀ ﺗﻮﻣﻲ وﻋﻴﺴﻰ ﺷﻘﻴﻘﺐ، ( 1
.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، 2002
، ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دورﻳﺔ أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔدﲪﺎﱐ ﻋﻠﻲ، ( 2
.0102، أﻛﺘﻮﺑﺮ 71ﻓﺼﻠﻴﺔ، اﻟﻌﺪد
، 04، ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻮم إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﳎﻠﺔ دورﻳﺔ ﳏﻜﻤﺔ، اﻟﻌﺪد ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮأﲪﺪ ﺷﺮﻳﻔﻲ، ( 3
()ln.mulu.www:اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ، ﻋﱪ 9002





ﳎﻠﺔ اﻷﲰﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻷﻣﺎﻧﺔ ،اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺸﺎﻃﺮ، ( 6
.1102،  ﻣﺎﻳﻮ 06ﻣﺼﺮ، اﻟﻌﺪداﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﲢﺎد اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻸﲰﺪة، اﻟﻘﺎﻫﺮة،
ﳎﻠﺔ اﻷﲰﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﲢﺎد اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻸﲰﺪة، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ،اﻷﺳﻤﺪة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاءﻋﺼﺎم ﺑﺸﻮر، ( 7
.  1102، ﻣﺎﻳﻮ 06ﻣﺼﺮ، اﻟﻌﺪد
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، دورﻳﺔ ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺧﻔﺎء وﻋﺒﺚ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﻠﻮث: اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﺑﻠﻌﺮﰊ، ( 8
.1102، ﺟﻮان 22دوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ، اﻟﻌﺪد 
، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻴﺎس اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاقﻧﺒﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﻮد، ( 9
.5002، 21اﻟﻌﺪد ، 6002، (2م)، اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ 81اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، ﳎﻠﺪ 
، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة واﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺻﺎﱀ ﺻﺎﳊﻲ( 01
.9002، 9ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﻴﻒ، اﻟﻌﺪد 
، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﺠﺮ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰةاﺳﻢ ﻣﻜﺤﻮل، ب( 11
.3002، ﻓﻠﺴﻄﲔ،2، اﻟﻌﺪد 81(اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ)اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﲝﺎث 
رﺳﺎﺋﻞ وأﻃﺮوﺣﺎت
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرﻩراﺑﺢ زﺑﲑي، (1
.6991، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﻠﻮم 
أي -اﻟﺰراﻋﻴﺔﺗﻄﻮر اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ، (2
ﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ، ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌ-ﺳﻴﺎﺳﺔ زراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
7002/6002
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، دﻳﺴﻤﱪ ، آﺛﺎر اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﻮﺻﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮإﲰﺎﻋﻴﻞ ﺷﻌﺒﺎﱐ(3
.، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ7991
، (دراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ)دوال ﻧﻮاﺗﺞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ رك ﺑﻼﻟﻄﺔ، ﻣﺒﺎ(4
.7991أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺳﻨﺔ 
.1991، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺳﻨﺔ (رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ)، داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ------- (5
دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ )داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺪدات دﲪﺎن ﺑﻮاﻋﻠﻲ ﲰﲑ، ﳏ(6
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮد وﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ (-5002/0791-اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 
.6002، - اﻟﺸﻠﻒ –وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ 
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، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، (دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ)، إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔزوﻳﱰ اﻟﻄﺎﻫﺮ(7
.7991/6991ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 
رﺳﺎﻟﺔ ،(4002/0891)دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة زﻫﲑ ﻋﻤﺎري، (8
. 7002/6002ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ، ﻗﺴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، 
أﺛﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﺮﱘ، خو ﺑﻮدﺧﺪ(9
.0102/9002اﳉﺰاﺋﺮ، ،، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،  ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮد وﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ داﱄ إﺑﺮاﻫﻴﻢ(9002/1002)
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
.5002، أﻓﺮﻳﻞ (9002/5002)ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول، ( 1
، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول، --- (  2
. 8002ﻧﻮﻓﻤﱪ 
.0102، أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﺼﺎﱀ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول،، --- ( 3
.5002، أﻓﺮﻳﻞ 9002- 5002ﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ، ،--- ( 4
.(4002–1002)، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، رﺋﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ--- ( 5
.(9002-5002)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ، وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، --- ( 6
ﺮﻳﻔﻴﺔ، اﻟﻔﱰة ، ﻛﻠﻤﺔ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟاﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت--- ( 7
.37، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ رﻗﻢ 8002ﻳﻮﻧﻴﻮ 92اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ، اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﳏﻀﺮ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﻳﻮم 
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع إﻃﺎرات وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، --- ( 8
.8002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 91/81اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ أﻳﺎم 
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻔﺎﺋﺪة ، وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﲡﺪﻳﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ، --- ( 9
، 8002اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ واﻟﻤﺮﺑﻴﻦ وﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
. 8002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 82
، ﻋﱪ اﳌﻮﻗﻊ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتاوزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ، --- ( 01
(.airegla/gro.daoa.www//:ptth-)fdp.vnI:اﻹﻟﻜﱰوﱐ
.2102، ﻣﺎي - ﻋﺮض وآﻓﺎق- ، وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻣﺴﺎر ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ--- ( 11
.1002، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ--- ( 21
. ، وزارة اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ، وﻛﺎﻟﺔ اﳊﻮض اﳍﻴﺪروﻏﺮاﰲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاء --- ( 31
.HRNAاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ، --- ( 41
ﻣﺸﺮوع دراﺳﺔا، --- ( 51
.1002، ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 81، اﻟﺪورة إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻲ: ﺣﻮل 
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.5002، ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ62، اﻟﺪورة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ رﻗﻢ 4002ﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻟﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ ا
اﻟﻈﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، : اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، --- ( 91
.8002ﻧﻮﻓﻤﱪ ،-ﻣﻠﺨﺺ- 8002واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
.0102، 03، اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ،اﻟﻌﺮﰊاﻟﻨﻘﺪﺻﻨﺪوقﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ( 02
، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ،----------- (12
9002، اﳋﺮﻃﻮم، 92
، ، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ،----------- (22
.6002،اﳋﺮﻃﻮم، 62
دراﺳﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ، ----------- ( 32
.0102، اﻟﺴﻮدان، اﳋﺮﻃﻮم، اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
، ، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ----------- ( 42
.0102ﻮدان، ، اﳋﺮﻃﻮم، اﻟﺴ03
إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ----------- ( 52
.     7002اﳋﺮﻃﻮم، اﻟﺴﻮدان، أﻏﺴﻄﺲ ،(5202/5002)ﻟﻠﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ 
.0102أوﺿﺎع اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ، ----------- ( 62
: ﻴﺎﻩ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﱪ اﳌﻮﻗﻊ  اﻟﺘﺎﱄﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻮارد اﳌاﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ،، ----------- ( 72
/ptth:xpsa.stnenopmoC/secruoseR/gro.daoa.www//
،اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان–ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ، (OAF)ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ( 82
.9002روﻣﺎ، إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، 
ﺗﻘﺮﻳﺮ 0302/0102اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺻﻮب ، -------------------------- (92
. 2002إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ، روﻣﺎ، ﻣﻮﺟﺰ
،-اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ -8002ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﲑ، ( 03
.7002واﺷﻨﻄﻦ، 
، ﺎإﻳﻄﺎﻟﻴ- ، روﻣﺎ، ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧﺘﻴﻠﻲ1102، ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺮﻳﻔﻲ (DAFI)اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ(13
.0102ﻧﻮﻓﻤﱪ 
ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ269 32 (ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﳌﺎﺑ ﺔﻳوﺮﻘﻟاو ﺔﻳﺪﻠﺒﻟا نوﺆﺸﻟا ةرازو ، سﺪﻨﻬﻤﻠﻟ ﺔﻴﻋارﺰﻟا لﺎﻤﻋﻷاو مﺎﻬﻤﻟا ﻞﻴﻟد
ﻲﻨﻔﻟاو ﻲﻋارﺰﻟاﻲﻋارﺰﻟا ،ﺦﻳرﺎﺗ نود ،ttp://www.momra.gov.sa/GeneralServ/Forms
Files/Municipalities Forms/Indexes][ ،)20يﺎﻣ2007( ،229ك.ب.
ﺔﻳرازو ﺮﻴﺷﺎﻨﻣو ﻦﻴﻧاﻮﻗ
1 ( دﺪﻌﻟا ،ﺔﻴﲰﺮﻟا ةﺪﻳﺮﳉا ،ﺮﺋاﺰﳉا72 ،30 ﱪﻤﺴﻳد2012.
2 ( ---- ﰲ خرﺆﳌا ﺔﻴﻋارﺰﻟا ةرﻮﺜﻟاو ﺔﺣﻼﻔﻟا ﺮﻳزو رﻮﺸﻨﻣ ،01/03/1982 ﺔﻠﻜﻴﳍا ةدﺎﻋإ لﻮﺣ.
3 ( --- ، ﻢﻗر ﺔﻴﺳﺎﺋﺮﻟا ﺔﻤﻴﻠﻌﺘﻟا14 ﰲ ﺔﺧرﺆﳌا17/03/1981ﺔﻠﻜﻴﳍا ةدﺎﻋﺈﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌا.
4 ( --- نﻮﻧﺎﻗ ﻦﻣ ﱃوﻷا ةدﺎﳌا ،ﺔﻴﲰﺮﻟا ةﺪﻳﺮﳉا ،87 ـ19 ﰲ خرﺆﳌا18 ﱐﺎﺜﻟا ﻊﻴﺑر1408 ـﻟ ﻖﻓاﻮﳌا09
ﱪﻤﺴﻳد1987 دﺪﻌﻟا ،50 ﺔﻨﺴﻟا ﻢﻗر ،24.
5 ( ---- ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟا ،90 ـ25 ﰲ خرﺆﳌا01 ﱃوﻷا ىدﺎﲨ1411 ـﻟ ﻖﻓاﻮﳌا18 ﱪﻤﻓﻮﻧ1990 ﻦﻤﻀﺘﳌا
يرﺎﻘﻌﻟا ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا.
6 ( ---- ، دﺪﻌﻟا ،ﺔﻴﲰﺮﻟا ةﺪﻳﺮﳉا46 ، ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟا08-16 ﰲ خرﺆﳌا03 ﺔﻨﺳ توأ2008 ﻦﻤﻀﺘﳌا
 ﻲﺣﻼﻔﻟا ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا.
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 الملاحق 
(1)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
(9002/0891)ﻣﺆﺷﺮات ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة ( : 1)ﺟﺪول رﻗﻢ 
:إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪاول واﳌﻼﺣﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر 
(32)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 04)اﳉﺪول رﻗﻢ -(7)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 7)اﳉﺪول رﻗﻢ -( 6)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 6)اﳉﺪول رﻗﻢ 
( .42)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( 14)اﳉﺪول رﻗﻢ -
2Rاﻟﻔﺮقأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔأدﻧﻰ ﻗﻴﻤﺔ*اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔاﻟﻤﺘﻮﺳﻂاﻟﻮﺣﺪةاﻟﻤﺘﻐﻴﺮ


















29,06295348132796,83204,1597أﻟف ھﻛﺗﺎرﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ
79,091512513336126,0661,5232أﻟف ﻋﺎﻣلاﻟﻌﻤﺎل
39,09,480,4151,96,719,11ﻣﻠﯾﺎر دوﻻررأس اﻟﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺜﺎﺑﺖ
7,05,755,4017447,182,68أﻟف ﺟرارﻋﺘﺎد اﻟﺠﺮ









 )2(الملحق رقم 













                                                                                 .9p ,5002 ,emoR ,eiréglA ne erutluc rap siargne sed noitasilitU ,OAF : ecruoS





  :              حيث صيغة معامل جيني كمايلي 1=ik)% ↑
 .iالتكرار النسبي المئوي لعدد المستثمرات في الفئة : %𝐢𝐟 
𝐢𝐒 
 .iالتكرار النسبي المئوي الصاعد لمساحة عدد المستثمرات في الفئة : %↑
 









 11.2 32.0 32.0 81.9 01.02 09.88 5.0 < 1.0
 65.8 50.1 28.0 90.8 04.05 03.87 1 < 5.0
 91.74 45.3 27.2 23.31 03.261 09.821 2 < 1
 68.343 88.31 61.11 87.42 03.227 08.932 5 < 2
 38.086 53.63 91.52 37.81 07.0021 03.181 01 < 5
 56.1701 35.27 53.74 77.41 05.6981 00.341 02 < 01
 91.6211 37.321 83.67 01.9 00.5842 01.88 05 < 02
 67.142 46.361 62.78 84.1 08.039 03.41 001 < 05
 50.77 09.181 46.49 24.0 01.236 01.4 002 < 001
 31.42 46.491 00.001 21.0 06.854 02.1 فأكثر 002 
 46.0 معامل جيني - 001 8.8558 9.769 المجموع
 )2(الملحق رقم 
        







    
 
 % ↑ 𝐢𝐟   




ﻫﻜﺘﺎر: وﺣﺪة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ 9002/8002اﻟﻔﻼﺣﻲﻤﻮﺳﻢﻠﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻟﻓﻴﻬﺎﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ وﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل( : 3)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻴﺔﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠاﻟﻴﺔﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠاﻟ
















































snoitatiolpxE seD uaeviN uA elocirgA ervuœ’D niaM aL ,noitamrofnI’d emètsyS sed te selocirgA seuqitsitatS sed noitceriD ,RDAM : ecruoS
.83 - 23p ,0102 niuJ ,9002/8002 engapmaC selocirgA
..وﻫﻲ اﳌﺸﺎﺗﻞ، اﳌﺰارع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻣﺮﰊ اﻟﻨﺤﻞ 
(4)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
(7002/0891)ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺗﻄﻮر ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻲ( : 4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
5002ﺑﺄﺳﻌﺎرأﻣﺮﻳﻜﻲدوﻻرﺎرﻣﻠﻴ:اﻟﻮﺣﺪة 
: ﺣﻴﺚ أن 
؛ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺘﺎد واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ: iuqE hcaM؛اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔﻗﻴﻤﺔ اﻟﺜﺮوة : kcotseviLﲢﺴﻴﻨﺎت اﻷراﺿﻲ؛        : DL
؛     ﻗﻴﻤﺔ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﳊﻴﻮاﻧﺎت: seviL urtS؛   ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﺠﺎر اﳌﺜﻤﺮة: noitatnalP
:ﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺪر اﻟﺘﺎﱄﲨﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧ: اﻟﻤﺼﺪر
































1002اﻟﻤﺰارع ﻟﺴﻨﺔ ﻋﺪدﻋﻠﻰاﻷﻏﻨﺎمﻗﻄﻴﻊأﻋﺪادﺗﻮزﻳﻊﻓﻲاﻟﺘﻔﺎوتﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﺣﺴﺐﻣﻨﺤﻨﻰ ﻟﻮرﻧﺰ ( : 2)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
%↑
↑
4.sweiV-Eواﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ (5)رﻗﻢ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳉﺪول:اﻟﻤﺼﺪر 
1002اﻟﻤﺰارع ﻟﺴﻨﺔ ﻋﺪدﻋﻠﻰاﻟﻤﺎﻋﺰﻗﻄﻴﻊأﻋﺪادﺗﻮزﻳﻊﻓﻲاﻟﺘﻔﺎوتﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﺣﺴﺐﻣﻨﺤﻨﻰ ﻟﻮرﻧﺰ ( : 3)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
%↑
↑
4.sweiV-Eواﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ (5)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ :اﻟﻤﺼﺪر 
1002اﻟﻤﺰارع ﻟﺴﻨﺔ ﻋﺪدﻋﻠﻰﻗﻄﻴﻊ اﻟﺒﻘﺮأﻋﺪادﺗﻮزﻳﻊﻓﻲاﻟﺘﻔﺎوتﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﺣﺴﺐﻣﻨﺤﻨﻰ ﻟﻮرﻧﺰ ( : 4)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
%↑
↑






1002ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮاتﺑﻴﻦاﻟﻤﺎﺷﻴﺔأﻋﺪادﻟﺘﻮزﻳﻊﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺟﻴﻨﻲﻣﻌﺎﻣﻞﺣﺴﺎب( : 5)ﺟﺪول رﻗﻢ 
iﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﻟﻌﺪد اﳊﻴﻮاﻧﺎتاﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﱯ اﳌﺌﻮي اﻟﺼﺎﻋﺪ : %↑ .iاﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﱯ اﳌﺌﻮي ﻟﻌﺪد اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات ﰲ اﻟﻔﺌﺔ : % :             ﺣﻴﺚ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﲏ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ )% ↑S +%↑S(% f ∑ − 1 = I.23-13p ,tic.pO , AGR , RDAM : ecruoS -
0001ﻣﻦ أﻛﺜﺮ 999-005994-002991-00199-0594-0291–019–54–1اﻟﻤﻮاﺷﻲﻓﺌﺎت ﻟﻌﺪد 
اﻷﻏﻨﺎم
855926.024.407386.69163.1357.03827.361169.906273)% ↑ +%↑ (% ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲاﻟﻤﺠﻤﻮع8.8716.7415.6019.166.728)% ↑ +%↑ ( 01.01.16.38.78.811.225.64% 001894.594.382.463.246.918%↑
اﻟﺒﻘﺮ
61503.04.8496082.9169.6415.115043166.0394)% ↑ +%↑ (% ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲاﻟﻤﺠﻤﻮع5.7918.2917.3815614314.75)% ↑ +%↑ ( - - 01.08.01.3019.58% - - 0015.793.594.886.674.75%↑
اﻟﻤﺎﻋﺰ
235394.0186.4605169.5130.3327.551446.497527.3841429.1651676.9201)% ↑ +%↑ (% ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲاﻟﻤﺠﻤﻮع7.8913.4912.3816.4515.9013.168.81)% ↑ +%↑ ( - 30.071.058.041.555.3184.5277.45% - 0017.896.596.78765.248.81%↑
(6)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
(9002/0891)ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة أﻧﻮاع اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔﺗﻄﻮر ( :6)ﺟﺪول رﻗﻢ 
:ﺣﻴﺚ أن 
؛ﻋﺸﺮة آﻻف رأساﻟﺒﻘﺮ: VOB؛ﻋﺸﺮة آﻻف رأساﳌﺎﻋﺰ :IRPAC؛   ﻋﺸﺮة آﻻف رأساﻷﻏﻨﺎم: SNIVO
.اﻟﺪواﺟﻦ ﻣﻠﻴﻮن رأس: IALOV؛ﻋﺸﺮة آﻻف رأساﳉﻤﺎل: EMAC
:ﺪر اﻟﺘﺎﱄﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳌﺼﲨﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧ: اﻟﻤﺼﺪر

































(9002/0891)ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻪﻋﻮاﻣﻠو اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺗﻄﻮر ( : 7)ﺟﺪول رﻗﻢ 
: ﺣﻴﺚ أن 
؛ﻋﺪد اﻟﻔﻼﺣﲔ ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ: M؛ﻫﻜﺘﺎراﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن : UASاﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻠﻴﺎر دج؛   : AP
ﻋﺪ اﳊﺎﺻﺪات أﻟﻒ وﺣﺪة؛: SMﻋﺪد اﳉﺮارات أﻟﻒ وﺣﺪة؛ : RT؛5002ﺑﺄﺳﻌﺎرأﻣﺮﻳﻜﻲدوﻻرﺎرﻣﻠﻴرأس اﳌﺎل اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺼﺎﰲ : NC
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ؛: BUSاﺳﺘﻬﻼك اﻷﲰﺪة أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﱰي؛ : GNEاﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻣﻠﻴﻮن رأس؛  : PHCاﳌﻜﻨﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أﻟﻒ وﺣﺪة؛ : MT
.اﻟﺰﻣﻦ: T
:ﲨﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ: اﻟﻤﺼﺪر
.droW knaB – )1(

































 )8(الملحق رقم 






















 : حيث أن 
 معدل نمو رأس المال الزراعي الصافي؛             :                  %Kمعدل نمو اليد العاملة الفلاحية:  L %معدل نمو الإنتاج الفلاحي؛           :   %Q
: ويعطى بالصيغة التالية  معدل نمو إنتاجية العوامل الكلية : GPFT
    Lr LE + Kr KE  − Qr = GPFT
: حيث أن 
 ؛)معدل إنتاجية العوامل الكلية(معدل التغير التقني  PFT ∶  
 معدلات نمو كل من قيمة الإنتاج الفلاحي، رأس المال الزراعي، اليد العاملة الزراعية، على التوالي؛: Lr   ,    Kr    ,    Qr  
 ).K(ورأس المال  )L(مرونتي إنتاج العمل  KE    ,  LE ∶
 .)7(بالملحق رقم  )7(احتسبت معدلات النمو السنوية جميعا من قبل الطالب بالاعتماد على الجدول رقم  : المصدر
 
 GPFT %L %K % Q السنوات
 88,0- 53,1 81,2 59,2 1891
 59,21- 19,0 47,2 76,8- 2891
 27,1 87,0 35,2 36,5 3891
 35,5 95,0 69,0 22,7 4891
 68,31 77,0 33,5 84,12 5891
 77,0- 64,2 33,0 93,1 6891
 40,4- 64,2 25,2 30,1 7891
 61,5- 92,2 20,0 35,3- 8891
 80,5 79,1 68,1 39,8 9891
 11,31- 30,2 23,7 59,1- 0991
 57,9 26,4 57,2 46,61 1991
 19,0 60,4 91,4 23,9 2991
 09,8- 43,4 52,1 02,4- 3991
 83,7- 60,4 81,2- 44,7- 4991
 92,9 46,3 81,0 80,21 5991
 82,51 06,3 60,0- 27,71 6991
 58,02- 22,3 58,0 64,71- 7991
 22,6 29,2 60,2 10,11 8991
 70,2 48,2 08,0 31,5 9991
 52,7- 67,2 51,0 21,5- 0002
 40,4 67,2 74,0 06,6 1002
 06,0- 91,2 90,1 73,2 2002
 57,31 97,1 36,0 48,51 3002
 71,7 27,1 67,1 27,01 4002
 54,1- 64,1 23,1 13,1 5002
 44,0 44,1 57,1 77,3 6002
 09,11- 47,1 40,1 03,9- 7002
 00,2 70,1 41,0 49,2 8002
 14,22 68,0 17,0 59,32 9002
 48,0 03,2 45,1 05,4 متوسط النمو السنوي
(9)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
(9002/0891)ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻨﺒﺎﺗﻲﺗﻄﻮر ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ( : 9)ﺟﺪول رﻗﻢ 
: ﺣﻴﺚ أن 
؛ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دجاﻟﻔﻼﺣﲔ أﺟﻮر: SR؛اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر: UAS؛   ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن ﻃﻦاﻟﻨﺒﺎﰐاﻹﻧﺘﺎج : AP
.ﺑﺎﻟﻄﻦﻣﺒﻴﺪات : SOTIHP؛  اﻟﺰﻣﻦ: Tاﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ؛: BUSاﺳﺘﻬﻼك اﻷﲰﺪة أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﱰي؛ : GNEاﻟﺰراﻋﻴﺔ أﻟﻒ وﺣﺪة؛ اﳌﻜﻨﻨﺔ: MT
:ﲨﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : اﻟﻤﺼﺪر
(1)
. )3102/30/70( ,)3102/10/61( ruoj à esiM ,xpsa.tluafed/933/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF -

































ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮاتاﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﻲداﻟﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ( : 01)ﺟﺪول رﻗﻢ 
(9002/0891)
ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﻲﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر واﻳﺖ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﻟﺨﻄﺄ: (11)ﺟﺪول رﻗﻢ 
(01)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﻲﻟﺪاﻟﺔ )ML-HCRA(ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر(: 21)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﻲﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ: (5)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﻲﻹﺳﺘﻘﺮارﻳﺔwohCاﺧﺘﺒﺎر ( : 31)ﺟﺪول رﻗﻢ 
(11)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
(9002/0891)ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺒﻮبإﻧﺘﺎج داﻟﺔ ﺗﻄﻮر ﻋﻮاﻣﻞ( : 41)ﺟﺪول رﻗﻢ 
: ﺣﻴﺚ أن 
؛دجﺑﺎﳌﻠﻴﺎراﻟﻔﻼﺣﲔ أﺟﻮر: SR؛ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎراﳊﺒﻮبﺰراﻋﺔاﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟ: UAS؛ ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن ﻃﻦاﳊﺒﻮبإﻧﺘﺎج : REC
اﺳﺘﻬﻼك اﻷﲰﺪة أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﱰي؛ : GNE؛    اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺘﺎح ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن ﻃﻦ: DCاﳌﻜﻨﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أﻟﻒ وﺣﺪة؛ : MT؛   ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻃﻦﺑﺬور اﳊﺒﻮب : MES
.اﻟﺰﻣﻦ: Tﻃﻦ؛      /اﻷﺳﻌﺎر أﻟﻒ دج: Pاﻟﻔﻼﺣﻲ؛اﻟﺪﻋﻢ : BUS
:ﲨﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : اﻟﻤﺼﺪر
(1)
. )3102/30/70( ,)3102/10/61( ruoj à esiM ,xpsa.tluafed/933/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF -
)2(
. )3102/30/70( ,)2102/60/92( ruoj à esiM ,xpsa.tluafed/543/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF -

































ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮاتداﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒﻮبﺗﻘﺪﻳﺮ( :51)ﺟﺪول رﻗﻢ 
(9002/0891)
ﺤﺒﻮبإﻧﺘﺎج اﻟﻟﺪاﻟﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر واﻳﺖ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﻟﺨﻄﺄ: (61)ﺟﺪول رﻗﻢ 
(21)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
ﺤﺒﻮباﻟﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج )ML-HCRA(ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر: (71)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﺤﺒﻮبإﻧﺘﺎج اﻟﻟﺪاﻟﺔﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ: (6)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
ﺤﺒﻮبإﻧﺘﺎج اﻟﻟﺪاﻟﺔﻟﻺﺳﺘﻘﺮارﻳﺔwohCاﺧﺘﺒﺎر ( : 81)ﺟﺪول رﻗﻢ 
(31)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
(9002/0891)ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻤﻮرإﻧﺘﺎج داﻟﺔ ﺗﻄﻮر ﻋﻮاﻣﻞ( : 91)ﺟﺪول رﻗﻢ 
: ﺣﻴﺚ أن 
؛ﻋﺪد أﺷﺠﺎر اﻟﻨﺨﻴﻞ اﳌﺜﻤﺮ ﳔﻠﺔ: BRA؛ﻫﻜﺘﺎراﻟﺘﻤﻮرﺰراﻋﺔاﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟ: UAS؛ ﺑﺎﻟﻄﻦاﻟﺘﻤﻮرإﻧﺘﺎج : TTAD
.اﻟﺰﻣﻦ: Tﻃﻦ؛ /دجاﻷﺳﻌﺎر : Pاﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ؛: BUS؛ﺻﺎدرات اﻟﺘﻤﻮر ﺑﺎﻟﻄﻦ: PXE؛ﻓﺮد/اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺘﺎح اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺘﻤﻮر ﻛﻠﻎ: IOC
:ﲨﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : اﻟﻤﺼﺪر
(1)
.)3102/30/70( ,)3102/10/61( ruoj à esiM ,xpsa.tluafed/933/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF -
)2(
.)3102/30/70( ,)2102/80/82( ruoj à esiM ,xpsa.tluafed/243/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF -

































إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮرﻟﺪاﻟﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر واﻳﺖ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﻟﺨﻄﺄ: (02)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر)ML-HCRA(ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر: (12)ﺟﺪول رﻗﻢ 
(41)ﻣﻠﺤﻖ 
(9002/0891)ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر: (7)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮرﻟﻺﺳﺘﻘﺮارﻳﺔwohCاﺧﺘﺒﺎر ( : 22)ﺟﺪول رﻗﻢ 
(51)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
(9002/0891)ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺒﻄﺎﻃﺎإﻧﺘﺎج داﻟﺔ ﺗﻄﻮر ﻋﻮاﻣﻞ( : 32)ﺟﺪول رﻗﻢ 
: ﺣﻴﺚ أن 
؛   ﻄﻦﺑﺎﻟﻟﻠﺒﻄﺎﻃﺎاﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺘﺎح : OC؛ﻜﺘﺎرﺑﺎﳍاﻟﺒﻄﺎﻃﺎﺰراﻋﺔاﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟ: UAS؛ ﺑﺎﻟﻄﻦﺎاﻟﺒﻄﺎﻃإﻧﺘﺎج : MMOP
.اﻟﺰﻣﻦ: Tﻃﻦ؛  /دجاﻷﺳﻌﺎر : Pاﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ؛: BUS
:ﲨﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : اﻟﻤﺼﺪر
(1)
.)3102/30/70( ,)3102/10/61( ruoj à esiM ,xpsa.tluafed/933/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF -

































إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻄﺎﻃﺎﻟﺪاﻟﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر واﻳﺖ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﻟﺨﻄﺄ: (42)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ)ML-HCRA(ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر: (52)ﺟﺪول رﻗﻢ 
(61)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
(9002/1891)ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ: (8)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻄﺎﻃﺎﺳﺘﻘﺮارﻳﺔﻹwohCاﺧﺘﺒﺎر ( : 62)ﺟﺪول رﻗﻢ 
(71)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
(9002/0891)ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲاﻹﻧﺘﺎج داﻟﺔﺗﻄﻮر ﻋﻮاﻣﻞ( : 72)ﺟﺪول رﻗﻢ 
: ﺣﻴﺚ أن 
؛أﻣﺮﻳﻜﻲدوﻻرﺎرﻣﻠﻴ5002ﺑﺄﺳﻌﺎراﻟﺼﺎﰲ اﳊﻴﻮاﱐرأس اﳌﺎل : PAC؛ﻋﺪد اﻟﻔﻼﺣﲔ ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ: M؛  ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن ﻃﻦاﳊﻴﻮاﱐاﻹﻧﺘﺎج : LAMINA
.اﻟﺰﻣﻦ: Tاﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ؛: BUS؛ ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲواردات أﻏﺬﻳﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت:PMIاﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻣﻠﻴﻮن رأس؛  : PHC
:ﲨﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : اﻟﻤﺼﺪر
(1)
.)3102/30/70( ,)3102/10/61( ruoj à esiM ,xpsa.tluafed/933/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF -
)2(
.)3102/30/70( ,)2102/80/82( ruoj à esiM ,xpsa.tluafed/243/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF -

































(9002/0891)ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻜﻠﻴﺔﻟﺤﻴﻮاﻧﻲﻧﺘﺎج ااﻹداﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ( :82)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻟﺤﻴﻮاﻧﻲﻧﺘﺎج ااﻹﻟﺪاﻟﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر واﻳﺖ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﻟﺨﻄﺄ: (92)ﺟﺪول رﻗﻢ 
(81)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
)ML-HCRA(ﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺘﺎج ااﻹﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر: (03)ﺟﺪول رﻗﻢ 
(9002/0891)اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ ﻟﺪاﻟﺔ( : 9)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲﻟﻺﺳﺘﻘﺮارﻳﺔwohCاﺧﺘﺒﺎر ( : 13)ﺟﺪول رﻗﻢ 
(91)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
(9002/0891)ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎءإﻧﺘﺎج داﻟﺔﻋﻮاﻣﻞﺗﻄﻮر ( : 23)ﺟﺪول رﻗﻢ 
: ﺣﻴﺚ أن 
؛اﻟﺪواﺟﻦ اﳌﺬﺑﻮﺣﺔ ﻣﻠﻴﻮن رأسﻋﺪد : NA؛ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ( 6002-4002)ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎءإﻧﺘﺎج إﲨﺎﱄ :BDNAIV
.اﻟﺰﻣﻦ: Tاﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ؛: BUS؛ﻃﻦ / دجاﻷﺳﻌﺎر : P؛اﻻﺳﺘﻬﻼك أﻟﻒ ﻃﻦ: NC
:ﲨﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : اﻟﻤﺼﺪر
(1)
. )3102/30/70( ,)3102/10/61( ruoj à esiM ,xpsa.tluafed/933/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF -
)2(
. )3102/30/70( ,)2102/80/82( ruoj à esiM ,xpsa.tluafed/243/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF -

































إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎءﻟﺪاﻟﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر واﻳﺖ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﻟﺨﻄﺄ: (33)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء)ML-HCRA(ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر: (43)ﺟﺪول رﻗﻢ 
(02)رﻗﻢ اﻟﻤﻠﺤﻖ 
(9002/1891)ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء : (01)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎءﺳﺘﻘﺮارﻳﺔﻹwohCاﺧﺘﺒﺎر ( : 53)ﺟﺪول رﻗﻢ 
(12)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
(9002/0891)ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﻠﻴﺐإﻧﺘﺎج داﻟﺔ ﺗﻄﻮر ﻋﻮاﻣﻞ( : 63)ﺟﺪول رﻗﻢ 
: ﺣﻴﺚ أن 
؛اﻷﺑﻘﺎر اﳌﺴﺘﻮردة ﺑﺎﻟﺮأسﻋﺪد : HCAV؛ﺑﺎﻟﺮأسﻋﺪد اﻷﺑﻘﺎر اﶈﻠﻴﺔ: LV؛ﺑﺎﻟﻄﻦاﳊﻠﻴﺐإﻧﺘﺎج : IAL
ﻋﺪ اﳊﺎﺻﺪات أﻟﻒ وﺣﺪة؛: SM؛ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ رأسﻋﺪد : AM؛اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺘﺎح ﻣﻦ اﳊﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﻄﻦ: NC
.اﻟﺰﻣﻦ: Tاﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ؛: BUS؛ ﻃﻦ/دجاﻷﺳﻌﺎر : P
:ﲨﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : اﻟﻤﺼﺪر
(1)
.)3102/30/70( ,)3102/10/61( ruoj à esiM ,xpsa.tluafed/933/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF -
)2(
.)3102/30/70( ,)2102/60/92( ruoj à esiM ,xpsa.tluafed/543/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF -

































إﻧﺘﺎج اﻟﺤﻠﻴﺐﻟﺪاﻟﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر واﻳﺖ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﻟﺨﻄﺄ: (73)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻟﺪاﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﻠﻴﺐ)ML-HCRA(ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر : (83)ﺟﺪول رﻗﻢ 
(22)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
(9002/1891)إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤﻠﻴﺐداﻟﺔﻟﺒﻮاﻗﻲﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ : (21)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
داﻟﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﻠﻴﺐﺳﺘﻘﺮارﻳﺔﻹwohCاﺧﺘﺒﺎر ( : 93)ﺟﺪول رﻗﻢ 
(32)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
































: ﺣﻴﺚ أن 
اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻃﻦ؛: VILO؛اﳋﻀﺮ ﺑﺎﻟﻄﻦ: GEL؛اﻟﺒﻘﻮل اﳉﺎﻓﺔ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻃﻦ: ARAM؛   ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن ﻃﻦاﻟﻘﻤﺢ: élB
اﻟﻠﺤﻮم ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻃﻦ؛: DNAIV؛ﻣﺰروﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن ﻃﻦ: UDNI؛ اﻷﻋﻼف ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن ﻃﻦ: RUOF؛اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن ﻃﻦ: RF
.اﻟﺼﻮف ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻃﻦ: NIAL؛ اﻟﻌﺴﻞ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻃﻦ: IAM؛  اﻟﺒﻴﺾ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻃﻦ: UEO؛ ﳊﻮم ﲪﺮاء ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻃﻦ: RDNAIV
:ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺪر اﻟﺘﺎﱄﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﲨﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧ: اﻟﻤﺼﺪر
. )3102/30/70( ,)3102/10/61( ruoj à esiM ,xpsa.tluafed/933/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF -
(42)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 




,)1102/60/32( ruoj à esiM ,xpsa.tluafed/843/etis/gro.oaf.tatsoaf//:ptth ,TATSOAF)1
.)3102/30/70(
– 9891 evitcepsortéR( ehcêP al ed te erutlucirgA’l ed seuqitsitatS seL ,SNO ,neiréglA)2




































ﱃإ ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ فﺪﻬﻳﺺﻴﺨﺸﺗ ﻊﻗاوا ﺰﳉا ﻲﺣﻼﻔﻟا عﺎﻄﻘﻟﺼﺘﻘﳌا ﰲ ﻪﺘﻴﳘأ ﺔﺳارد لﻼﺧ ﻦﻣ يﺮﺋايﺮﺋاﺰﳉا ﺪ ﻦﻤﺿ ﻪﺘﻧﺎﻜﻣو
ﺔﻳﻮﻤﻨﺘﻟا تﺎﻄﻄﺨﻤﻟا، ﻩرﻮﻄﺗ ﻞﺣاﺮﻣوةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺎﻬﺗﺪﻬﺷ ﻲﺘﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺞﻣاﺮﺑو تﺎﺳﺎﻴﺳ ﻦﻤﺿ
)1980/2009 ( ؛ ﺐﻠﻄﺘﻳوﺔﻳارﺪﻟاﲟ ﻞﻠﳋا ﻦﻣﺎﻜ و ىﺪﻣ رﻮﺼﻘﻟا ىﺪﻟ ﻲﺣﻼﻔﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا زﺎﻬﳉا ﰲ ﻲﺣﻼﻔﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻟاد سﺎﻴﻗ
ﺔﻴﺣﻼﻔﻟا تﺎﺠﺘﻨﳌا ﺾﻌﺑو ،ﺔﻴﻧاﻮﻴﳊاو ﺔﻴﺗﺎﺒﻨﻟا ﻪﺗﺎﻧﻮﻜﻣو ﺮﺋاﺰﳉا ﻲﺣﻼﻔﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﰲ ﻮﻤﻨﻟا ردﺎﺼﻣ ﺪﻳﺪﲢو ،ﻲﺠﻴﺗاﱰﺳﻻا ﺪﻌﺒﻟا تاذ
 جﺎﺘﻧﻹا ﻞﻣاﻮﻋ ﺮﺛأ ﺔﺳاردو ﱴﺣ ،ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﻔﻛ ىﺪﻣ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﰒ ﻦﻣو ،ﺎﳍ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ﺔﻴﳘﻷاوﻦﻜﳝ عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻋ ﺔﺤﺿاو ةرﻮﺻ ﻊﺿو
ﻲﺣﻼﻔﻟاﺻﻮﻠﻟ ﺔﻴﻋﻮﺿﻮﳌا ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻠﻋ تاراﺮﻗ ذﺎﲣا ﻦﻣ ﺔﻴﻋارﺰﻟا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا ﻲﻌﺿاو ﻦﻜﲤو ﱃإ لﻮ ،ﻲﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣﻷا ﻖﻴﻘﲢ نﺎﻤﺿ
تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﲔﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا نزاﻮﺘﻟا ﰲ ﺔﳘﺎﺴﳌاو . نأ ﺚﺤﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ تﺮﻬﻇأ ﺪﻗو ﻢﺴﺘﺗ ﺔﻳﺮﺋاﺰﳉا ﺔﻋارﺰﻟا
ﺔﻴﻟﺎﲰأﺮﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟﺎﺑ نأ ﻢﺠﺤﻠﻟ ﺔﻳﺪﳊا ﺪﺋاﻮﻌﻟا ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺔﻟاﺪﻟا تﺮﻬﻇأ ﺎﻤﻛ ،ﺔﺣﻼﻔﻟا
ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا تﻼﺧﺪﻤﻠﻟ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟا ةﺮﻓﻮﻟا ﻢﺠﺣ ﻰﻠﻋ ﻼﻣﺎﻛ ادﺎﻤﺘﻋا ﺪﻤﺘﻌﺗو ةﺪﻳاﺰﺘﳌا ﻢﺠﳊا ﺪﺋاﻮﻌﺑ ﻢﺴﺘﺗ ﺔﻳﺮﺋاﺰﳉا ﲑﺸﻳو ؛ ﱯﺴﻨﻟا ﱐﺪﺘﻟا
 ﻞﻠﻗ ﺚﻴﺣ ﻞﺧﺪﳌا ماﺪﺨﺘﺳا ﰲ طاﺮﻓﻹا ﱃإ ،تﻼﺧﺪﻤﻠﻟ ﺔﻘﻘﺤﺘﳌا ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﲟ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺎﻌﻴﲨ تاﻮﻨﺴﻠﻟ ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا رﻮﻄﺘﻟا لﺪﻌﳌ
 ﺮﺛﻷا ﻦﻣ ﻮﻤﻨﻟا رﺎﺴﻣ ﰲ ﻖﻘﺤﺘﳌا ﲏﻘﺘﻟاﻲﺣﻼﻔﻟاﻳ ﺎﻣ ﻮﻫوﲎﻌنأ تاﺮﺷﺆﻣ ﰲ ضﺎﻔﳔا ﻪﻨﻋ ﺾﺨﲤ ﺔﻴﻋارﺰﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﺾﻔﺨﻨﳌا ءادﻷا
 ﻲﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣﻷا .
ﺔﻴﺣﺎﺘﻔﻤﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا:ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ةءﺎﻔﻜﻟا ،ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا ،ﺔﻴﻋارﺰﻟا دراﻮﻤﻟا ،ﻲﻨﻘﺘﻟا ﺮﺛﻷا ،ﻲﺣﻼﻔﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻟاد.
Résumé
Cette recherche vise à diagnostiquer la réalité du secteur agricole algérien à travers
l'étude de son importance dans l'économie Algérienne, et sa stature dans les plans de
développement et ses étapes de développement dans les politiques et les
programmes de réforme économique en Algérie durant la période (1980/2009), pour
découvre les points faibles dans ce secteur, il faut qu'il mesure la fonction de la
production agricole en Algérie, et ses composants animals et agricoles, et certains
produits agricoles ayant une dimension stratégique, et d'délimiter les sources de la
croissance dans le secteur agricole et d'examiner l'impact des facteurs de production
et l'importance par rapport à eux, et ensuite savoir l'efficacité de l'utilisation, de sorte
que vous pouvez mettre une image claire du secteur agricole et permettre aux
décideurs politiques agricoles de prendre des décisions sur le plan du fond de l'accès
à assurer la sécurité alimentaire et de contribuer à l'équilibre économique et sociale,
et l'intégration entre les secteurs . Les résultats de la recherche montre que
l'agriculture algérienne se caractérise par la densité du capitalisme plus que la
densité de main-d'œuvre agricole, comme la fonction montre en termes de taille
marginale des rendements que l'agriculture algérienne se caractérise par les
rendements du volume les plus élevés et se fonde entièrement sur la taille de
l'abondance relative de la productivité d'entrée; indique le taux relativement faible
de développement technologique pour toutes les années par rapport aux taux de
croissance obtenus pour les entrées, à l'utilisation excessive de l'entrée où la
réduction de l'impact des techniques réalisés dans le cadre de la croissance agricole,
ce qui signifie que la faible performance des ressources agricoles a entraîné une
diminution des indicateurs de sécurité alimentaire.
Mots-clés : fonction de production agricole, l'impact techniques, ressources
agricoles, l'intensité du capital, l'efficacité économique.
